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　この「日本語教育映画基礎編　総合語彙表」は，「日本語教育映画基礎編」
を効果的に利用するための教授者用資料として作成しました。
　「日本語教育映画基礎編」は，日本語を母語としない学習者が日本語を学ぶ
ための初級用映像教材で，1巻5分から8分の作品30巻で構成されています。
各巻，独立した学習内容と主題を持っているので，日本語の授業で教科書と併
用する副教材として個別的に利用することもできますが，また基礎的日本語能
力を実践的に身につけるための教材として，系列的に順次利用することも可能
です。
　この総合語彙表は，映画各巻にあらわれた語彙を総合してその使用文例とと
もに収録し，基礎編全30巻について1冊にまとめました。この語彙資料が広
く日本語教育，日本語研究に役立つことを念願します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和61年1月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　国　立　国　語　研　究　所　長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野　　元　　菊　　雄
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　　「日本語教育映画基礎編　総合語彙表」について
0．はじめに
　この「日本語教育映画基礎編　総合語彙表」は，国立国語研究所日本語教育部，つ
いで日本語教育センターにおいて昭和49年度から昭和58年度にかけて作成した「日本
語教育映画」30巻に現れた全ての語を一覧表にし，そこに使用文例を並べたものであ
る。
　この日本語教育のための教材映画は，16ミリ映画としてばかりでなく，またビデオ
テープとしても利用できる映像教材である。日本語教育映画30巻のリストは、次ペー
ジの表1．のとおりである。また，この映像教材の効果的な利用をはかるために，昭
和59年度に作成した関連教材・資料は，次ページの表2．のとおりである。
　日本語教育映画の企画・作成にあたっては，毎年度日本語教育関係者等による委員
会を設け，指導・助言を仰いだ。外部にお願いした委員，また国立国語研究所内でこ
の事業にかかわったメンバーは次のようである。
日本語教育映画等企画協議会委員（所属は在任当時のもの）
　　　　　　池　尾　ス　ミ　（米加十一大学連合日本研究センター）
　　　　　　石　田　敏　子　　（国際基督教大学）
　　　　　　今　田　滋　子　　（国際基督教大学）
　　　　　　木　村　宗　男　（日本語教育学会）
　　　　　　窪　田　富　男　　（東京外国語大学）
　　　　　　斎　藤　修　一　　（慶応義塾大学）
　　　　　　佐久間　勝　彦　　（東京外国語大学）
国立国語研究所日本語教育センター関係者（在任当時関係者も含む）
　　　　　　野元菊雄　　　南不二男　　　日向茂男　　　田中　望　　　清田　潤
　　　　　　中道真木男　　林　　大　　　川瀬生郎　　　武田　祈　　　水谷　修
国立国語研究所研究部関係者
　　　　　　工藤　浩　　　杉戸清樹
　日本語教育映画のための語彙資料としては，今までに映画各巻別に作成した「日本
語教育映画解説」に添えられた資料1．の語彙表があるが，この映画解説は，作成ず
みが22巻までで，まだ30巻全部がそろっていない。30巻全体を通覧できる総合語彙表
の方が一足先にできあがったわけである。この資料が日本語教育映画のより充実した
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利用に役立つばかりでなく，日本語教育，日本語研究にも資することを期待する。
　この資料の作成にあたっては，関連教材・資料のひとつである「日本語教育映画基
礎編　シナリオ集」を定本として利用した。ただし，「シナリオ集」における漢字使用
のふぞろいや句読点等の問題で目についたところは，多少の修正をくわえた。当然の
ことながら，語や文についての変更は加えていない。
（表1）
　　　　日本語教育映画基礎編
ユ　第1巻　これは　かえるです一「こそあど」＋「～は～です」一
二　第2巻　さいふは　どこにありますか一「こそあど」＋「～がある」一
ッ　第3巻　やすくないです　たかいです　一形容詞一
ト　第4巻　きりんは　どこにいますか一「いる」「ある」－
1　第5巻　なにを　しましたか　　動詞一
ユ　第6巻　しずかな　こうえんで　一形容動詞一
二　第7巻　さあ、かぞえましょう　一助数詞一
ヅ　第8巻　どちらが　すきですか　　比較・程度の表現一
ト　第9巻　かまくらを　あるきます一移動の表現
2　第10巻　もみじが　とても　きれいでした　一です，でした，でしょう一
ユ　第11巻　きょうは　あめが　ふっています　一して，している，していた一
二　第12巻そうじは　してありますか一してある，しておく，してしまう一
ヅ　第13巻　おみまいに　いきませんか　一依頼・勧誘の表現一
ト　第14巻なみのおとが　きこえてきます一「いく」「くる」－
3　第15巻　うつくしい　さらに　なりました一「なる」「する」一
ユ　第16巻　みずうみのえを　かいたことが　ありますか一経験・予定の表現一
二　第17巻　あのいわまで　およげますか　　　可能の表現一
ッ　第18巻　よみせを　みに　いきたいです一意志・希望の表現一
ト　第19巻　てんきが　いいから　さんぽを　しましょう一原因・理由の表現一
4　第20巻　さくらが　きれいだそうです　一伝聞・様態の表現一
ユ　第21巻　おけいこを　みに　いっても　いいですか　一許可・禁止の表現一
二　第22巻　あそこに　のぼれば　うみがみえます　一条件の表現1一
ヅ　第23巻　いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです　　条件の表現2一
ト　第24巻　おかねを　とられました　一受身の表現1－
5　第25巻　あめに　ふられて　こまりました　一受身の表現2一
ユ　第26巻　このきっぷを　あげます　一やり・もらいの表現1一
二　第27巻　にもつを　もって　もらいました一やり・もらいの表現2一
ッ　第28巻　てつだいを　させました　一使役の表現一
ト　第29巻　よく　いらっしゃいました一待遇表現1－
6　第30巻　せんせいを　おたずねします　一待遇表現2－
（表2）
日本語教育映画　関連教材・資料
　　日本語教育映画　基礎編　教師用マニュアル（全6分冊）
　　日本語教育映画　基礎編　練習帳　　　　　　（全6分冊）
　　日本語教育映画　基礎編　シナリオ集　　　（全　1冊）
（上記の日本語教育映画および関連教材・資料ば，東京都港区赤坂1－9－15　日本シ
ネセル株式会社（〒107皿（03）582－2691～4）から発売されている）
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　この資料の作成には，主に，日本語教育センター指導普及部教材開発室の日向茂男
（室長），中道真木男（研究員），清田潤（技官）が当たった。また，中道はワードプ
ロセッサ　NEC　NWP－13Nを用いて，語の分類・整理の実際的処理を担当した。ア
ルバイター　小林ミナ，塩谷幸子，他がこの作業を助けた。
1．見出し語と使用文例の総数，配列等について
1．1．この語彙表の見出し総数は1，230語であるが，同一語を何度か見出しにして
　　いる場合があるので，実際の異なり語数はそれよりいくらか少ない。この映画30
　　巻に現れた異なり語数は1，189語，また延べ語数は11，281語になる。語の認定に
　　ついては，できる限り初級日本語教育の立場に立ち，また語彙表として利用価値
　　の高いものとなることを考慮した。映画30巻における文の総数は2，239文である
　　から，一文は平均約5．0語で構成されていることになる。文単位の認定について
　　も，多少問題もあるが，ここでは積極的にはその問題にはふれない。見出し語の
　　もとに並べた使用文例は，いくらかの省略は別として全使用文例である。
1．2．見出し語はアイウエオ順に配列し，そこにその使用文例を全て並べた。使用
　　文例は，各巻ごとの出現順に並べ，見出し語内に下位区分がある場合は，同じ下
　　位区分の中でそれに従った。
1．3．使用文例については，次のような付加情報がついている。
　　　　　　　第1巻一4－038
　　　　　　　　L己蕊欝1㍗翻
　　以上の付加情報は，上記の「シナリオ集」に基づいているので，文を超えた範囲
　　で語の使用環境を知りたい場合には，「シナリオ集」を参照されたい。
1．4．「いい（よい）」「の（ん，なん）」「う（よう）」「れる（られる）」「せる（させ
　　る）」等，ひとつの見出し語の中におさめた語については，次のように，から見出
　　しを立てた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　3
　　　　よし、　　→　　し、し、　（よし、）
　　　ん　　→　の（ん，なん）　　　　なん　→　の（ん，なん）
1．5．次の語については，見出し語だけをあげ，使用文例の提示を省略した。ただ
　　し，巻別に場面番号，文通し番号の情報を残している。
1．5．1．固有名詞のうち，人名
1．5．2．人名に後接する接尾辞「くん」「さん」
　　　　ただし，職業名等についた場合は，省略していない。
1．5．3．「ます」の変化形のうち，「ます」「ません」「ました」「ませんでした」
　　　　ただし，「ません」が「ませんか」等の形で「勧誘」等に用いられたもの，
　　　　「ました」が「発見」等のニュアンスで用いられたものは省略していない。
　　　　また，「ましょう」については全使用文例をあげている。
1．6．ひとつの見出し語のもとに使用文例がいくつ並んだかは，見出し語につけた
　付加情報の最後の（）の中に数を示した。
2．見出し語の設定について
2．1．見出し語の設定については，すでにふれたように初級日本語教育における指
　導要素をとりあげる立場に立っているが，この語彙表の多面的な利用を願って，
　　いわゆる学校文法の品詞論的分類をも取り入れ，使用文例がより小さい単位から
　眺められるようにした。
2．2．同一語を何度か見出し語にしている場合がある。これは，使用文例を下位区
　分するために設けた数が2桁であるため，それ以上の大きな分類は，別見出し語
　　として立てたためである。その場合，［］を用いて，見出し語に文法的補足説明
　等を短くつけ加えた。
2．3．名詞等について
2．3．1．いわゆる複合名詞については，それぞれの成分を一語とした。たとえ
　　　　ば，「こうそくどうろ」「こうそうビル」「タクシーのりば」は，それぞれ二語
　　　　の扱いとした。ただし「あさがおいち」のようにそれぞれの成分のうちどち
　　　　らかが接尾語的なものは一語扱いにした。ただし，「ごぜんちゅう」「いち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　4
　　　　にちじゅう」を一語扱いにして「ちゅう／じゅう」を取り出さず，「きょう
　　　　じゅう」のように「じゅう」を取り出し，二語扱いにしたような場合もある。
2．3．2．名詞に接頭辞「お」「ご」がつく場合，それが「おみまい」「おちゃ」の
　　　　ように日常の会話でもっぱら，ごく普通に用いられる場合にはそれで一語と
　　　　し，両形用いられる場合には切り離して二語とした。ただし，「はな」のよう
　　　　に花一般を指す「はな」と華道を意味する「おはな」で別見出し語にしたも
　　　　のもある。
2．3．3．「田中さん」「課長さん」「小川くん」のように名詞に接尾辞「さん」「く
　　　　ん」がつく場合，名詞部分は切り離し，それぞれ別見出し語とした。ただ
　　　　し，「おかあさん」「おとうさん」等，一語化しているとみた方がいい場合
　　　　は，それで独立した語として扱った。
2．3．4．数詞は，助数詞と切り離して見出し語に立てている。ただし，「ひとつ，
　　　　ふたつ，みっつ，……」については一語扱いとした。「ひとり」「ふたり」も
　　　　同様の扱いとしたが，「3人，4人，5人，……」については，数詞と助数詞
　　　　を切り離している。
2．3．5，「なに［何］」「だれ」等に「か」や「も」のついた「なにか」「なにも」
　　　　「だれか」「だれも」は，それぞれ見出し語として立てた。
2．3．6．「なに［何］」の異形「なん」は，「なに（なん）」のように「なに」の中
　　　　に含めた。
2．3．7．下接する助数詞により発音が異なる数詞については，「よん（よ）」，
　　　　「じゅう（じっ）」のように（）の中に変化形をつけ加えた。また上接する
　　　　数詞により助数詞の発音カミ異なるものについても，「ふん（ぷん）」「ひき（び
　　　　き，ぴき）」のように（）の中に変化形をつけ加えた。
2．4．動詞等について
2．4．1．動詞は終止形（辞書形）を見出し語にしている。ただし，「散歩する」の
　　　　ようなサ変複合動詞や，「スケッチする」「びっくりする」等については「す
　　　　る」の部分を切り離して二語扱いにしている。
2．4．2．「する」の受身形「される」や使役形「させる」は，一語扱いとし見出し
　　　　語として立てている。
2．4．3．語義の異なりにより別見出し語としたものについては「かえる［帰る］」
　　　　「かえる［替える］」，「あげる［上にコ」「あげる［人に］」，「やる［≒与え
　　　　る］」「やる［≒行う］」等のように付加情報をつけた。
2．4．4．「なる」「する」のように使用文例が多く，下位区分用に設定した2桁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5
　　　　の数字だけで十分整理・分類できないものは，見出し語を別にし，たとえば
　　　　「なる」については次のように分類した。
　　　　　　なる　［格助詞等十なる］
　　　　　　なる　［形＋なるコ
　　　　　　なる　［形動＋なる］
　　　　　　なる　　［お～になる等コ
　　　　　　なる　［その他十なる］
2．4．5．「いる」「ある」等が補助動詞として用いられる場合は，［補助］と付加情
　　　　報を補い，本動詞「いる」「ある」等とは，別見出し語にした。
2．4．6．動詞に下接する「やすい」「にくい」等の接尾辞は，それぞれ見出し語と
　　　　している。
2．5．形容詞・形容動詞について
2．5．1．形容詞は「さむい」「たのしい」のように「一い」の形（辞書形），形容
　　　　動詞は「にぎやか」「しずか」のように語幹（辞書形）を見出し語にしてい
　　　　る。
2．5．2．「あつい」のように語義が異なる場合には，「あつい［暑い］」「あつい
　　　　［熱い］」のように付加情報を補い別見出し語とした。
2．5．3．「ない」は，形容詞としての「ない」を，動詞に接続する「ない」や形容
　　　　詞に接続する「ない」とは別にして見出し語に立てた。
2．6．副詞・接続詞・感動詞等について
2．6．1．「きゅうに」「いっしょに」「ひじょうに」「ほんとうに」等，一単位とし
　　　　て用いられることの多いものは，それぞれ一語扱いにして見出し語に立てて
　　　　いる。
2．6．2．「こそあど」のうち「こんなに」「そんなに」等は，「こんな」「そんな」
　　　　等とは別に一語扱いにして見出し語に立てている。
2．6．3．「よく」「よろしく」のように形容詞から派生して副詞化していると考え
　　　　られるものは，「よい」「よろしい」とは別に見出し語にしている。
2．6．4．「それじゃあ」「それで」「実は」等は，一語扱いにして見出し語にしてい
　　　　る。
2．6．5．「ああ」と「あ一」，「ほう」と「ほ一」等のように異表記で書き分け
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6
　　　　られているもの等は，音声上区別がないので，「ああ（あ一）」「ほう
　　　　（ほ一）」のような形で見出し語とした。
2．7．助詞・助動詞について
2．7．1．同じ語形の助詞で用法が異なる場合には，［格助］［終助コ……のように
　　　　付加情報を加え，別見出し語とした。助詞の用法の分類についてはr現代語
　　　　の助詞・助動詞』（国立国語研究所報告3，1951）を基に，次の五つに分類し
　　　　た。
　　　　　　格助詞　　副助詞　　接続助詞　　準体助詞　　終助詞
　　　　　r現代語の助詞・助動詞』には，他に係助詞，並立助詞，間投助詞がある
　　　　が，係助詞は副助詞に，並立助詞は格助詞に，間投助詞は終助詞にそれぞれ
　　　　含めることにした。したがって文頭に終助詞が来るようなこともおこった
　　　　が，名称は便宜的なものと考えた。
2．7．2．準体助詞「の」の口語形「ん」は，「の（ん）」として「の」の中に含め
　　　　た。
2．7．3．「です」の変化形「です」「ではありません」「でした」「ではありません
　　　　でした」等は，それぞれ別に見出し語に立てている。
2．7．4．「だ」の変化形「だ」「ではない」「だった」等は，それぞれ別に見出し語
　　　　に立てている。
2．7．5．形容詞の「一く」形に続く「ありません」「ありませんでした」は，一語
　　　　扱いにして見出し語に立てている。
2．7．6．「そうだ」「ようだ」等の形容動詞型活用の助動詞は，「そう」「よう」と
　　　　「だ」を切り離し，それぞれ別の見出し語にしている。
2．8．その他について
2。8．1．名詞・形容動詞語幹に下接する「なんです」等の「なん」は一語として
　　　　「の」の変化形とみなし，見出し語「の」のもとにおさめたので，最終的に
　　　　は「の（ん，なん）」の形にした。
2．8．2．「いってらっしゃい」「おまちどおさまでした」等，慣用的表現として
　　　扱ったものは，一語扱いにしてそのまま見出し語に立てている。
3．見出し語のための付加情報について
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3．1．同一語形の見出し語を判別したり，同一語を何度か見出し語に立てたり，ま
　　　　た，見出し語間の関連を与えたりする場合，［］や（）を用いて付加情報
　　　　を加えた。
3．2．［　コについて
3．2．1，常用漢字の範囲内で漢字表記を示した。
3．2．2．登場人物の姓，また地名等には漢字表記を示した。
3．2．3．数詞，助数詞には全て漢字を加えた。
3．2．4．同一語形で別語であるもの，あるいは，語義が異なるので別語としたも
　　　のについては，漢字・品詞・意味論上の情報等を加えた。
　　　　　き［木］，　　　き［気］
　　　　　て［手］，　　　て［接助］
　　　　　こい［鯉］，　　　こい［濃い］
　　　　　きく［菊］，　　　きく［聞く］
　　　　　いける［行ける］，　　いける［生けるコ
　　　　　かえる［蛙］，　　かえる［帰る］，　　かえる［替える］
　　　　　いや［嫌］，　　　いや［感］
　　　　　あげる［上に］，　　　あげる［人に］
　　　　　やる［≒与える］，　　　やる［≒行う］
　　　　　そう［伝聞］，　　そう［様態］
3．2．5，同一語を二度以上見出し語にしている場合には，主に文法上の区別につ
　　　いて情報を加えた。
　　　　　いく，　　　　　　いく［補助］
　　　　　た［動＋た］，　　た［形＋た］，　　た［その他＋たコ
3．3．（）について
3．3．1．名詞のうち，固有名詞には（固）と加えた。
3．3．2．同一語の異表記を，ひとつの見出し語の下に加える場合は次のようにし
　　　た。
　　　　　ああ（あ一）
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3．3．3．意味上，あるいは文法上，同一語の中で取り扱った方がよい場合は，次
　　　のようにした。
　　　　　なに（なん，な一ん，なあ一ん，）
　　　　　いい（よい）
　　　　　　う（よう）
　　　　　れる（られる）
3．3．4．ある見出し語のもとに文型的補足を加えたり，語形を示したりして，そ
　　　れを下位区分の基準にした場合は次のようにした。
　　　　　いい（よい）
　　　　　　（～た方がWD
　　　　　　（～ても辿）　等
　　　　　です
　　　　　　（旦たら）
　　　　　ない
　　　　　　（ないで）
3．3．5．語と語の間に何らかの参照関係カミある場合は次のようにした。
3．3．5．1．本動詞と可能動詞，自動詞と他動詞といったような対応がある場合
　　　　　あく（→あける），　　　　　　　　あける（→あく）
　　　　　　きく　（→きこえる），　　　　　　　　　きこえる（→きく）
　　　　　いく（→いける），　　　　　　　　　いける（→いく）
　　　　　いただく（→いただける），　　　　　いただける（→いただく）
　　　　　　なさる（→なさい），　　　　　　　　なさい（→なさる）
　　　　　　いらっしゃい（→いらっしゃる），　　いらっしゃる（→いらっしゃい）
3．3．5．2．動詞とその連用形名詞といった対応がある場合
　　　　　　かえる　（→かえり），　　　　　かえり　（→かえる）
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3．3．5．3．その他，なんらかの対応がある場合
　　　　　　はな（→おはな），　　　　　　おはな（→はな）
　　　　　　すまない（→すみません），　すみません（→すまない）
3．3．6．見出し語を含む数詞・助数詞の組み合わせが使用文例中にあって漢字で
　　　　書かれており，読みあやまりやすいと思われるものには，使用文例中に（）
　　　　で読みを加えた。
3．4．［］や（）の中に用いた文法用語の省略形は，ほぼ次のようである。
　　　　　名　　……　名詞
　　　　　固　　……　固有名詞
　　　　　漢名　……　漢語名詞
　　　　　動　　……　動詞
　　　　　補助　……　補助動詞
　　　　　形　　……　形容詞
　　　　　形動　……　形容動詞
　　　　　助　　……　助詞
　　　　　格助　……　格助詞
　　　　　副助　……　副助詞
　　　　　接助　……　接続助詞
　　　　　準助　……　準体助詞
　　　　　終助　……　終助詞
　　　　　感　　……　感動詞
　　　　　接尾　……　接尾辞
4．見出し語内の下位区分について
4．1．ある見出し語のもとにおさめた使用文例は，一桁，あるいは二桁の分類番号
　　　　を用いて下位分類しているものがある。
4．2．下位分類は，活用，他の語との結び付き，見出し語の語義等に基づいている。
4，3．名詞等について
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　　　　　　　1　サ変複合動詞となる場合
　　　　　　2　複合名詞の成分となる場合
　　　　　　3　接頭辞「お」「ご」がつく場合
　　　　　　4　助数詞となる場合
　　　　　　5　数詞の発音が異なる場合
　　　　　　6　助数詞の発音が異なる場合
4．4．動詞等について
4．4．1．動詞は活用により次のようにまず下位区分した。
　　　　　　　1　終止形・連体形
　　　　　　2　第一連用形
　　　　　　3　第二連用形　　（音便形）
　　　　　　4　未然形
　　　　　　5　意向形（「う（よう）」がつく形）
　　　　　　　6　仮定形
　　　　　　　7　命令形
　　　　　使用文例中にその形がなければ，この番号は繰り上げることにした。ま
　　　　た，第二連用形の使用文例が多い場合「一て」形と「一た」形で別番号とし
　　　　ているものもある。
4．4．2．上の区分を基に，さらに下接する成分によって分類する場合は，二桁め
　　　　の数を用いた。
4．5．形容詞・形容動詞について
4．5．1．形容詞は活用により次のようにまず下位区分した。
　　　　　　　1　終止形・連体形　（「～い」形）
　　　　　　　2　第一連用形　　　（「～く」形）
　　　　　　　3　第二連用形　　　（「～かっ」形）
　　　　　　　4　未然形　　　　　（「～かろ」形）
　　　　　　　5　仮定形　　　　　（「～けれ」形）
　　　　　使用文例中にその形がなければ，この番号は繰り上げることにした。
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4．5．2．上の区分を基に，さらに下接する成分によって分類する場合には，二桁
　　　　めの数を用いた。
4．5．3．形容動詞は活用により次のようにまず下位区分した。
　　　　　　　1　終止形（「だ」「です」及びその変化形に続く形）
　　　　　　2　連体形（「な」に続く形）
　　　　　　3　連用形（rに」に続く形）
　　　　　　4　連用形（「で」に続く形）
　　　　　　5　仮定形（「なら」に続く形）
4．5．4．上の区分を基に，さらに下接する成分によって分類する場合には，二桁
　　　　めの数を用いた。
4．6．副詞・接続詞・感動詞等について
4．6．1．副詞，接続詞，感動詞等については，特に下位区分を与えていない。た
　　　　だし，使用頻度の高い「そう」は下接する成分によって区分をしている。ま
　　　　た，「まだ」「もう」等，呼応する成分を要求するものについては，その呼応
　　　　のしかたで下位区分をしている。
4．7．助詞・助動詞について
4．7．1．助詞が終助詞＋終助詞などのように助詞連続で用いられている場合は，
　　　下位区分をしている。
4．7．2．先にふれたとおり助詞は，格助詞，副助詞，接続助詞，準体助詞，終助
　　　詞の五つに分類したが，このうち格助詞，準体助詞，終助詞については用法
　　　や接続する成分の違いにより分類を与えている。
4．7．3．格助詞の用法上の分類は前記r現代語の助詞・助動詞』に基づいている。
　　　　ただし，この資料で使用頻度の高い「を」のように下接する成分によりさら
　　　　にくわしく分類したものや，「の」等，下位分類のきわめて難しいものについ
　　　　ては下位区分をしなかった。
4．7．4．準体助詞として扱ったものについては，上接する成分を考慮して分類を
　　　与えている。
4．7．5．終助詞は用法による分類は与えていないが，他の助詞との重なりがある
　　　場合には区分した。ただし，使用頻度の高い「か」については接続する成分
　　　　により下位分類している。
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4．7．6．接続助詞には下位区分を与えなかったが，使用頻度の高い「て」につい
　　　　ては，下接する成分による下位区分をしている。
4．7．7．助動詞は活用の形により下位区分した。この場合，動詞型活用の助動詞
　　　　は動詞の，形容詞型活用の助動詞は形容詞の，形容動詞型活用の助動詞は形
　　　　容動詞の下位分類に従った。
4．7．8．「た」及びその変化形については，下接する成分により下位区分をした。
4．7．9．「です」及びその変化形については，下接する成分により下位区分をし
　　　　た。
4．8．その他について
4．8．1．「お」「ご」は，その用法や下接する成分に基づいて下位分類している。
4．8．2．接尾辞「やすい」等は，その活用により下位分類している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　日　向　茂　男　）
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　　　　　　　日本語教育映画基礎編
　　　　　　　　　　　総合語彙表
あ　（10）
　　第1巻4－038あ，そi．
　　第2巻1－003あ，この　さきの　みぎがわに　あります．
　　第2巻1－009あ，タクシーのりばは……．
　　第2巻1－018あ，そうですか．
　　第11巻2－020あ，そうですか．
　　第11巻2－050あ，あさくさの　しゃしんですね．
　　第26巻4－023あ，きょうのね．
　　第27巻3－033あ，そう．
　　第27巻5－063あ，やくそくしたよ．
　　第29巻2－002あ，えみこ．
ああ（あ一）（65）
　　1第1巻3－026亙あ，そうですか．
　　第1巻5－050あ．あ，そうですか．
　　第2巻1－005亙あ，どうも　ありがとうございました．
　　第2巻1－014亙あ，あそこですね．
　　第2巻1－028ああ，そうですか．
　　第4巻2－007遊，なかに　いますよ．
　　第8巻2－048△あ，ほんとうに　じょうずだ．
　　第10巻2－016亙あ，ちょうど　4じかんでしたね．
　　第11巻2－031ああ，あさくさの　しゃしんですか．
　　第11巻2－044ああ，そうですか．
　　第13巻1－014亙あ，よかった．
　　第14巻3－028亙あ，来ました．
　　第15巻5－048あ．あ，しずかに　なった．
　　第16巻6－056ああ，そうですか．
　　第19巻1－OOI亙あ，ごめんなさい，おそく　なって　しまって．
　　第19巻2－025童あ，どうも．
　　第19巻3－052亙あ，つかれた……．
　　第19巻3－062亙あ，ありました．
　　第20巻1－042ああ，いま　さくらが　きれいだ　そうですね．
　　第20巻2－057亙あ，そのひとは，10分くらい　まえに　とおりました．
　　第20巻2－063あ．あ，どうも……．
　　第20巻2－075、ああ，あの人も　おなじような　かごを　もって　いたね．
　　第21巻2－034亙あ，そんなに　力を　入れなくても　いいですよ．
　　第22巻1－007＆あ，わたしの　家の　近くに　あじさいが　きれいに　咲いている　お寺が　ある
　　　　　　　　　わ．
　　第22巻1－008ああ，ずいせんじでしょう．
　　第22巻2－025鎮，日本画の……．
　　第22巻3－034亙あ，どうも．
　　第22巻3－051亙あ，これですか．
　　第22巻3－063亙あ，ずいせんじへ行くなら，いっしょに行きましょうか．
　　第22巻4－068亙あ，じゅんこ．
　　第22巻5－095亙あ，富士山が　見える．
　　第23巻4－044Eあ，あれは　せんぜんからの　ものですけれど，写真は，5年ほど前に　とりまし
　　　　　　　　　た．
　　第23巻4－054ああ，そうでしたね．
　　第25巻3－039亙あ，ポチね。
　　第25巻4－043ああ，横浜へ　行った　ときの　写真だね．
　　第25巻4－052亙あ，あの　時一．
　　第26巻2－010亙あ，　そうだ．
　　第26巻7－055亙あ，　いいですね．
　　第26巻7－059」あ亙，　そうですか．
【ああ～あかい】　　　　　　　　　　　　　　　　16
　1第26巻9－063亙あ，　ありがとう．
　　第26巻9－065亙あ，　急に，　仕事が　できてね．
　　第26巻12－092主あ，　課長に　いただいた　きっぷは，　たかはし君に　やりました．
　　第27巻3－036亙あ．
　　第27巻5－052ああ，お帰り．
　　第27巻7－090亙あ，お帰り．
　　　第27巻7－092ああ．
　　　第27巻7－096五あ．
　　第27巻7－098ああ，もう　すぐ　終わりだ．
　　第28巻10－001亙あ，やっと　終わったよ．
　　　第29巻4－040亙あ，すみません．
　　第29巻4－050あ亙，おかあさんが　いらっしゃったんですか．
　　第29巻4－052五あ，そうですか．
　　第29巻5－054ああ，ほうりんじでしたら，あの　橋を　渡って，右に　曲がると　すぐ　左に　あ
　　　　　　　　　ります．
　　第30巻10－002あ亙，おがわ君，おはよう．
　　　第30巻2－015　±あ，おがわ君．
　　第30巻5－051あ亙，そうでしたね．
　　第30巻9－064醒，お待ちして　おりました．
　　2第16巻12－096五二，ほんと．
　　第18巻1－006亙二，きょうごさんが　うえのの　よみせの　話を　して　いました・
　　第18巻2－010査二，きょうごさん．
　　　第18巻4－047あ二，きんぎょすくいですね．
　　　第18巻4－059あ二，もう　少しで，すくえる　ところでしたね．
　　　第18巻7－095あ二，ビールが　飲みたかった．
　　　第26巻12－088あ二，　残念だけど，　仕事が　できて　しまって……．
　　　第27巻6－067主二，あつい．
あ一あ　（4）
　　　第11巻2－021五二あ．
　　　第18巻1－001互二あ，どこかへ　行きたいですね．
　　　第18巻4－054あ二あ，ざんねん．
　　　第27巻7－099亙二あ．
ああ一　（1）
　　　第24巻2－016あ亙二，この　子が　とろばうを　見たんです．
ああっ　（1）
　　　第2巻2－050≡．
あいだ［間］（1）
　　　第2巻2－039　ほんの　五だにも　ありません．
あう［会う］（→あわせる）（5）
　　1第19巻1－007　この　本を　返さなくては　ならないので，図書館の　前で　会iんです．
　　2第18巻2－015　5時に，いつもの　きっさてんで会七ましょう．
　　31第27巻5－055駅で　けいこさんに　会2てね．
　　32第27巻2－021そこで　会2て，荷物を　持って　もらったの．
　　33第25巻4－049　あっ，そうそう，あの　あとも，ひどい　目に　あユたわ．
あお［青］（2）
　　　第15巻1－015こんな　色が　黒や宣に　なりますか．
　　　第22巻3－049　この　色は，宣と　みどりを　まぜると　できるわ．
あおい［青い］（4）
　　11第3巻2－002　この　醐　いろの　べヅドは　ありませんか．
　　　第14巻5－079　この　グラフは，宣込せんが　プランクトン，赤い　せんが　えびです．
　　12第3巻2－003　え一と，pmt．）のは　ないですね．
　　2第15巻1－014　ここと　ここは，宣上　します．
あかい［赤い］（7）
　　11第6巻2－036　きれいな　ご　こいですね．
　　　第14巻5－079　この　グラフは，青い　せんが　プランクトン，赴　せんが　えびです．
　　12第13巻2－032　この　赴のと　白いのに　しませんか．
　　　第13巻2－033　じゃあ，この　赴のを　4本と，白いのを　3本，ください．
　　21第16巻11－093夕ぐれには，みずうみが　赤上見える　ことが　あるんですよ．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17　　　　　　　　　　　　　　　　【あかい～あさ】
　　22第15巻3－031赤上　なります．
　　　第15巻4－037丞　なりました．
あがる［上がる］（2）
　　1第30巻9－065　どうぞ　お⊇ください．
　　2第17巻3－026顔が　上がって，いきが　しやすいです．
あかるい［明るい］（3）
　　11eelO巻1－003そとは，まだ　工．ありませんでした．
　　12第15巻2－029』旦工　なります．
　　　第15巻4－035盟工　なりました．
あきお（固）（11）
　　　第27巻6－070　6－076　6－078
　　　第28巻4－029　4－030　6－050　6－058　6－067　8－095　10－103　10－104
あきこ（固）（13）
　　　第12巻4－018　4－019　8－051　8－063
　　　第21巻3－049　4－060
　　　第25巻1－020　1－032　2－035　2－034　2－037　3－041　4－070
あきら（固）（5）
　　　第8巻2－037
　　　第17巻2－002　2－014　2－018　4－060
あく［開く］（5）
　　1第21巻1－008　10時に　門が　』且ぎます．
　　2第23巻5－064　こんなに　早いのに，もう　この　お店，囲込て　いるわ．
　　3第21巻1－012　まだ　闘主ないのね．
あけまして［明けまして］（1）
　　　第28巻9－100あ旦まして　おめでとうございます．
あける［開ける］（→あく）（4）
　　11第28巻6－055おとうさん，ちょっと　この　ふたを　あ旦て．
　　12第24巻1－002戸の　すきまから　のぞくと，どろぼうが　金庫を　泣て，お金を　とりだして
　　　　　　　　　　いました．
　　21第24巻2－009そして，金庫を　あ旦られたのですね．
　　22第28巻6－058　じゃあ，　あきおに　あ旦させるわ．
あげる［上に］［上げる］（1）
　　　第21巻4－054右手を　もう　少し　高く　あ迂なければ　いけません．
あげる［人に］［上げる］（6）
　　1第26巻2－011かとうさん，　この　かぶきの　きっぷ，　よかったら，　鑓よ．
　　　第26巻9－069　この　きっぷ，　よかったら，　鑓よ．
　　21第26巻5－042それでは，　だれかに　あ」て　ください．
　　22第26巻12－090　それで，　よしださんに　きっぷ　亙迂たんだよ．
　　　第26巻12－094たかはしさんに　鐙たんですか．
　　3第26巻5－044　じゃあ，　1枚は　だれかに　あ」よう．
あげる［補動］［上げる］（6）
　　11第27巻1－005持って　鎚よ．
　　　第27巻6－086けいこ，代わって　鑓わ．
　　　第29巻9－095　じゃあ，買って　鑓わ．
　　12第27巻5－062まさお，今年も，おもちつきを　てつだって　鑓んでしょう．
　　2第27巻6－068けいこ，まさお君に　てぬぐいを　持って　きて　あばなさい．
　　3第27巻2－026送って　鉱よう，
あさ［朝］（9）
　　1第8巻1－002あ豊から　とても　いい　てんきです．
　　　第10巻1－002あ主，はやく　おきました．
　　　第11巻1－007遡は，いつも　7時に　おきて，かんたんな　ちょうしょくを　とります．
　　　第15巻3－030朝≧　なりました．
　　　第23巻2－018冬の遡でも，いどで　顔を　洗ったの．
　　　第23巻6－069塑，早いのに，人が　おおぜい　来て　いるわね．
　　　第25巻2－036遡，お医者さんに　行ったんですが，熱が　下がらないし，夜も，何度も何度も　泣
　　　　　　　　　かれて，わたしは，眠る　ことも　できませんでした．
　　第27巻4－046　じゃ，あしたの　塑．
　　2第5巻3－035　しょくどうで狂ごはんを　たべました．
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あさがおいち［朝顔市］（3）
　　　第23巻4－053　あしたは，⊇市ですよ．
　　　第23巻4－055　あした，あ鍵市に　行かない？
　　　第23巻4－057⊇市の　ころは，よく　雨が　降るんですよ．
あさくさ［浅草］（固）（4）
　　　第11巻1－013せんしゅうの　にちようび，この　3人の　ともだちと，エへ行きました，
　　　第11巻2－030いとうさん，iPil｝－sl－11の　しゃしんが　できましたよ．
　　　第11巻2－031　ああ，あ工の　しゃしんですか．
　　　第11巻2－050　あ，工の　しゃしんですね．
あさって　（1）
　　　第30巻3－040では，Pエの　3時ごろは，どうですか．
あし［足］（3）
　　　第17巻3－030手を　かきながら，足、を　あわせます．
　　　第17巻　6－075　　足カミ．
　　　第19巻4－081歩きすぎて，足が　ぼうの　ようです．
あじさい　（5）
　　　第22巻1－005　でも，今，エが　とても　きれいね．
　　　第22巻1－007　ああ，わたしの　家の　近くに　あ工が　きれいに　咲いている　お寺が　ある
　　　　　　　　　わ．
　　　第22巻3－059そろそろ，mpを　見に　行きましょうよ．
　　　第22巻3－061あ工を　見るなら，ずいせんじが　いいですね．
　　　第22巻4－084　あそこの　mPVI　きれいですよ．
あした　（9）
　　　第13巻1－019　いいえ，あエの　午後　行きます．
　　　第16巻8－081　じゃあ，あ⊥主から，毎朝，8時7分の　バスで　行く　ことに　しましょう．
　　　第23巻4－053pmel，あさがお市ですよ．
　　　第23巻4－055あ⊥2ζ，あさがお市に　行かない？
　　　第26巻1－005あ⊥主の　きっぷ，　どう　するの．
　　　第27巻3－035おとうさん，工，おもちつきでしょう．
　　　第27巻4－044工，9時に　来て　くれるね．
　　　第27巻4－046　じゃ，工の　朝．
　　　第29巻4－046　ところで，あエの　休みは？
あそこ　（13）
　　　第1巻4－037はい，muです．
　　　第1巻4－041　しょくどうは　．11＞k9．です．
　　　第2巻1－010あ工に　ポストが　ありますね．
　　　第2巻1－014　ああ，あ五ですね．
　　　第2巻2－051あ匙です．
　　　第4巻4－024工に　ライオンが　います．
　　　第9巻1－006雄から　タクシーに　のります．
　　　第14巻4－039あ五に　見える　たてものが　けんきゅうじょです．
　　　第17巻2－003asの　岩ぐらいまでは，泳げます．
　　　第17巻5－065あ工まで．
　　　第17巻5－067あまエまで　行って，20分や　30分で　もどって　こられません．
　　　第22巻4－084あ旦の　あじさいは　きれいですよ．
　　　第22巻5－090あまエに　のぼれば，海が　見えますよ．
あそぶ［遊ぶ］（4）
　　11第6巻2－012　ええ，こどもは　みんな　げんきに　鑓ますね．
　　12第22巻4－073東京から　あ埜に　来るなら，この　へんは　近いですからね．
　　　第29巻4－048ゼミの　学生と　奈良へ遊びに　いくんですが，良かったら　いっしょに　来ませ
　　　　　　　　　　んか．
　　2第23巻2－020　よく　遊五だ　近くの　お寺．
あたらしい［新しい］（2）
　　11第3巻3－039二です．
　　12第23巻1－006麺　東京と　古い　東京に　ついて　レポートを　書いて　ください。
あたり［辺り］（6）
　　　第10巻3－024　え一と，ここは，この　跳Zだね．
　　　第10巻3－025　この　あ包は，むかしは　いえが　すくなかったんですね．
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　　　第16巻2－011わたしは，毎朝，早く　おきて，うちの　近くに　ある　じんじゃの　⊇を　さ
　　　　　　　　　んぽします．
　　　第18巻4－066　もう　少し，この　Ptt2一の　写真を　とりたいんですが……．
　　　第22巻4－071　この　mp一は，夏に　なると　おおぜいの　人が　来ます．
　　　第23巻6－072　この　鋤は，東京の中心で，ビルが　たくさん　たちならんで　います．
あちら　（2）
　　　第10巻3－041繊の　おみせの　ほうが　やすかったですね．
　　　第20巻2－059⊇のほうへ　いった　ようですよ．
あっ　（52）
　　　第6巻2－007童ve．，あぶない．
　　　第8巻2－041あユ，こっちより，そっちの　ほうが　おおきい．
　　　第10巻3－035あユ，うまだ．
　　　第12巻5－025あユニニニ．
　　　第12巻10－0852Suz，すみません，
　　　第12巻11－087あユ．
　　　第12巻12－091あta，こまったな……．
　　　第13巻1－001±，もしもし，いしださんの　おたくですか．
　　　第13巻1－0031あユ，おかあさんですね．
　　　第13巻1－009あユ，はるこさん，じつは，たなかくんが　こうつうじこで一．
　　　第13巻4－062亙ユ，その　本は　ベッドの　上において　ください．
　　　第13巻4－069あユ，いけない．
　　　第13巻4－075あユ，きを　つけて　ください．
　　　第14巻4－038あユ，見えて　きましたね．
　　　第14巻5－050あユ，帰って　きましたよ．
　　　第14巻5－061fO．　z，これを　持って　きました．
　　　第14巻5－074あユ，すみませんが，ぼくの　つくえの　上から　あの　データーを　持って　きて
　　　　　　　　　　ください．
　　　第16巻3－029C，もう　バスの　時間だわ．
　　　第16巻5－038±．
　　　第16巻5－041」あユ，それ．
　　　第17巻4－046㌔，ぜんぶは　食べられませんよ．
　　　第17巻　6－076　　±．
　　　第20巻2－069あユ．
　　　第20巻2－071あta．．
　　　第21巻1－004あve－，すみません．
　　　第21巻1－015あユ，すみません．
　　　第21巻1－017あuz，あら．
　　　第21巻4－053あユ，だめです．
　　　第21巻4－057あユ，すみません．
　　　第22巻4－070≧，そうね．
　　　第23巻2－012上，そう．
　　　第23巻4－043あユ，あの　写真は？
　　　第25巻4－049≧，そうそう，あの　あとも，ひどい　目に　あったわ．
　　　第26巻4－020th．　z．
　　　第26巻4－027Eve－，そうだ．
　　　第26巻5－0481あユ，忘れて　いた．
　　　第26巻5－050thz，そうね．
　　　第27巻2－014fO．　z，来たわ．
　　　第27巻6－070≧，あきおにも　持って　きて　やりなさい．
　　　第27巻6－075Eve．．
　　　第28巻4－032㌔，まさおさんかしら．
　　　第28巻6－057thz．
　　　第28巻6－080㌔，はい．
　　　第28巻8－096あユ，じょやの　かね．
　　　第29巻2－007あ2．，その　お荷物，お持ちしましょう．
　　　第29巻4－028あユ，おがわ先生．
　　　第29巻4－033あユ，そちらに，はやし先生，いらっしゃいますか．
　　　第29巻4－035、あユ，はやし先生，おがわ先生が　来られて，お待ちです．
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　　　第29巻8－076五ユ，冷たい　お茶を　いただけませんか．
　　　第29巻9－087あユ，ちょっと．
　　　第30巻1－003あユ，そうだ．
　　　第30巻3－033互ユ，かわらの　写真なら　わたしの　うちに　ありますよ．
あつい［厚い］（1）
　　　第3巻3－043あ2i　ないですね．
あつい［暑い］（3）
　　11第27巻6－067　あ一，E21，＿〉．
　　12第16巻2－008東京は，毎日，あ2上でしょうね．
　　2第16巻6－043あ2塗ユたでしょう．
あつい［熱い］（1）
　　　第20巻2－068　麺そうだから，きをつけて一．
あっち　（1）
　　　第19巻3－050あ2上へ　行って　みましょうか．
あと［後］（8）
　　　第12巻4－022五とで　よびますよ．
　　　第12巻4－023　じゃあ，あ上で．
　　　第12巻8－058亙とで　来ませんか．
　　　第16巻2－016お昼ごはんの　五とは，絵を　かいたり，本を　読んだり　します．
　　　第20巻1－039　きっと，互とから　来るわよ．
　　　第25巻2－037　その　あとも，あきこに　病気される　たびに，ずいぶん心配しました．
　　　第25巻4－049　あっ，そうそう，あの　あとも，ひどい　目に　あったわ．
　　．第25巻4－053帰ろうと　した　時，お客に　来られるし，その　亙と一．
あなた　（3）
　　　第1巻2－020　あれも　⊇の　にもつですか．
　　　第25巻4－051ほら，≧が　1時間半も　おくれた　時よ．
　　　第25巻4－063あ鎮を　待って　いる　時一，ほかの　お客さんに　コッフ゜の　水を　こぼされ
　　　　　　　　　て一，スカートを　びしょびしょに　されて一．
あの　（34）
　　　第1巻3－024あ旦　たてものです．
　　　第1巻3－027亙1たてものは　がっこうですか，びょういんですか．
　　　第2巻1－012麺　ポストの　むこうに　あります．
　　　第2巻1－013胆　ポストの　むこうに　あります．
　　　第2巻1－017胆たてものの　なかに　あります．
　　　第2巻1－032　1SQ　ひとは　だれですか．
　　　第6巻2－005あ旦　りっぱな　たてものは　なんですか．
　　　第6巻2－015　ほら，あ旦　こ．
　　　第6巻2－021麺　こは　まだ　へたですね．
　　第9巻1－003あ旦　ひとは　いつも　おくれます．
　　第9巻2－008壷⊆1もんの　まえで　タクシーを　おります．
　　第9巻6－022あ旦　とりいの　したを　とおります．
　　第10巻3－036ぼく　」あ旦　うまが　ほしいな．
　　第13巻2－037それじゃあ，あ旦　きいろい　お花も　入れて　みましょうか．
　　第13巻2－039あ旦花も　6本，ください．
　　　第14巻4－040あzQ　白い　たてものですね．
　　第14巻5－074あっ，すみませんが，ぼくの　つくえの　上から　あ旦データーを　持って　きて
　　　　　　　　　ください．
　　　第17巻1－001ほら，鯉　海ですよ．
　　第17巻7－091麺　みさきまで　行って　いました．
　　　第18巻4－048　ほら，あ旦子，あんなに　したがって　いますよ．
　　第19巻3－060あ旦店に　入って　みましょうよ．
　　第20巻1－003　おばあちゃん，あ旦　ひとも，だれかを　待って　いるようよ．
　　第20巻2－075　ああ，麺人も　おなじような　かごを　もって　いたね．
　　第20巻2－076　どうやら，麺ひとの　かごと　まちがえた　らしい……．
　　　第23巻4－033麺　写真は，この　お店のですか．
　　第23巻4－043　あっ，あ旦　写真は？
　　第25巻3－041あ旦　時は，あきこに　ずいぶん　泣かれました．
　　第25巻4－046あQ時は，寒かったね．
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　　　第25巻4－049　あっ，そうそう，胆　あとも，ひどい　目に　あったわ．
　　　第25巻4－052　ああ，麺　時一．
　　　第26巻12－091　いのうえ君は　E1．Q　きっぶ　どう　した？
　　　第26巻12－096あ旦　きっぷは，　けさ，　たかはしさんが，　わたしに　くださったんです。
　　　第26巻12－098　じゃあ，　あ旦　きっぷは……．
　　　第29巻5－054ああ，ほうりんじでしたら，鉋橋を　渡って，　右に　曲がると　すぐ　左に
　　　　　　　　　あります．
あのう（あの一，あの）（7）
　　1第2巻1－001dig）S－，ちかてつの　いりぐちは　どこに　ありますか，
　　　第2巻1－016麺，じむしつは　どこに　ありますか．
　　　第4巻2－006あ工，さかぐちさんは　どこに　いますか．
　　2第14巻3－0152zQ二，あぶらつぼへ　行く　バスは　どこでしょうか．
　　　第24巻2－020麺二，これ．
　　3第2巻1－020胆，じむしつは　どこですか．
　　　第6巻2－028　麺……．
あぶない［危ない］（1）
　　　第6巻2－007　あっ，pm，｝ti．
あぶらえ［油絵コ（1）
　　　第16巻10－090　じゃあ，わたしは，浪絵の　つづきを　かきます．
あぶらつぼ［油壷］（固）（3）
　　　第14巻3－015あの一，　ぶ　つぼへ　行く　バスは　どこでしょうか．
　　　第14巻3－021あぶ遜へ　行くんですか．
　　　第14巻3－023わたしも　pmへ　行きます．
あまい［甘い］（2）
　　　第3巻3－051あ鯉ですか．
　　　第3巻3－052　はい，あ辿です．
あまり　（4）
　　　第6巻2－020　いいえ，pm　じょうずじゃ　ありません．
　　　第8巻2－017　こちらの　えは⊇すきでは　ありません．
　　　第13巻4－091ええ，鋤　しんぱいしないで　ください．
　　　第23巻2－008わたしは，東京に　来て，2年に　なるのに，⊇東京を知りません．
あめ［雨］（10）
　　　第11巻1－001　きょうは　亙が　ふって　います．
　　　第11巻1－003　このはが　亙に　ぬれて，ゆれて　います．
　　　第11巻2－027　まだ，亙が　ふって　いますね．
　　　第11巻2－052」亙は　まだ　ふって　いますか．
　　　第22巻1－001毎日毎日，よく　画が　降るわね．
　　　第23巻4－057　あさがお市の　ころは，よく　匝が　降るんですよ．
　　　第23巻4－058匝が　降っても，行きましょうよ．
　　　第25巻4－045帰りに，亜に　降られて，公園の　きゅうけい所で　雨がやむのを　待ったわね．
　　　第25巻4－045　帰りに，雨に　降られて，公園の　きゅうけい所で　画がやむのを　待ったわね．
　　　第25巻4－068　うん，」亙に　ふられてね．
あら　（19）
　　　第12巻1－002あム，いとうさん，おかえりなさい．
　　　第12巻10－083あ上，きれいな　こうちゃちゃわんですね．
　　　第13巻4－048　あ上，いちろうさん，はるこさん．
　　　第19巻1－004泣，ほんとう？
　　　第19巻1－008あ上，そう．
　　　第19巻3－039泣，これは，わたしが　いま　見て　いた　絵と　よく　にて　いるわ．
　　　第19巻3－042泣，本は，なかったんですか．
　　　第20巻2－082あ上．
　　　第21巻1－001泣，ちゃしつかしら．
　　　第21巻1－017　あっ，亙上．
　　　第21巻5－071主上，もう　こんな　時間．
　　　第21巻5－074あ上，ほんと．
　　　第23巻2－021泣，いど……．
　　　第26巻2－014あ上，2枚も？
　　　第27巻1－002泣，まさおさん，しばらく．
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　　第27巻5－056泣，そう．
　　第28巻6－041あ互，おかあさんは．
　　第28巻6－073あ上，まさおさん．
　　第29巻7－063あ互，こんな　時間だわ．
あら一　（2）
　　第12巻10－076あ互二，ほんとう．
　　　第26巻12－086あ童二？
あらう［洗う］（2）
　　1第5巻3－034かおを麺ました．
　　21第12巻10－084　わたし，dy＞＿zて　きます．
　　22第23巻2－018　冬の朝でも，いどで　顔を　洗ユたの．
あらっ　（1）
　　第6巻2－025工，わすれもの．
ありがとう（53）
　　1第1巻5－063　どうも　rw．
　　第2巻1－019　どうも　あ工．
　　第4巻7－043　どうも　ew．
　　第6巻2－010　どうも　工．
　　第6巻2－032　どうも　rw．
　　　第12巻3－012　ew．
　　第13巻4－060　どうも　ew．
　　第13巻4－095　きょうはew．
　　第14巻5－054ew．
　　第14巻5－062rw．
　　第14巻5－072rw．
　　第16巻1－004　どうも　あ工．
　　第16巻5－042rw．
　　第18巻3－027　さっき，電話を　⊇L．
　　　第19巻2－024　これ，どうも　あ」2」工．
　　第19巻4－083　きょうは，いろいろ　あ⊥工．
　　第20巻2－060　どうも　あ工．
　　第21巻1－011rw．
　　第22巻1－022　ew．
　　第26巻5－046ew．
　　第26巻9－063　ああ，　rw．
　　第27巻5－065ew．
　　第28巻6－061いやあ，どうも　あ工．
　　第28巻7－090　きょうは，rw．
　　第29巻2－005　きよしさん，おむかえ　rw．
　　第29巻4－039rw．
　　第29巻9－096わあ，rw．
　2第1巻5－052あ工ございます．
　　第1巻5－065　どうも　ewございます．
　　第4巻1－005　どうも　ewございます．
　　第26巻2－019　どうも　あ工ございます．
　　第26巻9－073muございます．
　　第29巻9－102ewございます．
　　第30巻1－009工ございます．
　　第30巻3－038主工ございます．
　3第2巻1－005ああ，どうも　ewございました．
　　第2巻1－015　どうも　ewございました．
　　第2巻1－031　どうも　あ工ございました．
　　第4巻7－041ほんとうに，rwございました．
　　第10巻3－050rwございました．
　　第10巻4－052おそくまであ工ございました．
　　第10巻4－053ewございました．
　　第12巻3－013　どうも　r　　zございました．
　　第12巻7－044あ工ございました．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23　　　　　　　　　　　　　　【ありがとう～ある】
　　第13巻4－094　きょうは　どうも　rwございました，
　　第19巻3－0670Vございました．
　　　第20巻1－044　どうも，いろいろ　あ2幽ございました．
　　3第20巻2－062工ございました．
　　第23巻4－062幽ございました．
　　第23巻4－063　どうも　muございました．
　　　第27巻4－042送って　いただいて，ewございました．
　　　第29巻5－056ewございました．
　　第30巻9－072おとといは，ewございました．
ありません（1）
　　　第10巻2－010いいえ，そんなに　とおく　mpませんよ．
ありませんでした（1）
　　　第10巻1－003　そとは，まだ　あかるく　あjzませんでした．
ある（84）
　　11第21巻1－023ずいぶん　いろいろな　しょうぶが　あ互のね．
　　　第22巻1－007　ああ，わたしの　家の　近くに　あじさいが　きれいに　咲いている　お寺が　麺
　　　　　　　　　わ．
　　　第22巻4－079　この　へんには　たくさん　あ互の．
　　　第23巻2－023ずいぶん　たくさん　うえきが　あゑわね．
　　　第26巻5－037　2枚　じね．
　　　第26巻7－052　いのうえ君，　今夜，　なにか　用事が　麺？
　　　第26巻10－076　ところで，　今夜，　用事　あゑかい．
　　12第16巻2－011わたしは，毎朝，早く　おきて，うちの　近くに土互　じんじゃの　あたりを　さ
　　　　　　　　　んぽします．
　　　第23巻4－041むかしから　あ亙　おせんべいは，これと　これと　これですね．
　　13第14巻5－077　こんなのも　あゑんですよ．
　　　第16巻6－057　おしろへ　行った　ことが　あゑんですか．
　　　第16巻9－086ええ，ときどき，おくれる　ことがあゑんです．
　　　第16巻11－093夕ぐれには，みずうみが　赤く　見える　ことがあゑんですよ．
　　　第30巻1－010　きむら先生に　ご意見を　うかがいたい　ことが　じんですが……，
　　　第30巻3－030　よろしかったら，ご意見を　うかがいたい　ことが　あ互んですが……．
　　14第17巻6－085　ほら，くもが　じでしょう．
　　15第23巻2－025それに，こんなに　たくさん　家が　泣のに，とても　静かね．
　　16第23巻4－039ずいぶん　いろいろな　おせんべいが　1あゑけれど，むかしから　こんなに　いろい
　　　　　　　　　ろあったんですか．
　　2第2巻1－001あのう，ちかてつの　いりぐちは　どこに　⊇ますか．
　　　第2巻1－002　ちかてつの　いりぐちは　どこに　th．IZますか．
　　　第2巻1－003　あ，この　さきの　みぎがわに　泣ます．
　　　第2巻1－004　この　さきの　みぎがわに　あ」Zます．
　　　第2巻1－010　あそこに　ボスbが　OPますね．
　　　第2巻1－012あの　ボスbの　むこうに　mpます．
　　　第2巻1－013あの　ポストの　むこうに旦ます．
　　　第2巻1－016あのう，じむしつは　どこに　あ」Zますか．
　　　第2巻1－017　あの　たてものの　なかに　OPます．
　　　第2巻1－021　この　ろうかの　つきあたりに　エレベーターが　あ」Zます，
　　　第2巻2－033　ともこさん，わたしの　つくえの　うえに　さいふがあ」Zますか．
　　　第2巻2－035つくえの　うえにはあユませんよ．
　　　第2巻2－0360Pませんね．
　　　第2巻2－038　ほんの　したには　2£2一ません．
　　　第2巻2－039　ほんの　あいだにも　旦Zません．
　　　第2巻2－041ひきだしの　なかにも　OPませんね、
　　　第2巻2－042　ラジオの　まえの　はこの　なかにも　あ」Zませんね．
　　　第2巻2－043つくえの　したにも　あ」Zません．
　　　第2巻2－044　ラジオの　うしろにも　あ£2一ませんね．
　　　第2巻2－047　この　なかには　mpません．
　　　第2巻2－048　このへんには　22．t2．ませんね．
　　　第2巻2－049ええ，つくえの　まわりには⊇ませんね．
　　　第3巻2－OOIたくさん　劃Zますね．
【ある～あるく】　　　　　　　　　　　　　　　24
　　2第3巻2－002　この　あおい　いろの　ベッドは　虹ませんか．
　　　第3巻2－011ながい　ベッドも　あユます．
　　　第4巻1－002　じむしょは　どこに　あapますか．
　　　第4巻1－003　この　さきの　みちの　まんなかに　おおきい　きが　記Zます．
　　　第4巻1－004その　きの　むこうに　じむしょが旦ます．
　　　第4巻5－028　おかあさん，おちゃは　泣ませんか．
　　　第4巻5－029　はい，fO．e2一ます．
　　　第4巻5－030　おかあさん，ほかに　なにか　2£2一ませんか．
　　　第4巻5－031　ジュースがOPますよ．
　　　第4巻5－032　おかあさん，もっと　なにか　mpませんか．
　　　第4巻5－033　もうなにも　鯉ませんよ．
　　　第5巻3－042　じかんが　IOPませんでした．
　　　第8巻2－019ずいぶん　にんぎょうが記Zますね．
　　　第12巻7－041mpました，ありました．
　　　第12巻7－041　ありました，mpました．
　　　第14巻3－019　40分も　あP一ますね．
　　　第16巻2－012　ときどき，遠くの　川まで行く　ことも　OPます．
　　　第16巻2－017　ラジオの　音楽を　聞くことも　あP一ます．
　　　第16巻6－049　こんな　おいしい　すいかは，食べた　ことが　th．P一ません．
　　　第16巻6－051　じゅんこさんは，前に，この　町へ　来た　ことがOPますか．
　　　第16巻6－053　一度，来た　ことが　泣ます．
　　　第16巻7－068　この　おしろの　絵を　かいた　ことがmpますか．
　　　第16巻8－075　じゅんこさんは，この　みずうみへ　行った　ことが2£2一ますか．
　　　第16巻8－076　いいえ，虹ません．
　　　第16巻8－078　みずうみの　絵を　かいた　ことが　虹ますか．
　　　第18巻7－104　おもしろい　店が，たくさん　あP一ましたね．
　　　第19巻2－026　きょうは，なにか　ようじがOPますか．
　　　第19巻3－048mp一ませんね．
　　　第19巻3－062　ああ，⊇ました．
　　　第22巻1－019　この道を　少し　行くと，たばこ屋さんが　OPます．
　　　第22巻1－020　ここで，左の　道に　入ると，すぐ　小さな　橋が凱ます．
　　　第22巻2－028左の　道を　まっすぐ　行って，2本目の　道を　左に　入ると，右がわに　fO．p一ま
　　　　　　　　　す．
　　　第23巻1－002　たとえば，こうそくどうろが　th．e2一ます．
　　　第23巻1－003　いっぽうで，こんな　道も　虹ます．
　　　第23巻1－005その　いっぽうで，むかしの　ままの　家も　虹ます．
　　　第26巻7－053　いえ，　なにも　OPませんが．
　　　第29巻3－018おかあさん，ちょっと，大学に　用事がOPますので，失礼します．
　　　第29巻5－054　ああ，ほうりんじでしたら，あの　橋を　渡って，　右に　曲がると　すぐ　左に
　　　　　　　　　あります．
　　　第30巻3－033　あっ，かわらの　写真なら　わたしの　うちに　⊇ますよ．
　　31第23巻2－017水道が　fO．　zても，わたしは，よく　いどを　使ったわ．
　　32第23巻2－016道ばたには，いども　±ユたわ．
　　33第23巻4－039ずいぶん　いろいろな　おせんべいが　あるけれど，むかしから　こんなに　いろい
　　　　　　　　　ろあユたんですか．
　　　第25巻4－047そんな　ことも，dizaたんですか．
ある［補動］（9）
　　1第18巻6－073　ふ一ん，木で　作って　⊇んですか．
　　2第12巻1－006　おへやの　そうじは　して　OPますか．
　　　第12巻1－007　まだ　して　mp一ません．
　　　第12巻4－020　ほら，ビールが　ひやして　、OPます．
　　　第12巻4－021・・ムも　チーズも　かって　th．P一ます．
　　　第12巻8－049　ほ一，ずいぶん　きれいに　そうじが　して　あP一ますね．
　　　第12巻8－054ほ一う，こうちゃちゃわんが　よういして　2z．Q一ますね．
　　　第12巻8－057ほら，ビールも　ひやして　ay2一ますよ．
　　　第12巻10－081ずいぶん　きれいに　して　あ」Zますね．
あるく［歩く］（11）
　　11第5巻2－019がっこうまで工ます．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25　　　　　　　　　　　　　　　　【あるく～いい】
　　11第9巻3－012　ここから　かいがんまで　あ盤ます．
　　　第9巻6－018　この　みちを　鐙ます．
　　12第19巻4－081歩豊すぎて，足が　ぼうの　ようです．
　　21第11巻1－008　8時に　げしゅくを　出て，えきまで　5分，歩bて，いたばしえきで　でんしゃに
　　　　　　　　　　のります．
　　21第11巻1－014　まず　おてらへ　行って，それから　まちを　歩虹て，かいものを　しました．
　　22第13巻4－067　いいえ，まだ　歩虹ては　いけません．
　　23第13巻4－066　もう　歩エても　いいですか．
　　　第23巻3－030ゆっくり　歩込ても，10分と　かからないわ．
　　24第14巻5－05］ほら，むこうから　歩坐て　きます．
　　25第19巻4－079ずいぶん　麹たので，つかれました．
あれ（16）
　　　第1巻2－020泌も　あなたの　にもつですか．
　　　第1巻2－021いいえ，砿は　わたしの　にもつでは　ありません．
　　　第1巻3－022Ptは　なんですか．
　　　第1巻3－025麺は　ホテルです．
　　　第1巻3－028砿は　びょういんです．
　　　第1巻4－030　さかもとさんの　かばんは　池です．
　　　第1巻5－053麺は　ちずですね．
　　　第1巻5－055己です．
　　　第4巻6－038互は　カンガルーでは　ありません．
　　　第6巻2－035砿は　きれいですね．
　　　第9巻4－015泣は　えのしまです．
　　　第9巻6－020遊が　はちまんぐうですね．
　　　第10巻3－037口は，たかいよ．
　　　第23巻4－035遊は，80年ほど　前の　写真です．
　　　第23巻4－044　ああ，拠は　せんぜんからの　ものですけれど，写真は，5年ほど　前に　とりま
　　　　　　　　　　した．
　　　第23巻4－048都電が　走って　いた　ころの　写真が　亙です．
あれ［感］（1）
　　　第18巻4－060麹，きょうごさんは？
あわせる［合わせる］（→あう）（1）
　　　第17巻3－030手を　かきながら，足を　工ます．
あんしん［安心］（1）
　　　第28巻7－081たいした　ことが　なくて，安心したわ．
あんなに（2）
　　　第18巻4－048ほら，あの子，工　したがって　いますよ．
　　　第19巻4－074　あ∠⊇⊆　さくらが　ちって一．
あんない［案内］（3）
　　　第20巻1－018　じゃあ，番号案宜に　聞きましたか．
　　　第23巻2－009そこで　東京を　よく　知って　いる　まさごさんの　塞内で，東京の　下町へ　出
　　　　　　　　　　かけました．
　　　第29巻4－051それで，どこかへ　案旦しようと　思いますので一．
し・　（→カ、し・）　（　1）
　　　第27巻3－03ユ正月は，いつまで　こっちに　いられるんだ虹．
いい（よい）（→よく）（80）
　　11第8巻2－042そっちの　ショートケーキの　ほうが　1，．）1，．〉な．
　　　第11巻2－040それは，1⊥．
　　　第13巻2－028　おみまいには　どんな　お花が　L＿）＿L）かしら。
　　　第16巻3－027　う一ん，なにが1吐かしら……．
　　　第21巻1－002入っても　］エのかしら……．
　　　第21巻1－022　ほら，こちらの　白い　花も　吐わ．
　　　第26巻5－041だけど，ぼくは，1枚だけで　」坐な．
　　　第27巻3－034　ゆっくり　できて　止ね．
　　　第28巻2－012　うん，それが　lt．），｝ti．
　　　第28巻10－105　うん，1＿）．｝s＿）よ．
【し、し・～し、し、】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26
　　12第3巻2－006　これは　lt．）．Sc．）ですね．
　　第3巻2－012なかむらさん，これはWzですよ．
　　第3巻2－014　うん，］山ですね．
　　第8巻1－002　あさから　とても　L）．1，＿！てんきです．
　　第8巻2－005　この　えは　吐ですね．
　　第11巻2－038　それは　ic＿）．1s＿iですね．
　　第13巻4－065　とても　1吐です．
　　第18巻3－046　とても　いいですね．
　　第19巻2－029ええ，いいですよ．
　　第19巻2－034　それは，bl，＿〉ですね．
　　第21巻2－036　これで　1吐ですか．
　　第21巻2－037辿ですね．
　　第21巻2－040Wlですか．
　　第21巻4－055　これで　1吐ですか．
　　第22巻3－061あじさいを　見るなら，ずいせんじが　jt．）．y．Zですね．
　　第26巻7－055　ああ，　L）．Y＿1ですね．
　　第30巻3－036　ええ，1吐ですよ．
　13第13巻2－031　どれが　1エでしょう．
　14第25巻1・－0261！，．）．1L，．〉じゃないの．
　15第8巻1－002　あさから　とても　be　てんきです，
　　第10巻2－005　きょうは　！L）．1，．〉おてんきですね．
　　第10巻2－006ほんとうに　1エ　おてんきですね．
　　第10巻2－007　しゅぜんじも　たぶん，it＿）＿！t．1おてんきでしょうね．
　　第10巻3－021Sit－iいろですね，
　　第10巻3－034　いいえ，おくさん，これは　やすくて　3t．）！c．：　しなですよ．
　　第15巻1－019止　色に　なりましたね．
　　第22巻3－046N＿〉．1，＿i色ですね．
　　第22巻4－066　tuiお天気ねえ．
　　第22巻4－081be　花ね．
　　第30巻1－008L）．1，＿iきかいだから，紹介しましょう．
　16第29巻5－053ちょっと　うかがいますが，ほうりんじへは　どう　行ったら　ic－！t－〉のでしょうか．
　17第17巻4－057　もう，1吐んですか．
　　第26巻2－015辿んですか．
　　第27巻2－0273，．）．1，．1んですか、
　　第28巻5－034　いいえ，1吐んです．
　18第19巻2－032　きょうは　お天気が1＿）．｝，．〉から，さんぽを　しましょうよ．
　21第13巻4－090　はやく　一al＿SL　なって　ください．
　22第10巻5－062　てんきも　よ≦て，たのしい　いちにちでした．
　　第25巻1－009　とても　お天気が　一JSて　楽しかったわ．
　31第12巻7－043　よかった．
　　第13巻1－014　ああ，⊇ユた．
　　第20巻2－086でも，よかった一．
　　第22巻3－031そう，じゃ，よかった．
　　第22巻4－067　うん，よかった．
　　第22巻5－086来て　よかったわね．
　　第25巻1－011それは，よかったわね．
　　第27巻5－061それは，よかったわね．
　　第28巻6－076　よかったわ．
　　第28巻8－093でも，よかった．
　　第22巻3－062　よかったら，おとうさんも　どう？
　　第26巻2－011かとうさん，　この　かぶきの　きっぷ，　よかったら，　あげるよ．
　　第26巻9－069　この　きっぷ，　よかったら，　あげるよ．
　　第29巻4－048ゼミの　学生と　奈良へ　遊びに　いくんですが，よかったら　いっしょに　来ませ
　　　　　　　　　んか．
　　第30巻9－082　もし，よかったら，いまから　そこへ　行って　みませんか．
　4第22巻1－010そうだ，こんどの　日曜日，つこうがよユば，わたしの　家に　来ない？
　　第22巻1－012　ええ，お天気が　よユば，行って　みたいわ．
（～ても」ユ⊃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【し・し、～し・う】
　　11第21巻5－068　きょう，おけいこを　見に　行っても　」エかしら．
　　第22巻1－015　こめいわくで　なければ，おじゃましても　ic’｝‘’iかしら．
　　12第13巻4－066　もう　歩いても　」c．）liですか．
　　第14巻2－010　こんど，けんきゅうじょへ　行っても　1‘，），｝t．〉ですか．
　　第21巻1－006中に　入っても　1エですか．
　　第21巻2－034　ああ，そんなに一力を　入れなくても　1＿）．1，．〉ですよ．
（～と沙
　　11第17巻2－010　おにいさんに　習うと　！吐わ．
　　第22巻1－003早く　つゆが　終わると　Wな．
　　第22巻5－092見えると　1エね．
　　12第17巻2－008　じゃあ，この　きかいに　練習すると　b．｝，＿〉ですよ．
　　第17巻3－025体を，こう　立てて，泳ぐと　tu）ですよ．
　　第17巻3－031　もう　すこし，大きく　手を　かくと　凶ですよ．
（～たほうがls．）1．D
　　11第20巻1－013電話を　してみたほうが　］止ですよ．
　　　第21巻2－045それを　生けてから，ここに　この　花を　生けた　ほうが　Ll，．〉ですね．
　　12第21巻2－042　この　はを　のこして　おいた　ほうが　W，＿〉でしょう．
し、し、え　　　（35）
　　　第1巻2－013工，かえるです．
　　　第1巻2－021いいえ，あれは　わたしの　にもつでは　ありません．
　　　第1巻4－032　いいえ，ちがいます．
　　　第1巻5－062　いいえ，そこは　こうえんです．
　　　第3巻3－041いいえ，やわらかいです．
　　　第3巻3－046いいえ，おいしいですよ．
　　　第3巻3－050　いいえ．
　　　第4巻7－042　いいえ．
　　　第5巻3－028いいえ，みませんでした．
　　　第5巻3－039いいえ，ミルクを　のみました．
　　　第5巻3－041いいえ，よみませんでした．
　　　第6巻2－020いいえ，あまり　じょうずじゃ　ありません．
　　　第8巻2－033　いいえ，すきです．
　　　第9巻3－011」峡，そとに　います．
　　　第10巻2－010いいえ，そんなに　とおく　ありませんよ．
　　　第10巻3－034　いいえ，おくさん，これは　やすくて　いい　しなですよ．
　　　第10巻3－038　いいえ，たかくないですよ．
　　　第11巻2－018　いいえ，来て　いませんよ．
　　　第12巻10－086　いいえ．
　　　第13巻1－019　いいえ，あしたの　午後　行きます．
　　　第13巻4－067　いいえ，まだ　歩いては　いけません．
　　　第16巻　6－062　L・し・え．
　　　第16巻8－076いいえ，ありません．
　　　第16巻8－079　いいえ．
　　　第19巻2－0271並，この　本を　図書館に　返すだけです．
　　　第20巻1－045　いいえ．
　　　第20巻2－085　いいえ．
　　　第21巻2－039　いいえ，切っては　いけません．
　　　第25巻1－021いいえ．
　　　第27巻6－085　いいえ．
　　　第28巻5－034　いいえ，いいんです．
　　　第28巻7－083　いいえ．
　　　第29巻2－011いいえ．
　　　第29巻4－041いいえ．
　　　第30巻9－092　いいえ，何も　おかまい　いたしませんで……．
いいつける［言いつけるコ（1）
　　　第25巻4－058課長に，よばれて，しかられるし一，仕事も　EYi2icLられて一．
いう［言う］（8）
　　1第22巻4－077　なんて　］，．）S．花かしら．
　　21第25巻1－018　みなさんが，きれいな　およめさんだと　坐ユて，　ほめていました．
【L・う～し・〈】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28
　　22第26巻1－002そんな　こと　亘ユても……．
　　23第18巻1－007　よみせの　写真を　とりたいと　亘ユて　いましたよ．
　　　第30巻4－044　母は，とうしょうだいじが　見たいと　豆ユて　いたわ．
　　24第13巻1－016えっ，もういちど　病院の　なまえを　いって　ください．
　　　第29巻4－025　おがわ君が　来たら，待つ　ように　」beて　ください．
　　25第25巻4－059　この　前も　豆ユたのに，だめじゃないか．
し・え　［感］　（　3）
　　　第1巻2－007」己え，たばこでは　ありません．
　　　第26巻7－053」ユ，　なにも　ありませんが．
　　　第29巻　2－006　　」LL主．
し、え　［家］　（　7）
　　　第10巻3－025　この　あたりは，むかしは　エが　すくなかったんですね．
　　　第22巻1－007　ああ，わたしの　丞の　近くに　あじさいが　きれいに　咲いている　お寺が　ある
　　　　　　　　　わ．
　　　第22巻1－021橋を　わたって，2本目の　道を　左に　まがると，右がわの　4けん目の　家です．
　　　第23巻1－005その　いっぽうで，むかしの　ままの　丞も　あります．
　　　第23巻2－015せまい　道の　両がわに，室が　たくさん　ならんで　いたの．
　　　第23巻2－025それに，こんなに　たくさん　家が　あるのに，とても　静かね．
　　　第24巻1－003　どろぼうは　ガラスを切って，家の中に　入ったのです．
し・カ・カミ　　（　4）
　　　第6巻2－038　ジュースは　いかがですか．
　　　第6巻2－041　もっと　いかがですか．
　　　第13巻2－030　こちらの　お花なんか，いかがですか．
　　　第13巻2－034　これで　いかがですか．
いき［息］（2）
　　　第17巻3－024盛が　しにくいんですね．
　　　第17巻3－026顔が　上がって，」己ぎが　しやすいです．
いく［行く］（→いける）（102）
　　11第28巻3－028　じゃ，すぐ　1［ZSよ．
　　12第14巻3－015あの一，あぶらつぼへ丘⊥　バスは　どこでしょうか．
　　　第14巻3－017ほら，むこうへ　丘i　バスです．
　　　第26巻4－025　だれか　ftsl一人，　いないでしょうか．
　　13第16巻2－012　ときどき，遠くの　川まで丘≦　ことも　あります．
　　　第16巻2－019駅まで　むかえに　y＿〉＿sL　ことに　します．
　　　第16巻8－081　じゃあ，あしたから，毎朝，8時7分の　バスで丘≦　ことに　しましょう．
　　14第18巻2－011　こんや，うえのの　よみせへ　たなかさんと　五⊥つもりなんですが……．
　　15第14巻3－021あぶらつぼへ　征んですか．
　　　第14巻4－034　どちらへ　EitsLんですか．
　　　第19巻2－030　どうして　かんだへ　五≦んですか．
　　　第20巻1－040おじょうさん，どこへfiisんですか．
　　　第29巻4－048　ゼミの　学生と　奈良へ　遊びに　1．）－sLんですが，良かったら　いっしょに　来ませ
　　　　　　　　　んか．
　　16第22巻1－019　この道を　少し　征と，たばこ屋さんが　あります．
　　第22巻4－083　もう　少し　丘≦と，ずいせんじです．
　　17第22巻3－063　ああ，ずいせんじへ　E［ZsLなら，いっしょに　行きましょうか．
　　第22巻4－069ずいせんじへ丘上なら，こっちの　道が近いよ．
　　21第5巻2－013　まえださんは　バスで　がっこうへ1ぽます．
　　第8巻1－003かずおさんは，こご，ともだちの　よしこさんの　うちへ込ぎました．
　　第9巻2－007　さいしょに　ここへILぎます．
　　第10巻1－001　11がつ　23にち，きょうは，みんなで，しゅぜんじへ　もみじを　みに1，．＞jltま
　　　　　　　　　した．
　　第11巻1－013せんしゅうの　にちようび，この　3人の　ともだちと，あさくさへ丘豊ました．
　　第13巻1－018それで，きむらさん，おみまいに　1往ぎましたか．
　　第13巻1－019いいえ，あしたの　午後　鍵ます．
　　第13巻1－020はるこさんも　いっしょに　おみまいに盤ませんか。
　　第13巻1－021ええ，いっしょに丘ぎましょう．
　　第14巻5－087ちょっと　海を　見に　la．Xましょうか．
　　第14巻1－004そうですか，すぐ　丘ぎます．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【し、く～し・く】
21第14巻3－023　わたしも　あぶらつぼへ　ftxます．
　第14巻4－035すいさんけんきゅうじょへ　E［Z．21ます．
　第16巻2－014　8時7分の　バスで，みずうみへ　絵を　かきに　］△ぎます．
　第16巻6－063　じゃあ，さんぽに　盤ませんか．
　第16巻12－098　さあ，盤ましょう．
　第17巻2－013　じゃあ，わたしたちは，泳ぎに丘ぎましょう．
　第18巻1－003　こんや，よみせを　見に　1丘ぎませんか．
　第18巻2－013　じゃあ，いっしょに　丘主ませんか．
　第18巻6－083　盤ましょう．
　第19巻2－018やまださんが　待って　いるから，早く　五皇ましょうよ．
　第19巻2－028　じゃあ，3人で　かんだへ　盤ませんか．
　第19巻2－033かんだへ　行ってから，さくらを　見に　］，．）－21ましょうよ．
　第19巻3－069　さあ，本は，買ったから，さくらを　見に1△ぎましょう．
　第20巻1－037わたしたちだけで，先に丘ぎましょうよ．
　第20巻2－058　どちらへ丘ぎましたか．
　第21巻5－077　さあ，早く　1丘ぎましょうよ．
　第22巻1－011いっしょに　ずいせんじへ丘ぎましょうよ．
　第22巻3－059そろそろ，あじさいを　見に盤ましょうよ．
　第22巻3－063ああ，ずいせんじへ行くなら，いっしょに1往豊ましょうか．
　第23巻4－058雨が　降っても，五ぎましょうよ．
　第27巻3－041　じゃあ，9時　少し　前に　五ぎます．
　第28巻2－007　はい，すぐ　丘ぎます．
　第29巻6－059そろそろ　丘主ましょうか．
　第29巻8－079午後は，どこへ鍵ましょうか．
　第30巻9－087　じゃあ，丘ぎましょうか．
22第18巻1－001あ一あ，どこかへ　丘豊たいですね．
　第18巻2－014ええ，ぜひ，いっしょに盤たいです．
23第18巻2－017だれか　ほかに，丘ぎたがって　いる　人，いませんか．
　第18巻3－031かおりさんも，とても　鍵たがって　いましたよ．
31第11巻1－014　まず　おてらへ丘ユて，それから　まちを　歩いて，かいものを　しました．
　第17巻5－067あそこまで五ユて，20分や　30分で　もどって　こられません．
　第19巻3－044　この　店には　ないので，ほかへ　丘ユて　さがします．
　第22巻2－028左の　道を　まっすぐ　五ユて，2本目の　道を　左に　入ると，右がわに　ありま
　　　　　　　す．
32第19巻2－033かんだへ1丘2てから，さくらを　見に　いきましょうよ．
33第14巻2－010こんど，けんきゅうじょへ五ユても　いいですか。
　第21巻5－068　きょう，おけいこを　見に丘ユても　いいかしら．
34第11巻2－042　まつざわさんは　いま，たばこを　かいに　fユて　います．
　第14巻5－045やまださんは　いま，お昼ごはんを　食べに　1巳ユて　います．
　第17巻7－088　どこへ　五ユて　いたんですか．
　第17巻7－091あの　みさきまで1丘ユて　いました．
　第18巻4－067　じゃあ，先に　1往ユて　います．
　第28巻5－036　いま，けいこが　車で　買い物に　五ユて　いるので……．
35第11巻2－029ちょっと，たばこやへ五ユて　きます．
　第16巻1－005　これから，ちょっと　買い物に　丘ユて　きます．
　第19巻2－037　じゃあ，ぼくは，ここで　待って　いますから，早く　血て　きて　ください．
　第28巻2－011すぐ　丘ユて　きます．
　第28巻5－038　では，丘ユて　きます．
　第29巻4－024ちょっと，図書館へ　丘ユて　きます．
　第30巻9－089ちょっと　丘ユて　くるよ．
36第14巻3－016え一と，その　バスは，いま　丘ユて　しまいましたよ．
37第17巻5－062むこうまで五ユて　みましょうよ．
　第17巻5－070fUて　みましょうよ．
　第19巻3－050’あっちへ五ユて　みましょうか．
　第22巻1－012　ええ，お天気が　よければ，丘ユて　みたいわ．
　第23巻4－056　ええ，五2て　みたいわ．
　第29巻10－103むこうへ五ユて　みましょうよ．
　第30巻9－082　もし，よかったら，いまから　そこへ丘ユて　みませんか．
【いく～いけん】　　　　　　　　　　　　　　　30
　　38第13巻3－046たつのがわ病院まで　五ユて　ください．
　　39第28巻3－024すぐ，けいこさんの　うちへ　車で　fit　zて　ちょうだい．
　　41第23巻2－019それから，よく　五2た　おかし屋．
　　42第16巻6－057　おしろへ　fOた　ことが　あるんですか．
　　　第16巻8－075　じゅんこさんは，この　みずうみへ丘ユた　ことが　ありますか．
　　43第25巻4－043　ああ，横浜へ　1丘ユた　ときの　写真だね．
　　44第25巻2－036朝，お医者さんに　行ユたんですが，熱が　下がらないし，夜も，何度も何度も　泣
　　　　　　　　　かれて，わたしは，眠る　ことも　できませんでした．
　　45第20巻2－059　あちらのほうへ　」Lユた　ようですよ．
　　46第25巻4－064　ちょうど　そこへ，ぼくが　fUた　ものだから一，とても　おこられて　しまい
　　　　　　　　　ました．
　　47第29巻5－053　ちょっと　うかがいますが，ほうりんじへは　どう　1往ユたら　いいのでしょうか．
　　51第23巻4－055　あした，あさがお市に　鍵ない？
　　　第26巻7－054　かぶきに　血ないか．
　　52第21巻5－072　お花の　おけいこに　勉なければ　ならないわ．
　　　第21巻5－076　じゃ，急いで　勉なければ．
　　53第28巻2－015　さっき，買い物に　工せました．
　　　第28巻3－021　まさおを　すぐ，そちらへ　埜せます．
　　6第18巻2－012　まあ，わたしも，1丘⊆うと　思って　いました．
いく［補動］（7）
　　11第25巻1－006　きょうは，家で　夕ごはんを　食べて　1｛LsLでしょう．
　　12第14巻5－085　これからも，えびの　けんきゅうを　して　it．）．sl一んですか．
　　2第14巻3－025　いっしょに　のって　込ぎませんか．
　　　第14巻5－080　このように，プランクトンが　ふえて　旦ぎます．
　　　第14巻5－081そうすると，えびは，へって　込ぎます．
　　　第14巻5－086　ええ，つづけて　］品ます．
　　　第19巻2－017　ちょっと　けいじばんを　見て　丘ぎませんか．
いくら　（4）
　　　第1巻5－043　これは　thですか．
　　　第18巻4－051Y．）．sl＿2）ですか．
　　　第24巻2－011幽ぐらい　とられましたか．
　　　第29巻9－099　お幽ですか．
いけぶくろ［池袋］（固）（1）
　　　第11巻1－009そして，工えきで，でんしゃを　おります．
いけない（→いけません）（1）
　　　第13巻4－069　あっ，工．
いけません（→いけない）（7）
　　1第13巻4－067　いいえ，まだ　歩いては　Wtません．
　　　第13巻4－078　まだ　ねていなくては　工ませんよ．
　　　第21巻1－016ぼうや，石を　投げては　凶±ませんよ．
　　　第21巻2－039　いいえ，切っては　］辿土ません．
　　　第21巻4－058　もっと　注意して，おかなくては　凶±ません．
　　2第13巻4－070　くすりは　かならず　のまなければ工ませんよ．
　　　第21巻4－054右手を　もう　少し　高く　あげなければ　凶±ません．
いける［行ける］（→いく）（4）
　　1第17巻2－016むこうの　岩まで趾ますか．
　　2第26巻4－021　この　きっぷ，　たかはしさんに，　もらったんだけど，　鎚なく　なって　しま
　　　　　　　　　ったんです．
　　　第26巻5－039　人に　もらったんですが，　急に　往土なく　なって　しまったんです．
　　　第26巻9－071忙しく　なって，　抱土なく　なって　しまったんだ。
いける［生ける］（4）
　　11第21巻2－031　これを　生．1［2i．Q　前に，ここを　切って　おきます．
　　12第21巻3－046　お花を　生瞳のは　むずかしいわ．
　　21第21巻2－045　それを　生吐てから，ここに　この　花を　生けた　ほうが　いいですね．
　　22第21巻2－045それを　生けてから，ここに　この　花を　蛆た　ほうが　いいですね．
いけん［意見］（2）
　　　第30巻1－010　きむら先生に　ご意見を　うかがいたい　ことが　あるんですが……．
　　　第30巻3－030　よろしかったら，ご意見を　うかがいたい　ことが　あるんですが……．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【いし～いち】
いし［石コ（1）
　　　第21巻1－016ぼうや，五を　投げては　いけませんよ．
いしだ［石田］（固）（2）
　　　第13巻1－OOI　1－002
いしゃ［医者］（1）
　　　第25巻2－036朝，お医煮さんに　行ったんですが，熱が　下がらないし，夜も，何度も何度も　泣
　　　　　　　　　かれて，わたしは，眠る　ことも　できませんでした．
いそがしい［忙しいコ（6）
　　11第14巻2－008やまださん，さいきんは　おい　がしいですか．
　　　第14巻2－009　ええ，すこし　い　がしいです．
　　12第28巻1－004　きょうは，とても　忙エ　1日だったわ．
　　　第28巻5－033　すみません，お忙ユ乙巳　ところ……．
　　13第29巻3－019　まあ，お工のに，すみませんでしたねえ．
　　2第26巻9－071忙⊥∠　なって，　行けなく　なって　しまったんだ．
いそぐ［急ぐ］（3）
　　1第9巻1－005　さあ，エぎましょう．
　　　第19巻1－003やまださんが　待って　いるから，急ぎましょう．
　　2第21巻5－076　じゃ，急hで　行かなければ．
いたす　（11）
　　　第29巻4－045　よろしく，　お願い　いたします．
　　　第29巻8－078すぐ　お持ち　いたします．
　　　第29巻8－083　おまたせ　いたしました．
　　　第30巻3－021失礼　いたします．
　　　第30巻3－022　きむら先生，ご紹介　いたします．
　　　第30巻3－025　よろしく　お願い　いたします．
　　　第30巻3－042　では，3時に　おうかがい　いたします．
　　　第30巻9－066失礼　いたします．
　　　第30巻9－081拝見　いたします．
　　　第30巻9－092　いいえ，何も　おかまい　いたしませんで……．
　　　第30巻9－093失礼　いたします．
いただきます（→いただく）（5）
　　　第4巻5－027i，．）ilijggR；＿　a．
　　　第16巻6－045　．
　　　第17巻4－038　．
　　　第17巻4－039　．
　　　第30巻9－079　．
いただく（→いただきます，いただける）（7）
　　1第26巻2－018　じゃあ，　工ます．
　　　第26巻7－057　はっ，　雌ます．
　　　第26巻9－072　それでは，　］⊇ます．
　　　第29巻8－073　湯どうふを　P　ぎます．
　　　第29巻8－086　はい，i，．）1SiZIXます．
　　　第29巻9－100　1万円　工ます．
　　2第26巻12－092ああ，　課長に　いただいた　きっぷは，　たかはし君に　やりました．
いただく［補動］（2）
　　1第27巻2－029　それじゃあ，乗せて　工ます．
　　2第27巻4－042送って　いただいて，ありがとうございました．
いただける（→いただく）（4）
　　　第29巻4－043　この　あいだ，お話しした　私の　論文ですが，ごらん　」幽±ますか．
　　　第29巻8－076　あっ，冷たい　お茶を　1，．）iSill11ませんか．
　　　第30巻1－007　もし　よろしかったら，ご紹介工ませんか．
　　　第30巻3－035拝見させて　⊇［ませんでしょうか．
いたばし［板橋］（固）（2）
　　　第11巻1－006わたしは　とうきょうの　いたばしに　げしゅくして　います．
　　　第11巻1－008　8時に　げしゅくを　出て，えきまで　5分，歩いて，いたばしえきで　でんしゃに
　　　　　　　　　のります．
いち（いっ）［一］（18）
　　11第13巻1－016えっ，もう込ちど　病院の　なまえを　いって　ください．
【いち～いってきます】　　　　　　　　　　　32
　　11第15巻1－017　これを　もう　1工ど，かまに　入れます．
　　第16巻6－053＝渡，来た　ことが　あります．
　　12第7巻2－005込ちびょう　まえ．
　　13第7巻3－007］エまい．
　　　第7巻3－012］△主まい．
　　第26巻5－041だけど，　ぼくは，　⊥枚だけで　いいな．
　　第26巻5－044　じゃあ，　⊥枚は　だれかに　あげよう．
　　14第14巻3－018　こんど　出る　バスは，たしか　⊥時ですよ．
　　　第19巻1－010　⊥時15分．
　　15第25巻4－051ほら，あなたが　⊥時間半も　おくれた　時よ．
　　21第7巻4－021込ユぴき．
　　　第7巻4－024bユぴき．
　　22第7巻5－0321ムユぽん．
　　　第7巻5－035込ユぽん．
　　23第7巻7－060込ユぽい．
　　24第18巻4－052⊥回，100円です．
　　25第16巻2－010いなかへ　帰って　きて，もう，⊥週間も　たちました．
いちにち［一日］（2）
　　第10巻5－062　てんきも　よくて，たのしい　いちにちでした．
　　　第28巻1－004　きょうは，とても　忙しい　⊥且だったわ．
いちにちじゅう［一日中］（1）
　　第28巻8－094　きょうは，⊥且虫，てつだいを　させられて　しまった．
いちばん［一番］（2）
　　第8巻2－010　よしこさんは　せいようの　がかの　なかで　だれが　いちばん　すきですか．
　　　第10巻3－020　ええ，いまが　いちばん　きれいですね．
いちまん［一万］（1）
　　　第29巻9－100⊥ZZ円　いただきます．
いちろう（固）（3）
　　　第13巻　4－048　　　4－079
　　　第24巻2－006
いつ　（6）
　　　第13巻1－010　えっ，虹2なんですか．
　　　第14巻2－0121，．＞2ごろ　来ますか．
　　　第16巻6－0541Li　2ですか．
　　　第26巻2－012」L＞2のですか．
　　　第27巻3－031正月は，N．i2まで　こっちに　いられるんだい．
　　　第30巻3－018　こんどは，L）2　おいでに　なりますか．
いつか［五日］（1）
　　　第27巻3－032i旦まで　います．
いっしょ　（→いっしょに）（1）
　　　第30巻9－084ぜひ，ご1エよさせて　ください．
いっしょに（→いっしょ）（10）
　　　第13巻1－020はるこさんも　幽⊆　おみまいに　行きませんか．
　　　第13巻1－021ええ，いっしょに　行きましょう．
　　　第14巻3－025　いっしょに　のって　いきませんか．
　　　第17巻3－035　さあ，むこうまで　3tt．）．2Ls＿glLL　l　泳ぎましょう．
　　　第18巻2－013　じゃあ，いっしょに　行きませんか．
　　　第18巻2－014　ええ，ぜひ，いっしょに　行きたいです．
　　　第21巻5－067　じゃあ，いっしょに　習いましょうよ．
　　　第22巻1－011いっしょに　ずいせんじへ　行きましょうよ，
　　　第22巻3－063ああ，ずいせんじへ　行くなら，いっしょに行きましょうか．
　　　第29巻4－048ゼミの　学生と　奈良へ　遊びに　いくんですが，良かったら　いっしょに　来ませ
　　　　　　　　　んか．
いつつ［五つ］（3）
　　　第7巻6－044　いつつ．
　　　第7巻6－055　いつつ．
　　　第25巻2－033至2の　時でした．
いってきます［行ってきます］（2）
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　　　第12巻8－062　じゃあ，五2二⊆＿ヱ．
　　　第16巻3－030　じゃあ，a，algpt；s．
いってらっしゃい［行ってらっしゃい］（2）
　　　第12巻8－065　いって　っし　い．
　　　第16巻3－031Wt．
いっぽう［一方］（2）
　　　第23巻1－003diで，こんな　道も　あります．
　　　第23巻1－005　その　1，．）．zeglzで，むかしの　ままの　家も　あります．
いつも　（6）
　　　第9巻1－003　あの　ひとは　必　おくれます．
　　　第11巻1－007朝は，已　7時に　おきて，かんたんな　ちょうしょくを　とります．
　　　第14巻5－065　ええ，　きょうは　Wtより　よく　聞こえます．
　　　第14巻6－090午後は　已　なみが　出て　くるんですよ．
　　　第18巻2－015　5時に，Wtの　きっさてんで　会いましょう．
　　　第22巻3－041已　じゅんこが　おせわに　なって　います．
いど［井戸］（5）
　　　第23巻2－016道ばたには，込ども　あったわ．
　　　第23巻2－017水道が　あっても，わたしは，よく　，！t．）一どを　使ったわ．
　　　第23巻2－018冬の朝でも，エどで　顔を　洗ったの．
　　　第23巻2－021あら，込ど……．
　　　第23巻2－022　まだ，むかしの　ままの　込どが　のこって　いるのね．
いとう［伊藤］（固）（4）
　　　第11巻2－025　2－030
　　　第12巻1－002　6－037
いなか［田舎］（1）
　　　第16巻2－010ユへ　帰って　きて，もう，1週間も　たちました．
いぬ［犬］（3）
　　　第24巻2－019犬に　かみつかれたらしいんですね．
　　　第24巻3－022犬に　くいちぎられたんですね．
　　　第25巻3－038かわいい　犬ですね．
いのうえ［井上］（固）（3）
　　　第26巻5－047　7－052　12－091
いま［今］（30）
　　　第10巻3－020　ええ，］エが　いちばん　きれいですね．
　　　第10巻3－028エは　にぎやかだね．
　　　第10巻3－030］遮は　ずいぶん　ひろく　なりましたね．
　　　第11巻1－005わたしは　］遮，じぷんの　へやで　てがみを　書いて　います．
　　　第11巻2－034　とりいさんは　蛙　なにを　して　いますか．
　　　第11巻2－042　まつざわさんはL9，たばこを　かいに　行って　います．
　　　第12巻5－027］品の　電車に　わすれものを　して　しまったんですが……．
　　　第12巻8－059　ぼく，LL9から　でかけるんですよ．
　　第14巻1－003］遮，やまださんが　来て　いるんです．
　　第14巻3－016え一と，その　バスは，］⊇行って　しまいましたよ．
　　第14巻3－024］遮，ともだちが　くるまで　むかえに　きます．
　　第14巻5－045やまださんはL9，お昼ごはんを　食べに　いって　います．
　　第14巻5－066やまださんは　］遮，なんの　けんきゅうを　して　いるんですか．
　　第14巻5－070エは，えびと　プランクトンの　かんけいを　けんきゅうして　います．
　　第18巻3－035わたしも，SL9　来た　ばかりです．
　　第18巻7－089蛙，そこの　よみせで　すくって　きた　ところなんですよ．
　　第19巻3－039　あら，これは，わたしが　L9　見て　いた　絵と　よく　にて　いるわ．
　　第20巻1－002！ぽ何時　かしら……．
　　第20巻1－007　もしもし，すみませんが，］△主何時でしょうか．
　　第20巻1－042　ああ，］ユ　さくらが　きれいだ　そうですね．
　　第22巻1－005　でも，エ，あじさいが　とても　きれいね．
　　第28巻5－036Lrk，けいこが　車で　買い物に　行って　いるので……．
　　第28巻6－0601瞳，帰りました。
　　第28巻6－066」ユ，けいこに　お茶を　入れさせます．
　　第29巻4－029］ぽ，はやし先生は，図書館へ　いらっしゃいました．
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　　第29巻4－037］△藍，いらっしゃいます．
　　　第30巻3－028　おがわ君は，Lrk，奈良時代の　建物に　ついて　研究して　おります．
　　第30巻3－032エ，奈良時代の　かわらに　ついて，調べて　おります．
　　第30巻9－070蛙，呼んで　まいります．
　　第30巻9－082　もし，よかったら，L9から　そこへ　行って　みませんか．
いもうと［妹］（1）
　　第18巻6－069娃が，これを　ほしがって　いました．
いや［嫌］（2）
　　第25巻1－025己よ，そんな　写真を　よしおさんに　見られるの……．
　　　第26巻1－001ぜったいに，　］遭よ．
いや［感］（3）
　　　第9巻7－0261旦，わたしは　したに　います．
　　　第27巻　4－043　　己三，　し、や．
　　　第27巻4－043　いや，ぽ．
いやあ　（2）
　　　第19巻4－082ぽあ，どうも　すみません．
　　　第28巻6－061止あ，どうも　ありがとう．
いらっしゃい（→いらっしゃる，いらっしゃいませ）（3）
　　　第4巻2－013やあ一，い　っし　い．
　　　第12巻10－067　やあ，い　っし　い．
　　　第18巻7－085　はい，wrV　i6　L　V．
いらっしゃいませ（→いらっしゃる，いらっしゃい）（5）
　　　第3巻2－004い　っし　いませ．
　　　第10巻3－046　い　っし　いませ．
　　　第13巻2－027　い　っし　いませ．
　　　第18巻3－036－．
　　　第29巻9－089い　っし　いませ．
いらっしゃる（→いらっしゃい，いらっしゃいませ）（8）
　　1第14巻5－044やまださんは　い　っし　いますか．
　　　第22巻3－035　よく　い　っし　いました．
　　　第29巻2－004　よく　い　っし　いました．
　　　第29巻4－027はやし先生は，い　っし　いますか．
　　　第29巻4－029　いま，はやし先生は，図書館へ　い　っし　いました．
　　　第29巻4－033あっ，そちらに，はやし先生，い　っし　いますか．
　　　第29巻4－037　いま，い　っし　います．
　　2第29巻4－050　ああ，おかあさんが　Wlza1．，＿　たんですか．
いりぐち［入口］（2）
　　　第2巻1－001　あのう，ちかてつの　］t．）．2－sl　foは　どこに　ありますか．
　　　第2巻1－002　ちかてつの　N．），t2－sll！は　どこに　ありますか．
いる［居る］（38）
　　11第28巻6－059　ふろ場に　1Ωよ．
　　12第16巻8－083そして，夕方まで」エ　ことに　しましょうよ．
　　2第2巻1－025すみませんが，たなかさんは　どこに　七ますか．
　　　第2巻1－026たなかさんは　どこに　bますか．
　　　第2巻1－027　こぼやしせんせいの　けんきゅうしつに　bます．
　　　第4巻2－006　あのう，さかぐちさんは　どこに　込ますか．
　　　第4巻2－007　ああ，なかに　Lますよ．
　　　第4巻2－010　だれも　bませんね．
　　　第4巻2－011だれか　込ませんか．
　　　第4巻2－012Lますよ．
　　　第4巻2－015おこさんは　どこにLますか．
　　　第4巻2－016そとに　bます．
　　　第4巻3－019　さかぐちさん，きりんは　どこに　込ますか．
　　　第4巻3－020　きりんは　ここに　込ます．
　　　第4巻3－021パンダは　どこに　虹ますか．
　　　第4巻3－022　ここには　パンダはbません．
　　　第4巻4－023ほら，ここには　きりんが　bます．
　　　第4巻4－024　あそこに　ライオンが　」己ます．
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　　2第4巻4－025　ライオンの　むこうには　ゾウが　込ます．
　　第4巻6－034　ここには　なにか2ますか．
　　第4巻6－035ええ，bますよ．
　　第4巻6－036なにが　込ますか．
　　第4巻6－037　カンガルーが2ますよ．
　　第6巻2－033いろいろな　こいが込ますね．
　　第6巻2－034ええ，おおきな　こいや　ちいさな　こい，たくさんbますね．
　　第9巻3－011いいえ，そとに虹ます．
　　　第9巻7－026　いや，わたしは　したに　bます．
　　　第11巻1－012げしゅくには，ともだちが　3人，bます．
　　第13巻1－005はるこさん，上ますか．
　　第13巻1－006ええ，2ますよ．
　　第17巻6－071おかしいな，だれも　Lませんよ．
　　　第18巻2－017　だれか　ほかに，行きたがって　いる　人，虹ませんか．
　　　第27巻3－032　5日まで　11t．）一ます．
　　3第17巻7－092つりを　して　いる　人が　込たんですよ．
　　41第25巻2－035　おとうさんは，3t．＞tsいし，あきこには，泣かれるし，ほんとうに　こまりました．
　　　第26巻4－025　だれか　行く人，　込ないでしょうか．
　　　第28巻6－047おかあさんが　bないから，みんなで　正月の　準備を　して　おこう．
　　42第27巻3－031正月は，いつまで　こっちに　虹られるんだい．
いる［補動］（110）
　　11第19巻3－039あら，これは，わたしが　いま　見て　いた　絵と　よく　にて　L6わ．
　　　第22巻4－075　この　花の　名前，知って　1唖？
　　　第23巻2－010ほんとうに，この　へんは，むかしの　ままの　東京が　のこってエのね．
　　　第23巻2－011わたしが，子供の　ころ　住んで　いた　場所と　よく　似て］エわ．
　　　第23巻2－022　まだ，むかしの　ままの　いどが　のこって　エのね．
　　第23巻5－064　こんなに　早いのに，もう　この　お店，開いて　L6わ．
　　　第23巻6－069朝，早いのに，人が　おおぜい　来て　蛭わね．
　　　第25巻1－027　うん，きれいに　とれて　L6ね．
　　　第27巻4－047待って　Lゑわ．
　　　第30巻5－052　きむら先生は，何の　ご研究を　なさって　LL6の．
　　12第17巻5－064　ほら，むこうに　つりを　して　］エ　人が　見えるでしょう．
　　　第17巻7－092　つりを　して　L6　人が　いたんですよ．
　　　第18巻2－017だれか　ほかに，行きたがって　蛭人，いませんか．
　　　第22巻1－007　ああ，わたしの　家の　近くに　あじさいが　きれいに　咲いて」エ　お寺が　ある
　　　　　　　　　わ．
　　第23巻2－009そこで　東京を　よく　知って　L6　まさごさんの　案内で，東京の　下町へ　出
　　　　　　　　　かけました．
　　13第18巻4－061ほら，そこで　フィルムを　かえて　L6　ところです．
　　14第25巻4－063　あなたを　待って　」必　時一，ほかの　お客さんに　コッフ゜の　水を　こぼされ
　　　　　　　　　て一，スカートを　びしょびしょに　されて一．
　　15第12巻8－052知って　］エんですか．
　　　第14巻1－003いま，やまださんが　来て　エんです．
　　　第14巻5－066やまださんは　いま，なんの　けんきゅうを　して　L6んですか．
　　　第14巻5－068やまださんは　ずっと，えびの　けんきゅうを　して　Ni；6んですね．
　　　第16巻7－066　毎日，さんぽを　したり，絵を　かいたり　して　］エんですか．
　　　第18巻6－071　これ，何で　できて　L6んですかね．
　　　第18巻6－072　これは，木で　できて　エんですよ．
　　　第19巻1－005やまださんが　待って　！エんですか．
　　第20巻1－010ええ，しりあいを　待って　1エんです．
　　第23巻4－038　この　店は，もう　110年も　つづいて　唖んですよ，
　　第23巻4－050　この　へんも　少しずつ　かわって　きて　L6んですね．
　　第23巻4－052かわって　きて　L6んですけれど，でも，まだ　いろいろな　ものがのこって　い
　　　　　　　　　ます．
　　　第28巻6－069　ふろの　そうじを　させられて　L6んです．
　　16第19巻4－075　まるで　雪が　ふって　」必　ようですね．
　　17第20巻1－003おばあちゃん，あの　ひとも，だれかを待って　IL6ようよ．
　　18第19巻1－003やまださんが　待って　1必から，急ぎましょう．
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　　　18第19巻2－018やまださんが　待って　Ωから，早く　行きましょうよ．
　　　　第22巻1－014毎日，ひとりで　仕事を　して　L6から．
　　　19第28巻5－036いま，けいこが　車で　買い物に　行って　L6ので……．
　　　2第11巻1－001　きょうは　雨が　ふって　込ます．
． 　　　第11巻1－002風も，すこし，ふいて　Lます．
　　　　第11巻1－003　このはが　雨に　ぬれて，ゆれて　2ます．
　　　　第11巻1－004にわには　きくの　花が　さいて　込ます．
　　　　第11巻1－005わたしは　いま，じぷんの　へやで　てがみを　書いて　込ます．
　　　　第11巻1－006わたしは　とうきょうの　いたばしに　げしゅくして　hます．
　　　　第11巻2－017おおやまさんや　とりいさんは　来て　bますか．
　　　　第11巻2－018　いいえ，来て　込ませんよ．
　　　　第11巻2－023　しょうせつを　よんで　込ました．
　　　　第11巻2－026ええ，ともだちに　てがみを　書いて　Lました．
　　　　第11巻2－027　まだ，雨が　ふって　bますね．
　　　　第11巻2－034　とりいさんは　いま　なにを　して　七ますか．
　　　　第11巻2－036　さっきまで　ギターを　ひいて　bましたよ．
　　　　第11巻2－042　まつざわさんは　いま，たばこを　かいに　行って　七ます．
　　　　第11巻2－051みんな　そろって　］t－）’ますね．
　　　　第11巻2－052雨は　まだ　ふって　2ますか．
　　　　第11巻2－053ええ，だいぶ　ふって　bますよ．
　　　　第12巻4－014　おや，そうじを　して　bますね．
　　　　第12巻4－024たのしみに　して　bますよ．
　　　　第14巻5－045やまださんは　いま，お昼ごはんを　食べに　いって　1蛙す．
　　　　第14巻5－067　えびの　けんきゅうを　して　込ます．
　　　　第14巻5－070いまは，えびと　プランクトンの　かんけいを　けんきゅうして　bます．
　　　　第15巻1－001なにを　作って　込ますか．
　　　　第16巻2－013午前中は，絵の　勉強を　して　hます．
　　　　第16巻3－023ええ，12時52分の　れっしゃで　つく　ことに　なって　込ます．
　　　　第16巻6－061つかれて　込ませんか．
　　　　第16巻8－072ちかくの　おてらの　スケッチを　したり，川を　スケヅチしたり，みずうみを　か
　　　　　　　　　　いたり　して　uます．
　　　　第17巻6－087　くもが　つれて　込ますね．
　　　　第17巻7－091あの　みさきまで　行って　込ました．
　　　　第17巻7－094　くもが　つれて　laました．
　　　　第18巻1－006　あ一，きょうごさんが　うえのの　よみせの　話を　して　七ました．
　　　　第18巻1－007　よみせの　写真を　とりたいと　言って　Lましたよ．
　　　　第18巻2－012　まあ，わたしも，行こうと　思って　込ました．
　　　　第18巻2－019　そうだ，かおりさんが，よみせを　見たがって　込ましたよ．
　　　　第18巻3－031かおりさんも，とても　行きたがって　込ましたよ．
　　　　第18巻4－048　ほら，あの子，あんなに　したがって　Lますよ．
　　　　第18巻4－067　じゃあ，先に　行って　Lます．
　　　　第18巻6－069妹が，これを　ほしがって　虹ました．
　　　　第19巻2－016そこの　けいじばんに　出て　bましたね．
　　　　第19巻2－037　じゃあ，ぼくは，ここで待って　Lますから，早く　行って　きて　ください．
　　　　第19巻3－041　よく　にて　bますね．
　　　　第20巻1－012　もう　30分も　すぎて　bますね．
　　　　第22巻3－041いつも　じゅんこが　おせわに　なって　Lます．
　　　　第23巻1－004　こうそうビルが　たちならんで　込ます．
　　　　第23巻4－047そこの　通りは，都電が　走って　込ましたけれど，10年ほど　前に　なくなりま
　　　　　　　　　　　した．
　　　　第23巻4－052かわって　きて　いるんですけれど，でも，まだ　いろいろな　ものが　のこって
　　　　　　　　　　上ます．
　　　　第23巻6－072　この　あたりは，東京の中心で，ビルが　たくさん　たちならんで　bます．
　　　　第23巻6－073それにも　かかわらず，古い　町の　ようすや　ぎょうじが，まだまだ　たくさん
　　　　　　　　　　のこって　bます．
　　　　第23巻1－001東京が　このような　大都会に　なったにも　かかわらず，まだ　むかしの　ようす
　　　　　　　　　　ものこって　Lます．
　　　　第24巻2－008　ほほう，かぎが　こわされて　込ますね．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37　　　　　　　　　　　　　　　　【いる～いろいろ】
　　2第24巻1－002戸の　すきまから　のぞくと，どろぼうが　金庫を　あけて，お金を　とりだして
　　　　　　　　　いました．
　　　第25巻1－016　そうそう，結婚式の　写真が　できて　Lますよ．
　　　第25巻1－017　とても　きれいに　とれて　Lますよ．
　　　第25巻1－018　みなさんが，きれいな　およめさんだと　いって，　ほめて　Lました．
　　　第25巻4－070　よしおさんと　あきこが　来て　虹ますよ．
　　　第30巻2－016　きむら先生が　おいでに　なって　込ます．
　　31第27巻6－078　あきお，それを　持って　込て　やるよ．
　　32第13巻4－056　どうぞ　ねて　込て　ください．
　　　第19巻2－035　じゃあ，わたし，この　本を　図書館に　返して　きますから，ちょっと　待って
　　　　　　　　　いて　ください．
　　　第19巻3－064お金を　はらって　きますから，ちょっと　待って　hて　ください．
　　33第20巻2－075　ああ，あの人も　おなじような　かごを　もって　Uたね．
　　　第23巻2－015　せまい　道の　両がわに，家が　たくさん　ならんで　Lたの，
　　　第26巻5－048　あっ，　忘れて　Lた．
　　　第30巻4－044母は，とうしょうだいじが　見たいと　言って　hたわ．
　　34第19巻3－039　あら，これは，わたしが　いま　見て　Uた　絵と　よく　にて　いるわ．
　　　第23巻2－011わたしが，子供の　ころ　住んで込た　場所と　よく　似ているわ．
　　　第23巻4－048都電が　走って　Lた　ころの　写真が　あれです．
　　35第11巻2－022　なにを　して　Lたんですか．
　　　第11巻2－025　いとうさんは　てがみを　書いて　Lたんですね．
　　　第17巻6－078　ねむって　Lたんですか．
　　　第17巻6－080つりを　しながら，ねむって　Lたんです．
　　　第17巻7－088　どこへ　行って　虹たんですか．
　　　第17巻7－093　なにが　つれて　2たんですか．
　　4第13巻4－078　まだ　ねて　虹なくては　いけませんよ．
いる［要る］（1）
　　　第26巻2－017　thなく　なったから……．
いれる［入れる］12）
　　1第22巻3－054　もう　少し　こく　したかったら，この　色を　▲エんです．
　　21第11巻2－037　コーヒーでも　Wtましょうか．
　　　第12巻10－079　じゃ，こうちゃを　］亜ますよ．
　　　第15巻1－009　かまに　ぶます．
　　　第15巻1－017　これを　もう　いちど，かまに　且ます．
　　22第28巻6－079　けいこ，お茶を　ぶなさい．
　　31第ユ2巻3－011　スフ゜一ンを　4本，」ユて　おきました．
　　　第13巻2－041　きいろいのも　6本a＿入れて　おきます．
　　32第13巻2－037それじゃあ，あの　きいろい　お花も　入五て　みましょうか．
　　33第20巻1－014電話番号を　書いた紙を　たしかに　ここに　IL＞Ptたんですがね．
　　41第21巻2－034　ああ，そんなに　力を　巫なくても　いいですよ．
　　42第28巻6－066　いま，けいこに　お茶を　巫させます．
いろ［色］（13）
　　　第3巻2－002　この　あおい　L6の　ベッドは　ありませんか．
　　　第3巻2－015］エは　うすいですが。
　　　第10巻3－021　いい　通ですね．
　　　第15巻1－012　どんな　色に　しますか．
　　　第15巻1－015　こんな　色が　黒や　青に　なりますか，
　　　第15巻1－019　いい．色に　なりましたね．
　　　第21巻1－019　この　むらさきの　色，すてきね．
　　　第22巻3－046　いい　色ですね．
　　　第22巻3－047　こんな　色が　自由に　出せたら，すばらしいわ．
　　　第22巻3－049　この　色は，青と　みどりを　まぜると　できるわ．
　　　第22巻3－052　これは，この　色と，この　色を　まぜると……．
　　　第22巻3－052　これは，この　色と，この　色を　まぜると……．
　　　第22巻3－054　もう　少し　こく　したかったら，この　色を　入れるんです．
いろいろ　（8）
　　1第6巻2－033］エな　こいが　いますね．
　　　第21巻1－023ずいぶん　幽　しょうぶが　あるのね．
【いろいろ～うかがう】　　　　　　　　　　　　38
　　1第23巻4－039ずいぶん　エな　おせんべいが　あるけれど，むかしから　こんなに　いろい
　　　　　　　　　　ろあったんですか．
　　　第23巻4－052かわって　きて　いるんですけれど，でも，まだエな　ものが　のこって
　　　　　　　　　　います．
　　2第19巻4－083　きょうは，いろいろ　ありがとう．
　　　第20巻1－044　どうも，いろいろ　ありがとうございました．
　　　第23巻4－039ずいぶん　いろいろな　おせんべいが　あるけれど，むかしから　こんなに　いろい
　　　　　　　　　≧≧あったんですか．
　　2第24巻3－026やまださんは，けいかんに　いろいろ　聞かれました．
いわ［岩］（2）
　　　第17巻2－003あそこの　岩ぐらいまでは，泳げます．
　　　第17巻2－016むこうの　岩まで　行けますか．
う　（よう）　（17）
　　11第26巻5－047いのうえ君にでも　やろi．
　　　第27巻6－082　こんどは，わたしが　代わろi．
　　　第27巻7－091てつだおユか．
　　　第28巻2－016それじゃあ，まさお君に　車で　送って　もらおユか．
　　　第28巻6－047おかあさんが　いないから，みんなで　正月の　準備を　して　おこi．
　　　第28巻10－106　さ，ここに　ならぼユ．
　　　第28巻10－109　じゃあ，まさお君に　とって　もらおi．
　　12第18巻2－012　まあ，わたしも，行こiと　思って　いました．
　　　第24巻1－004大きな　声を　出そiと　しましたが，こわくて　動けませんでした．
　　　第25巻4－053帰ろiと　した　時，お客に　来られるし，その　あと一．
　　21第26巻5－044　じゃあ，　1枚は　だれかに　あげ一、1；－S－．
　　　第27巻2－026送って　あげ工．
　　　第27巻3－040今年は，9時ごろからに　し．taよ．
　　　第28巻2－013　けいこに　車で　送らせ工．
　　　第28巻10－103　じゃあ，あきおに　とらせよユ．
　　　第29巻7－064何に　し並か．
　　22第29巻4－051それで，どこかへ　案内しょユと　思いますので一．
ウイスキー　（1）
　　　　第1巻2－008それは　ウイスキーです．
ううん（う一ん）（7）
　　1第27巻5－054工．
　　2第3巻2－009M，せが　たかいですね．
　　　第3巻2－037M，うん．
　　　第8巻2－009M，にほんがは　ようがほど　すきでは　ありません．
　　　第16巻3－027M，なにが　いいかしら……．
　　第18巻7－099工，かおりさん，何が　食べたいですか．
　　　第28巻6－056M．
うえ［上］（6）
　　第2巻2－033　ともこさん，わたしの　つくえの　亘に　さいふが　ありますか．
　　第2巻2－035つくえの　一S＊．tlcは　ありませんよ．
　　第13巻4－061すみませんが，その　台の　上に　おいて　ください．
　　第13巻4－062あっ，その本はベッドの上において　ください．
　　第14巻5－074あっ，すみませんが，ぼくの　つくえの上から　あの　データーを持って　きて
　　　　　　　　　ください．
　　第22巻3－058かわいたら，その上から　ぬります．
うえき［植木］（1）
　　第23巻2－023ずいぶん　たくさん　盤が　あるわね．
うえの［上野］（固）（3）
　　第18巻1－005工1ですよ．
　　第18巻1－006あ一，きょうごさんがmpの　よみせの　話を　して　いました．
　　第18巻2－011　こんや，工の　よみせへ　たなかさんと　行く　つもりなんですが……．
うかがう［伺うコ（5）
　11第29巻5－053ちょっと　⊇ますが，ほうりんじへは　どう　行ったら　いいのでしょうか．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39　　　　　　　　　　　　　　【うかがう～うん】
　11第30巻1－013　はい，spmaます．
　12第30巻1－010　きむら先生に　ご意見を　工たい　ことが　あるんですが……．
　　第30巻3－030　よろしかったら，ご意見を　一iLed1，．）たい　ことが　あるんですが……．
　13第30巻3－042では，3時に　fO’pmi　いたします．
うごける［動ける］（1）
　　第24巻1－004大きな　声を　出そうと　しましたが，こわくて　動互ませんでした．
うしろ［後ろ］（1）
　　第2巻2－044　ラジオの　一i＿1．，E｝にも　ありませんね．
うすい［薄い］（6）
　1第3巻2－015いろは　一i　d：3，．）ですが．
　　第3巻3－042血ですね．
　21第3巻2－016－5．！．sl一ないですよ．
　22第15巻1－003工　します．
　　第15巻2－021－IZ！－sl一しました。
　23第15巻1－006－S．9：．sLなりましたね．
うち　（7）
　　第8巻1－003かずおさんは，こご，ともだちの　よしこさんのtちへ　いきました．
　　第16巻2－011わたしは，毎朝，早く　おきて，ユちの　近くに　ある　じんじゃの　あたりを　さ
　　　　　　　　　んぽします．
　　第22巻1－010そうだ，こんどの　日曜日，つこうが　よければ，わたしの　一i．ちee　来ない？
　　第25巻1－006　きょうは，並で　夕ごはんを　食べて　行くでしょう．
　　第28巻3－024すぐ，けいこさんの　注へ　車で　行って　ちょうだい．
　　第30巻3－033あっ，かわらの　写真なら　わたしの2に　ありますよ，
　　第30巻3－037注へ　来て　くれますか．
うっ　（1）
　　第3巻3－048－i．z，にがい．
うつくしい［美しい］（2）
　　第15巻1－018X1．，L＞さらに　なりましたね．
　　第15巻2－028　ge）　さらに　なりました．
うつす［写す］（1）
　　第25巻1－031それは，近くの　公園で　乳た　写真です，
うっすらと　（1）
　　第22巻5－097m　見えるわね．
うま［馬］（2）
　　第10巻3－035　あっ，－S．Sだ．
　　第10巻3－036ぼく　あの　注が　ほしいな．
うまい　（4）
　11第17巻3－032迦，うまい，うまいですよ．
　　第17巻3－032　うまい，－S＿s：｝，．〉，うまいですよ．
　12第17巻3－029そう，そう，工ですよ．一
　　第17巻3－032　うまい，うまい，－i－S｝，．〉ですよ．
うみ［海］（5）
　　第9巻4－013已が　みえますよ．
　　第14巻4－037　もうすぐ，右がわに海が　見えて　きますよ．
　　第14巻5－087ちょっと　海を　見に　いきましょうか．
　　第17巻1－OO1ほら，あの　海ですよ．
　　第22巻5－090　あそこに　のぼれば．海が　見えますよ．
うん　（37）
　　第3巻2－014五，いいですね．
　　第3巻2－037　う一ん，－12．zlt．
　　第6巻2－009－i．zlt，だいじょうぶ．
　　第10巻2－013M，そうすると，くるまで　4じかんぐらいですね．
　　第10巻3－018M，すばらしいね．
　　第10巻3－023－iL‘Y．
　　第17巻2－012M．
　　第17巻2－015－i．‘1．．
　　　　第17巻　2－017　　＿うL∠L．
　　第20巻2－065Z，おいしい．
【うん～ええ】　　　　　　　　　　　　　　　　40
　　　第22巻1－004M．
　　　第22巻4－067th，よかった．
　　　第22巻5－087M．
　　　第25巻1－027ユ，きれいに　とれて　いるね．
　　　第25巻1－028並．
　　　第25巻4－050M？
　　　第25巻4－068M，雨に　ふられてね．
　　　第25巻4－071逓．
　　　第26巻2－016－tLzl‘．
　　　第26巻5－033M．
　　　第26巻10－075M，　わかった．
　　　第26巻10－077－iLz！……？
　　　第26巻10－081　－S．tl，，．
　　　第26巻12－085－5．‘！．．
　　　第27巻1－007ユ．
　　　第27巻1－011－S．t！．
　　　第27巻4－048－12．tl，，．
　　　第27巻5－060鎚．
　　　第27巻6－079－S．Z！．
　　　第27巻7－094工．
　　　第28巻2－012－IL‘！，それが　いい．
　　　第28巻4－031－S．tl．，わかった．
　　　第28巻　7－088　　＿う＿∠シ．
　　　第28巻10－105M，いいよ．
　　　第29巻3－017M．
　　　第29巻8－082－S．zlt．
　　　第30巻6－058工．
え［感コ（1）
　　　第1巻2－014え，かえる．
え　［絵］　（17）
　　　第8巻2－005　この　えは　いいですね．
　　　第8巻2－006　かずおさんは　左が　すきですね．
　　　第8巻2－013　こちらの　えと　こちらの　えと，どちらがすきですか．
　　　第8巻2－013　こちらの　えと　こちらのえと，どちらが　すきですか．
　　　第8巻2－014そちらの　左の　ほうが　すきです．
　　　第8巻2－016ぼくも　この　えが　すきです．
　　　第8巻2－017　こちらの　えは　あまり　すきでは　ありません．
　　　第16巻2－013　午前中は，絵の　勉強を　して　います．
　　　第16巻2－014　8時7分の　バスで，みずうみへ絵を　かきに　いきます．
　　　第16巻2－015毎日，3時間は，絵を　かく　ことに　しました．
　　　第16巻2－016お昼ごはんの　あとは，絵を　かいたり，本を　読んだり　します．
　　　第16巻7－066毎日，さんぽを　したり，絵を　かいたり　して　いるんですか．
　　　第16巻7－068　この　おしろの　絵を　かいた　ことが　ありますか．
　　　第16巻8－071ほかに，どんな　絵を　かきました？
　　　第16巻8－078　みずうみの　絵を　かいた　ことが　ありますか．
　　　第16巻8－080わたしも，みずうみの　絵を　かく　ことに　します．
　　　第19巻3－039　あら，これは，わたしが　いま　見て　いた　絵と　よく　にて　いるわ．
ええ　（え一）　（　135）
　　1第1巻4－035立．
　　　第1巻5－060．ILk．……，ここです．
　　　第2巻1－011．鎮．
　　　第2巻2－049立，つくえの　まわりには　ありませんね．
　　　第4巻6－035iCk．，いますよ．
　　　第6巻1－002工，にぎやかな　とおりですね．
　　　第6巻2－004立，しずかな　こうえんですね．
　　　第6巻2－012ユ，こどもは　みんな　げんきに　あそびますね．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ええ～ええ】
1第6巻2－014立，すきです．
　第6巻2－023工，きれいな　はなですね．
　第6巻2－034立，おおきな　こいや　ちいさな　こい，たくさん　いますね．
　第6巻2－039亘．
　第8巻2－007立，とくに　にほんがが　すきです。
　第8巻2－020ヱ．
　第10巻3－020立，いまが　いちぽん　きれいですね．
　第11巻2－026立，ともだちに　てがみを　書いて　いました．
　第11巻2－028立．
　第11巻2－047工．
　第11巻2－053立，だいぶ　ふって　いますよ．
　第12巻1－005．IL；L．
　第12巻4－016＊．＊，，ちょっと　お客が　来るんです．
　第12巻6－038立，もう　して　しまいました．
　第12巻8－048ヱ。
　第12巻8－050えっ，立，まあ．
　第12巻8－055立，おばさんから　かりたんです．
　第12巻8－061＊，．＊＝．
　第12巻　8－064　　ええ．
　第13巻1－006立，いますよ．
　第13巻1－021；ta，いっしょに　行きましょう．
　第13巻2－025立，そうしましょう．
　第13巻2－042口，そうして　ください．
　第13巻4－0572L2L，もう　だいじょうぶです．
　第13巻4－091＊．．2L，あまり　しんぱいしないで　ください．
　第13巻4－093立．
　第14巻2－009立，すこし　いそがしいです．
　第14巻2－011拡，どうぞ．
　第14巻2－014越，どうぞ来て　ください．
　第14巻3－022口．
　第14巻4－033立，はじめて　来ました，
　第14巻4－041立．
　第14巻5－065立，きょうは　いつもより　よく　聞こえます．
　第14巻5－069立，がくせいの　ころから　えびの　けんきゅうを　して　きました．
　第14巻5－086立，つづけて　いきます．
　第14巻5－088．IL；k．．
　第15巻1－016立，なりますよ．
　第16巻3－023“ta，12時52分の　れっしゃで　つく　ことに　なって　います．
　第16巻3－033亘．
　第16巻6－048立．
　第16巻6－052立．
　第16巻6－058立．
　第16巻6－065工．
　第16巻7－067亘，とても　楽しいわ．
　第16巻7－069工．
　第16巻8－074，IL；k．．
　第16巻8－082亘．
　第16巻9－086＊k’，ときどき，おくれる　ことが　あるんです．
　第16巻11－092越．
　第16巻12－100立．
　第17巻2－009拡．
　第17巻2－019立。
　第17巻3－034拡．
　第17巻3－036亘．
　第17巻4－058立，もう，食べられません．
　第17巻6－079口．
　第18巻1－009工．
　第18巻2－014．；iL；iL，ぜひ，いっしょに　行きたいです．
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　1第18巻2－016　．k．．k．．
　　第18巻2－0212L2L．
　　第18巻2－023越．
　　第18巻3－029．鎮．
　　第18巻3－033口，たくさん　とる　つもりです．
　　第18巻3－039立，わたしも．
　　第18巻4－050立，やりましょう．
　　第18巻4－057口，もちろん．
　　第18巻4－064立．
　　第18巻6－074kK’，きれいな　ものですね．
　　第18巻6－076立，とりたい　ものは，だいたい　とり　終わった　ところです．
　　第18巻6－084　立．
　　第18巻7－097＊．．；k．．
　　第18巻7－103口．
　　第18巻7－105立，また　来たいですね．
　　第18巻7－106工．
　　第19巻1－006立．
　　第19巻2－013兵．
　　第19巻2－015鎮．
　　第19巻2－029立，いいですよ．一
　　第19巻2－038立．
　　第19巻3－043口．
　　第19巻3－045．k．．；k．．
　　第19巻3－051越．
　　第19巻3－070越．
　　第19巻4－073立．
　　第19巻4－078口．
　　第19巻4－080　立，わたしも．
　　第20巻1－010工，しりあいを　待って　いるんです．
　　第20巻1－019亘……．
　　第21巻1－013　．21．．2L．
　　第21巻1－027亘．
　　第21巻3－050Pt．
　　第21巻5－069．已，だいじょうぶよ．
　　第21巻5－078呈．
　　第22巻1－009立．
　　第22巻1－012．IUt，お天気が　よければ，行って　みたいわ．
　　第22巻2－026．≧．
　　第22巻3－030．2Pt，たばこ屋さんで　聞いたら，すぐ　わかりました．
　　第22巻3－060　ええ．
　　第22巻5－093立．
　　第23巻4－034丘．
　　第23巻4－037．≧．
　　第23巻4－051立．
　　第23巻4－056兵，行って　みたいわ．
　　第23巻6－068立．
　　第24巻2－018立．
　　第25巻1－007越．
　　第25巻4－044．鎮．
　　第25巻4－048．k．2L．
　　第26巻2－009立，とても．
　　第26巻4－024．賠．
　　第26巻5－038呈．
　　第26巻5－045批，どうぞ．
　　第26巻9－070立……．
　　第27巻1－009立．
　　第27巻2－018立．
　　第27巻3－038立．
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　　1第28巻6－043立？
　　　第29巻2－013．lee．
　　　第29巻2－015立，とても　元気よ．
　　　第29巻6－058越．
　　　第29巻　7－068　　丞」≧二．
　　　第30巻1－006工．
　　　第30巻3－036立，いいですよ．
　　　第30巻4－047立．
　　　第30巻6－060k．．2L．
　　　第30巻9－085立．
　　2第26巻12－093ムニ？
ええと　（え一と）　（5）
　　1第24巻2－005ええと，お名前は．
　　　第24巻2－012ええと，ちょっと，わかりませんが．
　　2第3巻2－003え一と，あおいのは　ないですね．
　　　第10巻3－024え一と，ここは，この　あたりだね．
　　　第14巻3－016．IZ．．二と，その　バスは，いま　行って　しまいましたよ．
えき［駅］（8）
　　1第9巻5－016　この　えぎで　でんしゃに　のります．
　　　第11巻1－008　8時に　げしゅくを　出て，漣まで　5分，歩いて，いたばしえきで　でんしゃに
　　　　　　　　　のります．
　　　第16巻2－019駅まで　むかえに　いく　ことに　します．
　　　第27巻5－0551訳で　けいこさんに　会ってね．
　　2第9巻5－017そして，かまくら盤へ　もどります。
　　　第9巻8－031そして．かまくら註へかえります．
　　　第11巻1－008　8時に　げしゅくを　出て，えきまで　5分，歩いて，いたばしえぎで　でんしゃに
　　　　　　　　　のります．
　　　第11巻1－009そして，いけぶくろ漣で，でんしゃを　おります．
えっ　（15）
　　　第2巻2－052‘la，どこ？
　　　第3巻2－031，lin？
　　　第12巻8－050　‘th，ええ，まあ．
　　　第12巻10－074之ユ，ぼくも　ケーキを　買って　おいたんですよ．
　　　第12巻12－090，lin，わって　しまった……．
　　　第13巻1－010主ユ，いつなんですか．
　　　第13巻1－016iユ，もういちど　病院の　なまえを　いって　ください．
　　　第17巻6－074えユ．
　　　第17巻6－084ムユ，くも？
　　　第21巻5－073えユ？
　　　第26巻12－097iユ，　たかはし君に　もらったの？
　　　第27巻　2－025　　」≧≦≧，
　　　第28巻2－006……えユ，ころんで……．
　　　第28巻2－010左ユ，けがを？
　　　第28巻3－019……左ユ，けがを……．
えのしま［江ノ島］（固）（1）
　　　第9巻4－015あれは　えのしまです．
えび　（10）
　　　第14巻5－0672LQ！の　けんきゅうを　して　います．
　　　第14巻5－068やまださんは　ずっと，狂の　けんきゅうを　して　いるんですね．
　　　第14巻5－069ええ，がくせいの　ころから　」びの　けんきゅうを　して　きました．
　　　第14巻5－070いまは，≡と　フ゜ランクトンの　かんけいを　けんきゅうして　います．
　　　第14巻5－079　この　グラフは，青い　せんが　フ゜ランクトン，赤い　せんが　．ILU！です．
　　　第14巻5－081そうすると，基Σは，へって　いきます．
　　　第14巻5－083そうすると，．ZUSは，しだいに　ふえて　きます．
　　　第14巻5－085　これからも，．びの　けんきゅうを　して　いくんですか．
　　　第18巻7－101わたしは，まぐろと　．kQ！．
　　　第18巻7－102　まぐろと　≡ですね．
えみこ（固）（2）
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　　　第29巻2－002　2－012
エレベーター　（1）
　　　第2巻1－021　この　ろうかの　つきあたりに　エレベーターが　あります．
えん［円］（7）
　　　第1巻5－044それは　こじゅう泌です．
　　　第1巻5－045　これも　こじゅう．ifですか．
　　　第1巻5－046それは　ひゃく泌です．
　　　第18巻4－052　1回，100」巴です．
　　　第18巻4－053　はい，300且．
　　　第19巻3－066　600且の　おつりです．
　　　第29巻9－100　1万旦　いただきます．
お　　（82）
　　1第4巻7－040　どうも　主せわに　なりました．
　　　第9巻8－029　もうすぐ，±1てらの　かねが　きこえますよ．
　　　第10巻2－005　きょうは　いい　主てんきですね．
　　　第10巻2－006ほんとうに　いい　主てんきですね．
　　　第10巻2－007　しゅぜんじも　たぶん，いい　主てんきでしょうね．
　　　第10巻3－041　あちらの　主みせの　ほうが　やすかったですね．
　　　第11巻1－014　まず主てらへ　行って，それから　まちを　歩いて，かいものを　しました．
　　　第12巻1－004主客さんが　来るんですか．
　　　第12巻1－006主へやの　そうじは　して　ありますか．
　　　第12巻4－016　ええ，ちょっと　主客が　来るんです．
　　　第12巻6－037　いとうさん，1担へやの　そうじは　しましたか．
　　　第13巻2－022　どの　主花に　しましょうか．
　　　第13巻2－028　おみまいには　どんな　蓮花が　いいかしら．
　　　第13巻2－030　こちらの　塑花なんか，いかがですか．
　　　第13巻2－037それじゃあ，あの　きいろい　塾花も　入れて　みましょうか．
　　　第13巻4－083はるこさん，すみませんが，主さとう入れを　とって　くださいませんか．
　　　第14巻5－045やまださんは　いま，主昼ごはんを　食べに　いって　います，
　　　第14巻5－052主客さんですよ．
　　　第16巻2－016主昼ごはんの　あとは，絵を　かいたり，本を　読んだり　します．
　　　第16巻6－055　4年ほど　前，主しろを　けんぶつに　きました．
　　　第16巻6－057主しろへ　行った　ことが　あるんですか．
　　　第16巻6－064そうだ，±1しろまで　さんぽする　ことに　しましょうよ．
　　　第16巻7－068　この　主しろの　絵を　かいた　ことが　ありますか．
　　　第16巻8－072ちかくの主てらの　スケッチを　したり，川を　スケヅチしたり，みずうみを　か
　　　　　　　　　　いたり　して　います．
　　　第18巻6－082　じゃあ，ビールを　飲みながら，立すしを　食べましょうか．
　　　第19巻2－032　きょうは　主天気が　いいから，さんぽを　しましょうよ．
　　　第21巻1－026はるこさん，お花の　主けいこを　始めたんでしょう．
　　　第21巻3－048　もっと　主けいこを　しなくては……．
　　　第21巻3－049あきこさん，きょうは　お茶の主けいこでしょう．
　　　第21巻5－068　きょう，主けいこを　見に　行っても　いいかしら．
　　　第21巻5－072　お花の　主けいこに　行かなければ　ならないわ．
　　　第22巻1－007ああ，わたしの　家の　近くに　あじさいが　きれいに　咲いている　立寺が　ある
　　　　　　　　　　わ．
　　　第22巻1－012　ええ，蓮天気が　よければ，行って　みたいわ．
　　　第22巻1－013立客が　来れば，父も　とても　よろこぶわ．
　　　第22巻3－033主友だちの　はるこさん．
　　　第22巻3－041いつも　じゅんこが　主せわに　なって　います．
　　　第22巻4－066　いい　主天気ねえ．
　　　第23巻2－020　よく　遊んだ　近くの　主寺．
　　　第23巻3－028ねえ，その　立店は　遠いの．
　　　第23巻4－033　あの　写真は，この　主店のですか．
　　　第23巻4－039ずいぶん　いろいろな　墨せんべいが　あるけれど，むかしから　こんなに　いろい
　　　　　　　　　ろあったんですか．
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　1第23巻4－041むかしから　ある　主せんべいは，これと　これと　これですね．
　　第23巻5－064　こんなに　早いのに，もう　この　主店，開いて　いるわ．
　　第24巻2－005　ええと，主名前は．
　　第25巻1－009　とても　墨天気が　良くて　楽しかったわ．
　　第25巻2－036朝，主医者さんに　行ったんですが，熱が　下がらないし，夜も，何度も何度も　泣
　　　　　　　　　かれて，わたしは，眠る　ことも　できませんでした．
　　第25巻4－053帰ろうと　した　時，主客に　来られるし，その　あと一．
　　第25巻4－063　あなたを　待って　いる　時一，ほかの　主客さんに　コップの　水を　こぼされ
　　　　　　　　　て一，スカートを　びしょびしょに　されて一．
　　第26巻12－083主先に　失礼します．
　　第26巻12－084主先に．
　　第27巻3－035おとうさん，あした，主もちつきでしょう．
　　第27巻5－062　まさお，今年も，主もちつきを　てつだって　あげるんでしょう．
　　第28巻6－067　あきお君，主てつだい？
　　第28巻7－087主正月に，また　来ます．
　　第29巻2－005　きよしさん，主むかえ　ありがとう．
　　第29巻2－007あっ，その　主荷物，お持ちしましょう．
　　第29巻3－016はやし　先生との　主やくそくは？
　　第29巻6－057けっこうな　主庭ね．
　　第29巻7－061おかあさん，主昼に　しましょうか．
　　第29巻7－066母は　主とうふが　好きよ．
　　第29巻7－067主とうふが　お好きなんですか．
　　第16巻2－007　じゅんこさん，蓮元気ですか．
　　第22巻1－015　こめいわくで　なければ，主じゃましても　いいかしら．
　　第22巻3－037墨じゃまします．
　　第27巻2－019主久しぶりです．
　2第8巻2－032かずおさん，ケーキは主きらいじゃ　ありませんか．
　　第8巻2－034　どれが　±1すきですか．
　　第20巻1－009だれかを　主待ちの　ようですが一．
　　　第29巻2－010おかあさん，主つかれじゃ　ありませんか．
　　　第29巻4－035　あっ，はやし先生，おがわ先生が　来られて，主待ちです．
　　　第29巻7－067　おとうふが　主好きなんですか．
　　3第29巻4－030すぐ　主帰りに　なります．
　　　第29巻4－031　こちらで主待ちに　なる　ように　おっしゃいました．
　　4第10巻3－049主またせしました．
　　　第29巻2－007　あっ，その　お荷物，主持ちしましょう．
　　　第29巻4－043　この　あいだ，主話しした　私の　論文ですが，ごらん　いただけますか．
　　5第29巻8－078すぐ　主持ち　いたします．
　　　第29巻8－083主またせ　いたしました．
　　6第14巻2－008やまださん，さいきんは　±1いそがしいですか．
　　　第28巻5－033すみません，主忙しい　ところ……．
　　　第29巻3－019　まあ，主忙しいのに，すみませんでしたねえ．
　　7第29巻9－099主いくらですか．
お一い　（1）
　　　第28巻10－104　お一い，あきお，写真を　とって　くれ．
おいしい　　（7）
　　11第16巻6－046　まあ，おいしい．
　　　第20巻2－065　うん，おいしい．
　　　第20巻2－067　おいしい．
　　12第3巻3－046いいえ，おいしいですよ．
　　13第16巻6－047　おいしいでしょう．
　　14第16巻6－049　こんな　おいしい　すいかは，食べた　ことが　ありません．
　　2第20巻2－064わあ，おいしそう．
おお　（1）
　　　第27巻2－016鎚．
おおい［多い］（2）
　　1第22巻4－072　ちかごろは，車も　多虹のよ．
　　2第17巻4－059灸すぎますね．
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おおきい［大きい］（→おおきな）（9）
　　11第8巻2－041あっ，こっちより，そっちの　ほうが竺．
　　12第3巻2－029工です．
　　13第4巻1－003　この　さきの　みちの　まんなかに　竺　きが　あります．
　　21第17巻3－031もう　すこし，太き二手を　かくと　いいですよ．
　　22第15巻1－004太き上　します．
　　　第15巻2－022292S．sL　しました．
　　　第15巻6－050音を　去き上　しました．
　　23第15巻1－005超　なりましたね．
　　　第15巻6－052太き上　なりました．
おおきな［大きな］（→おおきい）（3）
　　　第6巻2－034ええ，鎚ぎな　こいや　ちいさな　こい，たくさん　いますね．
　　　第15巻5－043工き一ztA；音だな．
　　　第24巻1－004本きな声を　出そうと　しましたが，こわくて　動けませんでした．
おおぜい　（2）
　　　第22巻4－071この　あたりは，夏に　なると　おおぜいの　人が　来ます．
　　　第23巻6－069朝，早いのに，人が　おおぜい　来て　いるわね．
おおまち［大町］（1）
　　　第22巻1－018おおまちで　バスを　降ります．
おおやま［大山］（固）（1）
　　　第11巻2－017
おおゆき［大雪］（→ゆき）（1）
　　　第27巻7－102　これで，本雪が　降っても　だいじょうぶね．
おかあさん［お母さん］（13）
　　　第4巻5－028　pm，おちゃは　ありませんか．
　　　第4巻5－030±幽，ほかに　なにか　ありませんか．
　　　第4巻5－032　⊇，もっと　なにか　ありませんか．
　　　第13巻1－003　あっ，21illigl11｝．S，5ですね．
　　　第13巻4－0552pm＿；＿（1，ちょっと　おこして　ください．
　　　第16巻3－0282pm＿il｝．t5．ee　まかせますわ．
　　　第28巻6－041　あら，tw｝Ptol．
　　　第28巻6－047幽が　いないから，みんなで　正月の　準備を　して　おこう．
　　　第29巻2－001⊇．
　　　第29巻2－0102±9Q）th．S‘L，おつかれじゃ　ありませんか．
　　　第29巻3－01821Wf81｝LtL，ちょっと，大学に　用事が　ありますので，失礼します．
　　　第29巻4－050　ああ，pm．ll．‘1．が　いらっしゃったんですか．
　　　第29巻7－061pm，お昼に　しましょうか．
おかえり［お帰り］（→おかえりなさい）（2）
　　　第27巻5－052ああ，鋤．
　　　第27巻7－090　ああ，遡．
おかえりなさい［お帰りなさい］（→おかえり）（2）
　　　第12巻1－002あら，いとうさん，一．
　　　第16巻4－035　fO’　JE　tさい．
おかし［お菓子］（1）
　　　第23巻2－019それから，よく　行った　⊇屋．
おかしい　　（1）
　　　第17巻6－071おかしいな，だれも　いませんよ．
おカ、ね　［お金］　（　4）
　　　第19巻3－064主金を　はらって　きますから，ちょっと　待って　いて　ください．
　　　第24巻1－002戸の　すきまから　のぞくと，どろぼうが　金庫を　あけて，遊金を　とりだして‘
　　　　　　　　　いました．
　　　第24巻2－010主金を　とられた……．
　　　第24巻3－023やまださんは，±1金を　とられました．
おがわ［小川］（固）（3）
　　　第29巻4－025　4－028　4－035
おきる［起きる］（→おこす）（7）
　　1第5巻1－005　まえださんは　主ぎます．
　　　第5巻1－006かとうさんは　まだ挺ません．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47　　　　　　　　　　　　　　　【おきる～おそい】
　　1第5巻3－031けさ　なんじに　漣ましたか．
　　　第5巻3－032　しちじに　圭Lぎました．
　　　第10巻1－002　あさ，はやく　漣ました．
　　2第11巻1－007朝は，いつも　7時に挺て，かんたんな　ちょうしょくを　とります．
　　　第16巻2－011わたしは，毎朝，早く　盤て，うちの　近くに　ある　じんじゃの　あたりを　さ
　　　　　　　　　んぽします．
おく　［置く］　（5）
　　11第12巻6－035　ほかのは　ここに　主て　おきます．
　　12第13巻4－061すみませんが，その　台の　上に　主て　ください．
　　　第13巻4－062　あっ，その　本は　ベッドの　上に主て　ください．
　　　第13巻4－079　いちろうさん，その　はいざらを　下に　赴て　くださいませんか．
　　2第21巻4－058　もっと　注意して，坐なくては　いけません．
おく［補動］（9）
　　11第12巻3－011　スフ゜一ンを　4本，いれて　鍵ました．
　　　第12巻6－035　ほかのは　ここに　おいて　鐘ます．
　　　第13巻2－041　きいろいのも　6本，入れて　鎚ます．
　　　第21巻2－031　これを　生ける　前に，ここを　切って　主ぎます．
　　　第21巻4－061その　ふたを　先に　取って　鎚ます，
　　12第21巻1－024写真に　とって　⊇たいわね．
　　21第21巻2－042　この　はを　のこして　赴た　ほうが　いいでしょう．
　　22第12巻10－074　えっ，ぼくも　ケーキを　買って　赴たんですよ．
　　3第28巻6－047　おかあさんが　いないから，みんなで　正月の　準備を　して　主う．
おくさん［奥さん］（1）
　　　第10巻3－034　いいえ，⌒，これは　やすくて　いい　しなですよ．
おくる［送る］（7）
　　11第27巻2－026　送ユて　あげよう．
　　12第27巻5－057けいこさんの　おとうさんに　車で送2て　もらったよ．
　　　第28巻2－016それじゃあ，まさお君に　車で　送ユて　もらおうか．
　　13第27巻4－042送ユて　いただいて，ありがとうございました．
　　14第27巻5－059送ユて　くださったの．
　　2第28巻2－013　けいこに　車で　送上せよう．
　　　第28巻7－086　だれかに　送hせるよ．
おくれる［遅れる］（5）
　　1第16巻9－086　ええ，ときどき，⌒　ことが　あるんです．
　　2第9巻1－003　あの　ひとは　いつも　2｝g．sL＃±ます．
　　　第16巻12－099バスに　⊇ます．
　　31第25巻4－051ほら，あなたが　1時間半も　⊇た　時よ．
　　32第19巻2－022わたしが　2iLsL＃［Lたので，おそく　なって　しまいました．
おこさん［お子さんコ（→こ）（2）
　　　第4巻2－015おこさんは　どこに　いますか．
　　　第24巻2－017　ほほう，どろぼうは，⊇に　見られたんですね．
おこす［起こす］（→おきる）（2）
　　1第13巻4－055おかあさん，ちょっと　おこして　ください．
　　2第25巻2－034夜中に明子の　泣き声でE99Sinて，ひたいを　さわって　みると，すごい　熱でし
　　　　　　　　　た．
おこる［怒る］（1）
　　　第25巻4－064ちょうど　そこへ，ぼくが　行った　ものだから一，とても　≡れて　しまい
　　　　　　　　　ました．
おさえる［押さえる］（1）
　　　第27巻7－095　ここを　おさえて　くれないか．
おしえる［教える］（1）
　　　第20巻1－022なまえと　じゅうしょを塾左て　ください．
おじぎ［お辞儀］（2）
　　　第8巻2－029ほら，鎧ぎが　できます．
　　　第8巻2－031でも，へんな　エぎですね．
おじょうさん［お嬢さん］（1）
　　　第20巻1－0401｝1LCLs；＿iZll｝＿‘1，どこへ　行くんですか．
おそい［遅い］（→おそく）（9）
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　　　　11第20巻1－001おぽあちゃん，おばさんは　thわね．
　　　　12第9巻1－0012i｝ik．L＞ですね一、
　　　　　第9巻1－002おそいですね．
　　　　2第12巻10－070工　なって　しまって，ごめんなさい．
，　　　　　第18巻3－034pa一なって　ごめんなさい．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　　第19巻1－001ああ，ごめんなさい，ca一なって　しまって．
　　　　　第19巻2－020　ごめんなさい，工　なって　しまって……．
　　　　　第19巻2－022わたしが　おくれたので，1迷　なって　しまいました．
　　　　3第12巻10－068竺ユたですね．
　　おそく［遅く］（→おそい）（1）
　　　　　第10巻4－0520U．まで　ありがとうございました．
　　おだいじに［お大事に］（1）
　　　　　第13巻4－096　おだいじに．
　　おたく［お宅］（3）
　　　　　第13巻1－001あっ，もしもし，いしださんの　迷．ですか．
　　　　　第22巻2－024はせがわさんの　opex，この　近くでしょうか．
　　　　　第22巻2－027はせがわさんの　迷．なら，すぐ　そこですよ．
　　おちゃ［お茶］（8）
　　　　1第4巻5－028おかあさん，エは　ありませんか．
　　　　　第27巻5－066はい，主査．
　　　　　第27巻7－097おとうさん，遜が　入りましたよ．
　　　　　第28巻6－066いま，けいこに　主査を　入れさせます．
　　　　　第28巻6－079　けいこ，主査を　入れなさい．
　　　　　第29巻8－076　あっ，冷たい　主査を　いただけませんか．
　　　　2第21巻3－049あきこさん，きょうは遜の　おけいこでしょう．
　　　　　第21巻5－066でも，わたしも，主査を　習って　みたいわ．
　　おっ　（1）
　　　　　第18巻7－088主ユ，きんぎょですね．
　　　おっしゃる　（1）
　　　　　第29巻4－031　こちらで　お待ちに　なる　ように　WUfO　L　Lました．
　　　おつり　（1）
　　　　　第19巻3－066　600円の　⊇です．
　　　おと［音］（8）
　　　　　第14巻5－064　なみの　宣が　ここまで　聞こえて　きますね．
　　　　　第15巻5－043大きな　宣だな．
　　　　　第15巻5－045　もりさん，宣を　もう　すこし　小さく　して　ください．
　　　　　第15巻6－050宣を　大きく　しました．
　　　　　第15巻6－051宣は　どう　なりましたか．
　　　　　第15巻6－054宣を　小さく　しました．
　　　　　第15巻6－055宣は　どう　なりましたか．
　　　　　第24巻1－001夜中に　へんな　宣が　するので，ぼくは　目が　さめました．
　　　おとうさん［お父さん］（12）
　　　　　第22巻3－032mp……．
　　　　　第22巻3－050ねえ，mp．
　　　　　第22巻3－062　よかったら，mpも　どう？
　　　　　第25巻1－003211E．sl；－S－　ex？
　　　　　第25巻2－035工は，いないし，あきこには，泣かれるし，ほんとうに　こまりました．
　　　　　第25巻4－0662111．slziz1ll．t6tよ．
　　　　　第27巻2－015幽．
　　　　　第27巻3－035281．s｝；一〉．1IS．ti，，あした，おもちつきでしょう．
　　　　　第27巻5－057けいこさんの　一に　車で　送って　もらったよ．
　　　　　第27巻7－097工，お茶が　入りましたよ．
　　　　　第28巻6－055mp，ちょっと　この　ふたを　あけて。
　　　　　第29巻2－014工は　元気？
　　　おとす［落とすコ（1）
　　　　　第20巻1－015　おとした　らしいんですよ．
　　　おどろく　［驚く］（1）
　　　　　第17巻6－081おどろいたわ．
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おなじ［同じ］（1）
　　　第20巻2－075　ああ，あの人も　⊇ような　かごを　もって　いたね．
おにいさん［お兄さん］（2）
　　　第17巻2－010　おにいさんに　習うと　いいわ．
　　　第17巻2－011ね，おにいさん．
おねえさん［お姉さん］（3）
　　　第8巻2－045おねえさんは　ピアノが　じょうずですね．
　　　第8巻2－047ねえ，おねえさん．
　　　第17巻5－068　おねえさんが　しんぽいしますよ．
おねがい［お願い］（11）
　　　第4巻2－014　よろしく　おねがいします．
　　　第6巻2－040　じゃあ，オレンジジュースを　おねがいします．
　　　第11巻2－046　おねがいします．
　　　第14巻3－027　じゃ，おねがいします．
　　　第14巻5－060　じゃ，　おねがいします．
　　　第20巻1－021おねがいします．
　　　第20巻1－051おねがいします．
　　　第26巻5－051趣するわ．
　　　第27巻6－083　じゃ，趣します．
　　　第29巻4－036……はい，趣します．
　　　第29巻4－045　よろしく，　趣いたします．
おぽあさん（→おばあちゃん）（5）
　　　第20巻2－054　女の子を　つれた　⊇が　とおりませんでしたか．
　　　第20巻　2－081　　WW．
　　　第28巻2－009paが　ころんで，けがを　した　そうです．
　　　第28巻3－026一が　けがを　した　そうよ．
　　　第28巻6－042幽が，けがを　してね．　　　　　　　　　　　　　　’
おばあちゃん（→おばあさん）（2）
　　　第20巻1－001　，おばさんは　おそいわね．
　　　第20巻1－003pm，あの　ひとも，だれかを　待って　いるようよ．
おばさん　（5）
　　　第12巻1－001おばさん，そうじですか．
　　　第12巻6－032　おばさん，じゃあ，これを　かります．
　　　第12巻8－055　ええ，おばさんから　かりたんです．
　　　第20巻1－001　おばあちゃん，おばさんは　おそいわね．
　　　第28巻6－077　おばさんは，夕方には　帰って　くる　そうだよ．
おはな［お花］（→はな）（3）
　　　第21巻1－026　はるこさん，主花の　おけいこを　始めたんでしょう．
　　　第21巻3－046219Eを　生けるのは　むずかしいわ．
　　　第21巻5－072鉦の　おけいこに　行かなければ　ならないわ．
おはよう［お早う］（5）
　　1第26巻2－007やあ，　pm．
　　2第4巻2－0092199S．S＿tzございます．
　　　第4巻3－018eqございます．
　　　第9巻1－00421119il．ec2一ございます．
　　　第26巻2－006　たかはしさん，　pmございます．
おまちどおさま［お待ちどおさま］（→おまちどおさまでした）（3）
　　　第18巻7－092　はい，ビール，一．
　　　第19巻3－046－．
　　　第19巻3－068おまちどおさま．
おまちどおさまでした［お待ちどおさまでした］（→おまちどおさま）（4）
　　　第12巻3－010－．
　　　第20巻　2－061　　一丞二．
　　　第23巻3－032おノ　どおさまでした．
　　　第23巻4－042お’ちどおさまでした．
おみまい［お見舞い］（4）
　　　第13巻1－018それで，きむらさん，おみまいに　行きましたか．
　　　第13巻1－020はるこさんも　いっしょに　おみまいに　行きませんか．
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　　　第13巻2－028　おみまいには　どんな　お花が　いいかしら．
　　　第13巻4－059　これ，おみまいの……．
おみやげ　（2）
　　　第12巻10－072　はい，興．
　　　第27巻5－064　はい，鑓．
おめでとう　（2）
　　　第28巻9－100　あけまして　鋤ございます．
　　　第28巻9－101鋤ございます．
おもい［重い］（3）
　　1第3巻2－024麺です．
　　2第3巻2－025鉦　ないです．
　　3第27巻1－004それ，重そうだね．
おもう［思うコ（2）
　　1第29巻4－051それで，どこかへ　案内しようと　毘込ますので一．
　　2第18巻2－012まあ，わたしも，行こうと　、思ユて　いました．
おもしろい　（6）
　　11第8巻2－030ほう一，mpですね．
　　　第11巻2－032　この　しゃしんは　酋ですね．
　　12第8巻2－027　この　にんぎょうは　三　ことが　できます．
　　　第14巻5－084工　けんきゅうですね．
　　　第18巻7－104mp店が，たくさん　ありましたね．
　　13第11巻2－024二んですが，ちょっと　つかれました．
おもちゃ　（1）
　　　第1巻2－015はい，これは　幽主です．
おや　（3）
　　　第12巻4－014挺，そうじを　して　いますね．
　　　第14巻6－089鑓，なみが　出て　きましたね．
　　　第16巻6－059挺，3時ですね．
およぎ［泳ぎ］（→およぐ）（1）
　　　第17巻4－048泳ぎは，じょうずに　なりましたか？
およぐ［泳ぐ］（→およげる，およぎ）（6）
　　11第17巻2－018あきらくんは，なかなか，じょうずに泌　ことが　できますね．
　　　第17巻3－021さあ，そこから　ここまで泌　ことが　できますか．
　　12第17巻3－025体を，こう　立てて，泳ぶと　いいですよ．
　　21第17巻3－035さあ，むこうまで　いっしょに遮豊ましょう．
　　22第17巻2－013　じゃあ，わたしたちは，遮、ぎに　行きましょう．
　　3第17巻3－028　さあ，泳巳で　みて　ください．
およげる［泳げるコ（→およぐ）（9）
　　11第17巻3－022過じゃあないですか．
　　12第17巻3－033前よりも，過　ように　なりましたね．
　　　第17巻4－050ずいぶん，過　ように　なりましたよ．
　　　第17巻4－055　きっと　じょうずに過　ように　なりますよ．
　　2第17巻2－002　あきらくんは，逝ますか．
　　　第17巻2－003　あそこの　岩ぐらいまでは，漣ます．
　　　第17巻2－005ずいぶん，泌ますね．
　　　第17巻2－007わたしは，ほとんど　塗ばません．
　　　第17巻4－052もう，2，30メートルは，泳ばますよね．
およめさん［お嫁さん］（1）
　　　第25巻1－018みなさんが，きれいな　およめさんだと　いって，　ほめていました．
おらくに［お楽に］（2）
　　　第16巻6－060　じゃあ，工．
　　　第22巻3－043US　どうぞ．
おりる［降りる］（7）
　　　第5巻2－018バスを　泣ます．
　　　第5巻3－047　どこで　バスを　21tij2一ましたか．
　　　第5巻3－048がっこうの　ちかくで泣ました．
　　　第9巻2－008あの　もんの　まえで　タクシーを　包ます．
　　　第9巻8－030　さあ，こちらから　やまを泣ます．
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　　　第11巻1－009そして，いけぶくろえきで，でんしゃを泣ます．
　　　第22巻1－018　おおまちで　バスを　隆2ます．
おる　（2）
　　　第29巻2－003　ごぶさたして　泣ます．
　　　第29巻4－049東京から　かないの　母が　来て　包Zまして一．
オレンジ　（1）
　　　第6巻2－040　じゃあ，オレンジジュースを　おねがいします．
おわり［終わり］（→おわる）（4）
　　　第16巻11－091　もう，麹に　しませんか．
　　　第27巻6－080　これで　飽Zだよ．
　　　第27巻7－098　ああ，もう　すぐ　魎だ．
　　　第28巻1－003今年も，もう　飽Zね。
おわる［終わる］（→おわり）（8）
　　1第22巻1－003　早く　つゆが　繊と　いいな．
　　2第11巻1－010学校は　9時に　はじまって，4時ごろ　pmます．
　　　第12巻8－047そうじは　鋤ましたか．
　　31第27巻7－101まさおが　てつだって　くれたので，早く　髄ユたよ．
　　　第28巻1－001ああ，やっと　縫ユたよ．
　　　第28巻6－052げんかんの　そうじ，経わユたよ．
　　　第28巻8－097今年も，ぶじに　kYZzたわ．
　　32第18巻4－065　2本目の　フィルムが　鎚ユた　ところです．
おわる［接尾］（2）
　　1第18巻6－075　きょうごさん，写真は，とり　麹ましたか．
　　2第18巻6－076　ええ，とりたい　ものは，だいたい　とり　」紘ユた　ところです．
おんがく［音楽］（1）
　　　第16巻2－017　ラジオの　章楽を　聞くことも　あります．
おんなのこ［女の子］（1）
　　　第20巻2－054女旦王を　つれた　おばあさんが　とおりませんでしたか．
か［格助］（1）
　　　第20巻1－030その人の　こしゅじん迦むすごさんの　なまえは？
か［終助］（→かい）（310）
　　1第1巻2－002　これは　なんですか．
　　　第1巻2－004　これは　なんです主．
　　　第1巻2－006　これも　たばこです主．
　　　第1巻2－009　それは　なんです主．
　　　第1巻2－012　それも　とけいですか．
　　　第1巻2－017　これは　なんです主，ゴムですか，フ゜ラスチックですか．
　　　第1巻2－017　これは　なんですか，ゴムですか，フ゜ラスチックですか．
　　　第1巻2－017　これは　なんですか，ゴムですか，フ゜ラスチックですか．
　　　第1巻2－020　あれも　あなたの　にもつです主．
　　　第1巻3－022　あれは　なんです主．
　　　第1巻3－023　どれです主．
　　　第1巻3－027　あの　たてものは　がっこうです主，びょういんですか．
　　　第1巻3－027　あの　たてものは　がっこうですか，びょういんです主．
　　　第1巻4－029　さかもとさんの　かばんは　どれです座．
　　　第1巻4－031　これです主．
　　　第1巻4－036　わたしの　かばんは　どこです主．
　　　第1巻4－040　しょくどうは　どこです塑．
　　　第1巻5－043　これは　いくらです主．
　　　第1巻5－045　これも　こじゅうえんです主．
　　　第1巻5－048　これは　どこです主．
　　　第1巻5－054　どれですか．
　　　第1巻5－057　この　ホテルは　どこです迦．
　　　第1巻5－059だいがくは　どこです変．
　　　第1巻5－061　ここも　だいがくです主．
　　　第2巻1－001あのう，ちかてつの　いりぐちは　どこに　ありますか．
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　1第2巻1－002ちかてつの　いりぐちは　どこに　あります主．
　　第2巻1－007　タクシー　のりばは　どこです主．
　　第2巻1－008　タクシー　のりばは　どこです主．
　　第2巻1－016あのう，じむしつは　どこに　あります主．
　　第2巻1－020　あの，じむしつは　どこです主．
　　第2巻1－025すみませんが，たなかさんは　どこに　いますか．
　　第2巻1－026　たなかさんは　どこに　いますか．
　　第2巻1－029　こばやしせんせいの　けんきゅうしつは　どこです主．
　　第2巻1－032　あの　ひとは　だれです主．
　　第2巻2－033　ともこさん，わたしの　つくえの　うえに　さいふが　あります座．
　　第2巻2－046　くずかごです主．
　　第3巻2－005　これは　どうですか．
　　第3巻2－027　ちいさいです主．
　　第3巻3－049　にがいです史．
　　第3巻3－051あまいです主．
　　第4巻1－002　じむしょは　どこに　ありますか．
　　第4巻2－006あのう，さかぐちさんは　どこに　いますか．
　　第4巻2－011だれか　いません主．
　　第4巻2－015おこさんは　どこに　いますか．
　　第4巻3－019　さかぐちさん，きりんは　どこに　います主．
　　第4巻3－021パンダは　どこに　います迦．
　　第4巻5－028おかあさん，おちゃは　ありません主．
　　第4巻5－030おかあさん，ほかに　なにか　ありません主．
　　第4巻5－032　おかあさん，もっと　なにか　ありませんか．
　　第4巻6－034　ここには　なにか　います主．
　　第4巻6－036なにが　います主．
　　第5巻3－021まえださん，ゆうべ　なにを　しましたか．
　　第5巻3－023なんの　べんきょうを　しましたか．
　　第5巻3－025　なんじから　なんじまで　べんきょう　しましたか．
　　第5巻3－027　テレビを　みました主．
　　第5巻3－029なんじに　ねましたか．
　　第5巻3－031けさ　なんじに　おきましたか．
　　第5巻3－033それから　なにを　しましたか．
　　第5巻3－036なにを　たべましたか．
　　第5巻3－038　コーヒーを　のみましたか．
　　第5巻3－040　しんぷんは　よみましたか．
　　第5巻3－043なんじに　りょうを　でましたか．
　　第5巻3－045なんで　がっこうへ　きましたか．
　　第5巻3－047　どこで　バスを　おりましたか．
　　第5巻3－049なんじに　がっこうに　つきましたか．
　　第5巻3－051　りょうから　がっこうまで　なんぷん　かかりましたか．
　　第6巻2－005あの　りっぱな　たてものは　なんですか．
　　第6巻2－013　こどもは　すきですか．
　　第6巻2－029　これです主．
　　第6巻2－038　ジュースは　いかがです主．
　　第6巻2－041　もっと　いかがです主．
　　第8巻2－010　よしこさんは　せいようの　がかの　なかで　だれが　いちばん　すきですか．
　　第8巻2－013　こちらの　えと　こちらの　えと，どちらが　すきです主．
　　第8巻2－021　どの　にんぎょうが　すきです主．
　　第8巻2－024　どこの　にんぎょうですか．
　　第8巻2－028　どんな　ことが　できます史．
　　第8巻2－034　どれが　おすきです主．
　　第8巻2－049かずおさんは　ピアノが　できます主．
　　第9巻7－023　どちらの　はしを　わたります主．
　　第10巻2－009　よしださん，しゅぜんじは　とおいんです主．
　　第10巻2－011　よしださん，しゅぜんじには，なんじごろ　つきます塑．
　　第11巻2－017　おおやまさんや　とりいさんは　来て　いますか．
　　第11巻2－022　なにを　して　いたんです主．
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1第11巻2－031ああ，あさくさの　しゃしんですか．
　第11巻2－034　とりいさんは　いま　なにを　して　いますza．
　第11巻2－052雨は　まだ　ふって　いますか．
　第12巻1－001　おばさん，そうじです迦．
　第12巻1－004　お客さんが　来るんです主．
　第12巻1－006　おへやの　そうじは　して　あります主．
　第12巻4－015　だれか　来るんです史．
　第12巻5－028　どんな　ものですか．
　第12巻6－033　よろしいです主．
　第12巻6－037いとうさん，おへやの　そうじは　しましたか．
　第12巻8－047そうじは　おわりました主．
　第13巻1－OO1　あっ，もしもし，いしださんの　おたくです主．
　第13巻1－005　はるこさん，います主．
　第13巻1－010　えっ，いつなんです±．
　第13巻1－012　それで，ひどい　けがなんです史．
　第13巻1－018それで，きむらさん，おみまいに　行きました主．
　第13巻2－030　こちらの　お花なんか，いかがです主．
　第13巻2－034　これで　いかがです主．
　第13巻2－043　どうですか．
　第13巻4－064　きぷんは，どうです主．
　第13巻4－066　もう　歩いても　いいです主．
　第13巻4－068　くすりは　のみましたか．
　第14巻2－008やまださん，さいきんは　おいそがしいですか．
　第14巻2－010　こんど，けんきゅうじょへ　行っても　いいです主．
　第14巻2－012　いつごろ　来ます主．
　第14巻2－013　来月の　はじめごろは　どうですか．
　第14巻3－015　あの一，あぶらつぼへ　行く　バスは　どこでしょう主．
　第14巻3－021　あぶらつぼへ　行くんです主．
　第14巻4－032　こちらへは　はじめて　来たんです赴．
　第14巻4－034　どちらへ　行くんです迦．
　第14巻5－044やまださんは　いらっしゃいます座．
　第14巻5－066やまださんは　いま，なんの　けんきゅうを　して　いるんです主．
　第14巻5－085　これからも，えびの　けんきゅうを　して　いくんです主．
　第15巻1－001なにを　作って　います主．
　第15巻1－012　どんな　色に　します迦．
　第15巻1－015　こんな　色が　黒や　青に　なります主．
　第15巻2－020　どう　しました主．
　第15巻2－023　どんな　かたちに　しました主．
　第15巻2－025　どう　なりました主．
　第15巻2－027　どんな　さらに　なりましたか．
　第15巻4－034　どう　なりました∠△．
　第15巻4－036　どう　なりました主．
　第15巻4－038　どう　なりました迦．
　第15巻4－041　どう　なりました主．
　第15巻5－044　なんです主．
　第15巻6－049　もりさんは　なにを　しました主．
　第15巻6－051音は　どう　なりました主．
　第15巻6－053　もりさんは　なにを　しました迦．
　第15巻6－055音は　どう　なりました主．
　第16巻2－007　じゅんこさん，お元気です主．
　第16巻6－051　じゅんこさんは，前に，この　町へ　来た　ことが　あります主．
　第16巻6－054いつです主．
　第16巻7－066毎日，さんぽを　したり，絵を　かいたり　して　いるんです主．
　第16巻7－068　この　おしろの　絵を　かいた　ことが　あります迦．
　第16巻8－075　じゅんこさんは，この　みずうみへ　行った　ことが　ありますか．
　第16巻8－078みずうみの　絵を　かいた　ことが　あります主．
　第17巻2－002　あきらくんは，泳げま主か．
　第17巻2－016むこうの　岩まで　行けます主．
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　1第17巻3－021さあ，そこから　ここまで　泳ぐ　ことが　できます主．
　　第17巻4－048泳ぎは，じょうずに　なりましたか？
　　第17巻4－057　もう，いいんです主．
　　第17巻6－078ねむって　いたんです主．
　　第17巻6－082　なにが　つれます主．
　　第17巻7－088　どこへ　行って　いたんですPt．
　　第17巻7－093　なにが　つれて　いたんです主．
　　第18巻2－017だれか　ほかに，行きたがって　いる　人，いません主．
　　第18巻3－028　きょうごさん，かおりさんも　さそいましたか．
　　第18巻3－037何に　しましょうか．
　　第18巻4－051いくらです主．
　　第18巻4－056　もっと，すくう　つもりですか．
　　第18巻4－063だいぶ　とれましたか．
　　第18巻6－075きょうごさん，写真は，とり　終わりましたか．
　　第18巻7－099　う一ん，かおりさん，何が　食べたいです主．
　　第19巻2－026きょうは，なにか　ようじが　ありますか．
　　第19巻2－030　どうして　かんだへ　行くんです主．
　　第19巻3－042あら，本は，なかったんです主．
　　第20巻1－007　もしもし，すみませんが，いま　何時でしょうか．
　　第20巻1－018　じゃあ，番号案内に　聞きました主．
　　第20巻1－040おじょうさん，どこへ行くんです主．
　　第20巻2－054女の子を　つれた　おぽあさんが　とおりませんでしたか，
　　第20巻2－058　どちらへ　行きましたか．
　　第21巻1－006　中に　入っても　いいです主．
　　第21巻2－e36　これで　いいです迦．
　　第21巻2－040いいです主．
　　第21巻4－055　これで　いいです主．
　　第22巻2－024はせがわさんの　おたくは，この　近くでしょう主．
　　第22巻3－051ああ，これです主．
　　第23巻4－033　あの　写真は，この　お店のです主．
　　第23巻4－039ずいぶん　いろいろな　おせんべいが　あるけれど，むかしから　こんなに　いろい
　　　　　　　　　ろあったんです主．
　　第24巻2－011いくらぐらい　とられましたか．
　　第24巻2－014ほかに　何か　とられましたか．
　　第25巻1－020そうそう，よしおさん，あきこの　子供の　ころの　写真，見ました主．
　　第26巻2－012　いつのです主．
　　第26巻2－015　いいんですか．
　　第26巻4－025だれか　行く人，　いないでしょう主．
　　第26巻12－094たかはしさんに　あげたんですか．
　　第27巻2－027　いいんですか．
　　第27巻3－039何時から　始めます主．
　　第29巻4－027はやし先生は，いらっしゃいます主．
　　第29巻4－033あっ，そちらに，はやし先生，いらっしゃいます主．
　　第29巻4－043　この　あいだ，お話しした　私の　論文ですが，ごらん　いただけます主．
　　第29巻5－053ちょっと　うかがいますが，ほうりんじへは　どう　行ったら　いいのでしょうか．
　　第29巻7－067　おとうふが　お好きなんです主．
　　第29巻8－070何に　なさいますか．
　　第29巻8－071何を　めしあがりますか．
　　第29巻9－099　おいくらです主．
　　第30巻3－018　こんどは，いつ　おいでに　なりますか．
　　第30巻3－037　うちへ　来て　くれます主．
　　第30巻3－040では，あさっての　3時ごろは，どうです主．
　　第30巻4－043おかあさん，次は，どこを　ごらんに　なります主．
　　第30巻9－063おがわと　もうしますが，先生は，おいでに　なりますか．
　　第30巻9－083　よろしいんです主．
　2第3巻2－002　この　あおい　いろの　べヅドは　ありませんか．
　　第4巻2－011だれか　いませんか．
　　第4巻5－028　おかあさん，おちゃは　ありませんか．
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2第4巻5－030　おかあさん，ほかに　なにか　ありません主．
　第4巻5－032　おかあさん，もっと　なにか　ありません主．
　第8巻2－032かずおさん，ケーキは　おきらいじゃ　ありません主．
　第9巻3－010　さとうさん，はいりません主．
　第11巻2－037　コーヒーでも　いれましょう主．
　第12巻8－058　あとで　来ません主．
　第12巻10－077　まあ，ともだちを　よんで，みんなで　食べましょう主．
　第13巻1－020　はるこさんも　いっしょに　おみまいに　行きません史．
　第13巻2－022　どの　お花に　しましょう主．
　第13巻2－024みせの　ひとに　そうだんして　みましょう主．
　第13巻2－032　この　赤いのと　白いのに　しませんか．
　第13巻2－037それじゃあ，あの　きいろい　お花も　入れて　みましょう主．
　第13巻4－079　いちろうさん，その　はいざらを　下に　おいて　くださいません主．
　第13巻4－083はるこさん，すみませんが，おさとう入れを　とって　くださいません主．
　第14巻1－002　さとうさん，だんわしつへ　来ませんか．
　第14巻3－025　いっしょに　のって　いきません主．
　第14巻5－059なにか　のみものを　買って　きましょう主．
　第14巻5－087　ちょっと　海を　見に　いきましょう史．
　第16巻3－025　なにに　しましょう主．
　第16巻6－061つかれて　いません主．
　第16巻6－063　じゃあ，さんぽに　行きません主．
　第16巻10－087午後は，どう　しましょう主．
　第16巻11－091もう，終わりに　しません座．
　第18巻1－003　こんや，よみせを　見に　行きません主．
　第18巻2－013　じゃあ，いっしょに　行きません主．
　第18巻4－049　ぼくたちも，やりません主．
　第18巻6－077　じゃあ，少し　休みません主．
　第18巻6－082　じゃあ，ビールを　飲みながら，おすしを　食べましょう主．
　第19巻2－017ちょっと　けいじばんを　見て　行きません主．
　第19巻2－028　じゃあ，3人で　かんだへ　行きません主．
　第19巻3－050あっちへ　行って　みましょう主．
　第19巻3－057せっかく　来たのだから，もう　すこし　さがして　みませんか．
　第19巻4－077　すわりません迦．
　第20巻1－016電話帳を　見ましょう史．
　第20巻1－020　わたしが，聞きましょうか．
　第21巻2－038　この　はは，切っても　かまいません史．
　第22巻3－063ああ，ずいせんじへ行くなら，いっしょに行きましょう主，
　第26巻7－054かぶきに　行かない主．
　第26巻9－066　コピーを　とりましょう主．
　第27巻7－091てつだおうか．
　第27巻7－095　ここを　おさえて　くれないか．
　第28巻2－016それじゃあ，まさお君に　車で　送って　もらおう主．
　第28巻10－108　こんどは，ぼくが　とりましょう迦．
　第29巻2－010　おかあさん，おつかれじゃ　ありません主．
　第29巻4－048ゼミの　学生と　奈良へ遊びに　いくんですが，良かったら　いっしょに　来ませ
　　　　　　　　んか．
　第29巻6－059そろそろ　行きましょう主。
　第29巻7－061おかあさん，お昼に　しましょう主．
　第29巻7－064何に　しよう主．
　第29巻8－076　あっ，冷たい　お茶を　いただけません主．
　第29巻8－079午後は，どこへ　行きましょう迦．
　第30巻1－007　もし　よろしかったら，ご紹介　いただけません迦．
　第30巻3－035拝見させて　いただけませんでしょうか．
　第30巻9－082　もし，よかったら，いまから　そこへ　行って　みません主．
　第30巻9－087　じゃあ，行きましょう主．
31第1巻3－026　ああ，そうですか．
　第1巻5－050　ああ，そうです主．
　第2巻1－018　あ，そうです主．
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　　31第2巻1－023そうですか．
　　　第2巻1－028　ああ，そうです主．
　　　第4巻2－017はあ，そうです迦．
　　　第11巻2－020あ，そうですか．
　　　第11巻2－044　ああ，そうです主．
　　　第12巻6－039そうです主．
　　　第12巻8－056そうです主．
　　　第13巻4－089そうですか．
　　　第14巻1－004　そうです主，すぐ　行きます．
　　　第14巻4－036　そうです史．
　　　第14巻5－047そうです主．
　　　第14巻5－053　そうです主．
　　　第16巻6－050そうです主．
　　　第16巻6－056　ああ，そうです塑．
　　　第17巻4－053そうですか．
　　　第18巻2－020そうです迦．
　　　第18巻3－045　そうです座．
　　　第18巻7－090そうです主．
　　　第19巻3－055そうですか……．
　　　第20巻1－029そうです主．
　　　第20巻1－033　そうです主．
　　　第21巻1－009そうですか．
　　　第23巻4－049そうです主．
　　　第23巻4－061そうですか．
　　　第25巻1－023そうですか．
　　　第26巻4－030　そうです主．
　　　第26巻7－059　ああ，　そうです座．
　　　第26巻12－089そうですか．
　　　第28巻5－037そうです主．
　　　第28巻6－064そうですか．
　　　第29巻2－008　そうです主．
　　　第29巻4－032　そうですか．
　　　第29巻4－038　そうですか．
　　　第29巻4－052　ああ，そうです主．
　　　第29巻5－055　そうですか．
　　　第30巻3－029そうです主．
　　　第30巻3－034そうです主．
　　32第12巻4－019　あきこさんですか．
　　　第12巻8－046　な一んだ，きみ主．
　　　第12巻8－052知って　いるんです主．
　　　第12巻8－060　ざんねんだな一，でかけて　しまうんです主．
　　　第16巻6－057おしろへ　行った　ことが　あるんですか．
　　　第18巻6－073ふ一ん，木で作って　あるんです主．
　　　第19巻1－005やまださんが　待って　いるんです主。
　　　第25巻4－047　そんな　ことも，あったんですか．
　　　第26巻5－036　きょうのか．
　　　第29巻4－050　ああ，おかあさんが　いらっしゃったんですか．
　　4第17巻3－022泳げるじゃあないです主．
　　　第18巻6－079　さっき，やきそばを　食べた　ばかりじゃあないです主．
　　　第25巻4－059　この　前も　言ったのに，だめじゃない主．
　　51第18巻6－071　これ，何で　できて　いるんです塾ね．
　　52第6巻2－016だいじょうぶかな．
　　　第13巻2－036ちょっと　すくないかな．
　　　第19巻3－047その　店は，どう主な。
　　53第27巻2－017　まさお君も　この　列車だったの変．
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　　1第2巻1－010あそこに　ポスト杢　ありますね．
　　第2巻1－021この　ろうかの　つきあたりに　エレベーター主あります．
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1第2巻2－033　ともこさん，わたしの　つくえの　うえに　さいふ主ありますか．
　第3巻2－009　う一ん，せ杢　たかいですね．
　第4巻1－003　この　さきの　みちの　まんなかに　おおきい　き丞　あります．
　第4巻1－004その　きの　むこうに　じむしょ逆　あります．
　第4巻4－023ほら，ここには　きりん主います．
　第4巻4－024あそこに　ライオン主　います．
　第4巻4－025　ライオンの　むこうには　ゾウ主います．
　第4巻5－031ジュース主ありますよ．
　第4巻6－036なに主　いますか．
　第4巻6－037カンガルー杢いますよ．
　第5巻2－016　バス逆　きました．
　第5巻3－042　じかん主ありませんでした．
　第6巻2－033　いろいろな　こい丞　いますね．
　第8巻2－019ずいぶん　にんぎょう主　ありますね．
　第8巻2－023　この　にんぎょうは　ずいぶん　せ主たかいですね．
　第8巻2－041あっ，こっちより，そっちの　ほう丞おおきい．
　第8巻2－042そっちの　ショートケーキの　ほう主いいな．
　第8巻2－046ぼくの　ほう主　もっと　じょうずですよ．
　第9巻6－020あれ杢はちまんぐうですね．
　第9巻8－028ひ主　しずみますね．
　第10巻1－004　6じごろ　よしださん主　くるまで　むかえに　きました．
　第10巻3－020　ええ，いま主　いちばん　きれいですね．
　第10巻3－025　この　あたりは，むかしは　いえ主すくなかったんですね．
　第10巻3－041あちらの　おみせの　ほう杢やすかったですね．
　第11巻1－001きょうは　雨杢ふって　います．
　第11巻1－003　このは主　雨に　ぬれて，ゆれて　います．
　第11巻1－004にわには　きくの　花主　さいて　います．
　第11巻1－012げしゅくには，ともだち主　3人，います．
　第11巻2－027　まだ，雨杢　ふって　いますね．
　第12巻1－004　お客さん主　来るんですか．
　第12巻4－016ええ，ちょっと　お客丞来るんです．
　第12巻4－017へえ一，だれ丞来るんです？
　第12巻4－018あきこさん主来るんです．
　第12巻8－051きょう，あきこさん丞来るんでしょう．
　第13巻1－009あっ，はるこさん，じつは，たなかくん主　こうつうじこで一．
　第13巻2－028　おみまいには　どんな　お花丞　いいかしら．
　第13巻2－031　どれ主　いいでしょう．
　第14巻1－003いま，やまださん主来て　いるんです．
　第14巻3－024いま，ともだち主　くるまで　むかえに　きます．
　第14巻4－039あそこに　見える　たてもの杢けんきゅうじょです．
　第14巻5－079　この　グラフは，青い　せん逆　プランクトン，赤い　せんが　えびです．
　第14巻5－079　この　グラフは，青い　せんが　フ゜ランクトン，赤い　せん丞　えびです．
　第14巻5－080　このように，フ゜ランクトン杢ふえて　いきます．
　第14巻5－082　しかし，フ゜ランクトン丞へって　きます．
　第14巻6－089　おや，なみ杢　出て　きましたね．
　第14巻6－090午後は　いつも　なみ主　出て　くるんですよ．
　第ユ5巻1－015　こんな　色杢黒や　青に　なりますか．
　第ユ6巻2－018　じゅんこさん主　こちらへ　来る　日は，来月の　9日でしたね，
　第16巻3－022きょうは，じゅんこさん逆来る　日ですね．
　第16巻3－027　う一ん，なに逆　いいかしら……．
　第16巻6－049　こんな　おいしい　すいかは，食べた　こと逆　ありません．
　第16巻6－051　じゅんこさんは，前に，この　町へ来た　こと杢ありますか，
　第16巻6－053一度，来た　こと主　あります．
　第16巻6－057　おしろへ　行った　こと逆　あるんですか．
　第16巻7－068　この　おしろの　絵を　かいた　こと主　ありますか．
　第16巻8－075　じゅんこさんは，この　みずうみへ　行った　こと主　ありますか．
　第16巻8－077午前中と　夕方丞　とても　きれいですよ．一
　第16巻8－078　みずうみの　絵を　かいた　こと丞　ありますか．
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　　第16巻9－084なかなか，バス主来ませんね．
　　第16巻9－086ええ，ときどき，おくれる　こと丞あるんです．
　　第16巻11－093夕ぐれには，みずうみが　赤く　見える　こと杢　あるんですよ．
　　第17巻3－026顔主　上がって，いきが　しやすいです．
　　第17巻4－042　ぼく主　食べますよ．
　　第17巻5－068おねえさん丞　しんぱいしますよ．
　　第17巻6－075足主．
　　第17巻6－085ほら，くも主あるでしょう．
　　第17巻7－092　つりを　して　いる　人主　いたんですよ．
　　第18巻1－006あ一，きょうごさん主　うえのの　よみせの　話を　して　いました．
　　第18巻2－019そうだ，かおりさん主，よみせを　見たがって　いましたよ．
　　第18巻4－065　2本目の　フィルム主終わった　ところです．
　　第18巻6－069妹主，これを　ほしがって　いました．
　　第18巻7－096きょうは，とても　のど主かわきました．
　　第18巻7－104おもしろい　店主，たくさん　ありましたね．
　　第19巻1－003やまださん逆待って　いるから，急ぎましょう．
　　第19巻1－005やまださん主待って　いるんですか．
　　第19巻2－012学校主始まったので，ずいぶん　にぎやかに　なりましたね．
　　第19巻2－018やまださん丞待って　いるから，早く　行きましょうよ．
　　第19巻2－022わたし主おくれたので，おそく　なって　しまいました．
　　第19巻2－026　きょうは，なにか　ようじ逆　ありますか．
　　第19巻2－032きょうは　お天気主いいから，さんぽを　しましょうよ．
　　第19巻2－036わたしも，さっき　けいじばんを　見る　ひま主　なかったので，ちょっと　見て
　　　　　　　　　きます．
　　第19巻3－039あら，これは，わたし逆　いま　見て　いた　絵と　よく　にて　いるわ，
　　第19巻4－074あんなに　さくらが　ちって一．
　　第19巻4－075　まるで　雪主　ふって　いる　ようですね．
　　第19巻4－081歩きすぎて，足杢ぼうの　ようです．
　　第20巻1－013電話を　して　みた　ほう主　いいですよ．
　　第20巻1－020わたし主，聞きましょうか．
　　第20巻1－031それ主……，わからないんです……．
　　第20巻1－042　ああ，いま　さくら主　きれいだ　そうですね．
　　第20巻2－054女の子を　つれた　おばあさん主　とおりませんでしたか．
　　第21巻1－008　10時に　門主　開きます．
　　第21巻1－023ずいぶん　いろいろな　しょうぶ丞　あるのね．
　　第21巻2－042　この　はを　のこして　おいた　ほう丞　いいでしょう．
　　第21巻2－045それを　生けてから，ここに　この　花を　生けた　ほう逆　いいですね．
　　第22巻1－001毎日毎日，よく　雨主　降るわね．
　　第22巻1－003早く　つゆ主終わると　いいな．
　　第22巻1－005でも，今，あじさい主　とても　きれいね．
　　第22巻1－007ああ，わたしの　家の　近くに　あじさい主　きれいに　咲いている　お寺が　ある
　　　　　　　　　わ．
　　第22巻1－007ああ，わたしの　家の　近くに　あじさいが　きれいに　咲いている　お寺主　ある
　　　　　　　　　わ．
　　第22巻1－010そうだ，こんどの　日曜日，つこう主　よければ，わたしの　家に　来ない？
　　第22巻1－012　ええ，お天気丞　よければ，行って　みたいわ．
　　第22巻1－013お客丞　来れば，父も　とても　よろこぶわ．
　　第22巻1－019　この道を　少し　行くと，たばこ屋さん主　あります．
　　第22巻1－020　ここで，左の　道に　入ると，すぐ　小さな　橋主　あります．
　　第22巻3－041いつも　じゅんこ」匹　おせわに　なって　います．
　　第22巻3－061あじさいを　見るなら，ずいせんじ逆　いいですね．
　　第22巻4－069ずいせんじへ　行くなら，こっちの　道主近いよ．
　　第22巻4－071　この　あたりは，夏に　なると　おおぜいの　人主　来ます．
　　第23巻1－001東京主　このような　大都会に　なったにも　かかわらず，まだ　むかしの　ようす
　　　　　　　　　ものこって　います．
　　第23巻1－002たとえば，こうそくどうろがあります．
　　第23巻1－004　こうそうビル杢　たちならんで　います．
　　第23巻1－007　これ主　夏休みの　宿題です．
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1第23巻2－010ほんとうに，この　へんは，むかしの　ままの　東京主　のこって　いるのね．
　第23巻2－011わたし主，子供の　ころ　住んで　いた　場所と　よく　似ているわ．
　第23巻2－015せまい　道の　両がわに，家主　たくさん　ならんで　いたの．
　第23巻2－017水道主　あっても，わたしは，よく　いどを　使ったわ．
　第23巻2－022　まだ，むかしの　ままの　いど丞　のこって　いるのね．
　第23巻2－023ずいぶん　たくさん　うえき主　あるわね．
　第23巻2－025それに，こんなに　たくさん　家主あるのに，とても　静かね．
　第23巻4－039ずいぶん　いろいろな　おせんべい主　あるけれど，むかしから　こんなに　いろい
　　　　　　　　ろあったんですか．
　第23巻4－047そこの　通りは，都電主走って　いましたけれど，10年ほど　前に　なくなりま
　　　　　　　　した．
　第23巻4－048都電逆　走って　いた　ころの　写真が　あれです．
　第23巻4－048都電が　走って　いた　ころの　写真杢　あれです．
　第23巻4－052かわって　きて　いるんですけれど，でも，まだ　いろいろな　もの主　のこって
　　　　　　　　います．
　第23巻4－057　あさがお市の　ころは，よく　雨主　降るんですよ．
　第23巻4－058雨主降っても，行きましょうよ．
　第23巻6－069朝，早いのに，人逆　おおぜい　来て　いるわね．
　第23巻6－072　この　あたりは，東京の中心で，ビル主たくさん　たちならんで　います．
　第23巻6－073それにも　かかわらず，古い　町の　ようすや　ぎょうじ主，まだまだ　たくさん
　　　　　　　　のこって　います．
　第24巻1－001夜中に　へんな　音主するので，ぼくは　目が　さめました．
　第24巻1－001夜中に　へんな　音が　するので，ぼくは　目主　さめました．
　第24巻1－002戸の　すきまから　のぞくと，どろぼう丞金庫を　あけて，お金を　とりだして
　　　　　　　　いました．
　第24巻2－008ほほう，かぎ垣　こわされて　いますね．
　第24巻2－016ああ一，この　子主　とろばうを　見たんです，
　第24巻3－024金庫主　こわされました．
　第25巻1－009　とても　お天気主　良くて　楽しかったわ．
　第25巻1－018みなさん主，きれいな　およめさんだと　いって，　ほめていました．
　第25巻2－036朝，お医者さんに　行ったんですが，熱杢下がらないし，夜も，何度も何度も　泣
　　　　　　　　かれて，わたしは，眠る　ことも　できませんでした．
　第25巻4－045帰りに，雨に　降られて，公園の　きゅうけい所で　雨主　やむのを　待ったわね．
　第25巻4－051ほら，あなた」匹　1時間半も　おくれた　時よ，
　第25巻4－064　ちょうど　そこへ，ぼく主行った　ものだから一，とても　おこられて　しまい
　　　　　　　　ました．
　第25巻4－070　よしおさんと　あきこ主来て　いますよ．
　第26巻4－022たかはしさん主　くれたの？
　第26巻7－052いのうえ君，　今夜，　なにか　用事主　ある？
　第26巻10－079やまだ　課長主　くれたんだが……．
　第26巻10－080やまだ　課長主　くれた？
　第26巻12－096あの　きっぷは，　けさ，　たかはしさん主，　わたしに　くださったんです．
　第27巻1－006　じゃあ，その　荷物，わたし逆持つわ．
　第27巻2－013父主むかえに　来て　くれるの．
　第27巻6－082　こんどは，わたし主代わろう．
　第27巻6－084　まさおさん逆　てつだって　くれたので，助かったわ．
　第27巻7－097おとうさん，お茶主入りましたよ．
　第27巻7－101まさお丞てつだって　くれたので，早く　終わったよ．
　第27巻7－102　これで，大雪主降っても　だいじょうぶね．
　第28巻2－009おばあさん主　ころんで，けがを　した　そうです．
　第28巻2－012　うん，それ主　いい．
　第28巻3－026おばあさん主　けがを　した　そうよ．
　第28巻4－029けいこと　あきお主　もどったら，けいこには，料理を　させて　ください．
　第28巻5－036いま，けいこ主　車で　買い物に　行って　いるので……．
　第28巻6－042おばあさん主，けがを　してね．
　第28巻6－047おかあさん杢　いないから，みんなで　正月の　準備を　して　おこう．
　第28巻7－081たいした　こと主　なくて，安心したわ．
　第28巻10－108　こんどは，ぼく主　とりましょうか．
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　1第29巻3－018おかあさん，ちょっと，大学に　用事杢　ありますので，失礼します．
　　第29巻4－025おがわ君主来たら，待つ　ように　いって　ください．
　　第29巻4－035　あっ，はやし先生，おがわ先生丞　来られて，お待ちです．
　　第29巻4－049東京から　かないの　母主　来て　おりまして一．
　　第29巻4－050　ああ，おかあさん主　いらっしゃったんですか．
　　第30巻1－004　きょうの　午後，きむら先生主　おいでに　なりますよ．
　　第30巻1－010　きむら先生に　ご意見を　うかがいたい　こと主　あるんですが……．
　　第30巻2－016　きむら先生主　おいでに　なって　います．
　　第30巻3－023　こちら主，講師の　おがわ　きよし君です．
　　第30巻3－030　よろしかったら，ご意見を　うかがいたい　こと主　あるんですが……．
　2第8巻2－006　かずおさんは　え丞　すきですね．
　　第8巻2－007　ええ，とくに　にほんが主すきです．
　　第8巻2－010　よしこさんは　せいようの　がかの　なかで　だれ主　いちばん　すきですか．
　　第8巻2－Ol1わたしは　ゴッホ丞すきです．
　　第8巻2－013　こちらの　えと　こちらの　えと，どちら主すきですか．
　　第8巻2－014そちらの　えの　ほう主すきです．
　　第8巻2－016ぼくも　この　え主すきです．
　　第8巻2－021　どの　にんぎょう丞すきですか．
　　第8巻2－027　この　にんぎょうは　おもしろい　こと主　できます．
　　第8巻2－028　どんな　こと主　できますか．
　　第8巻2－029ほら，おじぎ杢　できます．
　　第8巻2－034　どれ主　おすきですか．
　　第8巻2－038ぼく，ショートケーキがたべたい．
　　第8巻2－040わたしも，ショートケーキが　ほしい．
　　第8巻2－045　おねえさんは　ピアノ主　じょうずですね．
　　第8巻2－049かずおさんは　ピアノ主　できますか．
　　第9巻4－013　うみ主みえますよ．
　　第9巻4－014・むこうに　しま主みえますね．
　　第9巻8－029　もうすぐ，おてらの　かね丞　きこえますよ．
　　第10巻3－036　ぼく　あの　うまが　ほしいな．
　　第11巻2－030いとうさん，あさくさの　しゃしん主できましたよ．
　　第12巻4－020ほら，ビール主　ひやして　あります．
　　第12巻8－049ほ一，ずいぶん　きれいに　そうじ主　して　ありますね．
　　第12巻8－054　ほ一う，こうちゃちゃわん丞　よういして　ありますね．
　　第14巻4－037　もうすぐ，右がわに　海主見えて　きますよ．
　　第14巻5－064なみの　音丞　ここまで　聞こえて　きますね．
　　第16巻11－093夕ぐれには，みずうみ主赤く　見える　ことが　あるんですよ．
　　第17巻2－018　あきらくんは，なかなか，じょうずに　泳ぐ　こと杢　できますね．
　　第17巻3－021　さあ，そこから　ここまで　泳ぐ　こと主　できますか．
　　第17巻3－024　いき主　しにくいんですね．
　　第17巻3－026顔が　上がって，いき逆　しやすいです．
　　第17巻5－064ほら，むこうに　つりを　して　いる　人主見えるでしょう．
　　第17巻6－082　なに主　つれますか．
　　第17巻6－083　くも丞　つれますよ．
　　第17巻6－087　くも主　つれて　いますね．
　　第17巻7－093　なに主　つれて　いたんですか．
　　第17巻7－094　くもが　つれて　いました．
　　第18巻6－081　ビール主　飲みたいですね．
　　第18巻7－095あ一，ビール主飲みたかった．
　　第18巻7－099　う一ん，かおりさん，何杢食べたいですか．
　　第22巻3－047　こんな　色主　自由に　出せたら，すばらしいわ．
　　第22巻5－090　あそこに　のぼれば，海主　見えますよ．
　　第22巻5－095　ああ，富士山主　見える．
　　第25巻1－016そうそう，結婚式の　写真主　できて　いますよ．
　　第26巻4－029かぶき丞　とても　好きだそうよ．
　　第26巻9－065　ああ，　急に，　仕事逆　できてね，
　　第26巻12－088　あ一，　残念だけど，　仕事主　できて　しまって……．
　　第29巻7－066母は　おとうふ丞　好きよ．
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　　2第29巻7－067　おとうふ逆　お好きなんですか．
　　　第29巻9－094わたしも，こんなの主　ほしいわ．
　　　第30巻4－044母は，とうしょうだいじ主見たいと　言って　いたわ．
が［終助］（15）
　　1第3巻2－015いろは　うすいです主．
　　　第12巻5－027　いまの　電車に　わすれものを　して　しまったんです逆……．
　　　第18巻2－011　こんや，うえのの　よみせへ　たなかさんと　行く　つもりなんです主……．
　　　第18巻4－066　もう　少し，この　あたりの　写真を　とりたいんです主……．
　　　第20巻1－009だれかを　お待ちの　ようです主一．
　　　第20巻1－011　11時に　くる　はずなんです丞……．
　　　第22巻5－094冬なら，よく　見えるんだ丞……．
　　　第24巻2－012ええと，ちょっと，わかりません丞．
　　　第26巻5－034　この　きっぷ，　よろしかったら，　さしあげます主……．
　　　第26巻7－053いえ，　なにも　ありません主．
　　　第26巻7－058かとうさんに　もらったんだ丞．
　　　第26巻10－079やまだ　課長が　くれたんだ主……．
　　　第30巻1－010　きむら先生に　ご意見を　うかがいたい　ことが　あるんです主……．
　　　第30巻3－030　よろしかったら，ご意見を　うかがいたい　ことが　あるんです主……．
　　2第20巻1－014電話番号を　書いた紙を　たしかに　ここに　いれたんです遊ね．
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　　1第11巻2－024おもしろいんです主，ちょっと　つかれました．
　　　第20巻1－017　さっき　見たんです主，わかりませんでした．
　　　第24巻1－004大きな　声を　出そうと　しました主，こわくて　動けませんでした．
　　　第25巻2－036朝，お医者さんに　行ったんです主，熱が　下がらないし，夜も，何度も何度も　泣
　　　　　　　　　かれて，わたしは，眠る　ことも　できませんでした．
　　　第26巻5－039人に　もらったんです主，　急に　行けなく　なって　しまったんです．
　　　第29巻4－043　この　あいだ，お話しした　私の　論文です主，ごらん　いただけますか．
　　　第29巻4－048ゼミの　学生と　奈良へ遊びに　いくんです主，良かったら　いっしょに　来ませ
　　　　　　　　　んか．
　　　第29巻5－053ちょっと　うかがいます丞，ほうりんじへは　どう　行ったら　いいのでしょうか．
　　　第30巻9－063おがわと　もうします主，先生は，おいでに　なりますか．
　　　第30巻9－077何も　ございません逆，どうぞ，ごゆっくり．
　　2第2巻1－025すみませんが，たなかさんは　どこに　いますか．
　　　第13巻4－061すみません杢，その　台の　上に　おいて　ください．
　　　第13巻4－083はるこさん，すみません主，おさとう入れを　とって　くださいませんか．
　　　第14巻5－074あっ，すみません主，ぼくの　つくえの　上から　あの　データーを　持って　きて
　　　　　　　　　　ください．
　　　第20巻1－007　もしもし，すみません主，いま　何時でしょうか．
カ・い　［回］　（　1）
　　　第18巻4－052　1回，100円です，
カ・し・　（→カ、，　し・）　（4）
　　　第26巻5－043そう△．
　　　第26巻10－076　ところで，　今夜，　用事　ある狂．
　　　第27巻3－037　まさお君，今年も，てつだって　くれる赴．
　　　第28巻7－085そう赴．
かいがん［海岸］（1）
　　　第9巻3－012ここから　かいがんまで　あるきます．
かいだん［階段］（1）
　　　第9巻7－025　さあ，この　かいだんを　のぼりましょう．
かいもの［買い物］（5）
　　　第11巻1－014　まず　おてらへ　行って，それから　まちを　歩いて，Q）L）．SQを　しました．
　　　第12巻1－003たくさん　Pt1，．）．S．g2を　しましたね．
　　　第16巻1－005　これから，ちょっと　且遁に　行って　きます．
　　　第28巻2－015　さっき，旦幽に　行かせました．
　　　第28巻5－036いま，けいこが　車で　且当に　行って　いるので……．
かう［買う］（9）
　　11第18巻3－044　どうしても，ほしくて　旦Lました．
　　12第11巻2－042　まつざわさんは　いま，たばこを　△に　行って　います．
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　　13第19巻2－031　日本画の　画集を　且巳たいからです．
　　21第12巻4－021ハムも　チーズも　且ユて　あります．
　　22第14巻5－059　なにか　のみものを　．買⊇．て　きましょうか．　　　　　、
　　　第14巻5－071　ジュースを　旦2．て　きました。
　　23第12巻10－074　えっ，ぼくも　ケーキを　且ユて　おいたんですよ．
　　24第29巻9－095　じゃあ，Slzて　あげるわ．
　　25第19巻3－069　さあ，本は，且ユたから，さくらを　見に　いきましょう．
かえす［返すコ（3）
　　1第19巻2－027　いいえ，この　本を　図書館に　返主だけです．
　　2第19巻2－035　じゃあ，わたし，この　本を　図書館に返上て　きますから，ちょっと　待って
　　　　　　　　　いて　ください．
　　3第19巻1－007　この　本を　返上なくては　ならないので，図書館の　前で　会うんです．
かえり［帰り］（→かえる）（2）
　　　第11巻1－015鎮Zに，みんなで　やきとりを　たべて，ビールを　のみました．
　　　第25巻4－045趣に，雨に　降られて，公園の　きゅうけい所で　雨がやむのを　待ったわね．
かえる［蛙］（2）
　　　第1巻2－013いいえ，かえるです．
　　　第1巻2－014え，かえる．
かえる［替える］（→かえる）（1）
　　　第18巻4－061ほら，そこで　フィルムを　≧て　いる　ところです．
かえる［帰る］（→かえり）（15）
　　1第26巻1－003　わたし，　艶．
　　　第27巻2－012けいこさん，バスで蝦の？
　　　第30巻6－057　もう　少し　見物して，夕方には　随わ．
　　21第9巻8－031そして，かまくらえきヘエます．
　　　第10巻3－051　さあ，そろそろ　Q！SLO一ましょう．
　　　第28巻6－060　いま，twました．
　　　第28巻7－084　じゃあ，そろそろ　壁ます．
　　22第29巻4－030すぐ　お戯に　なります．
　　3第11巻2－043すぐ　かえって　きますよ．
　　　第14巻5－046すぐ　遍ユて　きます．
　　　第14巻5－050あっ，燈ユて　きましたよ．
　　　第16巻2－OIOいなかへ遍ユて　きて，もう，1週間も　たちました．
　　　第25巻1－005すぐ　』量ユて　きます．
　　　第28巻6－077　おばさんは，夕方には　遍ユて　くる　そうだよ．
　　4第25巻4－053艶うと　した　時，お客に　来られるし，その　あと一．
カ、お　［彦頁］　（　3）
　　　第5巻3－034註を　あらいました．
　　　第17巻3－026顔が　上がって，いきが　しやすいです．
　　　第23巻2－018冬の朝でも，いどで顔を　洗ったの．
かおり（固）（5）
　　　第18巻2－019　2－022　3－028　3－031　7－099
がか［画家］（1）
　　　第8巻2－010　よしこさんは　せいようの　㎜の　なかで　だれが　いちばん　すきですか．
かかる（→かける）（3）
　　1第5巻3－051　りょうから　がっこうまで　なんぷん　OPt2一ましたか．
　　　第5巻3－052　ごじっぷん　⊇ました．
　　2第23巻3－030ゆっくり　歩いても，10分と　⊇ないわ．
かぎ［鍵］（1）
　　　第24巻2－008　ほほう，△ぎが　こわされて　いますね．
カtSく　［ヨ蚤く］　（2）
　　1第17巻3－031　もう　すこし，大きく　手を　Q）．S；一と　いいですよ．
　　2第17巻3－030手を　註ながら，足を　あわせます、
かく［書く］（16）
　　11第22巻1－016　じゃあ，地図を　己わ．－
　　12第16巻2－015毎日，3時間は，絵を　工　ことに　しました．
　　　第16巻8－080　わたしも，みずうみの　絵を　Q）．S；一ことに　します．
　　21第16巻8－071ほかに，どんな　絵を　主ぎました？
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　　21第16巻10－090　じゃあ，わたしは，油絵の　つづきを　主ぎます．
　　22第16巻2－014　8時7分の　バスで，みずうみへ　絵を　主ぎに　いきます．
　　31第11巻1－005わたしは　いま，じぷんの　へやで　てがみを　主て　います．
　　　第11巻2－025　いとうさんは　てがみを　書2て　いたんですね．
　　　第11巻2－026　ええ，ともだちに　てがみを　書上て　いました．
　　32第23巻1－006新しい　東京と　古い　東京に　ついて　レポートを　ー1，iて　ください．
　　33第20巻1－014電話番号を　主た紙を　たしかに　ここに　いれたんですがね．
　　34第16巻7－068　この　おしろの　絵を　赴た　ことが　ありますか．
　　　第16巻8－078みずうみの　絵を　赴た　ことが　ありますか．
　　35第16巻2－016お昼ごはんの　あとは，絵を　ajたり，本を　読んだり　します．
　　　第16巻7－066毎日，さんぽを　したり，絵を　赴たり　して　いるんですか．
　　　第16巻8－072　ちかくの　おてらの　スケッチを　したり，川を　スケッチしたり，みずうみを　か
　　　　　　　　　Lたり　して　います．
がくせい［学生］（2）
　　　第14巻5－069ええ，QS．Sl±1，．）の　ころから　えびの　けんきゅうを　して　きました．
　　　第29巻4－048ゼミの　堂生と　奈良へ遊びに　いくんですが，良かったら　いっしょに　来ませ
　　　　　　　　　　んか．
かける（→かかる）（2）
　　　第30巻9－068　どうぞ，お坐ください．
　　　第30巻9－073　どうぞ，お魁±ください．
かご　（2）
　　　第20巻2－075ああ，あの人も　おなじような≡を　もって　いたね．
　　　第20巻2－076　どうやら，あのひとの　Of’と　まちがえた　らしい……，
かしこまりました　（4）
　　　第10巻3－048　はい，21e＿1N＿Xt2＿g＿L，1．
　　　第29巻8－077　はい，QL1，，．S2．SLt2．eL1．，．
　　　第29巻9－091　はい，Q）．1L．，．12．Xt2．＄1．iZ1S　　　　．
　　　第29巻9－098　はい，21e＿Lg＿SLtLgL1．il．
がしゅう［画集コ（1）
　　　第19巻2－031　日本画の　画集を　買いたいからです．
かしら　　（11）
　　1第13巻2－028おみまいには　どんな　お花が　いい幽．
　　　第16巻3－027　う一ん，なにが　いいiOj．Lez……．
　　　第20巻1－002　いま　何時　Q）．1t．1lz……．
　　　第21巻1－001あら，ちゃしつth．
　　　第21巻5－068　きょう，おけいこを　見に　行っても　いいQ｝．1．．2｝．
　　　第22巻1－015こめいわくで　なければ，おじゃましても　いい幽．
　　　第22巻4－077なんて　いう　花かしら．
　　　第22巻5－091富士山も　見えるQ）．Lll｝．
　　　第28巻4－032あっ，まさおさんWt．
　　2第20巻2－073　どうしたのzl1）．1．．2）．
　　　第21巻1－002入っても　いいのNi）．
かずお（固）（5）
　　　第8巻1－003　2－006　2－015　2－032　2－049
かぜ［風］（1）
　　　第11巻1－002風も，すこし，ふいて　います．
かぞえる［数える］（2）
　　　第7巻3－017さあ，蟻ましょう．
　　　第7巻6－050さあ，繊ましょう．
かた［方］（1）
　　　第30巻5－053先生はね，こういう　古い　かわらに　おくわしい　方なんだよ．
かたい［固い］（5）
　　1第3巻2－022かたいですね．
　　　第3巻3－040かたいですよ．
　　21第3巻2－023艦　ないですよ．
　　22第15巻1－011ずいぶん　蛭　なりましたね．
　　　第15巻2－026tWl，なりました．
かたち［形］（1）
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　　　第15巻2－023　どんな　かたちに　しましたか．
かちょう［課長］（8）
　　1第25巻4－058課長に，よばれて，しかられるし一，仕事も　言いつけられて一．
　　　第26巻4－028謹長さんに　さしあげたら，　どう．
　　　第26巻4－031　じゃあ，　課長に　さしあげる　ことに　します．
　　　第26巻5－032課長，ちょっと　失礼します．
　　　第26巻12－087課長，かぶきには？
　　　第26巻12－092　ああ，　課長に　いただいた　きっぷは，　たかはし君に　やりました．
　　2第26巻10－079やまだ　課長が　くれたんだが……．
　　　第26巻10－080　やまだ　謹長が　くれた？
がつ［月］（1）
　　　第10巻1－001　11△2　23にち，きょうは，みんなで，しゅぜんじへ　もみじを　みに　いきま
　　　　　　　　　した．
がっこう［学校］（9）
　　　第1巻3－027あの　たてものは　がっこ　ですか，びょういんですか．
　　　第5巻2－013　まえださんは　バスで　がっこ　へ　いきます．
　　　第5巻2－019工まで　あるきます．
　　　第5巻3－045　なんで　がっこ　へ　きましたか．
　　　第5巻3－048QS．，ZiZS一の　ちかくで　おりました．
　　　第5巻3－049　なんじに　QS．　z9－izに　つきましたか．
　　　第5巻3－051　りょうから　がっこ　まで　なんぷん　かかりましたか．
　　　第11巻1－010堂］交は　9時に　はじまって，4時ごろ　おわります．
　　　第19巻2－012堂校が　始まったので，ずいぶん　にぎやかに　なりましたね．
かとう［加藤］（固）（5）
　　　第5巻1－003　1－006　1－009
　　　第26巻2－011　7－058
かない［家内］（1）
　　　第29巻4－049東京から　坐己の　母が　来て　おりまして一．
かなしい［悲しいコ（1）
　　　第25巻3－040　ポチに，死なれた　時e＃　，ずいぶん　悲エたわ．
かならず［必ず］（1）
　　　第13巻4－070　くすりは　工　のまなければ　いけませんよ．
かね［鐘］（2）
　　　第9巻8－029　もうすぐ，おてらの　鎚が　きこえますよ．
　　　第28巻8－096あっ，じょやの　鎚．
かばん　（3）
　　　第1巻4－029　さかもとさんの　かばんは　どれですか．
　　　第1巻4－030　さかもとさんの　かばんは　あれです．
　　　第1巻4－036わたしの　かばんは　どこですか．
かぶき［歌舞伎］（5）
　　　第26巻2－011かとうさん，　この　盤の　きっぷ，　よかったら，　あげるよ．
　　　第26巻4－029盤が　とても　好きだそうよ．
　　　第26巻5－035　ほう，　Q）E＄だね．
　　　第26巻7－054拒ぎに　行かないか．
　　　第26巻12－087　課長，　蛙ぎには？
かま　［窯］　（2）
　　　第15巻1－009QLkに　入れます．
　　　第15巻1－017　これを　もう　いちど，建に　入れます．
かまう［構う］（1）
　　　第21巻2－038　この　はは，切っても　かまいませんか．
かまくら［鎌倉］（固）（3）
　　　第9巻5－017そして，nj±6えきへ　もどります．
　　　第9巻8－031そして，工えきへ　かえります．
　　　第22巻1－017Q）．Sl－thで　3番の　バスに　乗ります．
かみ［紙］（1）
　　　第20巻1－014電話番号を　書いた　抵を　たしかに　ここに　いれたんですがね．
かみつく　（1）
　　　第24巻2－019犬に　かみつかれたらしいんですね．
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から［格助］（32）
　　1第5巻3－025なんじQ）．2zなんじまで　べんきょう　しましたか．
　　　第5巻3－026　くじ並　じゅういちじまで　べんきょう　しました．
　　　第8巻1－002あさ⊇　とても　いい　てんきです．
　　　第12巻8－059ぼく，いま並でかけるんですよ．
　　　第14巻5－069ええ，がくせいの　ころ並　えびの　けんきゅうを　して　きました．
　　　第16巻8－081　じゃあ，あした坐，毎朝，8時7分の　バスで行く　ことに　しましょう．
　　　第19巻2－014わたしたちの　授業は，来週並ですね．
　　　第20巻1－039　きっと，あと⊇来るわよ．
　　　第23巻4－039ずいぶん　いろいろな　おせんべいが　あるけれど，むかし泌　こんなに　いろい
　　　　　　　　　ろあったんですか．
　　　第23巻4－041むかし主ら　ある　おせんべいは，これと　これと　これですね．
　　　第23巻4－044　ああ，あれは　せんぜんQ｝．2）の　ものですけれど，写真は，5年ほど　前に　とりま
　　　　　　　　　　した．
　　　第27巻3－039何時Q｝．9）始めますか．
　　　第27巻3－040今年は，9時ごろ坐に　しようよ．
　　　第30巻9－082もし，よかったら，いま坐そこへ行って　みませんか．
　　2第5巻3－051　りょうQ）．2｝がっこうまで　なんぷん　かかりましたかtl
　　　第9巻1－006あそこN　タクシーに　のります．
　　　第9巻3－009　ここ坐　なかに　はいります。
　　　第9巻3－012　ここQ）．！lzかいがんまで　あるきます．
　　　第9巻8－027　ここ並，やまに　のぼります．
　　　第9巻8－030さあ，こちら泌やまを　おります．
　　　第14巻3－029むこう泌来る　黒い　くるまです．
　　　第14巻5－051ほら，むこう泌歩いて　きます．
　　　第14巻5－074あっ，すみませんが，ぼくの　つくえの　上控　あの　データーを　持って　きて
　　　　　　　　　　ください．
　　　第17巻3－021さあ，そこQ）．2）　ここまで　泳ぐ　ことが　できますか．
　　　第22巻3－058かわいたら，その　上坐ぬります．
　　　第22巻4－073東京Q）．2）　あそびに　来るなら，この　へんは　近いですからね．
　　　第23巻3－029　ここ並すぐよ．
　　　第24巻1－002戸の　すきま控のぞくと，どうぽうが金庫を　あけて，お金を　とりだして
　　　　　　　　　いました．
　　　第24巻2－007　ふんふん，ここ並　どろぼうに　入られたんですね．
　　　第29巻4－049東京泌　かないの　母が　来て　おりまして一，
　　3第12巻8－055ええ，おばさんQ）．ll）かりたんです．
　　　第16巻1－003まさごさん坐手紙ですよ．
から［接助］（19）
　　1第19巻1－003やまださんが　待って　いる泣，急ぎましょう．
　　　第19巻2－018やまださんが　待って　いる坐，早く　行きましょうよ．
　　　第19巻2－032　きょうは　お天気が　いいQ）．11；t，さんぽを　しましょうよ．
　　　第19巻2－035　じゃあ，わたし，この　本を　図書館に　返して　きます泌，ちょっと　待って
　　　　　　　　　いて　ください．
　　　第19巻2－037　じゃあ，ぼくは，ここで待って　います蛙，早く　行って　きて　ください．
　　　第19巻3－057せっかく　来たのだ泌，もう　すこし　さがして　みませんか．
　　　第19巻3－064お金を　はらって　きます泌，ちょっと　待って　いて　ください．
　　　第19巻3－069さあ，本は，買った泌，さくらを　見に　いきましょう．
　　　第20巻2－068　あつそうだ埜，きをつけて一．
　　　第28巻6－047　おかあさんが　いない泌，みんなで　正月の　準備を　して　おこう．
　　　第30巻1－008いい　きかいだ泌，紹介しましょう．
　　21第22巻1－014毎日，ひとりで　仕事を　して　いる坐．
　　　第26巻2－017　いらなく　なった並……．
　　　第26巻9－061わたしは，　こっちを　する並．
　　22第19巻2－031　日本画の　画集を　買いたい拙です．
　　第19巻3－054古い　本だ並です．
　　第22巻4－073東京から　あそびに　来るなら，この　へんは　近いです泌ね．
（～てから）
　　第19巻2－033かんだへ行って坐，さくらを　見に　いきましょうよ．
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　　　第21巻2－045それを　生けて泣，ここに　この　花を　生けた　ほうが　いいですね．
からい［辛い］（1）
　　　第3巻3－047坐．
ガラス　（1）
　　　第24巻1－003　どろぼうは　ガラスを　切って，家の　中に　入ったのです．
からだ［体］（1）
　　　第17巻3－025佳を，こう　立てて，泳ぐと　いいですよ．
かりる［借りる］（3）
　　1第12巻6－032おばさん，じゃあ，これを泣ます．
　　　第12巻6－040　じゃあ，これ，包ます．
　　2第12巻8－055ええ，おばさんから　包たんです．
がる（→たがる）（1）
　　　第18巻6－069　妹が，これを　ほし主ユて　いました．
かるい［軽い］（1）
　　　第3巻2－026かるいです．
かわ［川］（2）
　　　第16巻2－012　ときどき，遠くの　皿まで　行く　ことも　あります．
　　　第16巻8－072ちかくの　おてらの　スケッチを　したり，』⊥を　スケッチしたり，みずうみを　か
　　　　　　　　　いたり　して　います．
かわいい　（1）
　　　第25巻3－038かわいい　犬ですね．
かわかす［乾かすコ（→かわく）（1）
　　　第15巻1－008かわかします．
かわく［乾く］（→かわかす）（2）
　　1第18巻7－096　きょうは，とても　のどが≧ぎました．
　　2第22巻3－058かわいたら，その　上から　ぬります．
かわら　（3）
　　　第30巻3－032いま，奈良時代の　Wtに　ついて，調べて　おります．
　　　第30巻3－033あっ，幽の　写真なら　わたしの　うちに　ありますよ．
　　　第30巻5－053先生はね，こういう　古い　幽に　おくわしい　方なんだよ．
かわる［変わる］（→かえる）（2）
　　　第23巻4－050　この　へんも　少しずつ　かわって　きて　いるんですね．
　　　第23巻4－052かわって　きて　いるんですけれど，でも，まだ　いろいろな　ものが　のこって
　　　　　　　　　　います．
かわる［代わる］（→かえる）（2）
　　1第27巻6－086けいこ，」立ユて　あげるわ．
　　2第27巻6－082　こんどは，わたしが」艶う．
かん［缶］（1）
　　　第6巻2－045Qy！は　ここよ．
カンガルー　（2）
　　　第4巻6－037　カンガルーが　いますよ．
　　　第4巻6－038　あれは　カンガルーでは　ありません．
かんけい［関係］（1）
　　　第14巻5－070　いまは，えびと　プランクトンの　Q）fUljzltiを　けんきゅうして　います．
かんだ［神田コ（固）（3）
　　　第19巻2－028　じゃあ，3人で　かんだへ　行きませんか．
　　　第19巻2－030　どうして　かんだへ　行くんですか．
　　　第19巻2－033かんだへ行ってから，さくらを　見に　いきましょうよ．
かんたん［簡単］（2）
　　1第11巻1－007朝は，いつも　7時に　おきて，かんたんな　ちょうしょくを　とります．
　　2第17巻4－044それはね，こう　すると，かんたんに　とれます．
き［気］（5）
　　　第13巻4－075あっ，主を　つけて　ください．
　　　第16巻3－032主を　つけて．
　　　第20巻1－046　どうぞ　主を　つけて一．
　　　第20巻2－068　あつそうだから，主を　つけて一．
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　　　第30巻6－059　では，お気を　つけて．
き［木］（4）
　　第4巻1－003　この　さきの　みちの　まんなかに　おおきい　皇が　あります．
　　第4巻1－004　その　皇の　むこうに　じむしょが　あります．
　　第18巻6－072　これは，本で　できて　いるんですよ．
　　第18巻6－073　ふ一ん，丞で　作って　あるんですか．
きいろい［黄色い］（2）
　　11第13巻2－037　それじゃあ，あの　趣　お花も　入れて　みましょうか．
　　12第13巻2－041趣のも　6本，入れて　おきます．
きかい［機会］（2）
　　　第17巻2－008　じゃあ，この　工に　練習すると　いいですよ．
　　　第30巻1－008　いい　工だから，紹介しましょう．
きく［菊］（1）
　　　第11巻1－004　にわには　一S．S；一の　花が　さいて　います．
きく［聞く］（→きこえる）（8）
　　1第16巻2－017　ラジオの　音楽を　駆ことも　あります．
　　21第12巻8－053　さっき，圃墜ました．
　　　第20巻1－018　じゃあ，番号案内に　聞．ぎましたか．
　　　第20巻1－020わたしが，聞主ましょうか．
　　22第8巻2－050註たいな．
　　31第20巻1－005　ちょっと，主て　みましょうよ．
　　32第22巻3－030ええ，たばこ屋さんで　聞込たら，すぐ　わかりました．
　　4第24巻3－026　やまださんは，けいかんに　いろいろ　聞主れました．
きこえる［聞こえる］（→きく）（3）
　　1第9巻8－029　もうすぐ，おてらの　かねが　．2SS．2Lますよ．
　　　第14巻5－065　ええ，　きょうは　いつもより　よく　聞⊇ます．
　　2第14巻5－064　なみの　音が　ここまで　聞⊇て　きますね．
ギター　（1）
　　　第11巻2－036　さっきまで　ギターを　ひいて　いましたよ．
きっさてん［喫茶店］（1）
　　　第18巻2－015　5時に，いつもの　S．z；．！！．tl，で　会いましょう．
きっと　（3）
　　　第17巻4－055主2．と　じょうずに　泳げる　ように　なりますよ．
　　　第20巻1－039」主エと，あとから　来るわよ．
　　　第20巻2－077主zと　そうよ．
きっぷ［切符］（11）
　　　第26巻1－005　あしたの　X，ZiE，　どう　するの．
　　　第26巻2－011かとうさん，　この　かぶきの　一2X　zES，　よかったら，　あげるよ．
　　　第26巻4－021　この　工，　たかはしさんに，　もらったんだけど，　行けなく　なって　しま
　　　　　　　　　・ったんです．
　　　第26巻5－034　この　B．z＄，　よろしかったら，　さしあげますが……．
　　　第26巻9－069　この　工，　よかったら，　あげるよ．
　　　第26巻10－078　この　工，　やるよ．
　　　第26巻12－090　それで，　よしださんに　工　あげたんだよ．
　　　第26巻12－091いのうえ君は　あの　．9－uSS　どう　した？
　　　第26巻12－092　ああ，　課長に　いただいた　一Xz，Sは，　たかはし君に　やりました．
　　　第26巻12－096　あの　工は，　けさ，　たかはしさんが，　わたしに　くださったんです．
　　　第26巻12－098　じゃあ，　あの　エは……．
きのう　（1）
　　　第13巻1－011豊⊆巳Σなんです．
きびしい［厳しい］（1）
　　　第21巻3－052　とても　拠　先生よ．
きぷん［気分］（1）
　　　第13巻4－064ewは，どうですか．
きみ［君］（1）
　　　第12巻8－046　な一んだ，已か．
きむら［木村］（固）（11）
　　　第13巻1－004　1－008　1－018
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　　　第30巻1－004　1－005　1－010　2－016　3－022　3－026　5－050　5－052
きゃ一　（1）
　　　第17巻6－073赴二．
きゃく　［客］（6）
　　　第12巻1－004　お峯さんが　来るんですか．
　　　第12巻4－016　ええ，ちょっと　お塞が　来るんです．
　　　第14巻5－052　お客さんですよ．
　　　第22巻1－013　お塞が　来れば，父も　とても　よろこぶわ．
　　　第25巻4－053　帰ろうと　した　時，お塞に　来られるし，その　あと一．
　　　第25巻4－063　あなたを　待って　いる　時一，ほかの　お盛さんに　コップの　水を　こぼされ
　　　　　　　　　て一，スカートを　びしょびしょに　されて一．
きゅうきゅうしゃ［救急車］（1）
　　　第13巻1－015でも，uaで　たつのがわ病院に　入院しました．
きゅうけいじょ［休憩所］（1）
　　　第25巻4－045帰りに，雨に　降られて，公園の　uaで　雨がやむのを　待ったわね．
きゅうに［急に］（2）
　　　第26巻5－039人に　もらったんですが，　急rc行けなく　なって　しまったんです．
　　　第26巻9－065　ああ，　急1⊆，　仕事が　できてね．
きょう　（27）
　　1第8巻1－001XthVX　にちようびです．
　　　第10巻1－001　11がつ　23にち，．9．di＿S一は，みんなで，しゅぜんじへ　もみじを　みに　いきま
　　　　　　　　　　した．
　　　第10巻2－005已は　いい　おてんきですね．
　　　第10巻4－054Xlthは　とても　たのしかったですね．
　　　第11巻1－001已は　雨が　ふって　います．
　　　第12巻8－051已，あきこさんが来るんでしょう．
　　　第13巻4－094」已は　どうも　ありがとうございました．
　　　第13巻4－095鋤は　ありがとう．
　　　第14巻5－065　ええ，　」工は　いつもより　よく　聞こえます．
　　　第16巻3－022SS＿S一は，じゅんこさんが　来る　日ですね．
　　　第16巻4－036工は，てんぷらを　作る　ことに　しましたよ．
　　　第18巻7－096－21xi一は，とても　のどが　かわきました．
　　　第19巻2－026鋤は，なにか　ようじが　ありますか．
　　　第19巻2－032，tu一は　お天気が　いいから，さんぽを　しましょうよ．
　　　第19巻4－083」工Σは，いろいろ　ありがとう．
　　　第21巻3－049あきこさん，已は　お茶の　おけいこでしょう．
　　　第21巻5－068ec，おけいこを　見に　行っても　いいかしら．
　　　第25巻1－006工は，家で　夕ごはんを　食べて　行くでしょう．
　　　第26巻2－008　－S－S＿S一は，　寒いね．
　　　第26巻2－013　．2X－S－12一のだよ．
　　　第26巻4－023　あ，　已のね．
　　　第26巻5－036－2S．a；＿12一のか．
　　　第28巻1－004工は，とても　忙しい　1日だったわ．
　　　第28巻7－090鋤は，ありがとう．
　　　第28巻8－094－＄．lthは，1日中，てつだいを　させられて　しまった．
　　　第30巻1－004XS＿S一の　午後，きむら先生が　おいでに　なりますよ．
　　2第26巻9－060　じゃあ，　－XS＿S一中に　たのむよ．
きょうご（固）（5）
　　　第18巻1－006　2－010　3－028　4－060　6－075
ぎょうじ［行事］（1）
　　　第23巻6－073それにも　かかわらず，古い　町の　ようすや　一eg．sS＿Pが，まだまだ　たくさん
　　　　　　　　　のこって　います．
きょうしつ［教室］（1）
　　第5巻2－020－2Ls＿S＿1．2に　はいります．
きょうと［京都］（固）（1）
　　第8巻2－025　そちらは　，enとの　にんぎょうです．
きよし（固）（3）
　　　第29巻2－005　2－012
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　　　第30巻3－023
きよみずでら［清水寺］（固）（1）
　　第29巻8－081已ず圭は，どう？
きらい［嫌い］（1）
　　第8巻2－032かずおさん，ケーキは　fO’＄2Zicじゃ　ありませんか．
きりん　（3）
　　第4巻3－019さかぐちさん，Ptは　どこに　いますか，
　　第4巻3－020Ptは　ここに　います．
　　第4巻4－023ほら，ここには工が　います．
きる［切る］（4）
　　11第24巻1－003　どろぼうは　ガラスを辺Lzて，家の中に　入ったのです．
　　12第21巻2－039　いいえ，］辺ユては　いけません，
　　13第21巻2－038　この　はは，坦ユても　かまいませんか．
　　14第21巻2－031　これを　生ける　前に，ここを　坦ユて　おきます．
きれい　　（35）
　　11第16巻12－095　まあ，麺．
　　　第18巻6－068わあ一，tw．
　　　第19巻4－071　わあ，麺．
　　　第21巻1－018　．SWc．〉ね．
　　　第22巻1－005でも，今，あじさいが　とても　鉦ね．
　　　第22巻4－074　わあ，．SUJ，．〉ね．
　　　第23巻6－070　これ，とても　麹二ね．
　　　第30巻5－048　ここの　屋根は，－lk1A，．）ね．
　　12第6巻2－022ktwですね．
　　　第6巻2－035　あれは　工ですね．
　　　第10巻3－017jl！2！yiですね．
　　　第10巻3－020　ええ，いまが　いちばん　PtaSCですね．
　　　第13巻2－044　とても　eeNですね。
　　　第16巻8－077午前中と　夕方が　とても　2pa，iですよ．一
　　　第16巻12－097Sig，i，．〉ですね．
　　　第22巻4－084　あそこの　あじさいは　，SW＞ですよ．
　　13第10巻5－061　しゅぜんじの　もみじは　とても　麺でした．
　　14第10巻2－014　しゅぜんじの　もみじは，SUi，．）でしょうね．
　　　　■
　　　第14巻5－076ほら，6．INでしょう．
　　　第16巻11－094etUt）でしょうね．
　　15第22巻5－088わあ，工．
　　16第20巻1－042ああ，いま　さくらがt　だそうですね．
　　2第6巻2－023ええ，Pなはなですね．
　　　第6巻2－036PtLlcZg　あかい　こいですね．
　　　第10巻3－019U　な　もみじですね．
　　　第12巻10－083あら，Pな　こうちゃちゃわんですね．
　　　第18巻6－074　ええ，ua　ものですね．
　　　第18巻7－091」麺な　きんぎょですね．
　　　第25巻1－018　みなさんが，⌒　およめさんだと　いって，　ほめて　いました．
　　3第6巻2－024　工　さきましたね．
　　　第12巻8－049ほ一，ずいぶん　迦⊆　そうじが　して　ありますね．
　　　第12巻10－081ずいぶん　迦⊆　して　ありますね．
　　　第22巻1－007　ああ，わたしの　家の　近くに　あじさいが　」ぎ工　咲いている　お寺が　ある
　　　　　　　　　　わ。
　　　第25巻1－017　とても　盤　とれて　いますよ．
　　　第25巻1－027　うん，迦⊆　とれて　いるね．
きれはし［切れ端］（1）
　　　第24巻2－021ほほう，これは，シャツの　甦Lでしょうね一．
きんぎょ［金魚］（2）
　　　第18巻7－088　おっ，主∠ぎょですね．
　　　第18巻7－091　きれいな　已ぎょですね．
きんぎょすくい［金魚すくい］（1）
　　　第18巻4－047　あ一，pmですね．
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きんこ［金庫〕（3）
　　第24巻1－002戸の　すきまから　のぞくと，どろぼうが金塵を　あけて，お金を　とりだして
　　　　　　　　　いました．
　　第24巻2－009そして，金庫を　あけられたのですね．
　　第24巻3－024金庫が　こわされました．
〈［九］（6）
　　第5巻3－026ぷ．じから　じゅういちじまで　べんきょう　しました．
　　第5巻3－050上じ　じっぷんまえに　つきました．
　　第11巻1－010学校は旦時に　はじまって，4時ごろ　おわります．
　　第27巻3－040今年は，旦時ごろからに　しようよ．
　　第27巻3－041　じゃあ，9時　少し　前に　行きます．
　　第27巻4－044　あした，上時に　来て　くれるね．
くいちぎる［食いちぎる］（1）
　　第24巻3－022犬に　二れたんですね．
くずかご　（2）
　　第2巻2－045つくえの　よこの　　’かごの　なかは？
　　第2巻2－046　　’かごですか．
くすり［薬］（2）
　　第13巻4－068－sL　tLl2一は　のみましたか．
　　第13巻4－070－G．S2一は　かならず　のまなければ　いけませんよ．
ください（→くださる）（50）
　　1第1巻5－051　これを　一sLiZil｝．lc．i．
　　第1巻5－064　この　ちずも　工，
　　第8巻2－035　これを　一sLli；＿1c＿．
　　第10巻3－047　これを　≦担△．
　　第13巻2－033　じゃあ，この　赤いのを　4本と，白いのを　3本，工．
　　第13巻2－039　あの　花も　6本，－sL＊i．N．
　　第18巻3－038　そうですね．コーヒーを　一sL＊IS＿1a．
　　第29巻8－075　湯どうふを　3つ　一sl．Zil；．y．〉．
　21第13巻1－007　ちょっと　待って　一sLE21＿st＿〉．
　　第13巻1－016　えっ，もういちど　病院の　なまえを　いって　一sLE6＿3t．〉．
　　第13巻2－042　ええ，そうして　一sLziSL＞．
　　第13巻3－046　たつのがわ病院まで　行って　一sLE；｝3t．：．
　　第13巻4－055　おかあさん，ちょっと　おこして　一Sii6．Y．）．
　　第13巻4－056　どうぞ　ねていて　．sLPt＿Lz．
　　第13巻4－061すみませんが，その　台の　上に　おいて　工．
　　第13巻4－062　あっ，その　本は　ベッドの　上に　おいて　一sLIZS．1，i．
　　第13巻4－075　あっ，きを　つけて　一sLi：．］1｝．S．
　　第13巻4－090　はやく　よく　なって　一sLE6．y．i．
　　第13巻4－092　はやく，げんきに　なって　一sLZgl．6＿b．
　　第14巻2－014　ええ，どうぞ　来て　工．
　　第14巻5－074あっ，すみませんが，ぼくの　つくえの　上から　あの　データーを　持って　きて
　　　　　　　　　一sl．tgl．6＿lt＿．
　　第15巻5－045　もりさん，音を　もう　すこし　小さく　して　工．
　　第17巻3－028　さあ，泳いで　みて　一sLzi6．y．〉．
　　第18巻2－022かおりさんも，さそって　みて　二．
　　第19巻2－035　じゃあ，わたし，この　本を　図書館に　返して　きますから，ちょっと　待って
　　　　　　　　　いて　≦こ主．
　　第19巻2－037　じゃあ，ぼくは，ここで　待って　いますから，早く　行って　きて　ユ．
　　第19巻3－064お金を　はらって　きますから，ちょっと　待って　いて　工．
　　第20巻1－022なまえと　じゅうしょを　教えて　工．
　　第21巻4－062やりなおして　血．
　　第23巻1－006新しい　東京と　古い　東京に　ついて　レポートを　書いて　工．
　　第25巻4－069　さあ，早く　ぬいで　一sLziil｝．1t－．
　　第26巻5－042　それでは，　だれかに　あげて　一sLii；｝3，．〉．
　　第28巻6－065　ま，すわって　工．
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　21第29巻4－025　おがわ君が　来たら，待つ　ように　いって　工．
　　第29巻9－090　これと　それを　見せて　一sLZZ6＿1，＿）．
　　第29巻9－097　これを　べつべつに，つつんで　一sLili6．1t．Z．
　　第30巻1－012それでは，2時ごろ，私の研究室に　来て　一sLiz；．h．
　22第13巻4－079　いちろうさん，その　はいざらを　下に　おいて　一sLZZil！．1，．）ませんか．
　　第13巻4－083　はるこさん，すみませんが，おさとう入れを　とって　工ませんか．
　23第21巻1－014　もしもし，しばふには　入らない　ように　して　ヱ．
　　第21巻2－032ハサミは，しっかりと　持つ　ように　して　工．
　　第21巻2－044　それは，もう　少し　下に　むける　ように　して　≦」エ．
　24第28巻4－029　けいこと　あきおが　もどったら，けいこには，料理を　させて　一S：．Ais，．〉．
　　第28巻4－030　あきおには，そうじを　させて　tw．
　　第30巻9－084ぜひ，ごいっしょさせて　一sLiz6＿y＿）．
　3第13巻4－091ええ，あまり　しんぱいしないで≦趣．
　　4第30巻9－065　どうぞ　おあがり一sLtz．E｝，．〉．
　　第30巻9－068　どうぞ，おかけtw．
　　　第30巻9－073　どうぞ，おかけ一Stz6．！，．i．
　5第29巻9－092　どうぞ，ごらん　工．
くださる（→ください）（1）
　　第26巻12－096あの　きっぷは，　けさ，　たかはしさんが，　わたしに　盤ユたんです．
くださる［補動］（→ください）（1）
　　第27巻5－059送って　工さユたの．
くも　（2）
　　第17巻6－084　えっ，巡？
　　第17巻7－095ロ……．
くも［雲］（4）
　　第17巻6－083口が　つれますよ．
　　第17巻6－085ほら，口が　あるでしょう．
　　　第17巻6－087≦」已が　つれて　いますね．
　　　第17巻7－094－sL！5．が　つれて　いました．
くらい［暗い］（2）
　　第15巻3－032瞳上　なります．
　　　第15巻4－039　11ll－S　なりました．
くらい［位］（5）
　　1第20巻2－057　ああ，その　ひとは，10分一sLeZi，．〉まえに　とおりました．
　　2第10巻2－013　うん，そうすると，くるまで　4じかん血ですね．
　　第17巻2－003　あそこの　岩血までは，泳げます．
　　第17巻4－051何メートル血？
　　　第24巻2－011いくら血　とられましたか．
グラフ　（1）
　　　第14巻5－079　この　グラフは，青い　せんが　プランクトン，赤い　せんが　えびです．
くる［来る］（55）
　　11第20巻1－039　きっと，あとから　麺わよ．
　　12第14巻3－029むこうから　鎚黒い　くるまです．
　　　第16巻2－018　じゅんこさんが　こちらへ塞ゑ　日は，来月の　9日でしたね．
　　　第16巻3－022　きょうは，じゅんこさんが鎚　日ですね．
　　13第20巻1－011　11時に　二上　はずなんですが……．
　　14第12巻1－004　お客さんが　2k．bんですか．
　　　第12巻4－015だれか　鎚んですか．
　　　第12巻4－016ええ，ちょっと　お客が　麺んです．
　　　第12巻4－017へえ一，だれが　塞亘んです？
　　　第12巻4－018　あきこさんが　2KQんです．
　　　第12巻8－051きょう，あきこさんが鎚んでしょう．
　　15第22巻4－073東京から　あそびに　麺なら，この　へんは　近いですからね．
　　21第5巻2－015バスは　まだ　主まぜん．
　　第5巻2－016バスが皇ました．
　　第5巻3－045なんで　がっこうへ豊ましたか．
　　　第5巻3－046バスで豊ました．
　　　第10巻1－004　6じごろ　よしださんが　くるまで　むかえに　皇ました．
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　　21第12巻8－058　あとで　圭ませんか．
　　　第14巻1－002　さとうさん，だんわしつへ　圭ませんか．
　　　第14巻2－012　いつごろ　塞ますか．
　　　第14巻3－024　いま，ともだちが　くるまで　むかえに　豊ます．
　　　第14巻3－028　ああ，圭ました．
　　　第14巻4－033　ええ，はじめて　塞ました．
　　　第14巻5－055やあ，よく　丞ましたね．
　　　第16巻6－055　4年ほど　前，おしろを　けんぶつに　豊ました．
　　　第16巻9－084　なかなか，バスが　塞ませんね．
　　　第22巻4－071　この　あたりは，夏に　なると　おおぜいの　人が　圭ます．
　　　第28巻7－087　お正月に，また　塞ます．
　　　第29巻4－048ゼミの　学生と　奈良へ　遊びに　いくんですが，良かったら　いっしょに丞ませ
　　　　　　　　　んか．
　　22第18巻7－105　ええ，また　塞たいですね．
　　31第22巻5－086塞て　よかったわね．
　　　第23巻2－008わたしは，東京に圭て，2年に　なるのに，あまり　東京を知りません．
　　　第23巻2－027わたしは，東京に　塞て2年に　なるけれど，下町を　見るのは　はじめてだわ．
　　32第11巻2－017　おおやまさんや　とりいさんは　丞て　いますか．
　　第11巻2－018　いいえ，塞て　いませんよ．
　　第14巻1－003　いま，やまださんが　圭て　いるんです．
　　第23巻6－069朝，早いのに，人が　おおぜい　圭て　いるわね．
　　32第25巻4－070　よしおさんと　あきこが　塞て　いますよ．
　　33第27巻2－013　父が　むかえに　丞て　くれるの．
　　　第27巻4－044　あした，9時に　圭て　くれるね．
　　第30巻3－037　うちへ　塞て　くれますか．
　34第14巻2－014ええ，どうぞ圭て　ください．
　　第30巻1－012　それでは，2時ごろ，私の研究室に　圭て　ください．
　　35第29巻4－049東京から　かないの　母が　丞て　おりまして一．
　　41第27巻2－014　あっ，丞たわ．
　42第16巻6－051　じゅんこさんは，前に，この　町へ丞た　ことが　ありますか．
　　第16巻6－053一度，丞た　ことが　あります，
　43第18巻3－035わたしも，いま　丞た　ばかりです．
　44第19巻3－057せっかく　塞たのだから，もう　すこし　さがして　みませんか．
　45第14巻4－032　こちらへは　はじめて　圭たんですか．
　46第29巻4－025おがわ君が　丞たら，待つ　ように　いって　ください．
　51第22巻1－010そうだ，こんどの　日曜日，つこうが　よければ，わたしの　家に圭ない？
　52第25巻4－053帰ろうと　した　時，お客に　塞られるし，その　あと一．
　　第29巻4－035あっ，はやし先生，おがわ先生が丞られて，お待ちです．
　6第22巻1－013お客が　塾ば，父も　とても　よろこぶわ．
くる　［補動］　（39）
　11第30巻9－089ちょっと　行って　並よ．
　12第14巻6－090午後は　いつも　なみが　出て　並んですよ．
　　13第28巻6－077　おばさんは，夕方には　帰って　≦五　そうだよ．
　2第11巻2－029ちょっと，たばこやへ行って豊ます．
　　第11巻2－043すぐ　かえって　主ますよ．
　　第11巻2－045　じゃあ，とりいさんを　よんで主ます．
　　第12巻10－084　わたし，あらって　豊ます．
　　第14巻4－037　もうすぐ，右がわに　海が　見えて　皇ますよ．
　　第14巻4－038　あっ，見えて　皇ましたね．
　　第14巻5－046すぐ　帰って　主ます．
　　第14巻5－050あっ，帰って　皇ましたよ．
　　第14巻5－051ほら，むこうから　歩いて　皇ます．
　　第14巻5－059なにか　のみものを　買って　皇ましょうか．
　　第14巻5－061あっ，これを　持って　皇ました．
　　第14巻5－064なみの　音が　ここまで　聞こえて　皇ますね．
　　第14巻5－069ええ，がくせいの　ころから　えびの　けんきゅうを　して　皇ました．
　　第14巻5－071ジュースを　買って　皇ました．
　　第14巻5－082　しかし，プランクトンが　へって　主ます．
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　2第14巻5－083そうすると，えびは，しだいに　ふえて　豊ます．
　　第14巻6－089おや，なみが　出て　豊ましたね．
　　第16巻1－005　これから，ちょっと　買い物に　行って　豊ます．
　　第16巻3－030　じゃあ，行って　豊ます。
　　第19巻2－035　じゃあ，わたし，この　本を　図書館に　返して　主ますから，ちょっと　待って
　　　　　　　　　いて　ください．
　　第19巻2－036わたしも，さっき　けいじばんを　見る　ひまが　なかったので，ちょっと　見て
　　　　　　　　　皇ます．
　　第19巻3－064お金を　はらって　皇ますから，ちょっと　待って　いて　ください．
　　第26巻5－049花に　水を　やって　豊ます．
　　第28巻2－011すぐ　行って　主ます．
　　第28巻5－038　では，行って　豊ます．
　　第29巻4－024ちょっと，図書館へ　行って　豊ます．
　2第25巻1－005すぐ　帰って　主ます．
　31第16巻2－010いなかへ　帰って　主て，もう，1週間も　たちました．
　32第23巻4－050　この　へんも　少しずつ　かわって　皇て　いるんですね．
　　第23巻4－052かわって　主て　いるんですけれど，でも，まだ　いろいろな　ものが　のこって
　　　　　　　　　います．
　33第27巻6－070あっ，あきおにも　持って　皇て　やりなさい．
　34第27巻6－068けいこ，まさお君に　てぬぐいを　持って　皇て　あげなさい．
　35第14巻5－074あっ，すみませんが，ぼくの　つくえの　上から　あの　データーを　持って　皇て
　　　　　　　　　ください．
　　第19巻2－037　じゃあ，ぼくは，ここで待って　いますから，早く　行って　主て　ください．
　36第18巻7－089いま，そこの　よみせで　すくって　主た　ところなんですよ．
　4第17巻5－067あそこまで　行って，20分や　30分で　もどって　二られません．
くるま［車］（11）
　　第10巻1－004　6じごろ　よしださんが工で　むかえに　きました．
　　第10巻2－013　うん，そうすると，工で　4じかんぐらいですね．
　　第14巻3－024いま，ともだちが工で　むかえに　きます．
　　第14巻3－029むこうから　来る　黒い　工です．
　　第22巻4－072ちかごろは，皇も　多いのよ．
　　第27巻5－057けいこさんの　おとうさんに皇で送って　もらったよ．
　　第28巻2－013けいこに　皇で　送らせよう．
　　第28巻2－016それじゃあ，まさお君に　皇で　送って　もらおうか．
　　第28巻3－024すぐ，けいこさんの　うちへ皇で　行って　ちょうだい．
　　第28巻5－036いま，けいこが　皇で　買い物に　行って　いるので……．
　　第28巻6－044それで，まさお君の　皇で出かけたんだ．
くれる　（3）
　　11第26巻4－022　たかはしさんが　≦」Lたの？
　　第26巻10－080　やまだ　課長が　一sLai，た？
　　12第26巻10－079やまだ　課長が　並たんだが……．
くれる［補動］（12）
　　1第27巻2－013父が　むかえに　来て　幽の．
　　第27巻3－037まさお君，今年も，てつだって　≦工かい．
　　第27巻4－044　あした，9時に　来て　幽ね．
　2第30巻3－037　うちへ　来て　二上ますか．
　31第28巻8－095あきおも，けいこも，よく　働いて　≦上たよ．
　32第27巻6－084まさおさんが　てつだって　一sLIZ，たので，助かったわ．
　　第27巻7－101まさおが　てつだって　並たので，早く　終わったよ．
　4第27巻7－095　ここを　おさえて　ヱないか．
　5第27巻7－093そこの　ひもを　取って　血．
　　第28巻6－048けいこは，料理を　して　一sLl［L．
　　第28巻6－053　じゃあ，つぎは　ふろの　そうじを　して　≦ユェ．
　　第28巻10－104お一い，あきお，写真を　とって　≦上．
くろ［黒］（2）
　　第15巻1－013墨に　します．
　　第15巻1－015　こんな　色が　墨や　青に　なりますか．
くろい［黒い］（1）
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　　　第14巻3－029むこうから　来る　匙　くるまです．
くわしい［詳しい］（1）
　　　第30巻5－053先生はね，こういう　古い　かわらに　ts並du方なんだよ．
くん［君］（23）
　　　第13巻1－009
　　　第17巻2－002　2－014　2－018
　　　第25巻4－054
　　　第26巻5－047　7－052　12－091　12－092　12－097
　　　第27巻2－017　2－024　3－037　6－068
　　　第28巻2－016　6－044　6－067　10－109
　　　第29巻4－025
　　　第30巻1－002　2－015　3－023　3－028
けいかん［警官］（1）
　　　第24巻3－026やまださんは，⊂に　いろいろ　聞かれました．
けいこ　（5）
　　　第21巻1－026はるこさん，お花の　fO－tu9を　始めたんでしょう．
　　　第21巻3－048　もっと　お工を　しなくては……．
　　　第21巻3－049　あきこさん，きょうは　お茶の　お工でしょう．
　　　第21巻5－068　きょう，fO’ttL9を　見に　行っても　いいかしら．
　　　第21巻5－072　お花の　おtusに　行かなければ　ならないわ．
けいこ（固）（17）
　　　第27巻1－001　2－012　5－055　5－057　6－068　6－086
　　　第28巻2－013　2－014　3－024　4－029　4－029　5－036　6－048　6－066　6－071　6－079　8－095
けいじばん［掲示板］（3）
　　　第19巻2－016そこの　幽に　出て　いましたね．
　　　第19巻2－017　ちょっと　幽を　見て　行きませんか．
　　　第19巻2－036　わたしも，さっき　by＿12ee；zlを　見る　ひまが　なかったので，ちょっと　見て
　　　　　　　　　　きます．
ケーキ　（4）
　　　第8巻2－032かずおさん，ケーキは　おきらいじゃ　ありませんか．
　　　第12巻5－029　ケーキの　はこです．
　　　第12巻10－073　ケーキです．
　　　第12巻10－074　えっ，ぼくも　ケーキを　買って　おいたんですよ．
けが　（10）
　　　第13巻1－012　それで，ひどい　腔なんですか．
　　　第13巻1－013　さいわい，たいした　Uzjl6では　ありません．
　　　第28巻2－009おばあさんが　ころんで，述を　した　そうです．
　　　第28巻2－010えっ，述を？
　　　第28巻3－019……えっ，腔を……．
　　　第28巻3－026　おばあさんが　ttQSを　した　そうよ．　　一一一
　　　第28巻3－027雌を？
　　　第28巻6－042　おばあさんが，ILz2Sを　してね．
　　　第28巻6－045　たいへんな　述？
　　　第28巻6－062述は，どうでした．
けさ［今朝］（2）
　　　第5巻3－031蛙　なんじに　おきましたか．
　　　第26巻12－096　あの　きっぷは，　蛙，　たかはしさんが，　わたしに　くださったんです．
げしゅく［下宿］（3）
　　1第11巻1－008　8時に工を　出て，えきまで　5分，歩いて，いたばしえきで　でんしゃに
　　　　　　　　　　のります．
　　　第11巻1－012工には，ともだちが　3人，います．
　　2第11巻1－006わたしは　とうきょうの　いたばしに　工して　います．
けっこう［結構］（4）
　　1第6巻2－042　もう　Wです．
　　　第21巻4－056工です．
　　　第30巻3－041　はい，tt．　S＞一です．
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　　2第29巻6－057tt．，zS2．S．ZS　お庭ね．
けっこんしき［結婚式］（1）
　　　第25巻1－016　そうそう，結遁式の　写真が　できて　いますよ．
けれど（けど）（8）
　　1第23巻2－027わたしは，東京に　来て　2年に　なる肱ど，下町を　見るのは　はじめてだわ．
　　　第23巻4－039ずいぶん　いろいろな　おせんべいが　ある肱ど，むかしから　こんなに　いろい
　　　　　　　　　　ろあったんですか．
　　　第23巻4－044　ああ，あれは　せんぜんからの　ものです工ど，写真は，5年ほど　前に　とりま
　　　　　　　　　　した．
　　　第23巻4－046　せんそうで　下町は，ほとんど　やけて　しまった血ど，この　店は，やけなかっ
　　　　　　　　　　たんですよ．
　　　第23巻4－047そこの　通りは，都電が　走って　いました肱ど，10年ほど　前に　なくなりま
　　　　　　　　　　した．
　　　第23巻4－052　かわって　きて　いるんですltaど，でも，まだ　いろいろな　ものが　のこって
　　　　　　　　　　います．
　　2第26巻4－021　この　きっぷ，　たかはしさんに，　もらったんだ辻ど，　行けなく　なって　しま
　　　　　　　　　　ったんです．
　　　第26巻12－088　あ一，　残念だ辻ど，　仕事が　できて　しまって……．
けん［軒］（1）
　　　第22巻1－021橋を　わたって，2本目の　道を　左に　まがると，右がわの　4吐ム目の　家です．
げんかん［玄関］（2）
　　　第28巻6－050あきおは，⊇の　そうじを　しなさい．
　　　第28巻6－052⊇の　そうじ，終わったよ．
げんき［元気］（8）
　　11第29巻2－014おとうさんは　元気？
　　　第29巻2－015ええ，とても　元気よ．
　　12第6巻2－011こどもは盤ですね．
　　　第16巻2－007　じゅんこさん，お元気ですか．
　　13第27巻1－008元気だった？
　　14第29巻2－012　きよしさんも，えみこも　五気そうね．
　　2第6巻2－012ええ，こどもは　みんな魎⊆　あそびますね．
　　　第13巻4－092はやく，盤　なって　ください．
けんきゅう［研究］（9）
　　1第14巻5－066やまださんは　いま，なんの　uaを　して　いるんですか．
　　　第14巻5－067　えびの　ueを　して　います．
　　　第14巻5－068やまださんは　ずっと，えびの　tr，5，．X！sEを　して　いるんですね．
　　　第14巻5－069　ええ，がくせいの　ころから　えびの　twを　して　きました．
　　　第14巻5－084　おもしろい　工ですね．
　　　第14巻5－085　これからも，えびの　蝿を　して　いくんですか．
　　　第30巻5－052　きむら先生は，何の　こ脇を　なさって　いるの．
　　2第ユ4巻5－070　いまは，えびと　プランクトンの　かんけいを　幽Lう．して　います．
　　　第30巻3－028おがわ君は，いま，奈良時代の　建物に　ついて　班究して　おります．
けんきゅうしつ［研究室］（3）
　　　第2巻1－027　こばやしせんせいの　mpに　います．
　　　第2巻1－029　こばやしせんせいの　t　　　2は　どこですか．
　　　第30巻1－012それでは，2時ごろ，私の　確室に　来て　ください．
けんきゅうじょ［研究所］（3）
　　　第14巻2－010　こんど，U　　よへ　行っても　いいですか．
　　　第14巻4－035すいさんpmへ　行きます．
　　　第14巻4－039あそこに　見える　たてものが　U　　よです．
けんぶつ［見物］（2）
　　1第16巻6－055　4年ほど　前，おしろを　工2に　きました．
　　2第30巻6－057　もう　少し　見惣して，夕方には　帰るわ．
こ［子］（→おこさん）（4）
　　　第6巻2－015ほら，あの⊆．
　　　第6巻2－021あの　⊆は　まだ　へたですね．
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　　　第18巻4－048ほら，あの　王，あんなに　したがって　いますよ．
　　　第24巻2－016　ああ一，この　三Eが　とろぼうを　見たんです．
ご［御］（11）
　　1第20巻1－030その人の　ぶしゅじんか！むすごさんの　なまえは？
　　　第22巻1－015二めいわくで　なければ，おじゃましても　いいかしら．
　　　第30巻1－010　きむら先生に　g“意見を　うかがいたい　ことが　あるんですが……．
　　　第30巻3－030　よろしかったら，ぶ意見を　うかがいたい　ことが　あるんですが……．
　　　第30巻3－039　先生の　ぶ都合の　よろしい　時に……．
　　　第30巻5－052　きむら先生は，何の　g“研究を　なさって　いるの．
　　21第30巻9－084ぜひ，！”いっしょさせて　ください．
　　22第30巻3－022　きむら先生，工紹介　いたします．
　　23第30巻1－007　もし　よろしかったら，亘紹介　いただけませんか．
　　3第29巻8－084　どうぞ，9“ゆっくり．
　　　第30巻9－077何も　ございませんが，どうぞ，こゆっくり．
ご［五］（10）
　　　第7巻2－OOI亘びょう　まえ．
　　　第7巻3－016亘まい．
　　　第7巻4－0289“ひき．
　　　第7巻5－039g’ほん．
　　　第7巻8－0679“にん．
　　　第11巻1－008　8時に　げしゅくを　出て，えきまでS分，歩いて，いたばしえきで　でんしゃに
　　　　　　　　　のります．
　　　第18巻2－015上時に，いつもの　きっさてんで　会いましょう．
　　　第18巻2－024　じゃ，上時に．
　　　第23巻4－044ああ，あれは　せんぜんからの　ものですけれど，写真は，i年ほど　前に　とりま
　　　　　　　　　　した．
　　　第26巻10－074　これ，　」Σ時半までに　たのむよ．
こい　［濃い］　（2）
　　1第3巻2－017」エですよ．
　　2第22巻3－054　もう　少し　．9．5L　したかったら，この　色を　入れるんです．
こい［鯉］（5）
　　　第6巻2－033　いろいろな　エが　いますね．
　　　第6巻2－034ええ，おおきな　一1．L＞や　ちいさな　こい，たくさん　いますね．
　　　第6巻2－034　ええ，おおきな　こいや　ちいさな　エ己，たくさん　いますね．
　　　第6巻2－036　きれいな　あかい　．1；．L＞ですね．
　　　第6巻2－037　こちらのは　りっぱな　ifですね．
こう　（3）
　　　第17巻3－025体を，⊇　立てて，泳ぐと　いいですよ．
　　　第17巻4－044それはね，siLすると，かんたんに　とれます．
　　　第22巻3－057　そんな　ふうに　したかったら，この　ふでで　⊇　します．
こうし・う　　（1）
　　　第30巻5－053先生はね，－1－S．1，．）．IL古い　かわらに　おくわしい　方なんだよ．
こうえん［公園］（4）
　　　第1巻5－062　いいえ，そこは　工です．
　　　第6巻2－004　ええ，しずかな　工ですね．
　　　第25巻1－031それは，近くの　公園で　写した　写真です．
　　　第25巻4－045帰りに，雨に　降られて，公」園の　きゅうけい所で　雨がやむのを　待ったわね．
こうし［講師］（1）
　　　第30巻3－023　こちらが，誰麺の　おがわ　きよし君です．
こうそう［高層］（1）
　　　第23巻1－004C　Σビルが　たちならんで　います．
こうそく［高速］（1）
　　　第23巻1－002たとえば，OUどうろが　あります．
こうちゃ［紅茶］（3）
　　1第12巻10－079　じゃ，－9．iLSie．を　いれますよ．
　　2第12巻8－054ほ一う，二正ぢゃわんが　よういして　ありますね．
　　　第12巻10－083　あら，きれいな　．9．tL2zieぢゃわんですね．
こうつう［交通コ（2）
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　　1第10巻3－031ニエも　ふべんだったでしょうね．
　2第13巻1－009あっ，はるこさん，じつは，たなかくんが一ILS．2＿fZじこで一．
こえ［声］（1）
　　第24巻1－004大きな　芭を　出そうと　しましたが，こわくて　動けませんでした．
コーヒー　（3）
　　第5巻3－038　コーヒーを　のみましたか．
　　第11巻2－037　コーヒーでも　いれましょうか．
　　第18巻3－038そうですね．コーヒーを　ください．
ごくろうさま　（2）
　　第27巻7－103ua．
　　第28巻1－002．9；．sLb，i－i　．
ここ　（38）
　　第1巻4－039．IL9．です．
　　第1巻5－058．12．9．です．
　　第1巻5－060ええ……，sg’です．
　　第1巻5－061．i！．1！．も　だいがくですか．
　　第2巻2－053．9．i2．ですよ．
　　第4巻3－020　きりんは　一11．g．に　います．
　　第4巻3－022sg’には　パンダは　いません．
　　第4巻4－023ほら，．9．s；．には　きりんが　います．
　　第4巻6－034．9．12．には　なにか　いますか．
　　第5巻2－014　まいあさ　一11．1！．で　バスに　のります．
　　第6巻2－003二は　しずかですね．
　　第6巻2－045かんは　．1．1一よ．
　　第9巻2－007　さいしょに　．1！．12へ　いきます．
　　第9巻3－009－9．IZ．から　なかに　はいります．
　　第9巻3－012．9；－1．から　かいがんまで　あるきます．
　　第9巻8－027－9．1．から，やまに　のぼります．
　　第10巻3－024　え一と，．1：．1．は，この　あたりだね．
　　第12巻6－035　ほかのは　SE’に　おいて　おきます．
　　　第14巻5－063二は　しずかですね．
　　第14巻5－064　なみの　音が　一1．1一まで　聞こえて　きますね．
　　第15巻1－014」9．1．と　ここは，青く　します．
　　　第15巻1－014　ここと　一9．9．は，青く　します．
　　　第17巻3－021　さあ，そこから　一11．g．まで　泳ぐ　ことが　できますか．
　　　第17巻4－047－9．11．と，ここしか　食べられません．
　　　第17巻4－047　ここと，．i2．llしか　食べられません．
　　　第19巻2－037　じゃあ，ぼくは，－g．g．で　待って　いますから，早く　行って　きて　ください．
　　　第20巻1－014電話番号を　書いた紙を　たしかに　一9S．に　いれたんですがね．
　　　第20巻2－079　とにかく，．1；．1：Lを　出ましょう．
　　　第21巻2－031　これを　生ける　前に，二二を　切って　おきます．
　　　第21巻2－045それを　生けてから，．lg．11．に　この　花を　生けた　ほうが　いいですね．
　　　第22巻1－020ニニで，左の　道に　入ると，すぐ　小さな　橋が　あります．
　　　第22巻3－056－IS．も　すてきだわ．
　　　第23巻3－029三二から　すぐよ．
　　　第24巻2－007ふんふん，二こから　どろぼうに　入られたんですね．
　　　第27巻7－095⊆g．11．を　おさえて　くれないか．
　　　第28巻10－106　さ，sg’に　ならぼう．
　　　第30巻5－048．S1．．9．の　屋根は，きれいね．
　　　第30巻6－055　では，－9．i2一で　失礼します．
こご［午後］（6）
　　　第8巻1－003かずおさんは，」エ，ともだちの　よしこさんの　うちへ　いきました．
　　　第13巻1－019　いいえ，あしたの　生後　行きます．
　　　第14巻6－090生後は　いつも　なみが　出て　くるんですよ．
　　　第16巻10－087壬後は，どう　しましょうか．
　　　第29巻8－079壬後は，どこへ　行きましょうか．
　　　第30巻1－004　きょうの　壬後，きむら先生が　おいでに　なりますよ．
ここのつ［九つ］（1）
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　　　第7巻6－048　ここのつ．
ここのか［九日］（1）
　　　第16巻2－018　じゅんこさんが　こちらへ　来る　日は，来月の　上旦でしたね．
ございました　　（18）
　　　第2巻1－005　ああ，どうも　ありがとうございました．
　　　第2巻1－015　どうも　ありがとうご“いました．
　　　第2巻1－031　どうも　ありがとうございました．
　　　第4巻7－041ほんとうに，ありがとうご“いました．
　　　第10巻3－050　ありがとうございました．
　　　第10巻4－052　おそくまで　ありがとうございました．
　　　第10巻4－053　ありがとうございました．
　　　第12巻3－013　どうも　ありがとうございました．
　　　第12巻7－044　ありがとうございました．
　　　第13巻4－094　きょうは　どうも　ありがとうございました。
　　　第19巻3－067　ありがとうご“いました．
　　　第20巻1－044　どうも，いろいろ　ありがとうございました．
　　　第20巻2－062　ありがとうご“いました．
　　　第23巻4－062　ありがとうございました．
　　　第23巻4－063　どうも　ありがとう　．
　　　第27巻4－042送って　いただいて，ありがとうご“いました．
　　　第29巻5－056　ありがとうございました．
　　　第30巻9－072　おとといは，ありがとうご“いました．
ございます　（15）
　　1第1巻5－052ありがとうございま　．
　　　第1巻5－065　どうも　ありがとうご“いま　．
　　　第4巻1－005　どうも　ありがとうございま　．
　　　第26巻2－019　どうも　ありがとうございま　．
　　　第26巻9－073　ありがとうございま　．
　　　第29巻9－102　ありがとうございま　．
　　　第30巻1－009ありがとうご“いま　．
　　　第30巻3－038　ありがとうございま　．
　　2第4巻2－009おはようございま　．
　　　第4巻3－018　おはようございま　．
　　　第9巻1－004　おはようご“いま　．
　　第26巻2－006たかはしさん，　おはようご“いま　．
　　第30巻1－001はやし先生，おはようご“いま　．
　　3第28巻9－100あけまして　おめでとうございま　．
　　第28巻9－101おめでとうご“いま　．
ございません　（1）
　　第30巻9－077何も　ございませんが，どうぞ，ごゆっくり．
ごじゅう（ごじっ）［五十コ（3）
　　1第1巻5－044　それは　工えんです．
　　　第1巻5－045　これも　工えんですか．
　　2第5巻3－052　ごじっぷん　かかりました．
ごじゅうに［五十二］（1）
　　第16巻3－023　ええ，12時旦分の　れっしゃで　つく　ことに　なって　います．
ごぜん［午前］（2）
　　　第16巻2－013生前中は，絵の　勉強を　して　います．
　　　第16巻8－077生並中と　夕方が　とても　きれいですよ．一
ごちそう（→ごちそうさま，ごちそうさまでした）（1）
　　第16巻3－024　なにか　ca　ifを　作る　ことに　しましょう．
ごちそうさま（→ごちそう，ごちそうさまでした）（2）
　　　第6巻2－0433；S，U＿ee．．
　　　第17巻4－056　．1；：ue2＿il｝＿g；＿．
ごちそうさまでした（→ごちそう，ごちそうさま）（1）
　　第30巻9－091　どうも，こちそ　さまでした．
こちら　（17）
　　第6巻2－037　こちらのは　りっぱな　こいですね．
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　　　第8巻2－013－9thの　えと　こちらの　えと，どちらが　すきですか．
　　　第8巻2－013　こちらの　えと　」艶の　えと，どちらが　すきですか．
　　　第8巻2－017－gthの　えは　あまり　すきでは　ありません，
　　　第8巻2－026工は　フランスの　にんぎょうです．
　　　第9巻8－030　さあ，．1；2bll）から　やまを　おります．
　　　第12巻7－042すぐ，．il．thに　とどきますよ．
　　　第13巻2－030Ptの　お花なんか，いかがですか．
　　　第14巻4－032．9．thへは　はじめて　来たんですか．
　　　第14巻5－048　どうぞ，二ち上へ．
　　　第16巻2－009Ptは，たいへん　すずしいです．
　　第16巻2－018　じゅんこさんが．9．lb．6へ　来る　日は，来月の　9日でしたね．
　　第21巻1－022ほら，工の　白い　花も　いいわ．
　　　第29巻4－031．9．）5．llzで　お待ちに　なる　ように　おっしゃいました．
　　第29巻4－042　どうぞ，」エへ．
　　　第29巻8－069　どうぞ，．9．S11｝の　方へ．
　　第30巻3－023．9．S！1）が，講師の　おがわ　きよし君です．
こっち　（4）
　　第8巻2－041あっ，．1．，al6より，そっちの　ほうが　おおきい．
　　第22巻4－069ずいせんじへ　行くなら，こっちの　道が近いよ．
　　第26巻9－061わたしは，　こっちを　するから．
　　第27巻3－031正月は，いつまで　こっちに　いられるんだい．
コツフ゜ 　（1）
　　第25巻4－063　あなたを　待って　いる　時一一，ほかの　お客さんに　三⊇の　水を　こぼされ
　　　　　　　　　て一，スカートを　びしょびしょに　されて一．
ゴッホ（固）（2）
　　第8巻2－011　2－012
こと　（35）
　　1第26巻1－002　そんな　二と　言っても……．
　21第25巻4－047　そんな　9とも，あったんですか．
　　第28巻6－063　たいした　二とは　ない　そうですよ．
　　第28巻6－074　たいした　二とは　ない　そうだよ．
　　第28巻7－081たいした　三とが　なくて，安心したわ．
　22第16巻2－012　ときどき，遠くの　川まで　行く　9とも　あります．
　　第16巻2－017　ラジオの　音楽を　聞く　⊆一とも　あります．
　　第16巻9－086ええ，ときどき，おくれる　三とが　あるんです．
　　第16巻11－093夕ぐれには，みずうみが　赤く　見える　⊆とが　あるんですよ．
　23第16巻6－049　こんな　おいしい　すいかは，食べた　9とが　ありません．
　　第16巻6－051　じゅんこさんは，前に，この　町へ　来た　二とが　ありますか．
　　第16巻6－053一度，来た　二とが　あります．
　　第16巻6－057　おしろへ　行った　二とが　あるんですか．
　　第16巻7－068　この　おしろの　絵を　かいた　二とが　ありますか．
　　第16巻8－075　じゅんこさんは，この　みずうみへ　行った　⊆とが　ありますか．
　　第16巻8－078　みずうみの　絵を　かいた　三とが　ありますか．
　24第30巻1－010　きむら先生に　ご意見を　うかがいたい　二とが　あるんですが……．
　　第30巻3－030　よろしかったら，ご意見を　うかがいたい　二とが　あるんですが……．
　31第8巻2－027　この　にんぎょうは　おもしろい　9とが　できます．
　　第8巻2－028　どんな　⊆とが　できますか．
　32第17巻2－018　あきらくんは，なかなか，じょうずに　泳ぐ　二とが　できますね．
　　第17巻3－021　さあ，そこから　ここまで　泳ぐ　」9とが　できますか．
　　第25巻2－036朝，お医者さんに　行ったんですが，熱が　下がらないし，夜も，何度も何度も　泣
　　　　　　　　　かれて，わたしは，眠る　三とも　できませんでした．
　4第16巻2－015毎日，3時間は，絵を　かく　⊆とに　しました．
　　第16巻2－019駅まで　むかえに　いく　三とに　します．
　　第16巻3－024なにか　ごちそうを　作る　⊆とに　しましょう．
　　第16巻4－036　きょうは，てんぷらを　作る　二とに　しましたよ．
　　第16巻6－064そうだ，おしろまで　さん↓まする　二とに　しましょうよ．
　　第16巻8－080わたしも，みずうみの　絵を　かく　二とに　します．
　　第16巻8－081　じゃあ，あしたから，毎朝，8時7分の　バスで行く　ことに　しましょう．
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　　4第16巻8－083そして，夕方まで　いる　二とに　しましょうよ．
　　　第16巻10－089わたしは，みんかの　スケッチを　する　二」とに　します．
　　　第26巻4－031　じゃあ，　課長に　さしあげる　三とに　します．
　　5第16巻3－023　ええ，12時52分の　れっしゃで　つく　二とに　なって　います．
　　　第30巻3－031わたしに　分かる　三とでしたら……．
ことし［今年］（5）
　　　第27巻3－037　まさお君，全生も，てつだって　くれるかい．
　　　第27巻3－040全生は，9時ごろからに　しようよ．
　　　第27巻5－062　まさお，全生も，おもちつきを　てつだって　あげるんでしょう．
　　　第28巻1－003全生も，もう　終わりね．
　　　第28巻8－097含生も，ぶじに　終わったわ．
こども［子供］（6）
　　　第6巻2－011工は　げんきですね．
　　　第6巻2－012　ええ，工は　みんな　げんきに　あそびますね．
　　　第6巻2－013．9．e：＿s．は　すきですか．
　　　第23巻2－011わたしが，壬供の　ころ　住んで　いた　場所と　よく　似ているわ．
　　　第24巻3－025　どろぼうは，ヱ継に　見られました．
　　　第25巻1－020そうそう，よしおさん，あきこの　王迭の　ころの　写真，見ましたか．
この　（65）
　　　第1巻5－057－1．Q　ホテルは　どこですか．
　　　第1巻5－064皿　ちずも　ください，
　　　第2巻1－003　あ，皿　さきの　みぎがわに　あります．
　　　第2巻1－004皿　さきの　みぎがわに　あります．
　　　第2巻1－021皿　ろうかの　つきあたりに　エレベーターが　あります．
　　　第2巻2－047．9．Q　なかには　ありません．
　　　第2巻2－048皿　へんには　ありませんね．
　　　第2巻2－054皿　ボケヅトの　なかですよ．
　　　第3巻2－002　エ1あおい　いろの　ベッドは　ありませんか．
　　　第3巻2－010．ILQ　ベッドは　みじかいですね，
　　　第3巻3－038－12．Q　パンは　ふるいですね．
　　　第4巻1－003皿　さきの　みちの　まんなかに　おおきい　きが　あります．
　　　第8巻2－005皿　えは　いいですね．
　　　第8巻2－016ぼくも　．9．Q　えが　すきです．
　　　第8巻2－023辺　にんぎょうは　ずいぶん　せが　たかいですね．
　　　第8巻2－027－9．Q　にんぎょうは　おもしろい　ことが　できます．
　　　第9巻5－016エ1えきで　でんしゃに　のります．
　　　第9巻6－018皿みちを　あるきます．
　　　第9巻7－025　さあ，．g．Q　かいだんを　のぼりましょう．
　　　第10巻3－024　え一と，ここは，迎2　あたりだね．
　　　第10巻3－025－9．Q　あたりは，むかしは　いえが　すくなかったんですね．
　　　第11巻1－013せんしゅうの　にちようび，－g．Q　3人の　ともだちと，あさくさへ行きました．
　　　第11巻2－032皿　しゃしんは　おもしろいですね．
　　　第13巻2－032－gg｝赤いのと　白いのに　しませんか．
　　　第13巻2－033　じゃあ，二旦赤いのを　4本と，白いのを　3本，ください．
　　　第14巻5－079辺　グラフは，青い　せんが　プランクトン，赤い　せんが　えびです．
　　　第16巻6－051　じゅんこさんは，前に，二旦　町へ　来た　ことが　ありますか．
　　　第16巻7－068．g．Q　おしろの　絵を　かいた　ことが　ありますか．
　　　第16巻8－075　じゅんこさんは，皿みずうみへ　行った　ことが　ありますか．
　　　第17巻2－008　じゃあ，－9Q　きかいに　練習すると　いいですよ．
　　　第18巻4－066　もう　少し，皿　あたりの　写真を　とりたいんですが……．
　　　第19巻1－007辺本を　返さなくては　ならないので，図書館の　前で　会うんです．
　　　第19巻2－027　いいえ，－9．Q　本を　図書館に　返すだけです．
　　　第19巻2－035　じゃあ，わたし，二旦本を　図書館に　返して　きますから，ちょっと　待って
　　　　　　　　　　いて　ください．
　　　第19巻3－044⊆旦　店には　ないので，ほかへ　行って　さがします．
　　　第21巻1－019－9．g2　むらさきの　色，すてきね．
　　　第21巻2－038－9．g2はは，切っても　かまいませんか．
　　　第21巻2－042皿　はを　のこして　おいた　ほうが　いいでしょう．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81　　　　　　　　　　　　　　　【この～こぼす】
　　　第21巻2－045　それを　生けてから，ここに　一9．Q花を　生けた　ほうが　いいですね．
　　　第22巻1－019皿道を　少し　行くと，たばこ屋さんが　あります．
　　　第22巻2－024　はせがわさんの　おたくは，－g．Q近くでしょうか．
　　　第22巻3－049’SQ　色は，青と　みどりを　まぜると　できるわ．
　　　第22巻3－052　これは，皿　色と，この　色を　まぜると……．
　　　第22巻3－052　これは，この　色と，－12．Q　色を　まぜると……．
　　　第22巻3－054　もう　少し　こく　したかったら，皿　色を　入れるんです．
　　　第22巻3－057　そんな　ふうに　したかったら，－9．Q　ふでで　こう　します．
　　　第22巻4－071皿　あたりは，夏に　なると　おおぜいの　人が　来ます．
　　　第22巻4－073東京から　あそびに　来るなら，－12Q　へんは　近いですからね．
　　　第22巻4－075皿　花の　名前，知って　いる？
　　　第22巻4－079皿　へんには　たくさん　あるの．
　　　第23巻2－010ほんとうに，皿へんは，むかしの　ままの　東京が　のこって　いるのね．
　　　第23巻4－033　あの　写真は，二旦　お店のですか．
　　　第23巻4－038辺店は，もう　110年も　つづいて　いるんですよ．
　　　第23巻4－046　せんそうで　下町は，ほとんど　やけて　しまったけれど，－g．Q　店は，やけなかっ
　　　　　　　　　たんですよ．
　　　第23巻4－050皿　へんも　少しずつ　かわって　きて　いるんですね．
　　　第23巻5－064　こんなに　早いのに，もう　皿　お店，開いて　いるわ．
　　　第23巻6－072皿　あたりは，東京の中心で，ビルが　たくさん　たちならんで　います．
　　　第24巻2－016　ああ一，皿　子が　とろぼうを　見たんです．
　　　第26巻2－011かとうさん，　皿かぶきの　きっぷ，　よかったら，　あげるよ．
　　　第26巻4－021．12．Q　きっぷ，　たかはしさんに，　もらったんだけど，　行けなく　なって　しま
　　　　　　　　　　ったんです．
　　　第26巻5－034．9＿Q　きっぷ，　よろしかったら，　さしあげますが……．
　　　第26巻9－069皿　きっぷ，　よかったら，　あげるよ．
　　　第26巻10－078－9．Q　きっぷ，　やるよ．
　　　第27巻2－017　まさお君も　一ILQ　列車だったのか．
　　　第28巻6－055　おとうさん，ちょっと　辺　ふたを　あけて．
このあいだ［この間］（4）
　　　第16巻7－070　この　　いだ，スケッチを　しました．
　　　第18巻3－043　この　　いだ，デ・cトで　見つけたんですよ．
　　　第21巻1－029　この　　いだも……．
　　　第29巻4－043　この　　いだ，お話しした　私の　論文ですが，ごらん　いただけますか．
このは［木の葉］（1）
　　　第11巻1－003　このはが　雨に　ぬれて，ゆれて　います．
このまえ［この前］（1）
　　　第25巻4－059皿前も　言ったのに，だめじゃないか．
このような　（1）
　　　第23巻1－001東京が　一な　大都会に　なったにも　かかわらず，まだ　むかしの　ようす
　　　　　　　　　ものこって　います．
このように　（1）
　　　第14巻5－080　このよ　に，プランクトンが　ふえて　いきます．
こばやし［小林］（固）（2）
　　　第2巻1－027　1－029
ごはん［御飯］（5）
　　1第5巻1－010　ごはんを　たべます．
　　2第5巻3－035　しょくどうで　あさごはんを　たべました．
　　　第14巻5－045やまださんは　いま，お昼ごはんを　食べに　いって　います．
　　　第16巻2－016お昼ごはんの　あとは，絵を　かいたり，本を　読んだり　します．
　　　第25巻1－006　きょうは，家で　夕ごはんを　食べて　行くでしょう．
コピー　（1）
　　第26巻9－066　コピーを　とりましょうか．
ごぶさた　（1）
　　　第29巻2－003　ごぶさたして　おります．
こぼす　（1）
　　第25巻4－063　あなたを　待って　いる　時一，ほかの　お客さんに　コップの　水を　こぼされ
　　　　　　　　　て一，スカートを　びしょびしょに　されて一．
【こまる～これ】　　　　　　　　　　　　　　　　　82
こまる［困る］（3）
　　1第25巻2－035おとうさんは，いないし，あきこには，泣かれるし，ほんとうに一9．xe2一ました．
　　2第12巻12－091　あっ，こまったな……．
　　　第14巻3－020　こまったな一．
ゴム　（2）
　　第1巻2－017　これは　なんですか，三こムですか，プラスチックですか．
　　　第1巻2－018　それは　一EUtです．
ごめんください（→ごめんくださいませ，ごめんなさい（2）
　　　第20巻1－050　ごめん　ださい．
　　　第30巻9－061　ごめん　ださい．
ごめんくださいませ（→ごめんください，ごめんなさい）（1）
　　　第30巻9－094　ごめん　ださいませ．
ごめんなさい（→ごめんください）（6）
　　　第12巻10－070　おそく　なって　しまって，一．
　　　第17巻7－090　．
　　　第18巻3－034　おそく　なって　一．
　　　第19巻1－001ああ，ごめんなさい，おそく　なって　しまって．
　　　第19巻1－011　ごめんなさい．
　　　第19巻2－020　，おそく　なって　しまって……．
こらっ　（1）
　　　第8巻2－044b．
ごらん［御覧コ（3）
　　1第30巻4－043　おかあさん，．次は，どこを　ごらんに　なりますか．
　　2第29巻9－092　どうぞ，U　ください．
　　3第29巻4－043　この　あいだ，お話しした　私の　論文ですが，」工　いただけますか．
これ　（60）
　　　第1巻2－002⊇は　なんですか．
　　　第1巻2－004⊇は　なんですか．
　　　第1巻2－006．9X［1，も　たばこですか．
　　　第1巻2－010　はい，⊇は　とけいです．
　　　第1巻2－015　はい，Sl［Lは　おもちゃです．
　　　第1巻2－017－9．Uは　なんですか，ゴムですか，プラスチックですか．
　　　第1巻4－031－9．±1，ですか．
　　　第1巻4－034－9．Ptですね．
　　　第1巻5－043－9．＃［Lは　いくらですか．
　　　第1巻5－045－1！．tcも　こじゅうえんですか．
　　　第1巻5－048⊇は　どこですか．
　　　第1巻5－051亜を　ください．
　　　第1巻5－056　はい，亜は　ちずです．
　　　第3巻2－005⊇は　どうですか．
　　　第3巻2－006二五は　いいですね．
　　　第3巻2－012　なかむらさん，．il．Utは　いいですよ．
　　　第3巻2－013．ll．t！，は　みじかくないです．
　　　第3巻2－018⊇は　たかいです．
　　　第6巻2－029－9．±Lですか．
　　　第8巻2－035　量Lを　ください．
　　　第10巻3－022－1！±Lは　むかしの　しゅぜんじの　ちずですね．
　　　第10巻3－032⊇は，めずらしいですね．
　　　第10巻3－034　いいえ，おくさん，二五は　やすくて　いい　しなですよ．
　　　第10巻3－040⊇，どうです？
　　　第10巻3－047」⊇を　ください．
　　　第12巻6－032　おばさん，じゃあ，．12．±Lを　かります．
　　　第12巻6－040　じゃあ，二並，かります．
　　　第12巻10－071電車に　⊇を　わすれて　しまったんです．
　　　第12巻12－089－9．k［y，わって　しまったんです．
　　　第13巻2－034．9．Ptで　いかがですか．
　　　第13巻4－059－9．U，おみまいの……．
　　　第14巻5－061　あっ，Skz，を　持って　きました．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　83　　　　　　　　　　　　　　　【これ～ころぶ】
　　　第15巻1－017．9Ptを　もう　いちど，かまに　入れます．
　　　第16巻8－073⊇ですね．
　　　第17巻4－043⊇，食べにくいですね．
　　　第18巻6－069　妹が，．9．ZLを　ほしがって　いました．
　　　第18巻6－071」⊇，何で　できて　いるんですかね．
　　　第18巻6－072．11．±L，は，木で　できて　いるんですよ．
　　　第19巻2－024　．9．ilL，どうも　ありがとう．
　　　第19巻3－039　あら，⊇は，わたしが　いま　見て　いた　絵と　よく　にて　いるわ．
　　　第19巻3－063．11．±Lです．
　　　第21巻2－031．12．nを　生ける　前に，ここを　切って　おきます．
　　　第21巻2－036－9．＃Z，で　いいですか．
　　　第21巻4－055－guで　いいですか．
　　　第22巻3－051　ああ，⊇ですか．
　　　第22巻3－052並は，この　色と，この　色を　まぜると……．
　　　第23巻1－007⊇が　夏休みの　宿題です．
　　　第23巻4－041むかしから　ある　おせんべいは，－12＠と　これと　これですね．
　　　第23巻4－041むかしから　ある　おせんべいは，これと　．［LILと　これですね．
　　　第23巻4－04］むかしから　ある　おせんべいは，これと　これと　」塾ですね．
　　　第23巻6－070．i；．9k，とても　きれいね．
　　　第24巻2－020　あの一，．9．ilk．
　　　第24巻2－021ほほう，⊇は，シャツの　切れはしでしょうね一．
　　　第25巻4－042　ほら，．1：．uej：，2人で一．
　　　第26巻9－067　じゃあ，　－9．Uを　たのむ．
　　　第26巻10－074．9．U，　5時半までに　たのむよ．
　　　第29巻3－022－1！；IZ，，たのむよ．
　　　第29巻9－090．i2．Utと　それを　見せて　ください．
　　　第29巻9－097Skz，を　べつべつに，つつんで　ください．
　　　第30巻9－080⊇なんですよ．
これから　　（3）
　　1第12巻1－008工　しますよ．
　　　第16巻1－005．il．tw＿ll｝，ちょっと　買い物に　行って　きます．
　　2第14巻5－085．IZ［1thも，えびの　けんきゅうを　して　いくんですか．
これで　（2）
　　　第27巻6－080．9itug　終わりだよ，
　　　第27巻7－102－9．tC　IZ，大雪が　降っても　だいじょうぶね．
ころ（ごろ）（18）
　　11第14巻5－069　ええ，がくせいの　L6から　えびの　けんきゅうを　して　きました．
　　　第22巻4－082つゆの　ニムに　なると，よく　見る　花ですよ．
　　　第23巻2－011わたしが，子供の　並住んで　いた　場所と　よく　似ているわ．
　　　第23巻4－057　あさがお市の　．i；　lzは，よく　雨が　降るんですよ．
　　第25巻1－020そうそう，よしおさん，あきこの　子供の　Si6Lの　写真，見ましたか．
　　12第25巻1－032　あきこは，小さい　ニヱ≧は，よく　病気を　したんですよ．
　　13第23巻4－048都電が　走って　いた　並の　写真が　あれです．
　　2第10巻1－004　6じ工　よしださんが　くるまで　むかえに　きました．
　　第10巻2－011　よしださん，しゅぜんじには，なんじ立つきますか．
　　第10巻2－012そうですね，むこうには，10じはん立つきますよ，
　　第11巻1－010学校は　9時に　はじまって，4時ぶム　おわります．
　　第11巻1－011夜は　7時エ　しょくじを　して；一一一すこし　テレビを　見て，それから，11時ご
　　　　　　　　　ろまで　べんきょうして，ねます．
　　第11巻1－011夜は　7時ごろ　しょくじを　して，すこし　テレビを　見て，それから，11時二
　　　　　　　　　hまで　べんきょうして，ねます．
　　第14巻2－012　いつエ　来ますか．
　　第14巻2－013来月の　はじめエは　どうですか．
　　第27巻3－040今年は，9時坐からに　しようよ．
　　第30巻1－012それでは，2時エ，私の研究室に　来て　ください．
　　第30巻3－040では，あさっての　3時⊆ムは，どうですか．
ころぶ［転ぶ］（2）
　　11第28巻2－006……えっ，ころんで……．
【ころぶ～さあ】　　　　　　　　　　　　　　84
　　12第28巻2－009　おぽあさんが　ころんで，けがを　した　そうです．
こわい　［j｝布い］　（1）
　　　第24巻1－004　大きな　声を　出そうと　しましたが，」1．io．S；一て　動けませんでした．
こわす［壊すコ（2）
　　　第24巻2－008　ほほう，かぎが　こわされて　いますね．
　　　第24巻3－024金庫が　こわされました．
こんど［今度］（6）
　　　第14巻2－010　こんど，けんきゅうじょへ　行っても　いいですか．
　　　第14巻3－018　こんど　出る　バスは，たしか　1時ですよ．
　　　第22巻1－010　そうだ，こんどの　日曜日，つこうが　よければ，わたしの　家に　来ない？
　　　第27巻6－082　こんどは，わたしが　代わろう．
　　　第28巻10－108　こんどは，ぼくが　とりましょうか．
　　　第30巻3－018　こんどは，いつ　おいでに　なりますか．
こんな　（10）
　　　第14巻5－077　こんなのも　あるんですよ．
　　　第15巻1－015ユ　色が　黒や　青に　なりますか．
　　　第16巻6－049　こんな　おいしい　すいかは，食べた　ことが　ありません．
　　　第18巻3－042　わたしも　エの，ほしいわ．
　　　第20巻2－056　こんな　バスケットを　もって一．
　　　第21巻5－071　あら，もう　こんな　時間．
　　　第22巻3－047⊆ユ　色が　自由に　出せたら，すばらしいわ．
　　　第23巻1－003　いっぽうで，こんな　道も　あります．
　　　第29巻7－G63　あら，」ユな　時間だわ．
　　　第29巻9－094わたしも，エなのが　ほしいわ．
こんなに　（5）
　　　第17巻4－040わたし，⊇　食べられないわ．
　　　第23巻2－025　それに，工⊆　たくさん　家が　あるのに，とても　静かね．
　　　第23巻4－039ずいぶん　いろいろな　おせんべいが　あるけれど，むかしから　幽⊆　いろい
　　　　　　　　　ろあったんですか．
　　　第23巻5－064．9．ltl，．Z｝g．ggt　v　早いのに，もう　この　お店，開いて　いるわ．
　　　第25巻4－067　まあ，⊇⊆　ぬれて一．
こんにちは［今日は］（9）
　　　第12巻10－066　こんにちは．
　　第13巻1－008　もしもし，きむらさん，こんにちは．
　　　第13巻4－049　こんにちは．
　　　第13巻4－052　こんにちは．
　　　第14巻2－005　こんに　は．
　　第14巻5－056　こんにちは．
　　第14巻5－057　こんにちは．
　　第16巻5－039　こんに　は．
　　第16巻5－040　こんにちは．
こんや［今夜］（4）
　　第18巻1－003　こんや，よみせを　見に　行きませんか．
　　第18巻2－011　こんや，うえのの　よみせへ　たなかさんと　行く　つもりなんですが……．
　　　第26巻7－052　いのうえ君，　金褒，　なにか　用事が　ある？
　　　第26巻10－076　ところで，　全1夜，　用事　あるかい．
さ　（1）
　　第28巻10－106主，ここに　ならぼう．
さあ（さあ…）（27）
　　1第4巻5－026豊あ，どうぞ．
　　第7巻3－017主あ，かぞえましょう．
　　第7巻6－050主あ，かぞえましょう．
　　第9巻1－005主あ，いそぎましょう．
　　第9巻7－025主あ，この　かいだんを　のぼりましょう．
　　第9巻8－030主あ，こちらから　やまを　おります．　　　　t
　　第10巻2－015豊あ，つきました．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　85　　　　　　　　　　　　　　　【さあ～さくら】
　　1第10巻3－051主あ，そろそろ　かえりましょう．
　　第12巻10－069豊あ，どうぞ．
　　第12巻10－080豊あ，どうぞ．
　　第13巻4－050主あ，どうぞ．
　　第16巻6－044豊あ，どうぞ．
　　第16巻12－098主あ，行きましょう．
　　第17巻3－021主あ，そこから　ここまで　泳ぐ　ことが　できますか．
　　第17巻3－028豊あ，泳いで　みて　ください．
　　第17巻3－035主あ，むこうまで　いっしょに　泳ぎましょう．
　　第19巻3－069豊あ，本は，買ったから，さくらを　見に　いきましょう．
　　　第20巻1－052主あ．
　　第21巻5－077豊あ，早く　行きましょうよ．
　　第22巻3－036主あ，さあ．
　　第22巻3－036　さあ，主あ．
　　第25巻4－069主あ，早く　ぬいで　ください．
　　　第28巻9－098主あ．
　　第29巻8－085主あ，どうぞ．
　　第30巻3－027豊あ，そこへ．
　　第30巻9－067主あ，どうぞ．
　　2第11巻2－035主あ……．
　　第20巻2－055主あ……．
さいきん［最近］（1）
　　第14巻2－008やまださん，幽は　おいそがしいですか．
さいしょ［最初］（1）
　　第9巻2－007工に　ここへ　いきます．
さいふ［財布］（2）
　　第2巻2－033　ともこさん，わたしの　つくえの　うえに　さいふが　ありますか．
　　第2巻2－034　さいふ？
さいわい［幸い］（1）
　　第13巻1－013　さいわい，たいした　けがでは　ありません．
さかぐち［坂口］（固）（2）
　　第4巻2－006　3－019
さがす［探す］（3）
　　1第19巻3－056つかれたので，もう　本を　趣立のは，やめます．
　　2第19巻3－044　この　店には　ないので，ほかへ　行って　さがします．
　　3第19巻3－057せっかく　来たのだから，もう　すこし　さがして　みませんか．
さかもと［坂本コ（固）（2）
　　第1巻4－029　4－030
さがる［下がるコ（1）
　　第25巻2－036朝，お医者さんに　行ったんですが，熱が　］並ないし，夜も，何度も何度も　泣
　　　　　　　　　かれて，わたしは，眠る　ことも　できませんでした．
さき［先］（8）
　　第2巻1－003あ，この　主ぎの　みぎがわに　あります．
　　第2巻1－004　この　主ぎの　みぎがわに　あります．
　　第4巻1－003　この　註の　みちの　まんなかに　おおきい　きが　あります．
　　第18巻4－067　じゃあ，先に　行って　います．
　　第20巻1－037わたしたちだけで，先に　行きましょうよ．
　　第21巻4－061その　ふたを　先に　取って　おきます．
　　第26巻12－083お先に　失礼します．
　　　第26巻12－084お先に．
さく［咲く］（3）
　　1第6巻2－024　きれいに　註ましたね．
　　2第11巻1－004にわには　きくの　花が辿て　います．
　　第22巻1－007ああ，わたしの　家の　近くに　あじさいが　きれいに　1lkbている　お寺が　ある
　　　　　　　　　わ．
さくら［桜コ（4）
　　第19巻2－033かんだへ行ってから，艶を　見に　いきましょうよ．
　　第19巻3－069　さあ，本は，買ったから，艶を　見に　いきましょう．
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　　　第19巻4－074　あんなに　anhSちって一．
　　　第20巻1－042　ああ，いま　並が　きれいだ　そうですね．
ざくろ　（1）
　　　第22巻4－078艶よ．
さしあげる［差し上げる］（3）
　　1第26巻4－031　じゃあ，　課長に　二　ことに　します．
　　2第26巻5－034　この　きっぷ，　よろしかったら，　⊇ますが……．
　　3第26巻4－028課長さんに　⊇たら，　どう．
させる［格助十させる］（→せる）（4）
　　1第28巻4－029けいこと　あきおが　もどったら，けいこには，料理を　．ll｝．Sて　ください．
　　　第28巻4－030　あきおには，そうじを　．blS：て　ください．
　　2第28巻6－069ふろの　そうじを　蓮られて　いるんです．
　　　第28巻8－094　きょうは，1日中，てつだいを　註られて　しまった．
させる［漢語名詞等十させる］（→せる）（4）
　　11第28巻7－082　みんなを　心配蓮て　しまって，すまなかったね．
　　12第30巻9－084ぜひ，ごいっしょ蓮て　ください．
　　13第30巻3－035拝見已て　いただけませんでしょうか．
　　2第28巻8－092ひるまの　電話には，ほんとうに　びっくり　旦られたわ．
させる→せる（させる）
さそう［誘う］（3）
　　1第18巻3－028　きょうごさん，かおりさんも　ec＊　bましたか．
　　2第18巻1－008　じゃあ，電話して　ヱユて　みましょうよ．
　　　第18巻2－022　かおりさんも，k8　　て　みて　ください．
さっ　（6）
　　　第14巻3－030と，どうぞ．
　　　第14巻5－058主，どうぞ．
　　　第20巻2－080主ユ．
　　　第25巻1－001主ユ，どうぞ．
　　　第27巻2－024主ユ，まさお君も　どうぞ．
　　　第30巻9－078主，どうぞ．
さっき　（11）
　　　第10巻3－045主≧ぎの　みせは　やすく　なかったですね．
　　　第11巻2－036鍵まで　ギターを　ひいて　いましたよ．
　　　第12巻8－053鍵，聞きました．
　　　第12巻10－082亙ぎ，そうじを　したんですよ．
　　　第18巻3－027工，電話を　ありがとう．
　　　第18巻3－030－21．，ZilX，電話を　しました．
　　　第18巻6－079主ぎ，やきそばを　食べた　ばかりじゃあ　ないですか．
　　　第19巻2－036わたしも，主ユぎ　けいじばんを　見る　ひまが　なかったので，ちょっと　見て
　　　　　　　　　きます．
　　　第20巻1－017主ユぎ　見たんですが，わかりませんでした．
　　　第20巻2－074－6．，Sの　電話の　ところで一．
　　　第28巻2－015主ユぎ，買い物に　行かせました．
さとう［佐藤コ（固）（5）
　　　第9巻3－010
　　　第14巻1－002
　　　第20巻1－023　1－026
　　　第25巻4－054
さとういれ［砂糖入れコ（1）
　　　第13巻4－083　はるこさん，すみませんが，おエを　とって　くださいませんか．
さびしい［寂しい］（1）
　　　第10巻3－026　とても　さびしかったんでしょうね．
さむい［寒い］（4）
　　11第26巻2－008　きょうは，　塞Ll，．）．ね．
　　12第27巻5－053外は，赴でしょう．
　　21第25巻4－046　あの時は，寒かったね．
　　22第27巻7－100寒かったでしょう．
さめる［覚める］（1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　87　　　　　　　　　　　　　　　【さめる～さん】
　22第24巻1－001夜中に　へんな　音が　するので，ぼくは　目が　⊇ました．
さようなら　（8）
　　　第10巻4－057jl｝．sl1－S．ig！1．
　　　　第10巻　4－058　　二≧．
　　第10巻4－059鋤．
　　　第10巻4－060－1liLsl；－S．twl．
　　第20巻1－047．N；－i．Zg＿e．
　　　第20巻1－048－ill．，li－S．Zs；＿！1｝．
　　　　第20巻　1－049　　－sel＿imz；g＿e　－．
　　　第27巻4－050艶．
さら［皿］（6）
　　　第15巻1－002旦上です．
　　　第15巻1－007」｝L2zに　なりましたね．
　　　第15巻1－018　美しい　一；｝Lllze：　なりましたね．
　　　第15巻2－024　まるい　並に　しました．
　　　第15巻2－027　どんな　泣に　なりましたか．
　　　第15巻2－028　美しい　th8　に　なりました．
される　（→れる）（2）
　　1第25巻2－037その　あとも，あきこに　病気．NL．Q　たびに，ずいぶん心配しました．
　　2第25巻4－063　あなたを　待って　いる　時一，ほかの　お客さんに　コップの　水を　こぼされ
　　　　　　　　　て一，スカートを　びしょびしょに　」き並て一．
さわる［触るコ（1）
　　　第25巻2－034夜中に明子の　泣き声で起こされて，ひたいを　さわって　みると，すごい　熱でし
　　　　　　　　　た．
さん　（128）
　　1第1巻4－029　4－030
　　　第2巻1－025　1－026　2－033
　　　第3巻　2－012
　　　第4巻　2－006　　3－019
　　　第5巻1－002　1－003　1－005　1－006　1－007　1－009　2－011　2－013　3－021
　　　第8巻　1－003　　　1－003　　　2－006　　　2－008　　　2－010　　　2－015　　　2－032　　　2－049
　　　第9巻3－010
　　　第10巻1－004　2－009　2－011
　　　第11巻2－017　2－017　2－025　2－030　2－034　2－039　2－041　2－042　2－045
　　　第12巻1－002　4－018　4－019　6－037　8－051　8－063
　　　第13巻1－001　1－005　1－008　1－009　1－018　1－020　4－048　4－048　4－079　4－083
　　　第14巻　1－002　　　1－003　　　2－008　　　5－044　　　5－045　　　5－066　　　5－068
　　　第15巻5－045　6－049　6－053
　　　第16巻　1－003　　　2－007　　　2－018　　　3－022　　　6－051　　　8－075
　　　第17巻　2－006　　　2－020
　　　第18巻1－006　2－010　2－011　2－019　2－022　3－028　3－028　3－031　4－060　6－075
　　　　　　7－099
　　　第19巻　1－003　　　1－005　　　2－018
　　　第21巻　1－026　　　2－030　　　3－049　　　4－060
　　　第22巻2－024　2－027　3－033
　　　第23巻　2－009
　　　第24巻3－023　3－026
　　　第25巻1－020　1－025　4－070
　　　第26巻2－006　2－011　4－021　4－022　7－058　12－090　12－094　12－096
　　　第27巻1－001　1－002　1－010　2－012　5－055　5－057　6－074　6－084
　　　第28巻3－024　4－032　6－073
　　　第29巻2－012　2－005
　　2第12巻1－004　お客鎚が　来るんですか．
　　　第14巻5－052　お客立ですよ．
　　　第20巻1－030その人の　こしゅじんか　むすご立の　なまえは？
　　　第22巻1－019　この道を　少し　行くと，たぽこ屋Mが　あります．
　　　第22巻3－030ええ，たばこ屋工で　聞いたら，すぐ　わかりました．
　　　第25巻2－036朝，お医者凱に　行ったんですが，熱が　下がらないし，夜も，何度も何度も　泣
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　　　　　　　　　　かれて，わたしは，眠る　ことも　できませんでした．
　　　第25巻4－063　あなたを　待って　いる　時一，ほかの　お客邑に　コップの　水を　こぼされ
　　　　　　　　　　て一，スカートを　びしょびしょに　されて一．
　　　第26巻4－028　課長立に　さしあげたら，　どう．
さん［三］（20）
　　　第7巻2－003立びょう　まえ．
　　　第7巻3－009　さんまい．
　　　第7巻3－014已まい．
　　　第7巻4－023Mびき．
　　　第7巻4－026工びき．
　　　第7巻5－034　さんぽん．
　　　第7巻5－037鎚ぼん．
　　　第7巻7－062　さんばい．
　　　第7巻8－065立にん．
　　　第11巻1－012げしゅくには，ともだちが9人，います．
　　　第11巻1－013せんしゅうの　にちようび，このa人の　ともだちと，あさくさへ行きました．
　　　第13巻2－033　じゃあ，この　赤いのを　4本と，白いのを　一3．本，ください．
　　　第16巻2－015毎日，⊥時間は，絵を　かく　ことに　しました．
　　　第16巻6－059　おや，S時ですね．
　　　第18巻7－086　ビールを　⊥本．
　　　第18巻7－087　はい，ビール，S本．
　　　第19巻2－028　じゃあ，旦人で　かんだへ　行きませんか．
　　　第22巻1－017かまくらで　S番の　バスに　乗ります．
　　　第30巻3－040　では，あさっての　上時ごろは，どうですか．
　　　第30巻3－042では，立時に　おうかがい　いたします．
さんじゅう［三十］（2）
　　　第17巻5－067　あそこまで　行って，20分や一3＿Q一分（さんじっぷん）で　もどって　こられませ
　　　　　　　　　　ん．
　　　第20巻1－012　もう　一3＿Q一分（さんじっぷん）も　すぎて　いますね．
ざんねん［残念］（3）
　　11第18巻4－054　あ一あ，工．
　　12第12巻8－060工な一，でかけて　しまうんですか．
　　　第26巻12－088　あ一，　顕けど，　仕事が　できて　しまって……．
さんびゃく［三百コ（1）
　　　第18巻4－053　はい，300円．
さんぽ［散歩］（5）
　　1第16巻6－063　じゃあ，さんぽに　行きませんか．
　　　第16巻7－066毎日，さんぽを　したり，絵を　かいたり　して　いるんですか．
　　　第19巻2－032　きょうは　お天気が　いいから，さんぽを　しましょうよ．
　　2第16巻2－011わたしは，毎朝，早く　おきて，うちの　近くに　ある　じんじゃの　あたりを　さ
　　　　　　　　　遮します．
　　　第16巻6－064そうだ，おしろまで　さんぽする　ことに　しましょうよ．
し　（5）
　　　第25巻2－035おとうさんは，いないL，あきこには，泣かれるし，ほんとうに　こまりました．
　　　第25巻2－035　おとうさんは，いないし，あきこには，泣かれるL，ほんとうに　こまりました．
　　　第25巻2－036朝，お医者さんに　行ったんですが，熱が　下がらないL，夜も，何度も何度も　泣
　　　　　　　　　かれて，わたしは，眠る　ことも　できませんでした．
　　　第25巻4－053　帰ろうと　した　時，お客に　来られる上，その　あと一．
　　第25巻4－058課長に，よばれて，しかられるL－，仕事も　言いつけられて一．
じ［時］（47）
　　第5巻1－OOI　じゅういち」2’です．
　　第5巻1－004　しちIL’です．
　　第5巻2－012　はちじです．
　　第5巻3－025　なん12’から　なんじまで　べんきょう　しましたか．
　　第5巻3－025なんじから　なん12’まで　べんきょう　しましたか．
　　第5巻3－026　くエから　じゅういちじまで　べんきょう　しました．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　89　　　　　　　　　　　　　　　　　【じ～じかん】
　　第5巻3－026　くじから　じゅういち12’までべんきょう　しました．
　　第5巻3－029　なんユ2に　ねましたか．
　　第5巻3－030　じゅういち工に　ねました．
　　第5巻3－031　けさ　なん」2’に　おきましたか．
　　第5巻3－032　しち一gec　おきました．
　　第5巻3－043　なん一12’　e＝　りょうを　でましたか．
　　第5巻3－044　はち」2一に　でました．
　　第5巻3－049なんエに　がっこうに　つきましたか．
　　第5巻3－050　く」2’　じっぷんまえに　つきました．
　　第10巻1－004　612ごろ　よしださんが　くるまで　むかえに　きました．
　　第10巻2－011　よしださん，しゅぜんじには，なん12’ごろ　つきますか．
　　第10巻2－012そうですね，むこうには，10エはんごろ　つきますよ．
　　第11巻1－007朝は，いつも　7瞳に　おきて，かんたんな　ちょうしょくを　とります．
　　第11巻1－008　8瞳に　げしゅくを　出て，えきまで　5分，歩いて，いたばしえきで　でんしゃに
　　　　　　　　　のります．
　　第11巻1－010学校は　9』立に　はじまって，4時ごろ　おわります．
　　第11巻1－010学校は　9時に　はじまって，4壁ごろ　おわります．
　　第11巻1－011夜は　7壁ごろ　しょくじを　して，すこし　テレビを　見て，それから，11時ご
　　　　　　　　　ろまで　べんきょうして，ねます．
　　第11巻1－011夜は　7時ごろ　しょくじを　して，すこし　テレビを　見て，それから，11瞳ご
　　　　　　　　　ろまで　べんきょうして，ねます．
　　第14巻3－018　こんど　出る　バスは，たしか　1瞳ですよ．
　　第16巻2－014　8瞳7分の　バスで，みずうみへ　絵を　かきに　いきます．
　　第16巻3－023　ええ，12坦圭52分の　れっしゃで　つく　ことに　なって　います．
　　第16巻6－059おや，3瞳ですね．
　　第16巻8－081　じゃあ，あしたから，毎朝，8壁7分の　バスで行く　ことに　しましょう．
　　第16巻9－085　もう，8坦圭10分ですよ．
　　第18巻2－015　5肢に，いつもの　きっさてんで　会いましょう．
　　第18巻2－024　じゃ，S瞳に．
　　第19巻1－009　なん瞳に？
　　第19巻1－010　1eel5分．
　　第20巻1－002　いま　何瞳　かしら……，
　　第20巻1－007　もしもし，すみませんが，いま　何瞳でしょうか．
　　第20巻1－008　11瞳半ですよ．
　　第20巻1－011　11壁に　くる　はずなんですが……．
　　第21巻1－008　10瞳に　門が　開きます．
　　第26巻10－074　これ，　5壁半までに　たのむよ．
　　第27巻3－039何瞳から　始めますか．
　　第27巻3－040今年は，9壁ごろからに　しようよ．
　　第27巻3－041　じゃあ，9瞳少し　前に　行きます．
　　第27巻4－044　あした，9壁［に　来て　くれるね．
　　第30巻1－012それでは，2瞳ごろ，私の研究室に　来て　ください．
　　第30巻3－040では，あさっての　3瞳ごろは，どうですか．
　　第30巻3－042　では，3』圭に　おうかがい　いたします．
しか　（1）
　　第17巻4－047　ここと，ここ」⊇食べられません．
しかし　（1）
　　第14巻5－082　しかし，プランクトンが　へって　きます．
しかる　（1）
　　第25巻4－058課長に，よばれて，LPt6inるし一，仕事も　言いつけられて一．
じかん［時間］（8）
　　1第5巻3－042　じかんが　ありませんでした．
　　第16巻3－029　あっ，もう　バスの　瞳固だわ．
　　第21巻5－071あら，もう　こんな瞳固．
　　第29巻7－063　あら，こんな　旦劃蔓1だわ．
　2第10巻2－013　うん，そうすると，くるまで　4じかんぐらいですね．
　　第10巻2－016ああ，ちょうど　4じかんでしたね．
　　　第16巻2－015　毎日，3旦圭固は，絵を　かく　ことに　しました．
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　　　第25巻4－051ほら，あなたが　1』圭固半も　おくれた　時よ．
じこ［事故］（1）
　　　第13巻1－009あっ，はるこさん，じつは，たなかくんが　こうつうじこで一．
しごと［仕事］（4）
　　　第22巻1－014毎日，ひとりで仕裏を　して　いるから．
　　　第25巻4－058　課長に，よばれて，しかられるし一，仕皇も　言いつけられて一．
　　　第26巻9－065　ああ，　急に，　仕裏が　できてね．
　　　第26巻12－088　あ一，　残念だけど，　仕裏が　できて　しまって……．
しずか［静かコ（7）
　　11第23巻2－025それに，こんなに　たくさん　家が　あるのに，とても　艶塑ね．
　　12第6巻2－003　ここは　上塾ですね．
　　　第14巻5－063　ここは　ユですね．
　　2第6巻2－004　ええ，ユな　こうえんですね．
　　31第18巻4－058　そおっと，そおっと，趣⊆．
　　32第15巻5－048　ああ，し’かに　なった．
　　　第15巻6－057　し’かに　なりました．
しずむ［沈む］（1）
　　　第9巻8－028　ひが　一Lzzますね．
した［下］（7）
　　　第2巻2－037　ほんの　したは？
　　　第2巻2－038　ほんの　一1．21｝には　ありません．
　　　第2巻2－043つくえの　ユェにも　ありません．
　　　第9巻6－022　あの　とりいの　⊥丞を　とおります．
　　　第9巻7－026いや，わたしは　⊥丞に　います．
　　　第13巻4－079　いちろうさん，その　はいざらを　工に　おいて　くださいませんか．
　　　第21巻2－044それは，もう　少し　エに　むける　ように　して　ください．
じだい［時代］（2）
　　　第30巻3－028おがわ君は，いま，奈良』圭岱の　建物に　ついて　研究して　おります．
　　　第30巻3－032　いま，奈良壁岱の　かわらに　ついて，調べて　おります．
しだいに［次第に］（1）
　　　第14巻5－083そうすると，えびは，しだいに　ふえて　きます．
したまち［下町］（3）
　　第23巻2－009そこで　東京を　よく　知って　いる　まさごさんの　案内で，東京の　工旦［へ　出
　　　　　　　　　かけました．
　　第23巻2－027わたしは，東京に　来て2年に　なるけれど，工虹を　見るのは　はじめてだわ．
　　第23巻4－046せんそうで工旦［は，ほとんど　やけて　しまったけれど，この　店は，やけなかっ
　　　　　　　　　たんですよ．
しち［七］（4）
　　第5巻1－004上ちじです．
　　第5巻3－032上上じに　おきました．
　　第11巻1－007朝は，いつも　ヱ時に　おきて，かんたんな　ちょうしょくを　とります．
　　第11巻1－011夜はヱ時ごろ　しょくじを　して，すこし　テレビを　見て，それから，11時ご
　　　　　　　　　ろまで　べんきょうして，ねます．
しっかりと　（1）
　　第21巻2－032ハサミは，」L⊇Lと持つ　ように　して　ください．
じつは［実は］（1）
　　第13巻1－009　あっ，はるこさん，じつは，たなかくんが　こうつうじこで一．
しつれい［失礼コ（12）
　　第10巻4－056　じゃあ，一1、pm”：します．
　　第13巻4－058　ちょっと　一L∠2twします．
　　第13巻4－088　そろそろ　」∠≧こします．
　　第13巻4－097　じゃ，血します．
　　第22巻3－045　ちょっと　一L，，2tw．
　　第26巻5－032課長，　ちょっと　去礼します．
　　第26巻12－083　お先に　去礼します．
　　第29巻3－018　おかあさん，ちょっと，大学に　用事が　ありますので，生礼します．
　　第30巻3－021去五　いたします．
　　第30巻6－055　では，ここで　去礼します．
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　　第30巻9－066乞礼　いたします．
　　第30巻9－093朱礼　いたします．
しな［品］（1）
　　　第10巻3－034　いいえ，おくさん，これは　やすくて　いい　上なですよ．
しぼふ［芝生］（1）
　　　第21巻1－014　もしもし，しばふには　入らない　ように　して　ください．
しばらく　　（3）
　　　第27巻1－002　あら，まさおさん，工．
　　　第27巻1－003pmだね．
　　　第27巻2－020」工だね．
じぷん［自分］（2）
　　　第11巻1－005わたしは　いま，じぷんの　へやで　てがみを　書いて　います．
　　　第11巻2－019ふたりとも　じぷんの　へやでしょう．
しま［島］（1）
　　　第9巻4－014むこうに　L9が　みえますね．
しまう［補動］（19）
　　1第12巻8－060　ざんねんだな一，でかけて　L泣んですか．
　　2第12巻6－038　ええ，もう　して　しまいました．
　　　第14巻3－016　え一と．その　バスは，いま　行って　しまいましたよ．
　　　第19巻2－022わたしが　おくれたので，おそく　なって　」∠包ました．
　　　第25巻4－064ちょうど　そこへ，ぼくが　行った　ものだから一，とても　おこられて　しまい
　　　　　　　　　　ました．
　　31第19巻1－001　ああ，ごめんなさい，おそく　なって　ーユて．
　　　第19巻2－020　ごめんなさい，おそく　なって　しまって……．
　　　第26巻12－088　あ一，　残念だけど，　仕事が　できて　エユて……。
　　32第12巻10－070おそく　なって　しまって，ごめんなさい．
　　　第28巻7－082みんなを　心配させて　しまって，すまなかったね．
　　33第12巻12－090　えっ，わって　L主ユた……．
　　　第28巻8－094　きょうは，1日中，てつだいを　させられて　しまった．
　　34第12巻5－027　いまの　電車に　わすれものを　して　しまったんですが……．
　　　第12巻10－071電車に　これを　わすれて　．はユたんです．
　　　第12巻12－089　これ，わって　しまったんです．
　　　第26巻4－021　この　きっぷ，　たかはしさんに，　もらったんだけど，　行けなく　なって　L圭
　　　　　　　　　ユたんです．
　　　第26巻5－039人に　もらったんですが，　急に　行けなく　なって　しまったんです．
　　　第26巻9－071忙しく　なって，　行けなく　なって　エユたんだ．
　　35第23巻4－046　せんそうで　下町は，ほとんど　やけて　しまったけれど，この　店は，やけなかっ
　　　　　　　　　たんですよ．
じむしつ［事務室］（2）
　　　第2巻1－016　あのう，」迦は　どこに　ありますか．
　　　第2巻1－020　あの，」21s＿1．2は　どこですか．
じむしょ［事務所］（2）
　　　第4巻1－002工よは　どこに　ありますか．
　　　第4巻1－004　その　きの　むこうに　」工よが　あります．
じゃ（→じゃあ，では）（18）
　　　第12巻10－079巳，こうちゃを　いれますよ．
　　　第13巻4－097巳，しつれいします．
　　　第14巻3－027巳，おねがいします．
　　　第14巻5－060逸，　おねがいします．
　　　第18巻2－024Jtk，5時に．
　　　第18巻7－093巳．
　　　第21巻5－076巳，急いで　行かなければ．
　　　第22巻3－031そう，巳，よかった．
　　　第23巻4－060Jt2e．
　　　第27巻2－023返．
　　　第27巻2－030　逸．
　　　第27巻4－046　ユ江，あしたの　朝．
　　　第27巻4－049エ．
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　　　第27巻6－083エ，お願いします．
　　　第28巻3－0281t2S，すぐ　行くよ．
　　　第28巻7－091遊．
　　　第28巻10－110　よ≧已．
　　　第30巻4－046巳，そう　しましょう．
じゃあ（じゃあ一）（→じゃ，では）（47）
　　1第2巻2－040」じ主あ，ひきだしの　なかは？
　　　第6巻2－G40」じ上あ，オレンジジュースを　おねがいします．
　　　第10巻4－056」じエあ，しつれいします．
　　　第11巻2－045」じ2ie．IS，とりいさんを　よんで　きます．
　　　第12巻4－0231t2eあ，あとで．
　　　第12巻6－032おばさん，巳あ，これを　かります．
　　　第12巻6－040ユ≧あ，これ，かります．
　　　第12巻8－062巳あ，行って　きます．
　　　第13巻2－0331t2gあ，この　赤いのを　4本と，白いのを　3本，ください．
　　　第16巻3－030巳あ，行って　きます．
　　　第16巻6－060」巳あ，おらくに．
　　　第16巻6－063巳あ，さんぽに　行きませんか．
　　第16巻8－0811t2eあ，あしたから，毎朝，8時7分の　バスで　行く　ことに　しましょう．
　　　第16巻10－090」巳あ，わたしは，油絵の　つづきを　かきます．
　　　第17巻2－008巳あ，この　きかいに　練習すると　いいですよ．
　　第17巻2－0131t2eあ，わたしたちは，泳ぎに　行きましょう．
　　第18巻1－008．CtZgあ，電話して　さそって　みましょうよ．
　　第18巻2－013巳あ，いっしょに　行きませんか．
　　　第18巻4－067Jt2eあ，先に　行って　います．
　　　第18巻6－077Jt2yあ，少し　休みませんか．
　　第18巻6－082」巳あ，ビールを　飲みながら，おすしを　食べましょうか．
　　　第19巻2－028．12S．IS，3人で　かんだへ　行きませんか．
　　第19巻2－0351tkあ，わたし，この　本を　図書館に　返して　きますから，ちょっと　待って
　　　　　　　　　いて　ください．
　　第19巻2－0371t2eあ，ぼくは，ここで　待って　いますから，早く　行って　きて　ください．
　　　第20巻1－Ol8　」2．S21，番号案内に　聞きましたか．
　　第21巻5－067エあ，いっしょに　習いましょうよ．
　　　第22巻1－016　1t2eあ，地図を　かくわ．一
　　第26巻2－018巳あ，いただきます．
　　第26巻4－031」巳あ，課長に　さしあげる　ことに　します．
　　第26巻5－0401tkあ，もらいます．
　　第26巻5－0441t2＆あ，1枚は　だれかに　あげよう．
　　第26巻9－0601t2eあ，きょう中に　たのむよ．
　　第26巻9－067エあ，これを　たのむ．
　　第26巻12－098工，あの　きっぷは……．
　　第27巻1－006巳あ，その　荷物，わたしが　持つわ．
　　第27巻3－0411t2Szあ，9時　少し　前に　行きます．
　　　第27巻6－088　」2”eあ．
　　第28巻6－053血あ，つぎは　ふろの　そうじを　して　くれ．
　　第28巻6－058it2yあ，あきおに　あけさせるわ．
　　第28巻7－084巳あ，そろそろ　帰ります．
　　第28巻10－1031t2yあ，あきおに　とらせよう．
　　第28巻10－1071tkあ，とるよ．
　　第28巻10－109」巳あ，まさお君に　とって　もらおう．
　　第29巻8－074巳あ，わたしも．
　　第29巻9－095逸あ，買って　あげるわ．
　　第30巻9－087巳あ，行きましょうか．
　　2第25巻1－024」二皇あ二．
じゃありません（→じゃない，ではありません）（3）
　1第6巻2－020いいえ，あまり　じょうずpm．
　2第8巻2－032かずおさん，ケーキは　おきらいpmか．
　　第29巻2－010　おかあさん，おつかれpmか．
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しゃしん［写真］（22）
　　第11巻2－030いとうさん，あさくさのエができましたよ．
　　第11巻2－031ああ，あさくさの」エですか．
　　第11巻2－032　この　」エは　おもしろいですね．
　　第11巻2－050あ，あさくさの　ユェですね．
　　第18巻1－007　よみせの　呈真を　とりたいと　言って　いましたよ．
　　第18巻3－032　よみせの　霊真を　とるんでしょう．
　　第18巻4－066　もう　少し，この　あたりの　呈真を　とりたいんですが……．
　　第18巻6－075きょうごさん，塁真は，とり　終わりましたか．
　　第21巻1－024互真に　とって　おきたいわね，
　　第23巻4－033　あの　互真は，この　お店のですか．
　　第23巻4－035　あれは，80年ほど　前の　呈真です．
　　第23巻4－043あっ，あの　迂真は？
　　第23巻4－044ああ，あれは　せんぜんからの　ものですけれど，呈真は，5年ほど　前に　とりま
　　　　　　　　　　した．
　　第23巻4－048都電が　走って　いた　ころの　呈真が　あれです，
　　第25巻1－016そうそう，結婚式の　篁真が　できて　いますよ．
　　第25巻1－020そうそう，よしおさん，あきこの　子供の　ころの篁真，見ましたか．
　　第25巻1－025いやよ，そんな　篁真を　よしおさんに　見られるの……．
　　第25巻1－031それは，近くの　公園で　写した　逐真です．
　　第25巻4－043　ああ，横浜へ　行った　ときの　翌真だね．
　　第28巻10－102そうだ，みんなで篁真を　とりましょうよ，
　　第28巻10－104お一い，あきお，茎真を　とって　くれ．
　　第30巻3－033あっ，かわらの　呈真なら　わたしの　うちに　ありますよ．
シヤツ　（1）
　　第24巻2－021ほほう，これは，∠土2二の　切れはしでしょうね一．
じゃない（じゃあない）（→じゃありません，ではない）（5）
　　11第25巻1－026いい工の．
　　12第25巻4－059　この　前も　言ったのに，だめ一lt2rk．］，．＞t　Lか．
　　13第17巻4－060　あきら，食べすぎ一1t2y1191t！tLの．
　　21第17巻3－022　泳げる幽ですか．
　　22第18巻6－079　さっき，やきそばを　食べた　ばかり一12te．pmt．）ですか．
じゃま［邪魔］（2）
　　1第22巻3－037おエします．
　　2第22巻1－015　こめいわくで　なければ，おエしても　いいかしら．
じゆう［自由］（1）
　　第22巻3－047　こんな　色が且由巡　出せたら，すばらしいわ．
じゅう　（じっ）［十］（7）
　　1第10巻2－012そうですね，むこうには，ユ⊥じはんごろ　つきますよ．
　　第21巻1－008ユa時に　門が　開きます．
　　第23巻4－047そこの　通りは，都電が　走って　いましたけれど，⊥旦年ほど　前に　なくなりま
　　　　　　　　　　した．
　　2第5巻3－050　くじ　ユ≧Lぷんまえに　つきました．
　　第16巻9－085　もう，8時一LQ一分（じっぷん）ですよ．
　　第20巻2－057ああ，そのひとは，－LQ一分（じっぷん）くらい　まえに　とおりました．
　　第23巻3－030ゆっくり　歩いても，－LQ一分（じっぷん）と　かからないわ．
じゅう［中］（→ちゅう）（ユ）
　　第26巻9－060　じゃあ，　きょう虫に　たのむよ．
じゅういち［十一］（7）
　　第5巻1－001幽じです．
　　第5巻3－026　くじから　一12！cE｝t．）．1｝じまで　べんきょう　しました．
　　　第5巻3－030　ユ2．sthlt．）．tlzじに　ねました．
　　第10巻1－OOI⊥⊥がつ　23にち，きょうは，みんなで，しゅぜんじへ　もみじを　みに　いきま
　　　　　　　　　　した．
　　第11巻1－011夜は　7時ごろ　しょくじを　して，すこし　テレビを　見て，それから，⊥⊥時ご
　　　　　　　　　ろまで　べんきょうして，ねます．
　　第20巻1－008ユ⊥時半ですよ，
　　第20巻1－011⊥⊥時に　くる　はずなんですが……．
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しゅうかん［週間］（1）
　　　第16巻2－010　いなかへ　帰って　きて，もう，1週聞も　たちました．
じゅうご［十五コ（1）
　　　第19巻1－010　1時⊥上分．
じゅうしょ［住所］（3）
　　　第20巻1－022　なまえと　」；2！Uts一を　教えて　ください．
　　　第20巻1－024住1五は　せたがやの　ほうです．
　　　第20巻1－027住班は　せたがやだ　そうです．一
ジュース　（4）
　　1第4巻5－031ジュースが　ありますよ．
　　1第6巻2－038　ジュースは　いかがですか．
　　1第14巻5－071　ジュースを　買って　きました．
　　2第6巻2－040　じゃあ，オレンジジュースを　おねがいします．
じゅうに［十二］（1）
　　　第16巻3－023ええ，⊥Z時52分の　れっしゃで　つく　ことに　なって　います．
じゅぎょう［授業］（1）
　　　第19巻2－014わたしたちの　授叢は，来週からですね．
しゅくだい［宿題］（1）
　　　第23巻1－007　これが　夏休みの　宿題です．
しゅじん［主人］（1）
　　　第20巻1－030　その人の　こエか　むすごさんの　なまえは？
しゅぜんじ［修善寺］（固）（7）
　　　第10巻1－001　11がつ　23にち，きょうは，みんなで，」Lエへ　もみじを　みに　いきま
　　　　　　　　　　した．
　　　第10巻2－007工も　たぶん，いい　おてんきでしょうね．
　　　第10巻2－009　よしださん，」工は　とおいんですか．
　　　第10巻2－011　よしださん，⊥＝には，なんじごろ　つきますか．
　　　第10巻2－014⊥血の　もみじは，きれいでしょうね．
　　　第10巻3－022　これは　むかしの　」幽の　ちずですね．
　　　第10巻5－061L工じの　もみじは　とても　きれいでした．
じゅんこ（固）（8）
　　　第16巻1－001　2－007　2－018　3－022　6－051　8－075
　　　第22巻3－041　4－068
じゅんび［準備コ（1）
　　　第28巻6－047　おかあさんが　いないから，みんなで　正月の　錨を　して　おこう．
しょうかい［紹介］（4）
　　1第21巻5－070先生に　しょ　かいするわ．
　　1第30巻1－008　いい　きかいだから，超企しましょう．
　　1第30巻3－022　きむら先生，ご超企　いたします．
　　2第30巻1－007　もし　よろしかったら，ご超企　いただけませんか．
しょうがつ［正月］（3）
　　第27巻3－031正且は，いつまで　こっちに　いられるんだい．
　　第28巻6－047おかあさんが　いないから，みんなで　正具の　準備を　して　おこう．
　　　第28巻7－087　お正且に，また　来ます．
じょうず［上手］（12）　　　　　　　　　　　　’
　　11第6巻2－018－12S＿S．　aEですよ．
　　第6巻2－019－12th！Eですね．
　　第8巻2－045　おねえさんは　ピアノが　ユ≧Utですね．
　　第8巻2－046　ぼくの　ほうが　もっと　一12．S；＿i．　liですよ．
　　第17巻2－020　まりこさんも，」2．sXiですね．
　　12第6巻2－020　いいえ，あまり　一12dilじゃ　ありません．
　　13第8巻2－048　ああ，ほんとうに　雌．
　21第17巻2－018　あきらくんは，なかなか，じょ　“に　泳ぐ　ことが　できますね．
　　第17巻4－055　きっと　じょ　“に　泳げる　ように　なりますよ．
　　22第17巻4－048　泳ぎは，じょ　　“に　なりましたか？
　　第17巻4－049　まだまだ，ユP　　⊆　なりません．
　　第21巻5－064　なかなか　」遡コ⊆　ならないわ．
しょうせつ［小説］（1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　95　　　　　　　　　　【しょうせつ～ずいせんじ】
　　　第11巻2－023」LthlS2を　よんで　いました．
しょうぶ　（1）
　　　第21巻1－023ずいぶん　いろいろな　Lよ工が　あるのね．
ショートケーキ　（3）
　　　第8巻2－038　ぼく，一が　たべたい．
　　　第8巻2－040わたしも，一が　ほしい．
　　　第8巻2－042そっちの　ロニ土の　ほうが　いいな．
しょくじ［食事］（1）
　　　第11巻1－011夜は　7時ごろ　一Ls＿sLPを　して，すこし　テレビを　見て，それから，11時ご
　　　　　　　　　　ろまで　べんきょうして，ねます．
しょくどう［食堂］（3）
　　　第1巻4－040Lよ工は　どこですか．
　　　第1巻4－041L工は　あそこです．
　　　第5巻3－035」2．SliS＿で　あさごはんを　たべました．
じょや［除夜］（1）
　　　第28巻8－096あっ，エの　かね．
しらべる［調べる］（1）
　　　第30巻3－032いま，奈良時代の　かわらに　ついて，調△て　おります．
しりあい［知り合い］（1）
　　　第20巻1－010　ええ，－Ll2thL＞を　待って　いるんです．
しる［知る］（5）
　　1第23巻2－008わたしは，東京に　来て，2年に　なるのに，あまり　東京を鎚ません．
　　2第12巻8－052知ユて　いるんですか．
　　　第22巻4－075　この　花の　名前，知ユて　いる？
　　　第23巻2－009そこで　東京を　よく　匁ユて　いる　まさごさんの　案内で，東京の　下町へ　出
　　　　　　　　　　かけました．
　　3第22巻4－076鎚ないわ．
しろ［城］（4）
　　　第16巻6－055　4年ほど　前，お工を　けんぶつに　きました．
　　　第16巻6－057　お⊥∠≧へ　行った　ことが　あるんですか．
　　　第16巻6－064そうだ，お∪まで　さんぽする　ことに　しましょうよ．
　　　第16巻7－068　この　お巳の　絵を　かいた　ことが　ありますか，
しろい［白い］（5）
　　11第14巻4－040　あの　自上　たてものですね．
　　　第21巻1－022ほら，こちらの　宜b花も　いいわ．
　　12第13巻2－032　この　赤いのと　宜Lのに　しませんか．
　　　第13巻2－033　じゃあ，この　赤いのを　4本と，宜虹のを　3本，ください．
　　2第15巻4－042」自⊥なりました．
じんじゃ［神社］（1）
　　　第16巻2－011わたしは，毎朝，早く　おきて，うちの　近くに　ある　Jt2zLlheL　U　の　あたりを　さ
　　　　　　　　　　んぽします．
しんじゅくぎょえん［新宿御苑］（固）（1）
　　　第20巻1－041　しんじ　　“えんです．
しんぱい［心配］（5）
　　　第13巻4－091ええ，あまり　しんぱいしないで　ください．
　　　第17巻5－068　おねえさんが　しんぱいしますよ．
　　　第17巻7－089ずいぶん，しんぱいしたわ．
　　　第25巻2－037その　あとも，あきこに　病気される　たびに，ずいぶん心配しました．
　　　第28巻7－082　みんなを　心配させて　しまって，すまなかったね．
しんぷん［新聞］（1）
　　　第5巻3－040　しんぷんは　よみましたか．
すいか　（1）
　　　第16巻6－049　こんな　おいしい　⊇は，食べた　ことが　ありません．
すいさん［水産］（1）
　　　第14巻4－035工けんきゅうじょへ　行きます．
ずいせんじ［瑞泉寺］（固）（6）
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　　　第22巻1－008　ああ，工でしょう．
　　　第22巻1－011いっしょにab　1wへ　行きましょうよ．
　　　第22巻3－061あじさいを　見るなら，“いせんじが　いいですね．
　　　第22巻3－063ああ，swS6，＿1へ　行くなら，いっしょに　行きましょうか．
　　　第22巻4－069　“いせんじへ　行くなら，こっちの　道が近いよ．
　　　第22巻4－083　もう　少し　行くと，　“いせんじです。
すいどう［水道］（1）
　　　第23巻2－017丞道が　あっても，わたしは，よく　いどを　使ったわ．
ずいぶん　（19）
　　　第8巻2－019工　にんぎょうが　ありますね．
　　　第8巻2－023　この　にんぎょうは　Pt－）±op　せが　たかいですね．
　　　第10巻3－030いまはrw　ひろく　なりましたね．
　　　第12巻8－049　ほ一，scSzl，　きれいに　そうじが　して　ありますね．
　　　第12巻10－081工　きれいに　して　ありますね．
　　　第15巻1－011工かたく　なりましたね．
　　　第17巻2－005sc81z5‘，泳げますね．
　　　第17巻4－050Pt．＞sS　6，泳げる　ように　なりましたよ．
　　　第17巻7－089NltY，しんぽいしたわ．
　　　第19巻2－012学校が　始まったので，pa　にぎやかに　なりましたね．
　　　第19巻4－079pm歩いたので，つかれました．
　　　第21巻1－023　1Elt．Z。81、6t　いろいろな　しょうぶが　あるのね．
　　　第23巻2－023工　たくさん　うえきが　あるわね．
　　　第23巻4－036工　むかしのですね．
　　　第23巻4－039工　いろいろな　おせんべいが　あるけれど，むかしから　こんなに　いろい
　　　　　　　　　　ろあったんですか．
　　　第23巻5－065ず工　早いわね．
　　　第25巻2－037その　あとも，あきこに　病気される　たびに，rw心配しました．
　　　第25巻3－040　ポチに，死なれた　時は，工悲しかったわ．
　　　第25巻3－041あの　時は，あきこに　pa泣かれました．
すうがく［数学］（1）
　　　第5巻3－024ewの　べんきょうを　しました．
スカート　（1）
　　　第25巻4－063　あなたを　待って　いる　時一，ほかの　お客さんに　コップの　水を　こぼされ
　　　　　　　　　　て一，スカートを　びしょびしょに　されて一．
すき［好き］（18）
　　11第29巻7－066母は　おとうふが　妊主よ．
　　12第6巻2－013　こどもは　主ぎですか．
　　　第6巻2－014　ええ，盤です．
　　　第8巻2－006　かずおさんは　えが　注ですね．
　　　第8巻2－007ええ，とくに　にほんがが盤です．
　　　第8巻2－010　よしこさんは　せいようの　がかの　なかで　だれが　いちばん　注ですか．
　　　第8巻2－011わたしは　ゴッホが　盤です．
　　　第8巻2－012ぼくも　ゴッホは土ぎです．
　　　第8巻2－013　こちらの　えと　こちらの　えと，どちらが盤ですか．
　　　第8巻2－014そちらの　えの　ほうが　主主です．
　　　第8巻2－016ぼくも　この　えが　盤です．
　　　第8巻2－021　どの　にんぎょうが　盤ですか．
　　　第8巻2－033　いいえ，盤です．
　　13第8巻2－009　う一ん，にほんがは　ようがほど注では　ありません．
　　　第8巻2－017　こちらの　えは　あまり　盤では　ありません．
　　14第26巻4－029かぶきが　とても　妊越そうよ．
　　15第8巻2－034　どれが　お注ですか．
　　16第29巻7－067　おとうふが　お妊ぎなんですか．
すぎ［過ぎ］（→すぎる）（2）
　　1第19巻1－002　もう　20分主ぎよ．
　　2第17巻4－060あきら，食べ土ぎじゃないの．
すきま［透き間］（1）
　　　第24巻1－002戸の　盤から　のぞくと，どろぼうが　金庫を　あけて，お金を　とりだして
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　　　　　　　　　　いました．
すぎる［過ぎる］（→すぎ）（4）
　　1第20巻1－012　もう　30分も　土ぎて　いますね．
　　21第19巻4－081歩き土ぎて，足が　ぼうの　ようです．
　　22第17巻4－059多土ぎますね．
　　　第17巻5－066遠主ぎますよ．
すぐ（→もうすぐ）（20）
　　　第11巻2－043父かえって　きますよ．
　　　第12巻5－031蝕れんらくします．
　　　第12巻7－042赴，こちらに　とどきますよ．
　　　第14巻1－004そうですか，±k行きます．
　　　第14巻5－046主　帰pて　きます．
　　　第22巻1－020　ここで，左の　道に　入ると，赴小さな　橋が　あります．
　　　第22巻2－027はせがわさんの　おたくなら，註そこですよ．
　　　第22巻3－029赴わかりました？
　　　第22巻3－030　ええ，たばこ屋さんで　聞いたら，註　わかりました．
　　　第23巻3－029　ここから　SsZよ．
　　　第25巻1－005父　帰って　きます．
　　　第28巻2－007はい，む行きます．
　　　第28巻2－011む行って　きます．
　　　第28巻3－021まさおを　△，そちらへ　行かせます．
　　　第28巻3－024む，けいこさんの　うちへ　車で　行って　ちょうだい．
　　　第28巻3－028　じゃ，註行くよ．
　　　第29巻4－030△　お帰りに　なります．
　　　第29巻5－054ああ，ほうりんじでしたら，あの　橋を　渡って，　右に　曲がると　△左に
　　　　　　　　　あります．
　　　第29巻8－078△　お持ち　いたします．
　　　第30巻2－017はい，父　まいります．
すくう（→すくえる）（3）
　　1第18巻4－056　もっと，泣つもりですか．
　　2第18巻4－055ぼくは，2匹並ました．
　　3第18巻7－089いま，そこの　よみせで五ユて　きた　ところなんですよ．
すくない［少ない］（2）
　　1第13巻2－036ちょっと　twかな．
　　2第10巻3－025　この　あたりは，むかしは　いえが　t　　ユたんですね．
スケッチ　（4）
　　1第16巻7－070　この　あいだ，＿tw　9を　しました．
　　　第16巻8－072ちかくの　おてらのZ並とを　したり，川を　スケッチしたり，みずうみを　か
　　　　　　　　　いたり　して　います．
　　　第16巻10－089わたしは，みんかの　＿」〈－ztr　±を　する　ことに　します．
　　2第16巻8－072ちかくの　おてらの　スケッチを　したり，川を血乏したり，みずうみを　か
　　　　　　　　　いたり　して　います．
すごい　（3）
　　11第17巻4－037　わあ一，並な一．
　　12第17巻4－054それは，並ですね．
　　13第25巻2－034夜中に明子の　泣き声で起こされて，ひたいを　さわって　みると，≡熱でし
　　　　　　　　　た．
すこし［少し］（→もうすこし）（9）
　　1第11巻1－002風も，tg＿1．，ふいて　います．
　　　第11巻1－011夜は　7時ごろ　しょくじを　して，≡　テレビを　見て，それから，11時ご
　　　　　　　　　ろまで　べんきょうして，ねます．
　　　第14巻2－009ええ，坦　いそがしいです．
　　　第17巻3－023　でも，坦です．
　　　第18巻6－077　じゃあ，少上　休みませんか．
　　　第18巻6－080少⊥乙，つかれました．
　　　第22巻1－019この道を少上行くと，たばこ屋さんが　あります．
　　2第27巻3－041　じゃあ，9時少上前に　行きます．
　　3第23巻4－050　この　へんも　少上ずつ　かわって　きて　いるんですね．
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すし　（1）
　　　第18巻6－082　じゃあ，ビールを　飲みながら，お旦を　食べましょうか．
すずしい［涼しい］（1）
　　　第16巻2－009　こちらは，たいへん　ti1‘！一〉です．
スタート　（1）
　　　第7巻2－006はい，スタート．
ずつ　（1）
　　　第23巻4－050　この　へんも　少し！12　かわって　きて　いるんですね．
すっかり　（1）
　　　第19巻4－072tw春らしく　なりましたね．
ずっと　（1）
　　　第14巻5－068　やまださんは　ずユと，えびの　けんきゅうを　して　いるんですね．
すてき　（4）
　　11第21巻1－019　この　むらさきの　色，盤ね．
　　　第29巻9－093盤ね．
　　12第22巻3－056　ここも　雄わ．
　　2第18巻3－041主⊆ぎな　ゆかたですね．
すばらしい　（2）
　　　第10巻3－018　うん，Pt；2｝＿LLiね．
　　　第22巻3－047　こんな　色が　自由に　出せたら，二わ．
スフ゜一ン　（1）
　　　第12巻3－011スプーンを　4本，いれて　おきました．
すまない［済まない］（→すみません）（1）
　　　第28巻7－082みんなを　心配させて　しまって，1．S；．tw＿，たね．
すみません（→すまない，すみませんでした）（34）
　　1第2巻1－006ちょっと　幽．
　　　第4巻1－001pa．
　　　第12巻5－026幽．
　　　第12巻10－085　あっ，幽．
　　　第12巻12－088　幽．
　　　第12巻12－092幽．
　　　第13巻2－026mp．
　　　第13巻3－045幽．
　　　第13巻4－076pa．
　　　第13巻4－087　！Z，ll｝．S1．1　．
　　　第14巻3－026　pa．
　　　第14巻3－031　pa．
　　　第14巻5－042幽．
　　　第15巻5－046pm．
　　　第19巻2－023幽．
　　　第19巻4－082　いやあ，どうも　幽．
　　　第20巻1－025SW．
　　　第20巻1－036　どうも　IZEit，9．　ll，6．．
　　　第20巻2－053pa．
　　　第20巻2－084　どうも　幽．
　　　第21巻1－004　あっ，tElts＿g＿！　．
　　　第21巻1－015　あっ，幽．
　　　第21巻4－057　あっ，幽．
　　　第22巻2－023　pm．
　　　第28巻5－033幽，お忙しい　ところ……．
　　　第28巻5－035pmね．
　　　第29巻2－009幽．
　　　第29巻4－040　ああ，幽．
　　　第29巻　9－088　　P　　　　乙．
　　2第13巻4－061pmが，その　台の　上に　おいて　ください。
　　　第13巻4－083はるこさん，幽が，おさとう入れを　とって　くださいませんか．
　　　第2巻1－025＝が，たなかさんは　どこに　いますか．
　　　第14巻5－074　あっ，幽が，ぼくの　つくえの　上から　あの　データーを　持って　きて
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　　　　　　　　　　ください．
　　2第20巻1－007　もしもし，paが，いま　何時でしょうか．
すみませんでした（→すみません）（1）
　　　第29巻3－019　まあ，お忙しいのに，　みませんでしたねえ．
すむ［住む］（1）
　　　第23巻2－011わたしが，子供の　ころ　己で　いた　場所と　よく　似ているわ．
する［格助等＋する］（83）
　　11第16巻10－089　わたしは，みんかの　スケッチを　鎚　ことに　します．
　　12第26巻9－061わたしは，　こっちを　鎚から．
　　13第24巻1－OOI．夜中に　へんな　音が　五ので，ぼくは　目が　さめました．
　　21第5巻3－021　まえださん，ゆうべ　なにを　上ましたか．
　　　第5巻3－022べんきょうを　上ました．
　　　第5巻3－023　なんの　べんきょうを　上ましたか．
　　　第5巻3－024すうがくの　べんきょうを　上ました，
　　　第5巻3－033　それから　なにを　上ましたか．
　　　第11巻1－014　まず　おてらへ　行って，それから　まちを　歩いて，かいものを　上ました．
　　　第12巻1－003　たくさん　かいものを　上ましたね．
　　　第12巻1－008　これから　上ますよ．
　　　第12巻6－037　いとうさん，おへやの　そうじは　上ましたか．
　　　第13巻2－022　どの　お花に　上ましょうか．
　　　第13巻2－032　この　赤いのと　白いのに　Lませんか，
　　　第15巻1－012　どんな　色に　Lますか．
　　　第15巻1－013黒に　上ます．
　　　第15巻2－023　どんな　かたちに　上ましたか．
　　　第15巻2－024　まるい　さらに　上ました．
　　　第15巻6－049　もりさんは　なにを　上ましたか．
　　　第15巻6－053　もりさんは　なにを　上ましたか．
　　　第16巻2－015毎日，3時間は，絵を　かく　ことに上ました．
　　　第16巻2－019駅まで　むかえに　いく　ことに　上ます．
　　　第16巻3－024なにか　ごちそうを　作る　ことに　⊥。ましょう．
　　　第16巻3－025　なにに　上ましょうか．
　　　第16巻4－036　きょうは，てんぷらを　作る　ことに　Lましたよ，
　　　第16巻6－064　そうだ，おしろまで　さんぽする　ことに　上ましょうよ．
　　　第16巻7－070　この　あいだ，スケッチを　Lました．
　　　第ヱ6巻8－080わたしも，みずうみの　絵を　かく　ことに　Lます．
　　　第16巻8－081　じゃあ，あしたから，毎朝，8時7分の　バスで　行く　ことに上ましょう．
　　　第16巻8－083　そして，夕方まで　いる　ことに　Lましょうよ．
　　　第16巻10－089　わたしは，みんかの　スケッチを　する　ことに　Lます．
　　　第16巻11－091　もう，終わりに　上ませんか．
　　　第18巻3－030　さっき，電話を　Lました．
　　　第18巻3－037何に　上ましょうか．
　　　第18巻7－098何に　Lましょう．
　　　第19巻2－032　きょうは　お天気が　いいから，さんぽを　上ましょうよ．
　　　第24巻1－004大きな　声を　出そうと　Lましたが，こわくて　動けませんでした．
　　　第26巻4－031　じゃあ，　課長に　さしあげる　ことに　上ます．
　　　第29巻7－061おかあさん，お昼に上ましょうか．
　　22第22巻3－057そんな　ふうに　上たかったら，この　ふでで　こう　します．
　　23第18巻4－048　ほら，あの子，あんなに　Lたがって　いますよ．
　　24第28巻6－050　あきおは，げんかんの　そうじを　Lなさい．
　　25第17巻3－026顔が　上がって，いきが　Lやすいです．
　　26第17巻3－024　いきが　上にくいんですね．
　　27第17巻6－080つりを　Lながら，ねむって　いたんです．
　　31第28巻6－042　おばあさんが，けがを　上てね．
　　32第11巻1－011夜は　7時ごろ　しょくじをLて，すこし　テレビを　見て，それから，11時ご
　　　　　　　　　ろまで　べんきょうして，ねます．
　　33第11巻2－022　なにを　上て　いたんですか．
　　　第11巻2－034　とりいさんは　いま　なにを　上て　いますか．
　　　第12巻4－014　おや，そうじを　上て　いますね．
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　　　第12巻4－024　たのしみに　上て　いますよ．
　　　第14巻5－066やまださんは　いま，なんの　けんきゅうを　上て　いるんですか．
　　　第14巻5－067えびの　けんきゅうを　上て　います．
　　　第14巻5－068やまださんは　ずっと，えびの　けんきゅうを　上て　いるんですね．
　　　第16巻2－013午前中は，絵の　勉強を　Lて　います．
　　　第17巻5－064ほら，むこうに　つりを　上て　いる　人が　見えるでしょう．
　　　第17巻7－092つりを　上て　いる　人が　いたんですよ．
　　　第18巻1－006あ一，きょうごさんが　うえのの　よみせの　話を上て　いました．
　　　第22巻1－014毎日，ひとりで　仕事を　Lて　いるから．
　　34第12巻1－006　おへやの　そうじは　Lて　ありますか．
　　　第12巻1－007　まだ　上て　ありません．
　　　第12巻8－049ほ一，ずいぶん　きれいに　そうじが上て　ありますね．
　　35第28巻6－047　おかあさんが　いないから，みんなで　正月の　準備を　上て　おこう．
　　36第12巻5－027　いまの　電車に　わすれものを　上て　しまったんですが……．
　　　第12巻6－038　ええ，もう　上て　しまいました．
　　37第20巻1－013電話を　上てみたほうが　いいですよ．
　　38第14巻5－085　これからも，えびの　けんきゅうを　上て　いくんですか．
　　39第14巻5－069　ええ，がくせいの　ころから　えびの　けんきゅうを　して　きました．
　　40第21巻1－014　もしもし，しばふには　入らない　ように　上て　ください．
　　　第21巻2－032ハサミは，しっかりと　持つ　ように上て　ください．
　　　第21巻2－044それは，もう　少し　下に　むける　ように　Lて　ください．
　　　第28巻6－048　けいこは，料理を　上て　くれ．
　　　第28巻6－053　じゃあ，つぎは　ふろの　そうじを　Lて　くれ．
　　41第25巻4－053帰ろうと　上た　時，お客に　来られるし，その　あと一．
　　42第12巻10－082　さっき，そうじを　上たんですよ．
　　　第25巻1－032　あきこは，小さい　ころは，よく　病気を　Lたんですよ．
　　43第28巻2－009おばあさんが　ころんで，けがを　上た　そうです．
　　　第28巻3－026　おばあさんが　けがを　上た　そうよ．
　　44第16巻7－066毎日，さんぽを　上たり，絵を　かいたり　して　いるんですか．
　　　第16巻8－072ちかくの　おてらの　スケッチを　上たり，川を　スケヅチしたり，みずうみを　か
　　　　　　　　　いたり　して　います．
　　5第21巻3－048　もっと　おけいこを　上なくては……．
　　6第27巻3－040今年は，9時ごろからに　⊥、ようよ．
　　　第29巻7－064何に　Lようか．
する［漢名等＋する］（35）
　　11第21巻5－070先生に　しょうかい五わ．
　　12第16巻6－064そうだ，おしろまで　さんぽ鎚　ことに　しましょうよ．
　　13第17巻2－008　じゃあ，この　きかいに　練習五と　いいですよ．
　　2第5巻3－025なんじから　なんじまで　べんきょう　しましたか．
　　　第5巻3－026　くじから　じゅういちじまで　べんきょう　上ました．
　　　第10巻4－056　じゃあ，しつれい上ます．
　　　第12巻5－031すぐ　れんらくLます．
　　　第13巻1－015でも，きゅうきゅうしゃで　たつのがわ病院に　入院上ました．
　　　第13巻4－058ちょっと　しつれいLます．
　　　第13巻4－088　そろそろ　しつれい上ます．
　　　第13巻4－097　じゃ，しつれい上ます．
　　　第16巻2－011わたしは，毎朝，早く　おきて，うちの　近くに　ある　じんじゃの　あたりを　さ
　　　　　　　　　んぽ上ます．
　　　第17巻5－068　おねえさんが　しんぱい上ますよ．
　　　第25巻2－037その　あとも，あきこに　病気される　たびに，ずいぶん心配上ました．
　　　第26巻5－032課長，　ちょっと　失礼上ます．
　　　第26巻12－083　お先に　失礼Lます．
　　　第29巻3－018おかあさん，ちょっと，大学に　用事が　ありますので，失礼＿L．．ます．
　　　第30巻1－008　いい　きかいだから，紹介Lましょう．
　　　第30巻6－055では，ここで　失礼Lます．
　　31第11巻1－011夜は　7時ごろ　しょくじを　して，すこし　テレビを　見て，それから，11時ご
　　　　　　　　　ろまで　べんきょうLて，ねます．
　　　第18巻1－008　じゃあ，電話上て　さそって　みましょうよ．
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　　31第21巻4－058　もっと　注意上て，おかなくては　いけません．
　　　第30巻6－057　もう　少し　見物Lて，夕方には　帰るわ．
　　32第11巻1－006わたしは　とうきょうの　いたばしに　げしゅくLて　います．
　　　第14巻5－070　いまは，えびと　フ゜ランクトンの　かんけいを　けんきゅう上て　います．
　　33第12巻8－054　ほ一う，こうちゃちゃわんが　ようい上て　ありますね．
　　34第13巻2－024　みせの　ひとに　そうだん上て　みましょうか．
　　35第30巻3－028　おがわ君は，いま，奈良時代の　建物に　ついて　研究Lて　おります．
　　36第17巻7－089ずいぶん，しんぱいLたわ．
　　　第20巻2－087　びっくり上たわ．
　　　第27巻5－063　あ，やくそく上たよ．
　　　第28巻7－081たいした　ことが　なくて，安心上たわ．
　　37第16巻8－072　ちかくの　おてらの　スケッチを　したり，川を　スケッチ上たり，みずうみを　か
　　　　　　　　　いたり　して　います．
　　41第13巻4－091ええ，あまり　しんぱい上ないで　ください．
　　5第29巻4－051それで，どこかへ　案内Lようと　思いますので一．
する［お～する等］（18）
　　1第26巻5－051お願い五わ．
　　2第4巻2－014　よろしく　おねがいLます．
　　　第6巻2－040　じゃあ，オレンジジュースを　おねがい上ます．
　　　第10巻3－049　おまたせ上ました．
　　　第11巻2－046　おねがいLます．
　　　第14巻3－027　じゃ，おねがい上ます．
　　　第14巻5－060　じゃ，おねがいし童す．
　　　第20巻1－021おねがいLます．
　　　第20巻1－051おねがい上ます．
　　　第22巻3－037　おじゃま上ます．
　　　第27巻6－083　じゃ，お願い上ます．
　　　第29巻2－007あっ，その　お荷物，お持ち上ましょう．
　　　第29巻4－036　……はい，お願い上ます．
　　　第30巻5－050そろそろ，きむら先生を　おたずねLます．
　　3第22巻1－015　こめいわくで　なければ，おじゃま上ても　いいかしら．
　　　第29巻2－003　ごぶさた上て　おります．
　　　第29巻4－043　この　あいだ，お話し上た　私の　論文ですが，ごらん　いただけますか．
　　　第30巻9－064　ああ，お待ち上て　おりました．
する［その他＋する］（27）
　　11第26巻1－005　あしたの　きっぷ，　どう　鎚の．
　　12第17巻4－044それはね，こう　五と，かんたんに　とれます．
　　2第13巻2－025ええ，そうLましょう．
　　　第15巻1－003　うすく　上ます．
　　　第15巻1－004　大きく　上ます．
　　　第15巻1－014　ここと　ここは，青く　⊥、ます．
　　　第15巻2－020　どう　Lましたか．
　　　第15巻2－021　うすく　Lました．
　　　第15巻2－022大きく　上ました．
　　　第15巻5－047　小さく　上ます．
　　　第15巻6－050音を　大きく　上ました．
　　　第15巻6－054音を　小さく　上ました．
　　　第16巻2－016お昼ごはんの　あとは，絵を　かいたり，本を　読んだり　Lます．
　　　第16巻10－087午後は，どう　Lましょうか．
　　　第20巻2－078　どう　上ましょう．
　　　第22巻3－057　そんな　ふうに　したかったら，この　ふでで　こう　上ます．
　　　第30巻4－046　じゃ，そう　Lましょう．
　　31第12巻10－081ずいぶん　きれいに　Lて　ありますね．
　　　第16巻7－066毎日，さんぽを　したり，絵を　かいたり　上て　いるんですか．
　　　第16巻8－072　ちかくの　おてらの　スケッチを　したり，川を　スケッチしたり，みずうみを　か
　　　　　　　　　　いたり　Lて　います．
　　32第13巻2－042　ええ，そう　上て　ください．
　　　第15巻5－045　もりさん，音を　もう　すこし　小さく　Lて　ください．
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　　33第26巻12－091　いのうえ君は　あの　きっぶ　どう　Lた？
　　　第28巻2－008　どう　」∠た．
　　　第28巻3－025　どうか　上たの？
　　　第20巻2－073　どう　上たのかしら．
　　34第22巻3－054　もう　少し　こく　Lたかったら，この　色を　入れるんです．
すわる［座る］（2）
　　1第19巻4－077sw’ませんか。
　　2第28巻6－065　ま，工て　ください．
せ［背］（2）
　　　第3巻2－009　う一ん，±が　たかいですね．
　　　第8巻2－023　この　にんぎょうは　ずいぶん　±が　たかいですね．
せいよう［西洋］（1）
　　　第8巻2－010　よしこさんは　エよ」Σの　がかの　なかで　だれが　いちばん　すきですか．
せたがや［世田谷］（固）（2）
　　　第20巻1－024住所は　せたがやの　ほうです．
　　　第20巻1－027住所は　せたがやだ　そうです．一
せっかく　（1）
　　　第19巻3－057W来たのだから，もう　すこし　さがして　みませんか．
ぜったいに［絶対に］（1）
　　　第26巻1－001　ぜったいに，　いやよ．
ぜひ［是非］（3）
　　　第18巻2－014　ええ，辿，いっしょに　行きたいです．
　　　第25巻1－022坐，見たいですね．
　　　第30巻9－084坐，ごいっしょさせて　ください．
せまい［狭い］（2）
　　1第23巻2－015　せまい　道の　両がわに，家が　たくさん　ならんで　いたの．
　　2第10巻3－029みちも　とても　エユたんですね．
ゼミ　（1）
　　　第29巻4－048主の　学生と　奈良へ　遊びに　いくんですが，良かったら　いっしょに　来ませ
　　　　　　　　　んか．
せる（させる）［動十せる］（6）
　　1第28巻7－086だれかに　送ら類よ．
　　2第28巻2－015　さっき，買い物に　行か±ました．
　　　第28巻3－021　まさおを　すぐ，そちらへ　行か±ます．
　　3第29巻4－044はい，読ま±て　もらいましょう．
　　4第28巻2－013けいこに　車で　送ら±よう．
　　　第28巻10－103　じゃあ，あきおに　とら±よう．
せる（させる）［動十させる］（2）
　　1第28巻6－058　じゃあ，　あきおに　あけさせるわ．
　　2第28巻6－066　いま，けいこに　お茶を　入れ蓮ます．
せわ［世話］（2）
　　　第4巻7－040　どうも　お±わに　なりました．
　　　第22巻3－041　いつも　じゅんこが　お堂わに　なって　います．
せん［線］（2）
　　　第14巻5－079　この　グラフは，青い　i±1：tsLrl9プランクトン，赤い　せんが　えびです．
　　　第14巻5－079　この　グラフは，青い　せんが　プランクトン，赤い　enが　えびです．
せんしゅう［先週］（1）
　　　第11巻1－013工の　にちようび，この　3人の　ともだちと，あさくさへ行きました．
せんせい［先生］（23）
　　1第21巻3－051　どんな　先生．
　　　第21巻3－052　とても　きびしい　先生よ．
　　　第21巻5－070先生に　しょうかいするわ．
　　　第30巻3－039先生の　ご都合の　よろしい　時に……．
　　　第30巻5－053先生はね，こういう　古い　かわらに　おくわしい　方なんだよ．
　　　第30巻9－063　おがわと　もうしますが，先生は，おいでに　なりますか．
　　2第2巻1－027　こばやしせんせいの　けんきゅうしつに　います．
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　　2第2巻1－029　こばやしせんせいの　けんきゅうしつは　どこですか．
　　　第29巻3－016はやし　先生との　おやくそくは？
　　　第29巻4－027はやし先生は，いらっしゃいますか．
　　　第29巻4－028　あっ，おがわ先生．
　　　第29巻4－029いま，はやし先生は，図書館へ　いらっしゃいました．
　　　第29巻4－033あっ，そちらに，はやし先生，いらっしゃいますか．
　　　第29巻4－035　あっ，はやし先生，おがわ先生が　来られて，お待ちです．
　　　第29巻4－035　あっ，はやし先生，おがわ先生が　来られて，お待ちです．
　　　第30巻1－001はやし先生，おはようございます．
　　　第30巻1－004　きょうの　午後，きむら先生が　おいでに　なりますよ．
　　　第30巻1－005奈良の　きむら先生ですね．
　　　第30巻1－010　きむら先生に　ご意見を　うかがいたい　ことが　あるんですが……．
　　　第30巻2－016　きむら先生が　おいでに　なって　います．
　　　第30巻3－022　きむら先生，ご紹介　いたします．
　　　第30巻5－050そろそろ，きむら先生を　おたずねします．
　　　第30巻5－052　きむら先生は，何の　ご研究を　なさって　いるの．
せんぜん［戦前］（1）
　　　第23巻4－044ああ，あれは　せんぜんからの　ものですけれど，写真は，5年ほど　前に　とりま
　　　　　　　　　　した．
せんそう［戦争コ（1）
　　　第23巻4－046　！uezで　下町は，ほとんど　やけて　しまったけれど，この　店は，やけなかっ
　　　　　　　　　たんですよ．
ぜんぶ［全部］（1）
　　　第17巻4－046　あっ，ぜんぶは　食べられませんよ．
せんべい　（2）
　　　第23巻4－039ずいぶん　いろいろな　おせんべいが　あるけれど，むかしから　こんなに　いろい
　　　　　　　　　ろあったんですか．
　　　第23巻4－041むかしから　ある　おせんべいは，これと　これと　これですね．
そう　（124）
　　1第1巻4－038あ，まユ．
　　　第10巻3－027登ね．
　　　第12巻1－009旦．
　　　第17巻3－029己，そう，うまいですよ．一
　　　第17巻3－029そう，b，うまいですよ．一
　　　第19巻1－008　あら，U．
　　　第19巻3－040‘ti－？
　　　第20巻1－038豊ね……．
　　　第20巻2－066豊？
　　　第20巻2－077　きっと　旦よ．
　　　第21巻1－003旦ね．
　　　第21巻1－025盈ね．一
　　　第22巻1－002己ね．
　　　第22巻1－006五ね．
　　　第22巻3－031旦，じゃ，よかった．
　　　第22巻4－070　あっ，豊ね．
　　　第22巻4－080旦．
　　　第22巻5－089盈ね．
　　　第23巻2－012　あっ，if．
　　　第23巻2－014旦ね．
　　　第23巻2－024bね．
　　　第23巻3－031豊．
　　　第23巻4－059五ね．
　　　第23巻6－071旦ね．
　　　第25巻1－010己．
　　　第25巻1－019旦．
　　　第26巻4－026豊ね．
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　　第26巻5－043盈かい．
　　第26巻5－050　あっ，　豊ね．
　　第27巻3－033　あ，豊．
　　第27巻5－056　あら，豊．
　　第27巻5－058豊．
　　第27巻6－087旦．
　　第28巻6－075豊．
　　第28巻6－078エ．
　　　第28巻　7－085　　三銭Lカtyし、．
　　第29巻7－065旦ね．
　　第29巻8－080bね．
　　第30巻5－049　ifね．
　　第30巻5－054Q．
　21第1巻3－026　ああ，五ですか．
　　第1巻5－050ああ，豊ですか．
　　第2巻1－018　あ，豊ですか．
　　第2巻1－023，Q一ですか．
　　第2巻1－028　ああ，工ですか．
　　第4巻2－017はあ，己ですか．
　　第8巻2－018豊ですね．
　　第8巻2－022そユですね．
　　第9巻6－021己です．
　　第10巻2－012豊ですね，むこうには，10じはんごろ　つきますよ．
　　第10巻3－042，Q一ですね．
　　第11巻2－020　あ，Uですか．
　　第11巻2－033己ですね．
　　第11巻2－044　ああ，工ですか．
　　第12巻6－039豊ですか．
　　第12巻8－056己ですか．
　　第12巻10－078五ですね．
　　第13巻2－023盈ですね一．
　　第13巻2－029豊ですね．
　　第13巻2－035まユですね一．
　　第13巻2－038豊ですね．
　　第13巻4－089工ですか．
　　第14巻1－004，Q一ですか，すぐ　行きます．
　　第14巻4－036豊ですか．
　　第14巻5－047豊ですか．
　　第14巻5－053盈ですか．
　　第16巻3－026旦ですね……
　　第16巻6－050豊ですか．
　　第16巻6－056　ああ，豊ですか．
　　第16巻10－088豊ですね……．
　　第17巻4－053Cですか．
　　第18巻2－018豊ですね．
　　第18巻2－020‘ifですか．
　　第18巻3－038bですね，コーヒーを　ください．
　　第18巻3－045豊ですか．
　　第18巻7－090工ですか．
　　第18巻7－100豊ですね．
　　第19巻2－019旦ですね．
　　第19巻3－055豊ですか……．
　　第19巻3－059工ですよ．
　　第20巻1－029豊ですか．
　　第20巻1－033豊ですか．
　　第21巻1－009豊ですか．
　　第23巻4－040旦ですね．
　　第23巻4－049豊ですか．
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　21第23巻4－061豊ですか．
　　第25巻1－023己ですか．
　　第26巻4－030そユですか．
　　第26巻7－059　ああ，豊ですか．
　　第26巻12－089己ですか．
　　第28巻5－037五ですか．
　　第28巻6－064旦ですか．
　　第29巻2－008登ですか．
　　第29巻4－032盈ですか．
　　第29巻4－038五ですか．
　　第29巻4－052　ああ，，Qですか．
　　第29巻5－055己ですか．
　　第29巻7－062そ互ですね．
　　　第29巻8－072工ですね．
　　　第30巻1－011己ですね．
　　　第30巻3－019豊ですね，来月の　中ごろに．
　　　第30巻3－029bですか．
　　　第30巻3－034そユですか．
　　22第23巻4－054　ああ，旦でしたね．
　　　第30巻5－051ああ，Cでしたね．
　　23第10巻2－008豊でしょうね．
　　　第21巻3－047工でしょうね．
　　24第10巻3－044　旦だね．
　　　第16巻6－064己だ，おしろまで　さんぽする　ことに　しましょうよ．
　　　第18巻1－002　豊だ．
　　　第18巻2－019旦だ，かおりさんが，よみせを　見たがって　いましたよ．
　　　第20巻1－006　旦だね．
　　　第22巻1－010豊だ，こんどの　日曜日，つこうが　よければ，わたしの　家に　来ない？
　　　第26巻2－010　ああ，旦だ．
　　　第26巻4－027　あっ，旦だ．
　　　第26巻　9－068　　口＿だ．
　　　第26巻12－095　豊だよ．
　　　第28巻10－102まifだ，みんなで　写真を　とりましょうよ．
　　　第30巻1－003　あっ，tt一だ．
　　31第13巻2－025　ええ，盈しましょう．
　　　第30巻4－046　じゃ，旦　しましょう．
　　32第13巻2－042　ええ，ifして　ください．
　　41第20巻1－004己　らしいね．
　　42第20巻1－043まth　らしいですね．
そう［伝聞］（9）
　　11第26巻4－029　かぶきが　とても　好きだ盈よ．
　　　第28巻3－026　おばあさんが　けがを　した　旦よ．
　　12第20巻1－027住所は　せたがやだ　己です．一
　　　第20巻1－032　わからない　豊です．一
　　　第20巻1－042　ああ，いま　さくらが　きれいだ　そthですね．
　　　第28巻2－009　おばあさんが　ころんで，けがを　した　Cです．
　　　第28巻6－063　たいした　ことは　ない　豊ですよ．
　　13第28巻6－074　たいした　ことは　ない　豊だよ．
　　　第28巻6－077　おばさんは，夕方には　帰って　くる　まユだよ．
そう［様態コ（4）
　　11第20巻2－064わあ，おいし盆．
　　　第29巻2－012　きよしさんも，えみこも　元気旦ね．
　　12第27巻1－004　それ，重旦だね．
　　13第20巻2－068　あつそユだから，きをつけて一．
ゾウ［象］（1）
　　　第4巻4－025　ライオンの　むこうにはノ立が　います．
そうじ［掃除］（13）
　　　第12巻1－001おばさん，工ですか．
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　　　第12巻1－006　おへやの　，Q＿12は　して　ありますか．
　　　第12巻4－014　おや，工を　して　いますね．
　　　第12巻6－037いとうさん，おへやの　エは　しましたか．
　　　第12巻8－047uuex　おわりましたか．
　　　第12巻8－049ほ一，ずいぶん　きれいに　工が　して　ありますね．
　　　第12巻10－082　さっき，エを　したんですよ．
　　　第28巻4－030　あきおには，エを　させて　ください．
　　　第28巻6－050　あきおは，げんかんの　工を　しなさい．
　　　第28巻6－052げんかんの　エ，終わったよ．
　　　第28巻6－053　じゃあ，つぎは　ふろの　エを　して　くれ．
　　　第28巻6－054ふろの　エ？
　　　第28巻6－069ふろの　工を　させられて　いるんです．
そうすると　（3）
　　　第10巻2－013　うん，enと，くるまで　4じかんぐらいですね．
　　　第14巻5－081工と，えびは，へって　いきます．
　　　第14巻5－0830nと，えびは，しだいに　ふえて　きます．
そうそう　（3）
　　　第25巻1－016豊豊，結婚式の　写真が　できて　いますよ．
　　　第25巻1－020en，よしおさん，あきこの　子供の　ころの　写真，見ましたか。
　　　第25巻4－049あっ，ua，あの　あとも，ひどい　目に　あったわ．
そうだん［相談］（1）
　　　第13巻2－024みせの　ひとに　⊇して　みましょうか．
そおっと　（2）
　　　第18巻4－058麹ユと，そおっと，静かに．
　　　第18巻4－058　そおっと，≡≧と，静かに．
そこ　（15）
　　　第1巻4－042　ばいてんは　2Z9一です．
　　　第1巻5－062いいえ，そ二は　こうえんです．
　　　第17巻3－021　さあ，五から　ここまで　泳ぐ　ことが　できますか．
　　　第18巻4－061ほら，iz9．で　フィルムを　かえて　いる　ところです．
　　　第18巻7－089　いま，土⊆の　よみせで　すくって　きた　ところなんですよ。
　　　第19巻2－016±二の　けいじばんに　出て　いましたね．
　　　第22巻2－027　はせがわさんの　おたくなら，すぐ　五ですよ．
　　　第23巻4－047起の　通りは，都電が　走って　いましたけれど，10年ほど　前に　なくなりま
　　　　　　　　　　した．
　　　第23巻6－066，kSを　曲がった　所よ．
　　　第25巻1－004　ちょっと　エまで　出かけたんですよ．
　　　第25巻4－064ちょうど五へ，ぼくが　行った　ものだから一，とても　おこられて　しまい
　　　　　　　　　　ました．
　　　第27巻2－021圭二で　会って，荷物を　持って　もらったの．
　　　第27巻7－0932Z2の　ひもを　取って　くれ．
　　　第30巻3－027　さあ，匙へ．
　　　第30巻9－082　もし，よかったら，いまから　起へ　行って　みませんか．
そこで　（1）
　　　第23巻2－009工東京を　よく　知って　いる　まさごさんの　案内で，東京の　下町へ　出
　　　　　　　　　かけました．
そして　（6）
　　　第9巻5－017⇔エ，かまくらえきへ　もどります．
　　　第9巻6－019五エ，はちまんぐうの　まえに　でます．
　　　第9巻8－031まユ∠⊆，かまくらえきへ　かえります．
　　　第11巻1－009　Pt‘1，いけぶくろえきで，でんしゃを　おります．
　　　第16巻8－083　U，⊆，夕方まで　いる　ことに　しましょうよ．
　　　第24巻2－0092t．L，⊆，金庫を　あけられたのですね．
そちら　（6）
　　　第8巻2－014≡の　えの　ほうが　すきです．
　　　第8巻2－025gehvrkきょうとの　にんぎょうです．
　　　第22巻3－0382it｝thへ　どうぞ．
　　　第23巻4－045　まあ，エへ　どうぞ．
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　　　第28巻3－021　まさおを　すぐ，maへ　行かせます．
　　　第29巻4－033　あっ，，iZlb．2｝に，はやし先生，いらっしゃいますか．
そっち　（2）
　　　第8巻2－041あっ，こっちより，，fO．ll｝の　ほうが　おおきい．
　　　第8巻2－042まゴの　ショートケーキの　ほうが　いいな．
そと［外］（4）
　　　第4巻2－016土とに　います．
　　　第9巻3－011いいえ，kとに　います．
　　　第10巻1－003kとは，まだ　あかるく　ありませんでした．
　　　第27巻5－053姓は，寒いでしょう．
その　（17）
　　　第2巻1－022　iZQ　となりの　へやです．
　　　第4巻1－004也　きの　むこうに　じむしょが　あります．
　　　第13巻4－061すみませんが，坦　台の　上に　おいて　ください．
　　　第13巻4－062　あっ，担　本は　ベッドの　上において　ください．
　　　第13巻4－079いちろうさん，巫　はいざらを　下に　おいて　くださいませんか．
　　　第14巻3－016え一と，iZQバスは，いま　行って　しまいましたよ．
　　　第19巻3－047kQ店は，どうかな．
　　　第20巻1－030土旦人の　こしゅじんか　むすごさんの　なまえは？
　　　第20巻2－057ああ，巫人は，10分くらい　まえに　とおりました．
　　　第21巻4－061kQ　ふたを　先に　取って　おきます．
　　　第22巻3－058かわいたら，kQ上から　ぬります．
　　　第23巻1－005坦　いっぽうで，むかしの　ままの　家も　あります．
　　　第23巻3－028　ねえ，鯉　お店は　遠いの．
　　　第25巻2－037鯉　あとも，あきこに　病気される　たびに，ずいぶん心配しました．
　　　第25巻4－053帰ろうと　した　時，お客に　来られるし，巫　あと一．
　　　第27巻1－006　じゃあ，2kQ　荷物，わたしが　持つわ．
　　　第29巻2－007あっ，坦お荷物，お持ちしましょう．
そば　（1）
　　　第2巻1－030　としょかんの　遮の　だいがくいんの　たてものです．
それ　　（28）
　　　第1巻2－003塾は　にんぎょうです．
　　　第1巻2－005塾は　たばこです．
　　　第1巻2－008塾は　ウイスキーです．
　　　第1巻2－009　ttLは　なんですか，
　　　第1巻2－012塾も　とけいですか．
　　　第1巻2－018塾は　ゴムです．
　　　第1巻4－033⊇です．
　　　第1巻5－044塾は　こじゅうえんです．
　　　第1巻5－046塾は　ひゃくえんです．
　　　第11巻2－038塾は　いいですね．
　　　第11巻2－040塾は，いい．
　　　第16巻5－041あっ，塾．
　　　第17巻4－044塾はね，こう　すると，かんたんに　とれます．
　　　第17巻4－054塾は，すごいですね．
　　　第19巻2－034塾は，いいですね．
　　　第20巻1－031塾が……，わからないんです……．
　　　第21巻2－044塾は，もう　少し　下に　むける　ように　して　ください．
　　　第21巻2－045　trLを　生けてから，ここに　この　花を　生けた　ほうが　いいですね．
　　　第23巻6－073ま五にも　かかわらず，古い　町の　ようすや　ぎょうじが，まだまだ　たくさん
　　　　　　　　　のこって　います．
　　　第25巻1－011塾は，良かったわね．
　　　第25巻1－031　blLは，近くの　公園で　写した　写真です．
　　　第27巻1－004塾，重そうだね．
　　　第27巻2－022塾は，どうも．
　　　第27巻5－061⊇は，よかったわね．
　　　第27巻6－078　あきお，ttLを　持って　いて　やるよ．
　　　第28巻2－012　うん，塾が　いい．
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　　　第28巻6－070塾は　たいへんだね．
　　　第29巻9－090　これと　⊇を　見せて　ください．
それ［感］（1）
　　　第27巻6－081⊇．
それから　（4）
　　　第5巻3－033⊇　なにを　しましたか．
　　　第11巻1－011夜は　7時ごろ　しょくじを　して，すこし　テレビを　見て，⊇，11時ご
　　　　　　　　　ろまで　べんきょうして，ねます．
　　　第11巻1－014　まず　おてらへ　行って，⊇　まちを　歩いて，かいものを　しました．
　　　第23巻2－019⊇，よく　行った　おかし屋．
それじゃあ（→それでは）（4）
　　　第13巻2－037工あ，あの　きいろい　お花も　入れて　みましょうか．
　　　第26巻10－082veあ．
　　　第27巻2－029　ttLl2yあ，乗せて　いただきます．
　　　第28巻2－016工あ，まさお君に　車で　送って　もらおうか．
それで　（5）
　　　第13巻1－012≧，ひどい　けがなんですか．
　　　第13巻1－018そtl1ll，きむらさん，おみまいに　行きましたか．
　　　第26巻12－090＝，よしださんに　きっぷ　あげたんだよ．
　　　第28巻6－044ヱ，まさお君の　車で出かけたんだ．
　　　第29巻4－051迦，どこかへ　案内しようと　思いますので一．
それでは（→それじゃあ）（3）
　　　第26巻5－042⊇主，　だれかに　あげて　ください．
　　　第26巻9－072　itLpa，　いただきます．
　　　第30巻1－012工，2時ごろ，私の研究室に　来て　ください．
それに　（1）
　　　第23巻2－025盤，こんなに　たくさん　家が　あるのに，とても　静かね、
そろう　（1）
　　　第11巻2－051みんな　そろって　いますね．
そろそろ　（6）
　　　第10巻3－051さあ，uaかえりましょう．
　　　第13巻4－088ua　しつれいします．
　　　第22巻3－059ua，あじさいを　見に　行きましょうよ．
　　　第28巻7－084　じゃあ，遡　帰ります．
　　　第29巻6－059，Z．iikS　行きましょうか．
　　　第30巻5－050工，きむら先生を　おたずねします．
そんな　（4）
　　　第22巻3－057五な　ふうに　したかったら，この　ふでで　こう　します．
　　　第25巻1－025　いやよ，工　写真を　よしおさんに　見られるの……．
　　　第25巻4－047工　ことも，あったんですか．
　　　第26巻1－002エ　こと　言っても……．
そんなに　（2）
　　　第10巻2－010いいえ，⊇　とおく　ありませんよ．
　　　第21巻2－034　ああ，P　⊆　力を　入れなくても　いいですよ．
た（だ）［動十た（だ）］（126）
　　11第12巻12－090えっ，わって　しまっ左……．
　　　第15巻5－048　ああ，しずかに　なっ左．
　　　第19巻3－052　ああ，つかれ左……．
　　　第26巻5－048　あっ，　忘れて　い左．
　　　第26巻10－075　うん，　わかっ左．
　　　第26巻10－080　やまだ　課長が　くれ左？
　　第26巻12－091いのうえ君は　あの　きっぶ　どう　した？
　　　第28巻2－008　どうし左．
　　　第28巻4－031　うん，わかっ］⊆．
　　第28巻8－094　きょうは，1日中，てつだいを　させられて　しまった．
　　12第20巻2－075　ああ，あの人も　おなじような　かごを　もって　いたね．
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13第17巻6－081　おどろい主わ，
　第17巻7－089ずいぶん，しんぱいし左わ．
　第20巻2－083やっと，みつかっ左わ．
　第20巻2－087　びっくりし左わ．
　第22巻5－085やっと　ついrcわね．
　第23巻2－016道ばたには，いども　あっ左わ．
　第23巻2－017水道が　あっても，わたしは，よく　いどを　使っ左わ．
　第25巻4－045帰りに，雨に　降られて，公園の　きゅうけい所で　雨がやむのを　待っ左わね．
　第25巻4－049　あっ，そうそう，あの　あとも，ひどい　目に　あっ左わ．
　第27巻2－014　あっ，来たわ．
　第27巻6－084　まさおさんが　てつだって　くれたので，助かっ左わ．
　第28巻7－081たいした　ことが　なくて，安心し左わ．
　第28巻8－097今年も，ぶじに　終わっ左わ．
　第30巻4－044母は，とうしょうだいじが　見たいと　言って　い左わ．
14第12巻12－091　あっ，こまっ左な……．
　第14巻3－020　こまっ左な一．
15第27巻5－057けいこさんの　おとうさんに　車で　送って　もらっ左よ．
　第27巻5－063　あ，やくそくし左よ．
　第27巻7－101まさおが　てつだって　くれたので，早く　終わっ左よ．
　第28巻1－001ああ，やっと　終わっ左よ．
　第28巻6－052げんかんの　そうじ，終わっ］⊆よ．
　第28巻8－095　あきおも，けいこも，よく　働いて　くれ左よ．
16第23巻2－015　せまい　道の　両がわに，家が　たくさん　ならんで　い左の．
　第23巻2－018　冬の朝でも，いどで　顔を　洗っkの．
　第26巻4－022　たかはしさんが　くれ左の？
　第26巻12－097　えっ，　たかはし君に　もらっrcの？
　第27巻2－021そこで　会って，荷物を　持って　もらっkの．
　第27巻5－059送って　くださっ左の．
　第28巻3－025　どうかし左の？
2第19巻3－039　あら，これは，わたしが　いま　見て　い左絵と　よく　にて　いるわ．
　第20巻1－014電話番号を　書い左紙を　たしかに　ここに　いれたんですがね．
　第20巻2－054女の子を　つれ左　おばあさんが　とおりませんでしたか．
　第23巻2－011わたしが，子供の　ころ　住んで　いk場所と　よく　似ているわ．
　第23巻2－019それから，よく　行っ左　おかし屋．
　第23巻2－020　よく　遊ん主近くの　お寺．
　第23巻6－066そこを　曲がっk所よ．
　第25巻1－031それは，近くの　公園で　写しrc写真です．
　第26巻12－092　ああ，　課長に　いただい左　きっぷは，　たかはし君に　やりました．
　第29巻4－043　この　あいだ，お話しし左私の　論文ですが，ごらん　いただけますか．
31第16巻6－049　こんな　おいしい　すいかは，食べ左　ことが　ありません．
　第16巻6－051　じゅんこさんは，前に，この　町へ　来k　ことが　ありますか．
　第16巻6－053一度，来左　ことが　あります．
　第16巻6－057　おしろへ　行っ左　ことが　あるんですか．
　第16巻7－068　この　おしろの　絵を　かいk　ことが　ありますか．
　第16巻8－075　じゅんこさんは，この　みずうみへ　行っk　ことが　ありますか．
　第16巻8－078みずうみの　絵を　かい左　ことが　ありますか．
32第18巻4－065　2本目の　フィルムが　終わっ左　ところです．
　第18巻6－076ええ，とりたい　ものは，だいたい　とり　終わっ左　ところです．
　第18巻7－089いま，そこの　よみせで　すくって　き左　ところなんですよ．
33第18巻3－035　わたしも，いま　来左　ばかりです．
　第18巻6－079　さっき，やきそばを　食べ左　ばかりじゃあ　ないですか．
34第20巻1－013電話を　してみ左ほうが　いいですよ．
　第21巻2－042　この　はを　のこして　おい左　ほうが　いいでしょう．
　第21巻2－045　それを　生けてから，ここに　この　花を　生け左　ほうが　いいですね．
35第23巻4－048都電が　走って　い1た『ころの　写真が　あれです．
36第25巻4－043　ああ，横浜へ　行っ左　ときの　写真だね．’
　第25巻4－051ほら，あなたが　1時間半も　おくれk時よ．
　第25巻4－053帰ろうと　しk　時，お客に　来られるし，その　あと一．
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　41第19巻3－057せっかく　来左のだから，もう　すこし　さがして　みませんか．
　　第20巻2－073　どうし左のかしら．
　　第24巻1－003　どろぼうは　ガラスを切って，家の中に　入っ左のです，
　42第11巻2－022　なにを　して　い左んですか．
　　第11巻2－025いとうさんは　てがみを　書いて　い左んですね．
　　第12巻5－027　いまの　電車に　わすれものを　して　しまっkんですが……．
　　第12巻8－055　ええ，おばさんから　かり左んです．
　　第12巻10－071電車に　これを　わすれて　しまっ左んです．
　　第12巻10－074えっ，ぼくも　ケーキを　買って　おい左んですよ．
　　第12巻10－082　さっき，そうじを　し左んですよ．
　　第12巻12－089　これ，わって　しまったんです．
　　第14巻4－032　こちらへは　はじめて　来ZlLんですか．
　　第17巻6－078ねむって　いたんですか．
　　第17巻6－080つりを　しながら，ねむって　い左んです．
　　第17巻7－088　どこへ　行って　い左んですか．
　　第17巻7－092　つりを　して　いる　人が　い左んですよ．
　　第17巻7－093　なにが　つれて　い左んですか．
　　第18巻3－043　この　あいだ，デパートで　見つけ左んですよ．
　　第20巻1－014電話番号を　書いた紙を　たしかに　ここに　いれ左んですがね．
　　第20巻1－017　さっき　見左んですが，わかりませんでした．
　　第21巻1－026はるこさん，お花の　おけいこを　始め左んでしょう．
　　第23巻4－039ずいぶん　いろいろな　おせんべいが　あるけれど，むかしから　こんなに　いろい
　　　　　　　　　ろあっ左んですか．
　　第23巻4－046せんそうで　下町は，ほとんど　やけて　しまったけれど，この　店は，やけなかっ
　　　　　　　　　左んですよ．
　　第24巻2－016　ああ一，この　子が　とろぼうを　見kんです．
　　第25巻1－004ちょっと　そこまで　出かけ左んですよ．
　　第25巻1－032　あきこは，小さい　ころは，よく　病気を　し亙んですよ．
　　第25巻2－036朝，お医者さんに　行っ左んですが，熱が　下がらないし，夜も，何度も何度も　泣
　　　　　　　　　かれて，わたしは，眠る　ことも　できませんでした．
　　第25巻4－047そんな　ことも，あっ左んですか．
　　第26巻4－021　この　きっぷ，　たかはしさんに，　もらっkんだけど，　行けなく　なって　しま
　　　　　　　　　ったんです．
　　第26巻4－021　この　きっぶ，　たかはしさんに，　もらったんだけど，　行けなく　なって　しま
　　　　　　　　　っヱニんです．
　　第26巻5－039人に　もらっkんですが，　急に　行けなく　なって　しまったんです．
　　第26巻5－039人に　もらったんですが，　急に　行けなく　なって　しまっ左んです．
　　第26巻7－058かとうさんに　もらっ左んだが．
　　第26巻9－071忙しく　なって，　行けなく　なって　しまっ左んだ．
　　第26巻10－079やまだ　課長が　くれ左んだが……．
　　第26巻12－090それで，　よしださんに　きっぷ　あげ左んだよ．
　　第26巻12－094たかはしさんに　あげkんですか．
　　第26巻12－096　あの　きっぷは，　けさ，　たかはしさんが，　わたしに　くださっ左んです．
　　第28巻6－044　それで，まさお君の　車で出かけ左んだ．
　　第29巻4－050ああ，おかあさんが　いらっしゃっkんですか．
　51第28巻2－009おばあさんが　ころんで，けがを　し左そうです．
　　第28巻3－026おばあさんが　けがを　しk　そうよ．
　52第20巻2－059あちらのほうへ　いっ左　ようですよ．
　53第20巻1－015　おとしk　らしいんですよ．
　　第20巻2－076　どうやら，あのひとの　かごと　まちがえ左　らしい……．
　61第19巻3－069　さあ，本は，買っ左から，さくらを　見に　いきましょう．
　　第26巻2－017　いらなく　なっ左から……．
　62第19巻2－012学校が　始まっrcので，ずいぶん　にぎやかに　なりましたね．
　　第19巻2－022わたしが　おくれ左ので，おそく　なって　しまいました．
　　第19巻3－056つかれ左ので，もう　本を　さがすのは，やめます．
　　第19巻4－079ずいぶん　歩い左ので，つかれました．
　　第27巻6－084　まさおさんが　てつだって　くれ左ので，助かったわ．
　　第27巻7－101まさおが　てつだって　くれ左ので，早く　終わったよ．
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　　　63第25巻4－059　この　前も　言っ左のに，だめじゃないか．
　　　64第23巻4－046せんそうで　下町は，ほとんど　やけて　しまっ左けれど，この　店は，やけなかっ
　　　　　　　　　　　たんですよ．
　　　65第23巻1－001東京が　このような　大都会に　なっ左にも　かかわらず，まだ　むかしの　ようす
　　　　　　　　　　　ものこって　います．
　　　66第25巻4－064ちょうど　そこへ，ぼくが　行っk　ものだから一，とても　おこられて　しまい
　　　　　　　　　　　ました．
　　た（だ）［形十た］（25）
　　　11第12巻7－043　よかった．
　　　　第13巻1－014　ああ，よかっk．
　　　　第20巻2－086でも，よかっ主一．
　　　　第22巻3－031そう，じゃ，よかっ左．
　　　　第22巻4－067　うん，よかっ左．
　　　　第28巻8－093でも，よかっ左．
　　　12第25巻4－046　あの時は，寒かっ左ね．
　　　　第28巻7－082みんなを　心配させて　しまって，すまなかっ左ね．
　　　13第22巻5－086来て　よかったわね．
　　　　第25巻1－009　とても　お天気が　良くて　楽しかっ左わ．
　　　　第25巻1－011それは，良かっ2ζわね．
　　　　第25巻3－040　ポチに，死なれた　時は，ずいぶん　悲しかっ左わ．
　　　　第27巻5－061それは，よかっ左わね．
’
　　　　第28巻6－076　よかったわ．
　　　21第10巻3－041あちらの　おみせの　ほうが　やすかっkですね．
　　　　第10巻4－054　きょうは　とても　たのしかっ左ですね．
　　　　第10巻4－055たのしかっ左ですね．
　　　　第12巻10－068　おそかっ左ですね．
　　　22第16巻6－043　あつかっ左でしょう．
　　　　第27巻7－100寒かっ左でしょう．
　　　23第19巻2－036わたしも，さっき　けいじばんを　見る　ひまが　なかっtcので，ちょっと　見て
　　　　　　　　　　　きます．
　　　3第10巻3－025　この　あたりは，むかしは　いえが　すくなかっ左んですね．
　　　　第10巻3－026　とても　さびしかっ左んでしょうね．
　　　　第10巻3－029みちも　とても　せまかっtcんですね．
　　　　第19巻3－042　あら，本は，なかっ左んですか．
　た（だ）［その他＋たコ（11）
　　　11第18巻7－095　あ一，ビールが　飲みたかっ左．
　　　　第24巻2－010お金を　とられた……．
　　　　第24巻2－015ほかには　何も　とられなかった……．
　　　12第28巻8－092ひるまの　電話には，ほんとうに　びっくり　させられたわ．
　　　13第25巻3－040　ポチに，死なれk　時は，ずいぶん　悲しかったわ．
　　　2第10巻3－045　さっきの　みせは　やすく　なかっ左ですね．
　　　31第24巻2－009そして，金庫を　あけられkのですね．
　　　32第24巻2－007ふんふん，ここから　どろぼうに　入られ左んですね．
　　　　第24巻2－017ほほう，どろぼうは，お子さんに　見られ主んですね．
　　　　第24巻3－022犬に　くいちぎられ左んですね．
　　　33第24巻2－019犬に　かみつかれ左らしいんですね．
　だ［名等十だ］（17）
　　　11第10巻3－035　あっ，うま主．
　　　　第17巻6－086ほんとだ．
　　　　第27巻7－098　ああ，もう　すぐ　終わり主．
　　　12第10巻3－024え一と，ここは，この　あたりだね．
　　　　第25巻4－043　ああ，横浜へ　行った　ときの　写真主ね．
　　　　第26巻5－035　ほう，　かぶきだね．
　　　13第16巻3－029　あっ，もう　バスの　時間主わ．
　　　　第21巻5－075わたし，ちこく主わ．
　　　　第23巻2－026ほんとうに　むかしの　ままだわ．
　　　　第23巻2－027わたしは，東京に　来て2年に　なるけれど，下町を　見るのは　はじめて主わ．
　　　　第29巻7－063　あら，こんな　時間だわ．
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　　14第27巻6－080　これで　終わり主よ．
　　15第15巻5－043　大きな　音主な．
　　16第25巻1－018　みなさんが，きれいな　およめさんだと　いって，　ほめていました．
　　17第20巻1－027住所は　せたがや主　そうです．－
　　18第19巻3－054　古い　本主からです．
　　　第30巻1－008　いい　きかいだから，紹介しましょう．
（～で）
　　　第23巻6－072　この　あたりは，東京の中心！，ビルが　たくさん　たちならんで　います．
だ［その他＋だコ（32）
　　11第12巻8－046　な一ん主，きみか．
　　　第17巻6－077　なあ一ん主．
　　　第16巻6－064そうだ，おしろまで　さんぽする　ことに　しましょうよ．
　　　第18巻1－002　そう亙．
　　　第18巻2－019そうだ，かおりさんが，よみせを　見たがって　いましたよ．
　　　第22巻1－010そう主，こんどの　日曜日，つこうが　よければ，わたしの　家に　来ない？
　　　第26巻2－010　ああ，そう主．
　　　第26巻4－027　あっ，そうだ．
　　　第26巻9－068　そう1だ．
　　　第28巻10－102　そうだ，みんなで　写真を　とりましょうよ．
　　　第30巻1－003　あっ，そうだ．
　　12第27巻1－003　しばらく主ね．
　　　第27巻2－020　しばらく主ね，
　　　第10巻3－044　そうだね．
　　　第20巻1－006　そう主ね．
　　13第26巻12－095　そう主よ．
　　21第26巻9－071忙しく　なって，　行けなく　なって　しまったんだ．
　　　第28巻6－044　それで，まさお君の　車で出かけたん1だ．
　　　第28巻6－046　まだ，わからないんだ．
　　22第26巻2－013　きょうのだよ．
　　　第26巻12－090　それで，　よしださんに　きっぷ　あげたんだよ．
　　　第30巻5－053先生はね，こういう　古い　かわらに　おくわしい　方なん主よ．
　　23第22巻5－094　冬なら，よく　見えるん主が……．
　　　第26巻7－058　かとうさんに　もらったんだが．
　　　第26巻10－079　やまだ　課長が　くれたんだが……．
　　24第27巻3－031正月は，いつまで　こっちに　いられるん主い．
　　25第26巻4－021　この　きっぷ，　たかはしさんに，　もらったん主けど，　行けなく　なって　しま
　　　　　　　　　ったんです．
　　26第19巻3－057せっかく　来たのだから，もう　すこし　さがして　みませんか．
　　3第28巻6－074　たいした　ことは　ない　そう主よ．
　　　第28巻6－077　おばさんは，夕方には　帰って　くる　そうだよ．
　　41第27巻1－004　それ，重そうだね．
　　42第20巻2－068　あつそうだから，きをつけて一．
たい（→たがる）（23）
　　11第8巻2－038　ぼく，ショートケーキが　たべtw．
　　　第8巻2－050　ききjll1，．）な．
　　　第21巻1－024写真に　とって　おきエわね．
　　　第21巻5－066　でも，わたしも，お茶を　習って　みilitiわ．
　　　第22巻1－012　ええ，お天気が　よければ，行って　み21uib．
　　　第23巻4－056　ええ，行って　みtwわ．
　　12第18巻1－001　あ一あ，どこかへ　行きts．iですね．
　　　第18巻2－014　ええ，ぜひ，いっしょに　行きtwです．
　　　第18巻6－078　何か　食べigy．）ですね．
　　　第18巻6－081　ビールが　飲みtwですね．
　　　第18巻7－099　う一ん，かおりさん，何が　食べェですか．
　　　第18巻7－105　ええ，また　来1g．lt．Zですね．
　　　第25巻1－022　ぜひ，見tsですね．
　　13第18巻6－076　ええ，とりrcl，．iものは，だいたい　とり　終わった　ところです．
　　14第30巻1－010　きむら先生に　ご意見を　うかがいts｝‘”〉　ことが　あるんですが……．
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　　14第30巻3－030　よろしかったら，ご意見を　うかがいtw　ことが　あるんですが……．
　　15第18巻4－066　もう　少し，この　あたりの　写真を　とりエんですが……．
　　16第18巻1－007　よみせの　写真を　とりjll．1，iと　言って　いましたよ．
　　　第30巻4－044母は，とうしょうだいじが　見twと　言って　いたわ．
　　17第19巻2－031　日本画の　画集を　買い11．Y．）からです．
　　21第18巻7－095　あ一，ビールが　飲みたかった．
　　22第22巻3－054　もう　少し　こく　したかったら，この　色を　入れるんです．
　　　第22巻3－057そんな　ふうに　したかったら，この　ふでで　こう　します．
だい［台］（1）
　　　第13巻4－061すみませんが，その　丘の　上に　おいて　ください．
たいおん［体温］（1）
　　　第13巻4－063　はい，たいおんを　はかって．
たいおんけい［体温計コ（1）
　　　第13巻4－074　たいおん　いを　みせて．
だいがく［大学］（3）
　　　第1巻5－059二は　どこですか．
　　　第1巻5－061　ここも　iet＞Qis．ですか．
　　　第29巻3－018　おかあさん，ちょっと，大堂に　用事が　ありますので，失礼します．
だいがくいん［大学院］（1）
　　　第2巻1－030　としょかんの　そばの　だいが　いんの　たてものです．
たいした　（4）
　　　第13巻1－013　さいわい，たいした　けがでは　ありません．
　　　第28巻6－063たいした　ことは　ない　そうですよ．
　　　第28巻6－074　たいした　ことは　ない　そうだよ．
　　　第28巻7－081たいした　ことが　なくて，安心したわ．
だいじょうぶ［大丈夫］（11）
　　11第6巻2－008だいじょうぶ？
　　　第6巻2－009　うん，　．
　　　第6巻2－016　かな．
　　　第6巻　2－017　　ieq）一12＿S－iL，　．
　　　第17巻4－041　，だいじょうぶ．
　　　第17巻4－04ユだいじょうぶ，　：
　　　第17巻5－069　．
　　　第21巻5－069　ええ，mpよ．
　　　第27巻7－102　これで，大雪が　降っても　　ね．
　　12第13巻4－057　ええ，もう　iZY．）．12．xS．，8です．
　　　第17巻4－061　ですよ．
たいせつ［大切］（1）
　　　第6巻2－031地な　ノートです．
だいたい［大体］（1）
　　　第18巻6－076ええ，とりたい　ものは，だいたい　とり　終わった　ところです．
だいとかい［大都会］（1）
　　　第23巻1－001東京が　このような　本都［会に　なったにも　かかわらず，まだ　むかしの　ようす
　　　　　　　　　　ものこって　います．
だいぶ［大分］（1）
　　　第11巻2－053　ええ，だいぶ　ふって　いますよ．
　　　第18巻4－063だいぶ　とれましたか．
たいへん［大変］（5）
　　11第26巻9－064　たいへんですね．
　　12第28巻6－070それは　たいへんだね．
　　13第25巻4－062　わたしも，たいへんだったのよ．
　　2第28巻6－045エな　けが？
　　3第16巻2－009　こちらは，たいへん　すずしいです．
たかい［高い］［高さ］（3）
　　1第3巻2LOO9　う一ん，せが　たかいですね．
　　　第8巻2－023　この　にんぎょうは　ずいぶん　せが　たかいですね．
　　2第21巻4－054右手を　もう　少し　這＆　あげなければ　いけません．
たかい［高い］［値段］（10）
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　　11第3巻2－030　たかい．
　　　第3巻2－035たかい．
　　　第10巻3－037　あれは，たかいよ．
　　12第3巻2－018　これは　たかいです．
　　　第3巻2－021たかいですよ．
　　　第10巻3－039ほかの　みせでは，もっと　たかいですよ．
　　13第10巻3－033たかいんでしょうね．
　　2第3巻2－019ipa｝＿sl＿ないですよ．
　　　第3巻2－032＠＿s：＿ない．
　　　第10巻3－038　いいえ，＠＿sl＿ないですよ．
たかはし［高橋］（固）（7）
　　　第26巻2－006　4－021　4－022　12－092　12－094　12－096　12－097
たがる（→たい，がる）（4）
　　　第18巻2－017だれか　ほかに，行きたがって　いる　人，いませんか．
　　　第18巻2－019そうだ，かおりさんが，よみせを　見たがって　いましたよ．
　　　第18巻3－031かおりさんも，とても　行きたがって　いましたよ．
　　　第18巻4－048　ほら，あの子，あんなに　したがって　いますよ．
たくさん　（11）
　　　第3巻2－001工　ありますね．
　　　第6巻2－034ええ，おおきな　こいや　ちいさな　こい，工　いますね．
　　　第12巻1－003蝿　かいものを　しましたね．
　　　第18巻3－033　ええ，工　とる　つもりです．
　　　第18巻7－104おもしろい　店が，工　ありましたね．
　　　第22巻4－079　この　へんには　pm　あるの．
　　　第23巻2－015せまい　道の　両がわに，家が　幽　ならんで　いたの．
　　　第23巻2－023ずいぶん　tSLII｝．sl　うえきが　あるわね．
　　　第23巻2－025　それに，こんなに　工　家が　あるのに，とても　静かね．
　　　第23巻6－072　この　あたりは，東京の中心で，ビルが　il＿skll＿t5，たちならんで　います．
　　　第23巻6－073それにも　かかわらず，古い　町の　ようすや　ぎょうじが，まだまだ工　の
　　　　　　　　　こって　います．
タクシー　（5）
　　　第2巻1－007　タクシー　のりぼは　どこですか．
　　　第2巻1－008　タクシー　のりばは　どこですか．
　　　第2巻1－009　あ，タクシーのりば　は……．
　　　第9巻1－006あそこから　タクシーに　のります．
　　　第9巻2－008　あの　もんの　まえで　タクシーを　おります．
だけ　（3）
　　1第20巻1－037わたしたち鎚で，先に　行きましょうよ．
　　　第26巻5－041だけど，　ぼくは，　1枚醐で　いいな．
　　2第19巻2－027　いいえ，この　本を　図書館に　返す遭土です．
だけど　（1）
　　　第26巻5－041斑ど，　ぼくは，　1枚だけで　いいな．
たしか［確かコ（→たしかに）（1）
　　　第14巻3－018　こんど　出る　バスは，たしか　1時ですよ．
たしかに［確かにコ（→たしか）（1）
　　　第20巻1－014電話番号を　書いた紙を　たしかに　ここに　いれたんですがね．
だす［出す］（→でる，だせる）（1）
　　　第24巻1－004大きな　声を　坦そうと　しましたが，こわくて　動けませんでした．
たすかる［助かる］（1）
　　　第27巻6－084　まさおさんが　てつだって　くれたので，助±ユたわ．
たずねる［訪ねる］（1）
　　　第30巻5－050そろそろ，きむら先生を　お工します．
だせる［出せる］（→だす）（1）
　　　第22巻3－047　こんな　色が　自由に　世たら，すばらしいわ．
ただいま　（5）
　　　第16巻4－034ただいま．
　　　第27巻5－051　ただいま．
　　　第27巻7－089ただいま．
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　　　第28巻6－039ただいま．
　　　第28巻6－040ただいま．
たち　（4）
　　　第17巻2－013　じゃあ，わたしi＊　6は，泳ぎに　行きましょう．
　　　第18巻4－049ぼくL％も，やりませんか．
　　　第19巻2－014わたしjk2｝zの　授業は，来週からですね．
　　　第20巻1－037わたしilSだけで，先に　行きましょうよ．
たちならぶ［立ち並ぶ］（2）
　　　第23巻1－004　こうそうビルがpmで　います．
　　　第23巻6－072　この　あたりは，東京の中心で，ビルが　たくさん　工で　います．
たつ　（1）
　　　第16巻2－010いなかへ　帰って　きて，もう，1週間も　LSました．
だった［名＋だったコ（3）
　　11第28巻1－004　きょうは，とても　忙しい　1日だったわ．
　　12第23巻2－013　どんな　所だったの．
　　　第27巻2－017　まさお君も　この　列車だったのか．
だった［形動＋だった］（2）
　　11第27巻1－008　元気だった？
　　12第25巻4－062わたしも，たいへんだったのよ．
たつのがわ［辰の川］（固）（3）
　　　第13巻1－015でも，きゅうきゅうしゃで　たつのがわ病院に　入院しました．
　　　第13巻1－017　たつのがわ丙院　です．
　　　第13巻3－046たつのがわ’丙院まで　行って　ください．
たてもの［建物］（8）
　　　第1巻3－024　あの　mpです．
　　　第1巻3－027あの　Uts＿g｝は　がっこうですか，びょういんですか．
　　　第2巻1－017あの　moの　なかに　あります．
　　　第2巻1－030　としょかんの　そばの　だいがくいんの　llg　lZi5．IZ｝です．
　　　第6巻2－005　あの　りっぱな　mpは　なんですか．
　　　第14巻4－039　あそこに　見える　工が　けんきゅうじょです．
　　　第14巻4－040　あの　白い　aSIZ｝ですね．
　　　第30巻3－028　おがわ君は，いま，奈良時代の　建惣に　ついて　研究して　おります．
たてる［立てる］（1）
　　　第17巻3－025体を，こう　立Zて，泳ぐと　いいですよ．
たとえ↓ま　　（1）
　　　第23巻1－002たとえば，こうそくどうろが　あります．
たなか［田中］（固）（4）
　　　第2巻1－025　1－026
　　　第13巻1－009
　　　第18巻2－011
たのしい［楽しい］（→たのしみ）（5）
　　11第16巻7－067　ええ，とても　S9±ib．
　　12第10巻5－062てんきも　よくて，たのしい　いちにちでした．
　　21第25巻1－009　とても　お天気が　良くて　麺ユたわ．
　　22第10巻4－054　きょうは　とても　たのしかったですね．
　　　第10巻4－055たのしかったですね．
たのしみ［楽しみ］（→たのしい）（1）
　　　第12巻4－024たのしみに　して　いますよ．
たのむ［頼む］（4）
　　　第26巻9－060　じゃあ，　きょう中にUむよ．
　　　第26巻9－067　じゃあ，　これを　mpむ．
　　　第26巻10－074　これ，　5時半までに　tsQlむよ．
　　　第29巻3－022　これ，担むよ．
たぽこ　（7）
　　1第1巻2－005それは　たばこです．
　　　第1巻2－006　これも　たばこですか．
　　　第1巻2－007いえ，たばこでは　ありません．
　　　第11巻2－042まつざわさんは　いま，たぽこを　かいに　行って　います．
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　　2第11巻2－029ちょっと，たばこやへ　行って　きます．
　　　第22巻1－019　この道を　少し　行くと，〕工屋さんが　あります．
　　　第22巻3－030　ええ，注⊆屋さんで　聞いたら，すぐ　わかりました．
たび［度コ（1）
　　　第25巻2－037その　あとも，あきこに　病気される　埜に，ずいぶん心配しました．
たぶん［多分］（1）
　　　第10巻2－007　しゅぜんじも　たぶん，いい　おてんきでしょうね．
たべる〔食べる］（23）
　　11第5巻1－007　まえださんは　パンを　iZlg　cSます．
　　　第5巻1－010　ごはんを　埜ます．
　　　第5巻3－035　しょくどうで　あさごはんを　埜ました．
　　　第5巻3－036なにを　硲ましたか．
　　　第5巻3－037パンを　硲ました．
　　　第12巻10－077　まあ，ともだちを　よんで，みんなで埜ましょうか．
　　　第17巻4－042ぼくが食△ますよ．
　　　第18巻6－082　じゃあ，ビールを　飲みながら，おすしを　食△ましょうか．
　　12第14巻5－045やまださんは　いま，お昼ごはんを　食≦に　いって　います．
　　13第8巻2－038ぼく，ショートケーキが姪たい．
　　　第18巻6－078何か　食△たいですね．
　　　第18巻7－099　う一ん，かおりさん，何が食△たいですか．
　　14第17巻4－045　ほら，食△やすいでしょう．
　　15第17巻4－043　これ，食△にくいですね．
　　16第17巻4－060　あきら，食△すぎじゃないの．
　　21第11巻1－015かえりに，みんなで　やきとりを　硲て，ビールを　のみました．
　　22第25巻1－006　きょうは，家で　夕ごはんを　食△て　行くでしょう．
　　23第16巻6－049　こんな　おいしい　すいかは，食△た　ことが　ありません．
　　24第18巻6－079　さっき，やきそばを　食△た　ばかりじゃあ　ないですか．
　　3第17巻4－040わたし，こんなに　食△られないわ．
　　　第17巻4－046　あっ，ぜんぶは　埜られませんよ．
　　　第17巻4－047　ここと，ここしか食△られません．
　　　第17巻4－058　ええ，もう，食△られません．
だめ　（6）
　　11第6巻2－044鎚だめ，だめですよ．
　　　第6巻2－044だめ鎚，だめですよ．
　　12第6巻2－044　だめだめ，29’lijですよ．
　　　第20巻1－035鎚ですね．
　　　第21巻4－053　あっ，鎚です．
　　13第25巻4－059　この　前も　言ったのに，］塑じゃないか．
たら（だら）［動十たら（だら）］（7）
　　　第22巻3－030ええ，たばこ屋さんで　聞い並，すぐ　わかりました．
　　　第22巻3－047　こんな　色が　自由に　出せPt，すばらしいわ．
　　　第22巻3－058　かわい並，その　上から　ぬります．
　　　第26巻4－028　課長さんに　さしあげ泌，　どう．
　　　第28巻4－029けいこと　あきおが　もどっPt，けいこには，料理を　させて　ください．
　　　第29巻4－025おがわ君が　来並，待つ　ように　いって　ください．
　　　第29巻5－053ちょっと　うかがいますが，ほうりんじへは　どう　行っth　いいのでしょうか．
たら（だら）［形十たら］（8）
　　　第22巻3－062　よかっ泣，おとうさんも　どう？
　　　第26巻2－011かとうさん，　この　かぶきの　きっぷ，　よかっith，　あげるよ．
　　　第26巻5－034　この　きっぷ，　よろしかっ並，　さしあげますが……．
　　　第26巻9－069　この　きっぷ，　よかっ＠，　あげるよ．
　　　第29巻4－048　ゼミの　学生と　奈良へ　遊びに　いくんですが，良かっLe上　いっしょに　来ませ
　　　　　　　　　んか．
　　　第30巻1－007　もし　よろしかっ並，ご紹介　いただけませんか．
　　　第30巻3－030　よろしかっ並，ご意見を　うかがいたい　ことが　あるんですが……．
　　　第30巻9－082　もし，よかっ泌，いまから　そこへ　行って　みませんか．
たら（だら）［その他十たら］（4）
　　1第22巻3－054　もう　少し　こく　したかっ並，この　色を　入れるんです．
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　　1第22巻3－057　そんな　ふうに　したかっ並，この　ふでで　こう　します．
　　2第29巻5－054　ああ，ほうりんじでし並，あの　橋を　渡って，　右に　曲がると　すぐ　左に
　　　　　　　　　あります．
　　　第30巻3－031わたしに分かる　ことでしth……．
たり（だり）（7）
　　　第16巻2－016お昼ごはんの　あとは，絵を　かい包，本を　読んだり　します．
　　　第16巻7－066毎日，さんぽを　し担Z，絵を　かいたり　して　いるんですか．
　　　第16巻7－066毎日，さんぽを　したり，絵を　かい包　して　いるんですか．
　　　第16巻8－072ちかくの　おてらの　スケッチを　し左2L，川を　スケッチしたり，みずうみを　か
　　　　　　　　　いたり　して　います．
　　　第16巻8－072　ちかくの　おてらの　スケヅチを　したり，川を　スケッチしilLS2－，みずうみを　か
　　　　　　　　　いたり　して　います．
　　　第16巻8－072　ちかくの　おてらの　スケッチを　したり，川を　スケッチしたり，みずうみを　か
　　　　　　　　　い虹　して　います．
　　　第16巻2－016　お昼ごはんの　あとは，絵を　かいたり，本を　読んだSP　します．
だれ　（3）
　　　第2巻1－032　あの　ひとは　塾ですか．
　　　第8巻2－010　よしこさんは　せいようの　がかの　なかで　註が　いちばん　すきですか．
　　　第12巻4－017　へえ一，趣が　来るんです？
だれか　（9）
　　1第4巻2－011幽　いませんか．
　　　第12巻4－015幽　来るんですか．
　　　第18巻2－017⊇　ほかに，行きたがって　いる　人，いませんか．
　　　第26巻4－025工行く人，　いないでしょうか．
　　21第20巻1－003おばあちゃん，あの　ひとも，幽を　待って　いるようよ．
　　　第20巻1－009坐を　お待ちの　ようですが一．
　　22第26巻5－042　それでは，　麺に　あげて　ください．
　　　第26巻5－044　じゃあ，　1枚は　ZltWtl＝　あげよう．
　　　第28巻7－086繊に　送らせるよ．
だれも　（2）
　　　第4巻2－010幽　いませんね．
　　　第17巻6－071おかしいな，墨　いませんよ．
だんわしつ［談話室コ（1）
　　　第14巻1－002　さとうさん，だんわしつへ　来ませんか．
ちいさい［小さい］（→ちいさな）（7）
　　11第3巻2－027tUM＄　ですか．
　　12第25巻1－032あきこは，坐　ころは，よく　病気を　したんですよ．
　　21第3巻2－028mu　ないです．
　　22第15巻5－045　もりさん，音を　もう　すこし　蛆．して　ください．
　　　第15巻5－047」）jlS　します．
　　　第15巻6－054　音を　」）Ut　しました．
　　23第15巻6－056工　なりました．
ちいさな［小さな］（→ちいさい）（2）
　　　第6巻2－034　ええ，おおきな　こいや　エな　こい，たくさん　いますね．
　　　第22巻1－020　ここで，左の　道に　入ると，すぐ　4童な橋が　あります．
チーズ　（1）
　　　第12巻4－021ハムも　チーズも　かって　あります．
ちかい［近い］（→ちかく）（2）
　　11第22巻4－069ずいせんじへ　行くなら，こっちの　道が近hよ．
　　12第22巻4－073東京から　あそびに　来るなら，この　へんは　近2ですからね．
ちがう［違う］（2）
　　　第1巻4－032いいえ，ちがいます．
　　　第21巻4－060　あきこさん，⊇ますよ．
ちかく［近く］（→ちかい）（7）
　　　第5巻3－048　がっこうの　SQ）．Sで　おりました．
　　　第16巻2－011わたしは，毎朝，早く　おきて，うちの　近上に　ある　じんじゃの　あたりを　さ
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　　　　　　　　　　んぽします．
　　　第16巻8－072ibQSの　おてらの　スケッチを　したり，川を　スケッチしたり，みずうみを　か
　　　　　　　　　　いたり　して　います．
　　　第22巻1－007　ああ，わたしの　家の　：ZsLに　あじさいが　きれいに　咲いている　お寺が　ある
　　　　　　　　　　わ．
　　　第22巻2－024　はせがわさんの　おたくは，この　ili．sLでしょうか．
　　　第23巻2－020　よく　遊んだ　近上の　お寺．
　　　第25巻1－031それは，近上の　公園で　写した　写真です．
ちかごろ［近ごろ］（1）
　　　第22巻4－072工は，車も　多いのよ．
ちかてつ［地下鉄］（2）
　　　第2巻1－001あのう，ちかてつの　いりぐちは　どこに　ありますか．
　　　第2巻1－002ちかてつの　いりぐちは　どこに　ありますか．
ちから［力］（1）
　　　第21巻2－034ああ，そんなに　左を　入れなくても　いいですよ．
ちこく［遅刻コ（1）
　　　第21巻5－075わたし，坦だわ．
ちず［地図］（5）
　　　第1巻5－053　あれは　鍵ですね．
　　　第1巻5－056はい，これは鍵です．
　　　第1巻5－064　この　biEも　ください．
　　　第10巻3－022　これは　むかしの　しゅぜんじの　迂ですね．
　　　第22巻1－016　じゃあ，地図を　かくわ．一
ちぢ［父］（2）
　　　第22巻1－013お客が　来れば，父も　とても　よろこぶわ．
　　　第27巻2－013父が　むかえに　来て　くれるの．
ちゃしつ［茶室］（1）
　　　第21巻1－OO1あら，地かしら．
ちゃわん［茶わん］（2）
　　　第12巻8－054ほ一う，こうちゃ⊇が　よういして　ありますね．
　　　第12巻10－083　あら，きれいな　こうちゃ工ですね．
ちゅう［中］（→じゅう）　　（2）
　　　第16巻2－013午前主は，絵の　勉強を　して　います．
　　　第16巻8－077午前虫と　夕方が　とても　きれいですよ．一
ちゅうい［注意］（1）
　　　第21巻4－058　もっと　注意して　おかなくては　いけません．
ちゅうしん［中心］（1）
　　　第23巻6－072　この　あたりは，東京の虫心で，ビルが　たくさん　たちならんで　います．
ちょうしょく［朝食］（1）
　　　第11巻1－007朝は，いつも　7時に　おきて，かんたんな　muを　とります．
ちょうだい　（1）
　　　第28巻3－024すぐ，けいこさんの　うちへ　車で　行って　二．
ちょうど　（2）
　　　第10巻2－016　ああ，bu＿12＿ど　4じかんでしたね．
　　　第25巻4－064工ど　そこへ，ぼくが　行った　ものだから一，とても　おこられて　しまい
　　　　　　　　　ました．
ちょっと　（27）
　　　第2巻1－0061e％tw：t　すみません．
　　　第11巻2－024　おもしろいんですが，⊇エと　つかれました．
　　　第11巻2－029迦≧エと，たばこやへ　行って　きます．
　　　第12巻4－016　ええ，血≧と　お客が　来るんです．
　　第13巻1－007fo　　と待って　ください．
　　　第13巻2－036エと　すくないかな．
　　第13巻4－055　おかあさん，迦≧≧と　おこして　ください．
　　第13巻4－058Z　　と　しつれいします．
　　第14巻5－087エユと　海を　見に　いきましょうか．
　　第16巻1－005　これから，fo　　と　買い物に　行って　きます．
　　　第19巻2－017fo＿gte＿と　けいじばんを　見て　行きませんか．
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　　　第19巻2－035　じゃあ，わたし，この　本を　図書館に　返して　きますから，scS　　と待って
　　　　　　　　　　いて　ください．
　　　第19巻2－036わたしも，さっき　けいじばんを　見る　ひまが　なかったので，bエと見て
　　　　　　　　　　きます．
　　　第19巻3－064お金を　はらって　きますから，1Sztエと待って　いて　ください．
　　　第20巻1－005Lよユと，きいて　みましょうよ．
　　　第21巻2－030はるこさん，bOと．
　　　第22巻3－045五よユと　しつれい．
　　　第24巻2－0ユ2ええと，fo－taと，わかりませんが．
　　　第25巻1－004b2一と　そこまで　出かけたんですよ．
　　　第25巻4－056エェと．
　　　第26巻5－032課長，　fo　E　失礼します．
　　　第28巻6－055おとうさん，bエと　この　ふたを　あけて．
　　　第29巻3－018　おかあさん，bOと，大学に　用事が　ありますので，失礼します．
　　　第29巻4－024互　　と，図書館へ　行って　きます．
　　　第29巻5－053五よユと　うかがいますが，ほうりんじへは　どう　行ったら　いいのでしょうか．
　　　第29巻9－087　あっ，Lよユと．
　　　第30巻9－089五　　と行って　くるよ．
ちる［散る］（1）
　　　第19巻4－074　あんなに　さくらが　主ユて一．
ついて　（3）
　　　第23巻1－006新しい　東京と　古い　東京に　ついて　レポートを　書いて　ください．
　　　第30巻3－028おがわ君は，いま，奈良時代の　建物に　ついて　研究して　おります．
　　　第30巻3－032いま，奈良時代の　かわらに　ついて，調べて　おります．
つかう［使う］（1）
　　　第23巻2－017水道が　あっても，わたしは，よく　いどを使ユたわ．
つかれる［疲れる］（7）
　　11第11巻2－024おもしろいんですが，ちょっと　2塾ました．
　　　第18巻6－080少し，2⊇ました．
　　　第19巻4－079ずいぶん　歩いたので，2Q）21ました．
　　12第29巻2－010おかあさん，お2塾じゃ　ありませんか．
　　31第16巻6－0612塾て　いませんか．
　　32第19巻3－052ああ，2⊇た……．
　　33第19巻3－0562⊇たので，もう　本を　さがすのは，やめます．
つぎ［次］（2）
　　　第28巻6－053　じゃあ，2ぎは　ふろの　そうじを　して　くれ．
　　　第30巻4－043おかあさん，迭、は，どこを　ごらんに　なりますか．
つきあたり［突き当たり］（1）
　　　第2巻1－021この　ろうかの　2き⊇に　エレベーターが　あります．
つく［着く］（7）
　　1第16巻3－023ええ，12時52分の　れっしゃで2≦　ことに　なって　います．
　　2第5巻3－049なんじに　がっこうに2主ましたか．
　　　第5巻3－050　くじ　じっぷんまえに2主ました．
　　　第10巻2－011　よしださん，しゅぜんじには，なんじごろ　2Xますか．
　　　第10巻2－0ユ2そうですね，むこうには，10じはんごろ2主ますよ，
　　　第10巻2－015さあ，2主ました．
　　3第22巻5－085やっと　2巳たわね．
つくえ［机］（6）
　　　第2巻2－033　ともこさん，わたしの　thの　うえに　さいふが　ありますか．
　　　第2巻2－035巫の　うえには　ありませんよ．
　　　第2巻2－0432sL＊．の　したにも　ありません．
　　　第2巻2－045ユの　よこの　くずかごの　なかは？
　　　第2巻2－049ええ，2．kの　まわりには　ありませんね．
　　　第14巻5－074あっ，すみませんが，ぼくの　2Uの　上から　あの　データーを　持って　きて
　　　　　　　　　　ください．
つくる［作る］（4）
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　　1第16巻3－024　なにか　ごちそうを　鎚　ことに　しましょう．
　　　第16巻4－036　きょうは，てんぷらを　1垣　ことに　しましたよ．
　　21第15巻1－001なにを　住ユて　いますか．
　　22第18巻6－073　ふ一ん，木で　］生ユて　あるんですか．
つける　（5）
　　　第13巻4－075あっ，きを　2Qzて　ください．
　　　第16巻3－032　きを　2」±て．
　　　第20巻1－046　どうぞ　きを2吐て一．
　　　第20巻2－068　あつそうだから，きを2吐て一．
　　　第30巻6－059　では，お気を　コ±て．
つこう［都合］（2）
　　　第22巻1－010そうだ，こんどの　日曜日，2ζユが　よければ，わたしの　家に　来ない？
　　　第30巻3－039先生の　ご都合の　よろしい　時に……．
つづき［続き］（→つづく）（1）
　　　第16巻10－090　じゃあ，わたしは，油絵の　22ぎを　かきます．
つづく　［続く］（→つづける，つづき）（1）
　　　第23巻4－038　この　店は，もう　110年も　つづいて　いるんですよ．
つづける［続ける］（→つづく）（1）
　　　第14巻5－086　ええ，2主±て　いきます．
つつむ［包む］（1）
　　　第29巻9－097　これを　べつべつに，つつんで　ください．
つめたい［冷たい］（1）
　　　第29巻8－076　あっ，≧　お茶を　いただけませんか．
つもり　（3）
　　　第18巻2－011　こんや，うえのの　よみせへ　たなかさんと　行く　2＿Mなんですが……．
　　　第18巻3－033ええ，たくさん　とる　Nです．
　　　第18巻4－056　もっと，すくう　2もユですか．
つゆ［梅雨］（2）
　　　第22巻1－003早く　2座が　終わると　いいな．
　　　第22巻4－0822！Slの　ころに　なると，よく　見る　花ですよ．
つり　［釣りコ　（3）
　　　第17巻5－064　ほら，むこうに　22を　して　いる　人が　見えるでしょう．
　　　第17巻6－080　2．t2一を　しながら，ねむって　いたんです．
　　　第17巻7－0922e2＿を　して　いる　人が　いたんですよ．
つれる［釣れる］（5）
　　1第17巻6－082　なにが　2五ますか．
　　　第17巻6－083　くもが　2kますよ．
　　2第17巻6－087　くもが　2，tcて　いますね．
　　　第17巻7－093　なにが　22［i，て　いたんですか．
　　　第17巻7－094　くもが　2れて　いました．
つれる［連れる］（1）
　　　第20巻2－054　女の子を　2れた　おばあさんが　とおりませんでしたか．
て（で）［動十て（で）］（336）
　　11第13巻4－063　はい，たいおんを　はかっエ．
　　　第13巻4－074　たいおんけいを　みせg．
　　　第16巻3－032　きを　つけコ⊆．
　　　第19巻1－001ああ，ごめんなさい，おそく　なって　しまっ！．
　　　第19巻2－020　ごめんなさい，おそく　なって　しまっ二⊆……．
　　　第19巻4－074　あんなに　さくらが　ちっZ－．
　　　第20巻1－046　どうぞ　きを　つけZ－．
　　　第20巻2－056　こんな　バスケットを　もっ！一．
　　　第20巻2－068　あつそうだから，きを　つけ！一．
　　　第25巻4－063あなたを　待って　いる　時一，ほかの　お客さんに　コップ゜の　水を　こぼされ
　　　　　　　　　　て一，スカートを　びしょびしょに　さ2L　g－．
　　　第25巻4－067　まあ，こんなに　ぬ2z　！一．
　　　第26巻12－088　あ一，　残念だけど，　仕事が　できて　しまっエ……．
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11第28巻2－006　……えっ，ころん！……．
　第28巻6－055おとうさん，ちょっと　この　ふたを　あけ二⊆．
　第30巻6－059　では，お気を　つけエ．
12第26巻9－065　ああ，　急に，　仕事が　できエね．
　第27巻5－055駅で　けいこさんに　会っエね．
　第28巻6－042　おばあさんが，けがを　し！ね．
21第11巻1－003　このはが　雨に　ぬれエ，ゆれて　います．
　第11巻1－007朝は，いつも　7時に　おき二⊆，かんたんな　ちょうしょくを　とります．
　第11巻1－008　8時に　げしゅくを　出エ，えきまで　5分，歩いて，いたばしえきで　でんしゃに
　　　　　　　　のります．
　第11巻1－008　8時に　げしゅくを　出て，えきまで　5分，歩い二⊆，いたばしえきで　でんしゃに
　　　　　　　　のります．
　第11巻1－010学校は　9時に　はじまっこ⊆，4時ごろ　おわります．
　第11巻1－011夜は　7時ごろ　しょくじを　しエ，すこし　テレビを　見て，それから，11時ご
　　　　　　　　ろまで　べんきょうして，ねます．
　第11巻1－011夜は　7時ごろ　しょくじを　して，すこし　テレビを　見二⊆，それから，11時ご
　　　　　　　　ろまで　べんきょうして，ねます．
　第11巻1－011夜は　7時ごろ　しょくじを　して，すこし　テレビを　見て，それから，11時ご
　　　　　　　　ろ
　　　　　　　　まで　べんきょうしエ，ねます．
　第11巻1－014　まず　おてらへ　行っZ，それから　まちを　歩いて，かいものを　しました．
　第11巻1－014　まず　おてらへ　行って，それから　まちを　歩いエ，かいものを　しました．
　第11巻1－015かえりに，みんなで　やきとりを　たべェ，ビールを　のみました．
・第12巻10－077　まあ，ともだちを　よんZ，みんなで　食べましょうか．
　第16巻2－010いなかへ　帰って　きZ，もう，1週間も　たちました．
　第16巻2－011わたしは，毎朝，早く　おき二⊆，うちの　近くに　ある　じんじゃの　あたりを　さ
　　　　　　　　んぽします．
　第17巻3－025体を，こう　立て二⊆，泳ぐと　いいですよ．
　第17巻3－026顔が　上がっLC，いきが　しやすいです．
　第17巻5－067　あそこまで　行っ二⊆，20分や　30分で　もどって　こられません．
　第18巻1－008　じゃあ，電話しZ　さそって　みましょうよ．
　第19巻3－044　この　店には　ないので，ほかへ　行っ二⊆　さがします．
　第19巻4－081歩きすぎ二⊆，足が　ぼうの　ようです．
　第21巻4－058　もっと　注意しZ，おかなくては　いけません．
　第22巻1－021橋を　わたっ二⊆，2本目の　道を　左に　まがると，右がわの　4けん目の　家です．
　第22巻2－028左の　道を　まっすぐ　行っエ，2本目の　道を　左に　入ると，右がわに　ありま
　　　　　　　　す．
　第23巻2－008わたしは，東京に　来二⊆，2年に　なるのに，あまり　東京を知りません．
　第23巻2－027わたしは，東京に　来9，2年に　なるけれど，下町を　見るのは　はじめてだわ．
　第24巻1－002戸の　すきまから　のぞくと，どろぼうが　金庫を　あけrc，お金を　とりだして
　　　　　　　　いました．
　第24巻1－003　どろぼうは　ガラスを切っ！，家の中に　入ったのです．
　第25巻1－018　みなさんが，きれいな　およめさんだと　いっZ，　ほめていました．
　第26巻9－071忙しく　なっ二⊆，　行けなく　なって　しまったんだ．
　第27巻2－021そこで　会っZ，荷物を　持って　もらったの．
　第28巻2－009おばあさんが　ころん！，けがを　した　そうです．
　第29巻5－054　ああ，ほうりんじでしたら，あの　橋を　渡っエ，　右に　曲がると　すぐ　左に
　　　　　　　　あります．
　第30巻6－057　もう　少し　見物しZ，夕方には　帰るわ．
22第12巻10－070おそく　なって　しまっエ，ごめんなさい．
　第18巻3－034おそく　なっエ　ごめんなさい．
　第21巻5－076　じゃ，急い！　行かなければ．
　第22巻5－086来エ　よかったわね．
　第24巻1－004大きな　声を　出そうと　しましたが，こわくZ動けませんでした．
　第27巻3－034ゆっくり　できZ　いいね．
　第27巻4－042送って　いただい二⊆，ありがとうございました．
　第28巻7－082　みんなを　心配させて　しまっZ，すまなかったね．
3第19巻2－033かんだへ行っ二⊆から，さくらを　見に　いきましょうよ．
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　3第21巻2－045　それを　生けエから，ここに　この　花を　生けた　ほうが　いいですね．
　41第11巻1－OOI　きょうは　雨が　ふっZ　います．
　　第11巻1－002風も，すこし，ふいZいます．
　　第11巻1－003　このはが　雨に　ぬれて，ゆれZ　います．
　　第11巻1－004　にわには　きくの　花が　さいZ　います．
　　第11巻1－005わたしは　いま，じぷんの　へやで　てがみを　書い！　います．
　　第11巻1－006わたしは　とうきょうの　いたばしに　げしゅくしエいます．
　　第11巻2－017おおやまさんや　とりいさんは　来Z　いますか．
　　第11巻2－018　いいえ，来Z　いませんよ．
　　第11巻2－022　なにを　しZ　いたんですか．
　　第11巻2－023　しょうせつを　よんで　いました．
　　第11巻2－025　いとうさんは　てがみを　書いZ　いたんですね．
　　第11巻2－026ええ，ともだちに　てがみを　書いZ　いました．
　　第11巻2－027　まだ，雨が　ふっエ　いますね．
　　第11巻2－034　とりいさんは　いま　なにを　し！　いますか．
　　第11巻2－036　さっきまで　ギターを　ひいて　いましたよ．
　　第11巻2－042　まつざわさんは　いま，たばこを　かいに　行っZ　います．
　　第11巻2－051みんな　そろっ二⊆　いますね．
　　第11巻2－052　雨は　まだ　ふっ二⊆　いますか．
　　第11巻2－053　ええ，だいぶ　ふっ二⊆　いますよ．
　　第12巻4－014　おや，そうじを　しS　いますね．
　　第12巻4－024　たのしみに　しg；．いますよ．
　　第12巻8－052知っエ　いるんですか．
　　第13巻4－056　どうぞ　ねZ　いて　ください．
　　第13巻4－078　まだ　ねエ　いなくては　いけませんよ．
　　第14巻1－003　いま，やまださんが　来エ　いるんです．
　　第14巻5－045やまださんは　いま，お昼ごはんを　食べに　いっエ　います．
　　第14巻5－066　やまださんは　いま，なんの　けんきゅうを　しエ　いるんですか．
　　第14巻5－067　えびの　けんきゅうを　しS　います．
　　第14巻5－068　やまださんは　ずっと，えびの　けんきゅうを　しエ　いるんですね．
　　第14巻5－070　いまは，えびと　プランクトンの　かんけいを　けんきゅうしZ　います．
　　第15巻1－001なにを　作っZ　いますか．
　　第16巻2－013午前中は，絵の　勉強を　し二⊆　います．
　　第16巻3－023　ええ，12時52分の　れっしゃで　つく　ことに　なっ二⊆　います．
　　第16巻6－061つかれ3　いませんか．
　　第16巻7－066毎日，さんぽを　したり，絵を　かいたり　しZ　いるんですか．
　　第16巻8－072　ちかくの　おてらの　スケッチを　したり，川を　スケッチしたり，みずうみを　か
　　　　　　　　　いたり　しZ　います．
　　第17巻5－064　ほら，むこうに　つりを　し二⊆　いる　人が　見えるでしょう．
　　第17巻6－078　ねむっ二⊆　いたんですか．
　　第17巻6－080つりを　しながら，ねむっ二⊆　いたんです．
　　第17巻6－087　くもが　つれエ　いますね．
　　第17巻7－088　どこへ　行っコこ　いたんですか．
　　第17巻7－091あの　みさきまで　行っ二⊆　いました．
　　第17巻7－092　つりを　しエ　いる　人が　いたんですよ．
　　第17巻7－093　なにが　つれZ　いたんですか．
　　第17巻7－094　くもが　つれて　いました．
　　第18巻1－006　あ一tきょうごさんが　うえのの　よみせの　話を　し！　いました．
　　第18巻1－007　よみせの　写真を　とりたいと　言っエ　いましたよ．
　　第18巻2－012　まあ，わたしも，行こうと　思っZ　いました．
　　第18巻4－061　ほら，そこで　フィルムを　かえ二⊆　いる　ところです．
　　第18巻4－067　じゃあ，先に　行っZ　います．
　　第18巻6－071　これ，何で　できZ　いるんですかね．
　　第18巻6－072　これは，木で　できエ　いるんですよ．
　　第19巻1－003やまださんが待っ二⊆いるから，急ぎましょう．
　　第19巻1－005やまださんが　待っこ⊆　いるんですか．
　　第19巻2－016　そこの　けいじばんに　出て　いましたね．
　　第19巻2－018やまださんが　待っ二⊆　いるから，早く　行きましょうよ．
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41第19巻2－035　じゃあ，わたし，この　本を　図書館に　返して　きますから，ちょっと　待っZ
　　　　　　　いて　ください．
　第19巻2－037　じゃあ，ぼくは，ここで待っエいますから，早く　行って　きて　ください．
　第19巻3－039あら，これは，わたしが　いま　見！　いた　絵と　よく　にて　いるわ．
　第19巻3－039　あら，これは，わたしが　いま　見て　いた　絵と　よく　にZ　いるわ．
　第19巻3－041　よく　にZ　いますね．
　第19巻3－064お金を　はらって　きますから，ちょっと　待っエ　いて　ください．
　第19巻4－075　まるで　雪が　ふっエ　いる　ようですね．
　第20巻1－003おばあちゃん，あの　ひとも，だれかを　待っSいるようよ．
　第20巻1－010　ええ，しりあいを　待っ二⊆　いるんです．
　第20巻1－012　もう　30分も　すぎ！　いますね．
　第20巻2－075　ああ，あの人も　おなじような　かごを　もっZ　いたね．
　第22巻1－007　ああ，わたしの　家の　近くに　あじさいが　きれいに　咲いZ　いるお寺が　ある
　　　　　　　わ．
　第22巻1－014毎日，ひとりで　仕事を　しZ　いるから．
　第22巻3－041いつも　じゅんこが　おせわに　なっ二⊆　います．
　第22巻4－075　この　花の　名前，知っZ　いる？
　第23巻1－001東京が　このような　大都会に　なったにも　かかわらず，まだ　むかしの　ようす
　　　　　　　ものこっエ　います．
　第23巻1－004　こうそうビルが　たちならんZ　います．
　第23巻2－009そこで　東京を　よく　知っK　いる　まさごさんの　案内で，東京の　下町へ　出
　　　　　　　かけました．
　第23巻2－010ほんとうに，この　へんは，むかしの　ままの　東京が　のこっZ　いるのね．
　第23巻2－011わたしが，子供の　ころ　住んZ　いた　場所と　よく　似て　いるわ．
　第23巻2－011わたしが，子供の　ころ　住んで　いた　場所と　よく　似！　いるわ．
　第23巻2－015せまい　道の　両がわに，家が　たくさん　ならんZ　いたの．
　第23巻2－022　まだ，むかしの　ままの　いどが　のこっこ⊆　いるのね．
　第23巻4－038　この　店は，もう　110年も　つづいZいるんですよ．
　第23巻4－047そこの　通りは，都電が　走っ二⊆　いましたけれど，10年ほど　前に　なくなりま
　　　　　　　　した．
　第23巻4－048都電が　走っ二⊆　いた　ころの　写真が　あれです．
　第23巻4－050　この　へんも　少しずつ　かわって　きエ　いるんですね．
　第23巻4－052かわって　きて　いるんですけれど，でも，まだ　いろいろな　ものが　のこっこ⊆
　　　　　　　います．
　第23巻4－052かわって　きエ　いるんですけれど，でも，まだ　いろいろな　ものが　のこって
　　　　　　　います．
　第23巻5－064　こんなに　早いのに，もう　この　お店，開いZ　いるわ．
　第23巻6－069朝，早いのに，人が　おおぜい　来Z　いるわね．
　第23巻6－072　この　あたりは，東京の中心で，ビルが　たくさん　たちならん！　います．
　第23巻6－073それにも　かかわらず，古い　町の　ようすや　ぎょうじが，まだまだ　たくさん
　　　　　　　のこっZ　います．
　第24巻1－002戸の　すきまから　のぞくと，どうぽうが　金庫を　あけて，お金を　とりだしZ
　　　　　　　　いました．
　第25巻1－016　そうそう，結婚式の　写真が　できZ　いますよ．
　第25巻1－017　とても　きれいに　とれエ　いますよ．
　第25巻1－018みなさんが，きれいな　およめさんだと　いって，　ほめZ　いました．
　第25巻1－027　うん，きれいに　とれZ　いるね．
　第25巻4－063　あなたを　待っ二⊆　いる　時一，ほかの　お客さんに　コップの　水を　こぼされ
　　　　　　　て一，スカートを　びしょびしょに　されて一．
　第25巻4－070　よしおさんと　あきこが　来9．いますよ．
　第26巻5－048　あっ，　忘れエ　いた．
　第27巻4－047待っ9　いるわ．
　第27巻6－078　あきお，それを　持っS　いて　やるよ．
　第28巻5－036いま，けいこが　車で　買い物に　行っ二⊆　いるので……．
　第30巻2－016　きむら先生が　おいでに　なっ二⊆　います．
　第30巻4－044母は，とうしょうだいじが　見たいと　言っ二⊆いたわ．
　第30巻5－052　きむら先生は，何の　ご研究を　なさっ二⊆　いるの．
42第12巻1－006おへやの　そうじは　しZ　ありますか．
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　42第12巻1－007　まだ　しZ　ありません．
　　第12巻4－020ほら，ビールが　ひやしエ　あります．
　　第12巻4－021ハムも　チーズも　かっ二⊆　あります．
　　第12巻8－049ほ一，ずいぶん　きれいに　そうじが　しZ　ありますね．
　　第12巻8－054ほ一う，こうちゃちゃわんが　よういしZありますね．
　　第12巻8－057ほら，ビールも　ひやしエ　ありますよ．
　　第12巻10－081ずいぶん　きれいに　しZ　ありますね．
　　第18巻6－073ふ一ん，木で　作っZ　あるんですか．
　43第12巻3－011スフ゜一ンを　4本，いれZ　おきました．
　　第12巻6－035　ほかのは　ここに　おいこ⊆　おきます．
　　第12巻10－074えっ，ぼくも　ケーキを　買っZ　おいたんですよ．
　　第13巻2－041きいろいのも　6本，入れエ　おきます．
　　第21巻1－024写真に　とっZ　おきたいわね．
　　第21巻2－031　これを　生ける　前に，ここを　切っK　おきます．
　　第21巻2－042　この　はを　のこし二⊆　おいた　ほうが　いいでしょう．
　　第21巻4－061その　ふたを　先に　取っ3　おきます．
　　第28巻6－047おかあさんが　いないから，みんなで　正月の　準備を　しZ　おこう．
　44第12巻5－027いまの　電車に　わすれものを　しZ　しまったんですが……．
　　第12巻6－038ええ，もう　しS　しまいました．
　　第12巻8－060ざんねんだな一，でかけZ　しまうんですか．
　　第12巻10－070おそく　なっZ　しまって，ごめんなさい．
　　第12巻10－071電車に　これを　わすれ！　しまったんです．
　　第12巻12－089　これ，わっZ　しまったんです．
　　第12巻12－090えっ，わっ二⊆　しまった……．
　　第14巻3－016え一と，その　バスは，いま　行っ二⊆　しまいましたよ．
　　第19巻1－OOIああ，ごめんなさい，おそく　なっg　しまって．
　　第19巻2－020　ごめんなさい，おそく　なっ二⊆　しまって．
　　第19巻2－022わたしが　おくれたので，おそく　なっ二⊆　しまいました．
　　第23巻4－046せんそうで　下町は，ほとんど　やけZ　しまったけれど，この　店は，やけなかっ
　　　　　　　　　たんですよ．
　　第26巻4－021この　きっぷ，　たかはしさんに，　もらったんだけど，　行けなく　なっエ　しま
　　　　　　　　　ったんです．
　　第26巻5－039人に　もらったんですが，　急に　行けなく　なっエ　しまったんです．
　　第26巻9－071忙しく　なって，　行けなく　なっZ　しまったんだ．
　　第26巻12－088　あ一，　残念だけど，　仕事が　できZ　しまって……．
45㌶；：；；㌶⑫鍵磨青だ濃て撰巖已
　　第13巻2－037それじゃあ，あの　きいろい　お花も　入れZみましょうか．
　　第17巻3－027やっ二⊆　みますね．
　　第17巻3－028　さあ，泳いヱ　みて　ください．
　　第17巻5－062むこうまで行っエみましょうよ．
　　第17巻5－070行っZみましょうよ．
　　第18巻1－008　じゃあ，電話して　さそっ二⊆みましょうよ．
　　第18巻2－022かおりさんも，さそっZみて　ください．
　　第19巻3－050あっちへ　行っZ　みましょうか．
　　第19巻3－057せっかく　来たのだから，もう　すこし　さがしエ　みませんか．
　　第19巻3－060あの　店に　入っ二⊆みましょうよ．
　　第20巻1－005ちょっと，きいエみましょうよ．
　　第20巻1－013電話を　し！　みたほうが　いいですよ．
　　第21巻5－066でも，わたしも，お茶を　習っZみたいわ．
　　第22巻1－012　ええ，お天気が　よければ，行っ3　みたいわ．
　　第23巻4－056　ええ，行っ二⊆　みたいわ．
　　第25巻2－034夜中に明子の　泣き声で起こされて，ひたいを　さわっZみると，すごい　熱でし
　　　　　　　　　た．
　　第29巻10－103むこうへ　行っ二⊆みましょうよ．
　　第30巻9－082　もし，よかったら，いまから　そこへ行っ二⊆みませんか．
　46第14巻3－025いっしょに　のっZ　いきませんか．
　　第14巻5－080このように，フ゜ランクトンがふえZいきます．
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46第14巻5－081そうすると，えびは，へっ二⊆　いきます．
　第14巻5－085　これからも，えびの　けんきゅうを　しエ　いくんですか．
　第14巻5－086　ええ，つづけ3　いきます．
　第19巻2－017ちょっと　けいじばんを　見Z行きませんか．
　第25巻1－006　きょうは，家で　夕ごはんを　食べ！行くでしょう．
47第11巻2－029ちょっと，たばこやへ　行っ二⊆　きます．
　第11巻2－043すぐ　かえっZ　きますよ．
　第11巻2－045　じゃあ，とりいさんを　よん！　きます．
　第12巻10－084わたし，あらっ3　きます．
　第14巻4－037　もうすぐ，右がわに　海が　見えrc　きますよ．
　第14巻4－038　あっ，見え二⊆　きましたね．
　第14巻5－046すぐ　帰っエ　きます．
　第14巻5－050あっ，帰っエ　きましたよ．
　第14巻5－051ほら，むこうから　歩いZ　きます．
　第14巻5－059なにか　のみものを　買っ二⊆　きましょうか．
　第14巻5－061あっ，これを　持っ！　きました．
　第14巻5－064なみの　音が　ここまで　聞こえZ　きますね．
　第14巻5－069　ええ，がくせいの　ころから　えびの　けんきゅうを　しZ　きました．
　第14巻5－071ジュースを　買っ二⊆　きました．
　第14巻5－074あっ，すみませんが，ぼくの　つくえの　上から　あの　データーを　持っZ　きて
　　　　　　　ください．
　第14巻5－082　しかし，フ゜ランクトンが　へっエ　きます．
　第14巻5－083そうすると，えびは，しだいに　ふえ二⊆　きます．
　第14巻6－089　おや，なみが　出エ　きましたね．
　第14巻6－090午後は　いつも　なみが　出二⊆　くるんですよ．
　第16巻1－005　これから，ちょっと　買い物に　行っZ　きます．
　第16巻2－010いなかへ　帰っZ　きて，もう，1週間も　たちました．
　第16巻3－030　じゃあ，行っZ　きます．
　第17巻5－067あそこまで行って，20分や　30分で　もどっ二⊆　こられません．
　第18巻7－089いま，そこの　よみせで　すくっエ　きた　ところなんですよ．
　第19巻2－035　じゃあ，わたし，この　本を　図書館に　返しZ　きますから，ちょっと　待って
　　　　　　　いて　ください．
　第19巻2－036わたしも，さっき　けいじばんを　見る　ひまが　なかったので，ちょっと　見エ
　　　　　　　きます．
　第19巻2－037　じゃあ，ぼくは，ここで　待って　いますから，早く　行っZ　きて　ください．
　第19巻3－064お金を　はらっエ　きますから，ちょっと　待って　いて　ください．
　第23巻4－050　この　へんも　少しずつ　かわっこ⊆　きて　いるんですね．
　第23巻4－052かわっ！　きて　いるんですけれど，でも，まだ　いろいろな　ものが　のこって
　　　　　　　います．
　第25巻1－005すぐ　帰っ二⊆　きます．
　第26巻5－049花に　水を　やっ二⊆　きます．
　第27巻6－068　けいこ，まさお君に　てぬぐいを　持っ二⊆　きて　あげなさい．
　第27巻6－070あっ，あきおにも　持っS　きて　やりなさい．
　第28巻2－011すぐ　行っZ　きます．
　第28巻5－038　では，行っ二⊆　きます．
　第28巻6－077おばさんは，夕方には　帰っZ　くる　そうだよ．
　第29巻4－024ちょっと，図書館へ　行っ二⊆　きます．
　第30巻9－089ちょっと　行っエ　くるよ．
48第29巻2－003　ごぶさたしエ　おります．
　第29巻4－049東京から　かないの　母が　来エ　おりまして一．
　第30巻3－028　おがわ君は，いま，奈良時代の　建物に　ついて　研究しZ　おります．
　第30巻3－032　いま，奈良時代の　かわらに　ついて，調べ二⊆　おります．
　第30巻9－064ああ，お待ちし！　おりました．
49第30巻9－070　いま，呼ん1　まいります．
51第27巻6－070あっ，あきおにも　持って　きZやりなさい．
　第27巻6－078　あきお，それを　持って　い！　やるよ．
52第27巻1－005持っ二⊆　あげるよ．
　第27巻2－026送っZ　あげよう．
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　52第27巻5－062　まさお，今年も，おもちつきを　てつだっ二⊆　あげるんでしょう．
　　第27巻6－068けいこ，まさお君に　てぬぐいを　持って　きZ　あげなさい．
　　第27巻6－086けいこ，代わっZ　あげるわ．
　　第29巻9－095　じゃあ，買っ二⊆　あげるわ．
　53第27巻2－021そこで　会って，荷物を　持っS　もらったの．
　　第27巻5－057　けいこさんの　おとうさんに　車で　送っZ　もらったよ．
　　第28巻2－016それじゃあ，まさお君に　車で　送っZ　もらおうか．
　　第28巻10－109　じゃあ，まさお君に　とっエ　もらおう．
　54第27巻2－029　それじゃあ，乗せ二⊆　いただきます．
　　第27巻4－042送っ二⊆いただいて，ありがとうございました．
　　第30巻3－035拝見させ二⊆　いただけませんでしょうか．
　55第27巻2－013　父が　むかえに　来Z　くれるの．
　　第27巻3－037　まさお君，今年も，てつだっ二⊆　くれるかい．
　　第27巻4－044　あした，9時に　来！　くれるね．
　　第27巻6－084　まさおさんが　てつだっZ　くれたので，助かったわ．
　　第27巻7－093そこの　ひもを　取っZ　くれ．
　　第27巻7－095　ここを　おさえ二⊆　くれないか．
　　第27巻7－101まさおが　てつだっ！　くれたので，早く　終わったよ．
　　第28巻6－048　けいこは，料理を　しエ　くれ．
　　第28巻6－053　じゃあ，つぎは　ふろの　そうじを　しエ　くれ．
　　第28巻8－095　あきおも，けいこも，よく　働いエ　くれたよ．
　　第28巻10－104　お一い，あきお，写真を　とっ二⊆　くれ．
　　第30巻3－037　うちへ　来エ　くれますか．
　56第27巻5－059送っZ　くださったの。
　61第13巻1－007ちょっと　待っ二⊆　ください．
　　第13巻1－016　えっ，もういちど　病院の　なまえを　いっ二⊆　ください．
　　第13巻2－042　ええ，そうしエ　ください．
　　第13巻3－046たつのがわ病院まで　行っ3　ください．
　　第13巻4－055おかあさん，ちょっと　おこし3　ください．
　　第13巻4－056　どうぞ　ねて　いZ　ください．
　　第13巻4－061すみませんが，その　台の　上に　おいこ⊆　ください．
　　第13巻4－062　あっ，その　本は　ベッドの　上に　おいg　ください．
　　第13巻4－075　あっ，きを　つけこ⊆　ください．
　　第13巻4－090はやく　よく　なっZ　ください．
　　第13巻4－092　はやく，げんきに　なっ二⊆　ください．
　　第14巻2－014　ええ，どうぞ　来Z　ください．
　　第14巻5－074　あっ，すみませんが，ぼくの　つくえの　上から　あの　データーを　持って　きK
　　　　　　　　　ください．
　　第15巻5－045　もりさん，音を　もう　すこし　小さく　し二⊆　ください．
　　第17巻3－028　さあ，泳いで　み二⊆　ください．
　　第18巻2－022かおりさんも，さそって　みZ　ください．
　　第19巻2－035　じゃあ，わたし，この　本を　図書館に　返して　きますから，ちょっと　待って
　　　　　　　　　い工　ください．
　　第19巻2－037　じゃあ，ぼくは，ここで　待って　いますから，早く　行って　きZ　ください．
　　第19巻3－064お金を　はらって　きますから，ちょっと　待って　いZ　ください．
　　第20巻1－022なまえと　じゅうしょを　教え二⊆　ください。
　　第21巻1－014　もしもし，しばふには　入らない　ように　しZ　ください．
　　第21巻2－032ハサミは，しっかりと　持つ　ように　して　ください．
　　第21巻2－044　それは，もう　少し　下に　むける　ように　して　ください．
　　第21巻4－062やりなおしZ　ください．
　　第23巻1－006新しい　東京と　古い　東京に　ついて　レポートを　書いZ　ください．
　　第25巻4－069　さあ，早く　ぬいエこ　ください．
　　第26巻5－042　それでは，　だれかに　あげ二⊆　ください．
　　第28巻4－029けいこと　あきおが　もどったら，けいこには，料理を　させ二⊆　ください．
　　第28巻4－030　あきおには，そうじを　させ二⊆　ください．
　　第28巻6－065　ま，すわっエ　ください．
　　第29巻4－025　おがわ君が　来たら，待つ　ように　いっ二⊆　ください．
　　第29巻9－090　これと　それを　見せg　ください．
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　　61第29巻9－097　これを　べつべつに，つつん！　ください．
　　　第30巻1－012それでは，2時ごろ，私の研究室に　来二⊆　ください．
　　　第30巻9－084ぜひ，ごいっしょさせエ　ください．
　　62第13巻4－079いちろうさん，その　はいざらを　下に　おいZ　くださいませんか．
　　　第13巻4－083　はるこさん，すみませんが，おさとう入れを　とっヱニ　くださいませんか．
　　63第28巻3－024すぐ，けいこさんの　うちへ　車で　行っこ⊆　ちょうだい．
て（で）［形＋て］（5）
　　　第10巻3－034　いいえ，おくさん，これは　やすく三⊆　いい　しなですよ．
　　　第10巻5－062　てんきも　よく二⊆，たのしい　いちにちでした．
　　　第18巻3－044　どうしても，ほしく9　買いました．
　　　第25巻1－009　とても　お天気が　良くZ楽しかったわ．
　　　第28巻7－081たいした　ことが　なく二⊆，安心したわ．
て（で）［その他十て］（19）
　　11第25巻4－058課長に，よばれて，しかられるし一，仕事も　言いつけら2z　1一．
　　　第29巻4－049東京から　かないの　母が　来て　おりまし！一．
　　12第25巻4－068　うん，雨に　ふられ二⊆ね．
　　2第25巻2－034夜中に明子の　泣き声で起こされ二⊆，ひたいを　さわって　みると，すごい　熱でし
　　　　　　　　　た．
　　　第25巻2－036朝，お医者さんに　行ったんですが，熱が　下がらないし，夜も，何度も何度も　泣
　　　　　　　　　かれZ，わたしは，眠る　ことも　できませんでした．
　　　第25巻4－045帰りに，雨に　降られZ，公園の　きゅうけい所で　雨がやむのを　待ったわね．
　　　第25巻4－058課長に，よばれ二⊆，しかられるし一，仕事も　言いつけられて一．
　　　第25巻4－063　あなたを　待って　いる　時一，ほかの　お客さんに　コッフ゜の　水を　こぼされ
　　　　　　　　　エー，スカートを　びしょびしょに　されて一．
　　　第29巻4－035　あっ，はやし先生，おがわ先生が　来られエ，お待ちです．
　　31第18巻2－017　だれか　ほかに，行きたがっZ　いる　人，いませんか．
　　　第18巻2－019そうだ，かおりさんが，よみせを　見たがっZ　いましたよ．
　　　第18巻3－031かおりさんも，とても　行きたがっ二⊆　いましたよ．
　　　第18巻4－048　ほら，あの子，あんなに　したがっZ　いますよ．
　　　第18巻6－069　妹が，これを　ほしがっg　いました．
　　　第24巻2－008ほほう，かぎが　こわされZ　いますね．
　　　第28巻6－069　ふろの　そうじを　させられZ　いるんです．
　　32第25巻4－064ちょうど　そこへ，ぼくが　行った　ものだから一，とても　おこられZ　しまい
　　　　　　　　　ました．
　　　第28巻8－094　きょうは，1日中，てつだいを　させられ二⊆　しまった，
　　4第29巻4－044はい，読ませエ　もらいましょう．
て（引用）（1）
　　　第22巻4－077　なんエ　いう　花かしら．
て［手］（2）
　　　第17巻3－030壬を　かきながら，足を　あわせ妻す．
　　　第17巻3－031もう　すこし，大きく　王を　かくと　いいですよ．
で　　（74）
　　1第5巻2－014　まいあさ　ここ1バスに　のります．
　　　第5巻3－035　しょくどう！　あさごはんを　たべました．
　　　第5巻3－047　どこ！　バスを　おりましたか．
　　　第5巻3－048がっこうの　ちかくXXおりました，
　　　第9巻2－008　あの　もんの　1まえe　タクシーを　おります．
　　　第9巻5－016　この　えきヱ　でんしゃに　のります．
　　　第11巻1－005　わたしは　いま，じぷんの　へや！　てがみを　書いて　います．
　　　第11巻1－008　8時に　げしゅくを　出て，えきまで　5分，歩いて，いたばしえき111でんしゃに
　　　　　　　　　のります．
　　　第11巻1－009そして，いけぶくろえき1，でんしゃを　おります．
　　　第18巻2－015　5時に，いつもの　きっさてん！会いましょう．
　　第18巻3－043　この　あいだ，デパート1見つけたんですよ．
　　第18巻4－061ほら，そこ！　フィルムを　かえて　いる　ところです．
　　第18巻7－089いま，そこの　よみせヱすくって　きた　ところなんですよ，
　　第19巻1－007　この　本を　返さなくては　ならないので，図書館の　前！会うんです．
　　第19巻2－037　じゃあ，ぼくは，ここ3待って　いますから，早く　行って　きて　ください．
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　1第20巻2－074　さっきの　電話の　ところで一．
　　第22巻1－017かまくら！　3番の　バスに　乗ります．
　　第22巻1－018おおまちZ　バスを　降ります．
　　第22巻1－020　ここヱ，左の　道に　入ると，すぐ　小さな　橋が　あります．
　　第22巻3－030ええ，たばこ屋さん！聞いたら，すぐ　わかりました．
　　第25巻1－006きょうは，家9夕ごはんを食べて　行くでしょう．
　　第25巻1－031それは，近くの　公園エ　写した　写真です．
　　第25巻4－045帰りに，雨に　降られて，公園の　きゅうけい所！　雨がやむのを　待ったわね．
　　第27巻2－021そこ！会って，荷物を　持って　もらったの．
　　第27巻5－055Wt　giけいこさんに　会ってね．
　　第29巻4－031こちら！　お待ちに　なる　ように　おっしゃいました．
　　第30巻6－055では，ここ！11失礼します．
　2第8巻2－010　よしこさんは　せいようの　がかの　なかZだれが　いちばん　すきですか．
　　第23巻1－003いっぽうエこ，こんな　道も　あります．
　　第23巻1－005その　いっぽうCi，むかしの　ままの　家も　あります．
　3第12巻4－022あと！　よびますよ．
　　第12巻4－023　じゃあ，あと！．
　　第12巻8－058　あとCl来ませんか．
　41第10巻2－013　うん，そうすると，くるま1ll　4じかんぐらいですね．
　　第13巻2－034　これZ　いかがですか．
　　第17巻5－067あそこまで　行って，20分や　30分Clもどって　こられません．
　　第21巻2－036　これ！　いいですか．
　　第21巻4－055　これ！　いいですか．
　　第26巻5－041だけど，　ぼくは，　1枚だけll　1いいな．
　42第10巻3－039　ほかの　みせエは，もっと　たかいですよ．
　5第10巻1－001　11がつ　23にち，きょうは，みんな重，しゅぜんじへ　もみじを　みに　いきま
　　　　　　　　　した．
　　第11巻1－015かえりに，みんなZやきとりを　たべて，ビールを　のみました．
　　第12巻10－077　まあ，ともだちを　よんで，みんなヱ食べましょうか．
　　第19巻2－028　じゃあ，3人1Slかんだへ　行きませんか．
　　第20巻1－037わたしたちだけエ，先に　行きましょうよ．
　　第22巻1－014毎日，ひとり！仕事を　して　いるから。
　　第25巻4－042ほら，これは，2人＠一．
　　第28巻6－047おかあさんが　いないから，みんなCl正月の　準備を　して　おこう．
　　第28巻10－102そうだ，みんts　12写真を　とりましょうよ．
　6第5巻2－013まえださんは　バス！がっこうへ　いきます．
　　第5巻3－045なん1がっこうへ　きましたか．
　　第5巻3－046　ノミスニ9　きました．
　　第10巻1－004　6じごろ　よしださんが　くるまCむかえに　きました．
　　第13巻1－015でも，きゅうきゅうしゃ！たつのがわ病院に　入院しました．
　　第14巻3－024いま，ともだちが　くるまヱむかえに　きます．
　　第16巻2－014　8時7分の　バスヱ，みずうみへ　絵を　かきに　いきます。
　　第16巻3－023ええ，12時52分の　れっしゃ！つく　ことに　なって　います．
　　第16巻8－081　じゃあ，あしたから，毎朝，8時7分の　バス！行く　ことに　しましょう．
　　第18巻6－071　これ，何1lLできて　いるんですかね．
　　第18巻6－072　これは，木XX　できて　いるんですよ．
　　第18巻6－073ふ一ん，木ll　1作って　あるんですか．
　　第22巻3－057そんな　ふうに　したかったら，この　ふでZ　こう　します．
　　第23巻2－009そこで　東京を　よく　知って　いる　まさごさんの　案内！IL，東京の　下町へ　出
　　　　　　　　　かけました．
　　第23巻2－018冬の朝でも，いど！顔を　洗ったの．
　　第27巻2－012けいこさん，バス！帰るの？
　　第27巻5－057けいこさんの　おとうさんに　車エ送って　もらったよ．
　　第28巻2－013けいこに　車！送らせよう．
　　第28巻2－016それじゃあ，まさお君に　車！送って　もらおうか．
　　第28巻3－024すぐ，けいこさんの　うちへ　車1行って　ちょうだい．
　　第28巻5－036いま，けいこが　車1買い物に　行って　いるので……．
　　第28巻6－044それで，まさお君の　車g　出かけたんだ．
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　　7第13巻1－009　あっ，はるこさん，じつは，たなかくんが　こうつうじこ＠一．
　　　第23巻4－046せんそう至下町は，ほとんど　やけて　しまったけれど，この　店は，やけなかっ
　　　　　　　　　　たんですよ．
　　　第25巻2－034夜中に明子の　泣き声！起こされて，ひたいを　さわって　みると，すごい　熱でし
　　　　　　　　　　た．
データー　（1）
　　　第14巻5－074　あっ，すみませんが，ぼくの　つくえの　上から　あの　工二を　持って　きて
　　　　　　　　　　ください．
でかける［出かける］（5）
　　1第12巻8－059ぼく，いまから　工んですよ．
　　2第23巻2－009そこで　東京を　よく　知って　いる　まさごさんの　案内で，東京の　下町へ　世
　　　　　　　　　魁±ました．
　　31第12巻8－060　ざんねんだな一，OVて　しまうんですか．
　　32第25巻1－004　ちょっと　そこまで　出魁土たんですよ．
　　　第28巻6－044　それで，まさお君の　車で出坐たんだ．
てがみ［手紙］（4）
　　　第11巻1－005わたしは　いま，じぷんの　へやで　てがみを　書いて　います．
　　　第11巻2－025　いとうさんは　てがみを　書いて　いたんですね．
　　　第11巻2－026　ええ，ともだちに　てがみを　書いて　いました．
　　　第16巻1－003　まさごさんから　王抵ですよ．
できる　　（15）
　　1第22巻3－049　この　色は，青と　みどりを　まぜると　斑わ．
　　2第8巻2－027　この　にんぎょうは　おもしろい　ことがエぎます．
　　　第8巻2－028　どんな　ことが註ますか．
　　　第8巻2－029ほら，おじぎがPぎます．
　　　第8巻2－049かずおさんは　ピアノが　盤ますか．
　　　第11巻2－030いとうさん，あさくさの　しゃしんが註ましたよ．
　　　第17巻2－018　あきらくんは，なかなか，じょうずに　泳ぐ　ことがeぎますね．
　　　第17巻3－021　さあ，そこから　ここまで　泳ぐ　ことがヱぎますか．
　　　第25巻2－036朝，お医者さんに　行ったんですが，熱が　下がらないし，夜も，何度も何度も　泣
　　　　　　　　　かれて，わたしは，眠る　ことも　32．Xませんでした．
　　31第26巻9－065ああ，　急に，　仕事が　盤てね．
　　32第18巻6－071　これ，何で　9．≧て　いるんですかね．
　　　第18巻6－072　これは，木で　盤て　いるんですよ．
　　　第25巻1－016そうそう，結婚式の　写真が　エぎて　いますよ．
　　33第26巻12－088　あ一，　残念だけど，　仕事が　9Xて　しまって……．
　　34第27巻3－034　ゆっくり　註て　いいね．
でした［名等十でしたコ（6）
　　11第10巻5－062てんきも　よくて，たのしい　いちにちでした．
　　　第25巻2－033　5つの　時でした．
　　　第25巻2－034夜中に明子の　泣き声で起こされて，ひたいを　さわって　みると，すごい　熱旦
　　　　　　　　　ヱニ．
　　12第10巻2－016ああ，ちょうど　4じかんでしたね．
　　　第16巻2－018　じゅんこさんが　こちらへ　来る　日は，来月の　9日でしたね．
　　　第18巻4－059あ一，もう　少しで，すくえる　ところでしたね．
でした［形動十でした］（1）
　　　第10巻5－061　しゅぜんじの　もみじは　とても　きれいでした．
でした［その他十でした］（4）
　　11第25巻1－008旅行は，どうでした？
　　　第28巻6－062けがは，どうでした．
　　12第23巻4－054　ああ，そうでしたね．
　　　第30巻5－051ああ，そうでしたね．
でしょう［名等十でしょう］（8）
　　11第11巻2－019ふたりとも　じぷんの　へやC＿Ls”IZ．
　　　第21巻3－049あきこさん，きょうは　お茶の　おけいこエ⇔．
　　　第22巻1－008　ああ，ずいせんじPt－th．
　　　第27巻3－035おとうさん，あした，おもちつき旦⇔．
　　12第20巻1－007　もしもし，すみませんが，いま　何時鋤か．
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　　12第22巻2－024はせがわさんの　おたくは，この　近く鋤か．
　　13第10巻2－007　しゅぜんじも　たぶん，いい　おてんきpmね．
　　　第24巻2－021ほほう，これは，シャツの　切れはし！1‘－thね一．
でしょう［動十でしょうコ（3）
　　　第17巻5－064ほら，むこうに　つりを　して　いる　人が　見えるPtth．
　　　第17巻6－085ほら，くもが　ある鋤。
　　　第25巻1－006　きょうは，家で　夕ごはんを　食べて　行く工．
でしょう［形十でしょう］（6）
　　11第10巻3－043ね，やすいエ．
　　　第13巻2－031　どれが　いいC＿Lth．
　　　第16巻6－047　おいしいPt＿s．
　　　第21巻2－042　この　はを　のこして　おいた　ほうが　いいva．
　　　第27巻5－053外は，寒いPt＿s．
　　12第16巻2－008　東京は，毎日，あついPt＿s1＿S＿ね．
でしょう［形動＋でしょう］（3）
　　11第14巻5－076　ほら，きれい五tth．
　　12第10巻2－014　しゅぜんじの　もみじは，きれい工ね．
　　　第16巻11－094　きれいエ⇔ね．
でしょう［～の／んでしょう］（10）
　　11第12巻8－051きょう，あきこさんが　来るんPts＿5＿．
　　　第18巻3－032　よみせの　写真を　とるん工．
　　　第21巻1－026はるこさん，お花の　おけいこを　始めたんPt＿s．
　　　第27巻5－062　まさお，今年も，おもちつきを　てつだって　あげるん1L1．，．th．
　　12第29巻5－053ちょっと　うかがいますが，ほうりんじへは　どう　行ったら　いいの旦⊇か．
　　13第10巻3－026　とても　さびしかったんPtt．gthね．
　　　第10巻3－033　たかいんPttS5一ね．
　　　第19巻3－053　どうして，ないの虹ね．
　　　第21巻5－065　むずかしいんPt“thね．
　　　第22巻3－048　むずかしいん旦⊇ね．
でしょう［その他十でしょう］（9）
　　11第14巻3－015　あの一，あぶらつぼへ　行く　バスは　どこpmか．
　　12第10巻2－008　そう旦⇔ね．
　　　第21巻3－047そう工ね．
　　21第26巻4－025だれか　行く人，　いないPt－thか．
　　22第16巻6－043　あつかったエ＿う．．
　　　第27巻7－100寒かったPt＿s1．S＿．
　　23第10巻3－031　こうつうも　ふべんだったPt－thね．
　　24第30巻3－035拝見させて　いただけません鋤か．
　　25第17巻4－045　ほら，食べやすいPt＿s＿tZ．
です［名等＋ですコ（126）
　　11第1巻2－003それは　にんぎょう立．
　　　第1巻2－005それは　たばこ立．
　　　第1巻2－008それは　ウイスキー立．
　　　第1巻2－010はい，これは　とけい立．
　　　第1巻2－013いいえ，かえるgt．
　　　第1巻2－015はい，これは　おもちゃ立．
　　　第1巻2－018それは　ゴム註．
　　　第1巻3－024あの　たてもの立．
　　　第1巻3－025　あれは　ホテル立．
　　　第1巻3－028　あれは　びょういん立．
　　　第1巻5－044それは　こじゅうえんy．
　　　第1巻5－046それは　ひゃくえん立．
　　　第1巻5－049まつしま立．
　　　第1巻5－056はい，これは　ちず立．
　　　第1巻5－062いいえ，そこは　こうえん立．
　　　第2巻1－022その　となりの　へや立．
　　　第2巻1－030　としょかんの　そばの　だいがくいんの　たてもの立．
　　　第5巻1－001　じゅういちじ立．
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11第5巻1－004　しちじ立．
　第5巻2－012はちじです．
　第6巻2－031　たいせつな　ノートヱこ主．
　第8巻1－001きょうは　にちようび立．
　第8巻1－002　あさから　とても　いい　てんき豊．
　第8巻2－025　そちらは　きょうとの　にんぎょう璽．
　第8巻2－026　こちらは　フランスの　にんぎょう立．
　第9巻4－015　あれは　えのしまC主．
　第12巻5－e29　ケーキの　はこ立．
　第12巻10－073　ケーキe主．
　第13巻1－002　はい，いしだ璽．
　第13巻1－004ぼく，きむら9±．
　第13巻1－017たつのがわ病院　立．
　第14巻3－017ほら，むこうへ行く　バスgt．
　第14巻3－029むこうから　来る　黒い　くるまg主．
　第14巻4－039あそこに　見える　たてものが　けんきゅうじょ立．
　第14巻5－079　この　グラフは，青い　せんが　フ゜ランクトン，赤い　せんが　えび立．
　第15巻1－002　さら豊．
　第18巻3－033　ええ，たくさん　とる　つもり立．
　第18巻4－052　1回，100円Ptz．
　第18巻4－061ほら，そこで　フaルムを　かえて　いる　ところ註．
　第18巻4－065　2本目の　フィルムが終わった　ところ立．
　第18巻6－076ええ，とりたい　ものは，だいたい　とり　終わった　ところ璽．
　第19巻3－066　600円の　おつり立．
　第20巻1－024住所は　せたがやの　ほう立．
　第20巻1－041　しんじゅくぎょえん立．
　第22巻1－021橋を　わたって，2本目の　道を　左に　まがると，右がわの　4けん目の　家エゴ．
　第22巻4－083　もう　少し　行くと，ずいせんじ豊．
　第23巻1－007　これが　夏休みの　宿題立．
　第23巻4－035　あれは，80年ほど　前の　写真立．
　第24巻2－006やまだ，いちろう立．
　第25巻1－031それは，近くの　公園で　写した　写真立．
　第27巻2－019お久しぶり立．
　第28巻2－005　はい，やぐち3S．
　第28巻3－018はい，わたなべ立．
　第29巻4－035あっ，はやし先生，おがわ先生が　来られて，お待ち1す，
　第30巻　2－014　　｝まL、，　おカミわ二⊆こ宣二．
　第30巻3－023　こちらが，講師の　おがわ　きよし君立．
　第30巻3－026　きむら立．
12第1巻2－006　これも　たばこ立か．
　第1巻2－012それも　とけい立か．
　第1巻2－017　これは　なんですか，ゴム註か，プラスチックですか．
　第1巻2－017　これは　なんですか，ゴムですか，フ゜ラスチック立か．
　第1巻2－020　あれも　あなたの　にもつMか．
　第1巻3－027あの　たてものは　がっこうctzか，びょういんですか．
　第1巻3－027あの　たてものはがっこうですか，びょういんC主か．
　第1巻5－045　これも　こじゅうえん立か．
　第1巻5－061ここも　だいがく立か．
　第2巻2－046　くずかごP主か．
　第8巻2－024　どこの　にんぎょう立か．
　第11巻2－031　ああ，あさくさの　しゃしんヱこ主か．
　第12巻1－001おばさん，そうじctzか．
　第12巻4－019あきこさん立か．
　第12巻5－028　どんな　もの立か．
　第13巻1－001　あっ，もしもし，いしださんの　おたく立か．
　第18巻4－056　もっと，すくう　つもりP主か．
13第1巻5－053　あれは　ちず立ね．
　第6巻1－002ええ，にぎやかな　とおり豊ね．
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　　13第6巻2－004　ええ，しずかな　こうえん立ね．
　　　第6巻2－023　ええ，きれいな　はな立ね．
　　　第6巻2－026　ノート立ね．
　　　第6巻2－027へんな　ノート立ね．
　　　第6巻2－036　きれいな　あかい　こいCSZね．
　　　第6巻2－037　こちらのは　りっぱな　こい立ね．
　　　第8巻2－004　にほんが立ね．……
　　　第8巻2－031でも，へんな　おじぎ璽ね．
　　　第9巻6－020あれが　はちまんぐう91ね．
　　　第10巻2－005　きょうは　いい　おてんき笠ね．
　　　第10巻2－006　ほんとうに　いい　おてんき立ね．
　　　第10巻2－013　うん，そうすると，くるまで　4じかんぐらいMね．
　　　第10巻3－019　きれいな　もみじ立ね．
　　　第10巻3－021　いい　いろ立ね．
　　　第10巻3－022　これは　むかしの　しゅぜんじの　ちず立ね．
　　　第11巻2－050あ，あさくさの　しゃしん立ね．
　　　第12巻10－083　あら，きれいな　こうちゃちゃわん立ね．
　　　第13巻1－003　あっ，おかあさん立ね．
　　　第14巻2－006　ひさしぶりP主ね．
　　　第14巻2－007ほんとうに　ひさしぶり立ね．
　　　第14巻4－040　あの　白い　たてもの立ね．
　　　第14巻5－084おもしろい　けんきゅう立ね．
　　　第16巻3－022　きょうは，じゅんこさんが　来る　日yね．
　　　第16巻6－059おや，3時9主ね．
　　　第18巻3－041すてきな　ゆかた立ね．
　　　第18巻4－047　あ一，きんぎょすくい立ね．
　　　第18巻6－074　ええ，きれいな　もの璽ね．
　　　第18巻7－088　おっ，きんぎょ立ね．
　　　第18巻7－091　きれいな　きんぎょg主ね．
　　　第18巻7－102　まぐろと　えび立ね．
　　　第22巻3－046　いい　色立ね．
　　　第25巻3－038　かわいい　犬±ね．
　　　第30巻1－005　奈良の　きむら先生e主ね．
　　14第2巻2－054　この　ポケットの　なか立よ．
　　　第4巻6－039　ワラビーヱ泣よ．
　　　第6巻2－006びじゅつかん立よ．
　　　第10巻3－034　いいえ，おくさん，これは　やすくて　いい　しな立よ．
　　　第14巻3－018　こんど　出る　バスは，たしか　1時立よ．
　　　第14巻5－052　お客さん立よ．
　　第16巻1－003　まさごさんから　手紙C11よ．
　　　第16巻9－085　もう，8時10分91よ．
　　第17巻1－OOIほら，あの　海立よ．
　　第18巻1－005　うえの±よ．
　　　第20巻1－008　11時半立よ．
　　第22巻4－082つゆの　ころに　なると，よく　見る　花豊よ．
　　　第23巻4－053　あしたは，あさがお市立よ．
　　15第29巻4－043　この　あいだ，お話しした　私の　論文P主が，ごらん　いただけますか．
　　16第23巻4－044　ああ，あれは　せんぜんからの　ものMけれど，写真は，5年ほど　前に　とりま
　　　　　　　　　した．
（～でしたら）
　　第29巻5－054ああ，ほうりんじエたら，あの　橋を　渡って，　右に　曲がると　すぐ　左に
　　　　　　　　　あります．
　　第30巻3－031わたしに分かる　ことエたら……．
です［形＋です］（65）
　　11第3巻2－018　これは　たかいヱこ主．
　　　第3巻2－020　やすい璽．
　　第3巻2－024　おもい9±．
　　第3巻2－026　かるい立．
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11第3巻2－029　おおきい立．
　第3巻3－039　あたらしい立．
　第3巻3－041　いいえ，やわらかい立．
　第3巻3－052　はい，あまい立．
　第13巻4－065　とても　いい立．
　第14巻2－009　ええ，すこし　いそがしい註．
　第16巻2－009　こちらは，たいへん　すずしい立．
12第3巻2－027　ちいさい立か．
　第3巻3－049　にがい立か．
　第3巻3－051　あまい立か．
　第12巻6－033　よろしい立か．
　第13巻4－066　もう　歩いても　いいPtか．
　第14巻2－008　やまださん，さいきんは　おいそがしい立か．
　第14巻2－010　こんど，けんきゅうじょへ　行っても　いい立か．
　第21巻1－006　中に　入っても　いい豊か．
　第21巻2－036　これで　いいStか．
　第21巻2－040　いい立か．
　第21巻4－055　これで　いい立か．
13第3巻2－003　え一と，あおいのは　ない豊ね．
　第3巻2－006　これは　いい立ね．
　第3巻2－007　みじかい立ね．
　第3巻2－009　う一ん，せが　たかい立ね．
　第3巻2－010　この　ベッドは　みじかいMね．
　第3巻2－014　うん，いい立ね．
　第3巻2－022　かたい註ね．
　第3巻3－038　この　パンは　ふるい立ね．
　第3巻3－042　うすいetね．
　第3巻3－045　まずい豊ね．
　第8巻2－005　この　えは　いい立ね．
　第8巻2－023　この　にんぎょうは　ずいぶん　せが　たかいエ主ね．
　第8巻2－030　ほう一，おもしろい窒ヒね．
　第9巻1－001　おそい立ね一．
　第9巻1－002　おそい立ね．
　第10巻3－032　これは，めずらしいg：1ね．
　第11巻2－032　この　しゃしんは　おもしろい立ね．
　第11巻2－038　それは　いいヱ立ね．
　第17巻4－054　それは，すごい立ね．
　第18巻3－046　とても　いい：S2a．
　第19巻2－034　それej　，いい立ね．
　第19巻3－049　ない立ね．
　第21巻2－037　いい立ね．
　第21巻2－045それを　生けてから，ここに　この　花を　生けた　ほうが　いい9SZね．
　第22巻3－061　あじさいを　見るなら，ずいせんじが　いい立ね。
　第26巻7－055　ああ，　いい立ね．
14第3巻2－012　なかむらさん，これは　いいヱこ主よ．
　第3巻2－017　こいStよ．
　第3巻2－021たかい豊よ．
　第3巻3－040かたい立よ．　　　1
　第3巻3－046　いいえ，おいしい立よ．
　第10巻3－039　ほかの　みせでは，もっと　たかいP主よ．
　第17巻2－008　じゃあ，この　きかいに　練習すると　いい註よ．
　第17巻3－025体を，こう　立てて，泳ぐと　いい9主よ．
　第17巻3－029そう，そう，うまい9主よ．一
　第17巻3－031もう　すこし，大きく　手を　かくと　いいgazよ．
　第17巻3－032　うまい，うまい，うまいMよ．
　第19巻2－029　ええ，いい立よ．一
　第20巻1－013電話を　してみたほうが　いい立よ．
　第21巻2－034　ああ，そんなに　力を　入れなくても　いい91よ．
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　　14第30巻3－036ええ，いい立よ．
　　15第3巻2－015いろは　うすい立が．
　　2第22巻4－073東京から　あそびに　来るなら，この　へんは近い91からね．
です［形動十です］（43）
　　11第6巻2－014ええ，すきga：．
　　　第6巻2－042　もう　けっこう立．
　　　第8巻2－007ええ，とくに　にほんががすき立．
　　　第8巻2－011わたしは　ゴッホが　すき立．
　　　第8巻2－012ぼくも　ゴッホは　すき註．
　　　第8巻2－014そちらの　えの　ほうが　すき立．
　　　第8巻2－016ぼくも　この　えが　すき註．
　　　第8巻2－033いいえ，すき立．
　　　第13巻4－057ええ，もう　だいじょうぶ3S．
　　　第21巻4－053　あっ，だめ立．
　　　第21巻4－056　けっこう笠．
　　　第30巻3－041はい，けっこう立．
　　12第6巻2－013　こどもは　すき立か．
　　　第8巻2－010　よしこさんは　せいようの　がかの　なかで　だれが　いちばん　すき註か．
　　　第8巻2－013　こちらの　えと　こちらの　えと，どちらが　すき立か．
　　　第8巻2－021　どの　にんぎょうが　すき立か．
　　　第8巻2－034　どれが　おすき註か．
　　　第16巻2－007　じゅんこさん，お元気Mか．
　　13第6巻1－001にぎやかgtね．
　　　第6巻2－003　ここは　しずか立ね．
　　　第6巻2－011　こどもは　げんき立ね．
　　　第6巻2－019　じょうず立ね．
　　　第6巻2－021あの　こは　まだ　へた立ね．
　　　第6巻2－022　きれいP主ね．
　　　第6巻2－035　あれは　きれい立ね．
　　　第8巻2－006かずおさんは　えが　すき立ね．
　　　第8巻2－045おねえさんは　ピアノが　じょうず9dね．
　　　第10巻3－017　きれい立ね．
　　　第10巻3－020　ええ，いまが　いちばん　きれい立ね．
　　　第13巻2－044　とても　きinxgtね．
　　　第14巻5－063　ここは　しずかコこ主ね．
　　　第16巻12－097　きれいヱ注ね．
　　　第17巻2－020　まりこさんも，じょうず立ね．
　　　第17巻6－072へんP主ね一．
　　　第20巻1－035　だめgtね．
　　　第26巻9－064　たいへん立ね．
　　14第6巻2－018　じょうずMよ．
　　　第6巻2－044だめだめ，だめ91よ．
　　　第8巻2－046ぼくの　ほうが　もっと　じょうず立よ．
　　　第8巻2－051ぼくは　へた立よ．
　　　第16巻8－077午前中と　夕方が　とても　きれい立よ．一
　　　第17巻4－061だいじょうぶヱこ主よ．
　　　第22巻4－084あそこの　あじさいは　きれいC9よ．
です［～の／ん／なんです］（97）　　　　　　　　　　　・
　　11第12巻4－016ええ，ちょっと　お客が　来るん立．
　　　第12巻4－017へえ一，だれが　来るん立？
　　　第12巻4－018　あきこさんが　来るん註．
　　　第12巻8－055ええ，おばさんから　かりたんZS．
　　　第12巻10－071電車に　これを　わすれて　しまったん立．
　　　第12巻12－089　これ，わって　しまったん立．
　　　第13巻1－011　きのうなん立．
　　　第14巻1－003いま，やまださんが　来て　いるん91．
　　　第16巻9－086ええ，ときどき，おくれる　ことが　あるん立．
　　　第17巻6－080つりを　しながら，ねむって　いたん立．
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11第19巻1－007　この　本を　返さなくては　ならないので，図書館の　前で　会うん立．
　第20巻1－010ええ，しりあいを　待って　いるんCl．
　第20巻1－031それが……，わからないんヱゴ……．
　第22巻3－054　もう　少し　こく　したかったら，この　色を　入れるんヱ注．
　第24巻1－003　どろぼうは　ガラスを切って，家の中に　入ったの註．
　第24巻2－016ああ一，この　子が　とろぼうを　見たんS主．
　第26巻4－021この　きっぷ，　たかはしさんに，　もらったんだけど，　行けなく　なって　しま
　　　　　　　　ったん立．
　第26巻5－039人に　もらったんですが，　急に　行けなく　なって　しまったん立．
　第26巻12－096あの　きっぷは，　けさ，　たかはしさんが，　わたしに　くださったんヱ泣．
　第28巻5－034　いいえ，いいん立．
　第28巻6－069ふろの　そうじを　させられて　いるん立．
12第18巻6－071　これ，何で　できて　いるん立かね、
2第10巻2－009　よしださん，しゅぜんじは　とおいん立か．
　第11巻2－022　なにを　して　いたんctzか．
　第12巻1－004　お客さんが　来るん立か．
　第12巻4－015だれか　来るん立か．
　第12巻8－052知って　いるん立か．
　第12巻8－060ざんねんだな一，でかけて　しまうんt主か．
　第13巻1－010えっ，いつなん91か．
　第13巻1－012それで，ひどい　けがなん立か．
　第14巻3－021あぶらつぼへ　行くん立か．
　第14巻4－032　こちらへは　はじめて　来たん立か．
　第14巻4－034　どちらへ　行くんヱ土か．
　第14巻5－066やまださんは　いま，なんの　けんきゅうを　して　いるん立か．
　第14巻5－085　これからも，えびの　けんきゅうを　して　いくん立か．
　第16巻6－057　おしろへ　行った　ことが　あるん立か．
　第16巻7－066毎日，さんぽを　したり，絵を　かいたり　して　いるん立か．
　第17巻4－057　もう，いいん立か．
　第17巻6－078ねむって　いたん註か．
　第17巻7－088　どこへ　行って　いたん註か．
　第17巻7－093　なにが　つれて　いたん註か．
　第18巻6－073ふ一ん，木で　作って　あるん立か．
　第19巻1－005やまださんが　待って　いるん3こ主か．
　第19巻2－030　どうして　かんだへ　行くん立か．
　第19巻3－042あら，本は，なかったん立か．
　第20巻1－040おじょうさん，どこへ行くん註か。
　第23巻4－033　あの　写真は，この　お店の立か，
　第23巻4－039ずいぶん　いろいろな　おせんべいが　あるけれど，むかしから　こんなに　いろい
　　　　　　　　ろあったん立か．
　第25巻4－047そんな　ことも，あったんP主か．
　第26巻2－012　いつの立か．
　第26巻2－015いいん豊か．
　第26巻12－094たかはしさんに　あげたん立か．
　第27巻2－027　いいん立か．
　第29巻4－050ああ，おかあさんが　いらっしゃったん9±か．
　第29巻7－067おとうふが　お好きなん9主か．
　第30巻9－083　よろしいん立か．
3第10巻3－025　この　あたりは，むかしは　いえが　すくなかったん立ね．
　第10巻3－029みちも　とても　せまかったん立ね．
　第11巻2－025　いとうさんは　てがみを　書いて　いたん立ね．
　第14巻5－068やまださんは　ずっと，えびの　けんきゅうを　して　いるん立ね．
　第17巻3－024いきが　しにくいん立ね．
　第23巻4－036ずいぶん　むかしの立ね．
　第23巻4－050　この　へんも　少しずつ　かわって　きて　いるん立ね．
　第24巻2－007ふんふん，ここから　どろぼうに　入られたん立ね．
　第24巻2－009そして，金庫を　あけられたのS主ね．
　第24巻2－017ほほう，どろぼうは，お子さんに　見られたん註ね．
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　　3第24巻2－019犬に　かみつかれたらしいん璽ね．
　　　第24巻3－022犬に　くいちぎられたん立ね．
　　4第12巻8－059ぼく，いまから　でかけるん立よ．
　　　第12巻10－074えっ，ぼくも　ケーキを　買って　おいたん9主よ．
　　　第12巻10－082　さっき，そうじを　したん立よ．
　　　第14巻5－077　こんなのも　あるん立よ．
　　　第14巻6－090午後は　いつも　なみが　出て　くるん立よ．
　　　第16巻11－093夕ぐれには，みずうみが　赤く　見える　ことが　あるんgazよ．
　　　第17巻7－092つりを　して　いる　人が　いたん立よ．
　　　第18巻3－043　この　あいだ，デパートで　見つけたん註よ．
　　　第18巻6－072　これは，木で　できて　いるん璽よ．
　　　第18巻7－089いま，そこの　よみせで　すくって　きた　ところなん笠よ．
　　　第23巻4－038　この　店は，もう　110年も　つづいて　いるん91よ．
　　　第23巻4－046せんそうで　下町は，ほとんど　やけて　しまったけれど，この　店は，やけなかっ
　　　　　　　　　　たん立よ．
　　　第23巻4－057　あさがお市の　ころは，よく　雨が　降るん立よ．
　　　第25巻1－004ちょっと　そこまで　出かけたん立よ．
　　　第25巻1－032あきこは，小さい　ころは，よく　病気を　したん立よ．
　　　第30巻9－080　これなん立よ．
　　51第11巻2－024　おもしろいん立が，ちょっと　つかれました．
　　　第12巻5－027　いまの　電車に　わすれものを　して　しまったん立が……．
　　　第18巻2－011　こんや，うえのの　よみせへ　たなかさんと　行く　つもりなん立が……．
　　　第18巻4－066　もう　少し，この　あたりの　写真を　とりたいんコこ主が……．
　　　第20巻1－011　11時に　くる　はずなん立が……．
　　　第20巻1－017　さっき　見たん立が，わかりませんでした．
　　　第25巻2－036朝，お医者さんに　行ったん立が，熱が　下がらないし，夜も，何度も何度も　泣
　　　　　　　　　　かれて，わたしは，眠る　ことも　できませんでした．
　　　第26巻5－039人に　もらったん寛が，　急に　行けなく　なって　しまったんです．
　　　第29巻4－048　ゼミの　学生と　奈良へ　遊びに　いくん全Lが，良かったら　いっしょに　来ませ
　　　　　　　　　　んか．
　　　第30巻1－010　きむら先生に　ご意見を　うかがいたい　ことが　あるん立が……．
　　　第30巻3－030　よろしかったら，ご意見を　うかがいたい　ことが　あるん立が……．
　　52第20巻1－014電話番号を　書いた紙を　たしかに　ここに　いれたんg主がね．
　　6第23巻4－052かわって　きて　いるん璽けれど，でも，まだ　いろいろな　ものが　のこって
　　　　　　　　　　います．
です［その他＋です］（161）
　　11第1巻4－030　さかもとさんの　かばんは　あれ立．
　　　第1巻4－033それ璽．
　　　第1巻4－037はい，あそこ立．
　　　第1巻4－039　ここ立．
　　　第1巻4－041　しょくどうは　あそこ豊．
　　　第1巻4－042ばいてんは　そこS主．
　　　第1巻5－055あれ璽．
　　　第1巻5－058　ここ立．
　　　第1巻5－060ええ……，ここ豊．
　　　第2巻2－051あそこ9主．
　　　第9巻6－021そう立．
　　　第10巻3－040　これ，どうコこ主？
　　　第17巻3－023でも，すこし9±．
　　　第18巻4－062　どう豊？
　　　第19巻3－063　これ註．
　　　第23巻4－048都電が　走って　いた　ころの　写真が　あれ豊．
　　　第30巻3－040では，あさっての　3時ごろは，どう立か．
　　12第1巻2－002　これは　なんC主か．
　　　第1巻2－004　これは　なん立か．
　　　第1巻2－009それは　なんヱこ主かt
　　　第1巻2－017　これは　なん註か，ゴムですか，プラスチヅクですか．
　　　第1巻3－022　あれは　なん立か．
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12第1巻3－023　どれ立か．
　第1巻3－026ああ，そうP主か．
　第1巻4－029　さかもとさんの　かばんは　どれMか．
　第1巻4－031　これ立か．
　第1巻4－036わたしの　かばんは　どこ立か．
　第1巻4－040　しょくどうは　どこ立か．
　第1巻5－043　これは　いくら立か．
　第1巻5－048　これは　どこ91か．
　第1巻5－050ああ，そうエゴか．
　第1巻5－054　どれ立か．
　第1巻5－057　この　ホテルは　どこClか．
　第1巻5－059だいがくは　どこ立か．
　第2巻1－007タクシー　のりばは　どこ立か．
　第2巻1－008　タクシー　のりばは　どこ立か。
　第2巻1－018　あ，そう立か．
　第2巻1－020あの，じむしつは　どこ93か．
　第2巻1－023そう註か．
　第2巻1－028　ああ，そう立か．
　第2巻1－029　こばやしせんせいの　けんきゅうしつは　どこ璽か．
　第2巻1－032あの　ひとは　だれg1か．
　第3巻2－005　これは　どうP主か．
　第4巻2－017　はあ，そう立か．
　第6巻2－005あの　りっぱな　たてものは　なん立か．
　第6巻2－029　これ立か．
　第6巻2－038　ジュースは　いかが註か．
　第6巻2－041もっと　いかがClか．
　第11巻2－020あ，そう立か．
　第11巻2－044　ああ，そう91か．
　第12巻6－039そう立か．
　第12巻8－056そうPtか．
　第13巻2－030　こちらの　お花なんか，いかがS主か．
　第13巻2－034　これで　いかが立か．
　第13巻2－043　どう立か．
　第13巻4－064　きぷんは，どう立か．
　第13巻4－089そう立か．
　第14巻1－004そうヱ主か，すぐ　行きます．
　第14巻2－013来月の　はじめごろは　どう註か．
　第14巻4－036そう註か．
　第14巻5－047そう立か．
　第14巻5－053そう立か．
　第15巻5－044　なん二こ主か．
　第16巻6－050そう註か．
　第16巻6－054　いつ立か．
　第16巻6－056　ああ，そう91か．
　第17巻4－053そう立か．
　第18巻2－020そうP主か．
　第18巻3－045そう註か．
　第18巻4－051いくらP主か．
　第18巻7－090そう立か．
　第19巻3－055そう立か……．
　第20巻1－029そう註か．
　第20巻1－033そう立か．
　第21巻1－009　そうPtzか．
　第22巻3－051ああ，これ立か．
　第23巻4－049　そう立か．
　第23巻4－G61　そう立か．
　第25巻1－023そうMか．
　第26巻4－030そう立か．
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　12第26巻7－059　ああ，　そうコこ主か．
　　第26巻12－089そう註か．
　　第28巻5－037そう立か．
　　第28巻6－064そう立か．
　　第29巻2－008　そう立か．
　　第29巻4－032　そう立か．
　　第29巻4－038　そうMか．
　　第29巻4－052ああ，そうctzか．
　　第29巻5－055そう立か．
　　第29巻9－099おいくら宣か．
　　第30巻3－029そう註か．
　　第30巻3－034そう豊か．
　13第1巻4－034　これ立ね．
　　第2巻1－014ああ，あそこ璽ね．
　　第8巻2－018そうg主ね．
　　第8巻2－022そう註ね．
　　第10巻2－012そう立ね，むこうには，10じはんごろ　つきますよ．
　　第10巻3－042そう註ね．
　　第11巻2－033そう立ね．
　　第12巻10－078　そう91Lね．
　　第13巻2－023そう宣ね一．
　　第13巻2－029　そう立ね．
　　第13巻2－035そう立ね一．
　　第13巻2－038そう立ね．
　　第16巻3－026そうP主ね……
　　第16巻8－073　これ璽ね．
　　第16巻10－088そう立ね……．
　　第18巻2－018　そう宣ね．
　　第18巻3－038そうエ注ね．コーヒーを　ください．
　　第18巻7－100そう宣ね．
　　第19巻2－014わたしたちの　授業は，来週から璽ね．
　　第19巻2－019　そう立ね．
　　第23巻4－040　そうStね．
　　第23巻4－041むかしから　ある　おせんべいは，これと　これと　これ立ね．
　　第29巻7－062そう立ね．
　　第29巻8－072そう立ね．
　　第30巻1－011そう豊ね．
　　第30巻3－019そう91ね，来月の　中ごろに．
　14第2巻2－053　ここ立よ．
　　第19巻3－059そう立よ．
　　第22巻2－027はせがわさんの　おたくなら，すぐ　そこscよ．
　21第3巻2－013　これは　みじかく　ない註．
　　第3巻2－025おもく　ない立．
　　第3巻2－028ちいさく　ないg主．
　22第17巻3－022泳げるじゃあない立か．
　　第18巻6－079　さっき，やきそばを　食べた　ばかりじゃあないMか．
　23第3巻3－043　あつく　ないエ主ね．
　24第3巻2－008みじかく　ないg±よ，
　　第3巻2－016　うすく　ない立よ．
　　第3巻2－019たかく　ないエ主よ．
　　第3巻2－023かたく　ない立よ．
　　第10巻3－038　いいえ，たかくないP主よ．
　31第10巻3－041　あちらの　おみせの　ほうが　やすかった立ね．
　　第10巻4－054　きょうは　とても　たのしかったyね．
　　第10巻4－055たのしかったPtね．
　　第12巻10－068　おそかった立ね、
　32第10巻3－045　さっきの　みせは　やすく　なかった立ね．
　41第17巻3－026顔が　上がって，いきが　しやすい立．
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　41第18巻2－014ええ，ぜひ，いっしょに　行きたい註．
　42第18巻7－099　う一ん，かおりさん，何が　食べたい註か．
　43第17巻4－043　これ，食べにくいS主ね．
　　第18巻1－001あ一あ，どこかへ　行きたい立ね．
　　　第18巻6－078　何か　食べたい立ね．
　　　第18巻6－081　ビールが　飲みたい立ね．
　　第18巻7－105　ええ，また　来たい立ね．
　　　第25巻1－022ぜひ，見たい立ね．
　　5第18巻3－035わたしも，いま　来た　ばかり立．
　　第19巻2－027　いいえ，この　本を　図書館に　返すだけ1S．
　　61第19巻4－081歩きすぎて，足が　ぼうの　よう立．
　　第20巻1－027住所は　せたがやだ　そう立．一
　　　第20巻1－032わからない　そう立．一
　　　第28巻2－009おばあさんが　ころんで，けがを　した　そう置．
　　62第19巻4－075　まるで　雪が　ふって　いる　よう註ね．
　　　第20巻1－042　ああ，いま　さくらが　きれいだ　そう立ね．
　　　第20巻1－043　そう　らしい立ね．
　　63第20巻1－015おとした　らしいん立よ．
　　　第20巻2－059あちらのほうへ　いった　よう立よ，
　　　第28巻6－063たいした　ことは　ない　そうヱ泣よ．
　　64第20巻1－009だれかを　お待ちの　ようMが一．
　　7第19巻2－031　日本画の　画集を　買いたいからP主．
　　　第19巻3－054古い　本だから立．
てつだい［手伝い］（→てつだう）（2）
　　　第28巻6－067　あきお君，おてつだい？
　　　第28巻8－094　きょうは，1日中，てつだいを　させられて　しまった．
てつだう［手伝う］（→てつだい）（6）
　　1第16巻4－037わたしも，てつだいます．
　　21第27巻5－062　まさお，今年も，おもちつきを　てつだって　あげるんでしょう．
　　22第27巻3－037　まさお君，今年も，ユユて　くれるかい．
　　　第27巻6－084　まさおさんが　てつだって　くれたので，助かったわ．
　　　第27巻7－101まさおが　てつだって　くれたので，早く　終わったよ．
　　3第27巻7－091てつだおうか．
てぬぐい［手ぬぐいコ（1）
　　　第27巻6－068　けいこ，まさお君に　てぬ“いを　持って　きて　あげなさい．
ては　（7）
　　1第21巻3－048　もっと　おけいこを　しなくエ遮……．
　　2第13巻4－067　いいえ，まだ　歩い旦　いけません．
　　　第13巻4－078　まだ　ねていなく皿　いけませんよ．
　　　第21巻1－016ぼうや，石を　投げyl　いけませんよ．
　　　第21巻2－039　いいえ，切っgelいけません．
　　　第21巻4－058　もっと　注意して　おかなく迎主　いけません．
　　3第19巻1－007　この　本を　返さなくエ遮　ならないので，図書館の　前で　会うんです．
では（→じゃ，じゃあ）（8）
　　　第16巻2－020璽，また．
　　　第28巻3－022盤．
　　　第28巻5－038　CLX，行って　きます．
　　　第29巻3－020　ggs，のちほど．
　　　第30巻3－040ヱ遮，あさっての　3時ごろは，どうですか．
　　　第30巻3－042璽，3時に　おうかがい　いたします．
　　　第30巻6－055　eCt，ここで　失礼します．
　　　第30巻6－059璽，お気を　つけて．
デパート　（1）
　　　第18巻3－043　この　あいだ，逆二上で　見つけたんですよ．
ではありません（→ではない，じゃありません）（6）
　　1第1巻2－007いえ，たばこでは　　ません．
　　　第1巻2－021いいえ，あれは　わたしの　にもつでは　　　ません．
　　　第4巻6－038　あれは　カンガルーでは　　　ません．
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　　1第13巻1－013　さいわい，たいした　けがでは　　　ません．
　　2第8巻2－009　う一ん，にほんがは　ようがほどすきでは　　ません．
　　　第8巻2－017　こちらの　えは　あまり　すきでは　　　ません．
ではない（でない）（→ではありません，じゃない）（1）
　　　第22巻1－015　こめいわく⊂ば，おじゃましても　いいかしら．
ても（でも）（13）
　　11第26巻1－002　そんな　こと　言っロ……．
　　12第23巻2－017水道が　あっzs．，わたしは，よく　いどを　使ったわ．
　　　第23巻3－030ゆっくり　歩い旦，10分と　かからないわ．
　　　第23巻4－058雨が　降っ巳，行きましょうよ．
　　　第27巻7－102　これで，大雪が　降っ巳だいじょうぶね．
　　21第13巻4－066　もう　歩いエ主　いいですか．
　　　第14巻2－010　こんど，けんきゅうじょへ　行っ二⊆．主　いいですか．
　　　第21巻1－002　入っ巳　いいのかしら．
　　　第21巻1－006　中に　入っエも　いいですか．
　　　第21巻2－034　ああ，そんなに　力を　入れなくユ　いいですよ．
　　　第21巻5－068　きょう，おけいこを　見に　行っユ　いいかしら．
　　　第22巻1－015　こめいわくで　なければ，おじゃましts　いいかしら．
　　22第21巻2－038　この　はは，切っユ　かまいませんか．　　一
でも［接］（9）
　　　第8巻2－031註，へんな　おじぎですね．
　　　第13巻1－015蝕，きゅうきゅうしゃで　たつのがわ病院に　入院しました．
　　　第17巻3－023蝕，すこしです．
　　　第20巻2－086蕊，よかった一．
　　　第21巻1－028吐，まだ　へたなのよ．一
　　　第21巻5－066Pt，わたしも，お茶を　習って　みたいわ．
　　　第22巻1－005吐，今，あじさいが　とても　きれいね．
　　　第23巻4－052かわって　きて　いるんですけれど，査，まだ　いろいろな　ものが　のこって　い
　　　　　　　　　ます，
　　　第28巻8－093　蝕，よかった．
でも［副助］（3）
　　1第11巻2－037　コーヒー蝕　いれましょうか．
　　1第26巻5－047いのうえ君にPも　やろう．
　　2第23巻2－018　冬の朝蝕，いどで　顔を　洗ったの．
てら［寺］（5）
　　　第9巻8－029　もうすぐ，fO’　！6の　かねが　きこえますよ．
　　　第11巻1－014　まず　お巳へ　行って，それから　まちを　歩いて，かいものを　しました．
　　　第16巻8－072ちかくの　お並の　スケッチを　したり，川を　スケッチしたり，みずうみを　か
　　　　　　　　　いたり　して　います．
　　　第22巻1－007ああ，わたしの　家の　近くに　あじさいが　きれいに　咲いている　お圭が　ある
　　　　　　　　　わ．
　　　第23巻2－020　よく　遊んだ　近くの　お圭．
でる［出る］（→だす）（10）
潔ぎ；｛芦捲鷺ぢ跳た書す］時ですよ・
　　　第5巻3－043　なんじに　りょうを　でましたか．
　　　第5巻3－044　はちじに　エこました．
　　　第9巻6－019そして，はちまんぐうの　まえに　XXます．
　　　第20巻2－079　とにかく，ここを坦ましょう．
　　31第11巻1－008　8時に　げしゅくを　坦て，えきまで　5分，歩いて，いたばしえきで　でんしゃに
　　　　　　　　　のります．
　　32第19巻2－016　そこの　けいじばんに　世て　いましたね．
　　33第14巻6－089　おや，なみが　」出て　きましたね．
　　　第14巻6－090午後は　いつも　なみが　坦て　くるんですよ．
テレビ　（2）
　　　第5巻3－027　テレビを　みましたか．
　　　第11巻1－011夜は　7時ごろ　しょくじを　して，すこし　テレビを　見て，それから，11時ご
　　　　　　　　　ろまで　べんきょうして，ねます．
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てんき［天気］（9）
　　　第8巻1－002　あさから　とても　いい　鍵です．
　　　第10巻2－005　きょうは　いい　おSzs，．xですね．
　　　第10巻2－006　ほんとうに　いい　おエムぎですね．
　　　第10巻2－007　しゅぜんじも　たぶん，いい　お盤でしょうね．
　　　第10巻5－062　9fUXも　よくて，たのしい　いちにちでした．
　　　第19巻2－032　きょうは　お天気が　いいから，さんぽを　しましょうよ．
　　　第22巻1－012　ええ，お五気が　よければ，行って　みたいわ．
　　　第22巻4－066　いい　お五気ねえ．
　　　第25巻1－009　とても　お天気が　良くて　楽しかったわ．
でんしゃ［電車］（5）
　　　第9巻5－016　この　えきで　：’（11；＆ftk　L　e：　のります．
　　　第11巻1－008　8時に　げしゅくを　出て，えきまで　5分，歩いて，いたばしえきで血に
　　　　　　　　　のります．
　　　第11巻1－009そして，いけぶくろえきで，エを　おります．
　　　第12巻5－027　いまの　重車に　わすれものを　して　しまったんですが……．
　　　第12巻10－071軍皇に　これを　わすれて　しまったんです．
てんぷら　（1）
　　第16巻4－036　きょうは，鋤を　作る　ことに　しましたよ．
でんわ［電話］（7）
　　1第18巻3－027　さっき，電話を　ありがとう．
　　　第18巻3－030　さっき，電話を　しました．
　　　第20巻1－013重話を　してみたほうが　いいですよ．
　　　第20巻2－074　さっきの　電話の　ところで一。
　　　第28巻8－092ひるまの　量話には，ほんとうに　びっくり　させられたわ．
　　2第18巻1－008　じゃあ，電話して　さそって　みましょうよ．
　　3第20巻1－014重話番号を　書いた紙を　たしかに　ここに　いれたんですがね．
でんわちょう　（1）
　　　第20巻1－016量孟帳を　見ましょうか．
と［格助］（37）
　　1第8巻2－013　こちらの　えと　こちらの　えと，どちらが　すきですか．
　　　第8巻2－013　こちらの　えと　こちらの　えと，どちらが　すきですか．
　　　第13巻2－032　この　赤いのと　白いのに　しませんか．
　　　第13巻2－033　じゃあ，この　赤いのを　4本と，白いのを　3本，ください．
　　　第13巻2－033　じゃあ，この　赤いのを　4本と，白いのを　3本，ください．
　　　第14巻5－070いまは，えびと　プランクトンの　かんけいを　けんきゅうして　います．
　　　第15巻1－014　ここ上　ここは，青く　します．
　　　第16巻8－077午前中エタ方が　とても　きれいですよ．一
　　　第17巻4－047　ここ上，ここしか　食べられません．
　　　第18巻7－101わたしは，まぐろと　えび．
　　　第18巻7－102　まぐろ一と　えびですね．
　　　第20巻1－022なまえ上　じゅうしょを　教えて　ください．
　　　第22巻3－049　この　色は，青とみどりを　まぜると　できるわ．
　　　第22巻3－052　これは，この　色と，この　色を　まぜると……．
　　　第23巻1－006新しい　東京と　古い　東京に　ついて　レポートを　書いて　ください．
　　　第23巻4－041むかしから　ある　おせんべいは，これ．と　これと　これですね．
　　　第23巻4－041むかしから　ある　おせんべいは，これと　これ工　これですね．
　　　第25巻4－070　よしおさんと　あきこが　来て　いますよ．
　　　第28巻4－029けいこ上　あきおが　もどったら，けいこには，料理を　させて　ください．
　　　第29巻9－090　これと　それを　見せて　ください．
　　21第11巻1－013せんしゅうの　にちようび，この　3人の　ともだちエ，あさくさへ行きました．
　　　第18巻2－011　こんや，うえのの　よみせへ　たなかさんk行く　つもりなんですが……．
　　　第29巻4－048　ゼミの　学生と奈良へ　遊びに　いくんですが，良かったら　いっしょに　来ませ
　　　　　　　　　　んか．
　　22第29巻3－016　はやし　先生との　おやくそくは？
　　3第19巻3－039　あら，これは，わたしが　いま　見て　いた　絵と　よく　にて　いるわ．
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　　3第20巻2－076　どうやら，あのひとの　かご工　まちがえた　らしい……．
　　　第23巻2－011わたしが，子供の　ころ　住んで　いた　場所と　よく　似ているわ．
　　4第18巻1－007　よみせの　写真を　とりたい工言って　いましたよ．
　　　第18巻2－012まあ，わたしも，行こうと思って　いました．
　　　第23巻3－030ゆっくり　歩いても，10分とかからないわ．
　　　第24巻1－004大きな　声を　出そう工　しましたが，こわくて　動けませんでした．
　　　第25巻1－018みなさんが，きれいな　およめさんだと　いって，　ほめていました．
　　　第25巻4－053帰ろうと　した　時，お客に　来られるし，その　あと一．
　　　第29巻4－051それで，どこかへ　案内しようと　思いますので一．
　　　第30巻3－024　おがわ上　もうします．
　　　第30巻4－044母は，とうしょうだいじが　見たいと言って　いたわ．
　　　第30巻9－063おがわと　もうしますが，先生は，おいでに　なりますか．
と［接助］（19）
　　11第17巻4－044　それはね，こう　すると，かんたんに　とれます．
　　　第22巻1－019　この道を　少し　行くと，たばこ屋さんが　あります．
　　　第22巻1－020　ここで，左の　道に　入る上，すぐ　小さな　橋が　あります．
　　　第22巻1－021橋を　わたって，2本目の　道を　左に　まがる上，右がわの　4けん目の　家です．
　　　第22巻2－028左の　道を　まっすぐ　行って，2本目の　道を　左に　入る上，右がわに　ありま
　　　　　　　　　す．
　　第22巻3－049　この　色は，青と　みどりを　まぜる上　できるわ．
　　第22巻4－071　この　あたりは，夏に　なると　おおぜいの　人が　来ます．
　　第22巻4－082つゆの　ころに　なる上，よく　見る　花ですよ．
　　第22巻4－083　もう　少し　行くと，ずいせんじです．
　　第24巻1－002戸の　すきまから　のぞく．と，どろぼうが　金庫を　あけて，お金を　とりだして
　　　　　　　　　いました．
　　第25巻2－034夜中に明子の　泣き声で起こされて，ひたいを　さわって　みる．と，すごい　熱でし
　　　　　　　　　た．
　　第29巻5－054ああ，ほうりんじでしたら，あの　橋を　渡って，　右に　曲がる工すぐ　左に
　　　　　　　　　あります．
　　12第22巻3－052　これは，この　色と，この　色を　まぜると……．
　　2第17巻2－008　じゃあ，この　きかいに　練習すると　いいですよ．
　　第17巻2－010　おにいさんに　習う上　いいわ．
　　第17巻3－025体を，こう　立てて，泳ぐと　いいですよ．
　　第17巻3－031もう　すこし，大きく　手を　かくと　いいですよ．
　　第22巻1－003早く　つゆが　終わるk　いいな．
　　第22巻5－092見えると　いいね．
と［戸］（1）
　　第24巻1－002亘の　すきまから　のぞくと，どろぼうが　金庫を　あけて，お金を　とりだして
　　　　　　　　　いました．
ど［度］（3）
　　第13巻1－016えっ，もういち翌病院の　なまえを　いって　ください．
　　第15巻1－017　これを　もう　いちど，かまに　入れます．
　　第16巻6－053一度，来た　ことが　あります．
どう（28）
　・　第3巻2－005　これは　工ですか．
　　第10巻3－040　これ，enです？
　　第13巻2－043Uですか．
　　第13巻4－064　きぷんは，enですか．
　　第14巻2－013来月の　はじめごろは　thですか．
　　第15巻2－020旦　しましたか．
　　第15巻2－025U　なりましたか．
　　第15巻4－034th　なりましたか．
　　第15巻4－036」類　なりましたか．
　　第15巻4－038U　なりましたか．
　　第15巻4－041．9i．tz　なりましたか．
　　第15巻6－051音は　en　なりましたか．
　　第15巻6－055音は　工　なりましたか．
　　第16巻10－087午後は，U　しましょうか．
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　　　第18巻4－062sli．S一です？
　　　第19巻3－047　その　店は，thかな．
　　　第20巻2－073　工したのかしら．
　　　第20巻2－078」豊　しましょう．
　　　第22巻3－062　よかったら，おとうさんも　U？
　　　第25巻1－008旅行は，Uでした？
　　　第26巻1－005　あしたの　きっぷ，　．，9．S一するの．
　　　第26巻4－028　課長さんに　さしあげたら，　旦．
　　　第26巻12－091いのうえ君は　あの　きっぷ　b　した？
　　　第28巻2－008thした．
　　　第28巻6－062　けがは，－9i．tzでした．
　　　第29巻5－053ちょっと　うかがいますが，ほうりんじへはen行ったら　いいのでしょうか．
　　　第29巻8－081　きよみず寺は，en？
　　　第30巻3－040　では，あさっての　3時ごろは，どユですか．
どうか（1）
　　　第28巻3－025－sl＿IZ1ojしたの？
とうきょう［東京］（固）（14）
　　　第11巻1－006わたしは　と注⇔の　いたばしに　げしゅくして　います．
　　　第16巻2－008壼哀は，毎日，あついでしょうね．
　　　第22巻4－073衷亙から　あそびに　来るなら，この　へんは　近いですからね．
　　　第23巻1－001衷哀が　このような　大都会に　なったにも　かかわらず，まだ　むかしの　ようす
　　　　　　　　　ものこって　います．
　　　第23巻1－006新しい　衷哀と　古い　東京に　ついて　レポートを　書いて　ください．
　　　第23巻1－006新しい　東京と　古い　魅に　ついて　レポートを　書いて　ください．
　　　第23巻2－008わたしは，衷哀に　来て，2年に　なるのに，あまり　東京を知りません．
　　　第23巻2－008わたしは，東京に　来て，2年に　なるのに，あまり　衷亙を知りません．
　　　第23巻2－009そこで　魅を　よく　知って　いる　まさごさんの　案内で，東京の　下町へ　出
　　　　　　　　　かけました．
　　　第23巻2－009そこで　東京を　よく　知って　いる　まさごさんの　案内で，衷哀の　下町へ　出
　　　　　　　　　かけました．
　　　第23巻2－010ほんとうに，この　へんは，むかしの　ままの　魅が　のこって　いるのね．
　　　第23巻2－027わたしは，困亙に　来て2年に　なるけれど，下町を　見るのは　はじめてだわ．
　　　第23巻6－072　この　あたりは，衷京の中心で，ビルが　たくさん　たちならんで　います，
　　　第29巻4－049衷京から　かないの　母が　来て　おりまして一．
どうして　（2）
　　第19巻2－030．9．i－1．9　かんだへ　行くんですか．
　　第19巻3－053工Lエ，ないのでしょうね．
どうしても　（1）
　　第18巻3－044⌒，ほしくて　買いました．
とうしょうだいじ［唐招提寺コ（固）（1）
　　　第30巻4－044　母は，－sl；＿〉＿LPtLY．）．12が　見たいと　言って　いたわ．
どうぞ　（45）
　　第1巻2－001工ぞ．
　　第4巻5－026さあ，雌，
　　第4巻7－044また，工ぞ．
　　第8巻2－036LS＿｛gi．
　　第11巻2－016工ぞ．
　　第12巻6－034已．
　　第12巻10－069　さあ，エぞ．
　　第12巻10－080　さあ，．9S．le．
　　第13巻4－050　さあ，－9．S．｛（．
　　第13巻4－056雌ねていて　ください．
　　第13巻4－085－9i．i．，zi．
　　第14巻2－011ええ，工ぞ．
　　第14巻2－014ええ，－91：．5．｛E　来て　ください．
　　　第14巻3－030　さっ，－g－tz｛9．
　　第14巻5－048避，こちらへ．
　　第14巻5－058　さっ，已．
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　　第14巻5－073雌．
　　第16巻6－044　さあ，．9i．〉．2a．
　　第20巻1－046－li．〉．le　きをつけて一．
　　第22巻3－038　そちらヘ　エぞ．
　　第22巻3－043おらくに　已．
　　第23巻4－045まあ，そちらへぱ．
　　第25巻1－001　さっ，b21．
　　第25巻1－012エぞ．
　　第25巻1－029雌．
　　第26巻5－045　ええ，　雌．
　　第26巻9－062－9＿zzle．
　　第27巻2－024　さっ，まさお君も　已．
　　第27巻2－028－li．S．ぞ．
　　第27巻6－071はい，エぞ．
　　第29巻4－042已，こちらへ．
　　第29巻8－069．9i．i．ia，こちらの　方へ．
　　第29巻8－084－91．tLl9，ごゆっくり．
　　第29巻8－085　さあ，エぞ．
　　第29巻9－092」ぱ，ごらん　ください．
　　第30巻3－020．li－12．ぞ．
　　第30巻6－056遊．
　　第30巻9－065雌　おあがりください．
　　第30巻9－067　さあ，．en｛a．
　　第30巻9－068」豊ぞ，おかけください．
　　第30巻9－073』ぱ，おかけください．
　　第30巻9－074遊．
　　第30巻9－076工ぞ，おかまい　なく．
　　第30巻9－077何も　ございませんが，一どS．ia，ごゆっくり．
　　第30巻9－078　さっ，」蟹．
とうふ［豆腐コ（2）
　　第29巻7－066母は　おエが　好きよ．
　　第29巻7－067　おとどが　お好きなんですか．
どうも　（40）
　　第1巻5－063emありがとう．
　　第1巻5－065－E．〉－9）一ありがとうございます．
　　第2巻1－005　ああ，．9．S－！6一ありがとうございました．
　　第2巻1－015」堕も　ありがとうございました．
　　第2巻1－019－9．S＿｛5．ありがとう．
　　第2巻1－024em……．
　　第2巻1－031一ど公　ありがとうございました．
　　第4巻1－005．ei．5－S　ありがとうございます．
　　第4巻2－008工．
　　第4巻7－040」ど公　おせわに　なりました．
　　第4巻7－043」豊もありがとう．
　　第6巻2－010．9．〉－15一ありがとう．
　　第6巻2－032」ユありがとう．
　　　第11巻2－048　やあ，．9i－S－S．．
　　第12巻3－013－E－ILS　ありがとうございました．
　　第13巻4－060ど公　ありがとう．
　　　第13巻4－086ど公．
　　第13巻4－094　きょうは」ど公　ありがとうございました．
　　　第16巻1－004－li．i2－9i　ありがとう．
　　　　第18巻　3－025　　em．
　　　第18巻7－094ど公．
　　　第19巻2－024　これ，．ll．〉＿35．ありがとう．
　　　第19巻2－025　ああ，－gi．S－k．．
　　　第19巻4－082　いやあ，幽　すみません．
　　　第20巻1－034．E．5－lt，．……．
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　　　第20巻1－036－9．S－S．すみません．
　　　第20巻1－044－enl，．，いろいろ　ありがとうございました．
　　　第20巻2－060」ど公　ありがとう．
　　　第20巻2－063　ああ，」ど公……．
　　　第20巻2－084－9．i－S．すみません．
　　　第22巻3－034　ああ，．E．iLS．
　　　第23巻4－063」ど公　ありがとうございました．
　　　第25巻　1－013　　em．
　　　第26巻2－019工　ありがとうございます．
　　　第27巻2－022それは，－ee－S．．
　　　第27巻　6－072　　↓まし、，　工L．
　　　第28巻6－061いやあ，．E．〉－S　ありがとう．
　　　第30巻9－071やあ，em．
　　　第30巻9－086」ユ．
　　　第30巻9－091．el．IZS．，ごちそうさまでした．
どうやら　（1）
　　　第20巻2－076－9＿s＿iee1，あのひとの　かごと　まちがえた　らしい……．
どうろ［道路］（1）
　　　第23巻1－002たとえば，こうそく．E．i．lxが　あります．
とお［十］（1）
　　　第7巻6－049⊇1．
とおい［遠い］（→とおく）（4）
　　11第23巻3－028ねえ，その　お店は　遠bの．
　　12第10巻2－009　よしださん，しゅぜんじは　とおいんですか．
　　2第10巻2－010いいえ，そんなに工　ありませんよ．
　　3第17巻5－066遠すぎますよ．
とおく［遠く］（→とおい）（1）
　　　第16巻2－012　ときどき，遠上の　川まで　行く　ことも　あります．
とおり［通り］（→とおる）（2）
　　　第6巻1－002　ええ，にぎやかな　kt　mpですね．
　　　第23巻4－047そこの　通2は，都電が　走って　いましたけれど，10年ほど　前に　なくなりま
　　　　　　　　　　した．
とおる［通る］（→とおり）（3）
　　　第9巻6－022あの　とりいの　したを　と包Zます．
　　　第20巻2－054女の子を　つれた　おばあさんが　と⊇ませんでしたか．
　　　第20巻2－057　ああ，そのひとは，10分くらい　まえに　．｛t；．29P一ました．
とき［時］（11）
　　　第25巻2－033　5つの　壁でした．
　　　第25巻4－043　ああ，横浜へ　行った　と皇の　写真だね．
　　　第25巻3－040　ポチに，死なれた　時は，ずいぶん　悲しかったわ．
　　　第25巻3－040　ポチに，死なれた　瞳は，ずいぶん　悲しかったわ．
　　　第25巻3－041あの　壁は，あきこに　ずいぶん　泣かれました．
　　　第25巻4－046　あの』圭は，寒かったね．
　　　第25巻4－051ほら，あなたが　1時間半も　おくれた』圭よ．
　　　第25巻4－052　ああ，あの　壁一一．
　　　第25巻4－053帰ろうと　した瞳，お客に　来られるし，その　あと一．
　　　第25巻4－063　あなたを　待って　いる　瞳一，ほかの　お客さんに　コップの　水を　こぼされ
　　　　　　　　　て一，スカートを　びしょびしょに　されて一．
　　　第30巻3－039先生の　ご都合の　よろしい　』圭に……．
ときどき［時々］（2）
　　　第16巻2－012とき工，遠くの　川まで　行く　ことも　あります．
　　　第16巻9－086　ええ，とき工，おくれる　ことが　あるんです．
とくに［特に］（1）
　　　第8巻2－007ええ，ぷにほんがが　すきです．
とけい［時計］（2）
　　第1巻2－010はい，これはと工です．
　　第1巻2－012それも　一en’：ですか．
どこ　（29）
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　　第1巻4－036わたしの　かばんは　E”Sですか．
　　第1巻4－040　しょくどうはU’9ですか．
　　第1巻5－048　これは　」ど二ですか．
　　第1巻5－057　この　ホテルは　工ですか．
　　第1巻5－059だいがくは　E－Elですか．
　　第2巻1－001あのう，ちかてつの　いりぐちは9’gに　ありますか．
　　第2巻1－002　ちかてつの　いりぐちは　usSに　ありますか．
　　第2巻1－007　タクシー　のりばは工ですか．
　　第2巻1－008　タクシー　のりばは工ですか．
　　第2巻1－016　あのう，じむしつは　ど二に　ありますか．
　　第2巻1－020　あの，じむしつは　ど二ですか．
　　第2巻1－025すみませんが，たなかさんは　工⊆に　いますか．
　　第2巻1－026　たなかさんは　一lih．IZ．に　いますか．
　　第2巻1－029　こばやしせんせいの　けんきゅうしつは　E’Sですか．
　　第2巻2－052えっ，U’g？
　　第4巻1－002　じむしょは　9’gに　ありますか．
　　第4巻2－006　あのう，さかぐちさんは9’gに　いますか．
　　第4巻2－015　おこさんは　9’gに　いますか．
　　第4巻3－019　さかぐちさん，きりんはー’gに　いますか．
　　第4巻3－021パンダは　9’9に　いますか．
　　第5巻3－0479’9で　バスを　おりましたか．
　　第8巻2－024工の　にんぎょうですか．
　　第14巻3－015あの一，あぶらつぼへ　行く　バスは9’9でしょうか．
　　第17巻5－063X’9？
　　第17巻7－0889’9へ　行って　いたんですか．
　　第18巻1－0049’9の？
　　第20巻1－040おじょうさん，9’9へ　行くんですか．
　　第29巻8－079午後は，9’9へ　行きましょうか．
　　第30巻4－043おかあさん，次は，ec’を　ごらんに　なりますか。
どこか　（2）
　　第18巻1－001あ一あ，どこかへ　行きたいですね．
　　第29巻4－051それで，どこかへ　案内しようと　思いますので一．
ところ［所］（9）
　　1第20巻2－074　さっきの　電話の　ところで一．
　　第23巻2－013　どんな　］五だったの．
　　第23巻6－066そこを　曲がった　1五よ．
　　21第18巻4－059　あ一，もう　少しで，すくえる　ところでしたね．
　　22第18巻4－061ほら，そこで　フィルムを　かえて　いる　ところです．
　　23第18巻4－065　2本目の　フィルムが　終わった　ところです．
　　第18巻6－076ええ，とりたい　ものは，だいたい　とり　終わった　ところです．
　　第18巻7－089いま，そこの　よみせで　すくって　きた　ところなんですよ．
　　3第28巻5－033すみません，お忙しい　ところ……．
ところで　（2）
　　　第26巻10－076　ところで，　今夜，　用事　あるかい．
　　　第29巻4－046　ところで，あしたの　休みは？
としょかん［図書館］（6）
　　　第2巻1－030　としょかんの　そばの　だいがくいんの　たてものです．
　　　第19巻1－007　この　本を　返さなくては　ならないので，図書館の　前で　会うんです．
　　　第19巻2－027　いいえ，この　本を　図書鎧に　返すだけです．
　　　第19巻2－035　じゃあ，わたし，この　本を　図謎に　返して　きますから，ちょっと　待って
　　　　　　　　　いて　ください．
　　　第29巻4－024　ちょっと，図責館へ　行って　きます．
　　　第29巻4－029　いま，はやし先生は，図書館へ　いらっしゃいました．
どちら　（4）
　　　第8巻2－013　こちらの　えと　こちらの　えと，どちらが　すきですか．
　　　第9巻7－023鋤の　はしを　わたりますか．
　　　第14巻4－034mpへ　行くんですか．
　　　第20巻2－058エへ　行きましたか．
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とても　（24）
　　　第8巻1－002　あさから　と巳　いい　てんきです。
　　　第10巻3－026」と巳　さびしかったんでしょうね．
　　　第10巻3－029みちも　と珪　せまかったんですね．
　　　第10巻4－054　きょうは　血　たのしかったですね．
　　　第10巻5－061　しゅぜんじの　もみじは　as　きれいでした．
　　　第13巻2－044血　きれいですね．
　　　第13巻4－065と口　いいです．
　　　第16巻7－067　ええ，血楽しいわ．
　　　第16巻8－077午前中と　夕方が　、と工　きれいですよ．一
　　　第18巻3－031かおりさんも，」と巳行きたがって　いましたよ．
　　　第18巻3－046と⊆玉　いいですね．
　　　第18巻7－096　きょうは，－sl；．9．！｝〉．のどが　かわきました．
　　　第21巻3－052－e．Z＿i｝〉．きびしい　先生よ．
　　　第22巻1－005でも，今，あじさいが　と旦　きれいね．
　　　第22巻1－013　お客が　来れば，父も　已　よろこぶわ．
　　　第23巻2－025それに，こんなに　たくさん　家が　あるのに，as　静かね．
　　　第23巻6－070　これ，已　きれいね．
　　　第25巻1－009已　お天気が　良くて　楽しかったわ．
　　　第25巻1－017と口　きれいに　とれて　いますよ．
　　　第25巻4－064ちょうど　そこへ，ぼくが　行った　ものだから一，と口　おこられて　しまい
　　　　　　　　　ました．
　　　第26巻2－009　ええ，　」と巳．
　　　第26巻4－029かぶきが　」と．g．S．好きだそうよ．
　　　第28巻1－004　きょうは，．e．ts忙しい　1日だったわ．
　　　第29巻2－015　ええ，と珪　元気よ．
とでん［都電］（2）
　　第23巻4－047そこの　通りは，都重が　走って　いましたけれど，10年ほど　前に　なくなりま
　　　　　　　　　　した．
　　　第23巻4－048都1重が　走って　いた　ころの　写真が　あれです．
とどく［届く］（1）
　　第12巻7－042すぐ，こちらに　」とど豊ますよ．
となり［隣］（1）
　　　第2巻1－022　その　工の　へやです．
とにかく　　（1）
　　第20巻2－079tw，ここを　出ましょう．
どの　（2）
　　第8巻2－021塑1にんぎょうが　すきですか．
　　第13巻2－022E’Q　お花に　しましょうか．
とも　（1）
　　第11巻2－019ふたりと主　じぷんの　へやでしょう．
ともこ（固）（1）
　　　　第2巻　2－033
ともだち［友達］（7）
　　第8巻1－003かずおさんは，こご，とも立の　よしこさんの　うちへ　いきました．
　　第11巻1－012げしゅくには，とも幽が　3人，います．
　　第11巻1－013せんしゅうの　にちようび，この　3人のとも立と，あさくさへ行きました．
　　　第11巻2－026　ええ，と工に　てがみを　書いて　いました．
　　第12巻10－077　まあ，とも註を　よんで，みんなで　食べましょうか．
　　第14巻3－024いま，と工が　くるまで　むかえに　きます．
　　第22巻3－033　お友註の　はるこさん，
とりい［鳥居］（1）
　　第9巻6－022あの　とエの　したを　とおります．
とりい［鳥居］（固）（4）
　　　第11巻2－017　2－034　2－039　2－045
とりだす［取り出す］（1）
　　第24巻1－002戸の　すきまから　のぞくと，どうぽうが　金庫を　あけて，お金をと工て
　　　　　　　　　いました．
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とる［取る・撮る］（→とれる）（26）
　　11第28巻10－107　じゃあ，と亙よ．
　　12第18巻3－033ええ，たくさん　とゑつもりです．　　　　　　　　　　　　　　　’
　　13第18巻3－032　よみせの　写真を　thんでしょう．
　　21第11巻1－007朝は，いつも　7時に　おきて，かんたんな　ちょうしょくを旦ます．
　　第23巻4－044ああ，あれは　せんぜんからの　ものですけれど，写真は，5年ほど　前に　と」Zま
　　　　　　　　　した．
　　第26巻9－066　コピーを　と旦ましょうか．
　　第28巻10－102そうだ，みんなで　写真をと旦ましょうよ．
　　第28巻10－108　こんどは，ぼくが28　ましょうか．
　　22第18巻1－007　よみせの　写真を　と互たいと　言って　いましたよ．
　　第18巻4－066　もう　少し，この　あたりの　写真を　と互たいんですが……．
　　第18巻6－076ええ，とユたい　ものは，だいたい　とり　終わった　ところです．
　　23第18巻6－075きょうごさん，写真は，とユ終わりましたか．
　　第18巻6－076ええ，とりたい　ものは，だいたい　と2終わった　ところです．
　　31第21巻1－024写真に　とユて　おきたいわね．
　　第21巻4－061その　ふたを　先に　取ユて　おきます．
　　32第28巻10－109　じゃあ，まさお君に　ムて　もらおう．
　　33第27巻7－093　そこの　ひもを　91Lzて　くれ．
　　第28巻10－104お一い，あきお，写真を　とユて　くれ．
　　34第13巻4－083はるこさん，すみませんが，おさとう入れをとユて　くださいませんか．
　　41第24巻2－010　お金を　とられた……．
　　第24巻2－011いくらぐらい　とられましたか．
　　　第24巻2－014　ほかに　何か　とhれましたか．
　　第24巻2－015　ほかには　何も　tht　nなかった……．
　　第24巻3－023やまださんは，お金を　と上れました．
　42第28巻10－103　じゃあ，あきおに　と6せよう．
どれ　（5）
　　第1巻3－023幽ですか．
　　第1巻4－029　さかもとさんの　かばんはど並ですか．
　　　第1巻5－054　」ヱですか．
　　第8巻2－034．sliPth9おすきですか．
　　第13巻2－031ヱが　いいでしょう．
とれる［取れる・撮れるコ（→とる）（4）
　　1第17巻4－044それはね，こう　すると，かんたんに　とれます．
　　第18巻4－063だいぶ　と五ましたか．
　2第25巻1－017　とても　きれいに盈て　いますよ．
　　第25巻1－027　うん，きれいに　と五て　いるね．
とろばう［泥棒］（6）
　　第24巻2－016　ああ一sこの　子が　と≧工を　見たんです．
　　第24巻1－002戸の　すきまから　のぞくと，どうば　が　金庫を　あけて，お金を　とりだして
　　　　　　　　　いました．
　　第24巻1－003uatl　ガラスを切って，家の中に　入ったのです．
　　第24巻2－007ふんふん，ここから　」どム堕泣に　入られたんですね．
　　第24巻2－017ほほう，幽Σは，お子さんに　見られたんですね．
　　第24巻3－025工は，子供に　見られました．
どんな　（9）
　　第8巻2－028工な　ことが　できますか．
　　第12巻5－028工　ものですか．
　　第13巻2－028　おみまいには　幽　お花が　いいかしら．
　　第15巻1－012工　色に　しますか．
　　第15巻2－023工　かたちに　しましたか．
　　第15巻2－027エ　さらに　なりましたか．
　　　第16巻8－071　ほかに，工　絵を　かきました？
　　　第21巻3－051工　先生．
　　第23巻2－013工所だったの．
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な　　（14）
　　11第8巻2－042そっちの　ショートケーキの　ほうが　いいな．
　　　第8巻2－050　ききたい亙．
　　　第10巻3－036ぼく　あの　うまが　ほしいな．
　　　第15巻5－043大きな　音だな．
　　　第17巻6－071おかしいな，だれも　いませんよ．
　　　第22巻1－003早く　つゆが　終わると　いいな．
　　　第26巻5－041だけど，　ぼくは，　1枚だけで　いいな．
　　12第12巻8－060　ざんねんだ亙二，でかけて　しまうんですか．
　　　第14巻3－020　こまった皇二．
　　　第17巻4－037　わあ一，すごいな二．
　　13第12巻12－091　あっ，こまった塞……．
　　2第6巻2－016だいじょうぶかな．
　　　第13巻2－036ちょっと　すくないかな．
　　　第19巻3－047　その　店は，どうかな．
ない［無い］［形の「ない」］（9）
　　11第3巻2－003え一と，あおいのは虹ですね．
　　　第19巻3－049埜ですね．
　　12第19巻3－053　どうして，な虹のでしょうね．
　　13第28巻6－063たいした　ことはな上　そうですよ．
　　　第28巻6－074　たいした　ことは　な虹　そうだよ．
　　14第19巻3－044　この　店には　禦ので，ほかへ　行って　さがします．
　　21第28巻7－081　たいした　ことが　な上て，安心したわ．
　　22第19巻3－042　あら，本は，埜ユたんですか．
　　23第19巻2－036わたしも，さっき　けいじばんを　見る　ひまが⊇ユたので，ちょっと　見て
　　　　　　　　　　きます．
ない［動十ない］（34）
　　11第21巻1－012　まだ　開かな虹のね．
　　　第21巻5－064　なかなか　じょうずに　ならな上わ．
　　　第21巻5－072　お花の　おけいこに　行かなければ　ならな上わ．
　　　第22巻1－010そうだ，こんどの　日曜日，つこうが　よけれぽ，わたしの　家に　来な七？
　　　第22巻4－076知らな虹わ．
　　　第23巻3－030ゆっくり　歩いても，10分と　かからエわ．
　　　第23巻4－055　あした，あさがお市に　行かな虹？
　　　第26巻7－054かぶきに　行かな上か．
　　　第27巻7－095　ここを　おさえて　くれエか．
　　12第26巻4－025　だれか　行く人，　い鯉でしょうか．
　　13第20巻1－031それが……，わから塾んです……．
　　　第28巻6－046　まだ，わからな虹んだ．
　　14第20巻1－032わから工　そうです．－
　　15第21巻1－014　もしもし，しばふには　入らな上　ように　して　ください。
　　16第28巻6－047おかあさんが　いエから，みんなで　正月の　準備を　して　おこう．
　　17第19巻1－007　この　本を　返さなくては　ならな上ので，図書館の　前で　会うんです．
　　18第25巻2－035おとうさんは，いZLし，あきこには，泣かれるし，ほんとうに　こまりました．
　　　第25巻2－036朝，お医者さんに　行ったんですが，熱が　下がらな込し，夜も，何度も何度も　泣
　　　　　　　　　かれて，わたしは，眠る　ことも　できませんでした．
　　21第30巻9－076　どうぞ，おかまい　なSL．
　　22第26巻2－017　いらZg．sL　なったから……．
　　　第26巻4－021　この　きっぷ，　たかはしさんに，　もらったんだけど，　行けなふ　なって　しま
　　　　　　　　　　ったんです．
　　　第26巻5－039人に　もらったんですが，　急に　行けなざ．なって　しまったんです．
　　　第26巻9－071忙しく　なって，　行けな上　なって　しまったんだ．
　　23第13巻4－078　まだ　ねていZg＿s：＿ては　いけませんよ．
　　　第19巻1－007　この　本を　返さな⊥ては　ならないので，図書館の　前で　会うんです．
　　　第21巻3－048　もっと　おけいこを　し工ては……．
　　　第21巻4－058　もっと　注意して，おかZg＿s：＿ては　いけません．
　　24第21巻2－034　ああ，そんなに　力を　入れな上ても　いいですよ．
　　3第23巻4－046せんそうで　下町は，ほとんど　やけて　しまったけれど，この　店は，やけ≧ユ
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　　　　　　　　　たんですよ．
　　41第21巻5－076　じゃ，急いで　行かな遊ば．
　　42第13巻4－070　くすりは　かならず　のまな塾ば　いけませんよ．
　　　第21巻4－054右手を　もう　少し　高く　あげな塾ば　いけません．
　　43第21巻5－072　お花の　おけいこに　行かなユば　ならないわ．
（～主で）
　　　第13巻4－091ええ，あまり　しんぽいしエ　ください．
ない［形＋ない］（12）
　　11第3巻2－032　たかく　な込．
　　　第3巻2－034　やすく　な上．
　　12第3巻2－008みじかく　な上ですよ．
　　　第3巻2－013　これは　みじかく　な上です．
　　　第3巻2－016　うすく　な込ですよ．
　　　第3巻2－019たかく　な上ですよ．
　　　第3巻2－023かたく　な上ですよ．
　　　第3巻2－025　おもく　な込です．
　　　第3巻2－028　ちいさく　虹です．
　　　第3巻3－043　あつく　な上ですね．
　　　第10巻3－038　いいえ，たかく　な込ですよ．　　　　、
　　2第10巻3－045　さっきの　みせは　やすく　埜ユたですね．
ない［その他十ない］（2）
　　1第17巻4－040わたし，こんなに　食べられな上わ．
　　2第24巻2－015ほかには　何も　とられなかった……．
なか［中］（12）
　　　第2巻1－017あの　たてものの　≧に　あります．
　　　第2巻2－040　じゃあ，ひきだしの⊇は？
　　　第2巻2－041ひきだしのZhにも　ありませんね．
　　　第2巻2－042　ラジオの　まえの　はこの　埜にも　ありませんね．
　　　第2巻2－045つくえの　よこの　くずかごの　埜は？
　　　第2巻2－047　この　⊇には　ありません．
　　　第2巻2－054　この　ボケヅトの　≧ですよ．
　　　第4巻2－007ああ，Zhに　いますよ．
　　　第8巻2－010　よしこさんは　せいようの　がかの　≧で　だれが　いちばん　すきですか．
　　　第9巻3－009　ここから　な主に　はいります．
　　　第21巻1－006虫に　入っても　いいですか．
　　　第24巻1－003　どろぼうは　ガラスを切って，家の虫に　入ったのです．
ながい［長い］（1）
　　　第3巻2－011な坐ベッドも　あります．
なかごろ［中ごろ］（1）
　　　第30巻3－019そうですね，来月の　珪坐に．
なカ、なカ・　　（　3）
　　　第16巻9－084Z　fo　th，バスが　来ませんね．
　　　第17巻2－018あきらくんは，な坐，じょうずに　泳ぐ　ことが　できますね．
　　　第21巻5－064ztSZ）ZSZih　t　h　じょうずに　ならないわ．
なかむら［中村］（固）（1）
　　　第3巻2－012
ながら　（3）
　　　第17巻3－030手を　かきな坐，足を　あわせます．
　　　第17巻6－080つりを　しな並，ねむって　いたんです．
　　　第18巻6－082　じゃあ，ビールを　飲みな泣，おすしを　食べましょうか．
なきこえ［泣き声］（1）
　　　第25巻2－034夜中に明子の　泣主亘で起こされて，ひたいを　さわって　みると，すごい　熱でし
　　　　　　　　　た．
なく［泣く］（3）
　　　第25巻3－041あの　時は，あきこに　ずいぶん　泣主れました．
　　　第25巻2－036朝，お医者さんに　行ったんですが，熱が　下がらないし，夜も，何度も何度も　泣
　　　　　　　　　かれて，わたしは，眠る　ことも　できませんでした．
　　　第25巻2－035おとうさんは，いないし，あきこには，泣迦れるし，ほんとうに　こまりました．
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なくなる［無くなる］（1）
　　　第23巻4－047そこの　通りは，都電が　走って　いましたけれど，10年ほど　前に　な工ま
　　　　　　　　　　した．
なげる［投げる］（1）
　　　第21巻1－016　ぼうや，石を　投迂ては　いけませんよ．
なさい（→なさる）（4）
　　　第27巻6－068けいこ，まさお君に　てぬぐいを　持って　きて　あげな工．
　　　第27巻6－070あっ，あきおにも　持って　きて　やりな赴．
　　　第28巻6－050あきおは，げんかんの　そうじを　しな辿．
　　　第28巻6－079　けいこ，お茶を　入れな赴．
なさる　（→なさい）（2）
　　1第29巻8－070何に　なさいますか．
　　2第30巻5－052　きむら先生は，何の　ご研究を　な主ユて　いるの．
なつ［夏］（1）
　　　第22巻4－071この　あたりは，夏に　なると　おおぜいの　人が来ます．
なつこ（固）（1）
　　　第17巻2－006
なつやすみ［夏休み］（1）
　　　第23巻1－007　これが　夏魅の　宿題です．
なな［七］（2）
　　　第16巻2－014　8時ヱ分の　バスで，みずうみへ　絵を　かきに　いきます．
　　　第16巻8－081　じゃあ，あしたから，毎朝，8時ヱ分の　バスで　行く　ことに　しましょう．
ななつ［七つ］（1）
　　　第7巻6－046⊇．
なに［何］（なん，な一ん，なあ一ん）（47）
　　11第4巻6－036エが　いますか．
　　　第16巻3－027　う一ん，なエが　いいかしら……．
　　　第17巻6－082≡が　つれますか．
　　　第17巻7－093なエが　つれて　いたんですか．
　　　第18巻7－099　う一ん，かおりさん，但が　食べたいですか．
　　12第5巻3－021まえださん，ゆうべ雄を　しましたか．
　　　第5巻3－033　それから　な」⊆を　しましたか．
　　　第5巻3－036な」⊆を　たべましたか．
　　　第11巻2－022なエを　して　いたんですか．
　　　第11巻2－034　とりいさんは　いま　な巡を　して　いますか．
　　　第15巻1－001なヱ⊆を　作って　いますか．
　　　第15巻6－049　もりさんは　な』⊆を　しましたか．
　　　第15巻6－053　もりさんはエを　しましたか．
　　　第29巻8－071但を　めしあがりますか．
　　13第16巻3－025な」⊆に　しましょうか．
　　　第18巻3－037但に　しましょうか．
　　　第18巻7－098但に　しましょう．
　　　第29巻7－064亙に　しようか，
　　　第29巻8－070但に　なさいますか．
　　21第5巻3－023エの　べんきょうを　しましたか．
　　　第14巻5－066やまださんは　いま，工の　けんきゅうを　して　いるんですか．
　　　第30巻5－052　きむら先生は，但の　ご研究を　なさって　いるの．
　　22第5巻3－045なムで　がっこうへ　きましたか．
　　　第18巻6－071　これ，但で　できて　いるんですかね．
　　23第22巻4－077エて　いう　花かしら．
　　24第1巻2－002　これは　ZLですか．
　　　第1巻2－004　これは　エですか．
　　　第1巻2－009それは　な△ですか．
　　　第1巻2－017　これはな五ですか，ゴムですか，フ゜ラスチックですか．
　　　第1巻3－022　あれは　ZLですか．
　　　第6巻2－005あの　りっぱな　たてものはなLですか．
　　　第15巻5－044な△ですか．
　　31第5巻3－025なムじから　なんじまで　べんきょう　しましたか．
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　　31第5巻3－025なんじから　な△じまで　べんきょう　しましたか．
　　　第5巻3－029エじに　ねましたか．
　　　第5巻3－031けさ　なムじに　おきましたか．
　　　第5巻3－043な△じに　りょうを　でましたか．
　　　第5巻3－049ZLじに　がっこうに　つきましたか．
　　　第10巻2－011　よしださん，しゅぜんじには，な　，Lじごろ　つきますか．
　　　第19巻1－009　な△時に？
　　　第20巻1－002　いま　但時　かしら……．
　　　第20巻1－007　もしもし，すみませんが，いま　亙時でしょうか．
　　　第27巻3－039亙時から　始めますか．
　　32第5巻3－051　りょうから　がっこうまでな44ぷん　かかりましたか．
　　33第17巻4－051　但メートルぐらい？
　　41第12巻8－046な二△だ，きみか．
　　42第17巻6－077な壺だ．
なにか［何か］（10）
　　　第4巻5－030おかあさん，ほかに　な埜　ありませんか．
　　　第4巻5－032おかあさん，もっと　な埜　ありませんか．
　　　第4巻6－034　ここには≡　いますか．
　　　第14巻5－059エ　のみものを　買って　きましょうか．
　　　第16巻3－024な埜　ごちそうを　作る　ことに　しましょう．
　　　第18巻6－078坐　食べたいですね．
　　　第19巻2－026　きょうは，な埜　ようじが　ありますか．
　　　第24巻2－014ほかに　蝕　とられましたか．
　　　第26巻7－052いのうえ君，　今夜，　但主用事が　ある？
　　　第29巻4－047㊥．
なにも［何も］（5）
　　　第4巻5－033　もう工　ありませんよ．
　　　第24巻2－015　ほかには　」吐　とられなかった……．
　　　第26巻7－053　いえ，　」回主　ありませんが．
　　　第30巻9－077］回玉　ございませんが，どうぞ，ごゆっくり．
　　　第30巻9－092　いいえ，何上　おかまい　いたしませんで……．
なまえ［名前］（7）
　　　第13巻1－016　えっ，もういちど　病院の　な並を　いって　ください．
　　　第20巻1－022な並と　じゅうしょを　教えて　ください．
　　　第20巻1－023名亘は　さとうはな．
　　　第20巻1－026　名」i亘は　　さとうはな．
　　　第20巻1－030その人の　こしゅじんか　むすごさんの　名1前は？
　　　第22巻4－075　この　花の　名前，知って　いる？
　　　第24巻2－005　ええと，お名前は．
なみ［波］（3）
　　　第14巻5－064≧の　音が　ここまで　聞こえて　きますね．
　　　第14巻6－089　おや，≧が　出て　きましたね．
　　　第14巻6－090午後は　いつも　魅が　出て　くるんですよ．
なら　（7）
　　1第22巻3－061あじさいを　見るな上，ずいせんじが　いいですね．
　　　第22巻3－063ああ，ずいせんじへ　行くな上，いっしょに　行きましょうか．
　　　第22巻4－069ずいせんじへ　行くな上，こっちの　道が近いよ．
　　　第22巻4－073東京から　あそびに　来るな上，この　へんは　近いですからね．
　　2第22巻2－027はせがわさんの　おたくな上，すぐ　そこですよ．
　　　第22巻5－094冬なム，よく　見えるんだが……．
　　　第30巻3－033　あっ，かわらの　写真な上　わたしの　うちに　ありますよ．
なら［奈良］（固）（4）
　　1第29巻4－048　ゼミの　学生と　奈良へ　遊びに　いくんですが，良かったら　いっしょに　来ませ
　　　　　　　　　んか．
　　　第30巻1－005奈、良の　きむら先生ですね．
　　2第30巻3－028　おがわ君は，いま，奈良時代の　建物に　ついて　研究して　おります。
　　　第30巻3－032いま，奈良時代の　かわらに　ついて，調べて　おります．
ならう［習う］（3）
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　　1第17巻2－010おにいさんに　IZILi一と　いいわ．
　　2第21巻5－067　じゃあ，いっしょに習込ましょうよ．
　　3第21巻5－066でも，わたしも，お茶を翌ユて　みたいわ．
ならぶ［並ぶ］（2）
　　1第23巻2－015せまい　道の　両がわに，家が　たくさん　エで　いたの．
　　2第28巻10－106　さ，ここにな巫う．
なる［格助等＋なる］（21）
　　11第22巻4－071　この　あたりは，夏に　なゑと　おおぜいの　人が　来ます．
　　　第22巻4－082つゆの　ころに　な互と，よく　見る　花ですよ．
　　12第23巻2－008わたしは，東京に　来て，2年に　な互のに，あまり　東京を知りません．
　　13第23巻2－027わたしは，東京に　来て2年に　な互けれど，下町を　見るのは　はじめてだわ．
　　2第15巻1－007さらに　な上ましたね．
　　　第15巻1－015　こんな　色が　黒や　青に　な上ますか．
　　　第15巻1－016ええ，虹ますよ．
　　　第15巻1－018美しい　さらに　2tSi2＿ましたね．
　　　第15巻1－019いい　色に　な」Lましたね．
　　　第15巻2－027　どんな　さらに　ZtSt2一ましたか．
　　　第15巻2－028美しい　さらに　なユました．
　　　第15巻3－030朝に　なユました．
　　　第15巻3－033夜に　なユました．
　　　第15巻4－040夜に　ifSt2一ました．
　　　第17巻3－033前よりも，泳げる　ように　Zg＿p＿ましたね．
　　　第17巻4－050ずいぶん，泳げる　ように　Ztg．P＿ましたよ．
　　　第17巻4－055きっと　じょうずに　泳げる　ようにZtSt2一ますよ．
　　31第16巻3－023ええ，12時52分の　れっしゃで　つく　ことに亙て　います．
　　　第22巻3－041いつも　じゅんこが　おせわになて　います．
　　　第30巻2－016　きむら先生が　おいでに　な　て　います．
　　32第23巻1－OOI東京が　このような　大都会に　なユたにも　かかわらず，まだ　むかしの　ようす
　　　　　　　　　ものこって　います．
なる［形＋なる］（21）
　　1第10巻3－030いまは　ずいぶん　ひろく　ZtStzましたね．
　　　第15巻1－005大きく　⊇ましたね．
　　　第15巻1－006　うすく　なユましたね．
　　　第15巻1－011ずいぶん　かたく　泣ましたね．
　　　第15巻2－026かたく　Ztg．Q．ました．
　　　第15巻2－029　明るく　Ztg．P一ます．
　　　第15巻3－031赤く　2tSt2＿ます．
　　　第15巻3－032暗く　蛙ます．
　　　第15巻4－035明るく　な」2ました．
　　　第15巻4－037赤く　ZtSUました．
　　　第15巻4－039暗く　itSt2一ました．
　　　第15巻4－042白く　包ました．
　　　第15巻6－052大きく　虹ました．
　　　第15巻6－056小さく　itSi2一ました．
　　21第18巻3－034おそく　亙ユて　ごめんなさい．
　　　第26巻9－071忙しく　なユて，　行けなく　なって　しまったんだ．
　　22第12巻10－070おそく　なユて　しまって，ごめんなさい．
　　　第19巻1－001ああ，ごめんなさい，おそく　塞て　しまって．
　　　第19巻2－020　ごめんなさい，おそく　なユて　しまって……．
　　　第19巻2－022わたしが　おくれたので，おそく　亙て　しまいました．
　　23第13巻4－090はやく　よく　1なユて　ください．
なる［形動＋なるコ（7）
　　2第15巻6－057　しずかに　蛙ました．
　　　第17巻4－048泳ぎは，じょうずになユましたか？
　　　第17巻4－049　まだまだ，じょうずに　itx＿p＿ません．
　　　第19巻2－012学校が　始まったので，ずいぶん　にぎやかに　Ztg．e2一ましたね．
　　31第13巻4－092はやく，げんきに　亙て　ください．
　　32第15巻5－048　ああ，しずかに　なユた．
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　　4第21巻5－064　なかなか　じょうずに　な互ないわ．
なる［お～になる等コ（7）
　　1第29巻4－031こちらで　お待ちにな互　ように　おっしゃいました．
　　2第4巻7－040　どうも　おせわに　ifg．P＿ました．
　　　第29巻4－030すぐ　お帰りに　⊇ます．
　　　第30巻1－004きょうの　午後，きむら先生が　おいでになユますよ．
　　　第30巻3－018　こんどは，いつ　おいでに　itg．P一ますか．
　　　第30巻9－063おがわと　もうしますが，先生は，おいでに　なユますか．
　　　第30巻4－043おかあさん，次は，どこを　ごらんにな互ますか．
なる［その他十なる］（14）
　　1第15巻2－025　どう　なユましたか．
　　　第15巻4－034　どう　エZましたか．
　　　第15巻4－036　どう　虹ましたか．
　　　第15巻4－038　どう　2fg．P一ましたか．
　　　第15巻4－041　どう　なユましたか．
　　　第15巻6－051音は　どう　⊇Zましたか．
　　　第15巻6－055音は　どう　なユましたか．
　　　第19巻4－072すっかり　春らしく　蛙ましたね．
　　21第26巻4－021　この　きっぷ，　たかはしさんに，　もらったんだけど，　行けなく　zts．　zて　しま
　　　　　　　　　　ったんです．
　　　第26巻5－039人に　もらったんですが，　急に　行けなく　なて　しまったんです．
　　　第26巻9－071忙しく　なって，　行けなく　なて　しまったんだ．
　　22第26巻2－017　いらなく　エユたから……．
　　3第19巻1－007　この　本を　返さなくては　な上ないので，図書館の　前で　会うんです．
　　　第21巻5－072　お花の　おけいこに　行かなければ　な上ないわ．
なん→の（ん，なん）［準助］
なんか　（1）
　　　第13巻2－030　こちらの　お花な⊇，いかがですか．
なんど［何度］（2）
　　　第25巻2－036朝，お医者さんに　行ったんですが，熱が　下がらないし，夜も，何度も何度も　泣
　　　　　　　　　かれて，わたしは，眠る　ことも　できませんでした．
　　　第25巻2－036朝，お医者さんに　行ったんですが，熱が　下がらないし，夜も，何度も何度も　泣
　　　　　　　　　かれて，わたしは，眠る　ことも　できませんでした．
に［格助］（292）
　　11第2巻1－001あのう，ちかてつの　いりぐちは　どこ巡　ありますか．
　　　第2巻1－002ちかてつの　いりぐちは　どこ巡　ありますか．
　　　第2巻1－003あ，この　さきの　みぎがわ迄　あります．
　　　第2巻1－004　この　さきの　みぎがわ≧　あります．
　　　第2巻1－OlOあそこ巡　ポストが　ありますね．
　　　第2巻1－012あの　ポストの　むこう』⊆　あります．
　　　第2巻1－013あの　ポストの　むこう▲⊆　あります．
　　　第2巻1－016あのう，じむしつは　どこに　ありますか．
　　　第2巻1－017あの　たてものの　なか巡　あります．
　　第2巻1－021この　ろうかの　つきあたりrc　エレベーターが　あります．
　　第2巻1－025すみませんが，たなかさんは　どこに　いますか．
　　第2巻1－026たなかさんは　どこK　いますか．
　　第2巻1－027　こばやしせんせいの　けんきゅうしつKいます．
　　第2巻2－033　ともこさん，わたしの　つくえの　うえ▲⊆　さいふが　ありますか．
　　第4巻1－002　じむしょは　どこ延　ありますか．
　　第4巻1－003　この　さきの　みちの　まんなか巡　おおきい　きが　あります．
　　第4巻1－004その　きの　むこうK　じむしょが　あります．
　　第4巻2－006あのう，さかぐちさんは　どこ延　いますか．
　　第4巻2－007ああ，なか迄　いますよ．
　　第4巻2－015おこさんは　どこ迄いますか．
　　第4巻2－016そとに　います．
　　第4巻3－019さかぐちさん，きりんは　どこ≧いますか．
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11第4巻3－020　きりんは　ここ匹　います．
　第4巻3－021パンダは　どこに　いますか．
　第4巻4－024あそこ匹　ライオンが　います．
　第9巻3－011いいえ，そとにいます．
　第9巻4－014むこう▲⊆　しまが　みえますね．
　第9巻6－019そして，はちまんぐうの　まえ≧でます．
　第9巻7－026いや，わたしは　した亙⊆　います．
　第11巻1－006わたしは　とうきょうの　いたばし巡げしゅくして　います．
　第12巻5－027いまの　電車巡わすれものを　して　しまったんですが……．
　第12巻6－035　ほかのは　ここ』⊆　おいて　おきます．
　第12巻10－071電車≧　これを　わすれて　しまったんです．
　第13巻4－061すみませんが，その　台の　上≧　おいて　ください．
　第13巻4－062あっ，その　本は　ベッドの　上▲⊆おいて　ください．
　第13巻4－079　いちろうさん，その　はいざらを　下▲⊆　おいて　くださいませんか．
　第14巻4－037　もうすぐ，右がわ匹　海が　見えて　きますよ．
　第14巻4－039あそこに見える　たてものが　けんきゅうじょです．
　第16巻2－011わたしは，毎朝，早く　おきて，うちの　近く匹　ある　じんじゃの　あたりを　さ
　　　　　　　んぽします．
　第17巻5－064ほら，むこうにつりを　して　いる　人が　見えるでしょう．
　第19巻2－016そこの　けいじばん主　出て　いましたね．
　第21巻2－045それを　生けてから，ここ巡　この　花を　生けた　ほうが　いいですね．
　第22巻1－007　ああ，わたしの　家の　近く≧　あじさいが　きれいに　咲いている　お寺が　ある
　　　　　　　わ．
　第22巻1－020　ここで，左の　道≧入ると，すぐ　小さな　橋が　あります．
　第22巻1－021橋を　わたって，2本目の　道を　左巡　まがると，右がわの　4けん目の　家です．
　第22巻2－028左の　道を　まっすぐ　行って，2本目の　道を　左巡　入ると，右がわに　ありま
　　　　　　　す．
　第22巻2－028左の　道を　まっすぐ　行って，2本目の　道を　左に　入ると，右がわ匹　ありま
　　　　　　　す．
　第22巻5－090　あそこ匹　のぼれば，海が　見えますよ．
　第23巻2－015せまい　道の　両がわ匹，家が　たくさん　ならんで　いたの．
　第27巻3－031正月は，いつまで　こっち≧いられるんだい、
　第28巻6－059ふろ場巡　いるよ．
　第28巻10－106　さ，ここ≧　ならぼう．
　第29巻3－018おかあさん，ちょっと，大学匹用事が　ありますので，失礼します．
　第29巻4－033あっ，そちら≧，はやし先生，いらっしゃいますか．
　第29巻5－054ああ，ほうりんじでしたら，あの　橋を　渡って，　右rc曲がると　すぐ　左に
　　　　　　　あります．
　第29巻5－054ああ，ほうりんじでしたら，あの　橋を　渡って，　右に　曲がると　すぐ　左延
　　　　　　　あります．
　第30巻3－033あっ，かわらの　写真なら　わたしの　うち≧　ありますよ．
12第2巻2－035つくえの　うえヱ⊆は　ありませんよ．
　第2巻2－038　ほんの　した］巡は　ありません．
　第2巻2－047　この　なか≧は　ありません．
　第2巻2－048　この　へん垂⊆は　ありませんね．
　第2巻2－049ええ，つくえの　まわり匹は　ありませんね．
　第4巻3－022　ここ匹は　パンダは　いません．
　第4巻4－023ほら，ここ巡は　きりんが　います．
　第4巻4－025ライオンの　むこうには　ゾウが　います．
　第4巻6－034　ここ延は　なにか　いますか．
　第11巻1－004にわ≧は　きくの　花が　さいて　います．
　第11巻1－012げしゅく迄は，ともだちが　3人，います．
　第19巻3－044　この　店巡は　ないので，ほかへ　行らて　さがします．
　第22巻4－079　この　へんrcは　たくさん　あるの．
　第23巻2－016道ばた匹は，いども　あったわ．
13第2巻2－039ほんの　あいだrcも　ありません．
　第2巻2－041ひきだしの　なか匹も　ありませんね．
　第2巻2－042　ラジオの　まえの　はこの　なか巡も　ありませんね．
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　13第2巻2－043つくえの　したKも　ありません．
　　第2巻2－044　ラジオの　うしろrcも　ありませんね．
　21第5巻3－029　なんじ匹ねましたか．
　　第5巻3－030　じゅういちじにねました．
　　第5巻3－031けさ　なんじ巡　おきましたか．
　　第5巻3－032　しちじ』⊆　おきました．
　　第5巻3－043なんじ延　りょうを　でましたか．
　　第5巻3－044　はちじ≧　でました．
　　第5巻3－049なんじにがっこうに　つきましたか．
　　第9巻2－007　さいしょ▲⊆　ここへ　いきます．
　　第11巻1－007朝は，いつも　7時五おきて，かんたんな　ちょうしょくを　とります．
　　第11巻1－008　8時匹げしゅくを　出て，えきまで　5分，歩いて，いたばしえきで　でんしゃに
　　　　　　　　　のります．
　　第11巻1－010学校は　9時匹はじまって，4時ごろ　おわります．
　　第11巻1－015かえりに，みんなで　やきとりを　たべて，ビールを　のみました．
　　第16巻6－051　じゅんこさんは，前匹，この　町へ来た　ことが　ありますか．
　　第17巻2－008　じゃあ，この　きかい匹練習すると　いいですよ．
　　第18巻2－015　5時延，いつもの　きっさてんで会いましょう．
　　第18巻2－024　じゃ，5時匹．
　　第18巻4－067　じゃあ，先に　行って　います．
　　第19巻1－009　なん時▲⊆？
　　第20巻1－011　11時≧　くる　はずなんですが……．
　　第20巻1－037わたしたちだけで，先匹行きましょうよ．
　　第20巻2－057　ああ，そのひとは，10分くらい　まえヱ⊆　とおりました．
　　第21巻1－008　10時に　門が　開きます．
　　第21巻2－031　これを　生ける　前ヱ⊆，ここを　切って　おきます．
　　第21巻4－061その　ふたを　先E取って　おきます．
　　第22巻4－071　この　あたりは，夏に　なると　おおぜいの　人が　来ます．
　　第22巻4－082つゆの　ころ巡なると，よく　見る　花ですよ．
　　第23巻4－044ああ，あれは　せんぜんからの　ものですけれど，写真は，5年ほど　前迄　とりま
　　　　　　　　　した．
　　第23巻4－047そこの　通りは，都電が走って　いましたけれど，10年ほど前延なくなりま
　　　　　　　　　した．
　　第24巻1－001夜中≧　へんな　音が　するので，ぼくは　目が　さめました．
　　第25巻2－034夜中に明子の　泣き声で起こされて，ひたいを　さわって　みると，すごい　熱でし
　　　　　　　　　た．
　　第25巻2－037その　あとも，あきこに　病気される　たびに，ずいぶん心配しました．
　　第25巻4－045帰り巡，雨に　降られて，公園の　きゅうけい所で　雨がやむのを　待ったわね．
　　第26巻9－060　じゃあ，　きょう中匹　たのむよ．
　　第26巻12－083　お先匹　失礼します．
　　第26巻12－084　お先に．
　　第27巻3－041　じゃあ，9時　少し　前≧行きます．
　　第27巻4－044　あした，9時に　来て　くれるね．
　　第28巻7－087　お正月▲⊆，また　来ます．
　　第30巻3－019そうですね，来月の　中ごろヱ⊆．
　　第30巻3－039先生の　ご都合の　よろしい　時盗……．
　　第30巻3－042　では，3時迄　おうかがい　いたします．
　22第16巻11－093夕ぐれ1⊆は，みずうみが　赤く　見える　ことが　あるんですよ．
　　第28巻6－077　おばさんは，夕方主は　帰って　くる　そうだよ．
　　第30巻6－057　もう　少し　見物して，夕方匹は　帰るわ．
　23第26巻10－074　これ，　5時半まで匹　たのむよ．
　31第4巻7－040　どうも　おせわに　なりました．
　　第5巻2－014　まいあさ　ここで　バス≧　のります．
　　第5巻2－017バスrc　のります．
　　第5巻2－020　きょうしつ▲⊆はいります．
　　第5巻3－049なんじに　がっこう延つきましたか．
　　第5巻3－ose　くじ　じっぷんまえ五つきました．
　　第9巻1－006あそこから　タクシー迄のります．
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31第9巻3－009　ここから　なか巡　はいります．
　第9巻5－016　この　えきで　でんしゃ匹　のります．
　第9巻8－027　ここから，やま匹のぼります．
　第11巻1－008　8時に　げしゅくを　出て，えきまで　5分，歩いて，いたばしえきで　でんしゃ迄
　　　　　　　のります．
　第11巻2－026　ええ，ともだち巡　てがみを　書いて　いました．
　第12巻7－042すぐ，こちらK　とどきますよ．
　第13巻1－015でも，きゅうきゅうしゃで　たつのがわ病院に入院しました．
　第13巻2－022　どの　お花に　しましょうか．
　第13巻2－032　この　赤いのと　白いの巡　しませんか．
　第15巻1－007　さら匹　なりましたね．
　第15巻1－009　かまK　入れます．
　第15巻1－012　どんな　色9　しますか．
　第15巻1－013黒▲⊆　します．
　第15巻1－015　こんな　色が　黒や　青匹　なりますか．
　第15巻1－017　これを　もう　いちど，かまに入れます．
　第15巻1－018美しい　さら≧　なりましたね．
　第15巻1－019いい　色』⊆　なりましたね．
　第15巻2－023　どんな　かたち迄　しましたか．
　第15巻2－024　まるい　さらに　しました．
　第15巻2－027　どんな　さら▲⊆　なりましたか．
　第15巻2－028美しい　さらKなりました．
　第15巻3－030朝延　なりました．
　第15巻3－033夜延　なりました．
　第15巻4－040夜匹　なりました．
　第16巻2－015毎日，3時間は，絵を　かく　ことrc　しました．
　第16巻2－019駅まで　むかえに　いく　こと匹　します．
　第16巻3－023ええ，12時52分の　れっしゃで　つく　こと巡なって　います．
　第16巻3－024なにか　ごちそうを　作る　こと迄　しましょう．
　第16巻3－025なに匹　しましょうか．
　第16巻4－036　きょうは，てんぷらを　作る　ことrc　しましたよ．
　第16巻6－064そうだ，おしろまで　さんぽする　こと匹　しましょうよ．
　第16巻8－080わたしも，みずうみの　絵を　かく　こと巡　します．
　第16巻8－081　じゃあ，あしたから，毎朝，8時7分の　バスで　行く　こと≧　しましょう．
　第16巻8－083そして，夕方まで　いる　ことK　しましょうよ．
　第16巻10－089わたしは，みんかの　スケッチを　する　こと匹　します．
　第16巻11－091　もう，終わりig　しませんか．
　第18巻3－037何迄　しましょうか．
　第18巻7－098何に　しましょう．
　第19巻3－060あの　店9入って　みましょうよ．
　第20巻1－014電話番号を　書いた紙を　たしかに　ここ≧　いれたんですがね．
　第21巻1－006　中≧　入っても　いいですか．
　第22巻1－010そうだ，こんどの　日曜日，つこうが　よければ，わたしの　家匹来ない？
　第22巻1－017かまくらで　3番の　バス≧乗ります．
　第22巻3－041いつも　じゅんこが　おせわ≧　なって　います．
　第22巻3－057　そんな　ふう迄　したかったら，この　ふでで　こう　します．
　第23巻1－001東京が　このような　大都会延　なったにも　かかわらず，まだ　むかしの　ようす
　　　　　　　　も　のこって　います．
　第23巻2－008わたしは，東京匹来て，2年に　なるのに，あまり　東京を知りません．
　第23巻2－008わたしは，東京に　来て，2年≧なるのに，あまり　東京を知りません．
　第23巻2－027わたしは，東京巡来て2年に　なるけれど，下町を　見るのは　はじめてだわ．
　第23巻2－027わたしは，東京に　来て2年延　なるけれど，下町を　見るのは　はじめてだわ．
　第24巻1－003　どろぼうは　ガラスを切って，家の中rc入ったのです．
　第25巻2－036朝，お医者さん≧行ったんですが，熱が下がらないし，夜も，何度も何度も　泣
　　　　　　　　かれて，わたしは，眠る　ことも　できませんでした．
　第26巻4－031　じゃあ，　課長に　さしあげる　こと匹　します．
　第26巻12－092　ああ，　課長に　いただいた　きっぷは，　たかはし君迄やりました．
　第27巻3－040今年は，9時ごろからrc　しようよ．
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　31第29巻4－030すぐ　お帰り』⊆　なります．
　　第29巻4－031こちらで　お待ち延　なる　ように　おっしゃいました．
　　第29巻7－061おかあさん，お昼巡　しましょうか．
　　第29巻7－064何巡　しようか．
　　第29巻8－070何に　なさいますか．
　　第30巻1－004　きょうの　午後，きむら先生が　おいで延なりますよ．
　　第30巻1－012それでは，2時ごろ，私の研究室に来て　ください．
　　第30巻2－016　きむら先生が　おいで≧　なって　います．
　　第30巻3－018　こんどは，いつ　おいで巡　なりますか．
　　第30巻4－043おかあさん，次は，どこを　ごらんに　なりますか．
　　第30巻9－063おがわと　もうしますが，先生は，おいで延なりますか．
　32第10巻2－011　よしださん，しゅぜんじ匹は，なんじごろ　つきますか．
　　第10巻2－012そうですね，むこう▲⊆は，10じはんごろ　つきますよ．
　　第21巻1－014　もしもし，しばふヱ⊆は　入らない　ように　して　ください．
　41第12巻8－063あきこさんに　よろしく．
　　第13巻2－024みせの　ひとにそうだんして　みましょうか．
　　第16巻3－028　おかあさん匹　まかせますわ．
　　第16巻12－099　バス』⊆　おくれます．
　　第17巻2－010　おにいさん匹　習うと　いいわ．
　　第19巻2－027いいえ，この　本を　図書館K返すだけです．
　　第19巻2－035　じゃあ，わたし，この　本を　図書館巡返して　きますから，ちょっと　待って
　　　　　　　　　いて　ください．
　　第20巻1－018　じゃあ，番号案内巡　聞きましたか．
　　第21巻1－024写真巡　とって　おきたいわね．
　　第21巻2－044それは，もう　少し　下匹むける　ように　して　ください．
　　第21巻5－070先生匹　しょうかいするわ．
　　第23巻1－006新しい　東京と　古い　東京に　ついて　レポートを　書いて　ください．
　　第26巻4－028課長さん巡　さしあげたら，　どう．
　　第26巻4－031　じゃあ，　課長≧　さしあげる　ことに　します．
　　第26巻5－042それでは，　だれかに　あげて　ください．
　　第26巻5－044　じゃあ，　1枚は　だれかK　あげよう．
　　第26巻5－049花巡　水を　やって　きます．
　　第26巻12－090それで，　よしださん遣　きっぷ　あげたんだよ．
　41第26巻12－094たかはしさん巡　あげたんですか．
　　第26巻12－096あの　きっぷは，　けさ，　たかはしさんが，　わたし延　くださったんです．
　　第27巻5－055駅で　けいこさん≧会ってね．
　　第27巻5－057けいこさんの　おとうさん迄車で送って　もらったよ．
　　第27巻6－068けいこ，まさお君延　てぬぐいを　持って　きて　あげなさい．
　　第28巻2－013けいこに車で送らせよう．
　　第28巻2－016それじゃあ，まさお君に車で送って　もらおうか．
　　第28巻6－058　じゃあ，　あきお▲⊆　あけさせるわ．
　　第28巻6－066いま，けいこrc　お茶を　入れさせます．
　　第28巻7－086だれか延送らせるよ．
　　第28巻7－089みんな▲⊆　よろしく．
　　第28巻10－103　じゃあ，あきお≧　とらせよう．
　　第28巻10－109　じゃあ，まさお君巡　とって　もらおう．
　　第30巻1－010　きむら先生延　ご意見を　うかがいたい　ことが　あるんですが……．
　　第30巻3－028　おがわ君は，いま，奈良時代の　建物巡　ついて　研究して　おります．
　　第30巻3－031わたし巡分かる　ことでしたら……．
　　第30巻3－032いま，奈良時代の　かわらについて，調べて　おります．
　　第30巻5－053先生はね，こういう　古い　かわらK　おくわしい　方なんだよ．
　42第13巻2－028　おみまい巡は　どんな　お花が　いいかしら．
　　第28巻4－029けいこと　あきおが　もどったら，けいこ巡は，料理を　させて　ください．
　　第28巻4－030あきお匹は，そうじを　させて　ください．
　43第27巻6－070あっ，あきおエも　持って　きて　やりなさい．
　44第26巻5－047いのうえ君匹でも　やろう．
　51第10巻1－OOI　11がつ　23にち，きょうは，みんなで，しゅぜんじへ　もみじを　み延いきま
　　　　　　　　　した．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
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　　51第10巻1－004　6じごろ　よしださんが　くるまで　むかえに　きました．
　　　第11巻2－042　まつざわさんは　いま，たばこを　かいに　行って　います．
　　　第13巻1－018それで，きむらさん，おみまい巡行きましたか。
　　　第13巻1－020はるこさんも　いっしょに　おみまいK行きませんか．
　　　第14巻3－024いま，ともだちが　くるまで　むかえに　きます．
　　　第14巻5－045やまださんは　いま，お昼ごはんを　食べ延　いって　います．
　　　第14巻5－087ちょっと　海を　見≧　いきましょうか．
　　　第16巻1－005　これから，ちょっと　買い物延行って　きます．
　　　第16巻2－014　8時7分の　バスで，みずうみへ　絵を　かき延　いきます．
　　　第16巻2－019駅まで　むかえ巡　いく　ことに　します．
　　　第16巻6－055　4年ほど　前，おしろを　けんぶつ巡　きました．
　　　第16巻6－063　じゃあ，さんぽヱ⊆行きませんか．
　　　第17巻2－013　じゃあ，わたしたちは，泳ぎrc行きましょう．
　　　第18巻1－003　こんや，よみせを　見迄行きませんか．
　　　第19巻2－033かんだへ行ってから，さくらを　見迄いきましょうよ．
　　　第19巻3－069　さあ，本は，買ったから，さくらを　見匹　いきましょう．
　　　第21巻5－068　きょう，おけいこを　見壬行っても　いいかしら．
　　　第21巻5－072　お花の　おけいこ延　行かなければ　ならないわ．
　　　第22巻3－059そろそろ，あじさいを　見≧行きましょうよ．
　　　第22巻4－073東京から　あそび巡　来るなら，この　へんは　近いですからね．
　　　第23巻4－055　あした，あさがお市五　行かない？
　　　第26巻7－054かぶきrc行かないか．
　　　第27巻2－013父が　むかえ1g　来て　くれるの．
　　　第28巻2－015　さっき，買い物≧行かせました．
　　　第28巻5－036いま，けいこが　車で　買い物迄行って　いるので・・…・．
　　　第29巻4－048ゼミの　学生と　奈良へ遊び迄いくんですが，良かったら　いっしょに　来ませ
　　　　　　　　　　んか．
　　52第26巻12－087課長，　かぶき▲三は？
　　61第11巻1－003　このはが　雨に　ぬれて，ゆれて　います．
　　　第24巻2－007　ふんふん，ここから　どろぼう』三　入られたんですね．
　　　第24巻2－017ほほう，どろぼうは，お子さん巡見られたんですね．
　　　第24巻2－019犬延　かみつかれたらしいんですね．
　　　第24巻3－022犬迄　くいちぎられたんですね．
　　　第24巻3－025　どろぼうは，子供匹見られました．
　　　第24巻3－026やまださんは，けいかん延　いろいろ　聞かれました，
　　　第25巻1－025いやよ，そんな　写真を　よしおさんrc見られるの……，
　　　第25巻2－037その　あとも，あきこ巡病気される　たびに，ずいぶん心配しました．
　　　第25巻3－040　ポチ巡　死なれた　時は，ずいぶん　悲しかったわ．
　　　第25巻3－041　あの　時は，あきこに　ずいぶん　泣かれました．
　　　第25巻4－045帰りに，雨延降られて，公園の　きゅうけい所で　雨がやむのを　待ったわね．
　　　第25巻4－053帰ろうと　した　時，お客に来られるし，その　あと一．
　　　第25巻4－058課長K　よばれて，しかられるし一，仕事も　言いつけられて一．
　　　第25巻4－063　あなたを　待って　いる　時一，ほかの　お客さんK　コップの　水を　こぼされ
　　　　　　　　　て一，スカートを　びしょびしょに　されて一．
　　　第25巻4－068　うん，雨匹　ふられてね．
　　　第26巻4－021　この　きっぷ，　たかはしさん巡　もらったんだけど，　行けなく　なって　しまっ
　　　　　　　　　たんです．
　　　第26巻5－039人K　もらったんですが，　急に　行けなく　なって　しまったんです．
　　　第26巻7－058かとうさん延　もらったんだが．
　　　第26巻12－092ああ，　課長に　いただいた　きっぷは，　たかはし君に　やりました．
　　　第26巻12－097　えっ，　たかはし君rc　もらったの？
　　62第25巻2－035おとうさんは，いないし，あきこ迄は，泣かれるし，ほんとうに　こまりました．
　　　第28巻8－092　ひるまの　電話迄は，ほんとうに　びっくり　させられたわ．
　　7第12巻4－024たのしみ五　して　いますよ．
　　　第25巻4－049あっ，そうそう，あの　あとも，ひどい　目旦　あったわ．
　　　第25巻4－063　あなたを　待って　いる　時一，ほかの　お客さんに　コップの　水を　こぼされ
　　　　　　　　　て一，スカートを　びしょびしょに　されて一．
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　　第7巻2－004匹びょう　まえ．
　　第7巻3－008▲⊆まい．
　　　第7巻3－013　巡まい．
　　第7巻4－022』⊆ひき．
　　第7巻4－025』⊆ひき．
　　第7巻5－033』⊆ほん．
　　第7巻5－036匹ほん．
　　第7巻7－061巡はい．
　　第18巻4－055ぼくは，Z匹　すくいました．
　　第18巻4－065Z本目の　フィルムが終わった　ところです．
　　第22巻1－021橋を　わたって，Z本目の　道を　左に　まがると，右がわの　4けん目の　家です．
　　第22巻2－028左の　道を　まっすぐ　行って，Z本目の　道を　左に　入ると，右がわに　ありま
　　　　　　　　　す．
　　第23巻2－008わたしは，東京に　来て，Z年に　なるのに，あまり　東京を知りません．
　　第23巻2－027わたしは，東京に　来てー年に　なるけれど，下町を　見るのは　はじめてだわ．
　　第26巻2－014あら，　2．枚も？
　　第26巻5－037」Z枚　あるね．
　　　第30巻1－012それでは，2．時ごろ，私の研究室に　来て　ください．
にがい［苦い］（2）
　　11第3巻3－048　うっ，にカミい．
　　12第3巻3－049　にがいですか．
にぎやか　　（5）
　　11第23巻6－067　に　やかね．
　　12第6巻1－OOI　に　やかですね．
　　13第10巻3－028　いまは　に’やかだね．
　　2第6巻1－002ええ，に’やかt　とおりですね．
　　3第19巻2－012学校が始まったので，ずいぶん　に“やかに　なりましたね．
にくい　　（2）
　　1第17巻4－043　これ，食べ止ですね．
　　2第17巻3－024　いきが　し己んですね．
にさんじゅう［二，三十］（1）
　　　第17巻4－052　もう，．2』メートルは，泳げますよね．
にじゅう［二十］（2）
　　　第17巻5－067あそこまで　行って，2＿Ω．分（にじっぷん）や　30分で　もどって　こられません．
　　　第19巻1－002　もう　一Z＿Q一分（にじっぷん）すぎよ．
にじゅうさん［二十三］（1）
　　　第10巻1－001　11がつ　2⊥にち，きょうは，みんなで，しゅぜんじへ　もみじを　みに　いきま
　　　　　　　　　した．
にち［日］（1）
　　　第10巻1－001　11がつ　23瞳，きょうは，みんなで，しゅぜんじへ　もみじを　みに　いきま
　　　　　　　　　した．
にちようび［日曜日コ（3）
　　　第8巻1－OO1　きょうは　YgS．SLS．Q！です，
　　　第11巻1－013　せんしゅうの　rCb．、11－S．i！2！，この　3人の　ともだちと，あさくさへ　行きました。
　　　第22巻1－010そうだ，こんどの　旦曜旦，つこうが　よければ，わたしの　家に　来ない？
にほんが［日本画］（5）
　　　第8巻2－004　にほんがですね．……
　　　第8巻2－007ええ，とくに　にほんがが　すきです．
　　　第8巻2－009　う一ん，にほんがは　ようがほど　すきでは　ありません．
　　　第19巻2－031旦杢画の　画集を　買いたいからです．
　　　第22巻2－025　ああ，旦杢画の……．
にもかかわらず　（2）
　　1第23巻6－073それに　かかわ　’，古い　町の　ようすや　ぎょうじが，まだまだ　たくさん
　　　　　　　　　のこって　います．
　　2第23巻1－001東京が　このような　大都会に　なったに　　i・かわ　t’，まだ　むかしの　ようす
　　　　　　　　　も　のこって　います．
にもつ［荷物］（5）
　　　第1巻2－020　あれも　あなたの　曲2ですか．
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　　　第1巻2－021いいえ，あれは　わたしの　註2では　ありません．
　　　第27巻1－006　じゃあ，その　醐，わたしが　持つわ．
　　　第27巻2－021そこで　会って，亙惣を　持って　もらったの．
　　　第29巻2－007あっ，その　お鋤，お持ちしましょう．
にゅういん［入院］（1）
　　　第13巻1－015でも，きゅうきゅうしゃで　たつのがわ病院に△院しました．
にる［似る］（3）
　　　第19巻3－039あら，これは，わたしが　いま　見て　いた　絵と　よく　にて　いるわ．
　　　第19巻3－041　よく　ヱ⊆て　いますね．
　　　第23巻2－011わたしが，子供の　ころ　住んで　いた　場所と　よく　似ているわ．　　‘
にわ［庭］（2）
　　　第11巻1－004⊇には　きくの　花が　さいて　います．
　　　第29巻6－057けっこうな　お庭ね．
にん［人］（6）
　　　第7巻8－065　さんにん．
　　　第7巻8－066　よにん．
　　　第7巻8－067　ごにん．
　　　第11巻1－012げしゅくには，ともだちが　3△，います．
　　　第11巻1－013せんしゅうの　にちようび，この　3ムの　ともだちと，あさくさへ行きました．
　　　第19巻2－028　じゃあ，3ムで　かんだへ　行きませんか．
にんぎょう［人形］（8）
　　　第1巻2－003　それは　19tlt．2Sts＿S一です．
　　　第8巻2－019ずいぶん　99tva：S＿S一が　ありますね．
　　　第8巻2－021　どの　幽が　すきですか．
　　　第8巻2－023　この　lg‘1，．2hi一は　ずいぶん　せが　たかいですね．
　　　第8巻2－024　どこの　工ですか．
　　　第8巻2－025そちらは　きょうとの　eg（1‘．21i．S＿S一です．
　　　第8巻2－026　こちらは　フランスの　yg6，．tStthです．
　　　第8巻2－027　この　蝿は　おもしろい　ことが　できます．
ぬぐ［脱ぐ］（1）
　　　第25巻4－069さあ，早く　鯉で　ください．
ぬる［塗るコ（1）
　　　第22巻3－058かわいたら，その　上から　坐ます．
ぬれる　（2）
　　11第25巻4－067　まあ，こんなに　塾て一．
　　12第11巻1－003　このはが　雨に　塾て，ゆれて　います．
ね　（278）
　　1第1巻4－034これですね．
　　　第1巻5－053あれは　ちずですね．
　　　第2巻1－010あそこに　ポストが　ありますね．
　　　第2巻1－014ああ，あそこですね．
　　　第2巻2－036ありませんね．
　　　第2巻2－041ひきだしの　なかにも　ありませんね．
　　　第2巻2－042　ラジオの　まえの　はこの　なかにも　ありませんね。
　　　第2巻2－044ラジオの　うしろにも　ありませんね．
　　　第2巻2－048　このへんには　ありませんね．
　　　第2巻2－049ええ，つくえの　まわりには　ありませんね．
　　　第3巻2－001たくさん　ありますね．
　　　第3巻2－003え一と，あおいのは　ないですね．
　　　第3巻2－006　これは　いいですね．
　　　第3巻2－007みじかいですね．
　　第3巻2－009　う一ん，せが　たかいですね．
　　第3巻2－010この　ベッドは　みじかいです担．
　　第3巻2－014　うん，いいですね．
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　　1第3巻2－022かたいですね．
　　第3巻3－038　この　パンは　ふるいですね．
　　第3巻3－042　うすいですね．
　　第3巻3－043　あつく　ないです主．
　　第3巻3－045　まずいですね．
　　第4巻2－010だれも　いません包．
　　第6巻1－001にぎやかですね．
　　第6巻1－002ええ，にぎやかな　とおりです担．
　　第6巻2－003　ここは　しずかです主．
　　第6巻2－004ええ，しずかな　こうえんです主．
　　第6巻2－011　こどもは　げんきです主．
　　第6巻2－012ええ，こどもは　みんな　げんきに　あそびます担．
　　第6巻2－019　じょうずですね．
　　第6巻2－021　あの　こは　まだ　へたです塾．
　　第6巻2－022　きれいです担。
　　第6巻2－023ええ，きれいな　はなですΩ．
　　第6巻2－G24　きれいに　さきました主．
　　第6巻2－026　ノートです主．
　　第6巻2－027へんな　ノートです主．
　　第6巻2－033　いろいろな　こいが　いますね．
　　第6巻2－034ええ，おおきな　こいや　ちいさな　こい，たくさん　います室．
　　第6巻2－035　あれは　きれいです担．
　　第6巻2－036　きれいな　あかい　こいですね．
　　第6巻2－037　こちらのは　りっぱな　こいですね．
　　第8巻2－004にほんがです担．……
　　第8巻2－005　この　えは　いいです遮．
　　第8巻2－006かずおさんは　えが　すきですね．
　　第8巻2－018そうですね．
　　第8巻2－019ずいぶん　にんぎょうが　あります互．
　　第8巻2－022そうですム．
　　　第8巻2－023　この　にんぎょうは　ずいぶん　せが　たかいです担．
　　　第8巻2－030ほう一，おもしろいですね．
　　　第8巻2－031でも，へんな　おじぎですね．
　　　第8巻2－045おねえさんは　ピアノが　じょうずですね．
　　　第9巻1－002　おそいですね．
　　　第9巻4－014　むこうに　しまが　みえます互．
　　　第9巻6－020あれが　はちまんぐうです益．
　　　第9巻8－028　ひが　しずみます包．
　　　第10巻2－005　きょうは　いい　おてんきですね．
　　　第10巻2－006　ほんとうに　いい　おてんきです担．
　　　第10巻2－007　しゅぜんじも　たぶん，いい　おてんきでしょうね．
　　　第10巻2－008そうでしょう室．
　　　第10巻2－012そうですね，むこうには，10じはんごろ　つきますよ．
　　　第10巻2－013　うん，そうすると，くるまで　4じかんぐらいですね．
　　　第10巻2－014　しゅぜんじの　もみじは，きれいでしょうね．
　　　第10巻2－016ああ，ちょうど　4じかんでした益．
　　　第10巻3－017　きれいですね．
　　　第10巻3－018　うん，すばらしいね．
　　　第10巻3－019　きれいな　もみじです担．
　　　第10巻3－020　ええ，いまが　いちばん　きれいです包．
　　　第10巻3－021いい　いろですZa．
　　　第10巻3－022　これは　むかしの　しゅぜんじの　ちずですね．
　　　第10巻3－024え一と，ここは，この　あたりだ益．
　　　第10巻3－025　この　あたりは，むかしは　いえが　すくなかったんです益．
　　　第10巻3－026　とても　さびしかったんでしょうね．
　　　第10巻3－027そうね．
　　　第10巻3－028　いまは　にぎやかだ主．
　　　第10巻3－029みちも　とても　せまかったんです塾．
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1第10巻3－030いまは　ずいぶん　ひろく　なりました主．
第10巻3－031　こうつうも　ふべんだったでしょうΩ．
第10巻3－032　これは，めずらしいですね．
第10巻3－033　たかいんでしょうね．
第10巻3－041あちらの　おみせの　ほうが　やすかったです主，
第10巻3－042そうです担．
第10巻3－043互，やすいでしょう．
第10巻3－044　そうだ担．
第10巻3－045　さっきの　みせは　やすく　なかったですね．
第10巻4－054　きょうは　とても　たのしかったですね．
第10巻4－055たのしかったです担．
第11巻2－025　いとうさんは　てがみを　書いて　いたんですね．
第11巻2－027　まだ，雨が　ふって　いますね．
第11巻2－032　この　しゃしんは　おもしろいですね．
第11巻2－033そうです担．
第11巻2－038　それは　いいですム．
第11巻2－050あ，あさくさの　しゃしんです担，
第11巻2－051みんな　そろって　いますね．
第12巻1－003たくさん　かいものを　しました主．
第12巻4－014おや，そうじを　して　います主．
第12巻8－049ほ一，ずいぶん　きれいに　そうじが　して　ありますム．
第12巻8－054ほ一う，こうちゃちゃわんが　よういして　ありますね．
第12巻10－068　おそかったです互．
第12巻10－078　そうですね．
第12巻10－081ずいぶん　きれいに　して　あります益．
第12巻10－083　あら，きれいな　こうちゃちゃわんですね．
第13巻1－003　あっ，おかあさんです益．
第13巻2－029　そうです担．
第13巻2－038　そうですね．
第13巻2－044　とても　きれいです塾．
第14巻2－006　ひさしぶりです担．
第14巻2－007ほんとうに　ひさしぶりですね，
第14巻3－019　40分も　ありますね．
第14巻4－038　あっ，見えて　きましたね．
第14巻4－040　あの　白い　たてものですね．
第14巻5－055　やあ，よく　来ました主．
第14巻5－063　ここは　しずかですね．
第14巻5－064　なみの　音が　ここまで　聞こえて　きます担．
第14巻5－068やまださんは　ずっと，えびの　けんきゅうを　して　いるんです担．
第14巻5－084　おもしろい　けんきゅうです室．
第14巻6－089　おや，なみが　出て　きました主．
第15巻1－005大きく　なりましたね．
第15巻1－006　うすく　なりました担．
第15巻1－007　さらに　なりましたね．
第15巻1－011ずいぶん　かたく　なりましたね．
第15巻1－018美しい　さらに　なりましたね．
第15巻1－019いい　色に　なりましたね．
第16巻2－008東京は，毎日，あついでしょう担．
第16巻2－018　じゅんこさんが　こちらへ　来る　日は，来月の　9日でしたね．
第16巻3－022　きょうは，じゅんこさんが来る　日です担．
第ユ6巻6－059　おや，3時ですね．
第16巻8－073　これです担．
第16巻9－084　なかなか，バスが　来ませんね．
第16巻11－094　きれいでしょうね．
第16巻12－097　きれいですね．
第17巻2－005ずいぶん，泳げます益．
第17巻2－011ね，おにいさん．
第17巻2－0ユ4塾，あきらくん．
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　1第17巻2－018あきらくんは，なかなか，じょうずに　泳ぐ　ことが　できますね．
　　第17巻2－020　まりこさんも，じょうずです主．
　　第17巻3－024　いきが　しにくいんですΩ．
　　第17巻3－027やって　みます益．
　　第17巻3－033前よりも，泳げる　ように　なりました益．
　　第17巻4－043　これ，食べにくいですね。
　　第17巻4－054　それは，すごいです担．
　　第17巻4－059　多すぎます互．
　　第17巻6－087　くもが　つれて　います担．
　　第18巻1－001　あ一あ，どこかへ　行きたいですね．
　　第18巻2－018　そうです主．
　　第18巻3－038そうですね．コーヒーを　ください．
　　第18巻3－041すてきな　ゆかたですね．
　　第18巻3－046　とても　いいですね．
　　第18巻4－047あ一，きんぎょすくいですね．
　　第18巻4－059あ一，もう　少しで，すくえる　ところでした担．
　　第18巻6－074ええ，きれいな　ものですね．
　　第18巻6－078何か　食べたいですム．
　　第18巻6－081　ビールが　飲みたいですね．
　　第18巻7－088おっ，きんぎょですね．
　　第18巻7－091　きれいな　きんぎょですΩ．
　　第18巻7－100　そうですね．
　　第18巻7－102　まぐろと　えびです益．
　　第18巻7－104おもしろい　店が，たくさん　ありました益．
　　第18巻7－105　ええ，また　来たいです主．
　　第19巻2－012学校が　始まったので，ずいぶん　にぎやかに　なりましたΩ．
　　第19巻2－014わたしたちの　授業は，来週からですね．
　　第19巻2－016　そこの　けいじばんに　出て　いましたね．
　　第19巻2－019そうです互．
　　第19巻2－034それは，いいですΩ．
　　第19巻3－041　よく　にて　いますね．
　　第19巻3－048　ありません担．
　　第19巻3－049　ないですね．
　　第19巻3－053　どうして，ないのでしょうね．
　　第19巻3－061担．
　　第19巻4－072すっかり　春らしく　なりましたね．
　　第19巻4－075　まるで　雪が　ふって　いる　ようですね．
　　第20巻1－004そう　らしい担．
　　第20巻1－006そうだね．
　　第20巻1－012　もう　30分も　すぎて　います益．
　　第20巻1－035　だめですね．
　　第20巻1－042ああ，いま　さくらが　きれいだ　そうですね．
　　第20巻1－043そう　らしいですね．
　　第20巻2－075ああ，あの人も　おなじような　かごを　もって　いた担．
　　第21巻1－003　そうね．
　　第21巻1－018　きれい益．
　　第21巻1－019　この　むらさきの　色，すてきね．
　　第21巻1－025そうΩ．一
　　第21巻2－037　いいです益．
　　第21巻2－045　それを　生けてから，ここに　この　花を　生けた　ほうが　いいですね．
　　第21巻3－047そうでしょう塾．
　　第21巻5－065むずかしいんでしょうね。
　　第22巻1－002　そうね．
　　第22巻1－005でも，今，あじさいが　とても　きれいね．
　　第22巻1－006そうね．
　　第22巻3－046　いい　色ですΩ．
　　第22巻3－048　むずかしいんでしょう益．
　　第22巻3－061あじさいを　見るなら，ずいせんじが　いいですΩ．
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1第22巻4－070あっ，そう益．
第22巻4－073東京から　あそびに　来るなら，この　へんは　近いですからね．
第22巻4－074　わあ，きれいね．
第22巻4－081　いい　花ね．
第22巻5－089そう立．
第22巻5－092　見えると　いいね．
第23巻2－014　そうね．
第23巻2－024　そう主．
第23巻2－025　それに，こんなに　たくさん　家が　あるのに，とても　静かね．
第23巻4－036ずいぶん　むかしのですね．
第23巻4－040そうですΩ．
第23巻4－041むかしから　ある　おせんべいは，これと　これと　これですね．
第23巻4－050　この　へんも　少しずつ　かわって　きて　いるんです担．
第23巻4－054　ああ，そうでしたね．
第23巻4－059　そうね．
第23巻6－067　にぎやかね．
第23巻6－070　これ，とても　きれい塾．
第23巻6－071そうね，
第24巻2－007　ふんふん，ここから　どろぼうに　入られたんですね．
第24巻2－008　ほほう，かぎが　こわされて　いますね．
第24巻2－009　そして，金庫を　あけられたのです担．
第24巻2－017ほほう，どろぼうは，お子さんに　見られたんですね．
第24巻2－019　犬に　かみつかれたらしいんですね．
第24巻3－022犬に　くいちぎられたんです主．
第25巻1－022ぜひ，見たいですね．
第25巻1－027　うん，きれいに　とれて　いる担．
第25巻3－038　かわいい　犬ですね．
第25巻3－039　ああ，ポチ塾．
第25巻4－043　ああ，横浜へ　行った　ときの　写真だね．
第25巻4－046　あの時は，寒かったね．
第25巻4－068　うん，雨に　ふられて狙．
第26巻2－008　きょうは，　寒いね．
第26巻4－026　そう担．
第26巻5－035　ほう，　かぶきだ主．
第26巻5－037　2枚　あるΩ．
第26巻5－050あっ，そうね．
第26巻7－055　ああ，いいです主．
第26巻9－064　たいへんですム．
第26巻9－065　ああ，　急に，　仕事が　できてね．
第27巻1－003　しばらくだね．
第27巻1－004それ，重そうだね．
第27巻2－020　しばらくだ互．
第27巻3－034　ゆっくり　できて　いいね．
第27巻4－044　あした，9時に　来て　くれるΩ．
第27巻5－055駅で　けいこさんに　会って主．
第27巻7－102　これで，大雪が　降っても　だいじょうぶ担．
第28巻1－003今年も，もう　終わりね．
第28巻5－035すみません担．
第28巻6－042おばあさんが，けがを　してね．
第28巻6－070　それは　たいへんだ担．
第28巻7－082みんなを　心配させて　しまって，すまなかったね．
第29巻2－012　きよしさんも，えみこも　元気そう塾．
第29巻6－057けっこうな　お庭担．
第29巻7－062　そうです担．
第29巻7－065そう担．
第29巻8－072そうです主．
第29巻8－080そうね．
第29巻9－093すてき塾．
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　　1第30巻1－005奈良の　きむら先生ですね．
　　　第30巻1－011そうですΩ．
　　　第30巻3－019そうです互，来月の　中ごろに．
　　　第30巻4－045益．
　　　第30巻5－048　ここの　屋根は，きれいム．
　　　第30巻5－049そう互．
　　　第30巻5－051ああ，そうでしたね．
　　2第18巻6－071　これ，何で　できて　いるんですかね．
　　3第17巻4－052　もう，2，30メートルは，泳げますよ互．
　　4第20巻1－001　おばあちゃん，おばさんは　おそいわム．
　　　第21巻1－024写真に　とって　おきたいわ互．
　　　第22巻1－001　毎日毎日，よく　雨が　降るわ主．
　　　第22巻5－085やっと　ついたわね．
　　　第22巻5－086来て　よかったわ主．
　　　第22巻5－097　うっすらと　見えるわね．
　　　第23巻2－023ずいぶん　たくさん　うえきが　あるわ塾．
　　　第23巻5－065ずいぶん　早いわ立．
　　　第23巻6－069朝，早いのに，人が　おおぜい　来て　いるわ主．
　　　第25巻1－011それは，良かったわム．
　　　第25巻4－045帰りに，雨に　降られて，公園の　きゅうけい所で　雨がやむのを　待ったわね．
　　　第27巻5－061　それは，よかったわね．
　　5第21巻1－012　まだ　開かないのね．
　　　第21巻1－023ずいぶん　いろいろな　しょうぶが　あるの主．
　　　第23巻2－010ほんとうに，この　へんは，むかしの　ままの　東京が　のこって　いるのね．
　　　第23巻2－022　まだ，むかしの　ままの　いどが　のこって　いるのね．
　　　第26巻4－023　あ，きょうの担．
　　6第20巻1－014電話番号を　書いた紙を　たしかに　ここに　いれたんですがね．
　　7第17巻4－044それは担，こう　すると，かんたんに　とれます．
　　　第30巻5－053先生はね，こういう　古い　かわらに　おくわしい　方なんだよ．
ねえ（ね一，ね…）（15）
　　1第8巻2－047越，おねえさん．
　　　第19巻3－058鉱？
　　　第21巻1－020挺．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　第22巻3－050⊇，おとうさん．
　　　第22巻4－066　いい　お天気越．
　　　第23巻3－028≧，その　お店は　遠いの．
　　　第29巻3－019　まあ，お忙しいのに，すみませんでした鉱．
　　2第9巻1－001おそいですね一．
　　　第13巻2－023　そうです立二．
　　　第13巻2－035　そうですね二．
　　　第17巻6－072　へんです担二．
　　　第24巻2－021ほほう，これは，シャツの　切れはしでしょう担二．
　　3第16巻3－026そうですΩ……
　　　第16巻10－088　そうですね……．
　　　第20巻1－038　そう担……．
ねこ［猫］（1）
　　　第20巻2－072匹……．
ねつ［熱］（2）
　　　第25巻2－034夜中に明子の　泣き声で起こされて，ひたいを　さわって　みると，すごい　塾でし
　　　　　　　　　た．
　　　第25巻2－036朝，お医者さんに　行ったんですが，塾が　下がらないし，夜も，何度も何度も　泣
　　　　　　　　　かれて，わたしは，眠る　ことも　できませんでした．
ねっ　（1）
　　　第29巻10－104立ユ．
ねむる［眠る］（3）
　　1．第25巻2－036朝，お医者さんに　行ったんですが，熱が　下がらないし，夜も，何度も何度も　泣
　　　　　　　　　かれて，わたしは，』民ゑ　ことも　できませんでした．
　　2第17巻6－078⊇ユて　いたんですか．
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　　2第17巻6－080　つりを　しながら，挺ユて　いたんです．
ねる［寝る］（7）
　　1第5巻1－002　まえださんは　ねます．
　　　第5巻1－003　かとうさんは　まだ　ムません．
　　　第5巻3－029なんじに　担ましたか．
　　　第5巻3－030　じゅういちじに　主ました．
　　　第11巻1－011夜は　7時ごろ　しょくじを　して，すこし　テレビを　見て，それから，11時ご
　　　　　　　　　ろまで　べんきょうして，室ます．
　　2第13巻4－056　どうぞ　ねていて　ください．
　　　第13巻4－078　まだ　主ていなくては　いけませんよ．
ねん［年］（7）
　　　第16巻6－055　4生ほど　前，おしろを　けんぶつに　きました．
　　　第23巻2－008わたしは，東京に　来て，2生に　なるのに，あまり　東京を知りません．
　　　第23巻2－027　わたしは，東京に　来て2生に　なるけれど，下町を　見るのは　はじめてだわ．
　　　第23巻4－035　あれは，80生ほど　前の　写真です．
　　　第23巻4－038　この　店は，もう　110生も　つづいて　いるんですよ．
　　　第23巻4－044　ああ，あれは　せんぜんからの　ものですけれど，写真は，5生ほど　前に　とりま
　　　　　　　　　　した．
　　　第23巻4－047そこの　通りは，都電が　走って　いましたけれど，10生ほど　前に　なくなりま
　　　　　　　　　　した．
の［格助］（247）
　　1第1巻2－020　あれも　あなたQ　にもつですか．
　　　第1巻2－021いいえ，あれは　わたしQ　にもつでは　ありません．
　　　第1巻4－029　さかもとさんQ　かばんは　どれですか．
　　　第1巻4－030　さかもとさんQ　かばんは　あれです．
　　　第1巻4－036　わたしQ　かばんは　どこですか．
　　　第2巻1－001あのう，ちかてつQいりぐちは　どこに　ありますか．
　　　第2巻1－002ちかてつQ　いりぐちは　どこに　ありますか．
　　　第2巻1－003　あ，この　さきQみぎがわに　あります．
　　　第2巻1－004　この　さきQ　みぎがわに　あります．
　　　第2巻1－012　あの　ポストQむこうに　あります．
　　　第2巻1－013　あの　ポストQむこうに　あります．
　　　第2巻1－017　あの　たてものQ　なかに　あります．
　　　第2巻1－021　この　ろうかQつきあたりに　エレベーターが　あります．
　　　第2巻1－022その　となりQへやです．
　　　第2巻1－027　こばやしせんせいQ　けんきゅうしつに　います．
　　　第2巻1－029　こぼやしせんせいQ　けんきゅうしつは　どこですか．
　　　第2巻1－030　としょかん旦そばの　だいがくいんの　たてものです．
　　　第2巻1－030　としょかんの　そば1旦　だいがくいんの　たてものです．
　　　第2巻1－030　としょかんの　そばの　だいがくいんQたてものです．
　　　第2巻2－033　ともこさん，わたしQつくえの　うえに　さいふが　ありますか．
　　　第2巻2－033　ともこさん，わたしの　つくえQ　うえに　さいふが　ありますか．
　　　第2巻2－035つくえQ　うえには　ありませんよ．
　　　第2巻2－037　ほんQ　したは？
　　　第2巻2－038　ほんQ　したには　ありません．
　　　第2巻2－039ほんQ　あいだにも　ありません．
　　　第2巻2－040　じゃあ，ひきだしQ　なかは？
　　　第2巻2－041ひきだしQ　なかにも　ありませんね．
　　　第2巻2－042　ラジオQ　まえの　はこの　なかにも　ありませんね．
　　　第2巻2－042　ラジオの　まえQ　はこの　なかにも　ありませんね．
　　　第2巻2－042　ラジオの　まえの　はこQ　なかにも　ありませんね．
　　　第2巻2－043つくえQ　したにも　ありません．
　　　第2巻2－044　ラジオ旦　うしろにも　ありませんね．
　　　第2巻2－045つくえQ　よこの　くずかごの　なかは？
　　　第2巻2－045つくえの　よこQ　くずかごの　なかは？
　　　第2巻2－045つくえの　よこの　くずかごQ　なかは？
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　1第2巻2－049ええ，つくえ旦まわりには　ありませんね．
　　第2巻2－054　この　ボケヅトQなかですよ．
　　第3巻2－002　この　あおい　いろQ　ベッドは　ありませんか．
　　第4巻1－003　この　さきQ　みちの　まんなかに　おおきい　きが　あります．
　　第4巻1－003　この　さきの　みちQ　まんなかに　おおきい　きが　あります．
　　第4巻1－004その　きQむこうに　じむしょが　あります．
　　第4巻4－025　ライオンQむこうには　ゾウが　います．
　　第5巻3－023なんQべんきょうを　しましたか．
　　第5巻3－024すうがくQべんきょうを　しました．
　　第5巻3－048がっこうQちかくで　おりました．
　　第8巻1－003かずおさんは，こご，ともだちQ　よしこさんの　うちへ　いきました．
　　第8巻1－003かずおさんは，こご，ともだちの　よしこさんQ　うちへ　いきました．
　　第8巻2－010　よしこさんは　せいようQがかの　なかで　だれが　いちばん　すきですか．
　　第8巻2－010　よしこさんは　せいようの　がかQ　なかで　だれが　いちばん　すきですか．
　　第8巻2－013　こちらQ　えと　こちらの　えと，どちらが　すきですか．
　　第8巻2－013　こちらの　えと　こちらQ　えと，どちらが　すきですか．
　　第8巻2－014そちらQ　えの　ほうが　すきです．
　　第8巻2－014そちらの　えQ　ほうが　すきです．
　　第8巻2－017　こちらQえは　あまり　すきでは　ありません．
　　第8巻2－024　どこQ　にんぎょうですか．
　　第8巻2－025そちらは　きょうと」2にんぎょうです．
　　第8巻2－026　こちらは　フランスQにんぎょうです．
　　第8巻2－041あっ，こっちより，そっちQほうが　おおきい．
　　第8巻2－042そっちQ　ショートケーキの　ほうが　いいな．
　　第8巻2－042そっちの　ショートケーキQ　ほうが　いいな．
　　第8巻2－046ぼくQほうが　もっと　じょうずですよ．
　　第9巻2－008　あの　もんQ　まえで　タクシーを　おります．
　　第9巻6－019そして，はちまんぐうQ　まえに　でます．
　　第9巻6－022　あの　とりいQ　したを　とおります．
　　第9巻7－023　どちらQ　はしを　わたりますか．
　　第9巻7－024わたしは　むこうQ　はしを　わたります．
　　第9巻8－029　もうすぐ，おてらQかねが　きこえますよ．
　　第10巻2－014　しゅぜんじQ　もみじは，きれいでしょうね．
　　第10巻3－022　これは　むかしQ　しゅぜんじの　ちずですね．
　　第10巻3－022　これは　むかしの　しゅぜんじQ　ちずですね．
　　第10巻3－039　ほかQ　みせでは，もっと　たかいですよ．
　　第10巻3－041　あちらQ　おみせの　ほうが　やすかったですね．
　　第10巻3－041あちらの　おみせ旦　ほうが　やすかったですね．
　　第10巻3－045　さっきQ　みせは　やすく　なかったですね．
　　第10巻5－061　しゅぜんじQ　もみじは　とても　きれいでした．
　　第11巻1－004にわには　きくQ花が　さいて　います．
　　第11巻1－005わたしは　いま，じぷんQへやで　てがみを　書いて　います．
　　第11巻1－006わたしは　とうきょうQいたぽしに　げしゅくして　います．
　　第11巻1－013せんしゅうQにちようび，この　3人の　ともだちと，あさくさへ行きました．
　　第11巻1－013せんしゅうの　にちようび，この　3人Qともだちと，あさくさへ行きました．
　　第11巻2－019ふたりとも　じぷんQへやでしょう．
　　第11巻2－030いとうさん，あさくさQ　しゃしんが　できましたよ．
　　第11巻2－031ああ，あさくさQ　しゃしんですか．
　　第11巻2－050　あ，あさくさQ　しゃしんですね．
　　第12巻1－006おへやQ　そうじは　して　ありますか．
　　第12巻5－027いまQ電車に　わすれものを　して　しまったんですが……．
　　第12巻5－029　ケーキQ　はこです．
　　第12巻6－037いとうさん，おへやQそうじは　しましたか．
　　第13巻1－001あっ，もしもし，いしださんQ　おたくですか．
　　第13巻1－016えっ，もういちど　病院Qなまえを　いって　ください．
　　第13巻1－019いいえ，あしたQ午後　行きます．
　　第13巻2－024　みせ」2　ひとに　そうだんして　みましょうか．
　　第13巻2－030　こちらQ　お花なんか，いかがですか．
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1第13巻4－061すみませんが，その　台Q　上に　おいて　ください．
　第13巻4－062　あっ，その　本は　べヅドQ上において　ください．
　第14巻2－013　来月旦　はじめごろは　どうですか．
　第14巻5－064　なみQ　音が　ここまで　聞こえて　きますね．
　第14巻5－066やまださんは　いま，なんQけんきゅうを　して　いるんですか．
　第14巻5－067　えびQ　けんきゅうを　して　います．
　第14巻5－068　やまださんは　ずっと，えびQ　けんきゅうを　して　いるんですね．
　第14巻5－069　ええ，がくせいQ　ころから　えびの　けんきゅうを　して　きました．
　第14巻5－069ええ，がくせいの　ころから　えびQ　けんきゅうを　して　きました．
　第14巻5－070　いまは，えびと　フ゜ランクトンQかんけいを　けんきゅうして　います．
　第14巻5－074　あっ，すみませんが，ぼくQつくえの　上から　あの　データーを　持って　きて
　　　　　　　　ください．
　第14巻5－074あっ，すみませんが，ぼくの　つくえQ上から　あの　データーを　持って　きて
　　　　　　　　ください．
　第14巻5－085　これからも，えびQけんきゅうを　して　いくんですか．
　第16巻2－011わたしは，毎朝，早く　おきて，うちQ近くに　ある　じんじゃの　あたりを　さ
　　　　　　　　んぽします．
　第16巻2－011わたしは，毎朝，早く　おきて，うちの　近くに　ある　じんじゃQあたりを　さ
　　　　　　　　んぽします．
　第16巻2－012　ときどき，遠くQ川まで　行く　ことも　あります．
　第16巻2－013　午前中は，絵」2　勉強を　して　います．
　第16巻2－014　8時7分Q　バスで，みずうみへ　絵を　かきに　いきます．
　第16巻2－016お昼ごはんQ　あとは，絵を　かいたり，本を　読んだり　します．
　第16巻2－017　ラジオQ音楽を　聞くことも　あります．
　第16巻2－018　じゅんこさんが　こちらへ　来る　日は，来月Q　9日でしたね．
　第16巻3－023　ええ，12時52分Qれっしゃで　つく　ことに　なって　います．
　第16巻3－029　あっ，もう　バスQ時間だわ．
　第16巻7－068　この　おしろQ絵を　かいた　ことが　ありますか．
　第16巻8－072ちかくQおてらの　スケッチを　したり，川を　スケッチしたり，みずうみを　か
　　　　　　　　いたり　して　います．
　第16巻8－072　ちかくの　おてらQ　スケッチを　したり，川を　スケッチしたり，みずうみを　か
　　　　　　　　いたり　して　います．
　第16巻8－078　みずうみQ絵を　かいた　ことが　ありますか．
　第16巻8－080わたしも，みずうみQ絵を　かく　ことに　します．
　第16巻8－081　じゃあ，あしたから，毎朝，8時7分Qバスで行く　ことに　しましょう．
　第16巻10－089わたしは，みんかQ　スケッチを　する　ことに　します．
　第16巻10－090　じゃあ，わたしは，油絵Q　つづきを　かきます．
　第17巻2－003　あそこQ　岩ぐらいまでは，泳げます．
　第17巻2－016むこうQ岩まで　行けますか．
　第18巻1－006　あ一，きょうごさんが　うえのQ　よみせの　話を　して　いました．
　第18巻1－006あ一，きょうごさんが　うえのの　よみせQ話を　して　いました．
　第18巻1－007　よみせQ写真を　とりたいと　言って　いましたよ．
　第18巻2－011　こんや，うえのQ　よみせへ　たなかさんと　行く　つもりなんですが……．
　第18巻2－015　5時に，いつもQ　きっさてんで　会いましょう．
　第18巻3－032　よみせQ写真を　とるんでしょう．
　第18巻4－065　2本目Q　フィルムが　終わった　ところです．
　第18巻4－066　もう　少し，この　あたりQ写真を　とりたいんですが……．
　第18巻7－089　いま，そこQ　よみせで　すくって　きた　ところなんですよ．
　第19巻1－007　この　本を　返さなくては　ならないので，図書館Q　前で　会うんです．
　第19巻2－014わたしたちQ　授業は，来週からですね．
　第19巻2－016　そこQ　けいじばんに　出て　いましたね．
　第19巻2－031　日本画Q　画集を　買いたいからです．
　第19巻3－066　600円Qおつりです．
　第20巻1－024住所は　せたがやQ　ほうです．
　第20巻1－030　その人Q　こしゅじんか　むすごさんの　なまえは？
　第20巻1－030　その人の　こしゅじんか　むすごさんQ　なまえは？
　第20巻2－059　あちら1旦ほうへ　いった　ようですよ．
　第20巻2－074　さっきQ電話の　ところで一．
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　1第20巻2－074さっきの　電話Q　ところで一．
　　第20巻2－076　どうやら，あのひとQかごと　まちがえた　らしい……．
　　第21巻1－019　この　むらさきQ　色，すてきね．
　　第21巻1－022ほら，こちらQ　白い　花も　いいわ．
　　第21巻1－026はるこさん，お花Q　おけいこを　始めたんでしょう．
　　第21巻3－049あきこさん，きょうは　お茶Qおけいこでしょう．
　　第21巻5－072　お花Q　おけいこに　行かなければ　ならないわ．
　　第22巻1－007　ああ，わたしQ家の　近くに　あじさいが　きれいに　咲いている　お寺が　ある
　　　　　　　　　わ．
　　第22巻1－007ああ，わたしの　家Q近くに　あじさいが　きれいに　咲いている　お寺が　ある
　　　　　　　　　わ．
　　第22巻1－010そうだ，こんどQ　日曜日，つこうが　よければ，わたしの　うちに　来ない？
　　第22巻1－010そうだ，こんどの　日曜日，つこうが　よければ，わたしQ　うちに　来ない？
　　第22巻1－017かまくらで　3番Qバスに　乗ります．
　　第22巻1－020　ここで，左Q道に　入ると，すぐ　小さな　橋が　あります．
　　第22巻1－021橋を　わたって，2本目Q道を　左に　まがると，右がわの　4けん目の　家です．
　　第22巻1－021橋を　わたって，2本目の　道を　左に　まがると，右がわQ　4けん目の　家です．
　　第22巻1－021橋を　わたって，2本目の　道を　左に　まがると，右がわの　4けん目Q家です．
　　第22巻2－024はせがわさんQおたくは，この　近くでしょうか．
　　第22巻2－027はせがわさんQ　おたくなら，すぐ　そこですよ．
　　第22巻2－028左Q道を　まっすぐ　行って，2本目の　道を　左に　入ると，右がわに　ありま
　　　　　　　　　す．
　　第22巻2－028左の　道を　まっすぐ　行って，2本目Q道を　左に　入ると，右がわに　ありま
　　　　　　　　　す．
　　第22巻3－033　お友だちQ　はるこさん．
　　第22巻4－069ずいせんじへ　行くなら，こっちQ道が近いよ．
　　第22巻4－071　この　あたりは，夏に　なると　おおぜいQ人が　来ます．
　　第22巻4－075　この　花Q名前，知って　いる？
　　第22巻4－082つゆQ　ころに　なると，よく　見る　花ですよ．
　　第22巻4－084　あそこQ　あじさいは　きれいですよ．
　　第23巻1－001東京が　このような　大都会に　なったにも　かかわらず，まだ　むかしQ　ようす
　　　　　　　　　も　のこって　います．
　　第23巻1－005その　いっぽうで，むかしQ　ままの　家も　あります．
　　第23巻1－005その　いっぽうで，むかしの　ままQ家も　あります．
　　第23巻1－007　これが　夏休みQ　宿題です．
　　第23巻2－009そこで　東京を　よく　知って　いる　まさごさんQ案内で，東京の　下町へ　出
　　　　　　　　　かけました．
　　第23巻2－009そこで　東京を　よく　知って　いる　まさごさんの　案内で，東京Q下町へ　出
　　　　　　　　　かけました．
　　第23巻2－010ほんとうに，この　へんは，むかしQ　ままの　東京が　のこって　いるのね．
　　第23巻2－010ほんとうに，この　へんは，むかしの　ままQ東京が　のこって　いるのね．
　　第23巻2－011わたしが，子供Q　ころ　住んで　いた　場所と　よく　似ているわ．
　　第23巻2－015せまい　道Q　両がわに，家が　たくさん　ならんで　いたの．
　　第23巻2－018冬Q朝でも，いどで　顔を　洗ったの．
　　第23巻2－020　よく　遊んだ　近くQ　お寺．
　　第23巻2－022　まだ，むかしQ　ままの　いどが　のこって　いるのね．
　　第23巻2－022まだ，むかしの　ままQ　いどが　のこって　いるのね．
　　第23巻2－026ほんとうに　むかしの　ままだわ．
　　第23巻4－035　あれは，80年ほど　前Q写真です．
　　第23巻4－044　ああ，あれは　せんぜんからQ　ものですけれど，写真は，5年ほど　前に　とりま
　　　　　　　　　した．
　　第23巻4－047そこQ通りは，都電が　走って　いましたけれど，10年ほど　前に　なくなりま
　　　　　　　　　した．
　　第23巻4－048都電が　走って　いた　ころQ　写真が　あれです．
　　第23巻4－057あさがお市Q　ころは，よく　雨が　降るんですよ．
　　第23巻6－072　この　あたりは，東京Q中心で，ビルが　たくさん　たちならんで　います．
　　第23巻6－073それにも　かかわらず，古い　町Q　ようすや　ぎょうじが，まだまだ　たくさん
　　　　　　　　　のこって　います．
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1第24巻1－002戸Qすきまから　のぞくと，どろぼうが　金庫を　あけて，お金を　とりだして
　　　　　　　　いました．
　第24巻1－003　どろぼうは　ガラスを切って，家Q中に　入ったのです．
　第24巻2－021ほほう，これは，シャツQ切れはしでしょうね一．
　第25巻1－016そうそう，結婚式Q写真が　できて　いますよ．
　第25巻1－020そうそう，よしおさん，あきこQ子供の　ころの　写真，見ましたか．
　第25巻1－020そうそう，よしおさん，あきこの　子供Q　ころの　写真，見ましたか．
　第25巻1－020そうそう，よしおさん，あきこの　子供の　ころQ写真，見ましたか．
　第25巻1－031　それは，近くQ　公園で　写した　写真です．
　第25巻2－033　5つQ　時でした．
　第25巻2－034夜中に明子Q泣き声で起こされて，ひたいを　さわって　みると，すごい　熱でし
　　　　　　　　た．
　第25巻4－043　ああ，横浜へ　行った　ときQ　写真だね．
　第25巻4－045帰りに，雨に　降られて，公園Q　きゅうけい所で　雨がやむのを　待ったわね．
　第25巻4－063あなたを　待って　いる　時一，ほかQ　お客さんに　コップの　水を　こぼされ
　　　　　　　　て一，スカートを　びしょびしょに　されて一．
　第25巻4－063　あなたを　待って　いる　時一，ほかの　お客さんに　コヅプQ水を　こぼされ
　　　　　　　　て一，スカートを　びしょびしょに　されて一．
　第26巻1－005　あしたQ　きっぷ，　どう　するの．
　第26巻2－011かとうさん，　この　かぶきQ　きっぷ，　よかったら，　あげるよ．
　第27巻4－046　じゃ，あしたQ朝．
　第27巻5－057けいこさんQおとうさんに　車で送って　もらったよ．
　第27巻7－093そこQ　ひもを　取って　くれ．
　第28巻3－024すぐ，けいこさんQ　うちへ　車で　行って　ちょうだい．
　第28巻6－044　それで，まさお君Q　車で出かけたんだ．
　第28巻6－047　おかあさんが　いないから，みんなで　正月Q　準備を　して　おこう．
　第28巻6－050　あきおは，げんかんQ　そうじを　しなさい．
　第28巻6－052げんかんQそうじ，終わったよ．
　第28巻6－053　じゃあ，つぎは　ふろQ　そうじを　して　くれ．
　第28巻6－054ふろQ　そうじ？
　第28巻6－069ふろQ　そうじを　させられて　いるんです．
　第28巻8－092ひるまQ電話には，ほんとうに　びっくり　させられたわ．
　第28巻8－096あっ，じょやQかね．
　第29巻4－043　この　あいだ，お話しした　私Q論文ですが，ごらん　いただけますか．
　第29巻4－046　ところで，あしたQ休みは？
　第29巻4－048　ゼミQ学生と　奈良へ　遊びに　いくんですが，良かったら　いっしょに　来ませ
　　　　　　　　んか．
　第29巻4－049東京から　かないQ母が　来て　おりまして一．
　第29巻8－069　どうぞ，こちらQ方へ．
　第30巻1－004　きょうQ午後，きむら先生が　おいでに　なりますよ．
　第30巻1－005　奈良Q　きむら先生ですね．
　第30巻1－012それでは，2時ごろ，私Q研究室に　来て　ください．
　第30巻3－019　そうですね，来月Q　中ごろに．
　第30巻3－023　こちらが，講師Q　おがわ　きよし君です．
　第30巻3－028　おがわ君は，いま，奈良時代Q　建物に　ついて　研究して　おります．
　第30巻3－032　いま，奈良時代Qかわらに　ついて，調べて　おります．
　第30巻3－033あっ，かわらQ写真なら　わたしの　うちに　ありますよ．
　第30巻3－033　あっ，かわらの　写真なら　わたしQ　うちに　ありますよ．
　第30巻3－039先生Q　ご都合の　よろしい　時に……．
　第30巻3－039先生の　ご都合Q　よろしい　時に……．
　第30巻3－040　では，あさってQ　3時ごろは，どうですか．
　第30巻5－048　ここQ　屋根e＃　，きれいね．
　第30巻5－052　きむら先生は，何Q　ご研究を　なさって　いるの．
2第13巻4－059　これ，おみまいQ……．
　第18巻1－004　どこQ？
　第22巻2－025　ああ，日本画Q……．
3第29巻3－016はやし　先生とQおやくそくは？
4第19巻4－081歩きすぎて，足が　ぼうQ　ようです．
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　　4第20巻1－009だれかを　お待ちQ　ようですが一．
の［準助］（ん，なん）（137）
　　11第6巻2－037　こちらQは　りっぱな　こいですね．
　　　第12巻6－035　ほかQは　ここに　おいて　おきます．
　　　第23巻4－033　あの　写真は，この　お店Qですか．
　　　第23巻4－036ずいぶん　むかしQですね．
　　　第26巻2－012　いつQですか．
　　　第26巻2－013　きょうのだよ．
　　　第26巻4－023　あ，　　きょうQね．
　　　第26巻5－036　きょうQか．
　　12第3巻2－003　え一と，あおい旦は　ないですね．
　　　第13巻2－032　この　赤いQと　白いのに　しませんか．
　　　第13巻2－032　この　赤いのと　白いQに　しませんか．
　　第13巻2－033　じゃあ，この　赤いQを　4本と，白いのを　3本，ください．
　　第13巻2－033　じゃあ，この　赤いのを　4本と，白いQを　3本，ください．
　　第13巻2－041　きいろいQも　6本，入れて　おきます．
　　第14巻5－077　こんなQも　あるんですよ．
　　第18巻3－042わたしも　こんなQ，ほしいわ．
　　第29巻9－094　わたしも，こんなQが　ほしいわ．
　　13第19巻3－056つかれたので，もう　本を　さがす1旦は，やめます．
　　第21巻3－046　お花を　生けるQは　むずかしいわ．
　　第23巻2－027わたしは，東京に　来て2年に　なるけれど，下町を　見る旦は　はじめてだわ．
　　第25巻4－045帰りに，雨に　降られて，公園の　きゅうけい所で　雨がやむQを　待ったわね．
　　14第24巻1－003　どろぼうは　ガラスを切って，家の中に　入ったQです．
　　第24巻2－009そして，金庫を　あけられたQですね．
　　15第19巻3－053　どうして，ないQでしょうね．
　　第29巻5－053　ちょっと　うかがいますが，ほうりんじへは　どう　行ったら　いいQでしょうか．
　　16第19巻3－057せっかく　来たQだから，もう　すこし　さがして　みませんか．
　21第12巻4－016ええ，ちょっと　お客が　来る△です．
　　第12巻4－017　へえ一，だれが　来るムです？
　　第12巻4－018　あきこさんが　来るムです．
　　第14巻1－003　いま，やまださんが　来て　いるんです．
　　第16巻9－086ええ，ときどき，おくれる　ことが　ある五です．
　　第19巻1－007　この　本を　返さなくては　ならないので，図書館の　前で　会う△です．
　　第20巻1－010ええ，しりあいを　待って　いるムです．
　　第22巻3－054　もう　少し　こく　したかったら，この　色を　入れる△です．
　　第28巻6－069ふろの　そうじを　させられて　いるムです．
　　第12巻1－004　お客さんが　来るムですか．
　　第12巻4－015　だれか　来るムですか．
　　第12巻8－e52知って　いるんですか．
　　第12巻8－060　ざんねんだな一，でかけて　しまうムですか．
　　第14巻3－021あぶらつぼへ　行くムですか．
　　第14巻4－034　どちらへ　行くムですか．
　　第14巻5－066やまださんは　いま，なんの　けんきゅうを　して　いるムですか．
　　第14巻5－085　これからも，えびの　けんきゅうを　して　いく五ですか．
　　第16巻6－057おしろへ　行った　ことが　あるムですか．
　　第16巻7－066毎日，さんぽを　したり，絵を　かいたり　して　いるムですか．
　　第18巻6－071　これ，何で　できて　いるムですかね．
　　第18巻6－073ふ一ん，木で　作って　あるムですか．
　　第19巻1－005やまださんが　待って　いるムですか．
　　第19巻2－030　どうして　かんだへ　行くムですか．
　　第20巻1－040おじょうさん，どこへ行くムですか．
　　第14巻5－068やまださんは　ずっと，えびの　けんきゅうを　して　いるムですね．
　　第23巻4－050　この　へんも　少しずつ　かわって　きて　いるムですね．
　　第12巻8－059　ぼく，いまから　でかける△ですよ．
　　第14巻5－077　こんなのも　あるムですよ、
　　第14巻6－090午後は　いつも　なみが　出て　くるムですよ．
　　第16巻11－093夕ぐれには，みずうみが　赤く　見える　ことが　ある△ですよ．
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21第18巻6－072　これは，木で　できて　いるムですよ．
　第23巻4－038　この　店は，もう　110年も　つづいて　いる△ですよ．
　第23巻4－057あさがお市の　ころは，よく　雨が　降る△ですよ．
　第12巻8－051きょう，あきこさんが来るムでしょう．
　第18巻3－032　よみせの　写真を　とる△でしょう．
　第22巻5－094冬なら，よく　見える△だが……．
　第23巻4－052かわって　きて　いる△ですけれど，でも，まだ　いろいろな　ものが　のこって
　　　　　　　　います．
　第27巻5－062まさお，今年も，おもちつきを　てつだって　あげる△でしょう．
　第29巻4－048　ゼミの　学生と　奈良へ　遊びに　いくムですが，良かったら　いっしょに　来ませ
　　　　　　　　んか．
　第30巻1－010きむら先生に　ご意見を　うかがいたい　ことが　ある△ですが……．
　第30巻3－030　よろしかったら，ご意見を　うかがいたい　ことが　あるムですが……．
22第10巻2－009　よしださん，しゅぜんじは　とおいムですか．
　第10巻3－033　たかい△でしょうね．
　第11巻2－024おもしろいムですが，ちょっと　つかれました．
　第17巻4－057　もう，いい△ですか．
　第21巻5－065むずかしい△でしょうね．
　第22巻3－048むずかしい△でしょうね．
　第26巻2－015いいムですか．
　第27巻2－027　いい△ですか．
　第28巻5－034　いいえ，いいムです．
　第30巻9－083　よろしい△ですか．
23第10巻3－025　この　あたりは，むかしは　いえが　すくなかったムですね．
　第10巻3－026　とても　さびしかった△でしょうね．
　第10巻3－029みちも　とても　せまかった△ですね．
　第11巻2－022なにを　して　いた△ですか．
　第11巻2－025いとうさんは　てがみを　書いて　いた△ですね．
　第12巻5－027いまの　電車に　わすれものを　して　しまったムですが……．
　第12巻8－055ええ，おばさんから　かりたムです．
　第12巻10－071電車に　これを　わすれて　しまった△です．
　第12巻10－074　えっ，ぼくも　ケーキを　買って　おいた△ですよ．
　第12巻10－082　さっき，そうじを　した△ですよ．
　第12巻12－089　これ，わって　しまった△です．
　第14巻4－032　こちらへは　はじめて　来たムですか．
　第17巻6－078　ねむって　いた△ですか．
　第17巻6－080つりを　しながら，ねむって　いた△です，
　第17巻7－088　どこへ　行って　いたムですか．
　第17巻7－092　つりを　して　いる　人が　いた△ですよ．
　第17巻7－093なにが　つれて　いた△ですか．
　第18巻3－043　この　あいだ，デパートで　見つけたムですよ．
　第19巻3－042　あら，本は，なかったムですか．
　第20巻1－014電話番号を　書いた紙を　たしかに　ここに　いれたムですがね．
　第20巻1－017　さっき　見た△ですが，わかりませんでした．
　第21巻1－026はるこさん，お花の　おけいこを　始めた△でしょう．
　第23巻4－039ずいぶん　いろいろな　おせんべいが　あるけれど，むかしから　こんなに　いろい
　　　　　　　　ろあったんですか．
　第23巻4－046せんそうで　下町は，ほとんど　やけて　しまったけれど，この　店は，やけなかっ
　　　　　　　　たムですよ．
　第24巻2－007ふんふん，ここから　どろぼうに　入られたNですね．
　第24巻2－016　ああ一，この　子が　とろぼうを　見た△です．
　第24巻2－017ほほう，どろぼうは，お子さんに　見られたムですね．
　第24巻3－022犬に　くいちぎられた△ですね．
　第25巻1－004ちょっと　そこまで　出かけた△ですよ．
　第25巻1－032あきこは，小さい　ころは，よく　病気を　した△ですよ．
　第25巻2－036朝，お医老さんに　行った△ですが，熱が　下がらないし，夜も，何度も何度も　泣
　　　　　　　　かれて，わたしは，眠る　ことも　できませんでした．
　第25巻4－047そんな　ことも，あったん，ですか．
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　　23第26巻4－021　この　きっぶ，　たかはしさんに，　もらったんだけど，　行けなく　なって　しま
　　　　　　　　　ったムです．
　　　第26巻4－021　この　きっぷ，　たかはしさんに，　もらった五だけど，　行けなく　なって　しま
　　　　　　　　　ったんです．
　　　第26巻5－039人に　もらったんですが，　急に　行けなく　なって　しまったムです．
　　　第26巻5－039人に　もらった△ですが，　急に　行けなく　なって　しまったんです．
　　　第26巻7－058　かとうさんに　もらった△だが．
　　　第26巻9－071忙しく　なって，　行けなく　なって　しまった△だ．
　　　第26巻10－079やまだ　課長が　くれたムだが……．
　　　第26巻12－090それで，　よしださんに　きっぷ　あげた△だよ．
　　　第26巻12－094　たかはしさんに　あげたムですか，
　　　第26巻12－096あの　きっぷは，　けさ，　たかはしさんが，　わたしに　くださったムです．
　　　第28巻6－044それで，まさお君の　車で出かけたムだ．
　　　第29巻4－050　ああ，おかあさんが　いらっしゃった△ですか．
　　24第27巻3－031正月は，いつまで　こっちに　いられる△だい．
　　25第18巻4－066　もう　少し，この　あたりの　写真を　とりたい△ですが……．
　　26第20巻1－031それが……，わからないムです……．
　　　第28巻6－046　まだ，わからない△だ．
　　27第20巻1－015おとした　らしいムですよ．
　　　第24巻2－019犬に　かみつかれたらしい△ですね．
　　28第17巻3－024　いきが　しにくい△ですね．
　　31第13巻1－010　えっ，いつなムですか．
　　　第13巻1－011　きのうな△です．
　　　第13巻1－012　それで，ひどい　けがなkですか．
　　　第18巻2－011　こんや，うえのの　よみせへ　たなかさんと　行く　つもりな△ですが……．
　　　第18巻7－089いま，そこの　よみせで　すくって　きた　ところなムですよ．
　　　第20巻1－011　11時に　くる　はずエですが……．
　　　第30巻5－053先生はね，こういう　古い　かわらに　おくわしい　方なLだよ．
　　　第30巻9－080　これなkですよ．
　　32第29巻7－067　おとうふが　お好きなムですか．
の［終助］（27）
　　1第17巻4－060あきら，食べすぎじゃないQ．
　　　第22巻4－079　この　へんには　たくさん　あるQ．
　　　第23巻2－013　どんな　所だったQ．
　　　第23巻2－015せまい　道の　両がわに，家が　たくさん　ならんで　いたQ．
　　　第23巻2－018　冬の朝でも，いどで　顔を　洗ったQ．
　　　第23巻3－028ねえ，その　お店は　遠いQ．
　　　第25巻1－025いやよ，そんな　写真を　よしおさんに　見られるQ……．
　　　第25巻1－026　いいじゃないQ．
　　　第26巻1－005　あしたの　きっぷ，　どう　するQ．
　　　第26巻4－022　たかはしさんが　くれたQ？
　　　第26巻12－097えっ，　たかはし君に　もらったQ？
　　第27巻2－012けいこさん，バスで　帰るQ？
　　　第27巻2－013　父が　むかえに　来て　くれるQ、
　　第27巻2－021そこで　会って，荷物を　持って　もらったQ．
　　第27巻5－059送って　くださったQ．
　　第28巻3－025　どうかしたQ？
　　第30巻5－052　きむら先生は，何の　ご研究を　なさって　いるQ．
　　2第21巻1－012　まだ　開かないQね．
　　第21巻1－023　ずいぶん　いろいろな　しょうぶが　あるQね．
　　第23巻2－010ほんとうに，この　へんは，むかしの　ままの　東京が　のこって　いるQね．
　　第23巻2－022　まだ，むかしの　ままの　いどが　のこって　いるQね．
　3第21巻1－028でも，まだ　へたなQよ．一
　　第22巻4－072　ちかごろは，車も　多いQよ．
　　第25巻4－062わたしも，たいへんだったQよ．
　4第27巻2－017　まさお君も　この　列車だったQか．
　5第20巻2－073　どうしたQかしら．
　　第21巻1－002入っても　いいQかしら．
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ノーF　（3）
　　　第6巻2－026　ノートですね．
　　　第6巻2－027へんな　ノートですね．
　　　第6巻2－031たいせつな　ノートです．
のこす［残す］（→のこる）（1）
　　　第21巻2－042　この　はを　のこして　おいた　ほうが　いいでしょう．
のこる［残る］（→のこす）（5）
　　　第23巻2－010　ほんとうに，この　へんは，むかしの　ままの　東京が　匹ユて　いるのね．
　　　第23巻2－022　まだ，むかしの　ままの　いどが　のこって　いるのね．
　　　第23巻4－052かわって　きて　いるんですけれど，でも，まだ　いろいろな　ものが旦ニュて
　　　　　　　　　　います．
　　　第23巻6－073それにも　かかわらず，古い　町の　ようすや　ぎょうじが，まだまだ　たくさん
　　　　　　　　　　のこって　います．
　　　第23巻1－001東京が　このような　大都会に　なったにも　かかわらず，まだ　むかしの　ようす
　　　　　　　　　　ものこって　います．
のせる［乗せる］（→のる）（1）
　　　第27巻2－029それじゃあ，垂堂て　いただきます．
のぞく　（1）
　　　第24巻1－002戸の　すきまから　Q，esと，どろぼうが　金庫を　あけて，お金を　とりだして
　　　　　　　　　　いました．
のちほど　（1）
　　　第29巻3－020では，エど．
ので　（13）
　　1第19巻1－007　この　本を　返さなくては　ならないQ9，図書館の　前で　会うんです．
　　　第19巻2－012学校が　始まった≡，ずいぶん　にぎやかに　なりましたね．
　　　第19巻2－022わたしが　おくれたQe，おそく　なって　しまいました．
　　　第19巻2－036わたしも，さっき　けいじばんを　見る　ひまが　なかった鯉，ちょっと　見て
　　　　　　　　　　きます．
　　　第19巻3－044　この　店には　ないQ9，ほかへ　行って　さがします．
　　　第19巻3－056つかれたQ9，もう　本を　さがすのは，やめます．
　　　第19巻4－079ずいぶん　歩いたQ9，つかれました．
　　　第24巻1－001夜中に　へんな　音が　するQ2〈，ぼくは　目が　さめました．
　　　第27巻6－084　まさおさんが　てつだって　くれたQ9，助かったわ．
　　　第27巻7－101まさおが　てつだって　くれたQ9，早く　終わったよ．
　　　第29巻3－018おかあさん，ちょっと，大学に　用事が　ありますQ9，失礼します．
　　2第28巻5－036いま，けいこが　車で　買い物に　行って　いるQe……．
　　　第29巻4－051それで，どこかへ　案内しようと　思いますpa－．
のど　（1）
　　　第18巻7－096　きょうは，とても　Qどが　かわきました．
のに　（6）
　　　第23巻2－008わたしは，東京に　来て，2年に　なるQeg，あまり　東京を知りません．
　　　第23巻2－025それに，こんなに　たくさん　家が　あるQlg，とても　静かね．
　　　第23巻5－064　こんなに　早い塑⊆，もう　この　お店，開いて　いるわ．
　　　第23巻6－069朝，早い］≡，人が　おおぜい　来て　いるわね．
　　　第25巻4－059　この　前も　言った旦三，だめじゃないか．
　　　第29巻3－019　まあ，お忙しいSQ．eel，，すみませんでしたねえ．
のぼる［登る・昇る］（3）
　　1第9巻7－025　さあ，この　かいだんを　坐ましょう．
　　　第9巻8－027　ここから，やまに坐ます．
　　2第22巻5－090　あそこに　遮ば，海が　見えますよ．
のみもの［飲み物コ（1）
　　　第14巻5－059　なにか　Ql！sc！を　買って　きましょうか．
のむ［飲む］（10）
　　11第5巻1－008　ミルクを　≡ます．
　　　第5巻1－009かとうさんは　みそしるを　」必ます．
　　　第5巻3－038　コーヒーを　のみましたか．
　　第5巻3－039いいえ，ミルクを鍵ました．
　　第11巻1－015かえりに，みんなでやきとりを　たべて，ビールをQL＆ました．
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　　11第13巻4－068　くすりは　QL＆ましたか．
　　12第18巻6－081　ビールが　鎚たいですね．
　　13第18巻7－095　あ一sビールが　庭たかった．
　　14第18巻6－082　じゃあ，ビールを　飲丞ながら，おすしを　食べましょうか．
　　2第13巻4－070　くすりは　かならず　エなければ　いけませんよ．
のりば［乗り場コ（3）
　　　第2巻1－007　タクシー　鯉は　どこですか．
　　　第2巻1－008　タクシー　鯉は　どこですか．
　　　第2巻1－009あ，タクシー　鯉は……．
のる［乗る］（→のせる）（7）
　　1第5巻2－014まいあさ　ここで　・ミスに　鯉ます．
　　　第5巻2－017バスに鯉ます．
　　　第9巻1－006あそこから　タクシーに　旦Zます．
　　　第9巻5－016　この　えきで　でんしゃに　OPます．
　　　第11巻1－008　8時に　げしゅくを　出て，えきまで　5分，歩いて，いたばしえきで　でんしゃに
　　　　　　　　　Q．t2一ます．
　　　第22巻1－017　かまくらで　3番の　・ミスに　垂2ます．
　　2第14巻3－025　いっしょに　旦ユて　いきませんか．
セ＃　［葉］　（　2）
　　　第21巻2－038　この　旦は，切っても　かまいませんか．
　　　第21巻2－042　この　旦を　のこして　おいた　ほうが　いいでしょう．
は　（350）
　　1第1巻2－002　これ旦　なんですか．
　　　第1巻2－003それ］区　にんぎょうです．
　　　第1巻2－004　これ旦　なんですか．
　　　第1巻2－005それ］注　たばこです、
　　　第1巻2－008それ娃　ウイスキーです．
　　　第1巻2－009　それ旦　なんですか．
　　　第1巻2－010はい，これ旦　とけいです．
　　　第1巻2－015はい，これ旦　おもちゃです．
　　　第1巻2－017　これ娃なんですか，ゴムですか，プラスチヅクですか．
　　　第1巻2－018　それ旦　ゴムです．
　　　第1巻2－021いいえ，あれ旦わたしの　にもつでは　ありません．
　　　第1巻3－022　あれ旦　なんですか．
　　　第1巻3－025　あれ旦　ホテルです．
　　　第1巻3－027あの　たてもの旦がっこうですか，びょういんですか．
　　　第1巻3－028　あれ旦　びょういんです．
　　　第1巻4－029　さかもとさんの　かばん旦　どれですか．
　　　第1巻4－030　さかもとさんの　かばん旦　あれです．
　　　第1巻4－036わたしの　かぽん旦　どこですか、
　　　第1巻4－040　しょくどう旦　どこですか．
　　　第1巻4－041　しょくどう1注　あそこです．
　　　第1巻4－042　ばいてん旦　そこです．
　　　第1巻5－043　これ旦　いくらですか．
　　　第1巻5－044それ旦　ごじゅうえんです．
　　　第1巻5－046それ旦　ひゃくえんです．
　　　第1巻5－048　これ旦　どこですか．
　　　第1巻5－053　あれ旦　ちずですね．
　　　第1巻5－056　はい，これ旦　ちずです．
　　　第1巻5－057　この　ホテル旦　どこですか．
　　　第1巻5－059だいがく旦　どこですか．
　　　第1巻5－062　いいえ，そこ旦　こうえんです．
　　　第2巻1－OO1あのう，ちかてつの　いりぐち旦　どこに　ありますか．
　　　第2巻1－002ちかてつの　いりぐち旦　どこに　ありますか．
　　　第2巻1－007　タクシー　のりば旦　どこですか．
　　　第2巻1－008　タクシー　のりば旦　どこですか．
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1第2巻1－009あ，タクシーのりばは……．
　第2巻1－016　あのう，じむしつ旦　どこに　ありますか．
　第2巻1－020　あの，じむしつ旦　どこですか．
　第2巻1－025すみませんが，たなかさん旦　どこに　いますか．
　第2巻1－026たなかさん旦　どこに　いますか．
　第2巻1－029　こばやしせんせいの　けんきゅうしつ旦　どこですか．
　第2巻1－032　あの　ひと旦　だれですか．
　第2巻2－037　ほんの　したは？
　第2巻2－040　じゃあ，ひきだしの　なかは？
　第2巻2－045つくえの　よこの　くずかごの　なかは？
　第3巻2－002　この　あおい　いろの　ベッド旦　ありませんか．
　第3巻2－005　これ旦　どうですか．
第3巻2－006　これ旦　いいですね．
　第3巻2－010　この　ベッド旦　みじかいですね．
　第3巻2－012　なかむらさん，これ旦　いいですよ．
第3巻2－013　これ旦　みじかくないです．
第3巻2－015　いろ旦　うすいですが．
第3巻2－018　これ1睦　たかいです．
第3巻3－038　この　パン旦　ふるいですね．
第4巻1－002　じむしょ旦　どこに　ありますか．
第4巻2－006　あのう，さかぐちさん旦　どこに　いますか．
第4巻2－015おこさん旦　どこに　いますか．
第4巻3－019　さかぐちさん，きりん旦　どこに　いますか．
第4巻3－020　きりん旦　ここに　います．
第4巻3－021パンダ旦　どこに　いますか．
第4巻3－022　ここには　パンダは　いません．
第4巻5－028　おかあさん，おちゃ遮　ありませんか．
第4巻6－038　あれ旦　カンガルーでは　ありません．
第5巻1－002　まえださん旦　ねます．
第5巻1－003かとうさん旦　まだ　ねません．
第5巻1－005　まえださん旦　おきます．
第5巻1－006かとうさん旦　まだ　おきません．
第5巻1－007　まえださん旦　パンを　たべます．
第5巻1－009かとうさん旦　みそしるを　のみます．
第5巻2－011まえださん旦　りょうを　でます．
第5巻2－013　まえださん旦バスで　がっこうへ　いきます．
第5巻2－015バス旦　まだ　きません．
第5巻3－040　しんぷんは　よみましたか．
第6巻2－003　ここ旦　しずかですね．
第6巻2－005あの　りっぱな　たてもの旦　なんですか．
第6巻2－011　こども娃　げんきですね．
第6巻2－012　ええ，こども旦　みんな　げんきに　あそびますね．
第6巻2－013　こども旦すきですか．
第6巻2－021あの　こ遮　まだ　へたですね．
第6巻2－035　あれ遮　きれいですね．
第6巻2－038　ジュース旦　いかがですか．
第6巻2－045かんはここよ．
第8巻1－001きょう旦にちようびです．
第8巻1－003かずおさん旦，こご，ともだちの　よしこさんの　うちへ　いきました．
第8巻2－005　この　え遮　いいですね．
第8巻2－006　かずおさん旦　えが　すきですね．
第8巻2－008　よしこさんは？
第8巻2－009　う一ん，にほんが旦　ようがほど　すきでは　ありません．
第8巻2－010　よしこさん旦　せいようの　がかの　なかで　だれが　いちばん　すきですか．
第8巻2－011わたし旦　ゴッホが　すきです．
第8巻2－012ぼくも　ゴッホ遮すきです．
第8巻2－015かずおさんは？
第8巻2－017　こちらの　え旦　あまり　すきでは　ありません．
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　1第8巻2－023　この　にんぎょう旦　ずいぶん　せが　たかいですね．
　　第8巻2－025そちら旦　きょうとの　にんぎょうです．
　　第8巻2－026　こちら旦　フランスの　にんぎょうです．
　　第8巻2－027　この　にんぎょう旦　おもしろい　ことが　できます。
　　第8巻2－032かずおさん，ケーキ旦おきらいじゃ　ありませんか．
　　第8巻2－037　あきら』主？
　　第8巻2－039　よしこ旦？
　　第8巻2－045　おねえさん旦　ピアノが　じょうずですね．
　　第8巻2－049かずおさん旦　ピアノが　できますか．
　　第8巻2－051ぼく旦へたですよ．
　　第9巻1－003　あの　ひと旦　いつも　おくれます．
　　第9巻4－015　あれ旦　えのしまです．
　　第9巻7－024　わたし旦むこうの　はしを　わたります．
　　第9巻7－026　いや，わたし旦　したに　います．
　　第10巻1－OOI　11がつ　23にち，きょう旦，みんなで，しゅぜんじへ　もみじを　みに　いきま
　　　　　　　　　　した．
　　第10巻1－003そと旦，まだ　あかるく　ありませんでした．
　　第10巻2－005　きょう娃　いい　おてんきですね．
　　第10巻2－009　よしださん，しゅぜんじ旦　とおいんですか．
　　第10巻2－014　しゅぜんじの　もみじ旦，きれいでしょうね．
　　第10巻3－022　これ旦　むかしの　しゅぜんじの　ちずですね．
　　第10巻3－024　え一と，ここ▲主，この　あたりだね．
　　第10巻3－025　この　あたり旦，むかしは　いえが　すくなかったんですね．
　　第10巻3－025　この　あたりは，むかし旦　いえが　すくなかったんですね．
　　第10巻3－028　いま1感　にぎやかだね．
　　第10巻3－030いま旦ずいぶん　ひろく　なりましたね．
　　第10巻3－032　これ旦，めずらしいですね．
　　第10巻3－034いいえ，おくさん，これ旦やすくて　いい　しなですよ．
　　第10巻3－037　あれ旦，たかいよ．
　　第10巻3－045　さっきの　みせ旦　やすく　なかったですね．
　　第10巻4－054　きょう旦　とても　たのしかったですね．
　　第10巻5－061　しゅぜんじの　もみじ旦　とても　きれいでした．
　　第11巻1－001　きょう旦雨が　ふって　います．
　　第11巻1－005　わたし遮　いま，じぷんの　へやで　てがみを　書いて　います．
　　第11巻1－006わたし旦　とうきょうの　いたばしに　げしゅくして　います．
　　第11巻1－007朝旦，いつも　7時に　おきて，かんたんな　ちょうしょくを　とります．
　　第li巻1－010学校旦　9時に　はじまって，4時ごろ　おわります．
　　第11巻1－011夜旦　7時ごろ　しょくじを　して，すこし　テレビを　見て，それから，11時ご
　　　　　　　　　ろまで　べんきょうして，ねます．
　　第11巻2－017　おおやまさんや　とりいさん旦来て　いますか．
　　第11巻2－025　いとうさん旦　てがみを　書いて　いたんですね．
　　第11巻2－032　この　しゃしん旦　おもしろいですね．
　　第11巻2－034　とりいさん旦　いま　なにを　して　いますか．
　　　第11巻2－038　それ旦　いいですね．
　　　第11巻2－040　それ旦，いい．
　　　第11巻2－041　まつざわさん遮？
　　　第11巻2－042　まつざわさん旦　いま，たばこを　かいに　行って　います．
　　　第11巻2－052雨旦　まだ　ふって　いますか．
　　　第12巻1－006　おへやの　そうじ旦　して　ありますか．
　　　第12巻6－037いとうさん，おへやの　そうじ旦　しましたか．
　　　第12巻8－047　そうじ1区　おわりましたか．
　　　第13巻4－062　あっ，その　本旦　ベッドの　上において　ください．
　　　第13巻4－064　きぷん旦，どうですか．
　　　第13巻4－068　くすり旦　のみましたか．
　　　第13巻4－070　くすり旦かならず　のまなければ　いけませんよ．
　　　第13巻4－094　きょう旦　どうも　ありがとうございました．
　　　第13巻4－095　きょう娃　ありがとう．
　　　第14巻2－008　やまださん，さいきん旦　おいそがしいですか．
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1第14巻2－013　来月の　はじめごろ旦　どうですか．
　第14巻3－015あの一，あぶらつぼへ　行く　バス旦　どこでしょうか．
　第14巻3－016　え一と，その　バス旦，いま　行って　しまいましたよ．
　第14巻3－018　こんど　出る　バス旦，たしか　1時ですよ．
　第14巻5－044やまださん旦　いらっしゃいますか．
　第14巻5－045やまださん旦　いま，お昼ごはんを　食べに　いって　います．
　第14巻5－063　ここ旦　しずかですね．
　第14巻5－065　ええ，　きょう旦　いつもより　よく　聞こえます．
　第14巻5－066やまださん旦　いま，なんの　けんきゅうを　して　いるんですか．
　第14巻5－068　やまださん旦ずっと，えびの　けんきゅうを　して　いるんですね．
　第14巻5－070いま▲主，えびと　プランクトンの　かんけいを　けんきゅうして　います．
　第14巻5－079　この　グラフ旦，青い　せんが　プランクトン，赤い　せんが　えびです．
第14巻5－081そうすると，えび旦，へって　いきます．
第14巻5－083そうすると，えび旦，しだいに　ふえて　きます．
第14巻6－090午後旦　いつも　なみが　出て　くるんですよ．
　第15巻1－014　ここと　ここ旦，青く　します．
第15巻6－049　もりさん旦　なにを　しましたか．
第15巻6－051音旦　どう　なりましたか．
　第15巻6－053　もりさん旦　なにを　しましたか．
　第15巻6－055　音旦　どう　なりましたか．
第16巻2－008東京旦，毎日，あついでしょうね．
第16巻2－009　こちら旦，たいへん　すずしいです．
第16巻2－011わたし旦，毎朝，早く　おきて，うちの　近くに　ある　じんじゃの　あたりを　さ
　　　　　　　んぽします．
第16巻2－013午前中娃，絵の　勉強を　して　います．
第16巻2－015毎日，3時間▲主，絵を　かく　ことに　しました．
第16巻2－016　お昼ごはんの　あと旦，絵を　かいたり，本を　読んだり　します．
第16巻2－018　じゅんこさんが　こちらへ　来る　日旦，来月の　9日でしたね．
第16巻3－022　きょう旦，じゅんこさんが　来る　日ですね．
第16巻4－036　きょう旦，てんぷらを　作る　ことに　しましたよ．
第16巻6－049　こんな　おいしい　すいか旦，食べた　ことが　ありません．
第16巻6－051　じゅんこさん旦，前に，この　町へ　来た　ことが　ありますか．
第16巻8－075　じゅんこさん旦，この　みずうみへ　行った　ことが　ありますか．
第16巻10－087午後旦，どう　しましょうか．
第16巻10－089わたし旦，みんかの　スケッチを　する　ことに　します．
第16巻10－090　じゃあ，わたし旦，油絵の　つづきを　かきます．
第17巻2－002　あきらくん遮，泳げますか．
第17巻2－006　夏子さん］区？
第17巻2－007　わたし旦，ほとんど　泳げません。
第17巻2－013　じゃあ，わたしたち遮，泳ぎに　行きましょう．
第17巻2－018　あきらくん旦，なかなか，じょうずに　泳ぐ　ことが　できますね．
第17巻4－046　あっ，ぜんぶ旦　食べられませんよ．
第17巻4－048泳ぎ旦，じょうずに　なりましたか？
第17巻4－052　もう，2，30メートル▲主，泳げますよね．
第17巻4－054　それ旦，すごいですね．
第18巻4－055　ぼく旦，2匹　すくいました．
第18巻4－060　あれ，きょうごさん旦？
第18巻6－072　これ遮，木で　できて　いるんですよ．
第18巻6－075きょうごさん，写真旦，とり　終わりましたか．
第18巻6－076ええ，とりたい　もの旦，だいたい　とり　終わった　ところです．
第18巻7－096　きょう旦，とても　のどが　かわきました．
第18巻7－101わたし旦，まぐろと　えび．
第19巻2－Ol4わたしたちの　授業遮，来週からですね．
第19巻2－026　きょう旦，なにか　ようじが　ありますか．
第19巻2－032　きょう旦お天気が　いいから，さんぽを　しましょうよ．
第19巻2－034　それ▲主，いいですね．
第19巻2－037　じゃあ，ぼく旦，ここで　待って　いますから，早く　行って　きて　ください．
第19巻3－039あら，これ旦，わたしが　いま　見て　いた　絵と　よく　にて　いるわ．
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　1第19巻3－042あら，本旦，なかったんですか．
　　第19巻3－047その　店旦，どうかな．
　　第19巻3－069さあ，本旦，買ったから，さくらを見に　いきましょう．
　　第19巻4－083　きょう旦，いろいろ　ありがとう．
　　第20巻1－001おばあちゃん，おばさん旦　おそいわね．
　　第20巻1－023名前旦　さとうはな．
　　第20巻1－024住所旦　せたがやの　ほうです．
　　第20巻1－026名前旦　さとうはな．
　　第20巻1－027住所旦　せたがやだ　そうです．一
　　第20巻1－030その人の　こしゅじんか　むすごさんの　なまえ旦？
　　第20巻2－057ああ，そのひと遮，10分くらい　まえに　とおりました．
　　第21巻2－032ハサミ旦，しっかりと　持つ　ように　して　ください．
　　第21巻2－038　この　は旦，切っても　かまいませんか．
　　第21巻2－044それ遮，もう　少し　下に　むける　ように　して　ください．
　　第21巻3－049あきこさん，きょう旦　お茶の　おけいこでしょう．
　　第22巻2－024はせがわさんの　おたく旦，この　近くでしょうか．
　　第22巻3－049　この　色旦，青と　みどりを　まぜると　できるわ．
　　第22巻3－052　これ旦，この　色と，この　色を　まぜると……．
　　第22巻4－071　この　あたり旦，夏に　なると　おおぜいの　人が　来ます．
　　第22巻4－072　ちかごろ旦，車も　多いのよ．
　　第22巻4－073東京から　あそびに　来るなら，この　へん旦近いですからね．
　　第22巻4－084　あそこの　あじさい旦　きれいですよ．
　　第23巻2－008わたし旦，東京に　来て，2年に　なるのに，あまり　東京を知りません．
　　第23巻2－010ほんとうに，この　へん▲主，むかしの　ままの　東京が　のこって　いるのね．
　　第23巻2－017水道が　あっても，わたし旦，よく　いどを　使ったわ．
　　第23巻2－027わたし旦，東京に　来て2年に　なるけれど，下町を　見るのは　はじめてだわ．
　　第23巻3－028ねえ，その　お店旦　遠いの．
　　第23巻4－033　あの　写真旦，この　お店のですか．
　　第23巻4－035　あれ旦，80年ほど　前の　写真です．
　　第23巻4－038　この　店旦，もう　110年も　つづいて　いるんですよ．
　　第23巻4－041むかしから　ある　おせんべい旦，これと　これと　これですね．
　　第23巻4－043　あっ，あの　写真旦？
　　第23巻4－044ああ，あれ旦せんぜんからの　ものですけれど，写真は，5年ほど　前に　とりま
　　　　　　　　　した．
　　第23巻4－044ああ，あれは　せんぜんからの　ものですけれど，写真娃，5年ほど　前に　とりま
　　　　　　　　　した。
　　第23巻4－046せんそうで　下町旦，ほとんど　やけて　しまったけれど，この　店は，やけなかっ
　　　　　　　　　たんですよ．
　　第23巻4－046せんそうで　下町は，ほとんど　やけて　しまったけれど，この　店旦，やけなかっ
　　　　　　　　　たんですよ．
　　第23巻4－047そこの　通り旦，都電が　走って　いましたけれど，10年ほど　前に　なくなりま
　　　　　　　　　した．
　　第23巻4－053あした旦，あさがお市ですよ．
　　第23巻4－057あさがお市の　ころ旦，よく　雨が　降るんですよ．
　　第23巻6－072　この　あたり旦，東京の中心で，ビルが　たくさん　たちならんで　います．
　　第24巻1－001夜中に　へんな　音が　するので，ぼく旦　目が　さめました．
　　第24巻1－003　どろぼう旦　ガラスを切って，家の中に　入ったのです．
　　第24巻2－005ええと，お名前旦．
　　第24巻2－017ほほう，どろぼう旦，お子さんに　見られたんですね．
　　第24巻2－021ほほう，これ娃，シャツの　切れはしでしょうね一．
　　第24巻3－023やまださん旦，お金を　とられました．
　　第24巻3－025　どろぼう旦，子供に　見られました．
　　第24巻3－026やまださん旦，けいかんに　いろいろ　聞かれました．
　　第25巻1－003　おとうさん旦？
　　第25巻1－006　きょう旦，家で　夕ごはんを　食べて　行くでしょう．
　　第25巻1－008旅行旦，どうでした？
　　第25巻1－011それ1往，良かったわね．
　　第25巻1－031それ旦，近くの　公園で　写した　写真です．
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1第25巻1－032あきこ旦，小さい　ころは，よく　病気を　したんですよ．
　第25巻1－032あきこは，小さい　ころ旦，よく　病気を　したんですよ．
　第25巻2－035おとうさん遮，いないし，あきこには，泣かれるし，ほんとうに　こまりました．
　第25巻2－036朝，お医者さんに　行ったんですが，熱が　下がらないし，夜も，何度も何度も　泣
　　　　　　　かれて，わたし旦，眠る　ことも　できませんでした．
　第25巻3－040　ポチに，死なれた　時旦，ずいぶん　悲しかったわ．
　第25巻3－041　あの　時旦，あきこに　ずいぶん　泣かれました．
　第25巻4－042　ほら，これ旦，2人で一．
　第25巻4－046　あの時旦，寒かったね．
　第26巻2－008　きょう旦，　寒いね．
　第26巻5－041だけど，　ぼく旦，　1枚だけで　いいな．
　第26巻5－044　じゃあ，　1枚旦だれかに　あげよう．
　第26巻9－061わたし旦，　こっちを　するから．
　第26巻12－091いのうえ君旦　あの　きっぶ　どう　した？
　第26巻12－092　ああ，　課長に　いただいた　きっぷ▲主，　たかはし君に　やりました．
　第26巻12－096　あの　きっぷ旦，　けさ，　たかはしさんが，　わたしに　くださったんです．
　第26巻12－098　じゃあ，　あの　きっぷ旦……．
　第27巻2－022それ蛙，どうも．
　第27巻3－031正月旦，いつまで　こっちに　いられるんだい．
　第27巻3－040今年遮，9時ごろからに　しようよ．
　第27巻5－053外旦，寒いでしょう．
　第27巻5－061それ旦，よかったわね．
　第27巻6－082　こんど旦，わたしが　代わろう．
　第28巻1－004　きょう旦，とても　忙しい　1日だったわ．
　第28巻2－014　けいこ遮？
　第28巻6－041あら，おかあさん旦．
　第28巻6－048　けいこ▲主，料理を　して　くれ．
　第28巻6－050　あきお旦，げんかんの　そうじを　しなさい．
　第28巻6－053　じゃあ，つぎ旦　ふろの　そうじを　して　くれ．
　第28巻6－062けが旦，どうでした．
　第28巻6－063たいした　こと旦ない　そうですよ．
　第28巻6－070それ旦　たいへんだね．
　第28巻6－074たいした　こと遮ない　そうだよ．
　第28巻6－077おばさん旦，夕方には　帰って　くる　そうだよ．
　第28巻7－090きょう旦，ありがとう．
　第28巻8－094　きょう▲主，1日中，てつだいを　させられて　しまった．
　第28巻10－108　こんど旦，ぼくが　とりましょうか．
　第29巻2－014おとうさん旦元気？
　第29巻3－016はやし　先生との　おやくそく旦？
　第29巻4－027はやし先生遮，いらっしゃいますか．
　第29巻4－029いま，はやし先生▲主，図書館へ　いらっしゃいました．
　第29巻4－046　ところで，あしたの　休み遮？
　第29巻7－066母旦　おとうふが　好きよ．
　第29巻8－079午後旦，どこへ行きましょうか．
　第29巻8－081きよみず寺旦，どう？
　第30巻3－018　こんど旦，いつ　おいでに　なりますか．
　第30巻3－028　おがわ君旦，いま，奈良時代の　建物に　ついて　研究して　おります．
　第30巻3－040では，あさっての　3時ごろ旦，どうですか．
　第30巻4－043　おかあさん，次旦，どこを　ごらんに　なりますか．
　第30巻4－044母旦，とうしょうだいじが　見たいと　言って　いたわ．
　第30巻5－048　ここの　屋根旦，きれいね．
　第30巻5－052　きむら先生旦，何の　ご研究を　なさって　いるの．
　第30巻9－063おがわと　もうしますが，先生旦，おいでに　なりますか．
　第30巻9－072おととい旦，ありがとうございました．
2第3巻2－003　え一と，あおいの旦　ないですね．
　第6巻2－037　こちらの旦　りっぱな　こいですね．
　第12巻6－035　ほかの旦　ここに　おいて　おきます．
　第19巻3－056つかれたので，もう　本を　さがすの旦，やめます．
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　　2第21巻3－046　お花を　生けるの旦　むずかしいわ．
　　　第23巻2－027わたしは，東京に　来て2年に　なるけれど，下町を　見るの旦　はじめてだわ．
　　3第2巻2－035つくえの　うえに旦ありませんよ．
　　　第2巻2－038ほんの　したに旦　ありません．
　　　第2巻2－047　この　なかに旦　ありません．
　　　第2巻2－048　このへんに旦　ありませんね．
　　　第2巻2－049ええ，つくえの　まわりに旦ありませんね．
　　　第4巻3－022　ここに旦パンダは　いません．
　　　第4巻4－023ほら，ここに旦　きりんが　います．
　　　第4巻4－025　ライオンの　むこうに旦　ゾウが　います．
　　　第4巻6－034　ここに旦　なにか　いますか．
　　　第10巻2－011　よしださん，しゅぜんじに』主，なんじごろ　つきますか．
　　　第10巻2－012そうですね，むこうに旦，10じはんごろ　つきますよ．
　　　第11巻1－004にわに旦　きくの　花が　さいて　います．
　　　第11巻1－012げしゅくに旦，ともだちが　3人，います．
　　　第13巻2－028　おみまいに旦　どんな　お花が　いいかしら．
　　　第16巻11－093夕ぐれに旦，みずうみが　赤く　見える　ことが　あるんですよ．
　　　第19巻3－044　この　店に旦　ないので，ほかへ　行って　さがします．
　　　第21巻1－014　もしもし，しばふに旦入らない　ように　して　ください．
　　　第22巻4－079　この　へんに旦　たくさん　あるの．
　　　第23巻2－016道ばたに旦，いども　あったわ．
　　　第24巻2－015ほかに旦何も　とられなかった……．
　　　第25巻2－035おとうさんは，いないし，あきこに旦，泣かれるし，ほんとうに　こまりました．
　　　第26巻12－087　課長，　かぶきに旦？
　　　第28巻4－029けいこと　あきおが　もどったら，けいこに旦，料理を　させて　ください．
　　　第28巻4－030あきおに旦，そうじを　させて　ください．
　　　第28巻6－077おばさんは，夕方に旦帰って　くる　そうだよ．
　　　第28巻8－092ひるまの　電話に遮，ほんとうに　びっくり　させられたわ．
　　　第30巻6－057　もう　少し　見物して，夕方に旦帰るわ．
　　4第14巻4－032　こちらへ旦　はじめて　来たんですか．
　　　第29巻5－053ちょっと　うかがいますが，ほうりんじへ旦　どう　行ったら　いいのでしょうか．
　　5第10巻3－039ほかの　みせで旦，もっと　たかいですよ．
　　6第17巻2－003　あそこの　岩ぐらいまで旦，泳げます．
　　7第17巻4－044それ旦ね，こう　すると，かんたんに　とれます．
　　　第30巻5－053先生旦ね，こういう　古い　かわらに　おくわしい　方なんだよ．
ば　（9）
　　1第22巻1－013お客が　来れば，父も　とても　よろこぶわ．
　　　第22巻5－090　あそこに　のぼれ速，海が　見えますよ．
　　2第22巻1－010そうだ，こんどの　日曜日，つこうが　よければ，わたしの　家に　来ない？
　　　第22巻1－012　ええ，お天気が　よけれ速，行って　みたいわ．
　　3第22巻1－015　こめいわくで　なけれ遮，おじゃましても　いいかしら．
　　41第21巻5－076　じゃ，急いで　行かなければ．
　　42第13巻4－070　くすりは　かならず　のまなければ　いけませんよ．
　　　第21巻4－054右手を　もう　少し　高く　あげなけれ速　いけません．
　　43第21巻5－072　お花の　おけいこに　行かなければ　ならないわ．
はあ　（1）
　　　第4巻2－・017旦あ，そうですか。
はい（ばい，ぱい）［杯］（6）
　　1第7巻7－056］赴．
　　　第7巻7－061にtw．
　　2第7巻7－058主．
　　　第7巻7－062　さん血．
　　3第7巻7－057』主．
　　　第7巻7－060いっ主．
砕まし、　（〈まL一し、）　（97）
　　1第1巻2－010亘，これは　とけいです．
　　　第1巻2－011主．
　　　第1巻2－015kAl3C，これは　おもちゃです．
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1第1巻4－037主，あそこです．
　第1巻5－056迦，これは　ちずです．
　第3巻3－052主，あまいです．
　第4巻5－029主，あります，
　第6巻　2－030　拠二．
　第7巻2－006主，スタート．
　第10巻3－048巫二，かしこまりました．
　第12巻6－036主．
　第12巻10－0721赴，おみやげ．
　第13巻1－0021主，いしだです．
　第13巻2－040主．
　第13巻4－047蝕．
　第13巻　4－051　　巫二．
　第13巻4－063主，たいおんを　はかって．
　第13巻4－071禦．
　第13巻4－072迦．
　第13巻　4－073　　巫二．
　第13巻4－077鯉．
　第13巻4－080蝕．
　第13巻　4－081　　坐．
　第13巻4－082禦．
　第13巻　4－084　　主．
　第14巻1－001主．
　第14巻5－043主．
　第14巻　5－049　　拠二．
　第14巻5－075主．
　第14巻5－078］赴．
　第16巻1－002］坐．
　第16巻1－006thl　．
　第18巻3－040艶．
　第18巻4－053　主，300円．
　第18巻7－085迦，いらっしゃい．
　第18巻7－087赴，ビール，3本．
　第18巻7－092　主，ビール，おまちどおさま．
　第19巻3－065主．
　第20巻1－028主．一
　第21巻1－005主．
　第21巻　1－010　赴．
　第21巻　2－033　　堪二．
　第21巻　2－035　　巫二．　一
　第21巻2－043］鯉．
　第21巻4－059禦．
　第21巻4－0631主．
　第22巻3－039艶．一
　第22巻3－044］赴．
　第22巻3－065艶．
　第25巻1－002］亜．
　第25巻1－0141il！Sd．
　第25巻　1－015　　主．
　第25巻1－030主．
　第25巻4－055主．
　第25巻　4－057　　主．
　第25巻4－061鯉．
　第26巻7－056主．
　第27巻　4－045　　処二。
　第27巻5－064鯉，おみやげ．
　第27巻5－066主，お茶．
　第27巻6－069艶．
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　　1第27巻6－071主，どうぞ．
　　　第27巻6－072主，どうも．
　　　第27巻6－074艶，まさおさん．
　　　第27巻6－076主，あきお．
　　　第27巻6－077主．
　　　第28巻2－005主，やぐちです．
　　　第28巻2－007艶，すぐ　行きます．
　　　第28巻2－017坐．
　　　第28巻3－018艶，わたなべです．
　　　第28巻3－020主，わかりました．
　　　第28巻6－049主．
　　　第28巻6－051主．
　　　第28巻6－068　主．
　　　第28巻6－080　あっ，kSi，i．
　　　第28巻9－099艶．
　　　第29巻3－021鍵．
　　　第29巻3－023艶．
　　　第29巻4－026主，わかりました．
　　　第29巻4－034　……主．
　　　第29巻4－036……坐，お願いします．
　　　第29巻4－044tw，読ませて　もらいましょう．
　　　第29巻6－060坐．
　　　第29巻8－077趣，かしこまりました．
　　　第29巻8－086艶，いただきます．
　　　第29巻9－091坐，かしこまりました．
　　　第29巻9－098鍵，かしこまりました．
　　　第29巻9－101坐．
　　　第30巻1－013鯉，うかがいます．
　　　第30巻2－014主，おがわです．
　　　第30巻2－017坐，すぐ　まいります．
　　　第30巻3－041趾，けっこうです．
　　　第30巻9－062991it．！．
　　　第30巻9－069坐．
　　　第30巻9－088艶．
　　　第30巻9－090主．
　　2第28巻6－072は一い．
はいけん［拝見］（2）
　　1第30巻3－035珪見させて　いただけませんでしょうか．
　　2第30巻9－081遅見　いたします．
はいざら［灰皿］（1）
　　　第13巻4－079　いちろうさん，その　2Sic＿）＿］lt6を　下に　おいて　くださいませんか．
ばいてん［売店］（1）
　　　第1巻4－042　ばいてんは　そこです．
はいる［入る］（→はいれる）（12）
　　1第22巻1－020　ここで，左の　道に　入亘と，すぐ　小さな　橋が　あります．
　　　第22巻2－028左の　道を　まっすぐ　行って，2本目の　道を　左に入ゑと，右がわに　ありま
　　　　　　　　　す．
　　2第5巻2－020　きょうしつに　1；Lic＿t2．ます．
　　　第9巻3－009　ここから　なかに　kll；i，．）．12一ます．
　　　第9巻3－010　さとうさん，k；L1，．）．t2一ませんか．
　　　第27巻7－097　おとうさん，お茶が　N2．ましたよ．
　　31第19巻3－060　あの　店に　亙て　みましょうよ．
　　32第21巻1－002入ユても　いいのかしら．
　　　第21巻1－006中に　入ユても　いいですか．
　　33第24巻1－003　どろぼうは　ガラスを切って，家の中に　入ユたのです．
　　41第21巻1－014　もしもし，しばふには入上ない　ように　して　ください．
　　42第24巻2－007　ふんふん，ここから　どろぼうに　入られたんですね．
はいれる［入れる］（→はいる）（1）
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　　　　　　第21巻1－007　まだ　ぷません．
　　　はかる　［計る］（1）
　　　　　　第13巻4－063　はい，たいおんを　㎜ユて．
　　　　をまカ、り　　　（　2）
　　　　　　第18巻3－035わたしも，いま　来た　迦です．
　　　　　　第18巻6－079　さっき，やきそばを　食べた　幽じゃあ　ないですか．
　　　はこ［箱］（2）
　　　　　　第2巻2－042　ラジオの　まえの　脳の　なかにも　ありませんね．
　　　　　　第12巻5－029　ケーキの　エです．
　　　ハサミ　（1）
　　　　　　第21巻2－032・・サミは，しっかりと　持つ　ように　して　ください．
　　　はし［橋］（5）
　　　　　　第9巻7－023　どちらの　主を　わたりますか．
’
　　　　　第9巻7－024　わたしは　むこうの　UI　Lを　わたります．
　　　　　　第22巻1－020　ここで，左の　道に　入ると，すぐ　小さな　猛が　あります．
　　　　　　第22巻1－021橋を　わたって，2本目の　道を　左に　まがると，右がわの　4けん目の　家です．
　　　　　　第29巻5－054　ああ，ほうりんじでしたら，あの　橋を　渡って，　右に　曲がると　すぐ　左に
　　　　　　　　　　　　　あります．
　　　はじまる［始まるコ（→はじめる）（2）
　　　　　11第11巻1－010学校は　9時に　はじまって，4時ごろ　おわります．
　　　　　12第19巻2－012学校が魅ユたので，ずいぶん　にぎやかに　なりましたね．
　　　はじめ［初め］（→はじめる，はじめて）（1）
　　　　　　第14巻2－013来月の　はじめごろは　どうですか．
　　　はじめて［初めて］（→はじめる，はじめまして）（3）
　　　　　　第14巻4－032　こちらへは　はじめて　来たんですか．
　　　　　　第14巻4－033ええ，はじめて　来ました．
　　　　　　第23巻2－027わたしは，東京に　来て2年に　なるけれど，下町を　見るのは　はじめてだわ．
　　　はじめまして［初めまして］（→はじめる，はじめて）（1）
　　　　　　第22巻3－040　はじめまして．
　　　はじめる［始める］（→はじまる，はじめ，はじめて）（2）
　　　　　1第27巻3－039何時から　魎ますか．
　　　　　2第21巻1－026はるこさん，お花の　おけいこを始埜たんでしょう．
　　　ばしょ［場所］（1）
　　　　　　第23巻2－011わたしが，子供の　ころ　住んで　いた　捌五と　よく　似ているわ．
　　　はしる［走る］（2）
　　　　　　第23巻4－047そこの　通りは，都電が走ユて　いましたけれど，10年ほど　前になくなりまし
　　　　　　　　　　　　　た．
　　　　　　第23巻4－048都電が　走ユて　いた　ころの　写真が　あれです．
　　　はず　（1）
　　　　　　第20巻1－011　11時に　くる　lilzSEなんですが……．
　　　バス　（20）
　　　　　　第5巻2－013　まえださんは巫で　がっこうへ　いきます．
　　　　　　第5巻2－014　まいあさ　ここで主に　のります．
　　　　　　第5巻2－015巫は　まだ　きません．
　　　　　　第5巻2－016巫が　きました．
　　　　　　第5巻2－017巫に　のります．
　　　　　　第5巻2－018巫を　おります．
　　　　　　第5巻3－046巫で　きました．
　　　　　　第5巻3－047　どこで巫を　おりましたか．
　　　　　　第14巻3－015あの一，あぶらつぼへ　行く　△△は　どこでしょうか．
　　　　　　第14巻3－016え一と，その　巫は，いま　行って　しまいましたよ．
　　　　　　第14巻3－017ほら，むこうへ　行く　巫です．
　　　　　　第14巻3－018　こんど　出る　巫は，たしか　1時ですよ．
　　　　　　第16巻2－014　8時7分の　巫で，みずうみへ　絵を　かきに　いきます．
　　　　　　第16巻3－029あっ，もう　巫の　時間だわ．
　　　　　　第16巻8－081　じゃあ，あしたから，毎朝，8時7分の巫で行く　ことに　しましょう．
　　　　　　第16巻9－084　なかなか，立が　来ませんね．
　　　　　　第16巻12－099巫に　おくれます．
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　　　第22巻1－017かまくらで　3番の　△△に　乗ります．
　　　第22巻1－018　おおまちで　主を　降ります．
　　　第27巻2－012けいこさん，巫で　帰るの？
バスケット　（1）
　　　第20巻2－056　こんな　△正上を　もって一．
はせがわ［長谷川］（固）（2）
　　　第22巻2－024　2－027
はたらく［働く］（1）
　　　第28巻8－095あきおも，けいこも，よく　働込て　くれたよ．
はち［八］（6）
　　　第5巻2－012　はちじです．
　　　第5巻3－044艶じに　でました．
　　　第11巻1－008旦時に　げしゅくを　出て，えきまで　5分，歩いて，いたばしえきで　でんしゃに
　　　　　　　　　　のります．
　　　第16巻2－014旦時7分の　バスで，みずうみへ　絵を　かきに　いきます．
　　　第16巻8－081　じゃあ，あしたから，毎朝，旦時7分の　バスで行く　ことに　しましょう．
　　　第16巻9－085　もう，旦時10分ですよ．
はちじゅう［八十］（1）
　　　第23巻4－035　あれは，－8＿Q一年ほど　前の　写真です．
はちまんぐう［八幡宮］（固）（2）
　　　第9巻6－019そして，はちまん“の　まえに　でます．
　　　第9巻6－020　あれが　1；！etWlr＿S＿ですね．
はっ　（1）
　　　第26巻7－057娃ユ，　いただきます．
はな［花］（→おはな）（14）
　　1第6巻2－023ええ，きれいな　旦なですね．
　　　第11巻1－004　にわには　きくの　花が　さいて　います．
　　　第13巻2－039あの　韮も　6本，ください．
　　　第21巻1－022　ほら，こちらの　白い　花も　いいわ．
　　　第21巻2－045それを　生けてから，ここに　この　亙を　生けた　ほうが　いいですね．
　　　第22巻4－075　この　韮の　名前，知って　いる？
　　　第22巻4－077なんて　いう　花かしら．
　　　第22巻4－081いい　花ね．
　　　第22巻4－082　つゆの　ころに　なると，よく　見る　花ですよ．
　　　第26巻5－049花に　水を　やって　きます．
　　2第13巻2－022　どの　おZ丘に　しましょうか．
　　　第13巻2－028おみまいには　どんな　お五が　いいかしら．
　　　第13巻2－030　こちらの　おZEなんか，いかがですか．
　　　第13巻2－037それじゃあ，あの　きいろい　お韮も　入れて　みましょうか．
はな（固）（2）
　　　第20巻1－023　1－026
はなし［話コ（→はなす）（1）
　　　第18巻1－006あ一，きょうごさんが　うえのの　よみせの　話を　して　いました．
はなす［話す］（→はなし）（1）
　　　第29巻4－043　この　あいだ，お話Lした　私の　論文ですが，ごらん　いただけますか．
はは［母］（3）
　　　第29巻4－049東京から　かないの　亙が　来て　おりまして一．
　　　第29巻7－066亙は　おとうふが　好きよ．
　　　第30巻4－044亙は，とうしょうだいじが　見たいと　言って　いたわ．
ははは　（1）
　　　第3巻3－044ははは．
ははははは　　（1）
　　　第3巻3－053ははははは……．
ハム　（1）
　　　第12巻4－021坐も　チーズも　かって　あります．
はやい［早い］（13）
　　11第23巻5－065ずいぶん　呈bわね．
　　12第23巻5－064　こんなに　呈bのに，もう　この　お店，開いて　いるわ．
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　　12第23巻6－069朝，呈Lのに，人が　おおぜい　来て　いるわね．
　　21第10巻1－002　あさ，蛭　おきました．
　　第16巻2－011わたしは，毎朝，呈≦おきて，うちの　近くに　ある　じんじゃの　あたりを　さ
　　　　　　　　　んぽします．
　　第19巻2－018やまださんが待って　いるから，呈上行きましょうよ．
　　第19巻2－037　じゃあ，ぼくは，ここで待って　いますから，呈≦．行って　きて　ください．
　　第21巻5－077　さあ，呈二行きましょうよ．
　　第22巻1－003呈二つゆが　終わると　いいな．
　　第25巻4－069さあ，呈上　ぬいで　ください．
　　第27巻7－101まさおが　てつだって　くれたので，呈≦終わったよ．
　　22第13巻4－090蛭　よく　なって　ください．
　　　第13巻4－092蛭，げんきに　なって　ください．
はやし［林］（固）（6）
　　　第29巻3－016　4－027　4－029　4－033　4－035
　　　第30巻1－001
はらう［払う］（1）
　　　第19巻3－064お金を　蛙ユて　きますから，ちょっと　待って　いて　ください．
はる［春］（1）
　　　第19巻4－072すっかり　養らしく　なりましたね．
はるこ（固）（8）
　　　第13巻1－005　1－009　1－020　4－048　4－083
　　　第21巻1－026　2－030
　　　第22巻3－033
はん［半］（4）
　　　第10巻2－012そうですね，むこうには，10じエごろ　つきますよ．
　　　第20巻1－008　11時主ですよ．
　　　第25巻4－051ほら，あなたが　1時間主も　おくれた　時よ．
　　　第26巻10－074　これ，　5時圭までに　たのむよ．
ばん［番］（1）
　　　第22巻1－017かまくらで　3蚕の　バスに　乗ります．
パン　（3）
　　　第3巻3－038　この　△∠は　ふるいですね．
　　　第5巻1－007　まえださんは　，　1．Zを　たべます．
　　　第5巻3－037△∠を　たべました．
ぽんこう［番号］（2）
　　　第20巻1－014電話蚤星を　書いた紙を　たしかに　ここに　いれたんですがね．
　　　第20巻1－018　じゃあ，蚕呈案内に　聞きましたか．
パンダ　（2）
　　　第4巻3－021パンダは　どこに　いますか．
　　　第4巻3－022　ここには　パンダは　いません．
ひ［日］（3）
　　1第9巻8－028旦が　しずみますね．
　　2第16巻2－018じゅんこさんが　こちらへ来る且は，来月の　9日でしたね．
　　　第16巻3－022きょうは，じゅんこさんが来る且ですね．
ピアノ　（2）
　　　第8巻2－045おねえさんは　ピアノが　じょうずですね．
　　　第8巻2－049かずおさんは　ピアノが　できますか．
ビール　（9）
　　　第11巻1－015かえりに，みんなで　やきとりを　たべて，ビールを　のみました．
　　　第12巻4－020ほら，ビールが　ひやして　あります．
　　　第12巻8－057ほら，ビールも　ひやして　ありますよ．
　　　第18巻6－081　ビールが　飲みたいですね．
　　　第18巻6－082　じゃあ，ビールを　飲みながら，おすしを　食べましょうか．
　　　第18巻7－086　ビールを　3本．
　　　第18巻7－087はい，ビール，3本．
　　　第18巻7－092はい，ビール，おまちどおさま．
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　　　第18巻7－095　あ一，ビールが　飲みたかった．
ひき（びき，ぴき）［匹］　（12）
　　1第7巻4－018U2t．
　　　第7巻4－022　に盤．
　　　第7巻4－025　に盤．
　　　第7巻4－027　よん註．
　　　第7巻4－028　ご盤．
　　　第18巻4－055ぼくは，2匹すくいました．
　　2　第7巻　4－020　註．
　　　第7巻4－023　さん逆ぎ．
　　　第7巻4－026　さんびぎ．
　　3第7巻4－019］註．
　　　第7巻　4－021　し、っ註．
　　　第7巻4－024　いっ登ぎ．
ひきだし［引き出し］（2）
　　　第2巻2－040　じゃあ，雌の　なかは？
　　　第2巻2－041Qt2Xigl－1，，の　なかにも　ありませんね．
ひく［弾く］（1）
　　　第11巻2－036　さっきまで　ギターを　ust＿iて　いましたよ．
ひさしぶり［久しぶり］（3）
　　1第14巻2－006幽ですね．
　　　第14巻2－007　ほんとうに　三ですね．
　　2第27巻2－019　お久⊥迎です．
びじゅつかん［美術館］（1）
　　　第6巻2－006　ですよ．
びしょびしょ　（1）
　　　第25巻4－063　あなたを　待って　いる　時一，ほかの　お客さんに　コヅプの　水を　こぼされ
　　　　　　　　　て一，スカートを　　に　されて一．
ひたい［額］（1）
　　　第25巻2－034夜中に明子の　泣き声で起こされて，ひたいを　さわって　みると，すごい　熱でし
　　　　　　　　　　た．
ひだり［左］（5）
　　　第22巻1－020　ここで，左の　道に　入ると，すぐ　小さな　橋が　あります．
　　　第22巻1－021橋をわたって，2本目の道を左に　まがると，右がわの　4けん目の家です．
　　　第22巻2－028左の道を　まっすぐ行って，2本目の道を左に入ると，右がわに　ありま
　　　　　　　　　す．
　　　第22巻2－028左の道を　まっすぐ行って，2本目の道を左に入ると，右がわにありま
　　　　　　　　　す．
　　　第29巻5－054ああ，ほうりんじでしたら，あの　橋を渡って，　右に　曲がると　すぐ左に
　　　　　　　　　あります．
びっくり　（2）
　　1第20巻2－087uasLP＿したわ．
　　2第28巻8－092　ひるまの　電話には，ほんとうに　工　させられたわ．
ひと［人］（15）
　　　第2巻1－032　あの　1込とは　だれですか．
　　　第9巻1－003　あの　△とは　いつも　おくれます．
　　　第13巻2－024みせの　巳とに　そうだんして　みましょうか．
　　　第17巻5－064　ほら，むこうに　つりを　して　いる　△が　見えるでしょう．
　　　第17巻7－092つりを　して　いる　△が　いたんですよ．
　　　第18巻2－017だれか　ほかに，行きたがって　いる　ム，いませんか．
　　　第20巻1－003おばあちゃん，あの　1込とも，だれかを　待って　いるようよ．
　　第20巻1－030その△の　こしゅじんか　むすごさんの　なまえは？
　　第20巻2－057ああ，その］込とは，10分くらい　まえに　とおりました．
　　第20巻2－076　どうやら，あの込との　かごと　まちがえた　らしい……．
　　第20巻2－075ああ，あの△も　おなじような　かごを　もって　いたね．
　　第22巻4－071　この　あたりは，夏に　なると　おおぜいの　△が　来ます．
　　第23巻6－069朝，早いのに，ムが　おおぜい　来て　いるわね．
　　第26巻4－025だれか　行くム，　いないでしょうか．
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　　　第26巻5－039ムに　もらったんですが，　急に　行けなく　なって　しまったんです．
ひどい　（2）
　　　第13巻1－012　それで，ひどい　けがなんですか．
　　　第25巻4－049　あっ，そうそう，あの　あとも，ひどい　目に　あったわ．
ひとつ［一つ］（2）
　　　第7巻6－040ひとつ．
　　　第7巻6－051ひとつ．
ひとり［一人］（2）
　　　第7巻8－0630P8　．
　　　第22巻1－014毎日，」幽Zで　仕事を　して　いるから．
ひま［暇］（1）
　　　第19巻2－036わたしも，さっき　けいじばんを　見る　旦が　なかったので，ちょっと　見て
　　　　　　　　　　きます．
ひも　（1）
　　　第27巻7－093そこの　吐を　取って　くれ．
ひゃく［百］（2）
　　　第1巻5－046それはUteSえんです．
　　　第18巻4－052　1回，100円です．
ひゃくじゅう［百十］（1）
　　　第23巻4－038　この　店は，もう　110年も　つづいて　いるんですよ．
ひやす［冷やす］（2）
　　　第12巻4－020ほら，ビールが　ひやして　あります．
　　　第12巻8－057ほら，ビールも　ひやして　ありますよ．
びょう［秒］（5）
　　　第7巻2－001　ごQ！S＿S一まえ．
　　　第7巻2－002　よんU！S＿S一まえ．
　　　第7巻2－003　さんPl．S＿S一まえ．
　　　第7巻2－004　に工　まえ．
　　　第7巻2－005　いちULth　まえ．
びょういん［病院］（6）
　　1第1巻3－027　あの　たてものは　がっこうですか，二ですか．
　　　第1巻3－028　あれは二です．
　　　第13巻1－016　えっ，もういちど　痘院の　なまえを　いって　ください．
　　2第13巻1－015でも，きゅうきゅうしゃで　たつのがわ痘院に　入院しました．
　　　第13巻1－017　たつのがわ痘院　です．
　　　第13巻3－046たつのがわ疲院まで　行って　ください．
びょうき［病気］（2）
　　1第25巻1－032　あきこは，小さい　ころは，よく　痘気を　したんですよ．
　　2第25巻2－037その　あとも，あきこに　病気される　たびに，ずいぶん心配しました．
ひる［昼］（3）
　　1第29巻7－061おかあさん，お昼に　しましょうか．
　　2第14巻5－045やまださんはいま，お昼ごはんを食べに　いって　います．
　　　第16巻2－016お昼ごはんの　あとは，絵を　かいたり，本を　読んだり　します．
ビル　（2）
　　1第23巻6－072　この　あたりは，東京の中心で，上≧とが　たくさん　たちならんで　います．
　　2第23巻1－004　こうそう＝とが　たちならんで　います．
ひるま［昼間］（1）
　　　第28巻8－092ひるまの　電話には，ほんとうに　びっくり　させられたわ．
ひろい［広い］（1）
　　　第10巻3－030いまは　ずいぶん　U，6．s：．なりましたね．
フィルム　（2）
　　　第18巻4－061ほら，そこで　ヱ⊥と△を　かえて　いる　ところです．
　　　第18巻4－065　2本目の　ヱ⊥∠とムが終わった　ところです．
ふう　（1）
　　　第22巻3－057そんな　且に　したかったら，この　ふでで　こう　します．
ふ一ん　（2）
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　　　第18巻6－073ふ一ん，木で　作って　あるんですか．
　　　第24巻2－013　ふ一ん．
ふえる［増える］（2）
　　11第14巻5－080　このように，プランクトンが立て　いきます．
　　12第14巻5－083そうすると，えびは，しだいに　巫て　きます．
ふく［吹くコ（1）
　　　第11巻1－002風も，すこし，赴て　います．
ふじさん［富士山］（固）（2）
　　　第22巻5－091富工山も　見えるかしら．
　　　第22巻5－095　ああ，富土山が　見える．
ぶじに［無事に］（1）
　　　第28巻8－097今年も，ぶじに　終わったわ．
ふた　（2）
　　　第21巻4－061その　≧を　先に　取って　おきます．
　　　第28巻6－055おとうさん，ちょっと　この　エを　あけて．
ふたつ［二つ］（2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　第7巻6－041ふたつ．
　　　第7巻6－052ふたつ．
ふたり［二人］（3）
　　　第7巻8－064，Ptl2－．
　　　第11巻2－019≧とも　じぷんの　へやでしょう．
　　　第25巻4－042　ほら，これは，－Z．Aで一．
ふで［筆］（1）
　　　第22巻3－057そんな　ふうに　したかったら，この　SCで　こう　します．
ふべん［不便］（1）
　　　第10巻3－031　こうつうも　ふべんだったでしょうね．
ふゆ［冬コ（2）
　　　第22巻5－094冬なら，よく　見えるんだが……、
　　　第23巻2－018冬の朝でも，いどで　顔を　洗ったの．
プラスチック　（1）
　　　第1巻2－017　これは　なんですか，ゴムですか，27zf　pですか．
プランクトン　（4）
　　　第14巻5－070いまは，えびと　プランクトンの　かんけいを　けんきゅうして　います．
　　　第14巻5－079　この　グラフは，青い　せんが　プランクトン，赤い　せんが　えびです．
　　　第14巻5－080　このように，プランクトンが　ふえて　いきます．
　　　第14巻5－082　しかし，プランクトンが　へって　きます．
フランス（固）（1）
　　　第8巻2－026　こちらは　フランスの　にんぎょうです．
ふる［降る］（11）
　　11第22巻1－OOI毎日毎日，よく　雨が　隆亘わね．
　　12第23巻4－057　あさがお市の　ころは，よく　雨が　隆亙んですよ．
　　21第11巻1－001　きょうは　雨が　壷ユて　います．
　　　第11巻2－027　まだ，雨が　ふユて　いますね．
　　　第11巻2－052雨は　まだ　壷ユて　いますか．
　　　第11巻2－053　ええ，だいぶ　≧ユて　いますよ．
　　　第19巻4－075　まるで　雪が　壷ユて　いる　ようですね．
　　22第23巻4－058雨が隆ユても，行きましょうよ．
　　　第27巻7－102　これで，大雪が　隆2．ても　だいじょうぶね．
　　3第25巻4－045帰りに，雨に　隆6れて，公園の　きゅうけい所で　雨がやむのを　待ったわね．
　　　第25巻4－068　うん，雨に　thれてね．
ふるい［古い］（5）
　　11第3巻3－038　この　パンは　ふるいですね．
　　12第19巻3－054赴　本だからです．
　　　第23巻1－006新しい　東京と　赴東京に　ついて　レポートを　書いて　ください．
　　　第23巻6－073それにも　かかわらず，赴町の　ようすや　ぎょうじが，まだまだ　たくさん
　　　　　　　　　のこって　います．
　　　第30巻5－053先生はね，こういう　宜上　かわらに　おくわしい　方なんだよ．
ふろ　（3）
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　　　第28巻6－053　じゃあ，つぎは　96の　そうじを　して　くれ，
　　　第28巻6－054鎚の　そうじ？
　　　第28巻6－069鎚の　そうじを　させられて　いるんです．
ふろば［ふろ場］（1）
　　　第28巻6－059　幽に　いるよ．
ふん（ぷん）［分］（16）
　　1第11巻1－008　8時に　げしゅくを　出て，えきまで　5分，歩いて，いたばしえきで　でんしゃに
　　　　　　　　　のります．
　　　第16巻2－014　8時7分の　バスで，みずうみへ　絵を　かきに　いきます．
　　　第16巻3－023　ええ，12時52分の　れっしゃで　つく　ことに　なって　います．
　　　第16巻8－081　じゃあ，あしたから，毎朝，8時7分の　バスで行く　ことに　しましょう．
　　　第19巻1－010　1時15分．
　　2第5巻3－050　くじ　じっ遡まえに　つきました．
　　　第5巻3－051　りょうから　がっこうまで　なん巫かかりましたか．
　　　第5巻3－052　ごじっエ　かかりました．
　　　第14巻3－019　40分（よんじっぷん）も　ありますね．
　　　第16巻9－085　もう，8時10分（じっぷん）ですよ．
　　　第17巻5－067あそこまで　行って，20分（にじっぷん）や　30分で　もどって　こられません．
　　　第17巻5－067　あそこまで　行って，20分や　30分（さんじっぷん）で　もどって　こられませ
　　　　　　　　　ん．
　　　第19巻1－002　もう　20分（にじっぷん）すぎよ．
　　　第20巻1－012　もう　30分（さんじっぷん）も　すぎて　いますね．
　　　第20巻2－057　ああ，そのひとは，10分（じっぷん）くらい　まえに　とおりました．
　　　第23巻3－030ゆっくり　歩いても，10分（じっぷん）と　かからないわ．
ふんふん　（1）
　　　第24巻2－007　ふんふん，ここから　どろぼうに　入られたんですね．
へ　　（59）
　　1第5巻2－013　まえださんは　バスで　がっこうS　いきます，
　　　第5巻3－045なんで　がっこうへ　きましたか．
　　　第8巻1－003かずおさんは，こご，ともだちの　よしこさんの　うち△　いきました．
　　　第9巻2－007　さいしょに　ここ△　いきます．
　　　第9巻5－017そして，かまくらえきS　もどります．
　　　第9巻8－031そして，かまくらえき△かえります．
　　　第10巻1－OOI　11がつ　23にち，きょうは，みんなで，しゅぜんじ△　もみじを　みに　いきま
　　　　　　　　　した．
　　　第11巻1－013せんしゅうの　にちようび，この　3人の　ともだちと，あさくさS行きました．
　　　第11巻1－014　まず　おてらS行って，それから　まちを　歩いて，かいものを　しました．
　　　第11巻2－029ちょっと，たぽこや二行って　きます．
　　　第14巻1－002　さとうさん，だんわしつS来ませんか．
　　　第14巻2－010　こんど，けんきゅうじょS行っても　いいですか．
　　　第14巻3－Ol5　あの一，あぶらつぼ△行く　バスは　どこでしょうか．
　　　第14巻3－017ほら，むこう△行く　バスです．
　　　第14巻3－021あぶらつぼ二行くんですか．
　　第14巻3－023わたしも　あぶらつぼ△行きます．
　　第14巻4－034　どちら△行くんですか．
　　第14巻4－035すいさんけんきゅうじょS行きます．
　　第14巻5－048　どうぞ，こちらS．
　　第16巻2－010いなかS帰って　きて，もう，1週間も　たちました．
　　第16巻2－014　8時7分の　バスで，みずうみ△絵を　かきに　いきます．
　　第16巻2－018　じゅんこさんが　こちらS　来る　日は，来月の　9日でしたね．
　　第16巻6－051　じゅんこさんは，前に，この　町△来た　ことが　ありますか．
　　　第16巻6－057　おしろS　行った　ことが　あるんですか．
　　第16巻8－075　じゅんこさんは，この　みずうみ△行った　ことが　ありますか．
　　第17巻7－088　どこ△　行って　いたんですか．
　　第18巻1－001あ一あ，どこかS行きたいですね．
　　第18巻2－011こんや，うえのの　よみせ二たなかさんと　行く　つもりなんですが……．
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　　1第19巻2－028　じゃあ，3人で　かんだS行きませんか．
　　　第19巻2－030　どうして　かんだS行くんですか．
　　　第19巻2－033かんだS行ってから，さくらを　見に　いきましょうよ．
　　　第19巻3－044　この　店には　ないので，ほか△　行って　さがします．
　　　第19巻3－050　あっちS　行って　みましょうか．
　　　第20巻1－040おじょうさん，どこS行くんですか．
　　　第20巻2－058　どちら△行きましたか．
　　　第20巻2－059　あちらのほうS　いった　ようですよ．
　　　第22巻1－011いっしょに　ずいせんじS行きましょうよ．
　　　第22巻3－038　そちら2　どうぞ．
　　　第22巻3－063ああ，ずいせんじ二行くなら，いっしょに　行きましょうか．
　　　第22巻4－069ずいせんじS行くなら，こっちの　道が近いよ．
　　　第23巻2－009そこで　東京を　よく　知って　いる　まさごさんの　案内で，東京の　下町二　出
　　　　　　　　　かけました．
　　　第23巻4－045　まあ，そちらS　どうぞ．
　　　第25巻4－043　ああ，横浜△　行った　ときの　写真だね．
　　　第25巻4－064ちょうど　そこS，ぼくが　行った　ものだから一，とても　おこられて　しまい
　　　　　　　　　ました．
　　　第28巻3－021まさおを　すぐ，そちらS行かせます．
　　　第28巻3－024すぐ，けいこさんの　うちS　車で　行って　ちょうだい．
　　　第29巻4－024ちょっと，図書館二行って　きます．
　　　第29巻4－029いま，はやし先生は，図書館△　いらっしゃいました．
　　　第29巻4－042　どうぞ，こちら△．
　　　第29巻4－048　ゼミの　学生と　奈良S遊びに　いくんですが，良かったら　いっしょに　来ませ
　　　　　　　　　んか．
　　　第29巻4－051それで，どこか△　案内しようと　思いますので一．
　　　第29巻8－069　どうぞ，こちらの　方S．
　　　第29巻8－079午後は，どこS行きましょうか．
　　　第29巻10－103むこう：行って　みましょうよ．
　　　第30巻3－027　さあ，そこS．
　　　第30巻3－037　うちS　来て　くれますか．
　　　第30巻9－082　もし，よかったら，いまから　そこ△行って　みませんかt
　　2第14巻4－032　こちら△は　はじめて　来たんですか．
　　　第29巻5－053ちょっと　うかがいますが，ほうりんじSは　どう　行ったら　いいのでしょうか．
へえ一　（1）
　　　第12巻4－017へえ一，だれが　来るんです？
へた［下手］（3）
　　1第6巻2－021あの　こは　まだ　竺ですね．
　　　第8巻2－051ぼくは　Ytgですよ．
　　2第21巻1－028でも，まだ竺なのよ．一
ベッド　（4）
　　　第3巻2－002　この　あおい　いろの　工は　ありませんか．
　　　第3巻2－010　この　埜は　みじかいですね．
　　　第3巻2－011ながい　工も　あります．
　　　第13巻4－062　あっ，その　本は　シエの　上において　ください．
べつべつに［別々に］（1）
　　　第29巻9－097　これを　べつべつに，つつんで　ください．
ヘヘへ　（1）
　　　第12巻8－045ヘヘへ．
へや［部屋］（5）
　　　第2巻1－022その　となりの　培です．
　　　第11巻1－005わたしは　いま，じぷんの　△主で　てがみを　書いて　います．
　　　第11巻2－019ふたりとも　じぷんの　培でしょう．
　　　第12巻1－006お△空の　そうじは　して　ありますか．
　　　第12巻6－037　いとうさん，お△空の　そうじは　しましたか．
へる［減る〕（2）
　　11第14巻5－081そうすると，えびは，　x2．て　いきます．
　　12第14巻5－082　しかし，プランクトンがMて　きます．
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へん［変］（4）
　　1第17巻6－072品ですね一．
　　2第6巻2－027ユな　ノートですね．
　　　第8巻2－031でも，並な　おじぎですね．
　　　第24巻1－001夜中に　金　音が　するので，ぼくは　目が　さめました．
へん［辺］（5）
　　　第2巻2－048　この坐には　ありませんね．
　　　第22巻4－073東京から　あそびに　来るなら，この　S（LLは　近いですからね．
　　　第22巻4－079　この　SLLには　たくさん　あるの．
　　　第23巻2－010ほんとうに，この　並は，むかしの　ままの　東京が　のこって　いるのね．
　　　第23巻4－050　この　坐も　少しずつ　かわって　きて　いるんですね．
べんきょう［勉強］（7）
　　1第5巻3－022工を　しました．
　　　第5巻3－023　なんの　ueを　しましたか．
　　　第5巻3－024すうがくの　蝿を　しました．
　　　第16巻2－013午前中は，絵の　勉強を　して　います．
　　2第5巻3－025なんじから　なんじまで蝿　しましたか．
　　　第5巻3－026　くじから　じゅういちじまで蝿　しました。
　　　第11巻1－011夜は　7時ごろ　しょくじを　して，すこし　テレビを　見て，それから，11時ご
　　　　　　　　　ろまでWして，ねます．
ほう［方］（11）
　　1第8巻2－014　そちらの　えの　己が　すきです．
　　　第8巻2－041あっ，こっちより，そっちの己が　おおきい．
　　　第8巻2－042そっちの　ショートケーキの　己が　いいな．
　　　第8巻2－046ぼくの　己が　もっと　じょうずですよ．
　　　第10巻3－041　あちらの　おみせの　己が　やすかったですね．
　　　第20巻1－024住所は　せたがやの　泣です．
　　　第20巻2－059　あちらの己へ　いった　ようですよ．
　　　第29巻8－069　どうぞ，こちらの　方へ．
　　2第21巻2－042　この　はを　のこして　おいた　己が　いいでしょう．
　　　第21巻2－045それを　生けてから，ここに　この　花を　生けた　且が　いいですね．
　　　第20巻1－013電話を　してみた己が　いいですよ．
eまう　（eま一）　（　5）
　　1第1巻2－016己．
　　　第1巻2－019］且．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　第1巻5－047己……．
　　　第26巻5－035己，かぶきだね．
　　2第12巻8－049遮二，ずいぶん　きれいに　そうじが　して　ありますね．
eまう一　（Oま一う，　eま一お）　（3）
　　1第8巻2－030岳之二，おもしろいですね．
　　2第12巻8－054ee，こうちゃちゃわんが　よういして　ありますね．
　　3第17巻2－004ほ一お．
ぼう［棒］（1）
　　　第19巻4－081歩きすぎて，足が泣の　ようです．
ぼうや［坊や］（1）
　　　第21巻1－016蛭，石を　投げては　いけませんよ．
ほうりんじ［法輪寺］（固）（2）
　　　第29巻5－053ちょっと　うかがいますが，エへは　どう　行ったら　いいのでしょうか．
　　　第29巻5－054　ああ，1ltat2．t142でしたら，あの　橋を　渡って，　右に　曲がると　すぐ　左に
　　　　　　　　　あります．
ほか　（→ほかに）　（4）
　　　第10巻3－039邑の　みせでは，もっと　たかいですよ．
　　　第12巻6－035坐のは　ここに　おいて　おきます．
　　　第19巻3－044　この　店には　ないので，坐へ　行って　さがします．
　　　第25巻4－063あなたを　待って　いる　時一，坐の　お客さんに　コップの　水を　こぼされ
　　　　　　　　　て一，スカートを　びしょびしょに　されて一．
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↓まカtSに　（→↓まカ〉）　（　5）
　　　第4巻5－030　おかあさん，ほかに　なにか　ありませんか．
　　　第16巻8－071ほかに，どんな　絵を　かきました？
　　　第18巻2－017だれか　ほかに，行きたがって　いる　人，いませんか．
　　　第24巻2－014　ほかに　何か　とられましたか．
　　　第24巻2－015ほかには　何も　とられなかった……．
ぼく　（18）
　　　第8巻2－012堅も　ゴッホは　すきです．
　　　第8巻2－016堅も　この　えが　すきです．
　　　第8巻2－038堅，ショートケーキが　たべたい．
　　　第8巻2－046堅の　ほうが　もっと　じょうずですよ．
　　　第8巻2－051堅．は　へたですよ．
　　　第10巻3－036　堅　あの　うまが　ほしいな．
　　　第12巻8－059堅，いまから　でかけるんですよ．
　　　第12巻10－074　えっ，堅も　ケーキを　買って　おいたんですよ．
　　　第13巻1－004堅．，きむらです．
　　　第14巻5－074　あっ，すみませんが，堅の　つくえの　上から　あの　データーを　持って　きて
　　　　　　　　　　ください．
　　　第17巻4－042堅が食べますよ．
　　　第18巻4－049堅たちも，やりませんか．
　　　第18巻4－055画．は，2匹　すくいました．
　　　第19巻2－037　じゃあ，堅は，ここで　待って　いますから，早く　行って　きて　ください．
　　　第24巻1－001夜中に　へんな　音が　するので，堅は　目が　さめました．
　　　第25巻4－064ちょうど　そこへ，堅が　行った　ものだから一，とても　おこられて　しまい
　　　　　　　　　　ました．
　　　第26巻5－041だけど，　堅は，　1枚だけで　いいな．
　　　第28巻10－108　こんどは，堅が　とりましょうか．
ポケット　（1）
　　　第2巻2－054　この　立」LLの　なかですよ．
ほしい［欲しい］（7）
　　1第8巻2－040わたしも，ショートケーキが　ほしい．
　　　第10巻3－036ぼく　あの　うまが　ほしいな．
　　　第18巻3－042わたしも　こんなの，ほしいわ．
　　　第18巻6－070わたしも，ほしいわ．
　　　第29巻9－094わたしも，こんなのが　ほしいわ．
　　2第18巻3－044　どうしても，巫て　買いました．
　　3第18巻6－069妹が，これを　匙がって　いました．
ポスト　（3）
　　　第2巻1－OIOあそこに　ポストが　ありますね．
　　　第2巻1－012あの　ポストの　むこうに　あります．
　　　第2巻1－013あの　ポストの　むこうに　あります．
ポチ（固）（2）
　　　第25巻3－039　3－040
ホテル　（2）
　　　第1巻3－025　あれは　ホテルです．
　　　第1巻5－057　この　ホテルは　どこですか．
ほとんど　（2）
　　　第17巻2－007　わたしは，ほとんど　泳げません．
　　　第23巻4－046せんそうで　下町は，ほとんど　やけて　しまったけれど，この　店は，やけなかっ
　　　　　　　　　たんですよ．
ほど　（5）
　　　第8巻2－009　う一ん，にほんがは　ようが旦どすきでは　ありません．
　　　第16巻6－055　4年旦ど前，おしろを　けんぶつに　きました．
　　　第23巻4－035あれは，80年岳ど前の　写真です．
　　　第23巻4－044　ああ，あれは　せんぜんからの　ものですけれど，写真は，5年旦ど前に　とりま
　　　　　　　　　　　し．
　　　第23巻4－047そこの　通りは，都電が　走って　いましたけれど，10年岳ど前に　なくなりま
　　　一　　　　　　した．
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｝ま　eまう　　　　（　3）
　　　第24巻2－008蛭，かぎが　こわされて　いますね．
　　　第24巻2－017坐，どろぼうは，お子さんに　見られたんですね．
　　　第24巻2－021工，これは，シャツの　切れはしでしょうね一．
ほめる　（1）
　　　第25巻1－018みなさんが，きれいな　およめさんだと　いって，　坐ていました．
ほら　（22）
　　　第2巻2－055艶．
　　　第4巻4－023蛭，ここには　きりんが　います．
　　　第6巻2－015随，あの　こ．
　　　第8巻2－029艶，おじぎが　できます．
　　　第12巻4－020堅，ビールが　ひやして　あります．
　　　第12巻8－05791IJIz，ビールも　ひやして　ありますよ．
　　　第12巻10－075　　堅≧．
　　　第14巻3－017艶，むこうへ　行く　バスです．
　　　第14巻5－051艶，むこうから　歩いて　きます．
　　　第14巻5－076艶，きれいでしょう．
　　　第17巻1－001蛭，あの　海ですよ．
　　　第17巻4－04521131z，食べやすいでしょう．
　　　第17巻5－064艶，むこうに　つりを　して　いる　人が　見えるでしょう．
　　　第17巻6－085吐，くもが　あるでしょう．
　　　第18巻4－048艶，あの子，あんなに　したがって　いますよ．
　　　第18巻4－061蝕，そこで　フィルムを　かえて　いる　ところです．
　　　第21巻1－022随，こちらの　白い　花も　いいわ．
　　　第21巻2－041921Z1．
　　　第22巻3－053鍵．
　　　第22巻3－055鎚．
　　　第25巻4－042幽，これは，2人で一．
　　　第25巻4－051註，あなたが　1時間半も　おくれた　時よ．
ほん［本］（12）
　　　第2巻2－037eLLの　したは？
　　　第2巻2－038エの　したには　ありません．
　　　第2巻2－039立の　あいだにも　ありません．
　　　第13巻4－062あっ，その　杢は　ベッドの　上において　ください．
　　　第16巻2－016お昼ごはんの　あとは，絵を　かいたり，杢を　読んだり　します．
　　　第19巻1－007　この　杢を　返さなくては　ならないので，図書館の　前で　会うんです．
　　　第19巻2－027いいえ，この　杢を　図書館に　返すだけです．
　　　第19巻2－035　じゃあ，わたし，この　杢を　図書館に　返して　きますから，ちょっと　待って
　　　　　　　　　いて　ください．
　　　第19巻3－042　あら，杢は，なかったんですか．
　　　第19巻3－054古い　杢だからです．
　　　第19巻3－056つかれたので，もう　杢を　さがすのは，やめます．
　　　第19巻3－069さあ，杢は，買ったから，さくらを　見に　いきましょう．
ほん（ぼん，ぽん）［本］（21）
　　11第7巻5－029ua．
　　　第7巻5－033　に墨．
　　　第7巻　5－036　　1こ墨．
　　　第7巻5－038　よん遮ム．
　　　第7巻5－039　ご墨．
　　　第12巻3－011スプーンを　4杢，いれて　おきました．
　　　第13巻2－033　じゃあ，この　赤いのを　4杢と，白いのを　3本，ください．
　　12第18巻4－065　2杢目の　フィルムが　終わった　ところです．
　　　第22巻1－021橋を　わたって，2杢目の　道を　左に　まがると，右がわの　4けん目の　家です．
　　　第22巻2－028左の　道を　まっすぐ　行って，2杢目の　道を　左に　入ると，右がわに　ありま
　　　　　　　　　す．
　　2第7巻5－031幽．
　　　第7巻5－034　さん工．
　　　第7巻5－037　さんk：’UL．
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　　2第13巻2－033　じゃあ，この　赤いのを　4本と，白いのを　3杢，ください．
　　　第18巻7－086　ビールを　3杢．
　　　第18巻7－087はい，ビール，3杢．
　　3第7巻5－030ぽん．
　　　第7巻5－032　いっ幽．
　　　第7巻5－035　いっ幽．
　　　第13巻2－039あの　花も　6杢，ください．
　　　第13巻2－041　きいろいのも　6杢，入れて　おきます．
ほんとう（ほんと）（→ほんとうに）（6）
　　1第12巻10－076　あら一，pm．
　　　第19巻1－004　あら，工？
　　　第22巻5－096111PtiL．
　　21第16巻12－096　あ一，ほんと．
　　　第21巻5－074あら，ほんと．
　　22第17巻6－086　ほんとだ．
ほんとうに（ほんとに）（→ほんとう）（10）
　　1第4巻7－041ほんと　に，ありがとうございました．
　　　第8巻2－048ああ，ほんと　に　じょうずだ．
　　　第10巻2－006　ほんと　に　いい　おてんきですね．
　　　第14巻2－007ほんと　に　ひさしぶりですね．
　　　第19巻4－076　ほんと　に……．
　　　第23巻2－010ほんと　に，この　へんは，むかしの　ままの　東京が　のこって　いるのね．
　　　第23巻2－026　ほんと　に　むかしの　ままだわ．
　　　第25巻2－035おとうさんは，いないし，あきこには，泣かれるし，ほんと　に　こまりました．
　　　第28巻8－092ひるまの　電話には，ほんと　に　びっくり　させられたわ．
　　2第21巻1－021ほんとに．
ま　（1）
　　　第28巻6－065皇，すわって　ください．
まあ　（13）
　　　第12巻8－050えっ，ええ，圭あ．
　　　第12巻10－077圭あ，ともだちを　よんで，みんなで　食べましょうか．
　　　第16巻6－0469あ，おいしい．
　　　第16巻12－095圭あ，きれい．
　　第18巻2－012．S；＿あ，わたしも，行こうと　思って　いました．
　　第20巻2－0709あ，まあ．
　　　第20巻2－070　まあ，－il；．2t．
　　　第22巻3－042　mあ．
　　第23巻4－045主あ，そちらへ　どうぞ．
　　　第25巻4－065　立，まあ．
　　　第25巻4－065　まあ，皇あ．
　　　第25巻4－067圭あ，こんなに　ぬれて一．
　　第29巻3－019主あ，お忙しいのに，すみませんでしたねえ．
まあ一　（1）
　　　第8巻2－043主あ二．
まい［枚］（14）
　　　第7巻3－007　いち．91t．〉．
　　　第7巻3－008　に辿．
第7巻3－009　さんまい．
　　第7巻3－010　よん辿．
　　第7巻3－011赴．
　　　第7巻3－012　いち主．
　　第7巻3－013に辿．
　　第7巻3－014　さん赴．
　　　第7巻3－015　よん．S！e．
　　一第7巻3－016　ご赴．
　　第26巻2－014　あら，　2枚も？
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　　第26巻5－037　2枚　あるね．
　　第26巻5－041だけど，　ぼくは，　1枚だけで　いいな．
　　第26巻5－044　じゃあ，　1枚は　だれかに　あげよう．
まいあさ［毎朝］（3）
　　第5巻2－014工　ここで　バスに　のります．
　　第16巻2－011わたしは，毎璽1，早く　おきて，うちの　近くに　ある　じんじゃの　あたりを　さ
　　　　　　　　　んぽします．
　　第16巻8－081　じゃあ，あしたから，鰹，8時7分の　バスで　行く　ことに　しましょう．
まいにち［毎日］（6）
　　第16巻2－008東京は，査且，あついでしょうね．
　　第16巻2－015査且，3時間は，絵を　かく　ことに　しました．
　　第16巻7－0661亙旦，さんぽを　したり，絵を　かいたり　して　いるんですか．
　　　第22巻1－001互旦毎日，よく　雨が　降るわね．
　　　第22巻1－001毎日査旦，よく　雨が　降るわね．
　　　第22巻1－014毎且，ひとりで　仕事を　して　いるから．
まいる［参る］（2）
　　　第30巻2－017　はい，すぐ　Wます．
　　　第30巻9－070　いま，呼んで　ee，．）．12一ます．
まえ［前］（19）
　　11第2巻2－042　ラジオの　工の　はこの　なかにも　ありませんね．
　　　第9巻2－008　あの　もんの　立で　タクシーを　おります．
　　　第9巻6－019そして，はちまんぐうの立に　でます．
　　　第19巻1－007　この　本を　返さなくては　ならないので，図書館の　並で　会うんです．
　　12第16巻6－051　じゅんこさんは，亘亘に，この　町へ　来た　ことが　ありますか．
　　　第17巻3－033並よりも，泳げる　ように　なりましたね．
　　　第21巻2－031　これを　生ける　亘1に，ここを　切って　おきます．
　　2第5巻3－050　くじ　じっぷん≧に　つきました．
　　　第7巻2－OOI　こびょう　工．
　　　第7巻2－002　よんびょう　越．
　　　第7巻2－003　さんびょう　工．
　　　第7巻2－004にびょう　立．
　　　第7巻2－005　いちびょう　並．
　　　第16巻6－055　4年ほど　並，おしろを　けんぶつに　きました。
　　　第20巻2－057ああ，そのひとは，10分くらい立に　とおりました．
　　　第23巻4－035あれは，80年ほど　並の　写真です．
　　　第23巻4－044ああ，あれは　せんぜんからの　ものですけれど，写真は，5年ほど並に　とりま
　　　　　　　　　した．
　　　第23巻4－047そこの　通りは，都電が　走って　いましたけれど，10年ほど並に　なくなりま
　　　　　　　　　した．
　　　第27巻3－041　じゃあ，9時　少し　並に　行きます．
まえだ［前田］（固）（6）
　　　　第5巻　1－002　　　1－005　　　1－007　　　2－011　　　2－013　　　3－021
まかせる［任せる］（1）
　　　第16巻3－028おかあさんに　まかせますわ．
まがる［曲がる］（3）
　　1第22巻1－021橋を　わたって，2本目の　道を　左に　まがると，右がわの　4けん目の　家です．
　　　第29巻5－054ああ，ほうりんじでしたら，あの　橋を　渡って，　右に≡と　すぐ　左に
　　　　　　　　　あります．
　　2第23巻6－066そこを　蛙た　所よ．
まぐろ　（2）
　　　第18巻7－101　わたしは，工と　えび．
　　　第18巻7－102鎚と　えびですね．
まさお（固）（18）
　　　第27巻　1－002　　　1－010　　　2－017　　　2－024　　　3－037　　　5－062　　　6－068　　　6－074　　　6－084　　　7－101
　　　第28巻2－016　3－021　3－023　3－023　4－032　6－044　6－073　10－109
まさご（固）（3）
　　　第16巻1－003　2－021
　　　第23巻2－009
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　　　ました　（173）
　　　　　1第4巻7－040
　　　　　　第5巻3－021　3－022　3－023　3－024　3－025　3－026　3－027　3－029　3－030　3－031
　　　　　　　　　　3－032　　　3－033　　　3－034　　　3－035　　　3－036　　　3－037　　　3－038　　　3－039　　　3－040　　　3－043
　　　　　　　　　3－044　　　3－045　　　3－046　　　3－047　　　3－048　　　3－049　　　3－050　　　3－051　　　3－052
　　　　　　第6巻2－024
　　　　　　第8巻1－003
　　　　　　第10巻1－001　1－002　1－004　2－015　3－030　3－049
　　　　　　第11巻1－013　1－014　1－015　2－023　2－024　2－026　2－030　2－036
　　　　　　第12巻1－003　3－011　5－030　6－037　6－038
　　　　　　第12巻8－047　8－053
　　　　　　第13巻1－015　1－018　4－068
　　　　　　第14巻3－016
　　　　　　第14巻4－033　4－038　5－050　5－055　5－061　5－069　5－071　6－089
　　　　　　第15巻1－005　1－006　1－007　1－011　1－018　1－019　2－020　2－021　2－022　2－023
　　　　　　　　　2－024　　　2－025　　　2－026　　　2－027　　　2－028　　　3－030　　　3－033　　　4－034　　　4－035　　　4－036
　　　　　　　　　4－037　　　4－038　　　4－039　　　4－040　　　4－041　　　4－042　　　6－049　　　6－050　　　6－051　　　6－052
　　　　　　　　　6－053　　　6－054　　　6－055　　　6－056　　　6－057
　　　　　　第16巻2－010　2－015　4－036　6－055　7－070　8－071
　　　　　　第17巻3－033　4－048　4－050　7－091　7－094
　　　　　　第18巻1－006　1－007　2－012　2－019　3－028　3－030　3－031　3－044　4－055　4－063
　　　　　　　　　6－069　　　6－075　　　6－080　　　7－096　　　7－104
　　　　　　第19巻2－012　2－016　2－022　4－072　4－079
　　　　　　第20巻1－018　2－057　2－058
　　　　　　第22巻3－029　3－030　3－035
　　　　　　第23巻2－009　4－044　4－047　4－047
　　　　　　第24巻1－001　1－002　1－004　2－011　2－014　3－023　3－024　3－025　3－026
　　　　　　第25巻1－018　1－020　2－035　2－037　3－041　4－064
　　　　　　第26巻12－092
　　　　　　第27巻7－097
　　　　　　第28巻2－015　3－020　6－060
　　　　　　第29巻2－004　4－026　4－029　4－031　8－083
　　　　　　第30巻9－064
　　　　　2第5巻2－016・ミスが　きました．
　　　　　　第12巻7－041　ありました，ありました．
　　　　　　第12巻7－041ありました，ありました．
　　　　　　第14巻3－028　ああ，来ました．
　　　　　　第19巻3－062ああ，ありました．
　　　ましょう　　（64）
　　　　　11第7巻3－017　さあ，かぞえjLLSiz．
　　　　　　第7巻6－050　さあ，かぞえまLLth．
　　　　　　第9巻1－005　さあ，いそぎ．S；－L＄＿i－．
　　　　　　第9巻7－025　さあ，この　かいだんを　のぼり一91．＿sh．
　　　　　第10巻3－051　さあ，そろそろ　かえり工．
　　　　　　第11巻2－039　とりいさんも　よび一9－1．．th．
　　　　　第13巻1－021ええ，いっしょに　行きま工Σ．
　　　　　　第13巻2－025　ええ，そうし辿」Σ．
　　　　　第16巻3－024なにか　ごちそうを　作る　ことに　し2；－Ls＿tz．
　　　　　第16巻8－081　じゃあ，あしたから，毎朝，8時7分の　バスで　行く　ことに　しAL1．．S＿〉一．
　　　　　第16巻12－098　さあ，行きe；一1．，．S＿〉一．
　　　　　第17巻2－013　じゃあ，わたしたちは，泳ぎに　行き．SL1．，．＄＿i－．
　　　　　第17巻3－035　さあ，むこうまで　いっしょに　泳ぎまエ．
　　　　　第18巻2－015　5時に，いつもの　きっさてんで　会いse．
　　　　　第18巻4－050　ええ，やりSLI．．X＿IL．
　　　　　　第18巻6－083　行き．9；一1．．；；＿S－．
　　　　　　第18巻7－098何に　し．SL1diS＿．
，　　　　　第19巻1－003やまださんが　待って　いるから，急ぎSC．
　　　　　第19巻3－069　さあ，本は，買ったから，さくらを　見に　いきSLItsX＿5－．
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　　11第20巻2－078　どう　し．SLL，X＿5－．
　　第20巻2－079　とにかく，ここを　出SLI．，．S＿12－．
　　第29巻2－007あっ，その　お荷物，お持ちしtw．
　　第29巻4－044　はい，読ませて　もらい工．
　　第30巻1－008　いい　きかいだから，紹介し2；．1‘gth．
　　第30巻4－046　じゃ，そう　しe；－1．，．S；－iz．
　12第11巻2－037　コーヒーでも　いれ工か．
　　第12巻10－077　まあ，ともだちを　よんで，みんなで　食べSl．．S＿S一か．
　　第13巻2－022　どの　お花に　しS1＿1．，．s1．S＿か．
　　第13巻2－024みせの　ひとに　そうだんして　みgethか．
　　第13巻2－037それじゃあ，あの　きいろい　お花も　入れて　みRL1t．S＿S一か．
　　第14巻5－059　なにか　のみものを　買って　き工か．
　　第14巻5－087　ちょっと　海を　見に　いき工か．
　　第16巻3－025　なにに　し．SLs＿S一か．
　　第16巻10－087午後は，どう　しSl．，．Shか．
　　　第18巻3－037　何に　し；ge．S＿i一か．
　　第18巻6－082　じゃあ，ビールを　飲みながら，おすしを　食べSLthか．
　　第19巻3－050　あっちへ　行って　みまユ⊆よ＿2か．
　　第20巻1－016電話帳を　見工か．
　　第20巻1－020わたしが，聞きWか．
　　第22巻3－063ああ，ずいせんじへ　行くなら，いっしょに　行きpmか．
　　第26巻9－066　コピーを　とりSUか．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　第28巻10－108　こんどは，ぼくが　とり9＿1tsthか．
　　第29巻6－059そろそろ　行き一3Ll‘．S＿i一か．
　　第29巻7－061おかあさん，お昼に　しS；－La；＿i一か．
　　第29巻8－079午後は，どこへ　行きuaか．
　　第30巻9－087　じゃあ，行き2LLthか．
　　13第16巻6－064　そうだ，おしろまで　さんぽする　ことに　しS；．lditLよ．
　　第16巻8－083そして，夕方まで　いる　ことに　しuaよ．
　　第17巻5－062むこうまで　行って　みS！athよ．
　　第17巻5－070行って　み工よ．
　　第18巻1－008　じゃあ，電話して　さそって　み工よ．
　　第19巻2－018やまださんが　待って　いるから，早く　行き：ltWZよ．
　　第19巻2－032　きょうは　お天気が　いいから，さんぽを　し1＃；．1．．lthよ．
　　　第19巻2－033かんだへ　行ってから，さくらを　見に　いきALLs＿i一よ．
　　　第19巻3－060　あの　店に　入って　み工よ．
　　　第20巻1－005　ちょっと，きいて　みSLLs＿iLよ．
　　　第20巻1－037　わたしたちだけで，先に　行きま⊥」二2よ．
　　　第21巻5－067　じゃあ，いっしょに　習い工よ．
　　　第21巻5－077　さあ，早く　行きま」⇔よ．
　　　第22巻1－011いっしょに　ずいせんじへ　行き．SZ－ltsthよ．
　　　第22巻3－059そろそろ，あじさいを　見に　行き2L1‘thよ．
　　　第23巻4－058雨が　降っても，行きSWよ．
　　　第28巻10－102そうだ，みんなで　写真を　とり工よ．
　　　第29巻10－103むこうへ　行って　みSLLs＿S一よ．
ます　（317）
　　　第1巻4－032
　　　第2巻　1－001　　　1－002　　　1－003　　　1－004　　　1－010　　　1－012　　　1－013　　　1－016　　　1－017　　　1－021
　　　　　　1－025　　　1－026　　　1－027　　　1－033
　　　第3巻2－001　2－011
　　　第4巻1－002　1－003　1－004　2－007　2－012　2－014　2－015　2－016　3－019　3－020
　　　　　　3－021　　　4－023　　　4－024　　　4－025　　　5－029　　　5－031　　　6－034　　　6－035　　　6－036　　　6－037
　　　　　　2－006
　　　第5巻1－002　1－005　1－007　1－008　1－009　1－010　2－011　2－013　2－014　2－017
　　　　　　2－018　　　2－019　　　2－020
　　　第6巻　2－012　　　2－033　　　2－034　　　2－040
　　　第8巻2－019　2－027　2－028　2－029　2－049
　　　第9巻1－003　1－006　2－007　2－008　3－009　3－011　3－012　4－013　4－014　5－016
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　　　　　　　　　　　　5－017　　　6－018　　　6－019　　　6－022　　　7－023　　　7－024　　　7－026　　　8－027　　　8－028　　　8－029
　　　　　　　　　　　　8－030　　　8－031
　　　　　　第10巻2－011　2－012　4－056
　　　　　　第11巻1－001　1－002　1－003　1－004　1－005　1－006　1－007　1－008　1－009　1－010
　　　　　　　　　　　　1－011　　　1－012　　　2－017　　　2－027　　　2－029　　　2－034　　　2－042　　　2－043　　　2－045　　　2－046
　　　　　　　　　　　　2－051　　　2－052　　　2－053
　　　　　　第12巻1－006　1－008　4－014　4－020　4－021　4－022　4－024　5－031　6－032　6－035
　　　　　　　　　　　　6－040　　　7－042　　　8－049　　　8－054　　　8－057　　10－079　　10－081　　10－084
　　　　　　第13巻1－005　1－006　1－019　2－041　4－058　4－088　4－097
　　　　　　第14巻1－004　2－012　3－019　3－023　3－024　3－027　4－035　4－037　5－044　5－045
　　　　　　　　　　　　5－046　　　5－051　　　5－060　　　5－064　　　5－065　　　5－067　　　5－070　　　5－080　　　5－081　　　5－082
　　　　　　　　　　　　5－083　　　5－086
　　　　　　第15巻1－001　1－003　1－004　1－008　1－009　1－010　1－012　1－013　1－014　1－015
　　　　　　　　　　　　1－016　　　1－017　　　2－029　　　3－031　　　3－032　　　5－047
　　　　　　第16巻1－005　2－011　2－012　2－013　2－014　2－016　2－017　2－019　3－023　3－028
　　　　　　　　　　　　3－030　　　4－037　　　6－051　　　6－053　　　7－068　　　8－072　　　8－075　　　8－078　　　8－080　　10－089
　　　　　　　　　　　10－090　　12－099
　　　　　　第17巻2－002　2－003　2－005　2－016　2－018　3－021　3－027　3－030　4－042　4－044
　　　　　　　　　　　　4－052　　　4－055　　　4－059　　　5－066　　　5－068　　　6－082　　　6－083　　　6－087
　　　　　　第18巻4－048　4－067
　　　　　　第19巻2－026　2－035　2－036　2－037　3－041　3－044　3－056　3－064
　　　　　第20巻1－012　1－021　1－051
　　　　　第21巻1－008　2－031　4－060　4－061
　　　　　第22巻1－017　1－018　1－019　1－020　2－028　3－037　3－041　3－057　3－058　4－071
　　　　　　　　　　　　5－090
　　　　　第23巻1－OOI　1－002　1－003　1－004　1－005　4－052　6－072　6－073
　　　　　第24巻2－008
　　　　　第25巻1－005　1－016　1－017　4－070
　　　　　第26巻2－018　4－031　5－032　5－034　5－040　5－049　7－057　9－072　12－083
　　　　　第27巻2－029　3－032　3－039　3－041　6－083
　　　　　第28巻2－007　2－011　3－021　5－038　6－066　7－084　7－087
　　　　　第29巻2－003　3－018　3－018　4－024　4－027　4－030　4－033　4－036　4－037　4－043
　　　　　　　　　　　　4－045　　　4－049　　　4－051　　　5－053　　　5－054　　　8－070　　　8－071　　　8－073　　　8－078　　　8－086
　　　　　　　　　　　　9－100
　　　　　第30巻1－004　1－013　2－016　2－017　3－018　3－021　3－022　3－024　3－025　3－028
　　　　　　　　　　　　3－032　　　3－033　　　3－037　　　3－042　　　4－043　　　5－050　　　6－055　　　9－063　　　9－063　　　9－066
　　　　　　　　　　　　9－070　　　9－081　　　9－093
まず　（1）
　　　　　第11巻1－014．S：．！Eおてらへ　行って，それから　まちを　歩いて，かいものを　しました．
まずい　（1）
　　　　　第3巻3－045詮ですね．
まぜる［混ぜる］（2）
　　　　　第22巻3－049　この　色は，青と　みどりを　まぜると　できるわ、
　　　　　第22巻3－052　これは，この　色と，この　色を　まぜると……．
ません　（73）
　　　1第2巻2－035　2－036　2－038　2－039　2－041　2－042　2－043　2－044　2－047　2－048
　　　　　　　　　　　　2－049
　　　　　第4巻2－010　3－022　5－033
　　　　　第5巻1－003　1－006　2－015
　　　　　第11巻2－018
　　　　　第12巻1－007
　　　　　第13巻4－067　4－070　4－078
　　　　　第16巻6－049
　　　　　第16巻8－076　9－084
　　　　　第17巻2－007　4－046　4－047　4－049　4－058　5－067　6－071
　　　　　第19巻3－048
　　　　　第21巻　1－007　　　1－016
　　　　　第21巻2－039　4－054　4－058
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　201　　　　　　　　　　　　　　　【ません～まだ】
　　1第23巻2－008
　2第3巻2－002　この　あおい　いろの　ベッドは　ありませんか．
　　第4巻2－011だれか　いませんか．
　　第4巻5－028おかあさん，おちゃは　ありませんか．
　　第4巻5－030おかあさん，ほかに　なにか　ありませんか．
　　第4巻5－032おかあさん，もっと　なにか　ありませんか．
　　第9巻3－010　さとうさん，はいり．S　Sfuか．
　　第12巻8－058　あとで　来twか．
　　第13巻1－020はるこさんも　いっしょに　おみまいに　行きませんか．
　　第13巻2－032　この　赤いのと　白いのに　しませんか．
　　第13巻4－079いちろうさん，その　はいざらを　下に　おいて　くださいませんか．
　　第13巻4－083はるこさん，すみませんが，おさとう入れを　とって　くださいませんか．
　　第14巻1－002　さとうさん，だんわしつへ　来ませんか．
　　第14巻3－025　いっしょに　のって　いきませんか．
　　第16巻6－061つかれて　いませんか．
　　第16巻6－063　じゃあ，さんぽに　行きませんか．
　　第16巻11－091もう，終わりに　しませんか．
　　第18巻1－003　こんや，よみせを　見に　行きませんか．
　　第18巻2－013　じゃあ，いっしょに　行きませんか．
　　第18巻2－017だれか　ほかに，行きたがって　いる　人，いませんか．
　　第18巻4－049ぼくたちも，やりませんか．
　　第18巻6－077　じゃあ，少し　休みませんか．
　　第19巻2－017ちょっと　けいじばんを　見て　行きませんか．
　　第19巻2－028　じゃあ，3人で　かんだへ　行きませんか．
　　第19巻3－057せっかく　来たのだから，もう　すこし　さがして　みませんか．
　　　第19巻4－077すわり．9．Sfuか．
　　第21巻2－038　この　はは，切っても　かまいませんか．
　　第29巻4－048ゼミの　学生と　奈良へ　遊びに　いくんですが，良かったら　いっしょに　来蓮
　　　　　　　　　ム乙か．
　　第29巻8－076あっ，冷たい　お茶を　いただけませんか．
　　第30巻1－007　もし　よろしかったら，ご紹介　いただけませんか．
　　第30巻9－082　もし，よかったら，いまから　そこへ　行って　み．s　sfuか．
　　3第30巻3－035拝見させて　いただけませんでしょうか．
　　4第24巻2－012ええと，ちょっと，わかりませんが．
　　第26巻7－053いえ，　なにも　ありませんが．
（～ませんで）
　　第30巻9－092いいえ，何も　おかまい　いたしませんで……．
ませんでした　（4）
　　　第5巻3－028　3－041　3－042
　　　第20巻1－017　2－054
　　　第24巻1－004
　　　第25巻2－036
また　（4）
　　第4巻7－044．9．21iL，どうぞ．
　　第16巻2－020では，≡．
　　第18巻7－105ええ，≡　来たいですね．
　　第28巻7－087お正月に，並　来ます．
まだ　（21）
　　1第6巻2－021あの　こは　Wt’へたですね．
　　第11巻2－027越，雨が　ふって　いますね．
　　第11巻2－052雨は　主だ　ふって　いますか．
　　第21巻1－028でも，ま主へたなのよ．一
　　第23巻1－001東京が　このような　大都会に　なったにも　かかわらず，墓むかしの　ようす
　　　　　　　　　ものこって　います．
　　第23巻2－022越，むかしの　ままの　いどが　のこって　いるのね．
　　第23巻4－052かわって　きて　いるんですけれど，でも，註　いろいろな　ものが　のこって
　　　　　　　　　います．
　　第23巻6－073それにも　かかわらず，古い　町の　ようすや　ぎょうじが，主だまだ　たくさん
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　　　　　　　　　　のこって　います．
　　1第23巻6－073それにも　かかわらず，古い　町の　ようすや　ぎょうじが，まだエだたくさん
　　　　　　　　　　のこって　います．
　　2第5巻1－003かとうさんはまだねません．
　　　第5巻1－006かとうさんはエだおきません．
　　　第5巻2－015バスは　≡　きません．
　　　第10巻1－003そとは，工　あかるく　ありませんでした．
　　　第12巻1－007登　して　ありません．
　　　第13巻4－067いいえ，エだ歩いては　いけません．
　　　第13巻4－078Wt’ねていなくては　いけませんよ．
　　　第17巻4－049亘まだ，じょうずに　なりません．
　　　第17巻4－049　まだ註，じょうずに　なりません．
　　　第21巻1－007圭だ　入れません．
　　　第21巻1－012茎　開かないのね．
　　　第28巻6－046エだ，わからないんだ．
またせる［待たせる］（→まつ）（2）
　　　第10巻3－049おまたせしました．
　　　第29巻8－083おまたせ　いたしました．
まち［町］（3）
　　　第11巻1－014　まず　おてらへ　行って，それから　⊇を　歩いて，かいものを　しました．
　　　第16巻6－051　じゅんこさんは，前に，この　虹へ　来た　ことが　ありますか．
　　　第23巻6－073それにも　かかわらず，古い　肛の　ようすや　ぎょうじが，まだまだ　たくさん
　　　　　　　　　のこって　います．
まちがえる［間違える］（1）
　　　第20巻2－076　どうやら，あのひとの　かごと　まちがえた　らしい……．
まつ［待つ］（→またせる）（18）
　　1第29巻4－025おがわ君が　来たら，往2　ように　いって　ください．
　　21第20巻1－009　だれかを　お鎚の　ようですが一．
　　　第29巻4－031　こちらで　お鎚に　なる　ように　おっしゃいました．
　　22第29巻4－035　あっ，はやし先生，おがわ先生が　来られて，お鎚です．
　　23第30巻9－064　ああ，お鎚して　おりました．
　　31第26巻1－004紅よ．
　　32第19巻1－003やまださんが　往ユて　いるから，急ぎましょう．
　　　第19巻1－005やまださんが　往ユて　いるんですか．
　　　第19巻2－018やまださんが往2て　いるから，早く　行きましょうよ．
　　　第19巻2－035　じゃあ，わたし，この　本を　図書館に　返して　きますから，ちょっと　往ユて
　　　　　　　　　いて　ください．
　　　第19巻2－037　じゃあ，ぼくは，ここで往ユて　いますから，早く　行って　きて　ください．
　　　第19巻3－064お金を　はらって　きますから，ちょっと　lkL　zて　いて　ください．
　　　第20巻1－003おばあちゃん，あの　ひとも，だれかを　亙ユて　いるようよ．
　　　第20巻1－010ええ，しりあいを　往Lzて　いるんです．
　　　第25巻4－063　あなたを　往ユて　いる　時一，ほかの　お客さんに　コップの　水を　こぼされ
　　　　　　　　　て一，スカートを　びしょびしょに　されて一．
　　　第27巻4－047往ユて　いるわ．
　　33第13巻1－007ちょっと　往ユて　ください．
　　34第25巻4－045帰りに，雨に　降られて，公園の　きゅうけい所で　雨がやむのを　往ユたわね．
まつざわ［松沢］（固）（2）
　　　第11巻2－041　2－042
まつしま［松島］（固）（1）
　　　第1巻5－049　まつしまです．
まっすぐ　（1）
　　　第22巻2－028左の　道を　二　行って，2本目の　道を　左に　入ると，右がわに　ありま
　　　　　　　　　す．
まで　（27）
　　1第5巻2－019がっこう麺　あるきます．
　　第5巻3－025なんじから　なんじ麺べんきょう　しましたか．
　　第5巻3－026　くじから　じゅういちじまで　べんきょう　しました．
　　第5巻3－051　りょうから　がっこう．ecgなんぷん　かかりましたか．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　203　　　　　　　　　　　　　　　　　【まで～みぎ】
　　1第9巻3－012　ここから　かいがん一ec9　あるきます．
　　第10巻4－052おそく一ec9　ありがとうございました．
　　第11巻1－008　8時に　げしゅくを　出て，えき麺　5分，歩いて，いたばしえきで　でんしゃに
　　　　　　　　　のります．
　　第11巻1－011夜は　7時ごろ　しょくじを　して，すこし　テレビを　見て，それから，11時ご
　　　　　　　　　ろ麺べんきょうして，ねます．
　　第11巻2－036　さっき麺　ギターを　ひいて　いましたよ．
　　第13巻3－046たつのがわ病院廷　行って　ください．
　　第14巻5－064なみの　音が　ここ麺　聞こえて　きますね．
　　第16巻2－012　ときどき，遠くの　川．R；．　9行く　ことも　あります．
　　第16巻2－019駅．S1．9　むかえに　いく　ことに　します．
　　　第16巻6－064そうだ，おしろ．9C　さんぽする　ことに　しましょうよ．
　　　第16巻8－083そして，夕方麺いる　ことに　しましょうよ．
　　　第17巻2－016むこうの　岩．ece行けますか．
　　　第17巻3－021さあ，そこから　ここ．91．　g泳ぐ　ことが　できますか．
　　　第17巻3－035　さあ，むこう麺　いっしょに　泳ぎましょう．
　　　第17巻5－062むこう麺行って　みましょうよ．
　　　第17巻5－065　あそこ麺．
　　　第17巻5－067あそこ．ec9行って，20分や　30分で　もどって　こられません．
　　　第17巻7－091あの　みさき麺行って　いました．
　　　第25巻1－004ちょっと　そこ“ec1　出かけたんですよ．
　　　第27巻3－031正月は，いつ．XC　こっちに　いられるんだい．
　　　第27巻3－032　5日，ec1　います．
　　2第26巻10－074　これ，　5時半まkに　たのむよ．
　　3第17巻2－003　あそこの　岩ぐらい，ec1iは，泳げます．
まま　（4）
　　　第23巻1－005その　いっぽうで，むかしの　．SLS；．の　家も　あります．
　　　第23巻2－010　ほんとうに，この　へんは，むかしの　．llLS；．の　東京が　のこって　いるのね．
　　　第23巻2－022まだ，むかしの　註の　いどが　のこって　いるのね．
　　　第23巻2－026ほんとうに　むかしの　蛙だわ．
まりこ（固）（1）
　　　第17巻2－020
まるい［丸い］（1）
　　　第15巻2424　まるい　さらに　しました．
まるで　（1）
　　　第19巻4－075　まるで　雪が　ふって　いる　ようですね．
まわり［回り］（1）
　　　第2巻2－049ええ，つくえの　幽には　ありませんね．
まんなか［真ん中］（1）
　　　第4巻1－003　この　さきの　みちの　9，Lmbに　おおきい　きが　あります．
みえる［見える］（→みる，みせる）（13）
　　11第22巻5－091富士山も　見口かしら．
　　　第22巻5－095　ああ，富士山が　」睦．
　　　第22巻5－097　うっすらと　」ELk2iibta．
　　12第17巻5－064　ほら，むこうに　つりを　して　いる　人が　工でしょう．
　　13第14巻4－039あそこに　工　たてものが　けんきゅうじょです．
　　14第16巻11－093夕ぐれには，みずうみが　赤く　見．k，．1：！．ことが　あるんですよ．
　　15第22巻5－094冬なら，よく　」工んだが……．
　　16第22巻5－092見五ゑと　いいね．
　　2第9巻4－013　うみが巫ますよ．
　　　第9巻4－014むこうに　しまが巫ますね．
　　　第22巻5－090あそこに　のぼれば，海が　且左ますよ．
　　3第14巻4－037　もうすぐ，右がわに　海が　見えて　きますよ．
　　　第14巻4－038　あっ，見上て　きましたね．
みぎ［右］（1）
　　　第29巻5－054ああ，ほうりんじでしたら，あの　橋を　渡って，　五に　曲がると　すぐ　左に
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　　　　　　　　　　あります．
みぎがわ［右側］（5）
　　　第2巻1－003あ，この　さきの　み’がわに　あります．
　　　第2巻1－004　この　さきの　み’がわに　あります．
　　　第14巻4－037　もうすぐ，右鎚に　海が　見えて　きますよ．
　　　第22巻1－021橋を　わたって，2本目の　道を　左に　まがると，右主わの　4けん目の　家です．
　　　第22巻2－028左の　道を　まっすぐ　行って，2本目の　道を　左に　入ると，右主わに　ありま
　　　　　　　　　す．
みぎて［右手コ（1）
　　　第21巻4－054右王を　もう　少し　高く　あげなければ　いけません．
みさき［岬］（1）
　　　第17巻7－091あの　盤まで　行って　いました．
みじかい［短い］（4）
　　1第3巻2－007みじかいですね．
　　　第3巻2－010　この　ベッドは　みじかいですね．
　　2第3巻2－008eWfsいですよ．
　　　第3巻2－013　これは　ewないです．
みず［水］（2）
　　　第25巻4－063　あなたを　待って　いる　時一，ほかの　お客さんに　コップの　丞を　こぼされ
　　　　　　　　　て一，スカートを　びしょびしょに　されて一．
　　　第26巻5－049花に　杢を　やって　きます．
みずうみ［湖］（6）
　　　第16巻2－014　8時7分の　バスで，ヱへ　絵を　かきに　いきます．
　　　第16巻8－072ちかくの　おてらの　スケッチを　したり，川を　スケッチしたり，ヱを　か
　　　　　　　　　いたり　して　います．
　　　第16巻8－075　じゅんこさんは，この　遡へ　行った　ことが　ありますか．
　　　第16巻8－078遡の　絵を　かいた　ことが　ありますか．
　　　第16巻8－080わたしも，工の　絵を　かく　ことに　します．
　　　第16巻11－093夕ぐれには，遡が　赤く　見える　ことが　あるんですよ．
みせ［店］（13）
　　　第10巻3－039　ほかの　弛では，もっと　たかいですよ．
　　　第10巻3－041あちらの　お鯉の　ほうが　やすかったですね．
　　　第10巻3－045　さっきの　弛は　やすく　なかったですね．
　　　第13巻2－024弛の　ひとに　そうだんして　みましょうか．
　　　第18巻7－104おもしろい店が，たくさん　ありましたね．
　　　第19巻3－044　この　1占には　ないので，ほかへ　行って　さがします．
　　　第19巻3－047その　店は，どうかな．
　　　第19巻3－060あの　直に　入って　みましょうよ．
　　　第23巻3－028ねえ，その　お底は　遠いの．
　　　第23巻4－033　あの　写真は，この　お止のですか．
　　　第23巻4－038　この　店は，もう　110年も　つづいて　いるんですよ．
　　　第23巻4－046せんそうで　下町は，ほとんど　やけて　しまったけれど，この　1占は，やけなかっ
　　　　　　　　　たんですよ．
　　　第23巻5－064　こんなに　早いのに，もう　この　お底，開いて　いるわ．
みせる［見せる］（→みる，みえる）（2）
　　11第13巻4－074たいおんけいを　弛て．
　　12第29巻9－090　これと　それを　見±て　ください．
みそしる［みそ汁］（1）
　　　第5巻1－009かとうさんは　⌒を　のみます．
みち［道］（11）
　　　第4巻1－003　この　さきの　⊇の　まんなかに　おおきい　きが　あります．
　　　第9巻6－018　この　btSLを　あるきます．
　　　第10巻3－029丞ちも　とても　せまかったんですね．
　　　第22巻1－019この道を少し行くと，たばこ屋さんが　あります．
　　　第22巻1－020ここで，左の道に入ると，すぐ小さな橋が　あります．
　　　第22巻1－021橋を　わたって，2本目の　道を　左に　まがると，右がわの　4けん目の　家です．
　　　第22巻2－028左の　道を　まっすぐ　行って，2本目の　道を　左に　入ると，右がわに　ありま
　　　　　　　　　す．
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　　　第22巻2－028左の　道を　まっすぐ行って，2本目の道を左に入ると，右がわに　ありま
　　　　　　　　　す．
　　　第22巻4－069ずいせんじへ　行くなら，こっちの　道が近いよ，
　　　第23巻1－003いっぽうで，こんな道も　あります．
　　　第23巻2－015せまい　道の　両がわに，家が　たくさん　ならんで　いたの．
みちばた［道端］（1）
　　　第23巻2－016　道嵯には，いども　あったわ．
みつかる［見つかるコ（→みつける）（1）
　　　第20巻2－083　やっと，みつかったわ．
みつける［見つける］（→みつかる）（1）
　　　第18巻3－043　この　あいだ，デパートで見2」土たんですよ．
みっつ［三つ］（4）
　　　第7巻6－042みっつ．
　　　第7巻　6－053　　虹≧．
　　　第7巻7－059みっつ．
　　　第29巻8－075湯どうふを　一3．2　ください．
みどり［緑］（1）
　　　第22巻3－049　この　色は，青と　⊇Zを　まぜると　できるわ．
みなさん［皆さん］（1）
　　　第25巻1－0180f　Mが，きれいな　およめさんだと　いって，　ほめていました．
みる［見るコ（→みせる，みえる）（27）
　　11第19巻2－036わたしも，さっき　けいじばんを見ゑ　ひまが　なかったので，ちょっと　見て
　　　　　　　　　きます．
　　　第22巻4－082つゆの　ころに　なると，よく　具ゑ花ですよ．
　　12第23巻2－027わたしは，東京に　来て2年に　なるけれど，下町を　具ゑのは　はじめてだわ．
　　13第22巻3－061あじさいを　．見ゑなら，ずいせんじが　いいですね．
　　21第5巻3－027テレビをムましたか．
　　　第5巻3－028いいえ，丞ませんでした．
　　　第20巻1－016電話帳を　見ましょうか．
　　　第25巻1－020そうそう，よしおさん，あきこの　子供の　ころの　写真，見ましたか．
　　22第10巻1－001　11がつ　23にち，きょうは，みんなで，しゅぜんじへ　もみじを丞に　いきま
　　　　　　　　　　した．
　　　第14巻5－087　ちょっと　海を　且に　いきましょうか．
　　　第18巻1－003　こんや，よみせを　且に　行きませんか．
　　　第19巻2－033かんだへ行ってから，さくらを艮に　いきましょうよ．
　　　第19巻3－069さあ，本は，買ったから，さくらを昆に　いきましょう．
　　　第21巻5－068　きょう，おけいこを　且に　行っても　いいかしら．
　　　第22巻3－059そろそろ，あじさいを見に行きましょうよ．
　　23第25巻1－022ぜひ，且たいですね．
　　　第30巻4－044母は，とうしょうだいじが艮たいと　言って　いたわ．
　　24第18巻2－019そうだ，かおりさんが，よみせを且たがって　いましたよ．
　　31第11巻1－011夜は　7時ごろ　しょくじを　して，すこし　テレビを見て，それから，11時ご
　　　　　　　　　ろまで　べんきょうして，ねます．
　　32第19巻3－039　あら，これは，わたしが　いま　見て　いた　絵と　よく　にて　いるわ．
　　33第19巻2－017ちょっと　けいじばんを　見て　行きませんか．
　　34第19巻2－036わたしも，さっき　けいじばんを　見る　ひまが　なかったので，ちょっと　見て
　　　　　　　　　きます．
　　35第20巻1－017　さっき　且たんですが，わかりませんでした．
　　　第24巻2－016　ああ一，この　子が　とろぼうを　見たんです．
　　4第24巻2－017ほほう，どろぼうは，お子さんに且られたんですね．
　　　第24巻3－025　どろぼうは，子供に　見られました．
　　　第25巻1－025いやよ，そんな　写真を　よしおさんに　見られるの……．
みる［補動］（19）
　　1第25巻2－034夜中に明子の　泣き声で起こされて，ひたいを　さわって　paと，すごい　熱でし
　　　　　　　　　　た．
　　21第13巻2－024みせの　ひとに　そうだんして　hましょうか．
　　　第13巻2－037それじゃあ，あの　きいろい　お花も　入れて　bましょうか．
　　　第17巻3－027やって　±ますね．
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　　21第17巻5－062むこうまで行って　丞ましょうよ．
　　　第17巻5－070行って　bましょうよ．
　　　第18巻1－008　じゃあ，電話して　さそって　bましょうよ．
　　　第19巻3－050　あっちへ　行って　丞ましょうか．
　　　第19巻3－057せっかく　来たのだから，もう　すこし　さがして　丞ませんか．
　　　第19巻3－060あの　店に　入って　丞ましょうよ．
　　　第20巻1－005ちょっと，きいて　丞ましょうよ．
　　　第29巻10－103むこうへ　行って　ゑましょうよ．
　　　第30巻9－082　もし，よかったら，いまから　そこへ　行って　hませんか．
　　22第21巻5－066　でも，わたしも，お茶を　習って　逐たいわ．
　　　第22巻1－012　ええ，お天気が　よければ，行って　hたいわ．
　　　第23巻4－056　ええ，行って　bたいわ．
　　31第17巻3－028　さあ，泳いで　塾て　ください．
　　　第18巻2－022かおりさんも，さそって　丞て　ください．
　　32第20巻1－013電話を　して丞たほうが　いいですよ．
ミルク　（2）
　　　第5巻1－008　ミルクを　のみます．
　　　第5巻3－039いいえ，ミルクを　のみました．
みんか［民家〕（1）
　　　第16巻10－089わたしは，みんかの　スケヅチを　する　ことに　します．
みんな　（9）
　　　第6巻2－012ええ，こどもは　みんな　げんきに　あそびますね．
　　　第10巻1－OOI　11がつ　23にち，きょうは，邑なで，しゅぜんじへ　もみじを　みに　いきま
　　　　　　　　　　した．
　　　第11巻1－015かえりに，五なで　やきとりを　たべて，ビールを　のみました．
　　　第11巻2－051エな　そろって　いますね．
　　　第12巻10－077　まあ，ともだちを　よんで，みんなで　食べましょうか．
　　　第28巻6－047おかあさんが　いないから，エなで　正月の　準備を　して　おこう．
　　　第28巻7－082壺なを　心配させて　しまって，すまなかったね．
　　　第28巻7－089≡なに　よろしく．
　　　第28巻10－102そうだ，エなで　写真を　とりましょうよ．
むかえ［迎えコ（5）
　　　第10巻1－004　6じごろ　よしださんが　くるまで工に　きました．
　　　第14巻3－024　いま，ともだちが　くるまで　工に　きます．
　　　第16巻2－019駅まで鍵に　いく　ことに　します．
　　　第27巻2－013父が　工に　来て　くれるの．
　　　第29巻2－005　きよしさん，お工　ありがとう．
むかし［昔］（10）
　　　第10巻3－022　これは　pmの　しゅぜんじの　ちずですね．
　　　第10巻3－025　この　あたりは，⊇は　いえが　すくなかったんですね．
　　　第23巻1－OOI東京が　このような　大都会に　なったにも　かかわらず，まだ　魁の　ようす
　　　　　　　　　　ものこって　います．
　　　第23巻1－005その　いっぽうで，魁の　ままの　家も　あります．
　　　第23巻2－010ほんとうに，この　へんは，⊇の　ままの　東京が　のこって　いるのね．
　　　第23巻2－022　まだ，uaの　ままの　いどが　のこって　いるのね．
　　　第23巻2－026　ほんとうに　魍∠の　ままだわ．
　　　第23巻4－036ずいぶん　工のですね．
　　　第23巻4－039ずいぶん　いろいろな　おせんべいが　あるけれど，工から　こんなに　いろい
　　　　　　　　　　ろあったんですか．
　　　第23巻4－041caから　ある　おせんべいは，これと　これと　これですね．
むける［向ける］（1）
　　　第21巻2－044それは，もう　少し　下に　幽　ように　して　ください．
むこう［向こう］（15）
　　　第2巻1－012　あの　ポストの　jlLst2一に　あります．
　　　第2巻1－013　あの　ポストの　ll　szl－tzに　あります．
　　　第4巻1－004その　きの　工に　じむしょが　あります．
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　　　第4巻4－025　ライオンの　工には　ゾウが　います．
　　　第9巻4－0142sSS一に　しまが　みえますね．
　　　第9巻7－024わたしは　ls＿1．12＿の　はしを　わたります．
　　　第10巻2－012そうですね，b＿g＿S＿には，10じはんごろ　つきますよ．
　　　第14巻3－017　ほら，jl£S－tzへ　行く　バスです．
　　　第14巻3－029工から　来る　黒い　くるまです．
　　　第14巻5－051ほら，21sS＿S＿から　歩いて　きます．
　　　第17巻2－016tuの　岩まで　行けますか．
　　　第17巻3－035　さあ，jlS．i2．i一まで　いっしょに　泳ぎましょう．
　　　第17巻5－062ic9－S一まで　行って　みましょうよ．
　　　第17巻5－064　ほら，it£．ILS＿に　つりを　して　いる　人が　見えるでしょう．
　　　第29巻10－103tszl－i一へ　行って　みましょうよ．
むずかしい［難しい］（3）
　　11第21巻3－046　お花を　生けるのは　二わ。
　　12第21巻5－065　　“かしいんでしょうね．
　　　第22巻3－048二んでしょうね．
むすご［息子］（1）
　　　第20巻1－030その人の　こしゅじんか　1£！S！さんの　なまえは？
むっつ［六つ］（1）
　　　第7巻6－045虹2．
むらさき［紫］（1）
　　　第21巻1－019　この　ぽの　色，すてきね．
め［目コ（6）
　　1第24巻1－001夜中に　へんな　音が　するので，ぼくは且が　さめました．
　　　第25巻4－049あっ，そうそう，あの　あとも，ひどい且に　あったわ．
　　2第18巻4－065　2本且の　フィルムが終わった　ところです．
　　　第22巻1－021橋を　わたって，2本且の　道を左に　まがると，右がわの　4けん目の　家です．
　　　第22巻1－021橋を　わたって，2本目の　道を　左に　まがると，右がわの　4けん且の　家です．
　　　第22巻2－028左の　道を　まっすぐ行って，2本且の道を左に入ると，右がわに　ありま
　　　　　　　　　す．
めいわく［迷惑］（1）
　　　第22巻1－015　ごeqで　なければ，おじゃましても　いいかしら．
メートノレ　　（2）
　　　第17巻4－051何メートルぐらい？
　　　第17巻4－052もう，2，30メートルは，泳げますよね．
めしあがる［召し上がる］（1）
　　　第29巻8－071何を　bl｝．1thQS．t2一ますか．
めずらしい［珍しい］（1）
　　　第10巻3－032　これは，二ですね．
も　　（94）
　　1第1巻2－006　これ主　たばこですか．
　　　第1巻2－012それ土　とけいですか．
　　　第1巻2－020あれ玉　あなたの　にもつですか．
　　　第1巻5－045　これ主　ごじゅうえんですか．
　　　第1巻5－061ここムだいがくですか．
　　　第1巻5－064　この　ちず上　ください．
　　　第3巻2－011ながい　ベッドム　あります．
　　第8巻2－012ぼくム　ゴッホは　すきです．
　　第8巻2－016ぼく主　この　えが　すきです．
　　第8巻2－040わたし土，ショートケーキが　ほしい．
　　第10巻2－007　しゅぜんじ玉たぶん，いい　おてんきでしょうね．
　　第10巻3－029みち土　とても　せまかったんですね．
　　第10巻3－031こうつう．S．ふべんだったでしょうね．
　　第10巻5－062てんき土　よくて，たのしい　いちにちでした．
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　1第11巻1－002風玉，すこし，ふいて　います．
　　第11巻2－039　とりいさん玉　よびましょう．
　　第12巻4－021ハム玉　チーズも　かって　あります．
　　第12巻4－021　ハムも　チーズ玉　かって　あります．
　　第12巻8－057　ほら，ビール玉　ひやして　ありますよ．
　　第12巻10－074　えっ，ぼくム　ケーキを　買って　おいたんですよ．
　　第13巻1－020　はるこさん土　いっしょに　おみまいに　行きませんか．
　　第13巻2－037それじゃあ，あの　きいろい　お花ム入れて　みましょうか．
　　第13巻2－039あの　花玉　6本，ください．
　　第14巻3－019　40分ム　ありますね．
　　第14巻3－023　わたしム　あぶらつぼへ　行きます．
　　第16巻2－010いなかへ　帰って　きて，もう，1週間五たちました．
　　第16巻2－012　ときどき，遠くの　川まで行く　ことムあります．
　　第16巻2－017　ラジオの　音楽を　聞くこと上　あります．
　　第16巻4－037　わたし玉，てつだいます．
　　第16巻8－080わたしム，みずうみの　絵を　かく　ことに　します．
　　第17巻2－020　まりこさんム，じょうずですね．
　　第18巻2－012　まあ，わたし主，行こうと　思って　いました．
　　第18巻2－022　かおりさん．S．，さそって　みて　ください．
　　第18巻3－028　きょうごさん，かおりさん玉　さそいましたか．
　　第18巻3－031かおりさんム，とても　行きたがって　いましたよ．
　　第18巻3－035　わたし土，いま　来た　ばかりです．
　　第18巻3－039　ええ，わたし土．
　　第18巻3－042　わたし上　こんなの，ほしいわ．
　　第18巻4－049ぼくたちS，やりませんか．
　　第18巻6－070わたしム，ほしいわ．
　　第19巻2－036わたしS，さっき　けいじばんを　見る　ひまが　なかったので，ちょっと　見て
　　　　　　　　　きます．
　　第19巻4－080　ええ，わたしム．
　　第20巻1－003おばあちゃん，あの　ひとム，だれかを　待って　いるようよ、
　　第20巻1－012　もう　30分玉すぎて　いますね．
　　第20巻2－075　ああ，あの人土　おなじような　かごを　もって　いたね．
　　第21巻1－022　ほら，こちらの　白い　花主　いいわ．
　　第21巻1－029　この　あいだム……．
　　第21巻5－066　でも，わたしS，お茶を　習って　みたいわ．
　　第22巻1－013　お客が　来れば，父ム　とても　よろこぶわ．
　　第22巻3－056　ここS　すてきだわ．
　　第22巻3－062　よかったら，おとうさん土　どう？
　　第22巻4－072　ちかごろは，車玉　多いのよ．
　　第22巻5－091富士山土　見えるかしら．
　　第23巻1－OOI東京が　このような　大都会に　なったにも　かかわらず，まだ　むかしの　ようす
　　　　　　　　　Sのこって　います．
　　第23巻1－003いっぽうで，こんな　道土　あります．
　　第23巻1－005　その　いっぽうで，むかしの　ままの　家玉　あります．
　　第23巻2－016道ばたには，いどム　あったわ．
　　第23巻4－038　この　店は，もう　110年玉つづいて　いるんですよ．
　　第23巻4－050　この　へん玉　少しずつ　かわって　きて　いるんですね．
　　第25巻2－036朝，お医者さんに　行ったんですが，熱が　下がらないし，夜主，何度も何度も　泣
　　　　　　　　　かれて，わたしは，眠る　ことも　できませんでした．
　　第25巻2－036朝，お医者さんに　行ったんですが，熱が　下がらないし，夜も，何度も何度も　泣
　　　　　　　　　かれて，わたしは，眠る　こと土　できませんでした．
　　第25巻2－036朝，お医者さんに　行ったんですが，熱が　下がらないし，夜も，何度玉何度も　泣
　　　　　　　　　かれて，わたしは，眠る　ことも　できませんでした．
　　第25巻2－036朝，お医者さんに　行ったんですが，熱が　下がらないし，夜も，何度も何度ム泣
　　　　　　　　　かれて，わたしは，眠る　ことも　できませんでした．
　　第25巻2－037その　あとム，あきこに　病気される　たびに，ずいぶん心配しました．
　　第25巻4－047　そんな　こと土，あったんですか．
　　第25巻4－049　あっ，そうそう，あの　あとム，ひどい　目に　あったわ．
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　　1第25巻4－051ほら，あなたが　1時間半ム　おくれた　時よ．
　　　第25巻4－058課長に，よばれて，しかられるし一，仕事土　言いつけられて一．
　　　第25巻4－059　この　前ム　言ったのに，だめじゃないか．
　　　第25巻4－062　わたしム，たいへんだったのよ．
　　　第26巻2－014　あら，　2枚ム？
　　　第27巻1－010　まさおさん土？
　　　第27巻2－017　まさお君ム　この　列車だったのか．
　　　第27巻2－024　さっ，まさお君ム　どうぞ．
　　　第27巻3－037　まさお君，今年ム，てつだって　くれるかい．
　　　第27巻5－062　まさお，今年上，おもちつきを　てつだって　あげるんでしょう．
　　　第28巻1－003今年主，もう　終わりね．
　　　第28巻8－095　あきおム，けいこも，よく　働いて　くれたよ．
　　　第28巻8－095　あきおも，けいこム，よく　働いて　くれたよ．
　　　第28巻8－097今年土，ぶじに　終わったわ．
　　　第29巻2－012　きよしさん玉，えみこも　元気そうね．
　　　第29巻2－012　きよしさんも，えみこ玉元気そうね．
　　　第29巻8－074　じゃあ，わたしム．
　　　第29巻9－094　わたしム，こんなのが　ほしいわ．
　　2第13巻2－041　きいろいの玉　6本，入れて　おきます．
　　　第14巻5－077　こんなのム　あるんですよ．
　　3第2巻2－039　ほんの　あいだに土　ありません．
　　　第2巻2－041ひきだしの　なかに土　ありませんね．
　　　第2巻2－042　ラジオの　まえの　はこの　なかにム　ありませんね．
　　　第2巻2－043　つくえの　したに土　ありません．
　　　第2巻2－044　ラジオの　うしろに土　ありませんね．
　　　第27巻6－070　あっ，あきおにム持って　きて　やりなさい．
　　4第14巻5－085　これから土，えびの　けんきゅうを　して　いくんですか．
　　5第17巻3－033前よりム，泳げる　ように　なりましたね．
もう（→もうすぐ，もうすこし）（21）
　　11第6巻2－042並　けっこうです．
　　　第12巻6－038　ええ，並　して　しまいました．
　　　第13巻4－057　ええ，jM　だいじょうぶです．
　　　第13巻4－066並　歩いても　いいですか．
　　　第16巻2－010いなかへ　帰って　きて，工，1週間も　たちました．
　　　第16巻3－029　あっ，」巳　バスの　時間だわ．
　　　第16巻9－085並，8時10分ですよ．
　　　第17巻4－052並，2，30メートルは，泳げますよね．
　　　第17巻4－057工，いいんですか．
　　　第19巻1－002並　20分すぎよ．
　　　第20巻1－012並　30分も　すぎて　いますね．
　　　第21巻5－071あら，工　こんな　時間．
　　　第23巻4－038　この　店は，並　110年も　つづいて　いるんですよ．
　　　第23巻5－064　こんなに　早いのに，並　この　お店，開いて　いるわ．
　　　第28巻1－003今年も，並終わりね．
　　12第4巻5－033並なにも　ありませんよ．
　　第17巻4－058　ええ，並，食べられません．
　　　第19巻3－056　つかれたので，並　本を　さがすのは，やめます．
　　13第16巻11－091並，終わりに　しませんか．
　　2第13巻1－016　えっ，並いちど　病院の　なまえを　いって　ください．
　　第15巻1－017　これを　並　いちど，かまに　入れます．
もうす［申す］（2）
　　　第30巻3－024　おがわと　3MLます．
　　第30巻9－063おがわと　SUますが，先生は，おいでに　なりますか．
もうすぐ（→もう，すぐ）（3）
　　第9巻8－0290n，おてらの　かねが　きこえますよ．
　　第14巻4－037血，右がわに　海が　見えて　きますよ．
　　第27巻7－098ああ，ew終わりだ．
もうすこし［もう少し］（→もう，すこし）（10）
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　　第15巻5－045　もりさん，音を　　小さく　して　ください．
　　第17巻3－031mu，大きく　手を　かくと　いいですよ．
　　第18巻4－066mu，この　あたりの　写真を　とりたいんですが……．
　　第19巻3－057せっかく　来たのだから，一　さがして　みませんか．
　　第21巻2－044それは，二下に　むける　ように　して　ください．
　　第21巻4－054右手を　eWJ　L　高く　あげなければ　いけません．
　　第22巻3－054eWJ　L　こく　したかったら，この　色を　入れるんです．
　　第22巻4－083pm行くと，ずいせんじです．
　　第30巻6－057工し見物して，夕方には　帰るわ．
（もうすこしで）
　　第18巻4－059あ一，pm，すくえる　ところでしたね．
もし　（2）
　　第30巻1－007．S－1．，よろしかったら，ご紹介　いただけませんか．
　　第30巻9－082並，よかったら，いまから　そこへ　行って　みませんか．
もしもし　（4）
　　第13巻1－001あっ，－M1‘，いしださんの　おたくですか．
　　第13巻1－008pm，きむらさん，こんにちは．
　　第20巻1－007」皿，すみませんが，いま　何時でしょうか．
　　第21巻1－014W，しばふには　入らない　ように　して　ください．
もちつき　（2）
　　第27巻3－035おとうさん，あした，お」もエでしょう．
　　第27巻5－062まさお，今年も，お⌒を　てつだって　あげるんでしょう．
もちろん　（1）
　　　第18巻4－057　ええ，va．
もつ［持つ］（13）
　　11第27巻1－006　じゃあ，その　荷物，わたしが捷2わ．
　　12第21巻2－032ハサミは，しっかりと　造2　ように　して　ください．
　　2第29巻2－007あっ，その　お荷物，お鎚しましょう．
　　　第29巻8－078すぐ　お艶　いたします．
　　31第20巻2－056　こんな　バスケットを　beて一．
　　32第20巻2－075　ああ，あの人も　おなじような　かごを　bユて　いたね．
　　　第27巻6－078あきお，それを　桂ユて　いて　やるよ．
　　33第14巻5－061あっ，これを　撞ユて　きました．
　　　第14巻5－074あっ，すみませんが，ぼくの　つくえの　上から　あの　データーをfUて　きて
　　　　　　　　　ください．
　　　第27巻6－068けいこ，まさお君に　てぬぐいを　控ユて　きて　あげなさい．
　　　第27巻6－070あっ，あきおにも　葺ユて　きて　やりなさい．
　　34第27巻1－005jfOて　あげるよ．
　　35第27巻2－021そこで　会って，荷物を　葺ユて　もらったの．
もっと　（7）
　　　第4巻5－032おかあさん，上エと　なにか　ありませんか．
　　　第6巻2－041beと　いかがですか．
　　　第8巻2－046ぼくの　ほうがbeと　じょうずですよ．
　　　第10巻3－039ほかの　みせでは，工と　たかいですよ．
　　　第18巻4－056beと，すくう　つもりですか．
　　　第21巻3－048已と　おけいこを　しなくては……．
　　　第21巻4－058土ユ上注意して，おかなくては　いけません．
もどる［戻る］（3）
　　1第9巻5－017そして，かまくらえきヘエます．
　　21第17巻5－067　あそこまで　行って，20分や　30分で　上どユて　こられません．
　　22第28巻4－029けいこと　あきおが五ど2たら，けいこには，料理を　させて　ください．
もの［物］（5）
　　　第12巻5－028　どんな　．SQですか．
　　　第18巻6－074　ええ，きれいな　．S．Qですね．
　　　第18巻6－076ええ，とりたい　．36．Qは，だいたい　とり　終わった　ところです．
　　　第23巻4－044ああ，あれは　せんぜんからの　坐ですけれど，写真は，5年ほど　前に　とりま
　　　　　　　　　　した．
　　　第23巻4－052かわって　きて　いるんですけれど，でも，まだ　いろいろな　並が　のこって
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　　　　　　　　　います．
ものだから　（1）
　　第25巻4－064ちょうど　そこへ，ぼくが行った⌒Σ一，とても　おこられて　しまい
　　　　　　　　　ました．
もみじ［紅葉］（4）
　　第10巻1－001　11がつ　23にち，きょうは，みんなで，しゅぜんじヘエを　みに　いきま
　　　　　　　　　した．
　　第10巻2－014　しゅぜんじの　」工は，きれいでしょうね．
　　　第10巻3－019　きれいな　．M．1，ですね．
　　　第10巻5－061　しゅぜんじの　ヱは　とても　きれいでした．
もらう　（5）
　　1第26巻5－040　じゃあ，　」｛Ll＞．｝，．〉ます．
　　21第26巻12－097　えっ，　たかはし君に　五ら一2．たの？
　　22第26巻4－021　この　きっぷ，　たかはしさんに，　一1thzたんだけど，　行けなく　なって　しま
　　　　　　　　　ったんです．
　　　第26巻5－039人に　正たんですが，　急に　行けなく　なって　しまったんです．
　　22第26巻7－058　かとうさんに　」巳ユたんだが．
もらう［補動］（5）
　　1第29巻4－044はい，読ませて　」エましょう．
　　2第27巻2－021そこで　会って，荷物を　持って　．sezaたの．
　　　第27巻5－057　けいこさんの　おとうさんに　車で　送って　．｛Mze．たよ．
　　3第28巻2－016それじゃあ，まさお君に　車で　送って　繊1うか．
　　　第28巻10－109　じゃあ，まさお君に　とって　．M2illう．
もり［森］（固）（3）
　　　第15巻5－045　6－049　6－053
もん［門］（2）
　　　第9巻2－008　あの　並の　まえで　タクシーを　おります．
　　　第21巻1－008　10時に　口が　開きます．
や［屋］（4）
　　　第11巻2－029ちょっと，たばこ主へ　行って　きます．
　　　第22巻1－019この道を少し行くと，たばこ屋さんが　あります．
　　　第22巻3－030ええ，たばこ屋さんで聞いたら，すぐわかりました．
　　　第23巻2－019それから，よく　行った　おかし屋．
や［格助］（5）
　　　第6巻2－034ええ，おおきな　こいR　ちいさな　こい，たくさん　いますね．
　　　第11巻2－017　おおやまさんR　とりいさんは　来て　いますか．
　　　第15巻1－015　こんな　色が　黒全青に　なりますか．
　　　第17巻5－067あそこまで　行って，20分空　30分で　もどって　こられません．
　　　第23巻6－073それにも　かかわらず，古い　町の　ようす主　ぎょうじが，まだまだ　たくさん
　　　　　　　　　のこって　います．
やあ　（10）
　　　第11巻2－048皇あ，どうも．
　　　第11巻2－049皇あ．
　　　第12巻10－067主あ，いらっしゃい．
　　　第13巻　4－053　　三迂≧．
　　　第13巻4－054皇あ．
　　　第14巻5－055皇あ，よく　来ましたね．
　　　第18巻3－026皇あ．
　　　第19巻2－021皇あ．
　　　第26巻2－007圭あ，　おはよう．
　　　第30巻9－071皇あ，どうも．
やあ一　（1）
　　　第4巻2－013主あ二，いらっしゃい．
やきそば［焼きそば］（1）
　　　第18巻6－079　さっき，盤を　食べた　ばかりじゃあ　ないですか．
やきとり［焼き鳥］（1）
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　　　第11巻1－015かえりに，みんなでSWを　たべて，ビールを　のみました．
やく［焼くコ（→やける）（1）
　　　第15巻1－010盤ます．
やくそく［約束］（2）
　　　第27巻5－063あ，ヱしたよ．
　　　第29巻3－016はやし　先生との　おWWは？
やぐち［矢口］（固）（1）
　　　第28巻2－005
やける［焼ける］（→やく）（2）
　　1第23巻4－046せんそうで下町は，ほとんど坐て　しまったけれど，この　店は，やけなかっ
　　　　　　　　　たんですよ．
　　2第23巻4－046せんそうで　下町は，ほとんど　やけて　しまったけれど，この　店は，翌±なかっ
　　　　　　　　　たんですよ．
やすい［安い］（8）
　　11第3巻2－033蛤．
　　　第3巻2－036塾．
　　12第3巻2－020血です．
　　13第10巻3－043ね，血でしょう．　　　　　　　　　　　　　　　・
　　21第3巻2－034蛭ない．
　　　第10巻3－045　さっきの　みせは　en　なかったですね．
　　22第10巻3－034いいえ，おくさん，これは已て　いい　しなですよ．
　　3第10巻3－041あちらの　おみせの　ほうが　鎚ユたですね．
やすい［接尾］（2）
　　11第17巻3－026顔が　上がって，いきが　しエです．
　　12第17巻4－045ほら，食べェでしょう．
やすみ［休み］（→やすむ）（1）
　　　第29巻4－046　ところで，あしたの　魅は？
やすむ［休む］（→やすみ）（1）
　　　第18巻6－077　じゃあ，少し」眩ませんか．
やっつ［八つ］（1）
　　　第7巻6－047やっつ．
やっと　（3）
　　　第20巻2－083＆　と，みつかったわ．
　　　第22巻5－085やっと　ついたわね．
　　　第28巻1－001　ああ，やっと　終わったよ．
やね［屋根］（1）
　　　第30巻5－048　ここの　雄は，きれいね．
やま［山］（2）
　　　第9巻8－027ここから，註に　のぼります．
　　　第9巻8－030　さあ，こちらから　笠を　おります．
やまだ［山田］（固）（14）
　　　第14巻1－003　2－008　5－044　5－045　5－066　5－068
　　　第19巻1－003　1－005　2－018
　　　第24巻　2－006　　　3－023　　　3－026
　　　第26巻10－079　10－080
やむ　（1）
　　　第25巻4－045帰りに，雨に　降られて，公園の　きゅうけい所で　雨が並のを　待ったわね．
やめる　（1）
　　　第19巻3－056つかれたので，もう　本を　さがすのは，坐ます．
やりなおし（→やりなおす）（1）
　　　第25巻4－060二！
やりなおす（→やりなおし）（1）
　　　第21巻4－062su　　て　ください．
やる［≒与える］（4）
　　1第26巻10－078　この　きっぷ，　立よ．
　　2第26巻12－092　ああ，　課長に　いただいた　きっぷは，　たかはし君に　立ました．
　　3第26巻5－049花に　水を　±ユて　きます．
　　4第26巻5－047いのうえ君にでも　＆16う．
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やる［≒行うコ（3）
　　1第18巻4－049ぼくたちも，勉ませんか．
　　第18巻4－050ええ，並ましょう．
　　2第17巻3－027　1thて　みますね．
やる［補動］（2）
　　1第27巻6－078　あきお，それを　持って　いて　鎚よ．
　　2第27巻6－070　あっ，あきおにも　持って　きて　立なさい．
やわらかい［柔らかい］（1）
　　　第3巻3－041いいえ，ieio．ezQSzです．
ゆう［夕］（→ゆうがた，ゆうぐれ，ゆうべ）（1）
　　　第25巻1－006　きょうは，家で2ごはんを　食べて　行くでしょう．
ゆうがた［夕方］（→ゆう，ゆうぐれ，ゆうべ）（4）
　　　第16巻8－077午前中と　Z方が　とても　きれいですよ．一
　　　第16巻8－083そして，Z方まで　いる　ことに　しましょうよ．
　　　第28巻6－077おばさんは，Z方には　帰って　くる　そうだよ．
　　　第30巻6－057　もう　少し　見物して，，ZZには　帰るわ．
ゆうぐれ［夕暮れ］（→ゆう，ゆうがた，ゆうべ）（1）
　　　第16巻11－093幽には，みずうみが　赤く　見える　ことが　あるんですよ．
ゆうべ（→ゆう，ゆうがた，ゆうぐれ）（1）
　　　第5巻3－021まえださん，嵯なにを　しましたか．
ゆかた［浴衣］（1）
　　　第18巻3－041すてきな　甦ですね．
ゆき［雪］（→おおゆき）（1）
　　　第19巻4－075　まるで　雲が　ふって　いる　ようですね．
ゆっくり　（4）
　　　第23巻3－030W　歩いても，10分と　かからないわ．
　　　第27巻3－034W　できて　いいね．
　　　第29巻8－084　どうぞ，ごW．
　　　第30巻9－077何も　ございませんが，どうぞ，ご！IW2－．
ゆどうふ［湯豆腐］（→とうふ）（2）
　　　第29巻8－073湯工を　いただきます．
　　　第29巻8－075va．i．8，を　3つ　ください．
ゆれる［揺れる］（1）
　　　第11巻1－003　このはが　雨に　ぬれて，塾て　います．
よ　（184）
　　11第2巻2－035つくえの　うえには　ありません．よ．
　　　第2巻2－053　ここですS．
　　　第2巻2－054　この　ポケットの　なかですよ．
　　　第3巻2－008みじかくないですよ．
　　　第3巻2－012　なかむらさん，これは　いいですS．
　　　第3巻2－016　うすく　ないですS．
　　　第3巻2－017　こいですS．
　　　第3巻2－019たかく　ないですよ．
　　　第3巻2－021たかいですよ．
　　　第3巻2－023かたく　ないですよ．
　　　第3巻3－040　かたいですdi．
　　　第3巻3－046いいえ，おいしいですS。
　　　第4巻2－007　ああ，なかに　います一，1；．．
　　　第4巻2－012　いますS．
　　　第4巻5－031ジュースが　ありますS．
　　　第4巻5－033　もうなにも　ありませんよ．
　　　第4巻6－035ええ，いますS．
　　　第4巻6－037　カンガルーが　います．よ．
　　　第4巻6－039　ワラビーですS．
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　11第6巻2－006びじゅつかんですS．
　　第6巻2－018　じょうずですS．
　　第6巻2－044　だめだめ，だめですdi．
　　第6巻2－045かんはここよ．
　　第8巻2－046ぼくの　ほうが　もっと　じょうずですS．
　　第8巻2－051ぼくは　へたです一よ．
　　第9巻4－013　うみが　みえますよ．
　　第9巻8－029　もうすぐ，おてらの　かねが　きこえますS．
　　第10巻2－010いいえ，そんなに　とおく　ありませんよ．
　　第10巻2－012そうですね，むこうには，10じはんごろ　つきます一sll．．
　　第10巻3－034いいえ，おくさん，これは　やすくて　いい　しなですよ．
　　第10巻3－037　あれは，たかいS．
　　第10巻3－038　いいえ，たかくないですS．
　　第10巻3－039ほかの　みせでは，もっと　たかいですS．
　　第11巻2－018いいえ，来て　いませんよ．
　　第11巻2－030いとうさん，あさくさの　しゃしんが　できましたよ．
　　第11巻2－036　さっきまで　ギターを　ひいて　いましたよ．
　　第11巻2－043すぐ　かえって　きますよ．
　　第11巻2－053　ええ，だいぶ　ふって　いますよ．
　　第12巻1－008　これから　しますS．‘
　　第12巻4－022あとで　よびますL．
　　第12巻4－024たのしみに　して　いますS．
　　第12巻7－042すぐ，こちらに　とどきますdi．
　　第12巻8－057ほら，ビールも　ひやして　ありますよ．
　　第12巻8－059ぼく，いまから　でかけるんですよ．
　　第12巻10－074えっ，ぼくも　ケーキを　買って　おいたんですS．
　　第12巻10－079　じゃ，こうちゃを　いれますS．
　　第12巻10－082　さっき，そうじを　したんですよ．
　　第13巻1－006　ええ，いますS．
　　第13巻4－070　くすりは　かならず　のまなければ　いけませんよ．
　　第13巻4－078まだ　ねていなくては　いけませんよ．
　　第14巻3－016え一と，その　バスは，いま　行って　しまいましたよ．
　　第14巻3－018　こんど　出る　バスは，たしか　1時ですS－，
　　第14巻4－037　もうすぐ，右がわに　海が　見えて　きますS．
　　第14巻5－050あっ，帰って　きましたよ．
　　第14巻5－052　お客さんですS．
　　第14巻5－077　こんなのも　あるんですよ．
　　第14巻6－090午後は　いつも　なみが　出て　くるんですS．
　　第15巻1－016ええ，なります．よ．
　　第16巻1－003　まさごさんから　手紙ですS．
　　第16巻4－036きょうは，てんぷらを作る　ことに　しましたよ．
　　第16巻6－064そうだ，おしろまで　さんぽする　ことに　しましょうS．
　　第16巻8－077午前中と　夕方が　とても　きれいですS．一
　　第16巻8－083そして，夕方まで　いる　ことに　しましょうS．
　　第16巻9－085　もう，8時10分ですL．
　　第16巻11－093夕ぐれには，みずうみが　赤く　見える　ことが　あるんです．よ．
　　第17巻1－OO1ほら，あの　海ですよ．
　　第17巻2－008　じゃあ，この　きかいに　練習すると　いいですS．
　　第17巻3－025体を，こう　立てて，泳ぐと　いいですdi．
　　第17巻3－029そう，そう，うまいですS．一
　　第17巻3－031もう　すこし，大きく　手を　かくと　いいですよ．
　　第17巻3－032　うまい，うまい，うまいです一EI；一．
　　第17巻4－042ぼくが食べますよ．
　　第17巻4－046あっ，ぜんぶは　食べられませんよ．
　　第17巻4－050ずいぶん，泳げる　ように　なりましたよ．
　　第17巻4－055きっと　じょうずに　泳げる　ように　なりますS．
　　第17巻4－061だいじょうぶですよ．
　　第17巻5－062むこうまで　行って　みましょうS．
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11第17巻5－066遠すぎます一、11一．
　第17巻5－068　おねえさんが　しんぱいしますS．
　第17巻5－070行って　みましょうdi．
　第17巻6－071　おかしいな，だれも　いませんよ．
　第17巻6－083　くもが　つれますL．
　第17巻7－092つりを　して　いる　人が　いたんです一、11一．
　第18巻1－005ノうえのです一、11一．
　第18巻1－007　よみせの　写真を　とりたいと　言って　いましたS．
第18巻1－008　じゃあ，電話して　さそって　みましょうよ．
　第18巻2－019そうだ，かおりさんが，よみせを　見たがって　いましたS．
　第18巻3－031かおりさんも，とても　行きたがって　いましたよ．
　第18巻3－043　この　あいだ，デパートで　見つけたんですL．
　第18巻4－048ほら，あの子，あんなに　したがって　いますS．
　第18巻6－072　これは，木で　できて　いるんですS．
　第18巻7－089いま，そこの　よみせで　すくって　きた　ところなんですdi．
　第19巻1－002　もう　20分すぎ主．
　第19巻2－018やまださんが　待って　いるから，早く　行きましょうS．
　第19巻2－029ええ，いいです」⊆．一
　第19巻2－032　きょうは　お天気が　いいから，さんぽを　しましょうよ．
　第19巻2－033かんだへ　行ってから，さくらを　見に　いきましょうS．
　第19巻3－059そうですS．
　第19巻3－060　あの　店に　入って　みましょうS．
　第20巻1－003おばあちゃん，あの　ひとも，だれかを　待って　いるようL．
　第20巻1－005ちょっと，きいて　みましょうS．
　第20巻1－008　11時半ですS．
　第20巻1－013電話を　してみたほうが　いいですよ．
　第20巻1－015おとした　らしいんですS．
　第20巻1－037わたしたちだけで，先に　行きましょうS，
　第20巻2－059　あちらのほうへ　いった　ようです一，ll－．
　第20巻2－077　きっと　そう．，1；一．
　第21巻1－016ぼうや，石を　投げては　いけませんよ．
　第21巻2－034　ああ，そんなに　力を　入れなくても　いいですS．
　第21巻3－052　とても　きびしい　先生L．
　第21巻4－060あきこさん，ちがいます±．
　第21巻5－067　じゃあ，いっしょに　習いましょうS．
　第21巻5－069ええ，だいじょうぶよ．
　第21巻5－077　さあ，早く　行きましょう．よ．
　第22巻1－011いっしょに　ずいせんじへ　行きましょうS．
　第22巻2－027はせがわさんの　おたくなら，すぐ　そこですよ．
　第22巻3－059そろそろ，あじさいを　見に　行きましょう．よ．
　第22巻4－069ずいせんじへ　行くなら，こっちの　道が近いS．
　第22巻4－078　ざくろS．
　第22巻4－082つゆの　ころに　なると，よく　見る　花ですS．
　第22巻4－084　あそこの　あじさいは　きれいです一，11一．
　第22巻5－090　あそこに　のぼれば，海が　見えますよ．
　第23巻3－029　ここから　すぐよ．
　第23巻4－038　この　店は，もう　110年も　つづいて　いるんですよ．
　第23巻4－046せんそうで　下町は，ほとんど　やけて　しまったけれど，この　店は，やけなかっ
　　　　　　　たんですS．
　第23巻4－053　あしたは，あさがお市ですS．
　第23巻4－057あさがお市の　ころは，よく　雨が　降るんです．よ．
　第23巻4－058雨が　降っても，行きましょう一11；．．
第23巻6－066そこを　曲がった　所S．
第25巻1－004ちょっと　そこまで　出かけたんです」L．
第25巻1－016そうそう，結婚式の　写真が　できて　いますよ．
第25巻1－017　とても　きれいに　とれて　います主．
　第25巻1－025　いやS，そんな　写真を　よしおさんに　見られるの……．
　第25巻1－032　あきこは，小さい　ころは，よく　病気を　したんですエ．
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　　11第25巻4－051ほら，あなたが　1時間半も　おくれた　時S．
　　　第25巻4－062わたしも，たいへんだったのよ．
　　　第25巻4－066　おとうさんエ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　第25巻4－070　よしおさんと　あきこが　来て　いますS．
　　　第26巻1－001　ぜったいに，　いやL．
　　　第26巻1－004待てよ．
　　　第26巻2－011かとうさん，　この　かぶきの　きっぷ，　よかったら，　あげるS．
　　　第26巻2－013　きょうのだよ．
　　　第26巻4－029　かぶきが　とても　好きだそうよ．
　　　第26巻9－060　じゃあ，　きょう中に　たのむよ．
　　　第26巻9－069　この　きっぷ，　よかったら，　あげるS．
　　　第26巻10－074　これ，　5時半までに　たのむL．
　　　第26巻10－078　この　きっぷ，　やるよ．
　　　第26巻12－090　それで，　よしださんに　きっぷ　あげたんだよ．
　　　第26巻12－095　そうだS．
　　　第27巻1－005持って　あげる一よ．
　　　第27巻3－040今年は，9時ごろからに　しようS．
　　　第27巻5－057けいこさんの　おとうさんに　車で　送って　もらったS．
　　　第27巻5－063　あ，やくそくしたS．
　　　第27巻6－078　あきお，それを　持って　いて　やるよ．
　　　第27巻6－080　これで　終わりだ工．
　　　第27巻7－097おとうさん，お茶が　入りましたS．
　　　第27巻7－101まさおが　てつだって　くれたので，早く　終わった．よ．
　　　第28巻1－001ああ，やっと　終わった．，11一．
　　　第28巻3－026　おばあさんが　けがを　した　そう．よ．
　　　第28巻3－028　じゃ，すぐ　行くよ．
　　　第28巻6－052げんかんの　そうじ，終わったエ．
　　　第28巻6－059ふろ場に　いるS．
　　　第28巻6－063たいした　ことは　ない　そうですS．
　　　第28巻6－074　たいした　ことは　ない　そうだ一、1；一．
　　　第28巻6－077　おばさんは，夕方には　帰って　くる　そうだdi．
　　　第28巻7－086　だれかに　送らせるS．
　　　第28巻8－095　あきおも，けいこも，よく　働いて　くれたS．
　　　第28巻10－102そうだ，みんなで　写真を　とりましょう．よ．
　　　第28巻10－105　うん，いいS．
　　　第28巻10－107　じゃあ，とるS．
　　　第29巻2－015　ええ，とても　元気よ．
　　　第29巻3－022　これ，たのむS．
　　　第29巻7－066母は　おとうふが　好き．，1；一．
　　　第29巻10－103むこうへ　行って　みましょうS．
　　　第30巻1－004　きょうの　午後，きむら先生が　おいでに　なります一よ．
　　　第30巻3－033　あっ，かわらの　写真なら　わたしの　うちに　ありますよ．
　　　第30巻3－036　ええ，いいですよ．
　　　第30巻5－053先生はね，こういう　古い　かわらに　おくわしい　方なんだS．
　　　第30巻9－080　これなんですよ．
　　第30巻9－089ちょっと　行って　くるL．
　　12第17巻4－052　もう，2，30メートルは，泳げますよね．
　　21第20巻1－039　きっと，あとから　来るわよ．
　　22第21巻1－028　でも，まだ　へたなのよ．一
　　第22巻4－072　ちかごろは，車も　多いのエ．
よし、→し、し、　（よし、）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
よいしょっと　（1）
　　　　第27巻　6－073　　工＿．
よう［意志］→う（よう）
よう［比況コ（2）
　　第19巻4－075　まるで　雪が　ふって　いる　よユですね．
　　第19巻4－081歩きすぎて，足が　ぼうの　．，ILS一です．
よう［推定］（3）
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　　11第20巻1－003おばあちゃん，あの　ひとも，だれかを　待って　いる工よ．
　　12第20巻1－009だれかを　お待ちの　工ですが一．
　　第20巻2－059あちらのほうへ　いった　．al－i一ですよ．
よう［例示コ（2）
　　第23巻1－001東京が　このよユな　大都会に　なったにも　かかわらず，まだ　むかしの　ようす
　　　　　　　　　ものこって　います．
　　第20巻2－075　ああ，あの人も　おなじ一slLi一な　かごを　もって　いたね．
よう［内容指示］（5）
　　第21巻1－014　もしもし，しばふには　入らない　一Ji－i一に　して　ください．
　　第21巻2－032ハサミは，しっかりと　持つMに　して　ください．
　　第21巻2－044それは，もう　少し　下に　むける　よユに　して　ください．
　　第29巻4－025おがわ君が　来たら，待つ　よユに　いって　ください．
　　第29巻4－031　こちらで　お待ちに　なる　一JLS一に　おっしゃいました．
よう［～ようになる］（3）
　　第17巻3－033前よりも，泳げる　よユに　なりましたね．
　　第17巻4－050ずいぶん，泳げる　よユに　なりましたよ．
　　第17巻4－055　きっと　じょうずに　泳げる　．，thに　なりますよ．
ようい［用意］（1）
　　第12巻8－054ほ一う，こうちゃちゃわんがよ辿して　ありますね．
ようが［洋画］（1）
　　第8巻2－009　う一ん，にほんがはよ述ほど　すきでは　ありません．
ようじ［用事］（4）
　　第19巻2－026　きょうは，なにか　．、ILS＿12が　ありますか．
　　第26巻7－052いのうえ君，　今夜，　なにか随が　ある？
　　第26巻10－076　ところで，　今夜，　且裏　あるかい．
　　　第29巻3－018おかあさん，ちょっと，大学に畦が　ありますので，失礼します．
ようす［様子コ（2）
　　　第23巻1－001東京が　このような　大都会に　なったにも　かかわらず，まだ　むかしの　工
　　　　　　　　　ものこって　います．
　　　第23巻6－073それにも　かかわらず，古い　町の　一sPtや　ぎょうじが，まだまだ　たくさん
　　　　　　　　　のこって　います．
よく　（→し・し、）　（17）
　　1第22巻4－082つゆの　ころに　なると，－as見る　花ですよ．
　　　第23巻2－017水道が　あっても，わたしは，．，IS　いどを　使ったわ．
　　　第23巻2－019それから，．、1；－sL行った　おかし屋．
　　　第23巻2－020よ≦　遊んだ　近くの　お寺．
　　　第23巻4－057あさがお市の　ころは，よ≦雨が　降るんですよ．
　　　第25巻1－032あきこは，小さい　ころは，よ⊥病気を　したんですよ．
　　2第14巻5－065ええ，　きょうは　いつもより　ょ⊥聞こえます．
　　　第19巻3－039あら，これは，わたしが　いま　見て　いた　絵と　よ二．にて　いるわ．
　　　第19巻3－041工　にて　いますね．
　　　第22巻1－001毎日毎日，よ二　雨が　降るわね．
　　　第22巻5－094冬なら，．、1；－sL見えるんだが……．
　　　第23巻2－009そこで　東京を　．，IS知って　いる　まさごさんの　案内で，東京の　下町へ　出
　　　　　　　　　かけました．
　　　第23巻2－011わたしが，子供の　ころ　住んで　いた　場所と　一，1；－S似ているわ．
　　　第28巻8－095あきおも，けいこも，．」；－sL働いて　くれたよ．
　　3第14巻5－055やあ，一、ILsL来ましたね．
　　　第22巻3－035よ上いらっしゃいました．
　　　第29巻2－004－、ILsLいらっしゃいました．
よこ［横］（1）
　　　第2巻2－045つくえの　一，IL9．の　くずかごの　なかは？
よこはま［横浜］（固）（1）
　　　第25巻4－043　ああ，撞浜へ　行った　ときの　写真だね．
よしお（固）（3）
　　　第25巻1－020　1－025　4－070
よしこ（固）（4）
　　　第8巻1－003　2－008　2－010　2－039
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よしだ［吉田］（固）（4）
　　　第10巻1－004　2－009　2－011
　　　第26巻12－090
よっつ［四つ］（2）
　　　第7巻6－043A　D
　　　第7巻6－054　よっつ．
よなか［夜中］（2）
　　　第24巻1－001夜圭に　へんな　音が　するので，ぼくは　目が　さめました．
　　　第25巻2－034夜虫に明子の　泣き声で起こされて，ひたいを　さわって　みると，すごい　熱でし
　　　　　　　　　　た．
よぶ［呼ぶ］（6）
　　1第11巻2－039　とりいさんも　よびましょう．
　　　第12巻4－022　あとで　SU’ますよ．
　　21第12巻10－077まあ，ともだちを　よ五で，みんなで　食べましょうか．
　　22第11巻2－045　じゃあ，とりいさんを　一、taで　きます．
　　23第30巻9－070いま，堅で　まいります．
　　3第25巻4－058課長に，よばれて，しかられるし一，仕事も　言いつけられて一．
よみせ［夜店］（7）
　　　第18巻1－003　こんや，よみせを　見に　行きませんか．
　　　第18巻1－006あ一，きょうごさんが　うえのの　よみせの　話を　して　いました．
　　　第18巻1－007　よみせの　写真を　とりたいと　言って　いましたよ．
　　　第18巻2－011　こんや，うえのの　よみせへ　たなかさんと　行く　つもりなんですが……．
　　　第18巻2－019そうだ，かおりさんが，よみせを　見たがって　いましたよ．
　　　第18巻3－032　よみせの　写真を　とるんでしょう．
　　　第18巻7－089いま，そこの　よみせで　すくって　きた　ところなんですよ．
よむ［読む］（5）
　　1第5巻3－040　しんぷんは　一ag．b，ましたか．
　　　第5巻3－041いいえ，±ませんでした．
　　21第11巻2－023　しょうせつを　．sll－6tで　いました．
　　22第16巻2－016お昼ごはんの　あとは，絵を　かいたり，本を　読△だり　します．
　　3第29巻4－044はい，読エせて　もらいましょう．
より　（3）
　　1第8巻2－041あっ，こっちょユ，そっちの　ほうが　おおきい．
　　　第14巻5－065ええ，　きょうは　いつもよユ　よく　聞こえます．
　　2第17巻3－033前よユも，泳げる　ように　なりましたね．
よる［夜］（4）
　　　第11巻1－011亙は　7時ごろ　しょくじを　して，すこし　テレビを　見て，それから，11時ご
　　　　　　　　　ろまで　べんきょうして，ねます．
　　　第15巻3－033夜に　なりました．
　　　第15巻4－040褒に　なりました．
　　　第25巻2－036朝，お医者さんに　行ったんですが，熱が　下がらないし，夜も，何度も何度も　泣
　　　　　　　　　かれて，わたしは，眠る　ことも　できませんでした．
よろこぶ［喜ぶ］（1）
　　第22巻1－013お客が　来れば，父も　とても　よろこぶわ．
よろしい（→よろしく）（6）
　　11第12巻6－033　よろしいですか．
　　12第30巻3－039先生の　ご都合の　よろしい　時に……．
　　13第30巻9－083　よろしいんですか．
　　2第26巻5－034　この　きっぷ，　よヱ⊇ユたら，　さしあげますが……．
　　2第30巻1－007　もし　よろしかったら，ご紹介　いただけませんか．
　　2第30巻3－030　よろしかったら，ご意見を　うかがいたい　ことが　あるんですが……．
よろしく　（→よろしい）（5）
　　第4巻2－014ようユ∠こ　おねがいします．
　　　第12巻8－063　あきこさんに　一sl；．b．1，t＿Sl＿．
　　　第28巻7－089みんなに　一slL6．Lsl－．
　　第29巻4－045－、ILb＿LSI＿，　お願い　いたします．
　　第30巻3－025ようユ∠　お願い　いたします．
よん（よ）［四］（13）
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　1第7巻2－002よ血びょう　まえ．
　　第7巻3－010．a1．‘！まい．
　　第7巻3－015よムまい．
　　第7巻4－027よムひき．
　　第7巻5－038．slLt1tほん．
　　第12巻3－011スフ゜一ンを　⊥本，いれて　おきました．
　　第13巻2－033　じゃあ，この　赤いのを⊥本と，白いのを　3本，ください．
　　第22巻1－021橋を　わたって，2本目の　道を　左に　まがると，右がわの　Aけん目の　家です．
　2第7巻8－066Sにん．
　　第10巻2－013　うん，そうすると，くるまで⊥じかんぐらいですね．
　　第10巻2－016ああ，ちょうど⊥じかんでしたね．
　　第11巻1－010学校は　9時に　はじまって，⊥時ごろ　おわります．
　　第16巻6－055⊥年ほど　前，おしろを　けんぶつに　きました．
よんじゅう［四十］（1）
　　第14巻3－019⊥止分（よんじっぷん）も　ありますね．
ライオン（2）
　　第4巻4－024あそこに　ライオンが　います．
　　第4巻4－025　ライオンの　むこうには　ゾウが　います．
らいげつ［来月］（3）
　　第14巻2－013鎚の　はじめごろは　どうですか．
　　第16巻2－018　じゅんこさんが　こちらへ　来る　日は，塞且の　9日でしたね．
　　第30巻3－019そうですね，2KELの　中ごろに．
らいしゅう［来週］（1）
　　第19巻2－014　わたしたちの　授業は，圭週からですね．
らしい［推定］（5）
　　11第20巻1－004そう　」ら辿ね．
　　第20巻2－076　どうやら，あのひとの　かごと　まちがえた⊥……．
　　12第20巻1－043　そう　一1＞．1．｝，．iですね．
　　13第20巻1－015　おとした　」エんですよ．
　　　第24巻2－019犬に　かみつかれた」工んですね．
らしい［接尾］（1）
　　第19巻4－072すっかり　春一6．Lsl一なりましたね．
ラジオ　（3）
　　第2巻2－042　ラジオの　まえの　はこの　なかにも　ありませんね．
　　第2巻2－044　ラジオの　うしろにも　ありませんね．
　　第16巻2－017　ラジオの　音楽を　聞くことも　あります．
られる→れる（られる）
りっぱ［立派］（2）
　　　第6巻2－005　あの　」ぱな　たてものは　なんですか．
　　第6巻2－037　こちらのは　⊇な　こいですね．
りょう［寮］（3）
　　　第5巻2－011　まえださんは　」LL2を　でます．
　　　第5巻3－043　なんじに　」工を　でましたか．
　　第5巻3－051且から　がっこうまで　なんぷん　かかりましたか．
りょうがわ［両側］（1）
　　　第23巻2－015せまい　道の　」亟主わに，家が　たくさん　ならんで　いたの．
りょうり［料理］（2）
　　　第28巻4－029　けいこと　あきおが　もどったら，けいこには，魁理を　させて　ください．
　　　第28巻6－048　けいこは，魁理を　して　くれ．
りょこう［旅行］（1）
　　　第25巻1－008旅五は，どうでした？
れっしゃ［列車］（2）
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　　　第16巻3－023　ええ，12時52分の　t　主で　つく　ことに　なって　います．
　　　第27巻2－017　まさお君も　この　乏！連だったのか．
レポート　（1）
　　　第23巻1－006新しい　東京と　古い　東京に　ついて　レポートを　書いて　ください．
れる（られる）［動十れる］（22）
　　1第25巻2－035おとうさんは，いないし，あきこには，泣か泌し，ほんとうに　こまりました．
　　　第25巻4－058課長に，よばれて，しから泌し一，仕事も　言いつけられて一．
　　2第24巻2－011いくらぐらい　とら五ましたか．
　　　第24巻2－014　ほかに　何か　とら立ましたか．
　　　第24巻3－023やまださんは，お金を　とられました．
　　　第24巻3－024金庫が　こわさLました．
　　　第24巻3－026　やまださんは，けいかんに　いろいろ　聞かれました．
　　　第25巻3－041あの　時は，あきこに　ずいぶん　泣かLました．
　　31第25巻4－068　うん，雨に　ふられてね．
　　32第25巻2－034夜中に明子の　泣き声で起こさ並て，ひたいを　さわって　みると，すごい　熱でし
　　　　　　　　　　た．
　　　第25巻2－036朝，お医者さんに　行ったんですが，熱が　下がらないし，夜も，何度も何度も　泣
　　　　　　　　　　かPtて，わたしは，眠る　ことも　できませんでした．
　　　第25巻4－045帰りに，雨に　降ら五て，公園の　きゅうけい所で　雨がやむのを　待ったわね．
　　　第25巻4－058課長に，よばLて，しかられるし一，仕事も　言いつけられて一．
　　　第25巻4－063　あなたを　待って　いる　時一，ほかの　お客さんに　コヅプの　水を　こぼさ五
　　　　　　　　　　て一，スカートを　びしょびしょに　されて一．
　　33第24巻2－008　ほほう，かぎが　こわさ五て　いますね．
　　34第25巻4－064　ちょうど　そこへ，ぼくが　行った　ものだから一，とても　おこられて　しまい
　　　　　　　　　　ました．
　　35第24巻2－010お金を　とら五た……．
　　36第25巻3－040　ポチに，死なれた　時は，ずいぶん　悲しかったわ．
　　37第24巻2－007ふんふん，ここから　どろぼうに　入らLたんですね．
　　　第24巻3－022犬に　くいちぎられたんですね．
　　38第24巻2－019犬に　かみつかれたらしいんですね．
　　4第24巻2－015　ほかには　何も　とらQなかった……．
れる（られる）［動十られる］（13）
　　11第25巻1－025　いやよ，そんな　写真を　よしおさんに　見一6U．i；！．の……．
　　12第27巻3－031正月は，いつまで　こっちに　い」エんだい．
　　13第25巻4－053帰ろうと　した　時，お客に　来一らthし，その　あと一．
　　2第17巻4－046　あっ，ぜんぶは　食べ塾ませんよ．
　　　第17巻4－047　ここと，ここしか　食べ．2）Uません．
　　　第17巻4－058　ええ，もう，食べ」ら五ません．
　　　第17巻5－067あそこまで　行って，20分や　30分で　もどって　こ塾ません．
　　　第24巻3－025　どろぼうは，子供に　見塾ました．
　　31第25巻4－058課長に，よばれて，しかられるし一，仕事も　言いつけ塾て一．
　　32第29巻4－035　あっ，はやし先生，おがわ先生が　来エて，お待ちです．
　　33第24巻2－009　そして，金庫を　あけ．ezit1，たのですね．
　　34第24巻2－017　ほほう，どろぼうは，お子さんに　見pmたんですね．
　　4第17巻4－040わたし，こんなに　食べー1＞．lki，ないわ．
れる（られる）［～させられるコ（3）
　　11第28巻6－069ふろの　そうじを　させ塾て　いるんです．
　　12第28巻8－094　きょうは，1日中，てつだいを　させ塾て　しまった．
　　13第28巻8－092　ひるまの　電話には，ほんとうに　びっくり　さA±！＞Ptたわ．
れんしゅう［練習］（1）
　　　第17巻2－008　じゃあ，この　きかいに　鑓すると　いいですよ．
れんらく［連絡］（1）
　　　第12巻5－031すぐ　au．します．
ろうか［廊下］（1）
　　　第2巻1－021　この　，6＿5jojの　つきあたりに　エレベーターが　あります．
ろく［六コ（3）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　221　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ろく～わ】
　　1第10巻1－004」Σじごろ　よしださんが　くるまで　むかえに　きました．
　　2第13巻2－039あの　花も　上本（ろっぽん），ください．
　　　第13巻2－041　きいろいのも　旦本（ろっぽん），入れて　おきます．
ろっぴゃく［六百］（1）
　　　第19巻3－066　600円の　おつりです．
うんぷん［論文］（1）
　　　第29巻4－043　この　あいだ，お話しした　私の　論文ですが，ごらん　いただけますか．
わ　　（68）
　　1第16巻3－028　おかあさんに　まかせますむ．
　　　第16巻3－029　あっ，もう　バスの　時間だわ．
　　　第16巻7－067　ええ，とても　楽しいむ．
　　　第17巻2－010おにいさんに　習うと　いいむ．
　　　第17巻4－040わたし，こんなに　食べられないわ．
　　　第17巻6－081おどろいたわ．
　　　第17巻7－089ずいぶん，しんぽいした±2．
　　　第18巻3－042わたしも　こんなの，ほしい量2．
　　　第18巻6－070　わたしも，ほしいま2．
　　　第19巻3－039　あら，これは，わたしが　いま　見て　いた　絵と　よく　にて　いるわ．
　　　第20巻2－083やっと，みつかったま2．
　　　第20巻2－087　びっくりしたま2．
　　　第21巻1－022ほら，こちらの　白い　花も　いいわ．
　　　第21巻3－046　お花を　生けるのは　むずかしいわ．
　　　第21巻5－064なかなか　じょうずに　ならないわ．
　　　第21巻5－066でも，わたしも，お茶を　習って　みたいわ．
　　　第21巻5－070先生に　しょうかいするむ．
　　　第21巻5－072　お花の　おけいこに　行かなければ　ならない圭≧．
　　　第21巻5－075わたし，ちこくだわ．
　　　第22巻1－007ああ，わたしの　家の　近くに　あじさいが　きれいに　咲いている　お寺が　ある
　　　　　　　　　わ．
　　　第22巻1－012　ええ，お天気が　よければ，行って　みたいむ．
　　　第22巻1－013　お客が　来れば，父も　とても　よろこぶわ．
　　　第22巻1－016　じゃあ，地図を　かくわ．一
　　　第22巻3－047　こんな　色が　自由に　出せたら，すばらしい圭≧．
　　　第22巻3－049　この　色は，青と　みどりを　まぜると　できるわ．
　　　第22巻3－056　ここも　すてきだム．
　　　第22巻4－076　知らない±2．
　　　第23巻2－011わたしが，子供の　ころ　住んで　いた　場所と　よく　似ているわ．
　　　第23巻2－016道ばたには，いども　あったわ．
　　　第23巻2－017水道が　あっても，わたしは，よく　いどを　使ったわ．
　　　第23巻2－026ほんとうに　むかしの　ままだわ．
　　　第23巻2－027わたしは，東京に　来て2年に　なるけれど，下町を　見るのは　はじめてだわ．
　　　第23巻3－030ゆっくり　歩いても，10分と　かからないわ．
　　　第23巻4－056　ええ，行って　みたいわ．
　　　第23巻5－064　こんなに　早いのに，もう　この　お店，開いて　いるね．
　　　第25巻1－009　とても　お天気が　良くて　楽しかったわ．
　　　第25巻3－040　ポチに，死なれた　時は，ずいぶん　悲しかったむ．
　　　第25巻4－049あっ，そうそう，あの　あとも，ひどい　目に　あったΩ．
　　　第26巻5－051お願いするわ．
　　　第27巻1－006　じゃあ，その　荷物，わたしが　持つわ．
　　　第27巻2－014　あっ，来たわ．
　　　第27巻4－047待って　いるわ．
　　　第27巻6－084　まさおさんが　てつだって　くれたので，助かったわ．
　　　第27巻6－086けいこ，代わって　あげるわ．
　　　第28巻1－004　きょうは，とても　忙しい　1日だった±2．
　　　第28巻6－058　じゃあ，　あきおに　あけさせるわ．
　　　第28巻6－076　よかったわ．
【わ～わたし】　　　　　　　　　　　　　　　　222
　　1第28巻7－081　たいした　ことが　なくて，安心したま2．
　　　第28巻8－092ひるまの　電話には，ほんとうに　びっくり　させられたわ．
　　　第28巻8－097今年も，ぶじに　終わったわ．
　　　第29巻7－063　あら，こんな　時間だわ．
　　　第29巻9－094　わたしも，こんなのが　ほしいわ．
　　　第29巻9－095　じゃあ，買って　あげるΩ．
　　　第30巻4－044母は，とうしょうだいじが　見たいと　言って　いたわ．
　　　第30巻6－057　もう　少し　見物して，夕方には　帰るわ．
　　2第20巻1－001おばあちゃん，おばさんは　おそいわね．
　　　第21巻1－024写真に　とって　おきたいわね．
　　　第22巻1－001毎日毎日，よく　雨が　降るわね．
　　　第22巻5－085やっと　ついたわね．
　　　第22巻5－086　来て　よかったむね．
　　　第22巻5－097　うっすらと　見えるわね．
　　　第23巻2－023ずいぶん　たくさん　うえきが　あるわね．
　　　第23巻5－065ずいぶん　早いわね．
　　　第23巻6－069朝，早いのに，人が　おおぜい　来て　いるむね．
　　　第25巻1－011それは，良かったわね．
　　　第25巻4－045帰りに，雨に　降られて，公園の　きゅうけい所で　雨がやむのを　待ったわね．
　　　第27巻5－061それは，よかったわね．
　　3第20巻1－039　きっと，あとから　来るわよ．
わあ　（6）
　　　第19巻4－071ねあ，きれい．
　　　第20巻2－064hあ，おいしそう．
　　　第22巻3－064　互あ．
　　　第22巻4－074ねあ，きれいね．
　　　第22巻5－088わあ，きれいだ．
　　　第29巻9－096±ユあ，ありがとう．
わあ一　（2）
　　　第17巻4－037ねあ二，すごいな一．
　　　第18巻6－068Ωあ二，きれい．
わかる［分かる］（13）
　　1第30巻3－031わたしに分≡　ことでしたら……．
　　2第12巻5－030迦ました．
　　　第20巻1－017　さっき　見たんですが，わ泣ませんでした．
　　　第22巻3－029すぐ　paib　2ました？
　　　第22巻3－030ええ，たばこ屋さんで　聞いたら，すぐ　圭⊇ました．
　　　第24巻2－012ええと，ちょっと，わ包Zませんが．
　　　第28巻3－020　はい，迦ました．
　　　第29巻4－026　はい，Z2包Zました．
　　3第26巻10－075　うん，　わかった．
　　　第28巻4－031　うん，わかった．
　　4第20巻1－031それが……，pmfsいんです……．
　　　第20巻1－032⊇ない　そうです．一
　　　第28巻6－046　まだ，幽ないんだ．
わすれもの［忘れ物］（2）
　　　第6巻2－025　あらっ，⌒．
　　　第12巻5－027　いまの　電車に　わ工を　して　しまったんですが……．
わすれる［忘れる］（2）
　　11第26巻5－048　あっ，　立て　いた．
　　12第12巻10－071電車に　これを　わ塾て　しまったんです．
わたし　（54）
　　　第1巻2－021いいえ，あれは　わたしの　にもつでは　ありません。
　　　第1巻4－036わたしの　かばんは　どこですか．
　　　第2巻2－033　ともこさん，わたしの　つくえの　うえに　さいふが　ありますか．
　　　第8巻2－011わたしは　ゴッホが　すきです．
　　　第8巻2－040わ左しも，ショートケーキが　ほしい．
　　　第9巻7－024わたしは　むこうの　はしを　わたります．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　223　　　　　　　　　　　　　　　　【わたし～わたる】
　　　第9巻7－026いや，わたしは　したに　います．
　　　第11巻1－005わたしは　いま，じぷんの　へやで　てがみを　書いて　います．
　　　第11巻1－006わたしは　とうきょうの　いたばしに　げしゅくして　います．
　　　第12巻10－084わたし，あらって　きます．
　　　第14巻3－023わたしも　あぶらつぼへ　行きます．
　　　第16巻2－011わたしは，毎朝，早く　おきて，うちの　近くに　ある　じんじゃの　あたりを　さ
　　　　　　　　　　んぽします．
　　　第16巻4－037わたしも，てつだいます．
　　　第16巻8－080わたしも，みずうみの　絵を　かく　ことに　します．
　　　第16巻10－089わたしは，みんかの　スケッチを　する　ことに　します．
　　　第16巻10－090　じゃあ，わたしは，油絵の　つづきを　かきます．
　　　第17巻2－007　わたしは，ほとんど　泳げません．
　　　第17巻2－013　じゃあ，わたしたちは，泳ぎに　行きましょう．
　　　第17巻4－040わたし，こんなに　食べられないわ．
　　　第18巻2－012　まあ，わたしも，行こうと　思って　いました．
　　　第18巻3－035　わたしも，いま　来た　ばかりです．
　　　第18巻3－039　ええ，わたしも．
　　　第18巻3－042　わたしも　こんなの，ほしいわ．
　　　第18巻6－070　わたしも，ほしいわ．
　　　第18巻7－101わたしは，まぐろと　えび．
　　　第19巻2－014わたしたちの　授業は，来週からですね．
　　　第19巻2－022わたしが　おくれたので，おそく　なって　しまいました．
　　　第19巻2－035　じゃあ，わたし，この　本を　図書館に　返して　きますから，ちょっと　待って
　　　　　　　　　　いて　ください．
　　　第19巻2－036　わたしも，さっき　けいじばんを　見る　ひまが　なかったので，ちょっと　見て
　　　　　　　　　　きます．
　　　第19巻3－039　あら，これは，わたしが　いま　見て　いた　絵と　よく　にて　いるわ．
　　　第19巻4－080　ええ，わたしも．
　　　第20巻1－020わたしが，聞きましょうか．
　　　第20巻1－037Ptしたちだけで，先に　行きましょうよ．
　　　第21巻5－066　でも，わたしも，お茶を　習って　みたいわ．
　　　第21巻5－075わたし，ちこくだわ．
　　　第22巻1－007　ああ，わたしの　家の　近くに　あじさいが　きれいに　咲いている　お寺が　ある
　　　　　　　　　　わ．
　　　第22巻1－010そうだ，こんどの　日曜日，つこうが　よければ，わたしの　家に　来ない？
　　　第23巻2－008わたしは，東京に　来て，2年に　なるのに，あまり　東京を知りません．
　　　第23巻2－011わたしが，子供の　ころ　住んで　いた　場所と　よく　似ているわ．
　　　第23巻2－017水道が　あっても，わたしは，よく　いどを　使ったわ．
　　　第23巻2－027わたしは，東京に　来て2年に　なるけれど，下町を　見るのは　はじめてだわ．
　　　第25巻2－036朝，お医者さんに　行ったんですが，熱が　下がらないし，夜も，何度も何度も　泣
　　　　　　　　　　かれて，わたしは，眠る　ことも　できませんでした．
　　　第25巻4－062わたしも，たいへんだったのよ．
　　　第26巻1－003　わたし，　帰る．
　　　第26巻9－061わたしは，　こっちを　するから．
　　　第26巻12－096あの　きっぷは，　けさ，　たかはしさんが，　わたしに　くださったんです．
　　　第27巻1－006　じゃあ，その　荷物，わたしが　持つわ．
　　　第27巻6－082　こんどは，わたしが　代わろう．
　　　第29巻4－043　この　あいだ，お話しした　わたしの　論文ですが，ごらん　いただけますか．
　　　第29巻8－074　じゃあ，わたしも．
　　　第29巻9－094　わたしも，こんなのが　ほしいわ．
　　　第30巻1－012それでは，2時ごろ，わたしの研究室に　来て　ください．
　　　第30巻3－031わたしに分かる　ことでしたら……．
　　　第30巻3－033あっ，かわらの　写真なら　わたしの　うちに　ありますよ．
わたなべ［渡辺］（固）（1）
　　　第28巻3－018
わたる［渡る］（4）
　　1第9巻7－023　どちらの　はしを　⊇ますか．
　　　第9巻7－024わたしは　むこうの　はしを　blib　l2Zます．
【わたる～を】　　　　　　　　　　　　　　　224
　　2第22巻1－021橋を　わたって，2本目の　道を　左に　まがると，右がわの　4けん目の　家です．
　　　第29巻5－054　ああ，ほうりんじでしたら，あの　橋を　遁ユて，　右に　曲がると　すぐ　左に
　　　　　　　　　　あります．
ワラビー　（1）
　　　第4巻6－039　ワラビーですよ．
わる［割るコ（2）
　　　第12巻12－089　これ，ま2ユて　しまったんです．
　　　第12巻12－090　えっ，hユて　しまった……．
を　（251）
　　11第5巻1－007　まえださんは　パンを　たべます．
　　　第5巻1－008　ミルク主　のみます．
　　　第5巻1－009かとうさんは　みそしる皇のみます．
　　　第5巻1－010　ごはん2　たべます．
　　　第5巻3－027テレビ2みましたか．
　　　第5巻3－034かおを　あらいました．
　　　第5巻3－035　しょくどうで　あさごはんヱ　たべました．
　　　第5巻3－036　なにヱ　たべましたか，
　　　第5巻3－037パン2　たべました．
　　　第5巻3－038　コーヒーヱ　のみましたか．
　　　第5巻3－039いいえ，ミルク亘　のみました．
　　　第6巻2－040　じゃあ，オレンジジュース1を　おねがいします．
　　　第10巻1－OO1　11がつ　23にち，きょうは，みんなで，しゅぜんじへ　もみじ亘みに　いきま
　　　　　　　　　　した．
　　　第11巻1－005わたしは　いま，じぷんの　へやで　てがみを　書いて　います．
　　　第11巻1－007朝は，いつも　7時に　おきて，かんたんな　ちょうしょくヱ　とります．
　　　第11巻1－011夜は　7時ごろ　しょくじを　して，すこし　テレビ主見て，それから，11時ご
　　　　　　　　　　ろまで　べんきょうして，ねます．
　　　第11巻1－015かえりに，みんなで　やきとり亘たべて，ビールを　のみました．
　　　第11巻1－015　かえりに，みんなで　やきとりを　たべて，ビール1を　のみました．
　　　第11巻2－023　しょうせつヱ　よんで　いました．
　　　第11巻2－025　いとうさんは　てがみ亙　書いて　いたんですね．
　　　第11巻2－026　ええ，ともだちに　てがみヱ　書いて　いました．
　　　第11巻2－036　さっきまで　ギター1を　ひいて　いましたよ．
　　　第11巻2－042　まつざわさんは　いま，たばこ2　かいに　行って　います．
　　　第11巻2－045　じゃあ，とりいさん主　よんで　きます．
　　　第12巻3－011スプーン1を　4本，いれて　おきました．
　　　第12巻6－032　おばさん，じゃあ，これヱかります．
　　　第12巻10－071電車に　これ1をわすれて　しまったんです．
　　　第12巻10－074　えっ，ぼくも　ケーキヱ　買って　おいたんですよ．
　　　第12巻10－077まあ，ともだち1を　よんで，みんなで　食べましょうか．
　　　第12巻10－079　じゃ，こうちゃ1を　いれますよ．
　　　第13巻1－016えっ，もういちど　病院の　なまえを　いって　ください．
　　　第13巻4－063　はい，たいおん1を　はかって．
　　　第13巻4－074　たいおんけいヱ　みせて．
　　　第13巻4－079いちろうさん，その　はいざらヱ下に　おいて　くださいませんか．
　　　第13巻4－083はるこさん，すみませんが，おさとう入れヱ　とって　くださいませんか．
　　　第14巻5－045やまださんは　いま，お昼ごはん丘　食べに　いって　います．
　　　第14巻5－059　なにか　のみものヱ　買って　きましょうか．
　　　第14巻5－061あっ，これヱ　持って　きました．
　　　第14巻5－070　いまは，えびと　プランクトンの　かんけい2　けんきゅうして　います．
　　　第14巻5－071ジュース主買って　きました．
　　　第14巻5－074あっ，すみませんが，ぼくの　つぐえの　上から　あの　データー」6：持って　きて
　　　　　　　　　　ください．
　　　第14巻5－087　ちょっと　海2　見に　いきましょうか．
　　　第15巻1－001なにヱ　作って　いますか．
　　　第15巻1－017　これ主　もう　いちど，かまに　入れます．
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11第16巻2－014　8時7分の　バスで，みずうみへ　絵をかきに　いきます．
　第16巻2－015毎日，3時間は，絵をかく　ことに　しました．
　第16巻2－016お昼ごはんの　あとは，絵2かいたり，本を　読んだり　します．
　第16巻2－016お昼ごはんの　あとは，絵を　かいたり，本亙読んだり　します．
　第16巻2－017　ラジオの　音楽を　聞くことも　あります．
　第16巻3－024なにか　ごちそうを作る　ことに　しましょう．
　第16巻4－036きょうは，てんぷらヱ作る　ことに　しましたよ．
　第16巻6－055　4年ほど　前，おしろ亙　けんぶつに　きました．
　第16巻7－066毎日，さんぽを　したり，絵をかいたり　して　いるんですか．
　第16巻7－068　この　おしろの　絵主かいた　ことが　ありますか．
　第16巻8－071　ほかに，どんな　絵亙　かきました？
　第16巻8－072ちかくの　おてらの　スケッチを　したり，川1を　スケッチしたり，みずうみを　か
　　　　　　　いたり　して　います．
　第16巻8－072ちかくの　おてらの　スケッチを　したり，川を　スケヅチしたり，みずうみヱか
　　　　　　　いたり　して　います．
　第16巻8－078みずうみの　絵を　かいた　ことが　ありますか．
　第16巻8－080わたしも，みずうみの　絵を　かく　ことに　します．
　第16巻10－090　じゃあ，わたしは，油絵の　つづき主　かきます．
　第17巻3－025体ヱ，こう　立てて，泳ぐと　いいですよ．
　第17巻3－030手皇　かきながら，足を　あわせます．
　第17巻3－030手を　かきながら，足立　あわせます．
　第17巻3－031もう　すこし，大きく　手亘かくと　いいですよ．
　第18巻1－003　こんや，よみせを　見に　行きませんか．
　第18巻1－007　よみせの　写真2　とりたいと　言って　いましたよ。
　第18巻2－019　そうだ，かおりさんが，よみぜを　見たがって　いましたよ．
　第18巻3－027さっき，電話亙　ありがとう．
　第18巻3－032　よみせの　写真2　とるんでしょう．
　第18巻4－061ほら，そこで　フィルム2かえて　いる　ところです．
　第18巻4－066　もう　少し，この　あたりの　写真亘　とりたいんですが・・…・．
　第18巻6－069妹が，これ亙　ほしがって　いました．
　第18巻6－079さっき，やきそばを食べた　ばかりじゃあ　ないですか．
　第18巻6－082　じゃあ，ビール9飲みながら，おすしを　食べましょうか．
　第18巻6－082　じゃあ，ビールを　飲みながら，おすし2食べましょうか．
　第18巻7－086　ビール1を　3本．
　第19巻ユー007　この　本ヱ返さなくては　ならないので，図書館の　前で　会うんです．
　第19巻2－017　ちょっと　けいじばんヱ　見て　行きませんか．
　第19巻2－027　いいえ，この　本亘　図書館に　返すだけです．
　第19巻2－031　日本画の　画集主　買いたいからです．
　第19巻2－033かんだへ行ってから，さくらを見に　いきましょうよ．
　第19巻2－035　じゃあ，わたし，この　本k　図書館に　返して　きますから，ちょっと　待って
　　　　　　　いて　ください．
　第19巻2－036わたしも，さっき　けいじばん2　見る　ひまが　なかったので，ちょっと　見て
　　　　　　　　きます．
　第19巻3－056つかれたので，もう　本亙　さがすのは，やめます．
　第19巻3－064お金をはらって　きますから，ちょっと　待って　いて　ください．
　第19巻3－069さあ，本は，買ったから，さくら亘見に　いきましょう．
　第20巻1－003おばあちゃん，あの　ひとも，だれか2待って　いるようよ．
　第20巻1－009だれかを　お待ちの　ようですが一．
　第20巻1－010ええ，しりあいを待って　いるんです．
　第20巻1－014電話番号を　書いた紙を　たしかに　ここに　いれたんですがね．
　第20巻1－014電話番号を　書いた紙亙　たしかに　ここに　いれたんですがね．
　第20巻1－016電話帳2　見ましょうか．
第20巻2－054女の子亙つれた　おばあさんが　とおりませんでしたか．
　第20巻2－056　こんな　バスケット1を　もって一．
第20巻2－075ああ，あの人も　おなじような　かご亘　もって　いたね．
　第21巻1－016ぼうや，石を投げては　いけませんよ．
　第21巻1－026はるこさん，お花の　おけいこ1を始めたんでしょう．
　第21巻2－031これを　生ける　前に，ここを　切って　おきます．
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　11第21巻2－031これを　生ける　前に，ここ亘切って　おきます．
　　第21巻2－034　ああ，そんなに　力亘　入れなくても　いいですよ．
　　第21巻2－042　この　は1を　のこして　おいた　ほうが　いいでしょう．
　　第21巻2－045それを生けてから，ここに　この　花を　生けた　ほうが　いいですね．
　　第21巻2－045それを　生けてから，ここに　この　花を　生けた　ほうが　いいですね．
　　第21巻3－046　お花ヱ　生けるのは　むずかしいわ．
　　第21巻4－054右手ヱ　もう　少し　高く　あげなければ　いけません．
　　第21巻4－061その　ふたを　先に　取って　おきます．
　　第21巻5－066　でも，わたしも，お茶を　習って　みたいわ．
　　第21巻5－068　きょう，おけいこヱ見に　行っても　いいかしら．
　　第22巻1－016　じゃあ，地図主　かくわ．一
　　第22巻3－049　この　色は，青と　みどり1を　まぜると　できるわ．
　　第22巻3－052　これは，この　色と，この　色を　まぜると……．
　　第22巻3－054　もう　少し　こく　したかったら，この　色を入れるんです．
　　第22巻3－059そろそろ，あじさいを見に　行きましょうよ．
　　第22巻3－061あじさいft見るなら，ずいせんじが　いいですね．
　　第23巻1－006新しい　東京と　古い　東京に　ついて　レポートヱ　書いて　ください．
　　第23巻2－008わたしは，東京に　来て，2年に　なるのに，あまり　東京皇知りません．
　　第23巻2－009そこで　東京ヱ　よく　知って　いる　まさごさんの　案内で，東京の　下町へ　出
　　　　　　　　　かけました．
　　第23巻2－017水道が　あっても，わたしは，よく　いど主使ったわ．
　　第23巻2－018冬の朝でも，いどで　顔亘　洗ったの．
　　第23巻2－027わたしは，東京に　来て2年に　なるけれど，下町ヱ見るのは　はじめてだわ．
　　第24巻1－002戸の　すきまから　のぞくと，どろぼうが　金庫2　あけて，お金を　とりだして
　　　　　　　　　いました．
　　第24巻1－002戸の　すきまから　のぞくと，どろぼうが　金庫を　あけて，お金ヱ　とりだして
　　　　　　　　　いました．
　　第24巻1－003　どろぼうは　ガラスヱ切って，家の中に　入ったのです．
　　第24巻1－004大きな　声ヱ　出そうと　しましたが，こわくて　動けませんでした．
　　第24巻2－009そして，金庫2　あけられたのですね．
　　第24巻2－010お金亘　とられた……．
　　第24巻2－016　ああ一，この　子が　とろばう1を　見たんです．
　　第24巻3－023やまださんは，お金ヱ　とられました．
　　第25巻1－006　きょうは，家で　夕ごはん亘食べて　行くでしょう．
　　第25巻1－025いやよ，そんな　写真を　よしおさんに　見られるの……．
　　第25巻2－034夜中に明子の　泣き声で起こされて，ひたいヱ　さわって　みると，すごい　熱でし
　　　　　　　　　た．
　　第25巻4－045帰りに，雨に　降られて，公園の　きゅうけい所で　雨がやむのヱ待ったわね．
　　第25巻4－063　あなた2待って　いる　時一，ほかの　お客さんに　コッフ゜の　水を　こぼされ
　　　　　　　　　て一，スカートを　びしょびしょに　されて一．
　　第25巻4－063　あなたを　待って　いる　時一，ほかの　お客さんに　コヅプの　水主　こぼされ
　　　　　　　　　て一，スカートを　びしょびしょに　されて一．
　　第25巻4－063　あなたを　待って　いる　時一，ほかの　お客さんに　コップの　水を　こぼされ
　　　　　　　　　て一，スカート2びしょびしょに　されて一．
　　第26巻5－049花に　水皇　やって　きます．
　　第26巻9－066　コピー1を　とりましょうか．
　　第26巻9－067　じゃあ，　これを　たのむ．
　　第27巻2－021そこで　会って，荷物圭持って　もらったの．
　　第27巻5－062　まさお，今年も，おもちつき2　てつだって　あげるんでしょう．
　　第27巻6－068　けいこ，まさお君に　てぬぐい主　持って　きて　あげなさい．
　　第27巻6－078　あきお，それ1を持って　いて　やるよ．
　　第27巻7－093そこの　ひも2取って　くれ．
　　第27巻7－095　ここ亘　おさえて　くれないか．
　　第28巻3－021まさおを　すぐ，そちらへ　行かせます．
　　第28巻4－029けいこと　あきおが　もどったら，けいこには，料理ヱ　させて　ください．
　　第28巻4－030　あきおには，そうじヱ　させて　ください．
　　第28巻6－055　おとうさん，ちょっと　この　ふた迄　あけて．
　　第28巻6－066いま，けいこに　お茶ヱ入れさせます．
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11第28巻6－079　けいこ，お茶を　入れなさい．
　第28巻7－082　みんなを　心配させて　しまって，すまなかったね．
　第28巻10－102　そうだ，みんなで　写真亘　とりましょうよ．
　第28巻10－104　お一い，あきお，写真2　とって　くれ，
　第29巻8－071何亙　めしあがりますか．
　第29巻8－073湯どうふを　いただきます．
　第29巻8－076　あっ，冷たい　お茶を　いただけませんか．
　第30巻1－010　きむら先生に　ご意見ヱ　うかがいたい　ことが　あるんですが……．
　第30巻3－030　よろしかったら，ご意見ヱ　うかがいたい　ことが　あるんですが……．
　第30巻4－043　おかあさん，次は，どこ2　ごらんに　なりますか．
　第30巻5－050　そろそろ，きむら先生を　おたずねします．
12第5巻3－021まえださん，ゆうべ　なにを　しましたか．
　第5巻3－022べんきょう1を　しました．
　第5巻3－023　なんの　べんきょうヱ　しましたか．
　第5巻3－024すうがくの　べんきょうヱ　しました．
　第5巻3－033　それから　なに亘　しましたか．
　第11巻1－011夜は　7時ごろ　しょくじ亙　して，すこし　テレビを　見て，それから，11時ご
　　　　　　　　ろまで　べんきょうして，ねます．
　第11巻1－014　まず　おてらへ　行って，それから　まちを　歩いて，かいもの亘　しました．
　第11巻2－022　なにヱ　して　いたんですか，
　第11巻2－034　とりいさんは　いま　なに亘　して　いますか．
　第12巻1－003　たくさん　かいもの2　しましたね．
　第12巻4－014　おや，そうじを　して　いますね．
　第12巻5－027　いまの　電車に　わすれものヱ　して　しまったんですが……．
　第12巻10－082　さっき，そうじヱ　したんですよ．
　第14巻5－066やまださんは　いま，なんの　けんきゅう1を　して　いるんですか．
　第14巻5－067　えびの　けんきゅう亘　して　います．
　第14巻5－068　やまださんは　ずっと，えびの　けんきゅう1を　して　いるんですね．
　第14巻5－069　ええ，がくせいの　ころから　えびの　けんきゅう1を　して　きました．
　第14巻5－085　これからも，えびの　けんきゅう1を　して　いくんですか．
　第15巻5－045　もりさん，音ー　もう　すこし　小さく　して　ください．
　第15巻6－049　もりさんは　なに亘　しましたか．
　第15巻6－050音ヱ　大きく　しました。
第15巻6－053　もりさんは　なにヱ　しましたか．
　第15巻6－054音ll：小さく　しました．
第16巻2－013午前中は，絵の　勉強亘　して　います．
　第16巻7－066　毎日，さんぽ1を　したり，絵を　かいたり　して　いるんですか，
　第16巻7－070　この　あいだ，スケッチを　しました．
第16巻8－072ちかくの　おてらの　スケッチを　したり，川を　スケッチしたり，みずうみを　か
　　　　　　　　いたり　して　います．
　第16巻10－089　わたしは，みんかの　スケッチ亙　する　ことに　します．
　第17巻5－064　ほら，むこうに　つりヱ　して　いる　人が　見えるでしょう．
第17巻6－080つり2：しながら，ねむって　いたんです．
第17巻7－092つりヱ　して　いる　人が　いたんですよ．
第18巻1－006　あ一，きょうごさんが　うえのの　よみせの　話亘　して　いました．
第18巻3－030　さっき，電話2　しました．
　第19巻2－032　きょうは　お天気が　いいから，さんぽ1を　しましょうよ．
第20巻1－013電話皇　してみたほうが　いいですよ．
第21巻3－048　もっと　おけいこを　しなくては……．
第22巻1－014毎日，ひとりで　仕事2　して　いるから．
第25巻1－032あきこは，小さい　ころは，よく　病気2　したんですよ．
第26巻9－061わたしは，　こっち2　するから．
第28巻2－009　おばあさんが　ころんで，けが1を　した　そうです．
第28巻3－026おばあさんが　けがヱ　した　そうよ。
第28巻6－042　おばあさんが，けが1を　してね．
第28巻6－047　おかあさんが　いないから，みんなで　正月の　準備2　して　おこう．
第28巻6－048　けいこは，料理主　して　くれ．
第28巻6－050　あきおは，げんかんの　そうじ2　しなさい．
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　　12第28巻6－053　じゃあ，つぎは　ふろの　そうじk　して　くれ．
　　　第28巻6－069ふろの　そうじヱ　させられて　いるんです．
　　　第28巻8－094　きょうは，1日中，てつだいを　させられて　しまった．
　　　第30巻5－052　きむら先生は，何の　ご研究主　なさって　いるの．
　　13第28巻2－010　えっ，けが1を？
　　　第28巻3－019……えっ，けが亙……．
　　　第28巻3－027　けが1を？
　　14第1巻5－051　これ2　ください．
　　　第8巻2－035　これ宣　ください．
　　　第10巻3－047　これ1を　ください．
　　　第13巻2－033　じゃあ，この　赤いの1を　4本と，白いのを　3本，ください．
　　　第13巻2－033　じゃあ，この　赤いのを　4本と，白いの1を　3本，ください．
　　　第18巻3－038そうですね．コーヒー1を　ください．
　　　第29巻8－075湯どうふ1を　3つ　ください．
　　15第20巻1－022なまえと　じゅうしょ1を教えて　ください．
　　　第29巻9－090　これと　それを　見せて　ください．
　　　第29巻9－097　これ丘　べつべつに，つつんで　ください．
　　16第13巻4－075　あっ，き皇　つけて　ください．
　　　第16巻3－032　き亘　つけて．
　　　第20巻1－046　どうぞ　き亙つけて一．
　　　第20巻2－068　あつそうだから，き亘　つけて一．
　　　第30巻6－059では，お気2　つけて．
　　21第9巻6－018　この　みち亙　あるきます．
　　　第9巻6－022あの　とりいの　した皇　とおります．
　　　第9巻7－023　どちらの　はし主　わたりますか．
　　　第9巻7－024わたしは　むこうの　はし2わたります．
　　　第9巻7－025　さあ，この　かいだんヱのぼりましょう．
　　　第9巻8－030　さあ，こちらから　やま1を　おります．
　　　第11巻1－014　まず　おてらへ　行って，それから　まちヱ歩いて，かいものを　しました．
　　　第16巻2－011わたしは，毎朝，早く　おきて，うちの　近くに　ある　じんじゃの　あたりヱ　さ
　　　　　　　　　んぽします．
　　　第22巻1－019　この道を少し　行くと，たばこ屋さんが　あります．
　　　第22巻1－021橋2　わたって，2本目の　道を　左に　まがると，右がわの　4けん目の　家です．
　　　第22巻1－021橋を　わたって，2本目の　道亘左に　まがると，右がわの　4けん目の　家です．
　　　第22巻2－028左の　道主　まっすぐ　行って，2本目の　道を　左に　入ると，右がわに　ありま
　　　　　　　　　す．
　　　第22巻2－028左の　道を　まっすぐ　行って，2本目の　道2左に　入ると，右がわに　ありま
　　　　　　　　　す．
　　　第23巻6－066そこ丘　曲がった　所よ．
　　　第29巻5－054ああ，ほうりんじでしたら，あの　橋亘渡って，　右に　曲がると　すぐ　左に
　　　　　　　　　あります．
　　22第5巻2－011まえださんは　りょう2でます．
　　　第5巻2－018バス亘おります．
　　　第5巻3－043なんじに　りょう1を　でましたか．
　　　第5巻3－047　どこで　バス1をおりましたか．
　　　第9巻2－008　あの　もんの　まえで　タクシーをおります．
　　　第11巻1－008　8時に　げしゅく1を　出て，えきまで　5分，歩いて，いたばしえきで　でんしゃに
　　　　　　　　　のります．
　　　第11巻1－009そして，いけぶくろえきで，でんしゃ1を　おります．
　　　第20巻2－079　とにかく，ここ亘出ましょう．
　　　第22巻1－018　おおまちで　バス1を　降ります．　　　　　　一
ん→の（ん，なん）［準助］
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